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Buen tiempo. 
Iguales tempe¡aturas. 
Brisotes y nublados. 
Ls Mota d»l Ob«ervat )rlo en U 
páslna 10. 
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La presidencia del acto y un aspecto de la concurrencia 
P R E S I D I E R O N E L B E L L O A C T O 
E L S R . O B I S P O D E L A H A B A N A , 
LA SEÑORA D E Z A Y A S Y O T R A S 
CONOCIDAS P E R S O N A L I D A D E S 
INTERESANTES Y SUGESTIVOS 
DETALLES DE L A INSTITUCION 
No es presujnlble, por el nombre 
que ostenta aquella pía fundación, 
imaginar hasta qué punto se olvid» 
el visitante de hallarse en usn esta-
blecimiento benéfico, cuando recorre 
las dependencias de que consta el 
flamante y espléndido Asilo Mina 
Truffin, que ayer vistióse de gala 
para recibir a los numerosos invita-
dos que acudían para participar de 
la "Fiesta del Arbol de Navidad", 
jubilosamente celebrada allí. 
La sede del Asilo que la ejemplar 
perseverancia de Mina P. de Truf-
fin—hija por igual de su talento y 
de su bondad en aras de la más de-
licada forma que puede tomar la ca-
ridad cristiana—es en parte un so-
berbio plantel educacional para sus 
discípulas en parte un pulquérrimo 
hogar para sus pensionistas y por 
doquier se admiran allí, invariable-
mente adornadas, la suntuosidad ho-
nesta y el más esmerado orden, lu-
cido todo con la más impecable lim-
pieza. 
Si hubiéramos dicho, ante todo, 
que aquella piadosa institución está 
regida por las admirabilísimas Her-
manas de la Caridad, no se precisa-
rla pormenorizar la deleitosa im-
presión que al visitante produce 
cuanto allí se ofrece a su, paso por 
salas, galerías, patios y jardines. 
Cualquier elogio resultará parco, 
visto de qué manera tan eficaz, tan 
fecundamente provechosa sabe este 
Angel de Piedad emplear en bien 
de la niñez desvalida lo scuantio-
sos aportes que obtiene con las es-
pléndidas y singulares fiestas que a 
favor de sus asilados organiza año 
tras año, incansablemente, antes 
bien con mayores bríos y anhelos 
más amplios. 
Así ha ocurrido en aquella casa, 
que es hoy una de las más valiosas 
de Marianao, que adquirida por el 
señor Regino Truffin, hace cuatro 
años en 24.000 pesos para donarla 
a los píos fines que su esposa la 
consagró desde entonces, luce hoy 
notablemente ampliada y mejorada, 
habiendo así elevado la cifra de sus 
beneficiadas de 60 a 2 50 niñas que 
allí reciben completa y esmerada 
educación, muy moderna y en condi-
ciones, repetimos, verdaderamente 
suntuarias. 
Esta la impresión unánime que 
ayer esci'.chamos de boca en boca, 
con los incontables encomios por la 
altruista y esencialmente benéfica 
labor que realiza entre nosotros el 
admirable y admirado Asilo de Mi-
na Truffin. 
La fiesta del Arbol se hizo coin-
cidir con la inauguración de los nue-
vos pabellones construidos, y de los 
que, uno de los más hermosos y 
capaces, está destinado a saióu de 
actos y se hnlla dotado con un es-
pléndido y artístico escenario. En él 
(Conünúa en la página/ 16) 
P i d e n a l D i r e c t o r i o q u e R e c l a m e 
d e A l e m a n i a p o r l o s D a ñ o s q u e 
r e c i a c i ó n d e l M a r c o 
PUBLICA LA GACETA LA CONCESION DE UN CREDITO PARA 
PARTICIPAR EN LA FERIA MUESTRARIO DE LA HABANA 
U » T U E N 
O T R O T R E N D E S C A R R I L A D O , 
MURIENDO E L F O G O N E R O 
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T R I B U T A D O P O R L O S M O N T A Ñ E S E S A L 
E X - M I N I S T R O , S R . R U A N O D E L A S O T A 
CAMAGUEY, enero 3. 
DIARIO.—Habana. 
Acabo de enterarme de que el 
tren número 5 que salió para San-
tiago de Cuba fué volado cerca del 
paradero de SANTAYA, sin que ha-
yan ocurrido desgracias personales. 
La máquina y dos coches de equipa-
jes fueron virados, 
Daré más detalles. 
E l Corresponsal. 
EL AYUNTAMIENTO VALENCIANO DECLARA HIJO PREDILECTO 
DE LA CIUDAD AL ILUSTRE PURPURADO, CARDENAL BENLLOCH 
NUESTRA EXPOSICION DE 
A R T E RUSO 
La bellísima colección cüo 
bocetos, escénicos, croquis de 
indumentaria, acuarelas etc., 
perter.**ciente a la Cumpania 
de A te Ruso Duvan-Torzoff, 
perman'cerá abierta al públi-
co en <*J vestíbulo de nuestra 
redacción durante mav pocos 
días u .á8 . 
E l público culto do la Ha-
bana no descuidará esta rara 
oportunidad de admirar un 
típico exponento del arte de-
corativo novísimo. 
La exposición estará abierta 
desde las 4 p. m. hasta las 10 
de la roche. Las obras expues-
tas no están a la venta. 
(Por The Associated Press). 
MADRID,, enero 4 
El "Imparcial" en su artículo de 
fondo dice se impote la interven-
ción del Directorio para reclamar a 
Altmania los daños motivados por 
la desaparición del valor del marco 
que sume en la miseria a infinitos 
españoles que habían empleado fon-
dos cuantiosos en dicha moneda. 
Agrega que si un particular hu 
bieía realizado el hecho que delibe-
radamente h(a realzado el estado 
alemán, hubiera slao perseguido por 
'os tribunales . 
Ahora, bien ante la eodedad do 
'as naciones o ante otro organismo 
análogo puede eompaecer el e«tado 
alemán y se le delen exigir ex-
plicaciones de cómo un país que 
durante la guerra no realizó em-
préstito alguno, acabada ésta, en 
pocos años, ha arruinado totalmen-
te su crédito y su personalidad, sin 
tener en cuenta para nada los in-
tereses de loe que le entregaron su 
dinero. 
el trigo en España. 
E L MALESTAR DEL LABRADOR 
EN ESPA55A 
MADRID, enero 3. 
Dice "El Debate" que la nota so-
bre la baratura del trigo demuestra 
la enorme preocupación del gobier-
no ante la gravedad inmensa i¿ue 
representa para la »;conomía nacio-
nal el malestar del labrador a cau 
&a: de la depreciación de sus pro-
duitos. 
Agrega "Él Debate'' que la nota 
coi.tiene errores informativos sobre 
VALENCIA PREPARA UNA GRAN 
RECEPCION AL -CARDENAL 
BENLLOCH 
VALENCIA, enero 3. 
Valencia se dispom a recibir dig-
namente al Cardenal Benlloch, lo 
mismo que a sus compañeros de 
embajada, valencianos en su mayo-
ría . 
El Ayuntamiento lo ha proclama-1 
do hijo predilecto recibiéndole la' 
corporación en pleno. Hl AlcaJ.lel 
ha publicado una aljruclón en quo 
dice que el aplauao entusiasta le 
acompañó en todo su viaje a Amé-
rica, y que ha dejado en muy alto 
nuesto el nombre de España. Se invi-
ta a todo el pueblo a que acida a re--
cibirle a los muelles. 
LA ASAMBLEA DE LOS SINDICA-' 
LISTAS LIBRES 
PAMPLONA, em-ro Jf. 
Con la asistencia de delegados de| 
114 sindicatos se ha, celebrado la 
aíimblea de los sindicatos libres/ 
—aprobándose las concesiones si-
guientes: 
Colaboración con los gobiernos, 
pjra que, ofreciéndoles su leal con-
curso, .puedan solucionarse todos los 
problemas ;e invitaudo a loe pro-
letarios españoles para que se afl-
litn a los sindicatos libres con el 
objeto de alcanzar el mejoramiento 
do la clase obrera. 
( REDITO I>E ONCE MIL PESETAS 
PARA LA PAlíTICIPAílON DE 
I SPAÑA EN LA FEKIA MUESTRA-
RIO DE LA HABANA 
MADRID, enero 3. 
La CVaceta public;i la concesión 
dé un crédito de 11 000 pesetas 
para la participación de España eri 
la Feria Muestrario de la Habana. 
PRIMO DE RIVERA DARA FNA 
CONFERENCIA EN BARCELONA 
BARCELONA, Enero 3. 
E l Gobernador ha dicho a los pe 
riodistas que a la llegada del Capi-
tán General casará él en el desempe-
ño de dicho puesto. 
Anunció el propósito del general 
Primo de Rivera de dar una confe-
rencia en Barcelona sobre las muje-
res en la guerra, organizada en fa-
vor de las escuelas gratuitas por las 
damas católicas. 
EDITORIAL DE "LA EPOCA" SO-
BRE LAS ORIENTACIONES AME-
RICANAS ESPAÑOLAS 
MADRID, Enero 3. 
E l editorial de hoy de "La Epo-
ca", -dice que "es imposible negar 
el anhelo que hay en las cumbres 
políticas españolas de que la orien-
tación exterior de España se dirija 
a América. Este anhelo ha aumenta-
do en intensidad durante los últimos 
tiempos". 
"Los viejes de la Infanta Isabel y 
del Infante D. Fernando, el home-
naje rendido al Presidente Alvear, 
y el viaje reciente del Cardenal Ben-
lloch, así como el Congreso de Ul-
tramar, con testimonios claros y elo-
cuentes de los deseos mencionados". 
"Esta orientación y cuanto con-
tribuya a aumentarla, nos parecerá 
bien. Es inútil que otros países, por 
poderosos que sean, quieran usur-
par a España este derecho". 
"El instrumento especial de ex-
pansión, o séase el idioma, es solo 
España quien lo posee. Los actos an-
teriores a los viajes mencionados nos 
dan la idea de lo que es preciso ha-
cer para encauzar dichos movimien-
tos llevándolos al final quo todos 
deseamos; pero no por medio desva-
rios movimientos aislados sino to-
dos sistemáticamente enlazados, dán-
donos una norma política que, lle-
vada a buen fin. puede acarrearnos 
grandes ventajas'". 
E L GENERAL RARRERA SE PO-
SESIONA DEL MANDO DE LA CA-
PITANIA GENERAL DE 
BARCELONA 
BARCELONA, Enero 3. 
Inmediatamente después de llegar 
a ésta, el General Barrera so ha po-
sesionado del mando de la Capitanía 
General celebrando una extensa con-
ferencia con el Encargado. - General 
Losada. Después recibió al ex-Al-
calde señor Martínez Domingo y 
otras personas que acudieron a pe-
dir la libertad de varios presos, cosa 
que les fué acordada, saliendo de 
prisiones todos cuintos ex-concejales 
allí se hallaban encarcelados. Siguen 
todavía presos los dependientes del 
Centro Autonomista del Cohiercio, 
los cuales serán puestos en libertad 
si del estudio del asunto se despren-
de que pueden gozar de libertad pro-
visional. 
L A M A D R E D E T H A W S E O P O N E 
A SU L I B E R T A D 
PITTSBURGH. Pa., Enero 5 
Cualquier esfuerzo que se haga 
para conseguir que Harry K . Thaw 
salga del sanatorio en Filadelfia 
tropezará con la oposición de eu 
madre. Mrs. Mary Copeiy Thaw, se-
gún se anunció esta noche, en nom 
bre da la familia toda. 
RESULTARON HERIDOS E L 5IA-
QLLMSTA Y E L FOGONERO 
El Gobernador de Camagüey co-
municó ayer a Goberhación que al 
llegar cerca del crucero Santaya el 
tren que se dirigía de Camagüey a 
Santiago de Cuba, hizo explosión una 
bomba eu la vía, resultando heridos 
el maqulDista y el fogonero. Agre-
ga el Gobernador que las autorida-
des realizan iuvestigacioues para es-
clarecer el hecho. 
Con motivo de este suceso el Pre-
sidente del Comité de la Huelga, 
señor González, se dirigió también 
a Gobernación protestando contra 
el criminal atentado de que fué ob-
jeto el aludido tren de pasajeros en-
tre las estaciones de Camagüey e 
Ignacio. En el momento de la ex-
plosión—Jico el señor González—se 
celebraba una Asamblea en el Con-
sejo Provincial de Camagüey, para 
tratar de la solución del movimiento 
huelguiáia; y agrega que los obre-
ros ferroviarios són ajenos al re-
ferido atentado. 
ACTUACION D E L J E F E DEL 
ESTADO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica celebró anoche una conferen-
cia telefónica con el Gobernador de 
Camagüey, el cual le informó que 
las gestiones en pro de la solución 
del conflicto marchaban favorable-
mente, pero que el Administrador 
de la Cuba Company en Camagüey, 
señor Alonso, oponía cierta resis-
tencia a determinadas peticiones de 
}os obreros por carecer de faculta-
des para aceptarlas. En tal virtud 
el jefe del Estado llamó a Palacio 
al representante de la Compañía en 
la Habana, señor Galdóo. para pe-
dirle que interviniera en el asunto 
para lograr la solución definitiva. 
Lá entrevista celebrada con el ci-
tado señer Galdós, que fué a Pa-
lacio acompañado por loa Secretarios 
de Gobernación e Instrucción Públi-
ca, fué bastante extensa, y se espe-
ra que determinará la terminación 
del movimiento. 
MUERTO A CONSECUENCIA DE 
UN DESCARRILAMIENTO 
En la cfnea de Morón descarriló 
ayer hn î'en, resultando un Indiví-
La presidencia del banquete 
s e T i r ó a l M a r , a 
S e r D e t e n i d o y O c u p á r s e l e S e i s 
P a q u e t e s q u e C o n t e n í a n 
UNA JOVEN ESTUVO A PUNTO DE PERECER ABRASADA POR 
HABERLE TIRADO UNA BOTELLA DE ALCOHOL, QUE SE INFLAMO 
EN UN ALMACEN DE TABACO E N RAMA. SITO EN LA CALLE 
FIGURAS, SE ORIGINO AYER NOCHE, UN PRINCIPIO DE INCENDIO 
CONSISTIO E L A C T O EN UN 
G R A N B A N Q U E T E E N E L P L A Z A , 
E X T E R I O R I Z A N D O S E E L CARIÑO 
Y L A A D M I R A C I O N H A C I A E L 
VIBRANTES BRINDIS A CUBA. 
A LA MONTAÑA Y A ESPAÑA 
(Continúa en la página 16) 
N U E S T R O . D I R E C T O R 
F U E O P E R A D O A Y E R 
En la Clínica de Bustamante fué 
operado nuestro querido Drector 
por el i¡u?tre doctor Enrique Fer-
nández Soto, a quien auxilió su ayu-
dante el doctor Lejarza. actuando 
como anestesista el doctor Hevia. 
El eminente especialista en en-
fermedades de nariz, garganta y oí-
dos, cuya fama ha llegado a exten-
derse al extranjero. h¡ZD a nuestro 
amado jete, con la singular maestría 
que le caiacteriza, la extirpación de 
las amisiiolas. 
Tan pronto como circuló priva-
damente 1a r. oticia. empezaron a acu-
dir a la C:ínica amigos y compañeros 
para informarse del resultado de la 
operación y expresar sus simpatías 
al paciente, cuye» estado es por com-
pleto satisfactorio a pesar de las mo-
lestias que le produce la interven-
rión quirúrgica sufrida, inevitables 
aunque la pericia del operador sea 
tanta como la que sirve de base a 
la muy merecida reputación del d9c-
tor Fernúndez Soto. 
Agradecemos al ilustre especialis-
ta el vivo interés, propio de su ex-
auislta moral profesiona», con que 
atiende a nuestro querido Director 
y formulamos votos muy fervientes 
por ver en el más breve plazo posi-
ble a éste entre nosotros., estimulán-
donos en el trabajo con su ejemplo 
y alentándonos con sus amistosos y 
siempre oportunos consejos. 
Los vigilantes de la. Policía del 
Puerto número 37 P* Cubeto y P. 
Pérez número 14, arrestaron a Gui-
llermo Coll Rodríguez, de la Haba-
na, de 20 años de edad y vecino de 
Casa Blanca,, en. la callo Artes nú-
mero 101. 
El vigilante Cubeto declaró que 
al entrar Coll en el café "Univcr-
ío" frente al muelle de Lu?, se le 
hizo sospechoso y le detuvo, ocu-' 
pándele seis paquetes con opio, y 
entonces Cofl le ofreció cien pesoe 
por dejarle en libertad, y al contes-
tarle el vigilante que él no admitía 
dinero, Coll -se tiró al agua, siendo 
preciso para detenerle hacer dos dls 
paros al aire. 
Coll negó loe cargos y quedó en 
libertad por haber prestado fianza 
de 2 00 pesos. 
MENOR INTOXICADA 
La menor Rosa Quintana, de 2 
años de edad, fué asistida en Emer-
gencias de una grave intoxicación, 
por haber ingOTido en un descuido 
de su mamá Eugenia Montalvo, ve-
cina de Finlay 110. un poco de luz 
brillante. 
lante nocturno de Ta Aduana nú-
•hnhfa dejado pasar anteanoche 8 
botellas de wiskey que compró en 
la bodega de Sol y San Pedro, pnr 
haberle dado él un peto, y otros dos 
el dependiente de la citada bode-
ga Manuel Sánchez que le aconina-
ñaba, al que se los aló para que se 
los entregara. 
El vigilante negó 1?. acusación y 
el dependiente declaró que no era 
cierto que ¡e hubieran dado dos pe-
sos para el Vigi'ante. 
Se dará cuén.a hoy al Juzgado de 
la Sección Primrea. 
ROBO DE OBJETOS Y DINERO 
Denunció en ja Sección de Exper-
tos anoche Prudencio Alvarez Gar-
cía, vecino de Santa Amalia 706. 
en Arroyo Apolo, que César Martí-
nez, vecino de Santa Amalia 107. 
saltó las tapias de su casa y sustra-
yéndole laa llames de su caflS,. ertró 
en ésta y le robo obetos y 16 pesos. 
Consideraándosd perjudicado en 24 
pesos. 
AL CAERSE 
Al caerse casualmente en su do-
micilio Jesús María 13, se fracturó 
el brazo derecho Aurora Mussall 
Onibit. de 8 años de edad. 
Fué asistida en Emergencias. 
A D O L F O A L O N S O 
Ayer fué operado por el reputado 
Dr. Rafael Nogueira, en la Cllnjca de 
Bustamante, de la cuai es ciruja-
rio ,nuesf-o querido compañero Adol-
fo Alonso y Aguilar, tío carnal de 
nuestro Director. 
Un vieio padecimiento, agravado 
en estos últimos meses, hijo nece-
saria operación. Consistió esta en' 
una gastro enterostomía y en ella 
ayudaron al doctor Nogueira sus co-
legas J sé María Bernard. como au-
xiliar de cirugía y Roberto Martí-
nez, como anestesista. 
Confiados en la bien probada cien-
cia del doctor Nogueira, cuya fama 
se acrecenta por días, esperamos ver 
totalmente curado al camarada, pa-
ra quien todos los de esta Casa te-
nemos el más sincero cariño. 
L E ARROJARON ALCOHOL IN-
FLAMADO 
Denunció anoche el señor Salva 
dor Villalonga Santos, vecino de Re 
villagigedo 67. que estando su hijái 
i Carmen, de .̂6 años de edad, en la! 
cocina' de su casa, le arrojaron una! 
botella conteniendo alcohol inflama-! 
do, la cual, se rompió al chocar con 
una espumadera que ella tenía en 
la mano, quemándole el vestido aun 
cuando sin recibir quemaduras, te-
niendo que apagar sus ropas incen-
diadas Marfa Pérez Rodríguez, de 
48 años de e'dad y vecina del mismo 
domicilio. 
Declaró 'también que suponía au-
tor del hecho al dueño de la bode-
ca de la esquina de Misión y Re-
villagigedo. al que haibía acusado 
ante el Juzgado Correecional de l i 
Sección Segunda, porque varias ve-
ces ya, arrojan botollag contra su 
casa y se supone'que eea por insti-
gación de dicho bptíoguero 
Este, nombrado Antonio Fernán-
dez García, español de 42 años de 
edad, negó la acusación y quedó na 
libortad, dándose cuenta del hecho 
al Correccional" de la Seccin Segun-
da. 
PRICIPIO DE INCENDIO 
En el taller de despalillo y al-
macén de Tabaco en Rama, de e' ¡ 
señor Mark A. Pol'.ack situado fcnj 
Figuras número 4, s? declaró ano-1 
che un principio de, incendio en los' 
altos, incendiándose unos sacos de 
henequén y un taburete, apreciando 
las pérdidas el encargado. Aurelio 
Fernández Víí<ll, español. de 31 
años, en un peso cincuenta centa-
vos. La fábrica está asegurada en 
un millón veintiocho mil cuatro-
cientos pesos. E l fuego fué sofoca-
do con el extinguidor químico de la 
fábrica. Acudió el nwterial de In-
cendio, que no tuvo necesidad de 
funcionar. 
VIGILANTE DE LA ADUANA ACU 
SADO DE ( OHE£HO 
Denunció el camarero del vapor 
americano "Calamares" atracado \] 
muelle del Ward Line ,que el vigl 
DETENIDOS LOS AUTORES DE 
LAS HERIDAS INFERIDAS A DOS 
ESPAÑOLES EN E L "CABARET" 
"LA VERBENA" 
Los detectives de la Policía Secre-
ta señores Rosado y Nieva arresta-
ron ayer y presentaron en el juz-
gado de MarLanao a Alfredo Salas 
de 19 años de edad y Silvino Me-
néndez, ambos dependientes del café 
cabaret "La Verbena" en Marianao. 
a los cuales acuéó el encargado de 
dicho cabaret, José González Fernán-
dez de haber herido a los españoles 
Angel Ruibal López y Albino Espe-
rón la madrugada del miércoles, 
dándole Salas una puñalada a Rui-
bal en el pecho y Silvino con un 
black jack a los dos. 
Créese no obstante esta declara-
ción, que el que dió la puñalada*a 
Ruibal fué el dueño del cabaret Emi-
lio Salas (a) El Curro, pero su hijo 
se ha declarado autor para librar a 
su padre, que fué Indultado condicio-
nalmente y al cual uno, acusación 
perjudicaría notablemente. 
E L R E Y D E ESPAÑA CON-
T R I B U I R A A L MONUMENTO 
D E H E R E D I A 
MADRID, enero J . 
El Ministto de Cuba en Espa-
ña, doctor Mario García Kohly, 
lia conseguido que el Rey don 
Alfonso XIII, contribuya perso-
nalmente al monumento que ha 
de ser erigido a la memoria de 
Heredia, el inmortal poeta cu-
bano. 
P R E S U P U E S T O Y R E C A U D A C I O -
NES D E L G O B I E R N O I T A L I A N O 
E N 1922-23 
Roma. 3. 
Según las cifra? finales del pre-
supuesto d^ 1922-23 dadas a la pu-
blicidad por la auditoria del Esta-
do, la/; recaudaciones se elevaron a 
18.803 millones de liras y loa gas-
tos a 21.832.000.000, quedando 
por lo tanto un déficit de 3.029 -
000.000. 
Las princirales fuentes de recau-
dación sobra pasaron los estima-
dos. 
También los nobles hijos de la 
Montaña, que tan bien describió el 
mago Pereda; que enalteció en su 
saber inmenso Menéndez y Pelayo, 
y que enalteció tanto con su cogida 
inmortal, aquel Hiño Teniente, que 
be llamó Velarde, rindieron anoche 
su brillante jornada, festejando a 
bu compatriota ilustre por todos con-
ceptos; al señor Juan José Ruano 
de la Sota; montañés, que nació hu-
milde y subió a las altas cumbres 
de la patria, sin que su vida y su 
nombre se macularan con el pecado 
de que hoy se a,cusa a la mayor par-
le de los políticos que figuraron en 
el turno pacífico de los partidos que 
disfrutaron del poder. SI señor Jo-
sé Ruano de la Sota fué todo lo que 
se puede ser en política, desde con-
¡ cejal a Director General de Obras 
i Publicas, desde Sub-secretario de Ha-
rienda a Ministro, hasta que llegó el 
Directorio. Y todos estos cargos lus 
desempeáó con lealtad, con talento, 
con caballerosidad y con patriotismo. 
Y como fué bueno, bueno se fué. lle-
vando tras de sí el respecto, el ca-
riño, la admiración y el aplauso de 
todos los buenos españoles. 
Desdo estos elevados cargos hizo 
lo que F^do y más de lo que pudo 
por La Montaña a la cual favore-
ció con todo su entusiasmo; tanto 
que fué popular, querido, muy que-
rido y respetado por todos sus pai-
sanos de allá y admirado y aplaudi-
do por todos los montañeses de acá. 
Los de allá, lo despidieron en San-
tander con abrazos y aplausos; los 
de acá, lo recibieron como a un her-
mano, entrañablemente. Todos los 
del Centro Montañés; todos los do 
la Beneficencia Montañesa; todos los 
de la Ji.ventud Montañesa; todos loa 
de la Sociedad Laredama y todos 
los del club Líebana y Peñarulia. 
Al cariñoso recibimiento, siguió el 
homenaje. 
. Se celebró anoche en ei Roof Gar-
den del Hotel Plaza, cabe las es-
trellas parpadeantes, entre las flores 
que lloraban la perlería del rocío; a 
dulce, armoniosa, criolla, dirigida por 
el inspirado maestro, nuestro amigo 
Moisés Sinuón. El homenaje, que re-
sultó fraternalislmo, consistió en un 
gran banquete. 
Rodeaban al ilustre, señor Ruauo 
de la Sota; a la derecha el señor 
Ministro de España, señora del fes-
tejado, señor Rada. Presidente del 
Centro Montañés; señora de "Bar-
quín, el P. Rivas, Director de la 
Iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sús; el Exmo. señor Falla Gutiérrez, 
el señor Bazoa. Presidente de la-
"Unión Laredana" y el señor Eduar-
do Fano. Capitán del 1 vasa ti íntico 
"Cristóbal Colón"; a la izquierda; 
la señora del Ministro de España; 
señor Barquín, Presidente de la Be-
neficencia Montañesa; señora de Ra^ 
da; Padre García Herrero, ilustre 
Rector ael Colegio de Belén y el 
señor Vice-cónsul de España. 
En otras mesas, blancas, floridas, 
estos comensales: 
Celedonio Alonso y ^Tara; Vlcen« 
te Zorrilla; Julián A'cnso; Enrique 
Gancedo; D. Solorzano; Don Ra-
món Fernández Traoaga. 
Juan Omeñacha; Lucilo Brav^; 
Julio B. Herrera, representado pol 
L . Anguloj Sabino E . Crespo; Ra-
món Lago; Aurelio Cano; Don Ri-
cardo Oervera Falla; Robustlano 
Ruiz Crespo; Benita Salz; Máximo 
Nazábal; Vicente Rea!; B. Solana? 
Ensebio C. Meullo 
Basilio del Real; Salvador Pero-
Francisco Martínez, Urbano Mar-
tínez y Diez. Felipe Oraha, Loren-
zo Mijares. Pedro Pereda. Antonio 
de la Sota. Victoriano de la Sota, 
Manuel Setién. Teodoro Martínez, 
Federico Bustillo, Eduardo Gutié-
rrez, Llamas y Rulz. Elias Fernán-
dez. 
Miguel Laca, Domingo Noriega, 
Antonio Vidal. Alfredo Arriaga, Ni-
casio Escalante, Severino Lavín, Ci-
rilo Mazo Revilla, Julián Gallo, Ro-
que Escudero, Casimiro Solaum. 
Isidoro Pelea, Manuel Ahedo, Si-
món Cabo, Franéisco Gómez Perujo, 
Arturo del Pomar, Julián Cobo. Pa-
blo Gómez, Ricardo Gómez, Fran-
(Continúa en la página 16) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THÉ ASSOCIATED PRESS" 
E l A b a r a t a i i e n t o d e l a V i v i e n d a 
Es tan interesante la materia de que 
tratamos en el artículo que vió la luz 
en este DIARIO en la edición de la 
mañana del día 12 del pasado, y de 
la atención que se le preste se pue-
den derivar tantos beneficios para la 
sociedad en general, reduciendo el lu-
cro a límites equitativos, que no du-
damos que nuestros Cuerpos Legisla-
iivcs entren, en el presente período, 
en su estudio y resolución por medio 
del estímulo para la fabricación de 
casas cuyas rentas se hallen al al-
cance de todos los que de ellas nece-
siten. 
El capital que se aporte a construc-
ciones urbanas que amparado por la 
legislación obtenga remuneración 
cuantiosa y segura, no sólo llenará el 
vacío de que nos ocupamos, sino tam-
bién beneficiará de. modo directo a 
los que destinan sus recursos económi-
cos a proporcionarse con las rentas 
los medios de subsistencia y encumbra-
miento. 
He aquí ahora las bases en que 
pudiera descansar la legislación que 
pide el país. 
Se establecerán cuatro clases de 
construcciones a los efectos de la 
exención como sigue: 
Primera Clase: 
Casas construidas en terreno df» 5 
"H'-lros por 20 o más, que contengan, 
ala, comedor, dos, habitaciones de 
lormir, baño con banadera y demâ  
srv icios, cuyo alquiler no pase de 
•020.00 mensuales 
Segunda Clase: , 
Casas construidas en terreno de 6 
uitros por 30 o más con el reparto 
e la anterior y una habitación más. 
uyo alquiler no pase de $30.00 men-
suales. 
Tercera Clase-
Casas construidas en terreno de 8 
lietros por 40 o más, que contensan 
la. saltla. comedor, tres habitaqio-
baño, cuarto y servicio de cria-
¡35, calentador y cuyo alquiler no 
i ase de $50.00 mensuaics. 
Cuarta Clase: 
Casas construidas en terreno ¿a 10 
. ..tros por cuarenta, o más, con las 
modidades de las de tercera clase 
una habitación más, cuyo alquiler 
?nsual no pase de $65.00. 
Las casas sobre esas bases cons-
; i.'das, gozarán de exención total de 
.puestos dt; todas clases, (menos el 
i .\go de plumas de agua), y de la 
r ntribución territorial; los de la pri-
> ¡ra claoe, por diez años; por ocho 
. ¡OS las de la segunda; por seis años 
! de la tercera, y por cinco años 
; de la cuarta, obligándose a la Ad-
. mistración o a las Empresas, a lle-
r r los servicios públicos de agua, 
< 'umbrado y fuerza motriz, a todos 
i 3 lugares urbanizados que constitu-
• i el perímetro de las poblaciones, 
. i más estipendio que el del pago de 
; c-metimientos o entronques desde la 
-era al interior de las casas; estable-
indose en la Ley que las fincas ur-
banas construidas al amparo de la 
a:ien|i, no podrán variar su estado fi-
nanciero durante el término de la 
exención; que se publicarán en un 
periódico de la localidad si lo hubie-
se o por cedulones, si no, y en la Ga-
ceta Oficial las exenciones concedi-
das con expresión del concesionario, 
calle, número o lugar sn que se ve-
rifica la obra, siendo parte para de-
nunciar las contravenciones, los inqui-
linos, o cualquier ciiidadano; que 
comprobada la contravención, será 
exigiblc al propietario que en tiempo 
sea el importe de los impuestos deja-
dos de satisfacer y las contribuciones 
errespondientes al período desde los 
seis meses después de declarada habi-
ta!; le la casa, y otro lapto más co-
mo penalidad, "^ambién debe proveer-
se que casas construidas sobre las ba-
ses expresadas que sean habitadas por 
sus propietarios estarán comprendidas 
en las exenciones dispuestas, si ellas 
se ajustan en su forma a cualquiera 
de las cuatío bases establecidas, sin 
que bajo concepto alguno se dé efec-
to retroactivo a las disposiciones de 
la Ley, que se dicta para las cons-
trucciones que se verifiquen a su am-
paro, después de su promulgación. 
Es evidente que a cada interesado 
deberá proveérsele de documentos es-
pecificativos de la construcción que 
se ampara, con todas las circunstan-
cias de la concesión, fecha en que 
ella termina, lugar, etc. etc. 
En este proyecto que esbozamos se 
atiende no sólo a la higiene y como-
didad de les moradores, sino también 
a la conservación de la salud, propor-
cionando a las clases más modestas 
lós elementos indispensables para pre-
servarlas de enfermedades derivadas 
de la falta de medios que lo impidan. 
A ello concurre la exigencia de baño 
con bañadera, pues es sabido que las 
familias pobres ca/ecen en las cova-
chas que habitan, de otro modo de 
cumplir las reglas higiénicas y el aseo 
de sus cuerpos, que la consabida du-
cha a la que están subordinadas cual-
quiera que sea el estado patológico 
•:n que se encuentren los familiares, 
produciéndose en estos casos los ca-
tarros pulmonares y consiguientemen-
te la terrible tuberculosis de la que 
indudablemente se librarían si pudie-
r.m, en recipiente apropiado, tomar 
baños templados. t 
El proyecto que indicamos carece-
rá de originalidad; será tal vez defi-
ciente; pero da la idea de lo que re-
quiere nuestro estado actual con re-
lación a la vivienda de las clases me-
dia y proletaria, cuyo mejoramiento 
tocios debemos procurar, principalmen-
te aquellos que tienen facultades pa-
ra regular sistemas, establecer méto-
dos y proveer a las exigencias de la 
vida moderna, tan lejos ya de la épo-
ca en que se carecía, dentro de las 
poblaciones, de servicios sanitarios y 
de otros elementos como la luz, el 
aire, medios de esparcimiento, etc. etc. 
3 
E l pulgar de los C é s a r e s or-
denaba a l gladiador triunfante, 
cuando s u adversario no era dig-
no de g r a c i a : " I Mátalo 1" Cuando el hombre se ve 
asaltado por e l dolor físico, su organismo todo, impul-
sado por e l poderoso instinto de la defensa, le d a ese 
mismo mandato definitivo e inapelable: " ¡ M á t a l o ! " 
L a ciencia moderna, tras ¿ e largos esfuerzos, l e ha 
proporcionado para ello un arma absolutamente efectiva y segura; la C A F I A S P I R I N A . 
A su acción ceden, de modo inmediato y completo, los dolores de cabeza, muela y oído; 
las neuralgias; los resfriados, etc. Como tiene un gran poder tonificante, hace desapa-
recer e l decaimiento que acompaña a los dolores muy fuertes, al exceso 
de trabajo mental y al abuso de las bebidas alcohólicas- Pero lo que ha 
dado a la CAFIASP1R1NA su indiscutible superioridad ani l los médicos 
del mundo entero, es el ser absolutamente inofensiva para el corazón. 
Se «vende en tubos de 20 tabletas y S O B R E S R O J O S de una dosis. 
Ambos empaques están identificados por la Cruz Bayer. 
G R A T A V I S I T A 
Hemos recibido la granta visita 
del periodista alemán señor Arturo 
Friedland, corresponsal del "Berli-
nez Tageblatt", en la Habana. 
El señor Friedland, departió lar-
go rato cen los redactores del DIA-
RIO, saliendo muy complacido de su 
visita. 
Nos ha hecho elogios de Cuba y 
de la prensa de la~capital, elogios 
que agradecemos sinceramente. 
•.Damos la bienvenida ai distingui-
do compañero y le deseamos muchos 
éxitos en el desempeño de su cargo. 
..4 
I 0 I I C I A S D E L A S E C R E Í A R I A D E S A N I D A D 
DEL CONCURSO NAC IONAL DE 
MATERNIDAD 
E l doctor López del Valle, Pre-
íidente ael Jurado Nacional de Ma-
:ernidad. ha citado a este orgais-
no para el sábado de la presente 
•.•mana, a fin de proceder a la ad-
•idicación de los tres primeros pre-
ulos nacionales, como resultado de 
selección que se haga entre los 
rimeros premios locales de toda la 
'íepública. 
Los niños triunfadores en locali-
ades de las provincias de Cama* 
:üey y Orlente, vendrán a, la Haba-
a en trenes militares, St fuera pre-
¡so po reí estado huelguista que exis 
i en esas regiones. 
El doctor López del Valle ha dis-
puesto que se reserven palcos para 
las alumnas de la Escuela Nor-
mal para Maestras y de la Escuela 
del Hogar, así como la Asociación 
Naciona! de Enfermeras Cubanas, en 
la fiesta de la Maternidad en el 
Teatro Nacional. 
D r . C a l v e z G u i l l e n ] 
XMPOTSKOXA, VHMJiTVA» 
BBM2NAX.E8, XSTBSXLX-
DAD. VXBTSBBO, SZTZZ.ZS, 
V HHBNIAS O QUüMADt?-
BAS 002r9tn.TAS 3DH 1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A . - L 
A menudo Imitadas, nunca Igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
doctor Fournier, 13. r u s ñ u Cherche-
Midi, París, dan óptimos resultados 
en los casos de tos, bronquitis y de-
inú^ enfermedades de las vías res-
piratorias. Las cápsulas creosotadas 
del doctor Fournler se hallan en to-
das las buenas farmacias y drogue-
rías de Cuba. 
alt. 8-d. lo. 
O B R A S D E E N R I Q U E N U E V A F A B R I C A D E 
C A R R E T E R O 
E l conocido escritor español y 
sincero propagandista Enrique Ca-
rretero, que en estos momentos se 
baila entre nosotros, acaba de pu-
blicar los libros que se relacionan 
más abaje en los que muestra una 
vez más su fé en los ideales mo-
dernos más avanzados. 
Han de resiíitar muy Interesantes 
para todas aquellas personas que as-
piran a la renovación social, basa-
da en la más rápida igualdad y la 
más estricta Justicia distributiva: 
El Reto de mi Razón". . $.0.70 
"Bajo el cielo de Cuba". . ,, 0.60 
Todos estos libros se hallan de 
venta en 
"I/A MODERNA POESIA" 
M y Margall 130 
Habana. 
H I E L O . 
i Propietaria de las Fábricas de 
! Cerveza "LA TROPICAL" y 
" T I V O L T 
SECRETARIA 
LO MEJOR QUE HAY 
CONTRA ESE MAL 
Las almorrams son penosísimas. 
Contra eUas lo único que se puede ga-
rantizar son los supositorios flamel. 
Con ellos, en 36 horas de tratamiento, 
queda radicalmente curado el caso más 
grave de tan penosa dolencia. 
Las almorranas ocasionan serlas com-
plicaciones. Si no se tratan con los su-
positorios flamel. necesitan las opera-
ciones quirúrgicas. 
Los supositorios flamel se Indican 
para las demás afecciones del recto. 
Venta: farmacias bien surtidas de 
la Hobana o Interior. 
Depósitos: Sarríl, Johnson, Taque-
chel. Murlllo, Barrera, 
A. 
N I N G U N 
^ x l i s o l v e n i e d e l 
A C I D O - Ú R i C O 
e s t a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
p u e s f b ' q u e S O l O e f í a c / ü u e k e S u 
O . 
EN IÍL TEATRO NACIONAL 
La D.rectiva del Centro Gallego 
i.e la Habana, accediendo a la so-
licitud del doctor López del Valle, 
racilita gratis el Teatro Nacional, 
:>ara que en él se efectué el día seis 
le este mes la fiesta máxima de la 
Maternidad, o sea la ef.trega de to-
los los premios otorgados. 
E L PASEO INFANTIL 
Ayer efectuaron un amplio cambio 
de impresiones los señores Morales 
López. Jete Losal de Sanidad, y An-
tonio F. Barreras. Jefe del Servicio 
de Higlei e Infantil, y la señora Car-
mela Nieto de Herrera, tratando 
acerca de la» mejor manera de ulti-
mar los detalles del paseo infantil 
que deberá tener lugar el día 6 
del actual por la tarde. 
Se ruega a las personas que han 
ofrecido sus automóviles para este 
paseo, y a las que |ln haberlos ofre-
cido deser/i enviarlos, procuren que 
sus máquinas están frente a la Se-
cretaría jíe Sanidad a las tres de la 
tarde de' expresado día. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
d e / o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R 1 0 - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S X Á L C U L O S , 
SEXTA Y ULTIMA AMORTIZA-
CION PARCIAL DE OBLIGACIO-
NES GENERALES 
Según lo prevenido en los ar-
tículos 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la Compañía ; en 
cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva de la misma en 
su sesión ordinaria de esta fecha; 
y de orden del señor President*: 
se hace saber por este medio a 
los señores poseedores de b.s 
OBLIGACIONES GENERALES da 
la compañía , emisión única de. 
28 de marzo de 1920, que la ex-
presada Junta Directiva ha acor-
dado efectuar la SEXTA Y FINAL 
AMORTIZACION DE OBLIGACIO-
NES GENERALES a la par, hasta 
la suma de QUINIENTOS M I L PE-
SOS; que dicha amortización, que 
comprenderá la totalidad de las 
Obligaciones Generales de la Com-
pañía no amortizadas anterior-
mente se efectuará sin sortee da-
da su imposibilidad, y por acta, 
ante el Notario Ledo. Arturo Ma-
ñas y Urquiola a las 2 p. m. de! 
día 25 de marzo de 1924, en la 
casa números 106 y 108 de 'a 
calle de Aguiar, edificio de los se-
ñores N. Gelats y Cía. El pago de 
las Obligaciones que quedarán in-
cluidas en el acta notarial de c i -
ta última amortización, comenza-
rá, según aviso oportuno, con más 
el pago del cincuenta por ciento 
del cupón número 9 que habr ía 
de vencer en 30 de junio de 1924, 
a partir del día l o . de abril de 
1924, en el Banco de los señores 
N Gelats y Cía., Aguiar 106-108, 
a Tas horas hábiles acostumbradas 
y en igual forma que el de las 
anteriores amortizaciones. 




D E S D E R O M A 
eos 
EMB 
(Para ?1 DIARIO D E LA MARINA) 
S4S DEL VATICANO:— E L CONSISTORIO.— LA ODB8TION DEl 
11J\iJOR FRANCES.— l N ARTICULO DE UNA REVISTA ^ 
[RAJADOR *u "CUESTION ROMANA". ^ SIEN SOBH1 
9 de Diciembre pensaba pasar el invieilio. Su pu. 
to lo ocupa provisionalmente m" 
Las nctlcias que di últimamente Doulcet. 
acerca d l̂ Consistorio lian sido con-
firmadas plenamente por los hechos, 
hasta el puno de que, si en vez de 
A.h 
tico pue 
ora bien, este cambio dipW,' 
uede servir de pretexto n. Para hacer algunas observaciones inter 
.dota ui i / n u w \̂  ^̂ .w, — *• w m. 
nviarlas por carta, las hubiese tras- santos nm primer lugar, el emb 
mitido pe r telégrafo, el DIARIO DE ¡ Jador M. Jonnard. no fue muy afor. 
L \ MARINA, hubiera sido quizás el 1 tunado. Habiendo llegado a Roma 
primer periódico del mundo entero | en momentos en QÜ^todd ^ 
en anuncia que. se nombrarían po- cieer que Francia y el Vaticano ¡ba* 
cjuísimos cardenales en dicho con-! a ponerse enseguida de acuerdo. fi0. 
sistorio. y que uno de éllos serla: bre todos los puntos que ?e dirlp^ 
Monseñor Galll, el escritor de las! tuvo al contrario que luchar l,astan: 
.pistolas en latín a los príncipes de te duro contra graves dificultades, 
la cristiandad. Bajo Bened xto XV esas dificulta. 
Ahora estas noticias se han con-! des provenía de Francia que no p0. 
firmado al anunciarse oficialmente. | día comprender como la habi l^ 
Los nuevo.': cardenales serán sólo | diplomática del difirió Sumo Pon. 
dos sin que figure e n t r e o í o s un es-!tífice, la había tan pronto obliga(lo 
pañol. Recibirán la investidura de, a Hamar a la puerta de bronce del 
la púrpura cardinalic-a Monseñor" 
Lucldi y Monseñor Galll. 
La ra^ón de que los ncmbramlen-
tos hayan sido escasos d</.e contemporizador do Su San 
3e en el necho de que e. Sumo no querla precipitar las £ 
gociacloncs ni llegar a un acuerdo 
definitivo, ni en modo alguno com-
prometer los intereses o la dignidad 
Vaticano. 
En el pontificado de Pío XI esas 
dificultadas proceden de la Santa 
Sede, la cual de conformidad con el 
tífice se propone studiar más a 
fondo la distribución de los puestos 
en el Sacro Colegio, pan poder sa-
tisfacer a un tiempo las necesidades j igiesio 
do la Iglesia, las tradiciones de las 
diversas fedes cardenalicias y las 
peticiones de los gobiernos que tie-
nen coLnordatos con la Santa Sede. 
Por eso debemos presumir desde 
ahora, que, una vez estudiadas os 
tas cuestiones, por cierto de carác-
ter bastante delicado y espinoso y 
después de haberlas resuelto con la 
habilidad y cautela que demuestra 
en todos sus actos el Padre Santo, 
el primei Consistorio del próximo 
año de J924, será fuente de muchas 
sorpresas y se celebrará con especial 
solemnidad 
Entretanto se escuchan en los di-
versos círculos de Roma y se leen 
en los diarios elogios extremados 
sobre ambos elegidos. Pocos sospe-
chaban el nombramiento de Monse 
M. Jonnard logró, no obstante 
resableccr las relaciones oficiales y 
públicas, de modo que se romplfi el 
tabique de hielo colocado por los ja-
"I cobinos entre la Santa Sede y el go. 
' bienio francés; le fué además posl-
ble llevar a buen punto las discu-
siones sobre la cuestión de las aso-
ciaciones de cultos. Pero justamen-
te en este asunto fué donde se atas-
có el carro, viéndose obllírado como 
consecuei'ci.i a irse de Roma, mlen-
rras contini'a la discusión al por 
mayor, sin saberse cuando se llega-
rá por fin a resolver la cosa de un 
modo satisfactorio para ambas par-
tes. , 
En «.egundo lugar es menester 
observar que el Embajador de Fran-
ñor Evaristo Lucid!. santo varón ante el Vaticano, no e ni un 
cuya elección tué Inesperada. Es j ^ Mon/Je. conocido rad ea y ma. 
hombre de curia, que en los.dife- M ^ V ™ no^bre ei1 la aristo cr:-cia francesa, .siiic un excelerte 
funcionario, un buen católico y una 
de las personas que mejores inten< 
cienes h* demotsrado. entre los que 
t.enta a su disposición el gobierno 
rentes puestos que ha ocupado ha 
recorrido toda al carrera de funcio-
narlo pontificio, ganándose la esti-
ma de todos sus colegas, por su 
cortesía « discreción, tratando siem-1 
pre de pasar desapercibido, aunque francés, en estos mometnos ŝ ndo 
es incansable en siis labores y acti-! además t ^ 1 ™ ^ ™ ™ * ™ ™ ™ ? 
vísimo en todos sentidos. Es nacido mientes más profundos sobre las 
en la Marca de Ancona y no será, cuestioneí: pendientes, 
por cierto, de los cardenales más En el intervalo, al menos por aho-
iovenes ra' nada de nuev0 ocurnrá en las 
Por al contrario se había ya ha- relaciones franco-pontificias Se di-
blado en distintas ocasiones de ¡a ce, empero, y con f u n d a ^ 
elevación a la púrpura de Monseñor} Paran cosas de uxpoitancia na-
Aurelio Galll, como pre.ado bastan-¡ da despreciable, 
te íntimo de Su Santidad y "carde-
nalable", como se dice en Roma. 
También él vino a la Ciudad Eter-
na, muy joven, desde su ciudad na-
tal. Frascatl, y recorrió así mismo 
toda la carrera, haciendo gala de 
paciencia y abnegación. ^Pero en la 
selección de sus puestos fué real-
mente genial, escogiendo áquel pa 
"Le Mercure do France", ha pu-
blicado últimamente un artículo 
inesperado sobre la cuestión romana, 
En substancia el que lo firma mani-
fiesta que so trató del asunto entre 
el Vaticano y el Quirlnal. con ob-
jeto de llegar a un acuerdo durantt 
los años de la Gran Guerra. Agreg? 
ra el que poseía especiales aptitu- que el que promovió esas negociado. 
des, y poco a poco llegó a ser el 
más estimado escritor en latín que 
tiene la Santa Sede. Es. sin duda al-
guna, el último representante de 
una tradición de latinistas ecle-
iásticos que va desapareciendo casi 
nes fué el cardenal Merucr. y que 
a fin de llegar a una conclusión dp 
finitiva, la Santa Sede ha solicita-
do el pirecgr de cada cardenal. 
Como resultado (le las diversa; 
opiniones emitidas, se h?n formado 
sin que nadie lo note. Esa tradición , cinco diferentes proyectos para solu-
tuvo un remozamiento durante el | clonar el antiguo e histórico coiv 
pontificado de Leói\ XIIÍ. quien. co-|flicto. 
mo es sabido, aspiró a que los do-j En dicho artículo no «e expresa, 
cumehton pontificios oficiales fuesen: sin ehibargo el modo de pensar de 
escritos en purísimo latín ciceronia- los círculos oficiales y oficiosos; 
no y clásico. Puede decirse que Mon- pero se puede asegurar que muchas 
señor Gaili fuá un discípulo de León • de las cosas que contiene esa infor-
XIII, quien vigilaba personalmente j mación del "Mercure do Franco", 
y corregía con maestría singular a corresponden apróxiroadamente ? la 
sus escritores. 
Monseñor GaHi mereció las ala-
banzas, n^ sólo de los centros ecle-
siásticos, sino de la gente láica doc-
ta Algunas de sus epístolas latinas 
realidad, mientras que otras son fal-
üas. 
Es cierto que Benedicto XV apsló 
"vivamente llegar a un acuerdo con 
el gobierno italiano. Se sabe que su 
son bellísimas. Las encíclicas de los | hombre de confianza en los trato? 
y cambios de impresiones era el 
Barón IVionti. director de los fondos 
para cultos cerca del gobierno italia-
no. Es También verdad (fue el car-
denal Güsparri y el ex-primer minis-
tro Sig. Nittl. cuando éste estaba 
en el poder, hablaron a ese propó-
sito, pero en cambio imede conside-
rarse como falso que el que promo-
vió las negociaciones fuese el car-
denal Mercier, que todo lo más, PU" 
do haber sido consultado como ni3n-
sajero de la Santa Sed? y tam-pflto 
E l embajador de Francia M. Jon- es verdad que otro cardenal haya 
nard, como manifesté en mi última | propuesto la internacionallzación de 
crónica, se ha Ido de Roma. Presen-1 la Ley de Garantías, 
tó la carta en que so llamaba a Pa-I En conclusión, un artículo de es-
ris. dló el banquote de despedida, ¡ casa importancia, sin nada de nue-
entregó la embajada a su sucesor vo en esencia y no del todo opor-
interino y a estas horas debe en- tuno. 
contrarse ya en Elgipto. donde dijo 1 • Luis BERRA. 
pontificados de Pío X y Pío XI, son, 
en su mayor parte, obra suya. 
Hoy lo premia el Sumo Pontífi-
ce, jy al mismo tiempo, al premiar-
lo con tan elevada distinción como 
el cardenalato, alienta a los jóvenes 
estudiosos demostrándoles sus de-
seos de que la sabiduría en todas 
sus formas venga a ilustrar la cá-
tedra pentificia. Estudiando bien el 
latín se puede llegar a ser carde-
nal. . . 
c 10127 alt 8d-23 
C I A T I C A . 
? a <» cucharadas Je las de cafe por día . 
, L x t g f r e / n o m Á r e M / D Y 
f Q r a e v i t a r / a s S u í s i l i u c í o n e s 
ênv«ocrat18 oe los folletos explicativos' olrlglwlŝ  
nUaoídratorios MTDw 
^Ap'f 13/, Habana 
P A R I S 
C e r c a d e l C o r a z ó n ? 
SON LOS GASES 
Esos dolores que usted experimenta 
alrededor del corazón, después de co-
mer, los causa la presión de los ra-
sos. SI quiere un remedio rápido, com-
pro Magnesia Bisurada, en polvo o en 
pastillas, en la droguería más próxima 
y tómela conforme a las Instruccionee. 
El resultado le apradará y sorprenderá, 
I La Magnesia Bisurada está prepara-
da especialmente para eliminar y evitar 
'la goneraclón de gases, v neutralizar 
/)a acidez del estómago, causada por la 
prematura descomposición y fermenta-
ción de los alimentos. Sus efectos son 
casi mágicos y siempre es el remedio 
seguro, fácil y agradable de tomar. No 
contiene pepsina ni elementos pancrá-
ticos, como tampoco digestivo» artifi-
ciales o drogas perjudiciales a la sa-
lud. Kjerce una acilón natural y cal-
mante en el estómago—es algo muy 
diferente a todo lo que usted haya to-
mado anteriormente. 
Al comprarla, fíjese bien en que sea 
la auténtica Magnesia Bisurada, que 
está de venta en todas las princinale* 
drocuerlaa y furrnaclas del oala. 
D E U N M E -
D I C O E M I N E N T E 
Dr. Sergio García Marruz, Cate-
drático Auxiliar de la Universidad 
Nacional. 
CERTIFICA: 
Que usa la "PEPSINA Y RUIBAR-
BO BOSQUE" desde hace quince 
años y que ha obtenido de su em-
pleo, el mas lisonjero resultado. Es ! 
Un preparado nacional que hace ho- I 
ñor a su autor y que compite con | 
sus similares extranjeros, tanto por 
su afortunada mezcla, como por su 
atinada dosificación. 
No es una panacea, ni puede ser-
lo; pero es un preparado excelente, 
siempre que su indicación sea juicio 
sa. Actualmente lo usa el infrascrito 
en si mismo y puede decir de la 
"PEPSINA Y RUBARBO DE BOS-
QUE" que a ella le debe alivio ines-
timable. Este testimonio que es el 
primero que ofrece a un fabricante 
de medicinas, en 19 años de labor 
profesional, no quiere ser un anun-
cio, sino una justa congratulación 
al doctor Bosque. 
Dado en la Habana a 1 de Mayo 
de 1923. . 
(fdo.) Dr. Sergio García Marruz 
NOTA:— Cuidado con las Imita-j 
clones, exíjase el rtombre "BOS- | 
QUE" que garantiza 'el producto. 
ld-4 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de 1924 PAGINA TRES 
(Pop JORGE ROA) . 
•dn aforismo de luz y caballero y las prédicas mercax-
K - r L E S DE RAMIRO GUERRA—UN FILOSOFO EN EL "AVISADOR 
•gOMERCLAL" EL DINERO Y LA FELICIDAD—EL RICO, EL POBRE 
BkfLOS VENEROS DE VIRTUDES HUMANAS. —HUELGA INTERNA-
K l O N A - L . LO VE IRA, EL GENERAL MACHADO Y LA LIGA DE LAS 
A.CIONES.—ARBITROS OFICIALES .—EXCESO DE RECAUDACION 
' EX EL ESTADO.— LA OBLIGACION COMPULSIVA DE LOS PAGOS. 
^I-EL BODEGUERO, EL AMIGO, Y LOS IMPUESTOS PUBLICOS O 
frlSCALES. FILOSOFIA DE UN DEUDOR Y LA RESISTENCIA MO-
RAL DEL ABOGADO. 
6* Cada Individuo tfeno s n "yo" pro-
K La educación, » Teces, lo perfec-
ciona, pero no lo cambia; porque la 
educación es injerto y el injerto no 
»4ejnpre prende. 
Es el caso de nuestro sabio com 
pañero el doctorisinio Ramiro Gue-
rra . 
I ge trata de un peusador cubano 
de facundia y laboriosidad inagota-
I Hjefc-dtt, entre otros cargos, «sre 
que más ama: creador de maestros 
do escuela, mentor d« la niñez cu 
baña. 
Escribe etn nuestro amado DIA 
Es historiador probado; educacio-
nista a lo Horacio Mann; estadígra-
fo, y por su elevación mental, poeta 
de altos vuelos y en prosa, que pare-
ce verso, por ténue, airulladora y 
ática 
"Además, y ahora, Ramiro Guerra 
es editoriallsta del "Avisador Co-
mercial", órgano el más legítimo del 
«omercio cubano y que en este año 
recién inaugurado, bajo la dirección 
de nuestro compañero Jorge Fernán-
dez de Castro (Tartarín da Tarascón) 
^ "Leamos a Ramiro Guerra escribien-
do en el "Avisador Comercial": 
"La humanidad, en los tiempos 
'que correónos, que no se puede afir-
mar sean mejores o peores que los 
pa-ados, está casi de ncuerdo en que 
ton muchos los trabajos y dificulta 
des que pasa el hombre que no tiene 
asegurados los elementos económicos 
necesarios para la vida y en ese 
acuerdo llega hasta e/1 extremo do 
ptnsar que la persona carente de un 
pequeño fondo en sus gavetas se 
encuentra privada de toda clase de 
venturas. 
"Del mismo modo la humanidad 
d*» nuestros días acepta, con muy po-
ras excepciones, que el mortal acom-
pañado de buenos fajos de billetes es 
verdaderamente feliz y nada le fal 
la para tener todos sus problemas 
resueltos con lo cual incurre en otra 
equivocación más grave que la que 
comete al declarar huérfano de "to-
r̂ta dicha al desprovisto de reservas 
económicas. 
"Si esas conclusiones fueran cier-
tas la barrrera divisoria entra la fe-
licidad y la desdicha estaría en la 
posesión o la pérdida del dinero y 
los mortales se compondrían de dos 
grandes grupos: el de los felices y el 
desventurados constituido 
í^l y el trabado so hace muy difícil 
(1;stinguir en Cuba las fronteras que 
separan al Interés pr'vado del que 
atañe a la general conveniencia de 
todos los interepes cubanos. 
E l capital, en nuestra bella isla, 
a pesar de estar en ella Invertido, 
y por ende, honrado por nuestra 
bandera, rehusa, casi siempre, aco-
jerse a la ciudadanía legítima que 
es la de la tierra. 
E l trabajo manual, por no ser 
menos aunque quiere ser cubano, por 
lo común y por razón de cada bra-
zo, so forma por uu conglomerado 
Internacional 
Si en la que ahora perturba el trfl-
flco en el más rico florón azucare-
ro de la isla, nos atuviéramos al cen-
so de los que protestan, probable-
mente y para satisfacerlos plena-
mente lo único cuerdo y prudente se-
ria soiheter el conflicto al laudo de 
la Liga de las Naciones. 
Quizás no sea otro el motivo de 
que la Secretaría del General Be-
íoncourt haya designado como árbi-
tro a Loveira, representante qpe fué 
de Cuba em el Congreso del Trabajo 
creado por la famosa Liga; al pro-
pio general Machado, quien, por sus 
muchas relaciones de todo orden y Sii 
mano izquierda., va resultando can-
didato de todos loS partidos y de 
lod'ií. los gobiernos a nuestra cos-
mopolita silla presidrr rial. 
Per lo menos, no S"ria difícil pro-
bar que más de uno •!« nuestros Pre-
sidentes, ha debido el ocuparlas a ira 
Tratado Internacional! al que CijI'a 
y los Estados Unidos trasladaron Iop 
elásticos preceptos dj lt\ ihintelegt-
ble Enmieiida Platt. 
de los 
por los que carecen do numerarlo o 
de bienes que lo representen. 
"Nada hay más distinto, sin em-
bargo, de la verdad y a poco que con-
sideremos el asunto llegaremos al 
ponTencimiento de que ni todos los 
rf'os son felices ni todos los pobres 
dtsgraciados y hasta podríamos afir-
mar que, proporcionalmente, son má«; 
los ricos que carecen de felicidad 
que los pobres que se sienten priva-
dos de toda dicha"., 
De otro modo y dlntéticamento, 
hace sesenta Rños( escribió lo -mis-
mo en un aforismo inmortal nuestro 
Luz y Caballero. 
Toca a algunos, decía, atesorar 
virtudes para repartir consuelos. 
E l problema de una huelga en Cu-
b?.. por simple que sea, se torna en 
problema internacional. 
La razón es obvia, 
En las luchas o pugnas del capi-
Coñtinúa en alza la recaudación 
de Impuestos del Estado. 
Según la Secretarla del ramo, en 
el semestre fiscal que terminó con el 
año, se recaudó un exceso de siete 
millones que cu efectivo se custo-
dian en las arcas nocionales, 
Nlo ^be negar pu?s. ante eviden-
cia tanta, que es real nuestra rique-
za contributiva, por lo menos, corao 
lo proclama, la satisfacción oficial. 
Eso desmiente las palpitaciones 
del mercado. Jamás, en Cuba, se di-
ce, al Iniciarse una zafra, se ha 
tropezado por los hombres de nego-
dos con mayores dificultades mo-
netarias . 
Sin embargo, no ocurre lo mismo 
con las rentas del Estado. 
Verdad es que a esia forma de pa-
go sin protesta, por obligatoria y 
cojiipulsiva, se le llama en lengujae 
político, debe(r patriótico, patriotismo 
cubano. 
Lo primero es pagar al Estado, se 
repite y se hace, 
Lo último es siempre pagar al bo-
deguero pobre o al amigo desintere-
sado que nos presta lo suyo para que 
cubramos perentorias necesidades. 
Así se inaugura 1!)34. 
Años bantantes a enseñamos, con 
ejemplos prácticos, aquella norma 
de un conocido abogado, cuyos acree-
dores diéronle una tunda de palos 
por negarsel a solventar una deuda 
voluntaria. 
—Pegadme, gritaba,, ¡Arreciad «n 
vuestros palos! Os devolveré carde-
nales, verdugones y cicatricéis; pero 
dinero, ni a palos! 
No es otra hoy la moral económi-
ca en la Habana. 
L a F e l i c i d a d d e G o d a D í a 
La felicidad de cada día es la 
salud. La salud, más alegre que 
el amor, más apreciada que el di-
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QÜI 
NINA es más eficaz en todos los c« 
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma d* E, 
W. GROVE viene con cada ca fita. 
ñero. La salud es 
salud es todo. 
lo primero, !a 
Para conservar la'salud, debe 
usted conservar ante todo su es-
tómago. El estómago es el eje cen-
tral del organismo humano. Mien-
tras funciona bien, regularmente, 
no existen enfermedades mortales. 
Pero, ¿qué es lo indicado pa-
ra conservar bien el estómago? 
Para conservaf al estómago en 
perfecto estado, es preciso ali-
mentarlo bien con alimentos nu-
tritivos^ Uno de ellos—acaso el 
primero—es el chocolate, el cho-
colate "LA GLORIA". 
" L A GLORIAM contribuye, 
pues, a la ansiada felicidad de ca-
da día. 
f L A G L O R I A 
ES m á s delicioso de los chocolatas 
S O L O . | A R M A D A Y ' C ^ 
L u y a n ó . Habana 
S E P E L I O 
Ayer p\r la tarde recibieron cris-
tiana sopultura los restos mortales 
ae la distinguida eeñora Doña Ma-
ría Martínez de Martín Rivero. es-
Pot i del Licenciado Antonio Martín 
Rlv ro. Ministro de Cuba en Méjico, 
y dama rjur por su? acrisoladas vir-
tudos y bondadoso trato, le habían 
granjeado la estimación general. 
^BEI entierro fué elocuente prueba 
de cuánto era el aprecio en que so 
la i nía. Numeroso fué el acompaña-
micnto, figurando en el mismo re-
pres^-iíacionos del gobierno, magis-
tratnra, profesionales v sociales en 
^•oeral. 
•Reiteramos a nuestro ilustre ami-
go oí Licenciado Martín Rivero y 
aemá-- fa:ni)i:iies, el más sentido pé-
same por tan dolorosa pérdida. 
• Y descanse en paz la finada. 
D E G O B E R N A C I O N 
LA MOLIENDA 
Según noticias recibidas en Go-
bernación, han comenzado a moler 
los centrales "Vertientes", ubicado 
en Agrámente y "Adelaida" y "Pa-
tria", en la zona de Morón. 
CAÑA QUEMADA 
En los campos de caña del señor 
José González, en el barrio de Cés-
pedes, término de Manguito, se que-
maron 30 000 arrobas de dicho fru-
35/00,0 fuerOQ cemadas -amblen en la fmc^ Santa Elvira, 
ubicada en el mismo barrio y pro 
piedad del señor José Rodríguez 
Ambos incendios se esti/ian inten-
cionales. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida 
m vende en las librerías de El Arte, La Moderna Poesía Wüson 
nerva. Académica, Albela. La Burgalesa y La Librerí'a Nueva.' 
" P A T R I A Y C U L T U R A " 
En los exámenes de prueba del 
•fcurso 1922-1923 celebrados en el lo-
cal de esta institución, Academia 
de la agrupación musical "Ignacio 
Cervantes", y cuyos tribunales inte-
graron los profesores señores Joa-
quín Molina, Florencio Parnés y Eze-
quíel Cuevas; y las señoritas Blanca 
Rosa Perdomo, Hilda y Lucila Gó-
mez y María del Carmen de las Ri-
vas, además del Director de la Aca-
demia señor Oscar Ugarte; aproba-
ron los cursos que se expresan a los 
siguientes examinados: 
Vlolín.—Sr. Rafael O. Ugarte, 
séptimo curso, sobresaliente; señori-
ta Zoraida Pranco, sexto curso, so-
bresaliente; señorita Hilda Pranco, 
quinto curso, sobresaliente; señori-
ta Lu;clla Gómez, cuarto curso, so-
bresaliente; señor Daniel Inflesta, 
segundo curso, sobresaliente; Ricar-
do Seña, primer curso, notable; se-
ñorita Led'la Sandrino, preparato-
ria, sobresaliente. 
Mandolina.—Srta. Adelina Cruz, 
tercer, (obteniendo el título de Pro-
fesora), sobresaliente; señorita San-
ta Suao, tercer curso también, sobre-
saliente; señoritas Pranclsca Quin-
tana, Ledia Sandrino, Obdulia Me-
néndez y señor Daniel Inflesta, Se-
gundo curso, sobresalientes todos; 
señor Santos Menéndez, Primer cur-
so, notable; señorita América Per-
nández y señor Librado López, pre-
paratoria, sobresaliente. 
Bandurria.—Sr. Alfredo Barrios, 
segundo curso, sobresaliente. 
Pelicitamos a esos discípu;los es-
tudiosos y triunfadores de la popu-
lar institución que presta un valio-
so concurso a gran número de nues-
tros actos y fiestas de cultura y de 
patriotismo. 
D R . F E I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Praneiaeo a» Paula, Medicina General, Especialista en Enfermedades Secretas y de Ja Pie) Teniente Rey, 90. paitos). Consultas': lunes, miércoles 7 viernes, de 8 a S. Te-léfono M-6763. No hace visitas a do* micUio. 
D E P A L A C I O 
C A R N O L 
f PASTILLAS] 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
Tomando Carnol sanarán 
de 3 a 8 Kilos en pocas semanas. 
Se vende en Farmacia* 
y Droguerías. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CZBTTJAXTO DEL XOSTZTAZ- MmRfS. 
«PXOZAXITA AN TZAS tnUJTAlUAB f enfermedades venéreas. Clatoacopia f cateterismo de los uréteres. 
zmnsooxoxrxs db hsobajutasbas 
ooxrsviTAs db 10 a. 1a -s- ds a a • 
». m. en la calle de OBfe* O*. 
A 6 Ü A S A G C A V A 
TINTURA V E G E T A L 
f y m CABELLO; » BARBA 
Su primitivo color. 
nUQS • S6 Rm ¿t Ls Toer-f Anei'ws 
OtTCOtaen La Habana: Drocoeri» Barra 
. y toda- b enas 
N u e v o p e r s o n a j e 
En las i altas esferas industríales, 
pronto será presentado un nuevo per-
sonaje que dará mucho que hacer. 
Llega con el Año Nuevo, en el 
transcurso del cual desea a ustedes 
muchas positivas prosperidades. 
Se trata de ana verdadera nota-
bilidad en su profesión, cuyas pala-
bras y cuyos hechos serán una de-
mostración irrebatible de su alcurnia 
superior. 
No vendrá del Norte * 
Ni de España. 
¿De dónde procede entonces? No 
podemos revelarlo, por ahora. Acaso 
su origen—que es algo que constitu-
ye su principal mérito—, no nos sea 
muy extraño. Esperemos... 
Lo que si anticipamos—para Irán 
quilidad de los que puedan conside-
rarse rivalizados —* es que nuestto 
personaje no hará sombra a nadie, 
porque a nadie se parecerá. 
No diremos sólo aue tiene virtudej 
supremas, que le eximen de toda se-
mejante : es "diferente", y basta. 
¿.Diferente! El único medio de que 
los otros no sean como uiio y de no 
ser uno como los demás. . . 
XO SE REUNIRA HOY E L 
CONSEJO 
La sesión ordinaria que debía ce-
lebrar hoy el Contiejo de Ueoretarios 
ba sido enspendida por orden del 
jefe del Ertado. 
LA ADUANA DE BAHL1 HONDA 
fPor decreto presidemclal ha si-
do establecida la Aduana de Bahía 
Honda y p»probada la plantilla de 
personal para el funcionamiento de 
la misma, 
INVITACION 
La Directiva de la Escuela de eco-
nomía doméstica "Francisca Zayas" 
invitó ayer al Jefe, del Estado a la 
inauguríunón de dicho plantel de en-
señanza, que tendrá efecto el día 
5 de los corrientes^ 
SERVICIOS TERM1 * ÍADOS 
Por decreto presidencial se han 
declarado terminados lus servicios 
del seño¡- José Antonio Font, como 
Fiscal de Partido de Trinidad. 
U N D E K W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
f iuda. d é I P a s c u a l Ba ldwm 
Pí y Margal! 86.—Habana. 
" C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a r a s " 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
A V I S O 
Por orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo pre 
ceptuado en el artículo 60 de los Estatutos, se convoca a los seño 
res accionistas de la "Compañ'a Nacional de Fianzas" para la Jun 
ta General Ordinaria que se celebrará el día 16 del mes en curs» 
a las 2 y 30 p. m. en el domicilio social, Banco Nacional de Cu 
ba, tercer piso 
Habana 2 de Enero de 1924 
CELESTINO GOMEZ, 
Secretario 
el 60. 2d-3. 
NO PAGUE MAS 
DE i b CTS. BOTELLA 
A G U A E V I A N 
agua S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS, 12 CTS. BT. 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Mi-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ü e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
| M 0 « S £ l ? / ? / i r £ N o . 4 1 . C O N S U L T A S D £ 1 a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a • 
L e g í t i m a , C h a p e a d a d e O r o 
T o d o H o m b r e P u e d e A h o r a P o s e e r 
U n a Q i l l e t t e 
AH O R A todo hombre puede darse la afeitada 
maravi l losamente r á p i d a y 
suave que han gozado los 
favorecedores de la Gil lette 
en todas partes del mundo. 
V e a por s í mismo esta 
nueva n a v a j a de seguridad 
Gil let te , chapeada de oro, 
con estuche forrado de ter-
ciopelo, y compre u n a desde 
luego. 
N a v a j a s y Hojas Gil lette 
l e g í t i m a s , de venta en todas 
partes. 
Ilustramos aquí el modelo "Uni-
ted". Hay otros dos modelos de 
Gillette, chapeados de oro, el 
"Bcacon" y el "College", que se 
venden también a precios popu-
lares. 
Representantes: 
C H A M P L I N I M P O R T C O . . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
MA0£ ^ — , u.s.a. :4 
KNOWMTHr----. . .----ívó'ÍI¿"0vEfti.; 
Conservad vuestros 
encantos! I M u j e r e s / -
Muchos debilitantes males femeninos son causados por 
infecciones por bacterias. Evitadlas con el uso metódico del 
detersivo antiséptico,"LYSOL." E s empleado y recomendado 
por médicos V hospitales. Insístase en obtener el " L Y S C L / * 
legítimo. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS. Desinfectanta 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
SECRE XARIA 
Cumpüíndo lo dispuesto por el 
Consejo de Dirootores de esta Com-
pañía, oe haio saLer a los señores ac-
cionistas que el Consejo ha decreta-
do el pago dvl dividendo fijo a las 
í.cciones preferidas correfepondientes 
a lseme-il~c venc.ao en 31 de Diciem-
bre de 1923, a razón de tres pesos 
cincuenta centavos por cada acción. 
E l pago se efectuará a contar 
desde el oía quince dei corriente 
mes de Enero, por medio de Checks, 
dirigidos a sus domicilios a los te-
nedores de acciones nominativas y 
en la casa de Banca de los señores 
"N. Gelats y Compañía", a la pre-
sentación de las acciones al porta-
dor. 





g i b r a m m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r i a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : s ¡ 
P R A S S E & C P , 
T d A ' i é 9 4 . - O b r i p ¡ a , I S . - H a t a n a 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentalev Parr. s e ñ o r a s exclusiva 
mente. Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa, 
PAGINA CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 
L A E N V I D I A 
Por ANGELO PATRI 
Cuando no había en la tierra niAs 
que dos muchachos, dos hermanos 
quo, según todas las leyes que go-
' biernan la familia debieran haberse 
amado, y preferido su afecto, mu-
tuo a todas las otras cosas, se ene-
mistaran y uno de ellos mató al 
otro. La historia muestia que sur-
rió la envidia, se convirtió en cóle-
ra y (.'aí'n dió muerte a su herma-
no Abel. 
Y a causa de este acto malvado, 
Caín fué un hombre fuera de la ley, 
un vagabundo, pues Dios apartó sus 
ojos de él. Caín exdamó que su cas-
tigo era superior a sus fuerzas, pe-
i!) tuvo que pasar su vida entera 
llevando la señal de su crimen, a 
fin de que todos los hombres lo co-
norier^n y apartándose de él lo de-
Jaron en su soledad con el castigo 
de Dios. 
La envidia bulle también hoy en 
día en el corazón del ser humano y 
surge de nuevo haciendo que el her-
mano lance imprecaciones contra el 
herm#no y sigue insinuando a aquel 
que carece de lo que el otro posee, 
que lo ataque sin piedad, valiéndo-
pe de todos los medios a su alcance. 
Donde quiera que crecen dos niños 
juntos, reside la envidia esperando 
el momento propicio para levantar 
su espantosa cabeza y enseñorearse 
del corazón de une de ellos, cuando 
no del de los dos. No hay madre que 
no conozca las señales de ese terri-
ble azote y no las tema como ai la 
peste. 
María en un acceso de rabia coge 
el libro de postales que Elena quie-
re tanto y lo destroza sólo porque 
Elena tiene una earita muy linda, 
y la gente, como siempre ha hecho 
y continuará haciéndolo, se detienen 
al pasar a su laclo y rinden homena-
je a la belleza de una niña bonita. 
La pobrecita María, que pasa de-
sapercibía tanto para las visitas, 
como para los transeúntes que 
pasan por delante de la casa, aca-
ba por rebelarse contra la soledad 
en que la dejan y el desprecio con 
que la tratan y se defiende del úni-
co modo que sabe hacerlo: por la 
violencia que le áugiere la rabia que 
la anima. 
Uno de los dos hermanos tiene 
una aptitud maravillosa para tra-
bar amistad con gentes desconoci-
da a quien lo presentan. Su rostro 
se ilumina con una sonrisa simpá-
tica y at rayente y parece que espar-
ce a su alrededor radiaciones que 
emanan de su agradable personali-
dod mientras su hermano, más len-
to, con cierta gravedad de porte, con 
mo dudando de sí misino, midiendo, 
cada frase y cada gesto, y estudian-
do los diversos matices de expre-
sión en la fisonomía de su interloeu-
tor, tiene la mala propiedad de cau-
p.-ir en todos los que lo conocen una 
reacción desfavorable, al empezar a 
tratarlo. 
No tarda el muchacho en hacer-
se cargo de que apenas tiene amigos 
y de quo su hermano se baña en el 
resplandor del afecto que todos sien 
ten por él. Caín se alza do nuevo y 
la envidia lo induce a odiar a su 
' hermano, sin la menor causa para 
ello. Los lazos que unen a los miem-
bros de una familia se rompen y 
uno de los dos hermanos se torna 
otra vez en un vagabundo al través 
de la tierra llevando una intensa 
angustia en el alma y un anhelo 
roedor de ser como los demás, de 
que lo quieran, lo admiren y lo 
honren. Conviene recordar que la 
envidia nace, porque uno de los dos 
niños se cree Inferior al otro y que 
por tanto, lo quieren menos. No le 
predique sobre su odio contra su 
hermano. Así sólo se consigue ali-
mentar la llama que arde en su al-
ma. 
Con la habilidad debida póngalo 
Ud. en situación de hacer algo por 
su hermano. En cuamto descubra 
que su hermano no posee todas las 
ventajas, todas las perfecciones y 
toda la superioridad que él le atri-
buía cesará de atormentarlo la roe-
dora envidia. 
La envidia cesa cuando se presta 
un favor al que la causa. Si ha mos-
trado su horrible cabeza entro los 
niños a su cuidado, trabaje usted 
sin descanso para obligarla a desa-
parecer; pero cualquiera que sea la 
línea de conducta que Vd. adopte, 
no hable Vd. de ella, no mencione 
su nombre. Atáquela de flanco, 
obligando al que la sienta a hacer 
favores y a prestar servicios al que 
se la inspira. 
J U Z G A D O D 
de 1924 
N¡ los tapices gobelinos con 
dibujos de Wttteau y Frago-
nird, ni Us porcelanas de Se-
vres, ni las cortipas de Persia, 
ni los marfiles del Japón, na. 
da de eso completa una casa 
Solo un buen cuarto de baño 
hace el milagro. 
Y c a nuestro surtido visitando 
esta su casa. 
: m á 
A R E L L A N 
Marta Abreu (amar6ura)y habana 
ANO XCII 
¿SUICIDIO O CRIMEN? 
Flotando frente a las carboneras 
de la Havana Central en los muelles 
de Tallapledra, fu.é hallado ayer por 
el vigilante de la Policía del Puer-
to número 1 Luís García Padrón, 
el cadáver de un individuo de la 
raza de color, que se hallaba en un 
istado avanzado de putrefacción. En 
la ropa que vestía no se le halló 
ningún documento que sirviera pa-
ra su identificación, estando atada 
al vientre una soga, con señales de 
haber tendido amarrada por un ex-
tremo libre una piedra. 
Extraído el cadáver fué examina-
do por el facultativo de gu;ardia en 
el Primer Centro de Socorro doctr 
López Herrero, quien certificó que 
la muerte debía datar de unas 82 
horas y debida a asfixia por Inmer-
Fión .apreciándole una erosión en la 
cabeza. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio, dándose orden a la Policía 
para que Investigue el hecho por si 
se tratara de un crimen. 
ESTAFA 
El comerciante sirio señor Jorge 
"A. Goralleta, vecino de Corrales 2, 
letra A., denunció a la policía Se-
creta que su compatriota Sallm 
£dams, al cual entregó mercancías 
para la venta en comisión por va-
lor c'fí 9 0 pesos el 22 del mes pasa-
de, se apropió de ellas. 
OBRERO LESIONADO 
Al caer presa de un ataque estan-
do sentado en noia carretilla en la 
casa en construcción situada en Al-
dama y Neptuno, el obrero José Váz-
quez Hernández, de la Habana y de 
43 años de edad, vecino de San Ig-
nacio 8, se causó contusiones en el 
labio superior siendo auxiliado en 
el Segundo Centro por el doctor Vi-
lliers de ictus cerebral. Declararon 
el vigilante 795 N. Díaz y el obrero 
Alfonso Martínez Bustamante, veci-
no de Maceo 29 6, en Pogolotti, que 
el hecho había ocurrido en la for-
ma leferida. 
tJTILIZAN LA CONCRETERA 
Próspero Sariego Díaz, de Espa-
ña, de 47 años do edad, vecino de 
Eelascoín 120, dió cuenta a la Po-
licía Judicial de qi',e una concretera 
de su propiedad que estaba en po-
der de Jerónimo Bardiasco y que 
utiliza en una obra en la calle de 
Lamparilla, por la cual denunció 
días pasados a Pedro Sánchez Gó-
mez, se encuentra trabajando a pe-
sar de haber dispuesto el Juzgado 
bu ocupación. 
MENOR LESIONADO 
El niño de 3 años de edad Anto-
ñito Alvarez Gómez, vecino de Ze-
queira 54, estaba jugando en los al-
tos de la casa Someruelos 24 y tra-
tó de quitar un bombillo de la luz 
eléctrica, sufriendo una fuerte con-
mlción al ser alcanzado por la co-
rriente eléctrica, cayendo -al suelo. 
Fué asistido en el Primer Centro 
de Socorro por el doctor Boudet, de 
quemaduras en la cabeza y fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
SE HIRIO AL COLOCAR LA CAJA 
En* la casa Marqués González 1, 
al tratar de colocar una caja de hie-
rro de gran peso, se causó una he-
rida por avulsión en el índice de-
rocho Ildefonso Villafranea, de 34 
años de edad y vecino del indicado 
lugar. 
Fué asistido por el doctor Walling 
en el Segundo Centro de Socorro. 
ACUSO A SU COMPAÑERO 
José Vázquez Salvado, chauffeur 
español de 23 años de edad y veci-
no de Apodaca 17, se presentó ayer 
a la Policía por haber leído que es-
taba acusado como autor de lesio-
nes graves por imprudencia a un 
menor. 
Expuso Vázquez que el que arro-
lló al menor fué un compañero su-
yo que vive en San José 10 9, el cual 
le pidió su título y circulación y 
que al ser detenido presentó esos 
documentos. 
USURPACION DE TERRENOS DEL 
MLANOAH DE ÜRRUTÍA 
En nombre del señor Pedro Gó-
mez Mena, pidió auxilio a la Octava 
Estación el señor Rafael Ballester 
Gómez, español, de 40 años y vecino 
cíe Malecón 14. 
Expuso el señor Ballester que, en 
E L P A R O F O R Z O S O E N D I -
F E R E N T E S P A I S E S 
En la rnayoría de loa países slgüa 
acentuada la crisis da paro forzoso. I 
So haba notado una disminución 
constante en el númi ro de obrtros 
sin trabajo en numerosos palees dJ-
rante la primavera y el principio 
dti verano de este ?ño, pt,ro eíw 
movimiento ha cesado en estos mo-
mentos, y La siiuactón sobro es:e 
• pjrtllcuilnr permanece estacionada 
en la mayor parte d2 los países. 
Durante el pasado mê s de agosta 
se ha registrado un ligero aumen-
to de paro en Inglaterra; el núme-
ro de "sin trabajo" inscriptos en 
los registros de las Oficinas de co-
loeación ha pasado de 1.195.000 !» 
fines de julio a 1.228.00U fines 
de agosto. Por el centrario, en Ho-
larla y en los paísc? escandlnavue 
observase una ligera tendencia a la 
disminución del paro. 
Kln Austria y en Italia continúa 
la disminución consiantp do para-
dos que habla comenzado a notansj 
a principios de 1923 En el prime-
ro de estos países, t.-das las indus-
trias excepto la de in alimentación 
y ronfección señalan un aumento de 
mano de obra; en Italia renuévase 
;á actividad en los ramo« Elgulen-
ter de las industrias: agricultura* 
explotaciones mineras industria tex-
til metalurgia y pr.-.iuctos quími-
cos. 
D E M A R I A N A O 
un terreno propiedad de su repre-
sentado, por sentencia de la Sala 
Tercera de la Audiencia, se está fa-
bricando sin su autorización una 
cerca, variando con ello los límites 
del terreuo y perjudicándole, por 
quitársele una faja de terrenos. 
INTOXICADA 
En el Cuarto Centro de Socorro 
fué asistida por el doctor Tudurí. 
Sara García López, española, de 17 
años de edad y vecina de San Be-
nigno 25, que sufría una grave in-
toxicación a causa de haber ingen-
qo lyioruro de mercurio, por tra-
tar de qu.itarse la vida. 
HURTO DE ROI'AS 
Miguel Díaz Gómez, vecino fle 
Martí númeiio 80, en Marianao, de-
nuncia a la policía de aquel puo-
oio que hace dos o tres días, un in-
dividuo blanco que d^o nombrara»} 
M'knuel Méndea y qho pertenece al 
ejercito, jse presentó en su domici-
j'o solicitando le fuera entregadas 
Varían prendas de hipua de vest'r, 
propiedad de Jorge Pallet, que cura-
ole condena en la Cárcel de la Ha-
bana. 
Dice Día/ que como c! Méndez lo 
d'era de ulles perfeMos de las pron 
das, que vi guardaba no puso obs-
táculo alguno y le hi?.o entrega de 
j.s prendas, que consistían en ¿res 
fiases de caeimlr, y uno de tela ch!-
ua seis camisas, ocho camisetas y 
o'ros objetos, que aprecia en $200. 
Una vez que Díaz hizo entrega a 
Pallet de las citado i ropa/3. eollcitó 
de Méndez, un acuse de recibo, con-
testándole éste que no conocía al 
ti.1 Pallet. dlcléndole ni mismo tiem-
po que no había dailo orden a na-
die para recoger su* ropas, consi-
derí/ndose perjudlcadr. en Ja men-
cionada cantidad de 2C0 pesos. 
ABIULU. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO 135—TBZ.EFO2r0 A-7714 
Relación de las últimas novedades 
recibidas por esta casa: 
Guadalaja.—Amalia, 1 tomo en rústi-
ca $0.50 
Borrás.—Fantochines. 1 tomo rústi-
ca $0.80 
Mark Twaln.—¿Ha muerto Shakespea-
re? 1 tomo rústica $0.80 
Vloux.—La Arrepentida. 1 tomo rOs-
tlca $0.80 
Urquizo.—Lo Incognoscible. 1 tomo 
rústica $0.80 
Andolz.—Espíritu Militar y Etica So-
cial. 1 tomo rústica $0.90 
Elchacker.—La Lucha por el Oro. 1 
tomo rústica $0.80 
Lorulot.—Entro los Lobos. 1 tomo 
rústica $0.70 
Nelken.—La Trampa del Arenal. 1 to-
mo rústica $0.90 
Vidal y Planas.—La Papelón. 1 tomo 
V. de Pedro.—Una Aventurara. 1 to-
mo rústica $0.90 
Más.—Narraciones Trágicas. 1 tomo 
rústica '. $0.40 
ZiA MODERNA POESIA 
Obispo 93.—Apartado 605.—Tel. A-7714 
HABANA 
T ^ F N o p u e d e s d a ñ a r m e 
f ^ , a m i ^ o , u s o — 
M f T n e n t h o l a t ü m 
4 r S e v e n d e e n b o t i c a s 
H'," y d r o g u e r í a s 
AHEmCA 
A-965o 
JReprotntanto: THB OOSMOPOLITAKr TBADISTQ Co. 
Cuba No. 110, entre Sol y Rlcla-Habana. 
E S T A C I O N T E R M I N A L ' 
.r^n».»fi.-vTn T>F: VIAJEROS Y flarrín Pm-lfl v en v»^ ^ MOVIMIEN O DE Y 
OTRAS NOTICIAS 
MOTORES IILECTRICOS 
Tres notoree aufl habíamos anun-
ciado hace tiempo que vendrían pa-
ra ser utilizados en ramalea, han 
llegado ya a la Terminal y saldrán 
a su destino, quo será probablemen-
te Batabaní» por Rincón a Güira 
de Melena. 
EMPIEZAN LAS EXCURSIONES 
DE TOURISTAS 
Desde ayer han empezado a cir-
cular trenes excuralonlfitas de tou-
ristas al central "Pruvídencla" que 
ealen de la Estación Terminal a la 
una y 50 de la tarde por el tren 
número 517 y regresarán a la Es-
tablón Terminal por 514 a las 6 y 
13 de la tarde y los cuales circula-
rán haflta nuevo aviso. 
E L ADMINISTRADOR DEL CEN-
TRAL MACAGUA 
E l sefior Dominguito Betharte, 
Administrador del Central Maca-
gua llegó ayer acompañado de sus 
familiares. 
ALCALDES 
Llegaron ayer de Quemado de 
Güines, Julio Fundora, alcalde de 
aquel Término y el Alcalde de Can-
delaria y salieron ayer tarde para 
Cárdenas el doctor Carlos La Rosa 
y Julio Fundora, el primer alcal-
de de Cárdenas y el segundo de 
Quemado de Güines. 
UUEVOS I*ARA CAMAGUEY 
Por el tren E que salió ayer tar-
de para Santa Clara fué agregada 
una casilla con 500 cajas de hue-
vos americanos para Camag'ey. 
El i GENERAL JACK A LA LINEA 
E l lunes 7 a las 8 de la mañana 
saldrá el general Archibald Jack 
Administrador General de loe Fe-
rrocarries Unidos, acompañado del 
alto personal • de la Empresa y 
Cuerpo Técnico de la misma a re-
correr las líneas do dicha Compa-
ñía utilizando los coches-salones 
201 y K00 y la casilla equipaje 
cocina. E l tren será especial e irá 
a Cárdenas, vía Coliseo, para se-
guir a Sagua la Grande, vía Jove-
llanos y Santo Domingo, para seguir 
a Caibarién y luego a Cienfuegos, 
entrando en ol ramal Matagua y 
regresando do Ciontuegos el día 9 
para llegar a la Estación Termi-
nal a las 7 y 30 de la noche. 
INGENIERO AUXILIAR 
El señor C. H. V. S. Wilthíre in-
geniero Auxiliar de los Ferrocarri-
les Unidos salió aver tarde para 
Pinar del Río. Pertenece el señor 
Wiltshire a distinguida familia de 
Inglaterra. Va a Pinar del^Río en 
asuntos de la Empresa. 
García Feria y su 
Placetas. 0} represen!añTe 
mará, Juan Espinosa j u u , ^ (fca 
y Vicente Valiente; Sanctl c " S i 
Ulpiano de la TJz; Matanza?1̂  ^ 
Arenal. Blanca Soler; Guaro ' 
Pendas; Batabanó, José p • Ül 
Narvaez y señora; señora 
Cruz y la señorita Alarla M % ': 
Sagua la Grande, Angel ¿ w V 
Salud señora Catalina Ra,,l: • 
señorita Isabel Artigas- S a > 
y Martínez, Dolores Gu'eren ^Si 
Grave de Peralta; CárdenaT* N^' 
no Hernández, doctor Carlos'o • 
Jovellanos, Pedro Arenal- pi 5 
gos, señorita Mazarredo-' ga í-
Orando, doctor Masses; 'del 
La Julia el señor Fidel FiCetlt' * 
de Santa Clara el señor 
Ruiz con su esposa; de Car*1 ' 
ol señor Arturo Primelles- ¿J^ : 
fuegos el doctor Federico T * 
Bruá de Camagüey el señor r ' ' 
lo del Cristo con su hijo. 
VIAJEROS QUE SALlERojf ̂  
Por distintos trenes 
Pinar del Río, doctor Ibrahl?1 
aulaga, el repreeentante a i! ! 
mará, Justo Luis del Pozo V 
cisco Diez, Pedro Carbonell '(vj 
lo Pozo, Luis L . Dávila,'Jp 
Lima, Arturo Leldeng, Tg.01 
\ntonio Trujillo, Juan 
J1IGINIO FAXJUL 
Ayer llegaron de visitar varios 
centrales los señores HIginlo Fan-
jul y Mr. Tomp^on, ambos altos 
funcionarios de la Cuban Cañe Cor-
poration . 
E L TREN SKIS RETRASADO 
A causa de un muñón que tenía 
callente la locomotora número 407 
que arrastraba el tren seis de San 
ta Clara, llegó a 1» Estación Ter-
minal a las 4 y 4? en lugar de las 
U de a tai'de de ayer. 
VIAJEROS QUE LLEGARN 
ron de: Pinar del Rio, H. Acos-
ta, Luis Santos Muñoz y su hija 
Los Palacios Gonzilo Andui 
consejero de la provincia de > 
del Río, Filiborto Azcuy y gll ? 
Filiberto; Puerta de Golpe set! 
María Gabarro y su hijo Rail; S 
tínez, Manuel Solanas, Manuel ¡ 
laum, Manuel Solaum Grenie»' 
rué hermanos /Ufonso y Joĝ . { 
Crlóstbal. Eduardo Courjel,'¡2$ 
que Pazos* Central Reforma, 
H. Martínez; Santa Clara,'pjf 
Navarro, Dr. Jorge Besada, jyl 
nlio Echevarría, Doctor 'Jogéjf 
dreu. Magistrado de aquella j l 
díencia Joaquín Monteagudo, ¡¿j 
lodo Jaramlllo, Raimundo Noria 
Caibarién. Agustín Arar.go; j,' 
bañó. Antonio Vicente Pérez* 
Julia Arturo Menéndez; Cei; 
Cub.i señora Raquel VianolV , 
Bacíllao y su hijo; 'iorrlente 
ñora María Julia Ma'.tín dj m| 
nández, señora María Pérez 
Martínez e hijo; CamajuanI, jj. 
Cajal; fían Juan y Martínez, i¿ 
(Juerra, Narciso Ramos; Güira 
Melena, Leopoldo Godinez. Gua 
José Tamajón, Lino Iglesias; C< 
fuegos, dcotor Rogelio Bernal, 1 
guel Castillo, señora Fernández 
Lodón; Caraballo, Rafael Tay.: 
Central Vertientes. Manuel Cresj 
Matanzas, Oscar Pumariega, ft 
tor José Cabarroca, Ramón Roi 
guel?:, Alberto Rodríguez, Felipe! 
dríguez y gu hija Otilia, J . A. 1 
dríguez, doctor Ezequlel Cabi! 
re, el teniente Fiscal de atyM 
Audiencia doctor José Urioste,! 
món Bosch. Marcial García Lóp-
Sagua la Grande, Juan Lucas, J 
j'iuín Ag:,ero, Prudencio JJmk 
capitán Leyto Vidal y familiar 
Prudencio Menénder, Enrique G. 
tiérrez; Jaruco, Luis Moreno, L: 
Marcos, Jesús Larrazaleta el li 
presentante a la Cámara Enriir. 
Zayas; Camagüey, Segundo Pért. 
Manuel Alonso; Bayamo. el Jefe 4|( 
Sanidad de aquella localidad docü' 
Muñoz y familiares; .St>n José dei, 
Ramos, doctor José Riera; Agua -
te, señora Teresa Santana e i; j 
Andrés Santana; Central Alaü 
señora df) Zubillnga. ceñora de 1 
quoz e rijo; Cárdenas, Ricardo i 
gueredo, Antonio Landa, Raml: • 
Pérez Maribona y Primitivo Pén. 
Arango; Central Washington, i 
fredo Martínez; Macagua, docr 
Agusto Ramos; Colón, el reptes: 
tante a la Cámara Francisco Ca: 
po; Central España, Eduardo» 
Rey. 
O P I N I O N D E V A L E R 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Por ser mi especialidad las enfer-
medades del pecho, he tenido la 
oportunidad de usar el "GRITOL 
BOSQUE", habiendo tenido un éxi-
to considerable en los distintos ca-
sos de Bronquitis aguda y crónica, 
así como en la tos de la tuberculo-
sis. Y sintiéndome agradecido por el 
buen resultado de su preparado me | 
tomo la libertad de escribirle esta 
carta para que haga el uso que Vd. 
crea conveniente. 
De \'d. atentamente, 
(fdo.) Dr. Abelardo Labrador. 
Habana, 17 de Noviembre de 1923 
E l "GRIPPOL" es una medica-
ción valiosa en el tratamiento de 
la gripe, tos, catarros, bronquitis 
tuberculosos, laringitis y en general 
en todos los desordenes del apara-
to respiratorio. 
NOTA:—Cuidado con las Imita-
ciones, exíjase el nombre Bosque 
que garantiza el producto. 
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lOOÜS 
L O S R E Y E M A G O S 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
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A L CONTADO 
V A P i . A 2 . O S 
POR 50 Cti SEMANALES 
PUESTO EN su CASA 
MIMBRE H U L e AL CONTADO Y A PLAZ05 
AL CONTADO Y A P L A Z O 5 
año x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de 1924 / A G I N A CINCO 
C A S O S t C O S A S 
A UNA, 
Dice Arthur Brisbane, 
escritor de fama 
en el Mundo entero, 
que el hombre no salta 
con la ligereza 
de la pulga. ¡Vayal 
Eso lo sabía 
yo desde la infancia 
y creo que a ustede» 
lo mismo les pasa. 
Pero el hombre,—agrega—, 
si le da su gana, 
en un aparato 
sube a do le plazca, 
cosa que la pulga 
no logra. iQué guasa I 
A jurar me atrevo 
que la pulga alcanza 
la altura que el hombre, 
si quiere. Le hasta. 
con introducirse 
también en la máquina. 
O T R A 
o en algún bolsillo 
del que en ella vaya. 
Y para probarle 
que mucha ventaja 
nos lleva ese insecto 
a la especie humana, 
sepa Arthur Brisbane, 
escritor de fama, 
que los hombres pueden 
tener pulgas hasta 
dentro de las medias 
(cuando no se bañan) 
y sentir el rudo 
golpe de sus lanzas; 
y en cambio las pulgas 
no sufren picadas, 
pî psto que no pueden 
tener hombres. ¡Anda, 
coge deducciones 
cual las tuyas, raras I 
Sergio ACEBAL. 
E A D I O T E L E F O M A 
EST4.CÍONES I iOCAl .ES 
Las slsruientes estaciones de la He 
fcana trasmitirán diariamente, ex-
tept.o los domingos: 
De 3 a 4 p. m. Estación "2 M G", 
del Almacén de Música de los se-
fiores Manuel y Guillermo Salas (Mú-
sica). „ 
» e 4 a 5 p. m. Estación de la Co-
lumbus Cicles Company( Música) 
De 5 a 5 y 30: Estación de la 
Electric Equipment (Noticias). 
Los viernes de cada semana, des-
de las 5 p, m. hasta el día siguien-
te, ninguna estación de la Habana 
trasmitirá, para poderse oír las es-
taciones del extranjero. 
Por disposición de la Dirección 
General de Comunicaciones, la Esta-
ción trasmlsora de la Dirección Ge-
neral, desde las 8 hasta las 11 p. 
m. sólo pasará mensajes inalámbri-
tos de urgencia, para no interferir. 
Estación receptora pública. 
. , E 1 distinguido señor Roberto Kar-
tnan, propietario de la antigua casa 
"Delaporte", los Miércoles y los Sá-
.bados enviará su magnífica estación 
receptora de radio a aquellos luga-
res cercanos a la Habana para re-
coger los conciertos de la Cuban Te-
lophone y ofrecerlos al público. 
Las peticiones pueden dirigirse a 
O'Reilly 85, casa de efectos eléctri-
cos y de radio, 
ESTACION W O O 
Viernes. 
Operada por la Palmer School 
Chiropractic, de Davenport, lowa, 
la que trasmite con una longitud de 
onda de 48 4 metros. 
A las 10 a. m. Noticias del mer-
cado de negocios, 
A las 10 y 55 a. m. Pronósticos 
Bel tiempo. 
A las 11 a, m. Noticias del tiem-
po y de negocios. 
A las 12 m. Toque de campanas 
<0hlmis), 
A las 2 p, ra . Noticias del merca-
A las 3 y 30. Programa de edu-
cación general. 
A las 5 y 45, Toques de campanas, 
A las 6 y 30, Cuentos de Sand-
man's, 
A las fi y 50, Noticias de Sport. 
A las 8. Una hora de programa 
musical. 
E S T A C I O N W F A A 
Esta estación es operada por loa 
periódicos Dallas News y Dallas 
Journal, en la ciudad de Dallas, Te-
xas y que trasmite con una longi-
tud de onda de 476 metros. 
A las 10 y 30 y 10 y 55: Noti-
cias del tiempo y do negocios de al-
godón y ganadero. 
A las 12 y 30 p, m. Lecturas ins-
tructivas. 
A las 2 y 30 p. m. Noticias de los 
mercados y de sport. 
A las 3 y 30: Conferencia sobre 
la salubridad pública. 
A las 4 y 30: Nuevas noticias de 
sport. 
A las 6 y 15: Historias para ni-
ños, historia de Botime. 
A las 6 y 45: Resultados finales 
de los juegos de base ball. 
E S T A C I O N W L W 
Esta estación es operada por la 
Crosley Mafg. Co., de Cincinnatti, 
Ohio, y trasmite con una longitud 
de oura de 309 metros. 
A las 10 y 30 a. m. Pronóstico 
del tiempo y noticias. 
A la 1 p. m. Noticias de nego-
cios, 
A las S p. m. Actividades de la 
bolsa y del mercado de negocios. 
A las 4 p. m. Lectura y recital 
por Mildred Templeton Williams, 
del Conservatorio de Música de Cin-
cinnatti. 
E S T A C I O N W O O 
Operada por la John Wanamaker, 
de FUadelfia y que trasmite con una 
longitud de onda de 509 metros. 
Programa para el viernes 4 de 
Enero: 
A las 11 a. m. Selección de Or-
gano. 
A las 11 y 30 y 11 y 55: Noti-
cias y pronóstico del tiempo, 
A las 12 m. Programa en el sa-
lón del Te, por la banda W O O. 
A las i y 45: Selección de órga-
no con trompetas. 
A las 5: Resultados de los Juegos 
de sports y noticias de policía. 
A las 7 y 30: Programa musical 
en el salón comedor del Hotel Adel-
: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
Por 
cirilo villaverde 
D E V E N T A E N T O D A S L A S LIBRERÍAS 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , a l precio de $ 2 . 0 0 el ejemplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magn í f i co pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no tardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
V E N T f l - P R O r f l O f l N D ñ 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
r L O S N I Ñ O S . 
TJn adulto puede estar delgado 
y al mismo tiempo tener buena sa-
lud , pero una criaturita, o un n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y rollizo. 
Y sin embargo, cuantas criaturas 
y n iños se nos presentan flacos, ex-
COXVOOATORIA 
Se cita por este medio a todos los 
maestros asociados para que concu-j 
rran a 'la junta general ordinaria 
correspondiente al mes de enero del | tenuados y faltos de sangre, prin-
afio en curso; la que tendrá efecto, cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo es tá 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultog 
Tres selectas novedades: tres sun-
tuosas sedas, legitimóla de Lyon, al 
precio excepcional de $3.00 vara. 
D U V E T I N E D E SEDA: elegantísi-
ma imitación de un tejido acordona-
do diagonalmente. 
T R I C O T I N E D E SEDA: perfecta 
Imitación de tejido de punto, de gran 
fantasía. 
CHARMEUSSB L E G I T I M O , con el 
revés rizado. 
Garantizamos la calidad y los co» 
lores. 
Algunos de los colores a elegir: 
azul marino, verde mirto, topo, gris 
argén, beige y Burdeos. 
í ' R i n T E M P S 
PRECIOS' MODICO^ 
C B I 5 P O Y C O M P O S T E L A 
G r a n C o e g i o " S A N T O T O M A S 
(30 A&OS S S F U N D A D O ) 
Internos, medio internos y externos. 
Elemental, Comercio, Bachillerato. 
Para los Internos, un tratamiento esmerado. 
Precios módicos. 
StMOW B O L I V A R (KBI1TA) 78, T B l s F . A-6568. 
cl7G. 4 d-3. 
phla, por la orquesta que dirige Mr. 
A. CandelorJ. 
A las S8 y 30: Programa espe-
cial, ejecutado en el teatro "Fox", 
bajo la dirección de Erno Rapee. 
que será brocasteado o trasmitido 
por la W O O. 
A las 9 y 10: Programa musical, 
en el que tomarán parte Florence 
Haenle, violinista; Katherlne Jarvis, 
soprano, las que serán acompañadas 
por Harriete G. Rldley. 
A las 9 v 30: Recital de órgano 
por Mary E . Vogt. 
A l a 3 9 y 5 y l 0 5 Noticias del 
tiempo. 
A laa 10 y 10: Programa musical 
bailable, que será ejecutado en el 
salón de baile del Hotel Adelphia y 
que está bajo la dirección del maes-
tro San Brcwn. 
E S T A C I O X X R O 
Perteneciente a la Radio Corpora-
tion of America, que trasmite con 
una longitud de onda de 409 me-
tros. 
Programa para el vlernee 4 de 
Enero; 
A las 5 y 15 p. m. Prácticas de 
telegrafía. 
A las 6: Una hora para los ni-
ños. 
A las 8: Conferencia por el Jp-
fo de operaciones de la División de 
los guarda costas americanos, Mr. 
Oliver M. Maxon, 
A las 8 y 15: Solo de tenor por 
F . W. Schleck. 
A laa 8 y 30: Lectura de la B i -
blia. 
A las 8 y 45: Solo de Soprano, 
por Beatrlco Wheeler. 
A las 9: Concierto por el Trío A l -
bert. 
A las 9 y 15: Solo de plano por 
Marte Ycung. 
A las 9 y 30: Solo de Contralto, 
por Wanda Brent. 
A laa 9 y 55: Rctrasmlclón de laa 
señales y pronósticos del tiempo. 
A las 10: Concierto bailable por 
la VIm's Southern Síncopaters. 
E S T A C I O N W O S 
Esta estación radiotelefónica per-
tenece y es operada por la Cámara 
de Comercio de la ciudad de Jef-
ferson, del Estado de Missouri y 
está Instalada en la Cúpula del Ca-
pitolio de la ciudad. 
Sus Iniciales W O 'S corresponden 
a las siguientes palabras, que como 
lema tiene la Junta "Watch Our 
State" y está calificada como de la 
letra B. y tiene una potencia de 500 i 
watios, o sean tubos de 250 wa-
tfos, moduladores y 250 osciladores, | 
Irradiando 7 y 2 amperes en la an-' 
tena. 
E l Bureau de Comerciantes y 
Junta de Agricultura del Estado de 
Missouri ha dispuesto para el mes 
du Enero de 1924, las siguientes 
trasmisiones: 
A las S, 9, 10, 11 y 12 del día 
y 1 y 2 p. m. Noticias y avances 
de las fluctuaciones de los mercados 
de St. Louis, Kansas City, Chicago, 
New York y St. Joseph. 
A las 5 p. m., con onda de 441 
metros, se trasmitirán programas 
musicales y lecturas sobro temas de 
agricultura en general. 
Programa para el viernes 4 de 
Enero: 
Programa musical con número de 
cantos por Coro, acompañado por 
orquesta. Los números Eerán de ca-
rácter religiosos. 
<»1 día 5 del corriente mes, a las 3 y 
media p. m. en la casa social, Nep-
tuno 174, altos. 
Se tratarán los siguientes parti-
culares: 
1. —Lectura de actas. 
2. —Balance del señor Tesorero. 
3. —Informe de las Comisiones. 
4. —Informes relacionados con la 
Comisión del Retiro. 
5. —Lectura, discusión y aproba-
ción de dictámenes. 
6. —Gestiones para el pago de las 
Gratificaciones. 
7. —Mociones por el orden en que 
han sido presentadas. 
8. —Asuntos generales. 
Habana, 3 de enero de 1924.— 
Llsandro Otero, Presidente.—Alvaro 
Alfonso, Secretarlo. 
g PROXIMO A APARECER: ^ 
§ EL GLOSARIO DE JORGE ^ 
^ MAÑACH ^ 
O B R E R O S Y E M P L E A D O S 
Aprovechaos de este Inmenso benefi-
cio, que os brinda la altruista Institu-
ción escolar moderna " L a Ciudad I n -
fantil" ofreciéndoos pupilaje. Incluyen-
do Instrucción y al imentación. para 
vuestros hijos—desde 8 a 16 años—por 
solo ¡Diez pesos . . . ! por mes. Recibi-
rán amplia cultura, conocimientos de 
dos o tres Idiomas; aprendizaje de dos 
o tres oficios y los conocimientos t í cn l -
cos y prácticos agrícolas y comerciales, 
disfrutando, a la vez. de una partici-
pación en las utilidades de la institu-
ción. Están Ingresando muchos niños. 
Para Inscripciones o Informes: Colesrlo 
"Claudio Dumás", Calzada Diez de Oc-
tubre 461. Telefono 1-4945. 
274 4 E n . 
ESTACION K D A 
Operada por la Westlnghouse de 
East PIttsburgh Co., que trasmite 
con 32 metros. 
Viernes, Enero 4 1924: 
9.4 5 a, m. Reportes del mercado 
de víveres, por "National Stockman 
and Farmer. 
11.55 a. m. Señales de tiempo de "Petite Symphony 
ArllnKton. 
12 m. Pronóstico del tiempo. Re-
portes de National Stockman and 
Farmer. 
12.10 p. m. Concierto. 
6.. 15 p m. Recital de Organo por 
Lucilo Hale, desde "Carneo Motion 
Picture Theatrer", de PIttsburgh, pa. 
7.15 p. m. Conferencia de Radio, 
por Richard Víctor, Jr. , Jefe de Gru-
po, Tropa No. 1, de PIttsburgh, Pa. 
7.45 p. m. Dedicado a los niños. 
8 p. m. Reportes por National 
Stockman and Farmer. 
8.15 p. m. Lección dominical para 
Enero 6, presentada por Dr. P. L . 
Lannlng. 
8.30 p. m. Concertó por Edlth L u -
cllle Hale, piano; Rox Cali, Juen Cali, 
Willlam Cook, violín: Ruth Keally, 
declamadora. 
Programa: Solos de plano, "Prelu-
de Heroique", Weetlake; "Nocturne". 
MacFadyen: "Boat iSong", Hall ; So-
los de violín por Rex Cali, "Air on 
Gostrlng". Bach; "Mazurka", Mly-
narski; "Studens Concertó". Dúo de 
violín por June Cali y Rex Cali, "An-
dante Cantablle"; "Menuett in G."; 
, Moret. Declama-
clones "Trrmble Enough" y otras se-
lecciones, • ú o de violín por June Cali 
y Willlam Cook; "Happy Thought", 
Koehler. Trío de violín "Loves Oíd 
Sweet Song". Solo de violín por June 
Cali, "Souvenlr de Subeck", Relchew. 
9.55 p. m. Señales de tiempo de 
Arllngton. Pronóstico del tiempo. 
y es el horror de las criaturas. No 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos e n 
parte, al disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado de bacalao, en la forma de laa 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se les 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual es tan sabrosa como l a miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo S i l -
Tes tre . Para la reposic ión de n iños 
pá l idos , raquít icos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
Í(reparación. Crea sangre nueva y es facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l D r . J . L e - E o y y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias Módicas, de la Habana, di« 
ce: " E l sabor agradable de la Pre-
paración de Wampole l a hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
Íior Henry K . "Wampole & C í a . , n c , de Filadelfia, E . TI .de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga , no importa por 
quien esté hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor. E n las Boticas* 
do. 
L A C R U Z R O J A S O C O R R E A L A S 
V I C T I M A S D E LOS J J R R E M O T O S 
EN E C U A D O R Y C O L O M B I A 
Buenos Aires, "Enero 3. 
L a Cruz Roja argentina ha envia-
do un donativo de $5.000 a las 
sociedades do la Cruz Roja de Ecua-
dor y Colombia, en beneficio de las 
víctimas del reciente terremoto. E s -
te alio, según se dice, está en con-
sonancia con el «ípírltu de la soli-
daridad pan americana y de mutuo 
auxilio inspirado por la reciente 
conferencia de las sociedades de la 
Cruz Ro.la anuí celebradas. 
L a p i o r r e a n o d a c u a r t e l . ¡ D i e n t e a t a c a d o e s 
d i e n t e m u e r t o ! E v i t a r l a e s m á s f á c i l q u e 
c u r a r l a y p a r a e l l o , s e g ú n l a o p i n i ó n d e l o s m á s 
a f a m a d o s e s p e c i a l i s t a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
n o h a y n a d a m á s e f e c t i v o y s e g u r o q u e e s t o : 
" A t a r d e 
El slrato» m w dnJoo 
rfio*z para combatir la 
inflamaoióa y el «aatra-
miento de laa en en»» coo 
ote ana ncia I o p iorrea. 
Se ta a lea m i l rcapeta 
ble* antoridadea dea* 
tñltt, U pejor forma co 
que el ' «irato!" pueda rreiuiíblfiC esenlapa sta PANA, la oaal lo con» 
tiene en cantidad oiend 
ficamente adecuada y en 
combinación con crtma 
•nbstancias cttratrraa. 
Aderoi». I PANA embe 
Ileoe lo* dientea y man 
m m m m 
S ü T & M V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
¡ i f B ^ v ^ H l de venta £N los principales almacenes DE VIVERES 
^ R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
O 7684 lOd-S 
F O L L E T I N 1 0 
A l o s D i e c i o c h o A ñ o s 
P O R 
M. A I G U E P E R S E 
T R A D U C C I O N D E 
J U A N L A G U I A L L I T E R A S 
(De venta en la Ubrerla da. José Albela, 
Bdlascoaln número 32, B. 
Teléfono A 5S93. 
(Continúa) 
deán sin cesar unos ojillos de miope. 
¡ A i ! y todavía hay algo más: una 
cierta voz on que las calles del pue-
blo estaban imposibles, de tanto ba-
rrizal, el curlta Iba andando a gran-
des zancadas y al arremangarse la 
Botana dejó ver. . . ¡unos pantalones! 
¡¡Un cura con pantalones!! Llegué 
a soñarlo. A pesar de todas las expli-
caciones de mi abuela, no me pude 
quitar d*i la cabeza que el Rdo. Mar-
tlnet era un capellán disfrazado. De 
ahí una antipatía absoluta y una 
falta total de confianza. 
De todoá modos, sola conmigo mis-
nía, hah:a de convenir en que era 
verdad ]o que decía de mi persona: 
med istraía en el catecismo. ¡Nadie 
Puede figtjrarse hasta qué grado! Ha-
bía Imaginado una diversión verdade-
ramente encantadora: era un deli-
rio. Metía mis dedos índices en am-
bas orejas y los apretaba o los aflo-
jaba tapando los agujeros, como unos 
fuellecitoa. de manera que no oía 
más que palabras descosidas, silabas 
quebrantadas, sonidos fantásticos 
sjn sentido, que me producían un 
efecto originalísimo: ¡ ¡ ¡"San. . . 
P a . . . Cíe. . . Núes . . . Ven. . . Ha... 
Tie. . . Men. . ." ! ! ! 
L a voz del Rdo. Martlnet resona-
ba con un moscardoneo parecido al 
esquilón de las grandes fiestas; y la 
vocecíta de las .niñas se asemejaba 
a un coro de cigarras cantando en 
los prados. ¡Vaya! 
SI; pero cuando, de pronto, él me 
llamaba, me quedaba pretérrlta; y 
el esquilón sonaba alto y bastante 
imponente. 
"También" tenía razón en lo de 
que sólo farfullaba las oraciones. Mi 
abuela se desolaba, viendo que yo 
no era nada piadosa, o que mi piedad 
era muy especial, muy de mi idiosin-
crasia. Bastaban a mi devoción unas 
cuantas Avemarias. Por la mañana 
y por la noche rezaba una por mis 
padres, otra por Bernardo, otra por 
Mírela v otra por la "vieja guardia". 
Mi abuela, mi primo Juan, y Marru-
llero, el predecedor de Torbellino, te-
nían derecho a dos. También chapu-
rreabaNynas cuantas por una cierta 
intención: para que no me sorpren-
I dieran nunca en el momento de mis 
' escapatorias. 
Esta devoción del Ave María me 
1 había venido cuando Iba al convento 
de las monjas, oyendo a una de las 
"chicas mayores" que leía la leyenda 
bretona del bobo de Folgoet. Yo, mu-
chacha "si inteligencia y zote", sen-
tía una ansia vehemente por Imitar 
al pobre-Jto idiota. ¡Qué santidad 
tan fácil y tan cómoda! ¡Ave, María! 
¡Ave, María! ¡Ave, María! 
No sabía decir otra cosá el sandio. 
Correteaba por los bosques, pordio-
seaba su pan, satisfacía su sed en 
los arroyos, no trabajaba nada, se 
acostaba al raso, allí donde le ren-
día el sueño: ¡Ave, María! Le re-
chazaban; le mofaban; le maltrata-
ban. Bueno: ¡Ave, María! E r a ex-
tremadamente simple y cabal una 
existencia de Idiota; y me parecía 
tanto más seductora cuanto llevaba 
derechlto al paraíso. ¡Qué bien! 
Desde Ies tiempos del bobo de Fol-
goet pasaron por la tierra innumera-
bles almas santas: sacerdotes, re-
ligiosos, seglares, ejemplares, hom-
bres de todos estados y condiciones, 
aus oficios, sus letanías,' pus salmos, 
que rezaban cada día sus breviarios, 
algunos lucluso oraciones Inventa-
das por ellos, como si no hubiese ha-
bido bastantes todavía; pero ¡caso 
peregrino: no se vló nunca que sobre 
la sepultura de ninguno de ellos, así 
fuese papa, obispo^ abad o abadesa, 
floreciese un lirio milagroso, un li-
rio con pétalos de plata, como aquel 
de la leyenda, con el ¡Ave, María!, 
grabado en letras de oro. . . 
¡Ah! ¡Cómo me gustaría tener una 
sepultura parecida! Yo me represen-
to la de admirable Idiota, en un bos-
que muy espeso, musgoso y verde— 
en el que nadie pudiese penetrar—al 
pie de una fontezuela que brotase de 
una roca de granito rosa. L a sepul-
tura so levantaría un poco, co'Vno un 
montículo suave, largo y estrecho. 
Sobre su tierra fragante, lo mismo 
en invierno que en verano, surgirían, 
rizándose y cimbreando, muy apreta-
dos unos con otros, lirios hermosí-
simos, encanto de los ojos; y las bri-
sas que loá acariplarían, los Insectos 
que zumbarían entre sus corolas de 
nieve, los pájaros que en la cercanía 
formarían sus nidos, murmurarían, 
brunclrían y cantarían una sola en-
decha: ¡Ave, María! ¡Ave, María! 
¡Ave, María! 
Entre mis avemarias, yo 1% contaba 
muchas veces mis penas a la Virgen, 
cuando el sermón resultaba demasia-
do largo. 
—Tened piedad de este muchacho 
fallido, y de mis papás. Vamos a ver: 
bonísima y santísima Madre mía: 
si cuando Vos esperabais el adveni-
miento del Niño Jesús, os hubiesen 
t r a í d o . . . una niña, ¿no es verdad 
que vuestra amargura hubiera siíjo 
inmensa y vuestro clfsco espantoso? 
Y duraute toda su vida, la peque-
ña lo hubiera pagado, de un modo u 
otro. Ay, Virgen mía: poneos en mi 
lugar. Fuera de mi abuela, nadie me 
perdona que tenga yo gustos de mu-
chacho. ¿Tengo yo la culpa? Para 
prepararme a la Primera Comunión 
me toca leer historias de niños que 
no tenían ningún defecto. (Para con-
solar a los que tienen muchos estoy 
escribiendo la m í a ) . ¿Es posible? 
Chicos que no se mueven, ni hablan 
ni dicen pío, deben ser monigotes 
Insoportables. E l Niño Jesús no era 
así, estoy segura; si le ponen en las 
manos una pelota tan grande, eso 
prueba de que le debía de gustar mu-
cho divertirse, evidentemente... 
Reanudemos el hilo de la narra-
ción. Después de la frase del Rdo. 
Martlnet, que me valló una escena 
terrible de mis padres; mi buena 
abuela, muy triste (bastante enfada-
da también contra el vicario, aunque 
no me lo manifestase) me echó un 
sermoncito mezclando las palabras 
con besos, lo que me enterneció 
hasta el fondo del alma. Y aprove-
chándose, rápidamente, de mi enter-
necimiento, me arrancó dos prome-
sas: 1. Quo sería mu^^ujclosa en el 
catecismo; y ̂ . que me lo aprendería 
cada día, sin falta. ¡Sólo con estas 
condiciones me_ dejarían mis padres 
en Montíllcul! 
Por continuar en Montllleul habría 
consentido yo en tener loa pies y las 
manos atadas, y encima aprender el 
hebreo, el griego, y hasta el chino. 
Por consiguiente, con asombro ex-
traordinario del Rdo. Martlnet, me 
estuve como una estatua, sentada 
sobre mi silla. Igual que si me hu-
biesen atravesado una barra de hierro 
por la erpina dorsal. Yadomás res-
pondí a todas sus preguntas con una 
elocuencia tan caudalosa que no te-
nia par, si no era mi rabia contra él, 
que todavía era mucho mayor. 
Necesito advertir que en horas de 
recreo me compensaba largamente 
de mi contención delante del Rdo. 
Martlnet y de la señorita Gertrudis, 
mi improvisada profesora. Echaba a 
correr hasta la granja, a ver los 
conejos de la comadre Lucotte, que 
me guardaba bien de sacar al corral. 
Me dedicaba a la captura de los hue-
vos que hablan puesto las gallinas. 
Dios sabe dónde. Distribuía la comi-
da a los palomos, cosa que me dis-
traía mucho, pues venían a picotear 
en mis propias manos. Recogía los 
patos que andaban acongojándose y 
quejándose siempre y los metía en 
casa. Y, por fm me Iba a vigilar la 
cocción de la olla, para que no se 
quemasen las gruesas patatas que 
h e r v í a n . . . 
Sobre todo me divertía Jugando 
al balón y haciéndolo correr y sal-
tar a patada limpia, como se lo ha-
bía visto hacer a mi hermano Ber-
nardo y a mis primos Juan y Máximo. 
Daba las grandes carreras por el par-
que, acompañada de Marrullero, mi 
perrazo de entonces. Cabalgaba so-
bre una viejísima burra que tenía 
más años que Matusalem, y sobre 
cuyo lomo ejecutaba las más arries-
gadas pirüetas que siempre acababan 
lo mismo, con caldas lamentables 
y con desgarrones que desesperaban 
a Julia. 
Mi abuela no se quejaba Jamás de 
mi turbulencia. 
Puesto que la señorita Gertrudis 
se manifestaba contenta de mis tra-
bajos . . . y el Rdo. Sr. Martlnet no 
decía ya n a d a . . . , ella, ¡encantadí-. 
simal 
Pero ¡ay. Señor! H a d a el í lnal da 
mis vacaciones, unas vacaciones de-
liciosas, pasadas como todas, con mis 
primos los de Tholsy, el diablo y sua 
inumerables ángeles tentadores me 
Inspiraron una desdichada escapato-
ria que todavía me retrasó uu poca 
mi Primera Comunión. 
Habíamos usado y abasado ds to-
dos los Juegos imaginables y ya noi 
nos queda ninguno inédito. De modo; 
que yo me acerqué a Juan y a Ma^i 
— ¡ E j e m ! Para cambiar,, chicos» 
¿qué os parece de escurrirnos hastv 
lo alto dol campanario? 
—Esto sería una hazaña perfecta..». 
Le encuentro grandes atractivos. . , , ' 
Pero necesitamos las l l a v e s . . . Ade-« 
más, podrían vernos . . . y entonces.^ 
—Entonces vosotroi sois más co-» 
bardes y unas doñas mariquitas. 
¡Hala, hombrea! Esta noche nos man-
darán ^ dormir muy pronto, porque 
la abuela tiene invitadas a cenar a 
las sotanas. Lo sé de buena tinta. 
Nosotros podemos estar de vuelta 
del campanario antes que adviertan 
nuestra ausencia. Además, yo s4 
donde guarda las llaves el viejo Cam-
panazas. . . 
Juan aún opuso, al azar: 
— ¿ Y si nos atrapan? 
—¡Quita allá, miedoso! ¡Parece» 
un pajarito frito! No hps atraparé! 
nadie ¿oyes? ¡Ea! No hay más au# 
hablar. ¿De acuerdo? 
—¡Chócala! ¡De acuerdol 
Todo el mundo nos creía profun-* 
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H A B A N E R A S 
O L Y M P I O 
C O N C U R S O D í F A J í I i L 
Adorable c r i a t u r a . 
Cou todos los eucautos. 
H i j a del joven f distiu^uldo tna-
t r i m ü ü t o J u a n Colas y Consuelo 
Hortens ia , l a I luda H o r t é g s i a , es 
' j n a de la-st candidatas p'.mclpales 
del Concurso du B'élUtS. 7 S i m p a t í a 
nue viene celebrando Oiympic con 
creciente «'•xito. 
A tal eytremo h a lleftstlo el en* 
tUBiasmo por el certaraerr oue so ha 
liecho upci sario dedicar un d í a m á s 
dd la s e n a u a para v o t a c i ó n y cxUi-
b i o i é k é i do la p e l í c u l a . 
- E s e diu es hoy. 
Y ya c;empre los viernes. 
E n t r a n d o e n m a t e r i a 
E n todo el pasado mes de di -
ciembre, lectora, hernes vendido 
a precios realmente muy rebaja-
dos de la tasa que la prudencia 
aconseja marcarles, una vez que 
se resumen todos los gastos de 
factura, flete, seguros, e t c é t e r a . 
Porque se trata de hechos pal-
pados y vistos, lo recordamos: 
en el curso de nuestra V enta Pas-
cua!, las dientas de " L a Filoso-
f í a " han podido disfrutar de 
positivas, innegables ventajas. 
He aqu í hoy unas cuantas te-
las de seda y de a l g o d ó n , cuyos 
precios hablan por sí solos con 
bien clara elocuencia acerca de 
la verdad de nuestra promesa 
de ccnlinuar con ventas ' propi-
cian para todos lo» presupuestos 
familiares. Entremos, pues, en 
m a l e r i a . . . 
Algunas de estas telas han pa-
sado por el tamiz d^ e c o n o m í a dr 
la Venta-Aguinaldo; otras han 
llegado a " L a F i l o s o f í a " en es-
tos últ imos momentos, y, c laro 
e s t á , no pueden saber nada del 
sacrificio de baratura que las es-
pera. 
Crepé de Seda , estampado, de 
inmejorable calidad en su clase, 
a $1.25.^ 
Te la Esponja—tan sumisa a 
las formas de la figura feme-
nina y tan grata al tacto— , a 
$1.25. 
C r e p é y F a y a — modestos, s i , 
pero úti l ís imos y hasta l indos—, 
a 77 centavos, una cifra, ade-
m á s , que tiene su atractivo pe-
culiar. 
Crepé de China — a u t é n t i c o 
Crepé de China , lectora, ñ o de 
ese otro que con tal nombre ¿c 
\cnde por ahí con cierto ¡ n o c e n -
te desparpajo—, a $1.39. 
¡A $1.39 el l e g í t i m o Crepé de 
C h i n a ! 
Como el C r e p é Georgetle. 
¡.ue tjeñé el mismo precio. 
Crepé Cantoo,* calado a cua-
dros, a $1.10. 
R a t i n é de Seda , a $2.27. 
Foulard de pr imer í s ima, a 
$2;27. . 
Cantón d s p , a $3.33. 
F iat Crepé , a $3.50. 
Fouiards estampados—de pro-
cedencia japonesa y con dibujos 
de un orientalismo moderno—, 
a $3.60. 
Terciopelo C l n f f ó n — incluso 
el color Negro, a $3.27. 
Crepés y Foulards. de diversos 
y armoniosos colores a $0.87, 
$0.42 y $0.55. 
Y como final de fiesta, una 
mesa con Encajes en la que los 
precios superan en modicidad a 
cuanto pueda ' j j icd idear, lec-
tora. De remato 
Algunos de los vestidos que Com-
ponen la fase de las 
V f N T A S R E N O V A D O R A S 
correspondiente al d í a de hoy. 
U n a visita a nuestros almacenes 
es siempre interesante y, en oca-
siones, hasta necesaria: cuando co-
mo hoy hacemos ofertas extraordi-
nariamente tentadoras. 
Lec tora : s¡ tiene usted la amabi-
lidad de seguir la descr ipc ión que 
hacemos de ios vestidos del graba-
do, empiece a contar por el lado 
de su izquierda. • 
A $ 1 8 . 7 5 
A $ 1 8 . 5 5 
E n gabardina de lana t a m b i é n , 
con c in turón del mismo g é n e r o y 
bordado con seda, hilos de metal 
y cuentas en el frente, loa bolsillos' 
y las mangas. Precio rebajado del 
de $36.00. 
A $ 1 6 . 7 5 
T r a j e de tres piezas en marocai-
ne de lana. L a falda tiene tres gru-
pos de plisados al frente y en la 
parte de atrás y la chaqueta esta 
guarnecida cou vivos y botones de 
metal. 
A $ 1 6 . 7 5 
E n maroeaine de lana de dos to-
E n gabardina de lana b o r d á d o s I nos a ^ m b i n a c i ó n : bordado con 
con trenza de seda en el focnlei la i trcnzas t;e seclíl ú c a03 colores, 
espalda y ambas c a í d a s ; c inturón ¡ 
del mismo género . M a g n í f i c o cor-
te en esp lénd ido material; su pre-
cio a n t e n c era de $37.30. 
C O M P L A C I D O 
H a b a n a , 3 da E n e r o de 1924. 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r Director: 
D e s e a r í a insertar en el p e r i ó d i c o 
de su digna d i r e c c i ó n esta c a r t a l a 
quo llev^i el objeto de hacer pre-
sento l a gratitud inmensa Que m i 
•alma siente hacio loa empleados de 
l a Casa de Salud "Covadonga", en 
'a cua l tuve recluido po/ espacio de 
11 meses a un h i j o ; siendo colmado 
do las mayores atenciones durante 
su larga y penosa enfermedad, tan-
to del personal adminiscrat lvo como 
1 dte su medico, el eminente D r , L u i s 
' Ortega, los enfe);meroa s t ñ o r e s A n -
tonio S l t r r a R a m ó n V i l l a r y J u a n 
Duarte , y d e m á s empleados del P a -
Jjo l lón " J o s é G a r c í a " ; a s í como tam-
b i é n a sus c o m p a ñ e r o s í s p e c i a l m e n t » 
el s e ñ o r F e r n a n d o G s n o v é s , quo coa 
sus c a r i ñ o s o s cuidados los primeros 
y dulces frases de consuelo loa se-
gundos, c o a í r i b u y e r o n a que se a m a r -
garan menos las ú l t i m a s horas de su ! 
existencia 
S i r v a n estas l í n e a s pnes como el 
testimonio do la mayo'' e x p r e s i ó n 
de gratitud que puedo albergar m i 
alma por la " C a s a de S a l u d " y sus 
empleados, a n t i c i p á n d o l e a usted 
s e ñ o r Director las mAs expresivas 
gracias pof su p u b l j f a c i ó n . 
• De usted atentamente. 
L o r e n z a Paxlrón de T u e r o . 
ld -4 
L o s n i ñ o s v a n c a m b i a n d o p e r i ó d i c a m e n t e d e f i sono-
m í a . P r o c u i e t ener un r e c o r d a t o r i o d e sus h i j i tos e n s u » 
d i f erentes e d a d e s . L l é v e l o s a l a f o í o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
Rtnb.'!. • i>.v»«; U Í W rr.n o p r e c i e , . j 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
i t e s N e r v i o s 
TlTULOí» 
í Producir m á s desgracias y desventu-
ñé ha expedido el t í t u l o de Maes-jr^ü que largao éufennedadet . porqua 
tro de I n s t r u c c i ó n Pr imaria . , do lá grente l ieurásténica desarresfftt oi uni-
acuerdo Con la L e y de 38 de j u l i o , veVjso, desequilibra I03 hogares, dcri-
á l t i m o , a las personas s iguientes: truyo la felicidad, los nervios se aquie-
E m i l i a J u l i a n a Navarro N a v a r r o , ! tsn, se tranquilizan con E l i x i r Anti-
H a b a n a ; Jacoba Gattorno de Pegu-¡nervi- . -so dol Dr. Verne^obre, que todas 
do, Santa C l a r a ; Zoi la Pere lva Mo- las l>ot¡oas venden y en eu depósito E l 
l ina , Jovel lanub; ".Mercedes H e r n á n - Crisol. N e p i ü h ó y Mánriqaéj Habana-
dez Zayas , C a m a g ü e y ; C a t a l i n a P o l i Si hay neui iss ténicos en su casa, dele 
S á n c h e z , H a b a n a ; F é l i x T r i a n a T e - . ^ t a faédioílla y l é alegría volverá 
U a p e m e H é r c u l e s 
s e p u e d e m a n t e n e r s i e m p r e 
a b s o l u t a m e n t e l i m p i o 
DE S P U É S d« usar un peine Hércules se puede sutoeigir en egua tibia 
con jabón, «dicionando, si se quiere, 
algunas gotas de amoniaco sin que 1* 
materia d« que está hecho s© altere en 
lo tnenor. 
Adei.iás la vulcanita,no absorbe las 
lustancias grasas del pelo ni las que se 
usan para embellecerlo, tales como: cos-
méticos, aceites, linturae, etc.; per eso es 
que todas sus siiperücies se limpian fácil 
y completamente. 
L e s peinea'ordinaríotá de materia ani-
c.«l o de composición (llamada Ambarx, 
absorben la3 grasas y aderetos del pete 
y él polvo fácilmente los ensucia. Estos 
peines son anüh'^ifcnicos y su uso pro-
longado acarrea enfermedades. E l cuerno 
es una materia impropia para peine» 
porqus se resf ca y 00 agrieía y al tor-
narse así corta y tira el cabello. 
Pam mantener la asepsia de la cabera 
y peinarse cómodamstiie por muchos 
aíips comprad un peine Hércules que 
son limpio» • inalterables. 
Do venta en todas las buenas tienda». 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
Z E M E A 
Í N E P T U N O ' 
S A N 
I C O L A S 
• «tv, í d o r ó u ; R i t a Jemot I zagu irre , ; ^ ¿ " ^ e 
H a b a n a ; C l a r a M a r í a Morales R u l z . ¡ 
Quemado de G ü i n e s ; D igoa A m p a r o 1 
| C r u z V a l d é s , P i n a r del Ufo; Hoáé l i -
i na Caro Caro , G u i l l e r m i n a A m a d o r 
i Amador , Herminia- H e r u á n d e i ; Piloto 
! Moreno, B lanca Agu'rre G o n i á i e z y 
i Au.relia P u i g Fle ires . Santo D o m i n -
go; Mar ía A g r a m o n í c Rodriguen, 
! Nueviias. 
E s t o s t í t u l o s e s l i u uumerados del 
! 113 a l 129, • I 
L a A g e n c i a C o n s u l a r d e 
¡ i c o 
Créalo que le con-
Alt. 4 E . 
T O P I C O D E L C A N A D A 
P a r a l o » ca l l o s 
S iempre InfalibJe. >t inca FaJJ» 
VEPfTA UN bomcas 
l i t ó ; 
K l y - iceróasul Encarisado dol Cón-
• íu lado Geu&ral de M é j i c o , sefipr C a r - ' 
los G r i m m , uos part ic ipa que Uaj 
-Tido cl^firturada la Ageaoia C o m é r - ; 
oial de J l é j l c o , establecida en itft& 
c;udad y que los Lar.ntos relacionados j 
con dicha Agencia q u e d a r á n a c a r - ¡ 
go del Constdado Genei-al . . 
Í $ ' b e n e f i c i o s 
T®1 d e l a s a l u d 
L» »»lud bí»bíéc« nijo» leürea y saco» 
r lr»«. tierrxie, !a adoracióo d*l eíposo. 
Dealisrre tos dolorfr/r ecbaqueí quc te 
robea la veutsr^ toauodo 
C o m p t í e s t o " V e g e í a í 
D e L t f d i a E . P í n k h a m 
An?cric»Ji H a r d 
R u b b e r C o m p a n j 
Caía ubiitsciia tn 165) 
New Y o r k . E . U . A . 
ReprMtntant. : 
Harry S. Mbzal 
Cajupauerlo 87 Mabaaa 
E L 
I N M E J O R A B L E 
| ¿ |krmi te s e g u i r l o s d i c t a d o s d e l a ú l t i u i a m o d a . 
^ D a a l c u e r p o a b s o l u t a s o l t u r a y c i ñ é n d o l o s i n 
f u e r z a , l o m o l d e a e n b e l l a s l í n e a s . 
A l a s j o v e n c i t a s C e ñ i d o r T r e o s o s t i e n e l a s c a r n e s , f a c i l i -
t a n d o e l n a t u r a l d e s a r r o ü o d e s u s f o r m a s j u v e n i l e s . 
A l a s g r u e s a s , i m p i d e e l d e s b o r d a m i e n t o d e 
l a s c a r n e s , e m b e l l e c i e n d o s u c u e r p o e n l í n e a s 
s e v e r a s y e l e g a n t e s . H a y u n t i p o d e C e ñ i d o r 
T r e o p a r a c a d a f i g u r a y p a r a c a d a o c a s i ó n . 
A l a s j ó v e n e s q u e h a c e n s p o r t s , s e l e s r e c o -
m i e n d a e l t i p o « S p o r t e l e t t e » , c ó m o d o , p r á c t i c o , , 
h i g i é n i c o y d u r a d e r o . 
S E V E N D E ' E N T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A » 
D E L A H A B A N A E I N T E R I O R 
a g u i a r 1 2 2 B R A N D O N B R O T H E R S & C o . h a b a n a 
Eso hace la mujer deljada. anémi-
ca, déscolórida. que toma les Pildoras 
del Dr. V'erneaobre, recoastltuysutes da 
valiosos EÍ;r.ien:os, que aumen'.an la sa-
lud, cría sangre buena y sana y hace 
engruesar. L a belleza es inseparable de 
las carnes, la mujer flaca no da Idéa 
de salud, ni de hermosura. L a s Ptlclo-
'ras del Dr. Verne^oiire. se venden en 
todas las boticas y en su depósito. Kep-
luno Di. Habana. Si e i l á Vd. delgada, 
tC-melas, engruesará, 
C R E R Á Ñ f l 
yarda | S 
Cantón Moharé yarda . . . . i 
Cre? Marrooatn yrda . . . . 4 
Crep Satín yarda S 
*tt& Francés yarda 1, 
ANT;riCIO D E V A D M : T— ' VTl 
80 
¡Crepé de Ch'.ná yarda. 1.3i> 
Rat iné de seda yarda 2.00 
Crepé s«jda Tut-ank-Amcn yarda 2.00 
Seda Persa yarda 1.00 
Seda do Camisas yarda . . . . 1.40 
Georgett Franctfs yarda . . . . *.'3 
Gaorgett primera yarda . . . . 2.00 
Ceorgett segunda yarda . . . . 1.60 
Charmeusse primera yard^ . . . 8.80 
Raso tabla, 3ü pulgadas, yarda . 1-00 
TafetAn en coloreB :-arda . . . 1.6f' 
Burato en colores, yarda . . . 1<TS 
Hurato de segunda, yarda . . . 1 1^ 
Tisú do seda, yarda . . . . . . 1 0*"' 
Mesallna. yarda . . . . . . . . 1.60 
Tela cruda, do señora, yarda . . 0.80 1 
Tela Espejo, de pri-.nora, yarda . ".40 ' 
Tela Espejo de segunda, yarda . 1,70 
Liberty mercerlzado, para re ía -
jos, 1 yarda de ancho . . . . 0.90 
Jerga de lana, yarda O.OO 
'"reas de hilo, plí-zis de 25 yardas K , 0 n 
Medias de seda de primera. . . . l'.T-. 
R G R A N A D O S 
C o m o a l a s f l o r e s 
X v a f r a g a n c i a , l a f r e s c u r a y l a b e l l e z a d e l o s 
n i ñ o s , h a de c u l t i v a r s e d i a r i a m e n t e c o n a c e n -
d r a d o c a r i ñ o . C o m o h a c e e l j a r d i n e r o c o n los 
B o t o n e s q u e e m p i e z a n a a b r i r s e e n l a r o s a l e d a . 
Y m á s e n es tos m e s e s de c a l o r , e n q u e l a s t i e r -
ñ a s n a t u r a l e z a s i n f a n t i l e s , s i e n t e n d o b l e m e n t e 
l o á a r d o r e s c a n i c u l a r e s . E l J a b ó n , l o s P o l v o s 
y l a L o c i ó n H i é l de V a c a , t o n i f i c a n y r e f r e s -
c a n . D e r r ó c l i e í ó s e n s u s n i ñ o s , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
o m & é a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes 
T o - k o l i n a 
p a r a d pe lo 
K e l i u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAl. DE ÍERFl VíERlA — HABANA . 
P o r 10 p e s o s m e n -
s u a l e s , a d q u i e r e este 
j u e g o do s a l a e s m a l -
t a d o y t a p i z a d o , 
o e m p u e s t o de 6 
p i e s a s . 
P o r 15 pesos m e n -
sua les , a d q u i E r e este 
Jncg'o de C o m e d o r . 
n r 
\ \ m m 
P o r 10 pesos a d q u i e -
r e c i t e j u e g o d e 
c u a r t o . 
VdUd^mofl a\ coutalt y • ijlazos. N t r o t r M V e n í M a, plazos se extiender 
a t ü d t s partos án la Bej}ábUea.' Teisarisos t o ü i clase cíe roue'blcs y 
- . ¿ m i e n ^ más "bs^atc » ea^iasjo:'?,.'5 vjoafiicloECs eue u s á i s . 
' A N A 
Nsiituno, 31^. í cente a PerssveraJQria,—Teü 
D E V 0 E 
p i n r u R A í 
P A R A T Ó D o S 
L O S U S o < . 
0 
M a r i a u a c , H a b a n a , C u b a 
T E M P O R A D A o 
1 9 2 3 - 1 9 2 4 
£1 s e r v i c i o d e r e s t o r á n e s t á b a j o l a d i r e c c i ó n d e los m á s 
exper tos d i r e c t o r e s d e hote les , d e los c u a l e s e s P r e s i d e n t e M r . 
B o w m a n d e los E s t a d o s U n i d o s . 
G R A N P A R E J A D E B A I L E 
M e l i s s a T e n E y c k . L o ? m á s a f a m a d o s d e A m e r i c a 
C o m i d a s d e L u j o : 
P r e c i o d e l c u b i e r t o : $ 5 . 0 0 . E a m c r a d c j , s e r v i u o a l a c a r t a . 
D I A S D E M O D A : 
M I E R C O L E S , S A B A D O S Y D O M I N G O S 
N u e s l r a o r q u e s t a l a m e j o r d e l a s A m é r i c a s . 
R e s e n e s u m e s a p o r t e l e fone 1 - 7 4 2 0 . 
\ 
e i o . m Ind . 25 
!aB I-r»aoio 83. fewtvMueios), «atr» 
afurall» y Sol- Tel. íí-TOTS 
" A C A D E M I A N E W T O N 
Ingrctio en l a ila.. E n s e ñ a n z a . — E a c h l l l c r a t o , — - I n g r e s o vw l a ITníTCT 
W r e c t o r : T O M A S DE S E G O V 1 A N O . 
Tol^rom): A-45-t5. t / impaBarir» n ú m o r u t>, 
QÉtetfnit fee*! l>r Aston io P ú n o e <3í Lertn, Sh». G u s t a v o ds 
Dr. F r a t K i s c i - D o í n p n o r b , Dr . A t t t ó a i o B a r r e r é * , D r . M a í ' . o r r j u c o , 
.r.> . flé Coíir. ípcJóa, Dr Rodolfo F t t r n á n d s z , Dr . 'Rr.fa2l Hesert . 
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H A B A N E R A S 
LA. FIESTA ,DEL DIA 
Un baile infantil. I Un grupo de niñas, pertenecientes, 
Con grandes atractivos. | al Comité Auxiliar del Bando de i 
Celébrase hov en los salonea del I Piedad, ee ha brindado para vender, 
-otel SeviU», ésto os. ScvlUa-BUt-! flores entro la concurrencia, 
oore, según la nüova denominación.j Grupo numeroso que componen; 
Fiesta de caridad que tendrá co-j Amalla y Mirla García Vélcz/Juli-| 
aienzo a las tres de la tarde. iá Carbonell y Se!l, Joseflua Madra-i 
Iniciativa de un grupo de,señoras j zo, Margarita García Vélez y Rey-( 
dedicar Ineri, Emellua Martínez Vivó, Lola| 
Y A V I E N E N ! 
d« nuestra sociedad para 
«us productos a una iu^tilución me-
rilísima. 
l]s el Bando de Piedad. 
La fundación de Mra. Ryder. 
Stss organizadoras se sienten esti-
muladas por el brillante éxiio que 
él los dos últimos años revirtieron 
las fiestas que con el mismo cariía-
uvo objeto, y ofrecidas en él bo-
y Beba Rabel y Núñez, Mary délj 
Llano, Herminia Abcllo, Elba Tapia j ragj RES. Solís, Entrialgo y Cía. i ro W bienandanzas morales y 
Tamayo. María Elvira Lezcano, Rq-' K j Almacenes de "El Encanto", terlales. ^ m U ^ A Á n 
... « r . t • H B ̂ fuy estimados señores: Con la mayor conslderao.ou. 
ea Liona Rector y Josele Jane. e8toy ^rdaderamente recono- Joannettc Ryder. 
Irán vestidas de floristas. ! cida por la cooperación entusiasta 
v y magnífica que como en otros años i Con trajw muy bonitos. . me haa ^ [ ^ y me vloiiea pres . , 
Se presentará en un momento de 
la fiesta la encantadora niña Mar-
BAXDO DE PIEDAD DE CU1M, 
tando ustedes en la organlsaclóa | Esta carta, sencilla y cordial, re-, 
del tercer Baile Infantil, ea favor íleja el piadoso y delicado espíritu de ! 
(tlca Rocafort ejecutando varios bal-¡ ^8SÍSdo^7r ^ g ¡ ¿ ¿ % ¡ L ***** « .9.uicn W ¿ebe" ¡ 
?ener0jle3 do capriebo. l U e T á o la ^ ^ 
Habrá rifas, entre éstas, la de so entusiasmo de aicrapre el doctor, Andrés Segura y Cabrera i u. 
Qon el concurso de este querido j u ^ t v 
amigo ee 
de boy en 
i- v̂ +o señora,de Bermúdez constituyo para la fiesta! ̂  " 
bl nd  adbéslón de la noble sck-I 
ciodad habanera y de las almas no-
bles y corazones generosos. 
Yo no sé cómo agradecerles a us-
tedes la valiosa ayuda que mo vlü-
ScvUla un Comité Or-
ganizador. .,, 
Figura en término principalísi-
mo, con* el prestigio de ?u nombre 
Entre los premios a qup hice rc-jue° prestando, ni cómo significarle 
, \ ' i a la sociedad habanera mi agrace 
feroncia anteriormente figuran loa i cllnjentú por la . simpatía qua viene 
ofrecidos por la perfumería de Cru-j dando a la labor noble, humanitam 
sellas y Compañía, por La Flor de! e.<JucatlTa clel Bando de Piedad de 
Onba y por La Estrella, consisten los títuloe del afecto y la simpa-
bella señora María Luisa ta este último en mü eatuchitos de 
confituras. 
Por bu parte los señores López, f 
tía, la 
Sánchez dé Ferrara. 
Pertenecen también al Comité Or-
Cuba, 
MI agradecimiento sincero por 
tanta bondad, y mis votos que ele-
vo a Dios Nuestro Señor porque ten-
gan ustedes un Año .Nuevo próspe-
m?.leí, víctimas de la "desconsidera-
îón"—valga c! euiemismo—de los 
hombres... 
El Baile Infantil de esta tarde en 
el hotel Sevilla-Biltmore, a beneficio 
de los los niños desheredados de Id 
fortuna— a los que Mrs. Ryder lla-
ma, con efusiva ternura amorosa, 
"mis pobres hijitos"—, culminará en 
el más brillante y rotundo éxito. 
En El Encanto quedan algunos, 
muy pocos, billetes de entrada. 
;Va vienen! Ya están en ca-
mino. Dt-sde la remota Persla 
infrian la marcha lentamente. 
Melchor, anciano de luenga y 
blanco* cabellos; cetrino y bar-
bado Dalta»ir; ĵoren y lampiño 
Gaspar. A v a n z a n misteriosos, 
pei¡<iatí*,osi, tnis la simbólica es-
trella. 
Pronto, al amanecer del día 
d? Reyos, uos visitará la glorio-
sa carava na. Oíd a Gutierre* 
Alen: 
Vendrá por esas calles lenta-
(mente, 
preiédrla de egregios d ignara-
(rios, 
cou su t r s j \ de lujosos droine-
C daritx?. 
j su corte de príncii>es de Orien-
(te. 
Y lucirá el Pía de los Niños. 
Y éstos, Jubilosos, colocarán a 
las puertas de sus habitaciones 
los zí»i>í fieos, esperando impa-
cientos los obsequios d© los erl-
mlos adoradores. 
No perded tiempo, niños. Que 
papá os lleve-a la peletería. En 
nuestra casa encontraréis los 
zopáticos bonitos que tanto gusí-
tan a los Magos. Así. los Reyes 
se tomarán espléndidos y os 
ofrecerán a profusión sos me-
jores juguetes. 
,fanlzador, con las distinguidas cfa- j Sáncbex, dueños do La Couipbvlcn-
mas Amalia Martínez Ibor de Gar-1 tCt han hecho el regalo do un her-
cía Véiez y Amalla Solberg de Hob- ijioso abanico, 
kinsou, las señoras do Criada, de' 
Lewis, de Mejer, de Kscandón, de 
Heller y do Van Gordor. 
La fiesta sei-á animada. 
Divertidísima. 
EC1BIM0S una amable caria 
del señor Héctor Quiroga, cu?-
Habrá un concurso de baile con 
premios que otorgará un jurado pre-
Además se distribuirán juguetes, 
infinitos juguetes, procedentes uaios 
de líos Itc-yes Magos, otros de la U0 y caballeroso 
nueva y espléudida juguetería de i Gran Compañía Rusa'Duvan-Torzoff. 
Cristo 25. i que ofrece en el Teatro P&yrct el es-
. una iavitaciój ateutí¿lma recibo! pectáculo más fino, sugestivo y on-
tauto para la i'iesta como para ^cu-iginal que ha admirado la Habana h&ff 
.¡dido por la gentil Ana María Bo-i ̂  - en la n,esa ^ ^ n o r ̂  ahora 
t-edldu a nombro dol SeTilla-Blltuio-
re por el manager dol hotel, el ga-
lante y entendido Mr. Jouffrct. 
Allí estará Crowdor» 
Y el Comité Organizador. 
Carpentier, Hurlado de Mcndo/a, 
Graciela Garbalosa y el maestro 
También nos hablará del arte ru-
so el insigne periodista español Ma-
nuel Aínar, conferencista realmente 
admirable, de quien puede decirse, 
con exacto yrafismo, que es un ver-
dadero dictador de la palabra. t.n cíiu carta nos hibla el seno; 
Quiroga de la gran función del do- Tal es de ameno c inleresantc, de i 
™"!0 ^ . i l . ^ ^ T i insuperable expositor y de artista pro-| 
digioso... 
El arle ruso1—con el que nuestro i 
público refinado se deleita todas las i 
noches en Payret—tendrá en la gran ; 
función del domingo, como ven us- i 
: parte, haciendo la cxége.-w de los di-
j versos cuadros de que '-.onsta el pro-
j grama—parodias, ballets, jugucteá 
! cómicos, sátiras, coros, etc—y de! 
Jarle miniaturista ruso, distinguidos li-
teratos y poetas, como Mañach, Sán 
rrero 
Baile además de fáftfiíüá. 
Y números de concieno. 
Toma parte, accediendo a una excl-
rg.ción amabilísima, la sobresalieute 
ertista Genoveva Vix. 
LA TE31POI1AUA OFftR^ 
Hermosa jornada. . I Antonio Cortis, notable tenor 
Fué la Favorita de anoche. ciano. 
Del abyecto que ofrecía la sala de i VB Ibais el manes, 
nuestro primer coliseo prometo daf; Por la Vix. 
rueuta en 1̂  edición inmediata. Toman parto; también en la repre-
Esfamos en vísperas de uno de Itó1 sontaclóu Galeffi y Cortis, los cua-
acontocimieutos do la temporada. UÉ, coa Genoveva Vix, fueron los i 
tís la Marina de tóefiana. m^mos que eUrenaron esta ópera! m llegado otra remesa de medias ! |ro' C0TV0 d. be,«e' chan,Pa«Be> 
Por el gran Lázaro. en el Real de Madrid, el año i n G . | [ y j j de señora en diferentes cali- i1**? carnc- C i n a f ^ ' Ca:'t0,r' wPerla 
/'Función fuera de abono, a precios i ó?tan<¡o presente su ilustre autor, eljdades y en los más nuevos colorê  tS™» toP0« cordobán, pam-jruie, ca-
••••ipeciales, organizada bajo ios ax -̂! maestro Jules Massanei. Medias de seda de mucha duración j ral^ " "' . c ,D^r°' 
píelos dé la Comisión Nacional pa-' Siguen los ensayo* de La Dolores j—negro, gris, beife, carne, perla, ror raro y original que sea ci co 
a fin de llevarla a la-escona en la. | nade, chafllpagne, ¡ílata— a $L30 el|i0r Pc 51,3 zaPatos' Pucde ustecl ^ 
De rharol,. eostnraa y ribe-
tes punzó. Clase extra. Prados 
en los tamafio* del ] al 5 sin 
tí»eón, ÍU.OO; <S?1 6 al 8, ta/.ón 
cufia, » 5 . 0 0 ; del 8 al 11, $6.00; 
dol t i a! 2, taconcito, $7.00. 
S B ^ n e j o m / 
chez Galarraga. Uhthoff, Baralt, Mar-¡ ledes, dignos y devotos comentaris-
línez Vilicna, Luis de Soto, Acostarlas.,. 
M E D I A S 
Al brindar hoy a las clamas esta oportunidad 
excepcional es preciso que sepan que en ninguna 
otra época c?el año pueden comprar medias de pu-
ra seda tan baratas como las que actualmente ofre-
cemos con motivo de nuestra venta especial de año 
nuevo. 
Cómo seguramente h ibrá de llamarles la aten-
ción lo reducido de sus precios, nos creemos en el 
deber de advertirles a ustedes que-se trata de me-
dias de primera calidad y que las recomendamos 
como de gran duración. No desaprovechen esta 
oferta y provéanse de las que necesiten para me-
ses sucesivos, si es que de momento no les hacen 
falta. Los precios véanlos a continuación: 
Medias de seda, en los colores blanco, ne-
gro, gris, champagne, beigc 3' carmeli-
ta, con cuchillo bordado, a $ 0.95 
De seda pura, en quince colores, a 1.40 
De seda, también, y de la superior marca 
"Onix", en todos los colores, a . , . . • 
De seda, d^la marca Lily of France, en 
los colores negro, gris plata, shoe grey, 
gris acero, pan brulé, carmelita, etc., a 
De muselina do seda, peí la, tórtola, sal-





Y las famosas medias marca PATERSON y 
KAYSER, en tocíes los colores y todas 
las tallas. 
r 
I va el Fomefito del Tur^mu. 
Para la matlnéo' del •domingo »e'. semana próxima, 
lia elegido Carmen, cantando sus: ta cantará 01 tenor Laxare. 
I papóles principales Genoveva vix jü V Üíeli» Xie'o. 
!! Crrfili AL MEXIíAKES 
Do larde en tarde. Vila" pér el teléfono T.-7ÓS1 o poi 
El té átl Koto>l Al.-nend̂ re-.. ''otro teléfono, el L-.'dS:;. ambos del 
Aquella terrjaa, jnouúir arable "por i HcHel Almcafiarea. 
tu situación y Mgl proporciones, Sal gra.ta nueva ahora. 
^ favorecida por la prJSMfifo íé|\ gobre fo^tm 
faciiliaB que vienen d% lai carreras.! , , , , , , , . . . . , , .. . ,' i 121 cé leorQ üancer y su pareja, iá Reina el baile, hc.?ta ya «atraaa 
par. 
Tejido de cniíuni. y tejido semi-i td . c110"̂ 1'3 
srucao, de excelente rebultado, en los i Quiíf calidad 
colores negro, gn:. cífn-j, beige, paja-:lc-
brulé, mide, champagne, cordobán y • 
topo, a $2.00 el par. 
Tejido especial, negras, gris, péAá» 
caunc, nude, cbanpagn ,̂ pain-brui*. 
cinainón, beige,1 cordo'bái) y castor, a 
$2.50. 
De seda chiífon—-üii tipo "extra", 
1 ner la seguriclad de qur en El Encan-
'as jncdiae— de cual-
cn rl tono armonizan-
, en diez cólorcj distintos—a $.2.50 e .v-.-- , - . •- - i delicada y elegante Leonora Hughes, i nar ñocha, a los aeoroee de Uv ürQut'S- ,. , , A , *. . ,. • Paj L «^iteMi» l.egau a bordo dil p M * * 3 a él mler-| t do Ferdlaaadu. 
Reforzada la orciuastn. 
Cuenta con tres proíesoreí más. 
Para la comida de mañana, que i despena.d j después de siv; continuos|g«.Y castor 
es día efe moda, se han rícibido njl-T* ré^onnatea éxitos en. el Palais Ro 
merosas solicitudes de Énosás. da Ntfé̂ á loNf. 
Pueden hacerle oa todo el día dé i Decidido el debut. 
hoy' ^dirlgiéádói» al inaíire Daniel i Para el sábado inmediato. 
recomenda De seda pura, muy 
¡ oles próximo. iblí.';. tejido senu-grueso, blancaí, nc-
tíi^éksh la expectación que banIgras, gris, «ilvcr, caramelo, D K-beí-
a $3.00. 
Y otro¿ tipos más de los que hace-
ŝ 1 
Sombreros 
Y A V I E N E N L O S R E Y E S A 
M O N T E , 7 7 
Santl -Olana cargado de Jn-gTietes 
viene a hospedarse en la Habana y 
ba escogido providencltilinente por 
morada la juguetería sita ea Mon-
Le 77.. 
Allí llegó de taadrugada el bnea 
viejo Santi Claus cansado 7 fatigado 
de haber viajado desde Icjanaa tie-
rras y bondadoso viene a ofrocer 
preeiosos juguetea a los niños abe-
dientes y buenos. 
El buen viejo Santl Claus es ad-
ministrador de los Reyes Magos—• 
Melchor, Gas.par y F-alsasar—y h;i 
sido este año el encargado do traerle 
lindos juguetes a los niño? que piden 
a sus pEpás el Regalo de los ReyC-í 
'-n vísperas de Reyes 
En SantI Claus—la casa de las po?-
iales—hay gran surtido de juguetes 
ce todas clases y objetos de fantasía 
cafre ellos codlares y pulseras de co-
lores y otras novedades. 
Vayan ahora mismo a buscar loe 
juguetes a Monte 77, casi esq.ulca a 
Hevillag¡2:edo, donde serán premi->-
dos les niños buenos. 
303 ld-4 
Ac;5¡->ü ds visitarla. . 
Una espoMciúu cunossr. 
Es la que tieuen abierta con i:a-
'ácter permanente loa b?;'m:iao,b Ho-
mlllo, 'Manuel y ^edéneo, en sus 
C.'ísa nuc ha soaienido i'on ol nom 
ve de El Cañonazo el viéjo y sólido 
rédito de que go;raba ea la bailé 
le Obispo. • 
Lo recorrí todo en mi visita. 
Palmo a palmo. 
Pir^S.HIMBlU-rUiTL 
I parta ra en tos. ya ¡os de mimbres, va 
loe de tapíeos. 
Un primor eu muebiis de lujo en-
cierra la c-asa. 
Di Hevea en clase, jen estilo y eu 
ctlorás. pero responden todos, por 
igual, a laus maroree- oslgeccias del 
bueu gusto. 
Vi un juego de comedor, estilo 
i•crio, con incrustaciones do bron-
v.e al lado ae juegos de caoba 
mos omisión para no cansarles. 
El Encanto pvejfnta h mayor, la | Ert la sección dé loá altos—segun-
rnás amplia, mederns y íiamante va-!do piso de Galiano y San Miguel— 
riedad de medías de señoi a de todas! ofrecemoi, desde hoy, un interesanti-
ciaáes y en lodos los estilos y coló-: simo lote de sombreros de terciopelo, 
res. primorosamente adornados con plu-
Tambicn rccibimoi medias de mu-'mas, cintas, etc., a este precio absur-jjl.OO EN TODAS LAS 
aclina de hilo—suma transpartucia— do: $10.00, 
en lo.s tonos propios para zapato né- ! Se venderán en seguida. 
T I N T U R A R E G I N A 
LA MAS PERFECTA PARA 
TESIR LAS CANAS 
OTICAS 
E L I X I R M n S N T I F L E M A T I G O 
d e l D G U I L L I C 
Conocido en el ufando «ntero desde 1812. Solo pcrgatfro 
especial contra las enfermedades ocasionadas por la BILIS 
7 las FLEMAS : CEnfermedadts del Hrgado, Eslómigo, Ir.la»-
tlnos, Corazón, PALUDISMO, Congestiones, Reumstiisnos). 
2 i i taciiniis wr U uf&u, di tirapo ra tiratp ŝegiru m psrf ecU tthi. 
J S x i g i r sobra «2 r ó t u l o i * úrmtL s P a u l Q J L Q J B . 
PILOORISdstxínctjdíELKIR ÁNTIFLEIÁTICO le GÜILIÍÉ 
(tieneo bajo un pequafto volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32, Ru« d« Grtnell*, Y EN TODAS LÁS FAfítlACIáS. 
L a p d f c i l i i á © 3 Í S E E l i s i i i í ® 
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Hité, mesltas, etc. 
Les señorea Romlllo, atentos, ama-! Hay en todo una exprés 
Mlísimos, se sirvieron mostrarme! te, de lujo.- de novedad, 
cuauío atesoran ea lo* diversos de-' ¡Cuántas preciosidades: 
.•V' ANA, sábado, de 2!/; a w/jt 
iw t̂j de la tarde, sí hará una pe-
lícula de los niños que visiten el úl-
C'0'J timo piso de Galiano y San Miguel, o 
caéfó y juegos de .-ala con dorados. *»tj piso ¿c [os niño5;' 
¡y tapicoe, además de. espejos, vitri-| La pelícuIa 3Crá agregada a laí que 
j hemos tomado de nuestra exposición 
de ar- ljg modelos de invierno y de la con-
i tro de la presente quincena, en uno 
de nuestros cines más elegantes. 
Agradeceremos a las mamá? que 
traigan mañana a sus niños a £1 En» 
canto. 
Baile "Truffia" 
R E M E D I O I N D I A N O 
P A R A E A S M A 
No Contiene Calmantes 
Efectúa curas permanentes 
De venta en Farmacias. 
AUTlro-ET 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
De duelo. 
Bajo un profundo pesav. 
Así cncuántrasa en estos momen-
tos, los más trltítes de su vida, el 
ioctor̂ Antonio Martlo-Rivero. 
121 amigo tan caballeroso j tan 
ûorido, funcionario dignísimo de 
a carrera diplomática, dosiguado pa-
'a e! alto cargo do Ministro de Cu-
•a en Méjico, que ra desempozó en 
¡noca actsrior, llora la pérdida de 
:íuez de Martín-1 
I A SE7ÑOIl-\ D E MARTlA-iavUlO 
! señora María Marf 
Rlvéro. 
üsma ejcslecie. ' 
Dec'aado de virtudes. • 
Su entierro, efectuado en la lar-
de ayor, revistió los caracíerea do 
una manifetítacióa de dolor. 
Ai esposo desolado lo mismo que 
ferencia de Genoveva Vix. y, junta-i para este gran baile de caridad, del 
mente con la que trajo d t París Ana que hablaremos mañana. 
María Borrero. será exhibida, den-1 Valen a $5.00. 
v . , OKANDES K.SBAJAS S97 TODA* XtAS 
i a tenemos entradas a la venta! esistsnctxas z>e "J>A epooa" 
m m d e u m 11 
El Almanaque Libro-Guía de Cuba, más completo que se pu-
I I03 incon.olablea hijos lavaran es- blica Cn Cuba' 240 





noche de hô . 
V A J I L L I S 
La mesa es el lugar en dond»» to-
das las familias «e reúnen. Tanto é! 
Pobre como el ricj pueden gosar de, 
un serclvio oieganto • cómodo. 
Acabamos de fMibtr un estenso 
lUttMlo ae va'Illas de porcelana v 
«orvicloa de cristal. 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Ofcispo 6!!. OJReaiT SJ. 
Es el de mJ péiame. 
May üeotlcic. 
m : hoy 
1-5 ía da la sefiorlta Isabel Rssacb "-'1 •••iw» .wnvwi. — w . . v . . ••••uiuij 
y ei ?oüor Lucas F. Viera, que é* ai j » u r » j 1 i l ^ 1 1 1 • 
celebrará en i3 residencia do la ffi*» ** detaJle.—hn todas las librerías, y sacnstiaa de Iglesias 3 
Iglesia de la Merced. 
' i a m m m ' w c a b r e r a y c í a . - í e s o s V 
LANtTAS, color ent*ro y cuadros, a 
I 25 captaros vara. 1 
HATIKBS y FOULARES cié algodCn. 
¡a. '.(> centavos. 
1 ŜPON'JA FRANCESA, todos colorea. I 
i -i $tt centavos. 
I CREPE CANTON de hiló, todos co-
lores, a 75 centavos. 
ICSPONJA FRANCESA, persa, a t § \ 
i centavos. 
SAnOA T>ti LANA, todos colore» a! 
90 cenia vos. 
.CORDTTP.OT. última craación, a $1.50. 1 
SEDA ESPEJO, todos coloras, a Sl.óO, 
CREPE DE CHINA, todos colores, u 
! 1.4 o. 
CREPE de Seda. Tut-Ank-Amen. a 
SI.Sñ. 
FOTLAR de Séda, a $1.40. 
ASTRAIvAN. estrecho, toáoa colorei, 
a M.80. 
-MEDIAS DE MUSELINA, muy clari-
sas y finas, todos colores, a 99 centa- ! 
¡Aproveche arte eportaaiftad! 
I A E P O C A 
XEPTUNO Y flAN NICOLAS 
1 «j 4. 
Í Ñ T G e í a t s & C o . 
„ A n u i a r l O M O t 
v ™ * * ' * * * C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
HSN T O D A S P A R T 1 Í B D E L M l f t í D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S - M E J O R E I S O O N D I O I O H B S 
• ^ S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
t t é t i m i q f á t o m tít b a t o , Mptíi itaises a} 3 pr tft snní 
T o d a s u f a s o p e r a d m t s ps*&f e f e e t n a n e t a m b i é n p a r c o r r e e 
J U G U E T E S 
N» comprs sin v«r antas la* últimas novedad»* y prados «• 
xx, acosado BJB 9 A n n 
Vadr* rareU (Balaseoaia) 99. antra Zaaja y talad. 
tí»$4S. l i A - U . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
tluguiia familia de Ja novia, calle Parroquias, y cn ias porterías de los Colegios de 
de Palrociaio óntre Juau Dciíado y . . j ^ * ' 
Grandes descuentos al por 
'Hijas de la Oí-
Golcuví.i. cn ol I&j) iio Síoudózii. 
5e envían al interior de la 
mayor. 
Isla' 
DIA DE MOIU 
Ea l i Comedia. 
Noche de moda. 
Como siempre, lo¿ viernes, se ve-
rá en grfináe y completa auimacióD 
la sala del coliseo de la callo de 
Anima1'. 
F E L I C E S m -
ton lo, h o m h r n cuando tornan m café favorto—d sin riva! ¿ t 
La rl?r oc Tiftes . 
BOLlVAn M \ - 3 Z 2 U . M-7623. 
Mañana, la tanda do la tarde, a 
i las cuatro y media. 
Tanda elegante. 
Tavorita ds las familias. 
r-nrique FOXT.WtLLS. 
DIARIO DE LA MARINA ntílic* 
rxciusivamsnte ístos teléfonos: 
¡tf-900S, M.6844. De 8 a J1 «. m. 
y de 1 a S p, n\. Optr. de Puhli. 
v d a á e Cucuiacióa 
D r , G á i v e i G ü i l l e m 
mPOTEKOXA, Pr.RDIBAH 
K A B COHSU T̂AS XtTS 1 A 4. 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA IOS POBRES. 
DE 3 Y-MEDIA A 4 
A F R A N K 
V í v e r e s F i n o s e n G e n e r a l 
Servicio rápido a domicilio. SMusW aun no ha recibido nuestro catálogo maasual, aírvas* pe-
dírnoslo por nuestro teléfono M-So3o y en el acto tendremos el guato de enriárselo. 
Nuestro lema: calidad inmejorable, precios económicos y 
nes de reparto. 
entrega rápida jór nuestros camio-
N o o l v i d a r s e : C A S A F R A N K 
.1 C. Zenen. íKeptuno) esquina a R. Cabrera (Industria). 
:30 TdT 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA 
A N O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Estreno de " C O L O N I A V E R A N I E G A " en el P R I N C I P A L 
de 1 9 2 4 E n e r o 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
TTJí G R A K TXUUNFO DE HXFOXiITO I iAZABO 
Anoche cantó en el Teatro Nacional 
la Compañía de Opera organizada por 
los hermanos ToIOn y dirigida por el 
maestro Adolfo Bracale, la antigua y 
popularísima 6póra ae Donizetti titu-
lada "Favorita". 
Figuraban entro los Intérpretes dos 
cantantes de la talla de Hipól i to Lá-
zaro y de Cario Galeffl, y el público 
aficionado al arte lírico acudió a nues-
tro primer coliseo para oír a "1 dlvi". 
Lázaro ha cantado en Madrid con 
ruidosís imo éxito la ópera y una noche 
la Interpretó en una fiesta en que en 
el Real de Madrid se renüla tributo a 
la memoria (Je Cayarre. • 
E l Rey y. los Ministros felicitaron 
al-incomparable tenor español . 
Había, pues, un gran entusiasmo. 
Los dllettantl competentes pudieron 
confirmar las prodigiosas facultades 
y la exqulsltpa escuela de cazilc de Lá-
zaro. 
Cantó "Una verglne" de manera ma-
ravillosa, como nadie podría cantarla 
actualmente. 
E n todo el primer acto realizó labor 
de primer orden, demostrando que no 
sólo es un gran cantante, sino un ar-
tista de mérito excepcional. 
¿Qué tenor de los que hoy figuran 
en primera l ínea podría comparársele 
en la emis ión fácil y segura de los 
agudos y la delicadeza divina de la 
media voz? 
Estuvo afortunadísimo y g u s t ó ex-
traordinariamente . 
E n todos los números y en las esce-
nas con el soprano, qon <;1 barítono y 
con el bajo se condujo admirable-
mente., 
Con el Splrto Gentil, número que 
cantó magistralmente y donde pudo lu-
cir sus poderosos medios vccales, arre-
bató a la concurrencia que lo aplaudió 
dellrantemente. 
E n el dúo obiuvo un Ruccés mag-
nífico. 
Cario Galeffl hizo en el Alfonso ga-
la de su "savolr falre" art í s t ico . . 
Interpretó con singular m a e s t r í a 
"Vien Leonora" y reveló sus espléndi-
das aptitudes de cantante en "Ah 1' 
alto ardor" y en "A tanto amor'-. 
Galeffl es un harítono de grandes 
facultades, de habilidad extraordinaria, 
que tiene un órgano excelente y una 
escuela de canto correct í s ima. 
Intérprete elegante, sobrio, mesura-
do, a pesar de ser un artista de hondo 
temperamento, car.tó deliciosamente el 
Alfonso y fué justamente aplaudido por 
su bri l lantís ima actuac ión . 
Galeffl *ué un Rey óptimo y por la 
acción mereció los elogios más cál idos 
y los aplausos m i s entus iást eos. 
Marta Mells encarnó con acierto la 
Eleonora de Guzmán. 
Bettonl, en el Baltasar, l u d ó su ór-
gano poderoso y fué aplauoidís imo en 
"Splendon plu b í l l e in ciel stelle". 
Los demás artistas secundaron a las 
partes prinólpales en la medida de sus 
fuerzas. 
Bien dirigida La orquesta por el cul-
to o Inteligente maestro B o v í . 
L a presentación, excelente. 
E n resumen: una magní f ica inter-
pretación Je "Favorita". 
José Iiópez Goldarás. 
E S P E C T A C U L O S 
E s t a noche, en función de moda, es-
trena la Compañía del Prinqipal de la 
Comedia la obra en tres actos "Colonia 
sraniega", original de Pablo Parellada, 
(Melitón González). E l recuerdo de otros 
éx i tos felices de e3te Ingenioso actor, a 
lo que tanto ha contribuido el trabajo 
de los artistas del Principal, ha mo-
vido poderosamente la curiosidad de 
nuestro público. 
Tomarán parte en la Interpretación de 
"Colonia veraniega'' todos los actores 
cómicos de la compañía, de Luis L s t r a -
da. y reaparecerá esta noche un actor 
tan .notable y s impát ico como L u i s 
Llaneza. 
Se ensaya, para estrenarla en la fun-
ción- de moda del martes, una fina co-
media francesa titulada "Celosa". 
L A T A N D A E L E G A N T E D E M A Ñ A N A 
E l número de localidades separadas a 
estas horas para la tanda elegante de 
mañana sábado, a las cuatro y media 
de la tarde, da Idea de lo concurrida 
y animada que ha de. verse. Son estas 
funciones ar is tocrát icas de los sábados 
en el Principal grata» reuniones d© muy 
distinguido carácter social. 
E n el programa de mañana figura la 
comedia de Parellada "Colonia Veranie-
ga", que se estrena esta noche, y de 
la que tenemos las mejores referen-
cias. 
337 1 d 4. 
por 
T E A T R O S 
eiA.CZ07SfA.lt (Paseo do Martí y Saa 
Safael ) 
No hay función. 
P A Y S E T (Paseo de Martí y San José) 
Función a beneficio de la danzarina 
española E l . a de Granados. 
A las ocho y media: presentación de 
la Compañía rusa Duvan Torzoff; nú-
meros por L a Maravül l ta Argentina; 
E l l a de Granados romanza por Margot 
Rodríguez; Serenata de E L Carro del 
Sol por Ofelia Nieto; el apropóslto de 
Sergio Acebal A rresulta ser; cancio-
nes por Blanquito Becerra y Hortensia 
Valerón; un dueto por Luz Gil y Ar-
químedes Pous. 
P R I l T C I P A I i D E L A C DIJE D I A (Ani-
mas y Z$ulnsta) 
Día de moda. A las nueve: estre-
no de la comedia en tres actos Colonia 
veraniega, original de Pablo Parellada 
(Meltón González) . 
K A B T T (Dragonea y Znlneta) 
Compañía de zarzuela española de 
Bantacruz. 
A las ocho y cuarto: L a Alegr ía del 
i Batallón. 
A las nueve y media: la zarzuela 
Guitarras y bandurrias y la revista de 
López Rulz y Lecuona, ¡Es mucha H a -
bana! 
CUBANO (Avenida de Ital ia y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A las ocho: la revista S . M . V i r u -
lilla. 
A las nueve y media: la revista Oh 
Mlster Pous! y el dueto E l guardia 
Chapapote, por Luiz Gi l y Arquímedes 
Fous. 
ACTTTAIiIDADES (Mcnserrate 
Animas y Keputno). 
No hay función. 
entro 
A L H A M B R A (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
bino López. 
A las ocho m')io3 cuarto: L a perdi-
ción le los hombres. 
A las nueve: Balance de a ñ o . 
A las diez: Afrodita. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. ( J e s ú s del Monte) 
A las seis: una cinta cómica; episo-
dio 4 de la serle Vidocq; Mala suerte, 
por Hoot Glbson. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; episodio 4 do Vidocq; Mala suer-
te; L a mujer y el misterio, por Elena 
Makowska. 
C A P I T O L I O (Industria y San J o s é ) 
De una y media a cinco: Cupido por 
poder, por Raylto de Sol; E l matador, 
por Silvia Breamer; F íe se usted del 11-
brlto, por Eddy Boland; Hombres y 
bestias, por Fanny Ward. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Pathó con los últi-
mos sucesos; ¿Por qué pecan las mu-
jeres?, por Alice Lake. 
De siete a nueve y media: E l ma-
tador; Hombres y bestias. 
CAMPO AMOR (Plaza fle Albear) 
A las cinco y cuarco y a las nueve 
y media: Los Enemigos de la Mujer, 
adaptación de la novelJ de Vicente 
Blasco Ibáñez; Novedades Internacio-
nales y la cinta cómica Estafadores. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: L a virtud pecadora, por Irene 
Castle; Estafadores; L a ley del mar; 
Un mensajero rápido. 
A las ocho: L a virtud pecadora; Un 
mensajero rápido. 
DORA (I iuyanó) . 
J A las seis: una cinta cómica; episo-
dio 4 de Vidocq; Mala suerte, por Hoot 
Glbson. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; episodio 4 de Vidocq; Mala suer-
te; L a mujer y el misterio, por E lena 
Makowska. 
EEEW (Padre Várela y Vueva del P i -
A las ocho y media: una comedia en 
dos actos; E l pueblo que olvidó a 
Dios. 
PAUSTO (Prado y Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de aconte-
cimientos mundiales; la comedia en 
dos actos E l placer de viajar, por Mon-
ty Banks; L a s gansadas, por Bebe Da-
niels y Jack Holt . 
A las ocho: Limpieza en «eco, 
Monty Banks. 
A las ocho y media: F l Chlcuelo en 
seis actos, por Jackie Coogan y Char-
les Chaplin. 
F L O R E N C I A (Saa Lázaro y San E r a n -
cisco) 
No hemos recibido programa. 
C R I S ( E . y 17, Teftado) 
No heno.', recibido programa.: 
I B i P E R I O (Consolado entre Animas y 
Trocadero) 
De dos a cinco: cintas cóm;cas; L o -
cura española, por Mabel Normand; 
octavo episodio de la serie Vidocq; la 
obra en siete actos Heroísmo redentor, 
por Gastón Glasb y Paulina Starke; 
A las siete y tres cuartos- pel ículas 
c ó m i c a s . 
A las ocho: Locura españloa . 
A las nueve: episodio octavo de V i -
docq. 
A las nueve y media: E l Comisarlo 
de Pol ic ía . 
A las diez: Hero í smo rJecntor. 
I N G L A T E R R A (O. CarrUlo y Estrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Muje.- cuide su hogar, en 
siete actos, por Margarítc l a Motte, 
Carmel Myers y Milton "Sills, 
A las tres y cuarto, a ian siete y tres 
cuartos y a las diez y cua.'to: estreno 
de la cinta en ocho actos Con la co-
rriente, por PrlsclUa Dean 
A las seis y tres cuartor y en la 
primera parte de la matinÉo de las 
tres y cuarto: Palabras que queman, 
en seis actos por Roy Stewart. 
L A R A (Prado y Virtudes) 
/ 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
la cinta en cinco actos E l Fel ic ia R u -
ral ; episodio 9 de la serle Vidocq; el 
drama en seis actos A dondequiera que 
vayas, por Paulina Frederlck. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
9 de Vidocq. 
A las ocho: A dondequiera que va-
yas . 
A las, nueve: E l Pol ic ía Kura l ; epi-
sodio 9 de Vidocq. 
A las diez y nudla; A dondequiera 
que vayas . 
L I R A . (Industria y San José ) 
No hemos recibido programa. 
M A X I M . (Prado y Anima*). 
A las siete y tres cuarto^: pe l ícu las 
cómicas y episodjo 9 de ia serle V i -
docq. 
A las ocho y tres cuarros: E l Poli-
c ía Rural , por Wí l l lam Dí'üvr.nd. 
A las nueve y tres cuarts: A donde-
quiera que vayas, por Paulina Frede-
rlck; episodio 9 de Vidocq. 
M O N T E C A R L O (Prado entre Tenien-
te Rey y Dragones) 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en cinco ac íos , por L o L t a Paria 
Regeneración; episodio 13 de Codicia, 
en dos partes; Revista número 29 en 
un acto.. 
M U N D I A L , (San X«fae l freaw «1 Par-
nue de Tri l lo) 
A las cinco: E l Río de ?os Idilios, 
por May Alllson. 
A las ocho y njcslla: E l Río de los 
Idilios, por May Alllson; L a Mujer X 
por Paulina Frederlck. 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora) . 
No hay func ión . 
NXPTTTVO, (Weptnno y Perievarancla') 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sueños í e libertad, por "Wes-
R a q u e l M e l l e r e n e l 
C i n e m a t ó g r a f o 
Santos y Artigas adquieren 
gran película "VIOLETAS 
IMPERIALES" 
Raquel Meller la actriz mima-
da en España y en París, ha triun-
fado ruidosamer;^ en la interpre-
tación de la película "Violetas Im-
periales" cuyo estreno se anuncia 
en New York para los primeas 
días del próximo mes de Enero. 
"VIOLETAS IMPERIALES", es 
un poema basado en un episodio 
dramático de la vida de la Empe-
ratriz Eugenia y una florista es-
pañola. No ya los críticos europeos 
sino los técnicos norteamericanoi 
que han visto esta película de Ra-
quel Meller, aseguran que es una 
de las más grandes victorias de 
esta artista de fama mundial y la 
película "Violetas Imperiales" se 
cita como una obra maestra en la 
que artistas y directores de Norte-
américa pueden hacer provechosas 
observaciones. 
Santos y Artigas han adquirido 
la exclusiva de esta película para 
Cuba y la exhibirán muy en breve 
en el elegante teatro Capitolio. 
Raquel Meller que goza de gran 
popularidad en Cuba será admi-
rada en esta nueva manifestación 
de su gran temperamento de artis-
ta. 
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T E A T R O N A C I O N A L 
MAÑANA SABADO 5 DE ENERO 
GRANDIOSA FUNCION EXTRAORDINARIA 
Bajo los auspicios de la Comisión Nacional del Turismo. 
Poniéndose la ópera más popular y querida del repertorio español 
M A R I N A 
^or ,cl tenor más grande del siglo 
H i p ó l i t o L á z a r o 
PRECIOS POPULARES 
LUNETA CON ENTRADA $5.00 BUTACA CON ENTRADA $4.00 
DELANTERO DE TERTULIA 3.00 ENTRADA DE TERTULIA 2.00 
DELANTERO DE CAZUELA 1.50 ENTRADA DE CAZUELA 1.00 
ENTRADA GENERAL $2.00 . 
J 
ley Barry; la comedia en dos actos 
Una calle tranquila. 
A las ocho y media: Hermosa y mal-
dita, por Marie Prevost. 
A las ocho: cintas cómicas„ 
NIZA. (Prado entre Saa Job* y Tenlea» 
te B e y ) . 
Por la tarde y por !a noche: episo-
dios 13 y 14 de E l disco de fuego; el 
drama en cinco actos Lenguas de fue-
go; l a comedia No te preocupes; No-
vedades Internacionales. 
OLIMPIO 'Avenida WUson esquina a 
B . , Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Po ríos que amamos, por Be-
tty Compson. 
A las ocho y media: Maldición bien-
hechora. 
A las ocho: cintas cómicas . 
BXATjTO. (Neptono j Consolado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l honor ajeno, por 
Enld Bennett. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: E l domador, por Dustln F a r -
nura. 
A la una, a las tres y a las siete y 
mel la : l a comedia Cuando las barbas 
de tu vecino. . . 
B E I N A . (Avenida Blinda Bolívar 83) . 
A las siete: una cinta cómica; Por 
meterse a redentor. 
A las ocho y media: Por meterse a 
E L m i E C I M I E N T O T E A T R A L D E H O Y E N P A Y R E T 
BXiI A B B GBANABOS, L A G E N T I L 
B A I L A R I N A F E S T E J A D A E S T A NO-
C H E B N P A Y K E T 
A beneficio de la bailarina española 
E L I A D E GRANADOS, que actuó en 
distintas temporadas en la Habana, se 
celebra esta noche una función extra-
ordinaria que 'reviste los caracteres de 
un acontecimiento art í s t i co . 
Cubre la primera parte del progra-
ma, empezando a las nueve de la no-
che, la compañía rusa D U V A N T O R -
ZOFF, que representará todos los nú-
meros completos de su espec tácu lo . 
Prestan su valioso concurso a esta 
velada los artistas cubanos siempre 
dispuestos a toda fiesta de arte y 
siempre ellos el imán de los progra-
mas teatrales de esta especie. 
Margot Rodríguez, la aplaudida t i-
ple de la Compañía de Regino; E lo í sa 
Trías, característ ica genial; Hortensia 
Valerón, la dulc^ cairionista criolla, y 
Blanqulta Becerra la tiple cómica de 
talento y gracia sul géneris, con Pepe 
del Campo y Acebal, tienen a su cargo 
el desempeño de un apropóslto del po-
pularíslmo Acebal ( A R R E S U L T A S E R 
por Eloísa, Del Campo y Acebal) y l¿ 
Interpretación de canciones y guara-
chas criollas de Anckermann v Rolg 
L a bella tiple del Teatro' Cuban¿ 
buz Gil, interpretará con Arquímedes 
Pous un duetto original del fecundo 
autor y actor criollo, el projio Arauí-
medes Pous. I 
E l precio de las localidades para es-
ta función es: 10 pesos los palcos con 
seis entradas y fl.SO luneta. L a Ter-
SO1 centa^o^ 40 CPjUaV0B * « Paraíso 
Ofelia Nieto, la cantante eminente 
estrella en la temporada actual de 
^ r ^ a r r a o n ^ á S ^ . f a m 0 8 a S c r e n ^ S 
G I N E " L I R A " 
Indus tr ia y S. J o s é . 5,1[4 Tandas 8,1|2 
E l hermoso fotodrama en 10 actos: 
l a s P i r a t a s P e r i u m a f l a s " 
L a notable c a r a c t e r i z a c i ó n de 
H O P E HAMP5rO!\ 
Precios de la L u j i e t a y entrada $0.40. 
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F A U S T O 
Paseo de Martí y Colón Teléfono ñ - 4 3 2 1 
H O Y V I E R N E S 4 H O Y 
51 / E l e g a n t e s Q 3 / ^ T a n d a s V ' 4 
Q U A N estreno ex ouba 
L á Carlbbean F i l m presenta 
la p r o d u c c i ó n . 
l i ! I I m m l l 
Bri l lante i n t e r p r e t a c i ó n de la 
l inda estrel la 
( D u c k s and D r a k e s ) . 
Meló ¿ - a m a de preciosas es-
cenas. 
y el celebrado notable actor 
J a c k H o l t 
que real izan u n a admirable la-
bor a r t í s t i c a 
Mú&ica Selecta 6 actos. E n g l l s h Tl t l e s 
P r o d u c c i ó n R E A L A R T del repertorio de l a C A R I B B E A N F I L M 
C O M P A N Y General A g u l r r e n ú m o r o 18. 
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redentor; L a s pirata» perfumada». 
STBA2TD. (General Suárer 838 y 940) 
A las ocho: una revista; el drama 
E l rastro de la espuela por Jack Ho-
xle; estreno da E l v lo l ín roto, por Al l 
Str Car t , 
TBIANOW. (Avoiiaa Wttsoa «ntr» A. J 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a Infiel, por May McAvoy. 
A las ocho: E l Presidiarlo, por Dou-
glas Me L e a n . 
VTEKUTJTr (CoBffolaCft «Btr» Aslauui y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: película» có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Paraíso perdi-
do, por L u i s a Huff . 
A las nuevo y cuarto: La» huellas 
del veneno, por Silvia Breamer. 
A las diez y cuarto: . L a mroal del 
matrimonio, en cinco actos, por Tom 
Moore. 
WTXCOBT. (Genoral Carrillo y Brtrafls 
Palma) . 
A las ocho y cuarto: la cinta en seis 
actos L o que las esposas quieren, 
A las nueve y tres cuartos: Con la 
corriente, por Prlsc i l la Dean. 
UN L I B R O I D E A L D E COCINA 
Siendo Innumerables los libroa de co-
cina, que se han publicado en español, 
ninguno es tá Inspirado en un plan tan 
original y práctico como 
EZ. Z.XBBO I D E A L S S COCIffA 
pues ningún libro evita que las ama» 
de casa y las cocineras se tengan que 
formular todas las mañanas la misma 
pregunta ¿qué hago hoy para comer? 
E L L I B R O I D E A L D E COCINA con-
tiene: 
365 MENTIS D E A L M U E R Z O S 
365 M E N U S D E C E N A S O COMI-
DAS. _ „ . „ „ , T 
1,500 R E C E T A S P R A C T I C A S Y S E N -
C I L L A S . 
De donde resulta que con este libro 
de cocina tienen resuelto el problema 
del almuerzo y la comida o cena pa-
ra todos y cada uno de los días del 
año, siendo todos los menús apetito-
sos y de fáci l ejecución. 
Además de los 365 menús. contiene 
un índice alfabético de los platos con-
tenidos en el libro, que permite poder 
variar los m e n ú s del día, en el caso 
de que no sean del agrado los pla-
tillos marcados en ese día. 
También contiene una tabla de los 
vinos y el orden que debe observarse 
para su presentación en la mesa. L a 
etiqueta que debe guardarse en la me-
sa. Consejos para utilizar los restos, 
limpiar metales, etc., etc. 
1 tomo encuadernado $1.40 
Se remite franco de portes y certi-
ficado remitiendo 20 centavos más. 
XriiTZMOS L I B R O S R E C I B I D O S 
I N F E C C I O N E INMUNIDAD. — 
Tratado médico por el doctor M. 
Loewlt. publicada después de 
su muerte por el doctor Gus-
tavo Bayer. traducido directa-
mente del a lemán por el doctor 
Argüel les . Edición ilustrada con 
33 figuras en el texto y 2 lá-
minas en color. 
1 voluminoso tomp en 4o. en-
cuadernado .• 
E N F E R M E D A D E S D E L H I G A -
DO Y P A N C R E A S , por el doc-
tor L u i s Urrutla. 
Edic ión profusamente ilustra-
da con láminas en colores. 
1 tomo encuadernado 
T R A T ADO D E D E R M A T O L O -
GIA.* por el doctor Gougerot 
(Colección '•Cómo curar"). 
Edición profusamente llustrada. 
] grueso tomo en pasta espa-
E S T u b l ' Ó S ' D É ' D E R E C H O H I -
POTECARIO.—Orígenes, siste-
mas y fuentes, por J . Gonzálei 
y Martínez. 
1 tomo en pasta española . . . 
D I S C U R S O S P O L I T I C O S D E N -
T R O D E L P A R L A M E N T O , pro-
nunciados por Emilio Castelar 
en los años de 1871 a 1878. 
dentro y fuera del parlamento. 
Hadfendo varios años que se 
encontraban agotados estos dis-
cursos de D. Emilio Castelar, 
acaba de hacerse una nueva edi-
ción, con la que podrá com-
pletarse la serie de discursos 
de este Insigne patricio. 
2 tomos en rústica 
"LA misma obra encuadernada 
en pasta española . . 
T R A T A D O T E O R I C O P R A C T I -
CO D E O P E R A C I O N E S Y CON-
T A B I L I D A D B A N C A R I A S , por 
A. Fuentes Gómara y E . Gutié-
rrez Cobos. 
E s t a obra contiene todos cuan-
tos datos son necesarios cono-
cer a aquellos que deseen co-
nocer el funcionamiento de las 
contabilidades bancarias. 
1 tomo en pasta española . . . . 
E L MUNDO D E L O S A N I M A L E S . 
—Album zoológico en colores, 
que contiene 27 grandes lámi-
nas con los mamíferos , aves, 
reptiles, peces, anfibios e In-
sectos más comunes, pudlendo 
servir para la enseñanza prác-
tica de la Historia Natural, con 
un texto sucinto del doctor 
Zwanziger. 
1 tomo en folio, encuadernado 
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M A N U A L P R A C T I C O D E L A SA-
L U D . — Alimentación, respira-
ción Ilustrada con 11 grabados. 




L I B R E R I A "CERVAJDTTBS" 
De R I C A R D O V E L O S O 
A V E N I D A D B I T A L I A 63 (Antes Ca-
llan o í . A P A R T A D O 1115. T B L S F O V O 
A-4958. B A B A B A 
Ind. 80 m. 
H O T P O R U L T I M A V E Z H O Y 
La, soberbia y grandiosa producción 
L O S E N E M I G O S d e l a M U J E R 
L a - película que han visto 16,618 personas solamente en el popular Teatro 
C A M P O A M O r b 
5 ^ T a n d a s E l e f a n t e s 
CARRERA' 
V MEDINA 
1A maravilfosa p r o d u c c i ó n 
H S Í N E M K W 




UH MAGN1PICO R E P A R c 
TO DE E S T R E L L A S / 
lor delOS CUATRO JINETES DEL 
ATCXAUPW y ÂNCDE t ARENA* 
La, pt*jvnlájTK>n oj" un <ilarc¿ 
'óe tuyo mcompATAJo!» q Vv «ve». 
. ntr lo/ fon Jar vasmat en que» 
«•l <u£umov]o se dc/arrolld^ 
• » 
I t s U mejor neHcuW qu» j-» 
OA. pecho d© mis nov©l4j>' 
confesó ©1 dulor al Cionu-U-
Ctrsmáugráfieo ¿el Daño doltMtnn* 
Contemple a. R m j ' . aNiẑ  
<a. U V i v i e r e €»n iodont 
e s v l o n d o r 
9 ^ 
tí 
P A L C O S : $4.00. Música Especial .—Gran Orquesta. L U N E T A S : $1-00. 
M U Y P R O N T O : L A S E N S A C I O N D E L AÑO. E S T R E N O : 
" E L JOROBADO D E N U E S T R A SEÑORA D E P A R I S " 
Versión exacta de la gran novela de V I C T O R HUGO. Sublime creación 
de la cinematografía moderna. Principales intérpretes: 
L O N C H A N E Y y NORMAN K E R R Y 
Super-producclón Joya de 
The Universal PIctures Corporatlon- San Lázaro 19<-
cl99. 
S e 
Se sol icitan 500 hombrea ricos, j ó v e n e s , de buena p o s i c i ó n eo-
'c la l . 
Pueden presentarse en el teatro Capitolio los d í a s 14, 15 y !<> 
de Enero en las tandas de cinco y cuarto y nueve y media a ave-
r i g u a r : " ¿ Q U E L E S P A S A A L A S M U J E R E S ? " 
P i d a n detalles por T e l é f o n o al M-5500. 
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: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR 
O RILO VILLA VERDE 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
Y EN L A ADMINISTRACION D E L "DIARIO DE LA 
MARINA", al precio de $2.00 el ejemplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magnífico pa-
pel satinado. 
Debido a Id corto de la tirada no tardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejempla, 
S U S C R I B A S E A ! . D l A í l O D E L A M A R I N A 
.̂ÑO XCll J I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de 1924 
PAGINA N U E V E 
CUENTOS EXÍRANJEROS 
U N G E N T L E K A N 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
Janr^s ha encontrado un hombre más 
distinguido más correcto, ni que Invo-
luntariamente inspirase mayor simpa-
tía y deferencia. 
Nos conocimos y trabamos conversa-
ción en el tren de Parts al Havre, con-
vi-isación deliciosa cuyo recuerdo con-
pervaré siempr*. pues tengo razones so-
Yo comencé a explicarlo lo más cla-
mmente que rne fué posible; pero bien 
pronto tuvo la Impresión de que jamás 
llegaría a comprenderme. Yo procuraba 
ut-or d i ios términos más vulgares y 
m^B sencillos, hal>lándo!c- sólo de los 
órganos más esenciales. 
¡Trabajo perdido! Su mirada Interro 
bradas para no olvidar durante mi vl-¡nrafiora m.» revelaba un ocpírltu entera-
da mi encuentro con aquel hombre. 
Gran señor en toda la acepción de la 
• palabra, sportman dist inguidís imo, abri-
gaba sobre todas aquellas cosas quo 
más atractivo ejercen en mi, ideas pre-
cisas, justas, entusiastas y razonables. 
v i g u r á o s cuál serla mi sorpresa cuan-
do habiendo manifestado mcidentalmen-
te que trataba de vender mi automóvil , 
p i r a comprar otro más rápido, le oí 
decir que Jamás habla subido a un 
automóvil . 
_ Y no ha sido por falta de deséo— 
añadió—y hasta os diré que he estado 
a punto de adquirir uno en Par ís ; pero 
el manejV) me es desccnocldo y el 
aprendizaje se me figura bastante com-
plicado. 
—Nada de eso—rapllqué. Venid a v í r 
el mío uno de estos días, y en pocas 
palabras os explicaré el mecanismo, y 
ya veré is cuán sencillo es. Esto acaso 
os decida. 
—Xo os digo que n o . . . E n fin. Véce-
nlos. 
Cuando llegamos al Ha-'-re, su criado 
que había viajado en t i mismo tr^n 
nuo nosotros, se encontraba ya en la 
portezuela de nuestro compartimiento. 
Anuel doméstico era un caballero. 
Trató a su señor de excelencia y Ifi 
ac.írcú el brazo pera que se apoyara al 
bajarse. 
MI compañero de viaje sacó de su 
cartera i/na tarjeta que me ofreció, di-
ciendo: 
Pues bien, estamos de acuerdo. 
Dentro de dos días Iré a veros a Mont-
vlllers, villa de los Saúcos, ^¿no es eso? 
Y ya tratareis de convencerme. 
Al separarme de él, l?í su tarjeta: 
"Príncipe Metcheski." 
- - V a m o s — p e n s é . — Está hecho el ne-
gof lo 
Y me frotaba las manos porque en 
re iüdad. de no terminar el asunto, no 
sabría cómo salir de mis compromisos. 
Gastos exagerados, pérdidas en las ca-
rreras y en el baccarat, en fin, locuras 
de la juventud, me habían llevado a 
una situación poco menos qua desespe-
rada. E l príncipe Metcherskl se me 
aparecía oomo un salvador. 
Pasó un día, después dos, luego tres. 
Y comenzaba a estar Inquieto; pero al 
((UlntO día un cocho se detuvo ante la 
villa de los Sauces, y el príncipe bajó 
de él, en compañía de pj criado. 
Parecía muy bien dispuesto, y des-
monte refractario a las nociones más 
elementales de la mecánica. 
•Desesperado ya de poder entenderme, 
llamó a su criado. 
—Ven aquí, Juan, acaso seas menos 
estúpido que yo. 
Juv> ss mostró tan estúpido como el 
rsíñor, y í l príncipe tuvo un loco acce-
so de risa. 
—No; decididamente no me servirás 
de nada. Y después de todo ¿es Indis-
pensable aprender do todo eso? 
.Pero, al menos, quería or.terarse, pues 
era lo que le Importaba de las mayores 
o menores comodidades del vehículo. 
Kscaló, pues, el estriño y ocupó el 
puesto del conductor, donde parecía en-
contrarse muy bien. 
—Perfectamente, perf"•Uamente— de-
cía—se es tá aquí muy a gusto. Pero, 
y el toldo? ¿No tiene tcldo? 
—No ha de tener! 
Entfe Juan y yo instalamos el tol-
do, no sin sudar mucho. 
Después fuimos añadiendo todos los 
accesorios: los "panlers", el porta mafi-
tac, los faro les . . . 
— Y subiendo dos, ¿no se va molestn? 
A ver, Juan, s iéntate a mi lado. Muy 
bien, perfectametc, Ni los codos ae to-
t'av» . . . 
Examinó el volante, los frenos, la 
manivela, y me preguntó: 
—De modo que para mover esta má-
quina decís que será necesario hacer 
a s í . . . y a s í . . . 
—Esto primero—repliqué yo—y lue-
go esto. 
Hizo efectivamente, esto, y é s t o . . . 
y el coche partió, efectuando un sabio 
viraje, en el que so reconocía la habl-
IMad máxima, dejándome petrificado 
en donde estaba. 
fí jamás he vuelto a ver al príncipe 
Mertcheski, ni mucho meiios mi auto-, 
móvil . 
Mauricio I.EBI.ANC, 
E L P A P E L MONEDA Y LOS 
DIENTES 
Al recibir un billete moneda, particu-
larmente los de poco valor, cinco du-
ros, diez, no podemos menos de mani-
festar repugnancia ante el aspecto as-
queroso que revisten por la porquería 
que llevan encima. Algujjos químico i 
han tenido la curiosidad de examinar-
los, para averiguar hasta qué punto son 
puós de dar una vuelta por el jardín, ,. . , x.-, ^ j . . , 
1 , 2 , x« ^ . . peligrosos por la cantidad de bacterias 
cuyo mal estado apenas 3l notó, admiró 
mucho mi morada. lov que me produjo 
gran confusión, pues habla perdido 
bastante a mis ojos, desda que esta-
ba hipotecada. 
Por último, el príncipe exclamó de 
pronto: 
—SI lo v i é r a m o s . . . 
Y fylmos a verlo. 
•Jn molimiento de cabeza y un pe-
queño chasquido de la lengua me pro-
baron que si el prínclp-3 ignoraba el 
mecanismo de un automóvil , sabía al 
mfnos su oleerancla su, finura y la ar-
Br.mfa de sus proporcioros. 
— Y anofa-;—dijo después de un mo-
mento—¿cómo se maneja esto? 
que transportan, y los resultados son 
asombrosos. 
L a s capas de inmundicia que da a 
los billetes pequeños tan repugnante 
i aspecto, son verdaderos centros de cul-
tivos microbianos. E n un billete de cla-
.co duros se contaron 69,9940 gérmenes 
de microbios aerobios y 49,060 de bac-
terias anaerobias. E n otro billete so-
metido también a examen, dló 76,720 
gérmenes de los primeros y 46,580 de 
las segundas. 
Entre estas bacterias figuran el 
estafilococo, germen que pertenece a 
la flora estomacal, y los microbios de 
carie dental.y la piorrea, terrible cala-
midad que. por su rápida difusión,, 'am* 1 
A L E M A N I A 
Movlmlfnto D r a m á t i c o . 
I L o s c a t ó l i c o s alemanos se han lan-
¡ zado * formar el teatro c a t ó l i c o , en 
! que los espectadores . t i l l en solaz y 
I d i v e r s i ó n sin que sufran mencxscabo 
la moral cr i s t iana y la r e n g l ó n . 
E x i s t í a n por cierto uniones c a t ó -
l icas teatrale? que p e r s e g u í a n el mis-
mo objeto; pero sus representacio-
nes^ de valor a r t í s t i c o mediano y 
falto de i n t e r é s , c a r e c í a n de la fuer-
za atract iva necesaria para compe-
tir favorablemente ron los teatros 
coraencialos. L o s esfuerzos, pues, du 
loa aaailries del nuevo impulso se di-
rigen a crear un teatro que llene las 
aspiraciones de los c a t ó l i c o s . E e ha-
l lan ya formadas dos nuevas orga-
nizaciones teatrales: " L a sociedad 
del teatro a l e m á n " y " L a u n i ó n tea-
tral del pueblo". L o s representantes 
de estas organizaciones convinieron 
con los' principales jefes de las so-
ciedades de j ó v e n e s or.tól lcos a lema-
nes, en que miembros de é s t a s de 
ambos sexos viao'aran por el pa í s ba-
jo auspicios c a t ó l i c o s , e hicieran pro-
p a g a n ^ de lo? idcr les del teatro 
cristiano. E l resultado inmediato fué 
que en muchos pueblos y aldeas se 
ofrecieron, ni p ú b l i c o un gran n ú m e -
ro de honestas y a r t í s t i c a s represen-
taciones que antes no se hablan po-
dido reproducir. 
E n t r e las representaciones se 
cuentan obras de los mejores clási-
cos del teatro. E l movimiento va gar 
npndo terrono em la n a c i ó n y espe-
ramos que h a ? a desapnrecer en todo 
o en gran parte la perniciosa in-
fluencia del teatro comercial , y vuel-
va a convert ir el arte teatral en dig-
no instrumento quo promueva la v ir -
tud y l a moral idad. 
B E L G I C A 
Sacerdote y Senador. 
E n las elecciones parciales, cele-
bradas con o c a s i ó n de la muerte de, 
un senador para darle un sucesor, 
fué e'egido tal Mons. Deploige. A su 
dignidad excetea de sacerdote Mons. 
Deploige uno, excelentes cualidades 
c i e n t í f i c a s y oratorias . L l e v e y a 30 
a ñ o s de organizador de las pere-
grinacionfs belgas a Lourdes v a P a -
ray le Monial , y es c o n o c i d í s i m o en 
el pulpito de Notre Dame de P a r í s . 
E s presidente del Inst i tuto supe-
rior de f i l o s o f í a de l a Univers idad 
de L o v a i u a y sucesor , del Cardena l 
Mercler como presidente del Ins t i -
tuto de Santo T o m á s de la m i s m a 
Univers idad. 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
L o s c a t ó l i c o s t r h i í i f a n en las elec-
ciones. 
E n anteriores c r ó n i c a s r e l a t á b a -
naza dejar sin dentadura a las genera-
ciones venideras. 
No necesitamos, pues, insistir en lo 
peligroso que es llevarse los dedos a 
la boca para humecederlos y facilitar 
con ellp el manejo del papel moneda al 
contar los Tjllletes; pero no basta evi-
tar tan sucia práctica, los cajeros y 
cuantos manejan papel moneda, debe-
rían lavarse, a l terminar sus tareas, 
con alguna solución antiséptica, y, lo 
que sería mejor, usar guantes de goma, 
Como los que se ponen los médicos cuan-
do practican reconocimientos o inter-
venciones. 
mos un triunfo religioso de los ca-
t ó l i c o s checoeslovacos; en el presen-
te tenemos el placer de anunciar 
otro suyo I m p o r t a n t í s i m o , obtenido 
en el campo p o l í t i c o con o c a s i ó n de 
las elecciones municipales . 
A q u í , como en el anterior que re-
! latamos, la v ictor ia c a t ó l i c a y la con-
secuente derrota de los socialistas 
d e m ó c r a t a s y masones, sus enemigos 
jurados, so obtuvo a pesar de la en-
c a r n i z a d a guerra que durante estos 
a ñ o s pasados han venido é s t o s ha -
ciendo contra la Igles ia . 
L a propaganda a n t i c a t ó l i c a , d ir i -
gida por loa socialistas d e m ó c r a t a s 
y los masones, f u é tan volenta y su 
p e r s e c u c i ó n tan s a ñ u d a , que en solo 
a ñ o y medio, m á s de u n m i l l ó n de 
habitantes cayeron en el indiferen-
tismo religioso o en el a t e í s m o . E l 
ú l t i m o acto enemigo que l levaron a 
cabo f u é la l l a m a d a "reforma esco-
lar", que rebajaba la I n s t r u c c i ó n re-
ligiosa en las escuelas intermedias 
a un puerto insignificante. 
T a n seguros estaban del triunfo 
nuestros enemigos, que el ó r g a n o de 
la m a s o n e r í a " E l F r a c m a s ó n " , escri-
bía lo siguiente: " L a m a s o n e r í a va 
a recobrar sus derechos en las di-
versas regiones que antes c o n s t i t u í a n 
la m o n a r n u í a a u s t r o - h ú n g a r a . E s 
evidente que a la s-ubida de la ma-
s o n e r í a so sigue un correspondiente 
descenso de la autoridad de R o m a 
en estas regiones, dado que estos dos 
poderes, con doctrinas y fines ab-
solutamente opuestos, no pueden ca-
minar hermanados el uno a l lado 
del otro. Muy pronto q u e d a r á de-
mostrado cuá l de los dos es m á s ú t i l 
a la humanidad en general y a los 
^abitantes do estas regiones en par-
t icular". 
Y en efecto, el pueblo checoeslo-
vaco ha demostrado por medio do 
sus elecciones munic ipales c u á l de 
las dos f i l o s o f í a s é l considera m á s 
úí ' l a l Es tado , si l a f i l o s o f í a del C a -
tolicismo o la de los social istas de-
m ó c r a t a s y la del masonismo. Por 
medio de su voto no solo dieron a 
conocer a q u i é n e s consideraban sus 
verdaderos amigos sino que a d e m á s 
protestaron p ú b l i c a m e n t e contra los 
que los ban e n g a ñ a d o y despojado. 
L o s estudiantes c a t ó l i c o s . 
L o s estudiantes c a t ó l i c o s checo-
eslovacoc apres tan ya las armas pa-
r a esgrimirlas en las luchas que les 
aguardan. Durante el tiempo de va-
caciones, se les da cursos de con-
ferencias en que se les Instruye y 
prepara para l a v ida p ú b l i c a . E s t a s 
conferencias suelen ir precedidas y 
seguidas de un retiro de ejercicios 
espirituales para los que toman par-
te en ellas. E n V e l e h a r d . Moravia , 
asistieron -a. l a conferencia 400 es-
tudiantes, y de é s t o s , unos tresclen 
tos hicieron los ejprcicios espir i tua-
les por tres d í a s . E n l a conferencia, 
el secretario de la "Centra l de las 
asociacionoc c a t ó l i c a s ' * a n u n c i ó que 
é s t a contaba con 77 organizaciones 
estudiantiles. Semejantes organiza-
ciones se hal lan distribuidas en 
buen n ú m e r o por Moravia y Bohe-
mia, con un total de 2,677 miembros. 
E s t a s organizaciones tienen sus bi-
bliotecas, sus salas de lec tura y sus 
revistas. ' 
Pocos son, s i se quiere, los estu-
diantes c a t ó l i c o s si se m i r a que hay 
en Checoeslovaquia 200,000 estu-
diantes; m á s con su fervor bien pue-
den ser l a levadura que haga fer-
mentar ,1a gran masa de la juven 
tud estudiosa. 
= 1 
C O N C U R S O L O C A L 
D E M A T E R N I D A D 
D E C I E N F Ü E G O S 
P a r a garant ía absoluta de las numerosas madres que «e interesan 
continuamente por saber los resultados positivos que produce la cerve-
za "Cabeza de P e r r o " , publicamos a c o n t i n u a c i ó n un telegrama recibi-
do con motivo oe haberse celebrado el Concurso L o c a l de Maternidad de 
Cienfuegos, el cual confirma una vez m á s l a bodad insuperable de nues-
tro producto. 
TELEGRAMA RECIBIDO 
REPÚBLICA DE CUtiA~ 
DIRECCION GENERAL DE 
SERVICIO DE TELEGI 
msHiTroo Recibido 
C F . CL PH. 22pc 
C i e n f u e g o s . P i e . 24 /923 .4pm 
C l a u c o n c i d . HABANA. 
. P r i t o e r ' p r e m i o ^ V i e e n t e ' V e r a " d i e z meses 1 8 ' l i b r a s ' m a d r e d e l 
n i ñ o p n n o l p a l n u t r i t i v o c e r v e z a Cabeza P e r r o punto. C o r r e o 
d e t a l l e s , - . 
N. J a l v a r e s , v 
^ 4 - l 5 p i 
L a cerveza "Cabeza de Perro" es recomendada desde hace infinidad 
de a ñ o s por la culta clase m é d i c a del mundo entero. 
P E D I D O S : 1 - 2 7 3 6 A - 2 5 6 8 
T T T o T l - d . 4. 
J 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V í c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s e d i f i c i o s s e l e v a n t a n 
g a l l a r d a m e n t e e n l a c i u d a d d e C a m d e n , 
N . J . , E s t a d o s U n i d o s . D e a q u í s a l e n t o d a s 
l a s V i c t r o l a s y t o d o s l o s P i s c o s V i c t o r a 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e l e s h a 
s i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u í d o n d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e l o s 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s e n d i s c o s i n -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s l o s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t e » e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V i c t o r y e x a m i n e l o s v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t r o l u . 
V i c t r o 1 a 
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V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
LA VOZ D a . AMO" 
E L F E Z C E R B A T A N A 
Uno de los peces más curiosos quo 
existen en los mares tropicales es el 
toxotes o pez cerbatana. Hay cuatro es-
pecies conocidas, que habitan en la Po-
linesia y en el archipié lago índico. 
Una de estas especies, el sagitario, sí 
encuentra en las islas de la Sonda y 
costas septentrionales de Australia. Su 
cuerpo es amarillento o verdoso, con 
manchas redondas u ovaladas o rayas 
verticales de color negro. Los ojos son 
de un rosado brillante y el abdomen 
de blanco plateado. 
L a especie más conocida es el sagita-
rio o "toxotes jaculator". que tiene 1a 
costumbre de cazar sus presas a tiro. 
Se alimenta de los insectos que fre-
cuentan las orillas de los ríos y mares 
y los caza, lanzándoles un chorri'.o 
de agua que al dar en el blanco hace 
caer a la mosca, a la libélula o ni 
escarabajo, y se lo tragan al caer al 
agua. Lanzan un chorro de agua a cer-
ca de un metro' y cási siempre dan en 
el blanco. Los malayos les llaman "es-
cupidores", y en algunos sitios los tie-
nen en las casas en piscinas o recipien-
tes y sirve de diversión el verles cazur 
las moscas que se ponen a distancia, 
pero cerca del alcance de su tiro. 
L A S O N R I S A J A P O N E S A 
Una de las caracter ís t icas de la fiso-
nomía japonesa es la expresión son-
riente. E s t a sonrisa, aun en las más do-
lorosas circunstancias, desconcierta al 
europeo, y ha dado lugar a errónea in-
terpretaciones y a graciosos incidentes. 
Yaquella sonrisa, no es debida a des-
caro ni a cinismo, ni tampoco indicio 
do una Imperturbable serenidad de áni-
mo; sino, sencillamente, una regla de 
etiqueta consecuencia de una secular 
educación. E l niño empieza a sonreír co-
mo a saludar, y conservar lá expres ión 
sonriente en todas circunstancias es 
considerado correcta norma de vida. De-
jar traslucir el disgusto, la cólera, es 
para el japonés raramente úti l y siem-
pre Ineducado. SI alguna vez el Japo-
nés deja correr sus lágr imas , recobrada 
la calma, pide as í perdón a los presen-
tes: "Perdonad mi ego í smo y mi inco-
rrección". Un criado, al ser despedido 
por una falta, pide gracia sonriendo. E l 
niño recibe sonriendo el castigo. Cuén-
tase de un viejo japonés, empleado en 
casa de un europeo, que, cuando és ta 
le hacia cargos, no habiendo cambiado 
la expresión de su rostro que conti-
nuaba con la estereotipada sonrisa da 
ceremonia. Indujo al europeo a tal có-
lera, que trascendió a v í a s de hecho. E l 
viejo se alejó sin mudar la expres ión de 
su rostro; la misma noche se culcldaba, 
único medio para vindicar su honor, 
ño pudlendo usar de violencia con su 
bienhechor. 
Suscr íbase a l D I A R I O u ¿ L A M A -
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N E W Y O R K , Enero 8. 
Esterlinas. 60 d í a s . . . . 






Francos, a la v i s t a . . '., x 4.89 1|2 
Francos, cable 4.90-
Francos suizos, a la vista 17.21 
Francos belgas, a l a vista 4.35 1|2 
Francos belgas, cabla . . . . 4.36 
Holanda, v l s t » 37.80 
Holanda, cable 37.85 
L i r a s , vista 4.28 
L i r a s , cable 4.28 112 
Marcos, a la vista 000000000002 
Marcos, cable t.. 000000000002 
Montreal 97 911^ 
Noruega, vista 14.29 
Bueclá 26.41 
G r e c i a . . . . . 2 .¿5 
Polonia 00018 
Bras i l 9.75 
Checoeslovakla 2.90 
Ju^oeslavia . . 1.13 
Argentina 81.87 
Austria 000018 
R u m a n i a . . , 54 1|4 
Dinamarca 17.44 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 64 SjS 
Peros mejicanos 50 1|4 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas do dinero estuvieron fá-
ciles durante el d ía . 
L a más a l t a . , y 5 1¡4 
L a más baja 4 3|4 
Promedio 4 1|4 
Ultimo préstamo 4 3|4 
Ofrecido 5 
Cierre final 4 S|4 
Aceptaciones de los bancos. . . . 4 1|2 
P r é s t a m o s a 60 días 5 
Prés tamos a 6 meses 5 1|4 
Papel mercantil 4 314 a 5 , 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 OjO,. 00 10132. 
Primero 4 010, sin cotizar. ./ 
Segundo, 4 010, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0, 98 11|32. 
Segundo 4 1|4 0\0, 98 7|32. 
Tercero 4 1|4 0|0, 99 12|32. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 11|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 0|0, 99 13132. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Enero 3. 
Los precios estuvieron firmes en esta 
Bolsa. 
Renta del 8 0|0, 68.60. 
Cambios sobre Londres, 87.05. 
Emprést i to 6 0|0, 69.75. 
E l dollar se cotizó a 20.68 112. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Enero 3. 
Los precios es tuvléron fllrnes. 
Consolidados por dinero, 65 818. 
United Havana Rallways, 80 1|2. 
Emprést i to Británico 5 0|0, 99 718. 
Emprést i to Británico 4 1|2 0|0, 96 814 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Bnero 3. 
MADRID, enero 2. 
L a s codzacionea del día fueron las 
siguientes: v 
M A D R I D , Fnero 2. ^ 
Libras esterlinas: 53.60; francos: 
39.25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Enero 8. 
Dollar: 7.82. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W T O R K , Enero 3. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 6 0|0, de 1953. 92 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1904. 94 
Deuda Exterior, 5 0|0, d© 1949. 90 
Deuda Exterior, 4 112 0|0, 1949. 81 
Havana E . Cons., 5 OjO, 1952. 93 114 
Cuba Rallroad 5 0|0, de 1952. . 82 314 
Inter. T e l . and Telph. Co., sin 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , ' Enero 3. 
American Sugar.—Ventas: 1.7700; 
alto, 56 1|8; bajo, 54 114; cierro, 54 1|4. 
Cuban American Sugar.—Ventas: 15C0 
alto. 33 318; bajo, 83 114; cierre, 33 1)4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas: 400; a l -
to, 15 118; bajo, 14 718; cierre, 15. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas: 3600; 
alto, 62 114; bajo, 61 314; cierre, 61 3 | l . 
Punta Alegre Sugar.—Ventas: 400; 
alto, 57; bajo. 56 112; cierre, 57. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DE VENÍAS AL POR MAYOR Y CONTADO 








üee l t e de oliva lata de %S libras 
quintal I 16.50 
Aceite de semilla de algodón. 
caja . . . 15.00 
Ajos Capoadres morados. 82 
mancuernas a , 
Ajos l a . , 45 mancuernas de 20 a 
Afrecho fino harinosd, qt l . . 
Arroz canilla viejo, quintal. . . 
Arroz SaigO.i largo nCmero 1. 
quintal 
Arroz canilla S. Q., quintal. . 
Arroz Slam Qardcvn nOmero L 
quintal 
Arroz Slam Carden extra, 5 y 
10 x 100 de 5 a 
Arroz Slam brilloso, qtl 5*4 a., 
Arroz Valencia legitimo, t i . . 
Arrzo americano upo Valencia, 
quintal 
Arroz am. partido, qtl. de 2.95 a 
Avena blanca, quintal. , . . . 
Azocar refino l a . , quintal. . 
Azocar refino primera Herahey, 
quintal. .* 
Azúcar turbinado Providencia. . 
Azúcar turbinado corriente. . . 
Azúcar centrifuga Providencia 
Azúcar centrifuga corriente. . 
BaojJao noruego, caja . . , ,„ 
Bacalao Escocia l a . , ca ja . . . 
Bacalao aleta negra, caja . t . , 
Café Puerto Rico, quintal, de 
do 30 a 
Café país , quintal de 23 a . . 
Café Centro América, quintal, 
de 23 a r . . 
Cebollas medio huacales. . . . 
Cebollas gallegas, huacales. ., 
Cebollas en s^cos 
Chícharos l a . , quintal de 5% a. 
Fideos país, 4 caj^á de 20 l i -
bras do 4.75 e , 
Frijoles negros país 
Frijoles negros orilla, qtl , . . 
Frijoles negros orilla, qt l . . . 
t 'Fnjoles negros arriteflos. 
quintal . . . . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal „ 
Frijoles colorados chicos. . ; . 
Frijoles rayados largos, qt l . . 
Frijoles rosados de California, 
quintal. . . . 
Frijoes carita, q ^ e a. . . 
Frijoles biUncos medianos, qtl . 
Frijoles niarroys europeos . . 
Garbiaizos gordos fin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6H a 
Harina de maíz país , quintal4 
Heno americano, quintal. . . . 
Jamón t/aleta, quintal de 17 a. 
Jamón pie:na, qq. de 26 a . . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 16.67*4 

































Mantequilla, latas de media 11-
b̂ a. quintal de 59 a . . . . 62.00 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal. . . .40 a . 63.00 
Mais argentino, c'oorado, quin-
tal 2.75 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 2.14 
Maíz del país , quintal. . . . 
Papas en barriles, B r a s i l . . . ,; 
Papas en tacos, saco 
P;pas en tercerola, tercerola. • 
PltnientQí españoles U l a . a 
Pimientos españoles 2a. caja . . 
Queso patágras crema de 32 a 
Queso pitagras media crema. . 
Sal molida ., 
Sal espuma, saco de 1.40 o, . . 
Sai Ciñas esi>a/t4n. esjafiolaa. 
Club, SO mjm caja, a . . . . 
dardinas españolas espadlc. 
r planas de 18 m!m caja a . 
Bonito y atún, caja de 15 a . . 
Tasajo surtido, quintal. .. . . 
Tasajo pierna, quintal. . . , 
Tocino baniga, quintal. . , . 
Tomates esiíancl, natural. on 
cuartos caja ^. . . 
Puré de toimte, cuartos caja 
Puré de tomate, octavos caja . 
Tomate, natural amcricaoo, » 
kilo 
Papas b ü s s 
Calamares 
Pasta de tomates, cuartos. . .. 























D E P A R T A M E N T O D E V E T E B I N A B I 2 L 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A : 
I N T O R M E S S O B R E A V I C U I i T U B A T 
É C U N I C U E I C U E X U R A 1 doctor Francisco R . Cazaftaa, Mé-
dico-Cirujano, do Santo Domingo, Pro-
vincia de Santa Clara, nos pide Infor-
mes, completos de la cria, alimento, en-
fermedades y razas do Conejos y dt» 
gallinas. 
C O N T E S T A C I O N : 
Nos es grato el poder complacer, en 
parte, a los deseos del doctor Caza-
nas. , 
L e acompañamos el Bolet ín 44. qpo 
trata de la Crianza de Conejo y de 
sus enfermedades. 
E n la imposibilidad de condensar en 
unas cuantas páginas todo lo que so 
refiere a la crianza de las Aves de 
Corral, nos limitamos a enviarle todo 
lo que tiene publicado este Centro so-
bre esta materia; asi como coplas do 
varias Consultas de las que sobro el 
particular, en lineas generales, se nos 
na hecho. 
También le enviamos el Bolet ín 49, 
que trata de las enfermedades m á s 
corrientes en las Aves de Cprral . 
SI el doctor Cazañas desea aumentar 
sus conocimientos sobre Avicultura, 
nos permitimos aconsejarle la lectura 
de alguna de las siguientes obras; 
^ " A V I C U L T U R A " , por 1). Salvador 
Caste l ló . 
" E L G A L L I N E R O D E L O S P A I S E S 
C A L I D O S " , por Balmaseda. 
' A V I C U L T U R A P R O D U C T I V A " , por 
el Prof. Marris R . L e w l s . 
Es te úl t imo tratado es traducido del 
ing lés , es un manual moderno y muy 
práctico, y contiene valiosos consejos 
para el Avicultor aficionado. Se halla a 
la venta en la librería " C E R V A N T E S " . 
Ave . de Ital ia número 62. Habana. 
Cualquier dato concreto que usted 
desee conocer acerca de a lgún punto de 
estas particularidades, s í rvase dirigir-
nos sus preguntas que tendremos mu-
cho gusto en suminis trárse lo . 
Dr. S . de Castro. 
Jefe del Departamento de Veterinaria 
, y Zootecnia 
D I R E C C I O N 
T7N A R B O L D E F R U T A B O M B A Q U E 
NO P A R E 
C O N S U L T A : 
E l señor Manuel Lorenzo, calle 16. 
número 20, Vedado, Habana, nos pre-
gunta por qué una hermosa mata de 
fruta bomba que. tiene en su jardín no 
produce fruto. 
C O N T E S T A C I O N : 
E l Arbol de la F r u t a Bomba (Corl-
ea papaya) es polígamo, es decir, pre-
senta Individuos de flor completa, 
otros de flor solamente unisexual y 
ejemplares de alguna manera monoi-
cos, pues a pesar de ser de flores mas-
culinas presentan casoagde pariciones y 
ejemplares de flores generalmente fe-
meninas, con alguna flor masculina. 
Los árboles machos o de flores es-
tamin í feras se conocen fác i lmente por-
que tienen las flores en largos rac i -
mos. 
SI el árbol de que trata el consultan-
te es de flores es taminí feras , di f íc i l -
mente podrá dar frutos aprovechables, 
pues, puede a veces, por efecto de a l -
guna herida, producir alguna flor pis-
tilifera y dar fruto, pero ese fruto que-
da pequeño. E n todo caso puede el se-
ñor consultante ensayar taladrar el ta-
llo de su fruta bomba, si realmente es 
macho. 
Hay que sembrar diversas matas y 
suprimir en el semillero las plantitas 
que crecen más pronto, porque esas 
plantas vigorosas son ordinariamente 
machos. 
E l injerto se hace en las plantas muy 
tiernas, herbáceas . E s el injerto her-
báceo de hendidura el que da mejor re-
sultado . 
Para obtener las ramitas que sirvan 
de púa, se despunta la mata hembra que 
se quiere propagar. 
D r Mario O alvino. 
Director. Autor de la Contestación. 
r 
S E P T I E M B R E 22 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R U T A R I A 
7 Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A : 
M O Q U I L L O E N L A S A V E S 
E l señor Porfirio Amador, vecino de 
la Colonia "Esperanza", en CamagUey, 
nos pide le indiquemos tratamiento pre-
ventivo y curativo para el moquillo de 
las aves. 
C O N T E S T A C I O N : 
Tenemos el "gusto de remitirle al se-
ñor Amador un ejemplar del Bolet ín 
número 49 de esta Estación Exper i -
mental Agronómica, que trata de las 
enfermedades de las aves de corral y 
caponización, en el cual podrá encon-
trar lo que interesa de nosotros en las 
páginas 9. 10. 11 y 12 respectivamente, 
con lo cual creemos haberle complaci-
do. 
D r . Mario Díaz S i l v s r a . 
Jefe del Departamento (en com.) 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C I L -
T U R A 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Flojas y sin operaciones rigieron ayer 
las divisas sobre Nueva York, las so-
bre Europa rigieron también con tono 
de flojedad y cerraron ssotenldas. 
Se operó en francos cables ta, 4.95 y 
4.93 al contado y a pedir en 60 días a 
4.96 y 5.02. 
TambICn se operó en cable libras a 
4 .29^ . 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
Cotización 
N E W T O R K . v is ta . . . 
N E W Y O R K , cable. . . 
I L O N D R E S , v is ta . . '., , 
¡ L O N D R C S , cable. . . . 
| P A R I S , vista 
P A R I S , cable 
B R U S E L A S , vista. . . 
B R U S E L A S , cable. . . 
M A D R I D , visto. . . . 
M A D R I D , cable. . . . 
G E N O V A , vista. . . . 
G E N O V A , cable . „, . , 
¡ r U R I C H , vista. . „ . , 
! s U R I C K ^ cable. . . . , 
A M S T E R D A M , v is ta . . 
A M S T E R D A M . cable. , 
M O N T R E A L , w l s t a . . , 



















E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a x exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de AgriculturUi 
por las Aduanas er.' cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770, fueron la ssiguientes: 
Aduana do la Hab-ina: 13.000 sdcos. 
Puerto do destino, New York . 
Aduana de Cárdenas 4.000 sacos. — 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Nuevltas: 27.000 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
A P E R T U R A D E L M E R C A D O D » 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , Enero 3. 
E l Journal of Comerce publica al-
gunas cifras en la edición de esta ma-
ñana, las cuales Importan cerca de 
420.000.000 de pesos, cuya suma es el 
total de' los dividendos e' Intereses que 
deben ser pagados durante el presente 
mes. Más de 151.000.000 soií exclusi-
vamente dividendos que deben ser pa-
gados por 455 corporaciones. Una pai-
te de esta importante suma será re-
convertida. 
E n relación con el aspecto que pre-
sentó el mercado ayer, creemos firme-
mente que no mereció gran Importan-
cia. L a mayor parte de los operadores 
fueron profesionales, creyendo que las 
oportunidades exlste^n de la parte fu-
tura debiendo adquirir ventajas por las 
bajas del mercado. 
O P I N I O N E S B U R S A T I L E S 
Noyes and Jockscm:—Nosotros consi-
deramos a la F r u l t White Overland 
Nosh and Electric Storage Battery. co-
mo los valores que más atractivos tienen 
en estos momentos. 
Llwngstor and Company:— Comprare-
mos valores petroleros en todas las con-
diciones y en adición también valores 
de acero, equipos ferrocarrileros y azú-
car. 
Block Malory y Co.:—En las cuenta» 
gananciales enconltraremos este año 
lyievos records. Debiéndose comprar 
los mejores valores cuando es tán en 
calma. 
C E N T R A L E S M O L I E N D O " 
C E A R I N G H O U S E 
L a s cor-:pensaciones efectuadas ayer 
Ipor el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a Í3 .155 .790.88. 
H a n comenzado su molienda los 
sig:ulenteg centrales: 
Macareno: San J o s é ; G ó m e z Me-
n a ; l í ? s u l t a ; Ciego de A v i l a ; p o r -
•ngaleto; S a n Antonio; S a n t a R i t a ; 
Perseveronc in : I / n g a r e ñ o ; T r i n i -
dad; J c s ñ s M a r í a ; S a n t a G e r t r u -
dls. 
Muelen hasta la fecha, 103 cen-
trales . 
C O N S U L T A : E l señor Nicolás Her-
nández, vecino do Cuéllar, Camagüey, 
nos dice lo siguiente: 
"Le voy a pedir un favor, y es que 
mo resuelva la siguiente consulta: De 
qué manera se saca el número de ma-
tas qua se pueden sembrar en una ca-
ballería (de caña) pues por la fórmu-
la del libro, no la acabo de compim-
der. 
L a longitud del surco es de 18 cor-
deles, la distanca de mata a mata es 
de 8 cuartas y la anchura del campo 
es también de 18 cordeles y la distan-
cia ue surco a surco es de 8 cuartas. ' 
C O N T E S T A C I O N : Una caballería tie-
ne 18 x 18 igual a 324 cordeles cua-
urados; un cordel lineal tiene 24 varas 
llnoalea y una vara tiene cuatro cuar-
ta». 
E l terreno que nos índica el señor 
Hernández tiene precisamente una caua-
Uena üe extensión. 
Determinaremos primeramente el nú-
mero ue plantones que Ueva cada tur-
co; el sureo tiene 16 cordeles que equi-
valen a 18 x 24 igual a 4úü varas, que 
expresadas en cuartas resultan l'i¿S. 
Como cada' plantón ocupa 8 üuartas*ds 
surco, resulta que 1¿28 dividido por 8 
dan ZÍü plantones, que toa los que ca-
üci en surco, a ios que hay que añadir 
uno. Este plantón que se añaue e^ el 
üel principio del surco, a partir del cual 
so cuentan, las ocho cuartas para poner 
el segundo. 
De ruodo que en cada surco caben 217 
plantones. 
iJor el mismo razonamiento encontra-
mos que caben 217 surcos en él terreno 
indicado, o sea en una caballería. 
Luego 217 x 217 igual a 47.089, son 
los plantones que caoen en una caba-
llería. 
Ahora bien, estos son los plantones 
qu» caben eji una caballería, s egún los 
oatos que nps presenta el señor Hernán-
dez, es decir, si los surcos tienen 18 
cordeles de largo sin Interrupción y el 
ancho, del campo es asmismo de 18 cor-
deles. 
E s necesario descontar de los 47.089 
los plantones que dejan de sembrarse 
por causa de las guardarrayas y se di-
vide el número encontraao por 64 que 
son las cuartas cuadradas quo ocupa 
cada plantón. ( E l área de las guarda-
rayas se halla también en cuartas cua-
dradas), 
Fernando Agets, 
Ing. Agrónomo y Azucarero. 
^Jefe del Depto. 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
IdentdXlcadón d9 una planta 
C O N S U L T A : E l señor Francisco To-
rralvo López, de Minas, nos escribe: 
"Le adjunto unas hojas, para que por 
el Departamento que corresponda, mo 
hagan el favor de Informárme qué cla-
se, de palo puede ser; pues fué sembra-
do de un frijol que me encontré entre 
unos garbanzos, ci^yo frijol era negro, 
aplastado, y la corona blanca; tendrá 
de sembrado cuatro mesas y tiene una 
altura do metro y medio, las hojas las 
tiene en redondo del tronco, pues el pa-
lo se ve redondo haciendo pirámide; 
tiene otra particularidad que a las c ln -
cr> de la tarde próximamente cierra las 
hojas y no las abre hasta la salida 
del sol, tiene además en el nacimiento 
de Ta hoja una espina muy pequeña." 
(2) "Las estacas de chaya es tán muy 
Ibidas, pues ya las ho cedido ahora 
no e6 Como serán para comerlas, pues 
ésta no se conocían; pues yo las 
he comido salcochadas y luego en ensa-
lada, pues no *só qué otra apl icación 
tendrá." 
blinqueclno. que presta los movi-
mientos nlctltróplcos en sus hojas a 
que alude el Consultante. 
E l Guamuchll es un árbol de corte-
za tanlfcra, alcanzando el 25 por clenr 
lo de tanino y sirvo en Méjicp para 
curtir pieles, las quo quedan muy bien 
preparadas con este curtido. . 
Se da bien en las tierras coloraaas 
secantes de Cuba y presenta Interés 
como árbol rompe\\snto y para cercas. 
Para cercas, conviene recortarlo al 
ras' del suelo cuando su trenco tiene co-
mo dos pulgadas de diámetro en la ba-
a.c, y asi cada planta amacolla- y forma 
cercas tupidas. . \ 
Las vainas de esta leguminosa son aei 
tamaño de las de los frijoles y contie-
nen una pulpa blanca dulce, Ul^QU* re-
sulta del desarrollo excesivo del iu -
nículo de la semilla. 
E s t a pulpa dulce es comestible y iduj 
apetecida por el ganado. v. va 
(2) E n cuanto a las hojas de cnaja 
(Jatropa aoonitlfolla) se comen como si 
fueran esninacas con huevo. 
Los huevos c o c í a s junto a estas no-
jas son m i s sabrosos. „ 
E v a Mameli de Calvtno. 
Jefe del Depto. 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
Determinación de una somilla 
C O N S U L T A : E l señor José B. García. 
Central Merceditas. Cabañas, desea la 
determinación botánica de unas semi-
llas, que dejó en este Departamento du-
rante pna visita suya, 
C O N T E S T A C I O N : L a s semlllaJ deja-
das por el Sr. Consultante, pertenecen 
a la Malbomia tortuosa (Desmodlum 
tortuosas DC.) leguminosa espontánea 
en Cuba, en donde la llaman "Amor se-
co". E n los Estados Unidos le dan el 
nombre de ''Glant begger weed". Se usa 
para abono verdft. 
Dra . Hva Mameli do Calvlno. 
Jefe del Departamento. 
Septiembre 6 de 1923. 
D E P A R T A M K N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
Sobre los gusanos de seda 
se pueden recoger é s t o s , se lo quita la 
barra o eoa la seda que e s t á por enel 
ma de cada capullo y que no forma par-
te del hilo único que lo constituye, pues 
só lo sirva para sostenerlo y se matan 
las cr isá l idas sumergiendo los capullos 
en agua callente'. U n a ve-í muertas las 
crisál idas , se dejan secar los capullos 
y quedan listos para la venta. 
Con respalto a las plantas de morera 
el Departament-) d.o Hort icultura queda 
cncargadp de r e m i t í r s e l a s . 
B . T . Barreto. 
Ayudante da E n t o m o l o g í a . 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
M . , c . d . d . G r a n . , d . C h i c a » . 
Entrogai ínt twas 
C H I C A G O , Enero 3. 
T R I G O 
C O N S U L T A : E l señor Alejandro E s -
trada, vecino de Plácido 74, Rerñedios, 
Santa Clara, solicita huevos del gusano 
de seda de la higuereta v datos sobre 
la cr ía del gusano de seda de la mo-
rera. 
C O N T E S T A C I O N : Dentro de dos se-
manas etndremos el gusto de remitir 
al Sr. Consultante, una pequeña canti-
dad de huevecillos del gusano de seda 
de la higuereta. 
E n cuanto a los datos que solicita so-
bre la cría del gusano de seda de la 
Morera, a continuación tenemos el gus-
to de darle algunos detalles de la 
misma. 
L a cría de esta clase de gusanos que 
se alimentan de las hojas de la more-
ra blanca (Morus alba) es muy seme-
jante a la del gusano de la higuereta 
y como n esto, a los gusanitos recién 
nacidos deben dárse les hojas tiernas y 
picadas. Después de algunos días, cuan-
do han mudado la piel T>or primera vez, 
se les puede dar hojas más hechas de 
tres a cuatro veces al día. E n el ú l t imo 
estado, cuando los gusanos están pró-
ximos a su complett» desarrollo y son 
muy voraces, es necesario darles comi-
da de cuatro a cinco veces al día. Unos 
sois días después de la cuarta muda 
loo gusanos toman un tinte dorado los 
que producen capullos tmarllloa y na-
carados los que dan capullos blancos. 
E s t a transparencia Indican que las g lán 
dulas sedosas se preparan a elaborar 
la seda y los gusanos se vuelven acti-
vos buscando sitio donde hilar sus ca-
pullos, para lo cual es necesario pre-
; . irarles un bosque apropiado con r a -
mas secas. 
7:1 local donde se críen los gusanos 
debe ser bien aireado y seco y los res-
tos de hojas y los excrementos deben 
retirarse de Idfc zarzos o gavetas donde 
so críen los gusanos todos los días. 
Después de diez días, desde que co-
menzó el gusano a hilar su capullo. 
Determinación del número de matas de 
caña que caben en una caballería 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 
PaMicamos la totalidad 
de las transaedoest en Bo-
bos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 , 6 3 5 , 0 0 0 
ACCIONES 
9 1 7 , B 2 0 
Los c h e c V s canjeados es 
la "Qearms Honse" de 
Nocva York, importaron: 
2 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada clase, han • 
INDUSTRIALES 
9 5 , 5 0 
FERROCARRILERAS 
8 0 , 7 9 
D E P A R T A M E N T O D B P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
G U S A N O 
C O N S U L T A 
Los señores Ledo, Garc ía y Cía., de 
Esperanza, Santa C l a r a , nos consultan 
sobre una plaga de la cuña e n \ l á n d o n o s 
ejemplares. 
x C O N T E S T A C I O N 
Hemos recibido los gusanos enviados^ 
por los s eñores Ledo, Garc ía y Cía., 
los cuales resultan ser los gusanos blan-
cos de la caña de a z ú c a r o sean larvas 
da los co l eópteros conocidos vulgar-
mente por chicharrones o gallegos. 
L a vida de estos insectos es bastan-
te larga pasando la mayor liarte del 
tiempo en el estado de larvas o sea en 
el de gusano blanco, que es cuando re-
sultan más perjudiciales, pues se al i -
mentan de las r a í c e s de la caña, perfo-
ran los trozos de semil la y algunas ve-
j ees atacan a los tallos en s u , base, pe-
ro afortunadamente no se multiplican 
! indefinidamente, y tienden a desapare-
I cer después de una é p o c a de abundan-
¡ c ía a causa de los agentes naturales. 
Siendo solamente durante ciertos años 
que abundan lo bastante para ocupar la 
atención de los agricultores. 
E n cuanto a los medios de combatir-
los, hasta el presente no se oonoce nin-
guna medida verdaderamente eficaz pa-
ra prevenir el daño que esta plaga cau-
sa a las siembras de caña , pero actual-
mente dedicamos especial a t enc ión a es-
te problema y esperadnos obtener resul-
tados de a l g ú n valor práct ico . 
E n varios p a í s e s han estudiado a l -
gunos métodos para combatir Insectos 
de la caña parecidos a los que nos ocu-
pan, pero los resultados no han sido 
del todo satisfactorios. L o s m é t o d o s em-
iPleados en la agr icul tura intensiva no 
son aplicables desgraciadamente, en «l 
cultivo de la c a ñ a por su alto cos-
to. 
E l empleo de p a r á s i t o s o enemigos 
naturales introducidos, parece que pu-
diera ser eficaz para combatir estos 
gusanos pero dado que se trata de va-
rias especies propias de la Is la , no as 
de esperar gran resultado, pues los 
grandes é x i t o s conseguidos con este me-
dio de combatir, han sido en el caso do 
Insectos extranjeros, introduciendo des-
pués los p a r á s i t o s que en el pa í s á-i 
origen han evitado su propagac ión ex-' 
tensiva. 
Hemos pedido ya, con el objeto da 
ensayarla contra esta plaga, una nuo-
i va substancia insecticida, conocida ba-
jjo el nombre de Paradlclorobencina, la 
i cual ha dejado resultados satisfactorios 
en otros p a í s e s contra plagas seme-
jantes, qu© s e r á de valor s i la cantidad 
necesaria por cepa no prohibe su uso. 
Vto. Bno., S. C. Bruner , Jefe del De-
partamento. 
B . T . Barrete, Ayudante de Entomo-
logía. / 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
.Sobre una enfermedad ¿e l p lá tano 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r R . Mora, Ins -
pector del Cuarto 'Distrito, P o l i c í a Na-
cional, S u z - E s t a c l ó n de Luyanó , Haba-
na, nog consulta sobre una enfermedad 
del plátano. 
C O N T E S T A C I O N : Como ya le ha In-
dicado el doctor Calvlno, es casi segu-
ro que el mal de los p l á t a n o s de va-
riedad "Manzano" a que se refiere su 
carta, se debe a la enfermedad de P a -
namá. 
E l p látano macho es resistente a es-
ta infección, y puede ser otro mal el 
que lo destruye. 
L a enfsrmedad de "panamá" se debe 
a un hongulllo m i c r o s c ó p i c o que vive 
en la tierra y al cual los p a t ó l o g o s l la -
man Pnsarinm c ú b e n s e . 
Este parás i to f u é introducido acci-
dentalmente desde Centro Amér ica , ha-
ct1 algunos años , s e g 5 ú n se cree y gra-
dualmente se v a diseminando por el 
país. E l p lá tano "Manzancx" y "John-
son" (no el Enano) son las variedades 
que de ella m á s sufren y una vez 
infectado un platanal es inút i l seguir 
con la siembra de estas variedades. ' 
E l "Enano", "Morado", "Macho", 
"Hembra", "Congo", etc., son resisten-
tes a la Infección y se pueden emplear 
en terrenos infectados. E l p lá tano 
i "Congo" una variedad africana, es bas-
I tante nuevo en Cuba y poco conocido 
I hasta ahora, habiendo s i á o Importado 
por esta Es tac ión para í m p l e a r como 
sustituto a los p l á t a n o s corrientes en 
I donde é s t o s no se pueden cultivar. Aun-
j que distinto al p.látano "Manzano", tan 
apreciado en Cuba, el "Congo" es de 
buena c a l c a d , superior al "Enano" y 
"Morado' y ha sido bien acogido por 
todos aquellos que lo han probado. 
E l señor Director de erta Estac ión , 
probablemente puede proporcionar a l -
trunos hijos de esta variedad al señor 
Mora, en caso de que desee ensayarla. 
S. C. Bmn-sr, 
Jefe del Departamento 
M a y o . . . . 
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P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entrega» fntnrai 
M A N T E C A 
Abre Cierro 
Harina, de 5.90 a « . 4 0 . 
lleno, de 28.00 a 29.00 
Manteca, 14.20. 
Oleo, 10 114. 
Grasa, de 6 112 a 6 3j4. 
Aceite semilla do algodón, 
Papas, do 3.00 a 4.65. 
Cebollas, de 1.17 a 1.37. 
Bacalao, de 9 114 a 11 li4 
Arroz Fancy Head, 7 112. 
11.J» 
E n e r o . . 
M a y o . . 
12'. 07 
. . . . 12-15 











D E P A R T A M E N T O D B B O T A N I C A 
D E T E R M I N A C I O N D E M U E S T R A S D B 
M A D E R A S 
C O N S U L T A 
E l señor Manuel Alvarez Rublo. Apar-
tado número 74, Gibara, nos remite ra-
mas de varios á r b o l e s pedidas por no-
sotros con el objeto de poder determi-
nar algunos trozos de madera enviadas 
por el mismo con anterioridad. 
C O N T E S T A C I O N 
Con la ayuda de Tos ejemplares bo-
tánicos, muy , c o r t é s m e n t e enviados por 
el señor consultante, hemos podidp de-
terminar algunas otras maderas de las 
6 que /faltaban para determinar. K s de-
cir, se de terminó con seguridad la es-
pecie de tres de e l las; mientras que de 
las otras tres se pudo llegar solamen-
te hasta el g é n e r o . 
vUsamos en la l i s ta siguiente la mis-
ma numeración que llevan las muestras 
de maderas enviadas: , 
3, Espino, Sarcoxnphalus havanensis 
Gris. P a m i l l á R a n n á c e a s . 
6, Vera o. Cuajacanci l lo . Oualscnm 
sanetnm L . F a m . ZigofI láceas : 
7, Chicharrón. Vltez UlcifoUs Rlch-. 
Fam. Verbenáceas . « 
11. Pimienta. Oogenia pnnetata V. ? 
fam. Mixtáceas . 
12 Bruja , Sarcomphalns sp. F a m . 
Rannáceas. 
19, Majapullla. Gymlnda pnllens Sm. ? 
Fam. Ce las tráceas . 
Agradeceremos al s e ñ o r consultante el 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R R 
N E W Y 0 R K , enero 3. 
PJl mercado estuvo activo. 
Tp-lgo rojo. Invierno, 1.22. 
Trigo duro, invierno, 1.24. 
Maíz, 87 112. , 
Avena, de 55 112 a 59. 
Centeno, 82 112. 
Afrecho, de 25.00 a 27.C0. 
A V E S E N N E W YO. 
N E W Y O R K . Enero 3. 
i^as aves vivas estuvieron quletaa 
piden por la no clasificadas, de 15.5oÓ 
a 22.00. Pavos, a 35.00; aves refrige, 
radas. Irregular; precio sin cambio; pa. 
ra asar, por expreso, de 31.00 a 43.oó 
y por flete, de 11 a 15; pollos, do 21 
a Í8¡ gallos, de 15 a 19; pavos, de J5 
a 32. 
M E R C A D O D B VTVHT 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Enero 3. 
Los siguientes precloa regían a la 
hora del . Ierre: 
Trigo No. 2, duro, 1.06. 
Trigo No. 2 duro, 1.04 112 a I.05, 
Maíz No. 2 mixto, 71 a 71 1|4. 
Avena No. 2, blanca. 44 114 a 45 l|4. 
Avena No. 3. blanca, 43 112 a 44 114. 
Centono No. I , 71 1|* 
Manteca, 12.50. 
Costillas, 0.G2. 
L A S P A P A S E N CH1CAQ 
C H I C A G O , Enero 3. 
E l mercado estuvo firme. Se recioio-
ron 54 carros. L a s exportaciones díl 
día ascendieron a 610 carros. 
L a s paoas blancas de Wiscousin «1 
sacos, se cotizaron de 1.10 a 1.25 quln-
ta). 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: % 
Vacuno de 7 a 7 114 centavo» . 
Cerda de 9 a 11 centavos. 
L a n a r ile 7^ a 8% centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se c-ulzr.n a los siguientes precios: 
V a c u n o de 25 a 30 centavos . 
Cerda de 36 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 82. 
Cerda 112. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s i.-isos beneficiadas en esto mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 30 centavos . 
Cerda do "36 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 
Reses sacrifloridas en este matadero: 
Vacuno 255. 
Cerda 12^. 
L a n a r 61. 
E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
NOTAS G A N A D E R A S 
E l mercado se mantiene a los mis-
mos precios que dejamos indicados m á s 
arriba, pues a pesar de que la huelgft. 
ferroviaria ha Impedido la llegada de 
ganados do CamagUey y Oriente, el 
mercado cont inúa bien abastecido d 
ganado de L a s Vi l las del que han en-
trado en plaza numerosos lotes. Los 
ganaderos de la citada Provincia han 
salido beneficiados con las actuales cir-
cunstancias, pues han podido colocar 
cómodamente sus ganados a precio su-
perior en más de f i ed lo centavo a lo:i 
que comunmente rigen para los de aque-
lla procedencia. 
H A C E N D A D O S Y COLONOS 
L O N J A L ' f t C O M E R C I O 
L a Direct iva de l a L o n j a del C ó -
mprelo, celebra s e s i ó n , el p r ó x i m o 
lunes d í a 7 . 
E l S r . Pres idente de la L o n j a 
del Cornercio ha designado para 
í o r m a r In c o m i s i ó n cotizadora de 
dicho cenlro de c o n t r a t a c i ó n en l a 
p r ó x i m a semana a los s e ñ o r e s : J o -
s ó Antonio Palac io , nue - a c t u a r á de 
presidente-. F r a n c i s c o F r a m i l , J o s é 
P a r d o , Victor iano Zazalo y E n s e -
bio O r t i z . . 
E l p r ó x i m o lunes d í a 7 se reúne 
09. s e s i ó n ord inar ia l a Direct iva de 
)a A s o c i a e l ó n de Hacendados y Co-
lonos . 
E n d icha s e s i ó n se d a r á cuenta 
de las contestaciones recibidas al 
cuestionarlo que les í u é enviado 
por la A s o c i a c i ó n a los Colegios de 
Corredores y entidades en general y 
al mismo tiempo se r e d a c t a r á la 
ponencia que se e n v i a r á a l Congre-
so, para que se tenga esta en cuen-
t a ' e n el debate de la L e y Si lva, so-
bre los promedios . 
• E s t a ponencia se h a r á p ú b l i c a en 
un aAsan ib lea que t e n d r á lugar e) 
d í a 9 del a c t u a l . ^ ^ ^ ^ ^ 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A F 
Seducidas por el procedimiento soflal»' 
do en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana. . , 
Matanzas. . 
Oirdenas . . 







Cotizaciones reportadas por los Colegio! 
do Corredores 
Clenfuegos. 4.69623 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o ? che<iu©B d« los bancos afectador 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
» L A B O £ 8 i 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer a l cerrar el merlado de New 
York se cotizó el algodón como sigue: 
Enero « . . • • 34.65 




env ío de otros ejemplares de ramas, 
posiblemente con flores y frutos, de los 
números 11, 12 y 19, para ver si se pue-
de llegar a su completa y segura de-
terminación. 
Como los ejemplares ú l t imamente en-
viados llegaron en muy buen estado, 
no hay nada que variar la manera de 
hacer la expedición por correo. 
Además , rogamos al señor consultan-
te nos envío, si le es posible, una mues-
tra de madera de los números 3, 6, 7, 
11, 12 y 19. 
E s t a s muestras deberán tener, por lo 
menos, un pie de largo y un diámetro 
de 8 a 10 cms. 
(Fdo.) S . Mannoll de Calvlno, Jefe 
del Departamento. 
Septiembre 19. 1923. 
S E P T I E M B R E 10 de 1923. 
L A C O N V E N C I O N D E L A 
N A T I O N A L C A S H A N D R E -
G I S T E R C O . 
C O N T E S T A C I O N : Aunque con una 
sola hoja s-sa. difícil identificar botá-
nicamente una planta, hemos podido hn-
ccrlo porque ese árbol lo tenemos en 
nuestro Arboretnxn. 
Se trata del Guamuchll de Méjico 
(Pltliocoloblnm Anlce, Bonth), árbol de 
la familia de las Leguminosas, de se-
i milla negra aplastada, hilo pequefio 
E n la tarde de ayer tuvo efecto 
en el Teatro Wjlson , la C o n v e n c i ó n 
que anualmente celebra l a Nat ional 
Cash and Reg lr ter Co., entre sus 
•c.gentos-vtndedores. 
E l objeto de la C o n v e n c i ó n es 
cambiar impresiones sobre los m é -
•odoo modernos del comercio al de-
talle, para que los agentes-vendedo-
res de las cajas-registradoras N a -
tional pue.dim dar a bus clientes 
consejos p r á c t i c o s acerca de la ad-
• m i n l s t r a c i ó n de sus negocios. 
| A l acto as-istló una numerosa y 
1 selecta c o n c u r r e n c i a . 
Fe l ic l tamne n i s e ñ o r J . C . V e -
¡ v e , A d u i j n l e t r á d o r de d icha C o m -
| p a ñ í a por el é x i t o alcanzado, h a -
' ciendo extensiva d icha f e l i c i t a c i ó n 
a los d e m á s miembros de la mi sma , 
que tomaron parte en los distintos 
n ú m e r o s de que so c o m p o n í a el pro-
g r a m a . 
U n a f u e r z a I n t e r n a c i o n a l 
Tenemos casi 700 sucursales en el mundo, de las 
cuales unas 100 se encuentran en C u b a , d e m á s Anti-
llas y en la A m é r i c a del S u r . T a m b i é n tenemos sucur-
sales en New Y o r k , Londres , Barce lona y P a r í s , y co-
rresponsales en todas partes del Universo. 
Nuestros recursos ascienden, en total, a m á s de 
550 millones de pesos, y todas las sucursales es tán res-
paldadas por la Of ic ina Centra l de Montreal, C a n a d á . 
C a b l e directo con nuestra oficina de New York . 
Banlo r^acionar. . . . • 
Banro Español , . . . . ( 
Banco Español , rert . . 
Banco Internac ions í . . 
Banco de H . Upmann. . 
Banco do Penabad. , , 
Comp. vesa 
„ 25^4 26 




N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pai 
ra lotes do cinco mil pesos cada uno» 
r U E R A P B X.A BOXiSA 
Comp. Vtnó 
Banco Nacionf-:!. . m 
Banc o E s p a ñ o l . . . , 
Banco Español , cort. . 
Banco de Penabad. . 
,Banco de H . Upmann. 





E n la cotización de" apertura en la 
Bolsa se vendieron $5.000 en cheque» 
del Banco Nacional a 26 de valor. 
oiaTfiiouiooiica . 
CA5A T U R U L L 
RXCU/WB -HABANA 
" S A P 0 - C 0 M A X " \ 
P í d a l o en f e r r e t e r í a s , bodega* ft 
Boticas . 
A NUESTROS SliSCRIPTORES 
S i V d . no recibe e l per iód ico 
oportunamente, a v í i e n o í por 
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9003 . De 84 11 a . U . 7 d * 
1 a 5 p. m. 
:Tork. 
A N O X C U 




K " R ' . L - Brannon. 
r ' / n ™ Cop 15.876 kilos puerco. 
Wllson Cop J 5 ^ a s d 
M. García 'Oo6n 7oCkey club 400 sa-I Cuban American Jocttey 
avc'n^-« mrt tercerolas manteca, istre 100 tercei(.7.(r r~ias huevos lego Abascal.Cop. 500 cajas ^nuev^ Mestre 
^ I B O T d . 0íd. .20 Id aves, 
id. 5 tinas man"qUpes¿3 13 693 ompañla Cubana de 1 e303 1•'•D•';, 
s-rruchos en nieve 
^ C E L A N B A S kllog asa 




I Cunstrucción Supply Cop 
• os tubos-. „, .j 
1 g Toca Cop. 2» >d-Jd-
J . Alió . Cop. 10 j d . Id -
| L. E Gwinn 3,778 buuos 
• f inhfra Cd 155,618 tubos. 
I West india Oil 9,500 ladrillOB. 
£ > T SMoí4? Caerrrdo0BSy accesorios. 
^ b S c a ^ d e Hielo 1 c^f0I1be0gmruedas í Rodríguez Hno. 6 cactones ru n 
5 Compañía Vendedora Be u 
| Díaz Alvarez 90 cajas betún 1 Id lm 
^ T O S V l d a l 20 cajas planeas-
• A G . Duque 1 caja efectos. 
I t e Cixrcía. 1 Id tejidos. 
• CenfraP K l í ¿ a u t o 1 atado acceso-
?0CS ^ ' " z o t l n a 24 atados cuero 3 ca-
^ C a T b ^ l l o ^ y 3 - M a r t í n 2 cajas acceso-
r íos para jardín. <rT,_„_0_ „ 
E l l i s Brus 1 Id. »»fra!*?,Voa 
Suárez y Alonso 1 d • ^ ' f ^ 3 - \ 
S. Górrtez Cop. 2 id meüias-
Si.ir.i v roo 11 rollos lona. 
?V E BacPlow 3 huacales tanques y 
'Accesorios. 
- luf a "vttttttstO 1416.— Vapor amerl-
6 M ^ S ^ a Eulalia". Capitán Bee, 




•£)ufau C. Cp. 
• 'Con 8,00 sacos azúcar 
t o r k . . 
M A N I F I E S T O 1417. — Vapor Espa-
ñol ''Patricio de Satnís tegui" , capitán 
/ ° U s procedente de Tamplco. consig-
wdo a M. Otadxxy. 
Con carga en tráns i to . # 
M A N I F I E S T O 1418—Val 
,0 -Pelarine". Capitán St 
.Artente de New Orleans, y 
- apor amerlca 
stumder, pro-
cedente e e  oneans,  escalas, con 
iTrnaLda a la West India Oi l . 
^Vest India Oil 559.015 galones gaso-
llna- . 
i? xr a-ktt-ptttcíTO 1419.—Vapor español 
-^•cidt^ TapUán Durán. procedente de 
• Barcelona y escalas consignado a San-
tamaria y Co. 
D E B A R C E L O N A 
VIjVESlSe y Co. 1.000 cajas aceite. 580 
r X ^ ^ M » 300U vino. 
I Llamas y Rulz, 150. id. id. 
I Muñiz y Co. 30 Id. id. 
| Dalmau y Co. 50 id. Id 
B Zabaleta y Co. 50 id id 
| N . Y . 25 id. Id. 
• R . Fernández 40 Id Id 
I Compañía de Importación' IQfí Id. la. 
I C . A . C . 50 id Id. 
I j . B . R t 10 cajas almendras, 1 id . 
l l T B ^ A I v á r e z 4 bocóyes vermouth. 
1 B.' R . Magarlt 100 cajas ajos 3 Id 
Fernández Trapaga Co. 140 Id Id. 2u 
ifcacos anis 15 Id comino. 
• Romagosa y Co. 15 id. id. 25 Id . 
•'enis. 80 cajas ajos. • 
M. Oriol 50 id id 10 sacos anís. 10 
| dFernández Trapaga: Co. 150 cajas v i -
' j Calle y Co. 200 cajas id. 
• M . Casanovas 200 id fideos. • 
Is la Gutiérrez Co. 100 id. vino. 
I D . R . R . 50 cajas ajos. 
[ Santeiro y Co. 25 id id 
; Gracells y Co. 100 Id. Id . 
S. C . 40 Id, Id 
D . R . 60 Id Id 
Serrano Martín 60 Id vino. 
J . F . Durguet 2 barriles vino, 30 
»ajas higos.. 
S S . 40 id . ajoa. , • • 
Compañía Licorera 15 pipas vino. 
Capesany Vázquez y Ca. 12 Id . Id.. 
y 614 id. • , . 
I H . Marino, 25 id. id . y 512 pipas id. 
I M . Soto y Ca. 54l4 td. 
i A. Barrios. 15 Id. id . 
í' Alvarez del Rto, \ id . Id . 
¡tíMlSCELANEA'S p 
I M Fernández, Co. 7 fardos tapones. 
I E * Sarrá, 38 bultos drogas y 30 ca-
jas Id. 
| J . F . Vidal, 356 cajas baldosas, 
i Mi Escribano, 1 caja drogas. 
J . F . Torres, 1 id. calzado. 
García García, 1 id . bombas. 
V . Alonso, 2 cajas impresos. 
Solares Alonso y Ca. 34 bultos fe1-
TreterSa. 
N. Casanovas 5 fardos papel. 
I Pons. Cobo Có. 1.300 huacales lose-
tas. 5 cajas calentadores y 73 huacales 
iarros . ' 4 
¡T Droguería Barreras 12 cajas drogas. 
I / . PI, 10 fardos tapones. 
8 J . Valdoón, 1 caja calzado y 2 id- id . 
S jc.. A. Lazo, 10 id. drogas. 
I i i . C . Conde, 5 id . id. , 
I J . Franco, 2 cajas calzado. 
! Eít 1 cajas ferretería. 
78 4 8 bultos id. 
22. 126 id. id. 
• 22. 126 id. id. ; 
I A Urain 82 Id. id., 
I «1 15 id. id. 
^33. 8 cajas id. • 
I 1 25 bulos id. 
| 305 147 id. id . 
' 45. 8 cajas id. 
273, 14 id. id. 
' Machín Wall Co. i cajas id . 
, 25, 10 id . id . -
! 263, 24 bultos id . 
; 38, 48 Id. id . 
2S. 17 id..- id. 
7. 13 id . id . 
244, 4 cajas id. 
57, 7 bulos id. 
Casteleiro, Vizoso y Co. 51 bultos Id 
D E V A L E N C I A 
[ V I V E R E S . 
i c o ^ r v a k . Fernánde2 7 ^ 650 
Homagosa y Ca. 319 l¿ id 
Alonso y Ca. 200 sacos arroz 
s 2 y nnranco 200 caía3 con¿erva3. 
n. i 00 sacos arroz 
A. C^ 50 id . id. 
S. S. F.O id', id". 
C . R . C . 50 id. Id. 
c . c . 60 id. la! 
C . F . G. 100 id. Id. 
G. C. g. 100 Id. id . 
O. C . 100 id. id . 
P I C . 100 id. id. 
p p C 100 id . id. 
L l C . 100 id . Id . 
C E . C . 150 id. Id. 
R. del Collado, 1 bocoy vino. 
Ribeiro y Ca. 10 pipas id. 
A. Barrios. 15|4 id. 
( Balseiro, 30 id. id. o pipas 
J . Badoioll Co. 6 id. Id . 
J M . Fernández, 10 d. la . 
Aguilera Margallón y Ca. 360 sacos 
arCampelIo y Puig. 90 cajas ajos; 25 
sacos arroz. 
Paya y Franco, 80 cajas ajos. 
•»lámas y Rulz. 100 jacos arroz. 
M . G . C . 100 id . id. 
P . C . x00 Id. Id . 
F . B. C . 100 id. id . 
G. Ci 1 id. azafrán. 
A . M. C . 30 id. conservas. 
F . Fernández, 20 bordaiesas y 37 ba-
rriles vino. 
Alvarez y Blanco 1 bocoy id. 
Galana Hno. 10 barrllts. 10 bordaie-
sas id. 
Martínez Hno. Co. 10 bordaiesas y 4 
bocoyes i i . 
M I S C E L A N E A S 
J . B . Cotamda. 1 caja muestras y 
1000 id. azulejos. 
P. García, 1005 Id. id . 
S. B. H . 400 id . id. 
Steel Products Co. 1.181 id . Id. 
FernAnicz y Co. 1 caja marquetería. 
J . Ali6 y Ca. 1232 jaula sazulojos. 
Crespo García, 1280 id. Id. 
J . Rovira y Ca. 1072 Id. id . 
F . R . 1072 id . Id . 
C . Tarruell 200 cajas id . 
A. Rodríguez, 800 Id. id . 
M. Peiró, 700 id . id . 
C. Pelrfi, 700 id . Id. 
R . Cuñat 4 cajas efectos de uso. 
Viñas y Curbelo, 9 id. guitarras. 
Escalante Castillo y Ca. 16 id. Id. 
Desvernine Sales Corp. 3 id. efectos 
de vjaj«. 
J . Martínez, 1 id. papel. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S . . . \ 
Lavln y Gómez, 600 cajas conservas. 
b". T. 75 saco^ arroz. 
R A. 250 atados conserva^ 
García y a. 299 cajas id 
P . M. C . 100 id. id. 
.1. G . C . 50 id. id . 
R . L . 443 Id . Id. 
Malet v Pedrer 50 id . plmentfin. 
Campello Puig, 16 id. Elpargatas. 
Hoveras y Ca. 77 id. id . 35 Id. Id. . 
Graells y Ca. 30 id. id. 
Viera Hno. 20 id. i d . 
Muñoz y Ca. 10 id. id. 
Comercial del Norte, 20 id . id . 
P C. 250 cajas conservas. 
Cr F . 250 1*. Id. 
P . C. 100 Id. Id. 
Rodríguez Hno. 350 Id. id. 
Solís, Entrlalgo y Co. 2 Id. vino. 
M I S C E L A N E A S 
V . Suárez 10 cajas papel. 
p . Vll lanucva 23 fardos alfombras.. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
F Echemendla 54 b. 84 cajas vino, 
2 id coñac, 3 id licor. 28 id anisado. 
A . Barrios 25 Id. 14. 
Somines y Co. 1 bocoy vino. 
Viña y Arroyo 13 cajas aceite. 
V . Morales y Co. 1 bota vino. 
E . Sarrá 10 cajas aceite. 
P . R . Morera 10 bocoyes vermouth. 
A . Reveáado y Co. 2 Idem véno. 
F . Y . C . 60 sacos a n í s . 
J . C . C . 100 cajas vino. 
L . A . C . 10 Idem conservas. 
J . Tril lo 1 idem chacina. 
K . Tomé 64 gallos. 
G . Pedroarias'y Co. 820 atados po-
rrones. 
' D E C A D I Z 
V I V E R E S 
M . S . Lopo 1 barril vino. 
Santamaría y Co. 475 cajas ver-
mouth; 100 Idem coñac. 
J . M . Ruíz y Co. 50 Idem vino. 
Rlbeira y Co. 2 bocoyes idem. 
P . R . Morera 1 idem Ídem; 1 caja 
idem; 1 idem chacina. 
R . Z . G. 120 cajas coñac; 42 Ídem 
vino. 
O. C . 52 ^dem Idem; 250 Ídem coñac. 
S. C . 102 idenr vino. 
Otero y Co. 210 cajas coñac. 
B . L . 270 idem Idem; 1Ú2 idem vino. 
S. C . 450 idem coñac. 
Zw, C . 450 idem coñac. 
Z . C . 170 Idem idem; 132 Idem vino. 
R . L . 62 idem Ídem; 100 Ídem coñac. 
J . C . C . 150 idem Ídem; 27 id. yino, 
j ; Ordíiñez 40 idem }d«m. 
F . E . 2 idem Idem; 100 atados co-
ñac. 
V . S . 50 cajas Idem; 2 Idem vino. 
V . H . C . 2 idem Ídem; 50 idem co-
ñac. 
F . G . C 830 Ídem Idem; 222 id. vino. 
García Fernández Co. 23 fardos oré-
gano. 
J . del Castillo 1 gallo; 2 gallinas. 
J . Pizomo ,10 Jaulas gallos. 
.1. Jover 20 Idem Idem. ^ 
D . de la Pascuas 25 Idem Idem. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
D . Quintana BO bocoyes aceitunas. 
Dalmau y Sanso 15 idem Idem 
A . Barrios 2 idem Idem. 
J . Rodríguez 3 idem idem. 
, F . G . C . 500 cajas aceite. 
S. C . 200 idem idem. 
F . a r d a 200 idem Idem. 
Galban Lobo y Co. 500 Idem Idem. 
F . S . C . 100 Idem idem. 
Isla Gutiérrez Co. 100 Idem Idem. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a Blat ica , E n e r o 3 
D I A R I O — H a b a n a 
E s t a d o del tiempo jueves siete a . 
m . Es tados Unidos ba ja p r e s i ó n afec-
tando a Es tados del ev^remo nordeste 
/!on vientos fuertes a l norte de Cabo 
HrUteras y al tas pregones en resto 
golfo de M é j i c o tiempo variable , ba-
r ó m e t r o alto, vientos variables . P r o -
nostico I s la : buen tiempo probaMe-
mente hoy y el viernes sin gran cam-
bio en las temperaturae. vientos del 
ucrdeste al sudeste alcanzando fuerza 
do brisotes, posibllid.'id de a l g ú n ís 
nublados y l luv ias l igeras en extremo 
or ienta l . 
Observatorio ^Nacional 
F G . H . '7 Idem Idem. 
Pita Hnos. 531 Idem Idem. 
A . M . C . 100 Idem Idem. 
J . Pérez 44 Idem Idem; 36 tabal sar-
ÚontáhOt Tejelro y Co. 890 cajas 
cebollas. 
Gray y Co. 100 Idem conservas. 
F . Tey 40 Idem Idem. 
M . A . 400 Idem Idem. 
Rotulado 3 idem vino; 1 Idem casta-
fías. 
E N C A R G O S 
B . Puig 1 bulto turrón. 
A . Roqué 1 caja habas. 
A . Casanovas 1 bulto fideoy^ 
F . Tamames 1 atado i d e m ^ 
T . Pons 1 bulto impreso*. 
A . Bahio 2 cajas turró». 
Rotulado 1 Idem nerua mln<»ra^. 
F . Vlllnnucva 1 Idem turrón. 
L . L . 1 Idem dulce. 
FÍ. Várela 1 Idem Idem. 
Santamaría y Co. 4 Idem muestras. 
D E B A R C E L O N A P A R A N T J E V I T A S 
Fernández Co. 50 cuartos vino. 
M . B . M . 15 fardos cáñamo. 
D E V A L E N C I A P A R A N T E V I T A S 
F . C . 850 cajas conservas. 
P A R A SAGUA 
J . V . Fraga 28 pipas vino. 
P A R A C A T B A R I E N 
Balbtn y Qser 5 cajas lampister ía . 
G . R . V 200 Idem azulejos. 
P A R A C A R D E N A S 
T . Vega 10 pipa» vino. 
M . B . M . 6 cajas plomo. 
M . L . C . 64 bulto?» ferretería. 
C . López 3 cajas cáñamo. 
D E B A R C E L O N A P A R A SAGUA 
Fernández y Co. 17 fardos cáñamo. 
Almiral l y Suárez 11 cajas tejidos. 
P A R A C I E N F U E Q O S 
Schulz y Co. 100 cajas vino. 
P A R A M A N Z A N I L L O ^ _ 
A . C . 100 cajas Jabón. 
V . T . 100 Idem Idem. 
Mufílz Fernández Co. 200 Id. '.d. 
P A R A G U A N T A N A M O 
Mercadés Borges Co. 250 cajas ja -
bón. 
.1. S. C . 100 ídem Idem; 100 Idem 
velas. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Chaparra Sugar Co. 13 cajas alpar-
gatas; 70 Idem conservas. 
D E A L I C A N T E P A R A C A R D E N A S 
M . Ferrán Hrto. 26 cajas alpargatas. 
D E M A L A G A P A R A N U E V I T A S 
Sánchez y Co. 35 va Jas vino. 
M . V . García 25 Idem idem. 
A . Cosió 41 Idem Idem. 
D . R . Castañeda 27 Idem ídem. 
A . Tomeu 3 bultos Idem. 
Alvarez Hno. Co. 31 Idem idem. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
D E S A N T A N D E R 
DROGAS 
E . Sarrá 300 cajas agua mineral; 32 
Idem drogas. 
R . G . Marlño -8 Idem idem. 
D E G I J O N 
V I V E R E S 
J . Calle y Co. 4,158 cajas sidra; 8 
ídem anuncios. 
Fernández Hno. 49 Idem conservas. 
Miranda Gutiérrez 6 idem queso; 25 
idem mantequilla. 
Tauler Sánchez y Co. 15 idem idem. 
García y Co. 89 idem conservas. 
Angel y Co. 250 idem sidra. 
F . Pardo 100 idem Idem; 55 Idem 
mantequilla. 
D E L A CORUÑA 
J . Calle y Co. 700 cajas fideos. 
J . López González 1 barril vino. 
D E V I G O 
V I V E R E S 
J . C . C . 100 cajas conservas. 
L . G . 100 ídem idem. 
G . T . G . 30 ídem ídem. 
i F a b r i c a r C a s a s M u y B u e n a s 
y C o l o c a r e n E l l a s H e r r a j e s M u y M a l o s 
es costnmbre muy imtigna entre algu-
nos propietarios de la Habana; pero no 
se puede decir que es costumbr. buena 
ni económica. Se buso», por supuesto, 
la baratez, pero 
H E R R A J E S M A I O S HO SOW B A R A T O S 
A l contrario, en general resultan muy 
coros, pues, no sólo dan un» apariencia 
de baratez a la cas», «ino que en «egul-
da empiezan desgastándose uor 1» oxi-
dación, pronto hay que pin^rlos de nue-
vo, y un poco m á s tarde reempl»z»rlo8. 
As í es que 
E l GASTO P R I M I T I V O S E K r i , T I -
P I . I C A V A R I A S V E C E S 
ttclor será colocar buenos herrajes dea-
de un prlnolpio. 
V E A L O S E Ñ M E R C A D E R E S 22 
E d g a r A . R e y n o l d s 
( R e p r e s e n t a n t e de S a r g e n t y C o . en C u b a ) 
M e r c a d e r e s 2 2 . A p a r t a d o 1 2 1 6 . T e l f . A - 7 9 6 6 . 
clS6. "id-4: 
S. T . 1 caja cofiac; 30 ídem vino. 
P A R A C A R D E N A S 
C . Pulido 5 cajas vinagre; 5 ídem 
cofiac; 75 Idem vino. 
P A R A C I E N F U E Q O S 
Alvarez Díaz 2 bocoyes vino. 
D E C A D I Z P A R A N U E V I T A S 
Lfipez Rodríguez 5 botas vino; 1 
caja impresos. 
P A R A C I E N F U E G O S 
E . Lobílo 3 bocoyes vino. 
Caclcedo y Co. 50 cajas Idem. 
Robledo Hno. 40 idem Idem. 
A . M . Entenza 172 idem Idem. 
J . Ferrer 1 bota vinagre. 
Aragonés y Co. 1 bocoy vermouth. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
T . Quiroga 125. cajas vino. 
Muñoz Fernández 35 idem idem. 
Pinl l la Pafieñe y Co. 100 Id. id. 
^ A R A C A R D E N A S 
Pérez y Co. 10 bocoyes vino. 
M . Fernández 45 cajas idem. 
M . Savia 1 barril idem. 
González y Co. 2 bocoyes Idem. 
B . Ablanedo 25 cajas idem. 
González y Co. 1 bocoy Ídem. 
D . Rodríguez 1 idem idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
P . Osorlo 12 atados cofiac; 62 Idem 
vino. 
P A R A G I B A R A 
S . M . Madera 25 cajas; 6 bultos vl-
P A R A MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co. 36 cajag vino. 
Fernández Hno. 3 botas idem. 
E . Alba 2 bocoyes idenr. 
C . Gesslo" 10 atados Idem. 
P A R A SAGUA , 
E . Otero 15 cajas vidrio. 
P A R A A N T I L L A 
Z . M . C . 1 caja vino; 30 atados co-
fiac. . 
A . C . 60 Ídem Ídem; 1 caj» vino. 
D E S A N T A N D E R P A R A MANZA-
N I L L O 
Gómez y Co. 51 cajas v ínp . 
Sandoval y Co. 25 Ídem Idem. 
Manifiesto 1420. — Vapor francés 
C U B A eapitAn Thomas procedente de 
Saint Nazaire y escalas consignado a 
E . Gayé . « 
D E S A I N T N A Z A I R E f 
V I V E R E S 
Leslle Pant ín e Hijo 1 caja cofiac; 2 
ídem champagne; 11 idem vino. 
Oalban Lobo y Co. 9 ídem idem; 1 
idem champagne; 1 Ídem licor; 1 ídem 
vermouth. 
• G . Befjnet 3 cajas vino; 6 Ídem 
champangne. 
GonxAleE Hno. 26 cajas licor. 
J . Gallnrreta Co. 15 idem ídem. 
M . R . 20 Idem Idem. 
B . Alvarei 25 Idem Idem. 
Lavín y Gómez 61 Idem vino. 
C . Kreber y Co. 52 cajas coñac. 
Angel y Co. 104 cajas licor. 
González Hno. 140 Idem Idem. 
Monzabeitia y Co. 22 cajas conser-
vas; 5 Idem vinagre; 5 idem aceitunas. 
B . A . 150 cajas champagne. 
Treubldo 1 caja conservas. 
M . M. 10 Jdem Idem y chocolate. 
Lozano Acosta y Co. 33 idem con-
servas . 
E . El l i sal t CO cajas licor. 
M I S C E L A N E A S 
M. Cument 1 caja espejos. 
M . G . Menocal 1 caja muebles. 
R . Cldrel 1 idem sombreros. 
A . Betancourt 1 ídem aecs. cocina. 
L . F . Gutiérrez 8 Idem muebles. 
J . Gelat 1 ídem lustre. 
C . Diego 2 bocoyes loza. 
Zaldo y Co. 1 caja platos. 
Guido Bechrelll 2 cajan sombreros. 
Carasa y Co. 2 Idem tinta. 
Carballal Hno. 2 Idem estatuas. 
Compaííla Lltográf lca 1 idem cuero. 
. García González 3 cajas cuchillería. 
Dorado Peón y Co. 1 caja muebles. 
B . P u j o l y Co. 1 caja aecs. auto. 
D . Ruisánchez Co. 1 caja relojes; 1 
Victrola I V 
Prec io : $30.00 
Victi 
P a r a R e y e s 
Victrola I X 
Prec io: $90.00 
^ y-••••̂  
E l o b s e q u i o i n d i c a d o 
p o r q u e e l e s q u e l l e v a r á a s u 
h o g a r u n i n s t r u m e n t o , f u e n t e 
p e r p e t u a d e b i e n e s t a r , d e f e -
l i c i d a d . : - : ; - : : - : : - : : - : 
Victrola N o . 8 0 
P r e c i o ; $140.00 
Victrola 
L a M ú s i c a d e t o d o e l M u n d o 
e s t á a l a l c a n c e d e u s t e d c o n 
u n a V i c t r o l a y d i s c o s V i c t o r , 
i n t e r p e t r a d o p o r l o s 
m á s n o t a b l e s d e q u e 
m o r í a e n t r e l o s h o m b r e s . 
a r t i s t a s 
h a m e -
Precio: $360.00 
r a 
D i s t r i b u i d o r e s y A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e l a V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
Victrola No. 50 
Precio $65.00 
8 3 5 
H a b a n a T e l é f o n o 3 9 4 8 Victrola 
V O I C E 
Idem tejidos. • 
P . M . Fraga 1 idem espadas. 
J . R . Alvarez y Co. 1 Idem aecs. • 
para relojes. 
M . Sorlnno 1 caja aecs. discos. 
A . Bugallo 2 Idem semillas. 
' L . Bradel 1 baúl plumas. 
D . Marcos 1 caja a lgodón. 
O . Duarez 1 caja prendas. | 
Campos F e r n á n í e a 1 Idem efectos, i 
E x p o r t a c i o n e s 
H . González 1 idem estautas. 
Romero y Co. 6 bultos juguetes. 
O . S . 8 cajas muebles y cuadros. 
L , R . P . 28 bultos arena; espejos y 
piedras. 
Y . Fernández 1 tonel porcelana. 
G . Pedroarlas Co. 2 idem loza. 
Z . C . 1 idem vidrier ía . 
Far iñas L a s t r a Co. 1 caja aecs. Op-
tica. 
C . G . A . 2 Idem porcelana. 
M . L . 1 idem idem. 
8. Y . H . 1 tonel porcelana. 
Danta y Co. 1 caja cepi l lo». 
J . D . 4 cajas v idrier ía . 
D . S . 2 Idem alfombras. 
M . Carvajal 2 idem lusti^. 
López Río 1 caja efectos de vidrio. 
Y . K . 1 idem plumas. 
J . Ciecraro 1 caja armamentos. 
A . R . B . 2 fardos velamen. 
N . B . C . 4 fardos seda y paños . 
D . F . 8 cajas trenzas de seda. 
J . García Hno. 3 Idem aparatos. 
R . Well l 1 caja impresos. 
R . Dussaq 141 bultos llantas y aecs. 
J . B . 1 caja aecs. Idem. 
Srtas. Tapies 1 caja sombreros. 
Cuervo Sobrino 1 Idem relojes. 
L . F . de Cárdenas 42 bultos efectos 
de acero. 
J . Loustalet 1 caja Instrumentos. 
E . Menéndea 1 caja impresos. 
J . Serrano 3 Idem hilo flores y pa-
raguas. 
Baranda y Tosar 1 Idem sombreros. 
M . Aspuru 3 Idem lustre. 
H . S . 1 Idem cepillos. 
H . G . H . , 1 idem muestras. 
E . Paez 49 bultos libros, linternas 
ly muebles. 
H . V . F . 1 caja efectos. 
Orestes F e r r a r a 1 ídem efectos do 
uso. 
T E J I D O S 
A . Behar 5 cajas tejidos. 
Suárez Rodríguez 1 Ídem bonetería. 
Prendes Paradela y Co. 2 Idem ídem! 
García Hno. Co . 1 ídem Idem. 
F . González y Co. 1 id. Id. 
C . S . Buy Hno. 9 ídem perfumería. 
Menéndez Rodríguez Co. 7 ídem Id. 
Sánchez Hno. 1 Idem bonetería. 
Pié lago Linares Co. 1 ídem idem. 
Fernández Hau . 2 Idem tejidos. 
Bango Gutiérrez y Co. 2 Id. id. 
J . Geurriel 1 idem Idem. 
E X P O R T A C I O N 
E x p o r t a c i ó n de tabaco: 
Vapor nmerlcano "Gov. Cobb", 
para Key West . 
R . L ó p r z T r u j f l l o . Same. 7 ter-
cios, 4 barri les , 6 pacas tabaco en 
r a m a . 
Vapor americano "Cuba" , para 
T a m p a y K c y West-
Cuban L a n d Tobacco Co. H a v a n a 
A m . Cigar 6o. 
11 pacas tai-aco en r a m a . 
•Santos & A r d u r a . J . A . S u á r e z , 10 
B . l á . i d . 
V . A . S u á r e z , Orden, 30 pacas, 1 
barr i l , 77 tercio? tabaco en rama. 
M. A . Po l lack . A . Santae l la : 40 
pacas id. i d . 
ExportarRirfi d«? l icores: 
Vapor e s p a ñ o l " P . de Satruste-
g u ¡ " para Cádiz . 
R . Otamendl , 6 cuartos pipas de 
i c n . 
Vapor eepafiol " L e ó n X I I I " , para 
Cádiz. 
R . Otamendl , orden, IT cuartos pi-
pas ron. 
Goleta Inglesa " E . B . P a r k i n s " , 
para Georgetown. 
H . L . L e v m . E . S. Parsons , 10 
cojas, 4,800 l itros wh i skey , 10 ca -
jns vino, 1 id . crema,' 12 B | cerveza. 
E x p o r t a c i ó n de frutos y v e g ^ t í i l e s : 
Vapor americano " J . R . Parrot t" , 
de K e y West. 
A . Rebnredo, Chamblesa . 1,500 
huacales tomates. I 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
Ero San F r a n c i s c o , Arno ld H a c r k . 
E n Machina , n inguno. 
E n Santa C l a r ^ , C a l a m a r e s . 
E n H a v a n a Centra l , n i n g u n o . 
E n W a r d T e r m i n a l , SIboney. 
E n A r s e n a l , E s t r a d a P a l m a y C h a i -
mete . 
E n Ta l lap i edra , L a n c h ó n S . D . 
M a n i m e r . 
E n A t a r é s , P n a r del R í o y Gu-
man Hedsberg. 
E n Reg la , L o u i s l a n a . 
E n Casa B l a n c a , n inguno. 
I n d . F r u i t Có. Reedy. 500 id . id . I I L X T O S S A L I D O S 
L . E . G w u i n n . C u b a n A m . F o r - I 
wardlng , 3,000 id . Id . 
Vapor americano "Orizaba", para 
New Y o r k . 
Cuban Grovrers Ass . Mannlel le S. 
do Gamble, 1,4S0 huacales pimien-
tos. 
R . T . Cochraa 6o. 284 huacales 
frijoles. 
P . D . de Pool , J . G . Retty . 184 
cestos frijoles , 13 cajas q u l m b o n b ó . 
V a p o r americano " E s t r a d a P a l -
ma", para K e y West , % 
L . E . G w u i n n . C u b a n A m . F e r d -
-.varding, 1,000 cajas tomates. 
R . Granados 2 idem Idem. 
Toyos Tamargo Co. 1 Idem bonetería. 
García Blanco 1 caja encaje* 
te 
botones 
Cells Tamargo Co. 4 Idem jidos y 
J . Fernández y Co. 1 idem botones. 
Mangas y Co. 1 idem cepillos. 
M . F . Polla y Co. 1 Idem bonetería. 
J . C . Pin 17 Idem perfumería . 
S. V . 1 ídem ropa. 
T . N . 12 fardos frazadas. 
G . S. 1 caja tejidos. 
L . LApez 2 idem tela. 
Sánchez Hno. 1 Idem tejido». 
Toyos Tamargo Co. 1 Idem bonetería. 
A . García 1 caja encajes. 
A . M. 1 idem seda. 
M . P . 1 idem ropa. 
W . S. C . 4 Idem perfumería . 
V . Campa y Co. 3 cajas bordados. 
Atún y Romano 1 Idem ídem. 
Y . Uribarren 1 ídem tejidos. 
A . Escandón 1 caja bordados. 
A . Barsmianto 1 ídem Idem 
R . Saina Co. 1 Idem tejidos. 
F . López 1 idem idem. 
S R O a A S 
J . Murillo 100 cajas agua mineral: 
7 Idem drogas. ' 
P . Delouche 5 Idem Ídem. 
ü1" -̂ ^ ¡ i 6 . í1d,em ,dem: 8 ldem Idem. 
dos 1 ldem ^ e m ; 1 Idem anun-
L . W . 4 Idem drogas. 
H . Le-Blernvernú 16 Idem Idem. 
•R. L. . % Idem Idem. 
J . M . 13 Idem Idem 
Muelles Generales 
San F r a n c i s c o . . 
Machina . . . . ., 
Santa C l a r a . . . . 
H a v a n a C e n t r a l . 
San J o s é rm 
"Ward T e r m i n a l . . . 









A r s e n a l (en carros F . C ) 14,73 2 
Ta l lap iedra . 
A t a r é s . . «. 
R e g l a . . . . 







P A R A P R E S E N T A R B A L A N C E 
Hojas que facilitan este trabajo 
.''ís vendamos al precio da $0.50 
centavos y • al inrerlor las remi-
timos a los que 
envíen $0.60 en 
Giro o Sellos. 
L a Ouía de Con-
tabilidad se remi-
te por $0.65. 
B E I . M O N T B y Co. 
Bncnadarnaolón y 
Rayados. 
C O M P O S T E I . A 
113. — Apartado 
0153. — Habana 
l t -5_ 
E N E R O 4 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
REVISTA DE TABACO 
N U E V A YORK, Enero 3. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
hoy nuevamente encalmado, sin ventas. 
Debido a las mayores ofertas de Cuba 
donde están moliendo los centrales, el 
tono fué débil. Aquí corría el rumor do 
que se habla volado una locomotora 
del ferrocarril de Cuba por los huel-
guistas, lo. ctal interpretaban algunos 
como un aspepto desfavorable do" la 
controversia obrera que all í se e s t á 
desarrollando. Sin embar^tp. el inci-
dente pareció no afectar a los tenedo-
res cubanos que ofrecían azúcares a 
4.15|16 centavos costo y flete, y tal 
vez a algo menos. Los refinadores siu 
embargo, hallando poca demanda para 
el azúcar refino, no manifestaron Inte-
rés en estas ofertas. A l final decíaso 
que los de Cuba estaban disponibles a 
€.75 centavos pagado el derecho. 
F V T U B O S D E AZXJCA K C K U D O 
Renovada presión de venta se des-
arrolló en los futuros de azúcar crudo 
hoy a primera hora como resultado de 
la debilidad del mercado de entrega In-
mediata, siguiendo a esto ligeras repo-
siciones por rumores de desfavorables 
Incidentes obreros en Cuba. L a apertu-
ra fué de 3 a 9 puntos m á s baja, ex-
tendiéndose después de 13 a 17 punto/ 
bajo *ventas de casas con relaciones cu-
banas. Enero arrojó la pérdida máxi -
ma, vendiéndose hasta el bajo precio 
de 4.86, mientras Marzo bajaba a 4.4.» 
y Mayo a 4.57. A estos niveles las 
ventas se hicieron mellos agresivas y 
hubo movimiento para cubrirse y com-
pras renovadas para la cuenta exterior 
acompañadas do noticias de que los 
embarques cubanos eran interrumpidos 
desde el interior hasta los puertos. E s -
tas noticias provocaron un alza de 3 a 
8 puntos. L a s ventas se calcularon ea 
unas 33.000 toneladas. 




Abr i l . . 
Mayo. . 
Julio. . 
5.00 5.00 4.86 4.89 




4.57 4.64 4.57 4.60 4.60 
4.65 4.70 4.64 4.63 4.CS 
A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubo novedad en la s i tuac ión del 
refino. Los precios no se alteraron, r i -
giendo la cotización de 8.70 a 8.90 cen-
tavos para el granulado fino. 
Pero solo hubo una ligera demanda, 
incl inándose evidentemente los compra-
dores a limitar sus compras a los re-
quisitos del momento, en vista de la 
tendencia constante do los precios do 
los crudos a descender. • 
F U T U R O S S S A Z U C A R R E F U T A D O 
E l mercado de futuros de azcar re-
finado estuvo enteramente nominal. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
L O C A L D E T A B A C O 
L a s operaciones eftetuadas en es- C o m é n t a s e mucho en p laza l a pro-
tos días , no las entregas de tabaco d a c c i ó n que hemos de tener en l a 
y a comiprado, acusan inicio de quin- « c t u a l cosecha y ha l lamado l a aten-
tad en el mercado. | c i ó n que se pronostique que l a V a a l -
Abastecidas por ahora las f á b r i c a s j ta Abajo , pudiera producir 400,000 
Iccales y retraidos los compradoresI tercios este a ñ o . P a i e c e a s í , aventu-
para el Norte, es de esperarse que rado formar c á l c u l o alguno, toda vez 
hasta la segunda quincena de E n e r o , 
no ee vean s e ñ a l e s de movimiento . 
L a e spec tac lón de tedos e s t á muy 
pendiente de los principios de l a ac-
tual coseciha, de como vaya desarro-
llando y acaso de elios, quieran h a -
cer depender'la mayor o menor de-
manda que puedan tener las pr ima-
ras y segundas capaduras de R e m e -
dios. 
No puede olvidarse, que l a c u a l i -
dad de estas clases es excepcional 
este a ñ o . Necesitan curarse en el a l -
m a c é n y nada ad lantar ía el fabr ican-
te con adquirirlas precipitadamente, 
r o pudiendo elaborarlas. Por m í n i m a ! diferencia en todo y por todo, ent.re 
qiie estamos en los comienzos de l a 
cosecha, per no se dude que l a pro-
d u c c i ó n pueda sorprender . 
L a s s iembras han sido en u n n ú -
mero muy considerable, ant ic ipadas 
a otros a ñ o s y los terrenos estaban 
preparados en inmejorables condicio-
nes para recibir l a pos tura . 
Todos sabemos, que las s iembras 
tempranas, l levan una gran v e n t a j a 
y si el. tiempo las favorece, s in pre-
cipitarlas , el resultado debe ser asom-
broso en Calidad y cant idad . 
De todos modos, estableciendo la 
que fuera la parte que de e l las toma-
ran para la liga, el producto h a b í a de 
ser defectuoso en su quemar y tíe 
un sabor amargo. Por otra parte, l a 
ant ic ipac ión de mes, m á s o meno' 
para las compras de ectas clases , no 
producir ía a l t erac ión en los precios, 
l o r lo menos con tendencias a l a l z a . 
E l l a s m a n t e n d r á n los mismos pre-
cios actuales y serán relat ivos entro 
i l , dentro de lo mejer o peor selec-
c i ó n que hayan tenido en las escogi-
das, así como t a m b i é n por su c l a « e 
y procedencia. 
Bien conocida de nosotros, como 
de los fabricantes norteamericanos, 
estas causas y condiciones, hay que 
tener calma y esperar la verdadera 
oportunidad. 
Interin no se realicen estas dos 
clases, el resultado f inanciero del 
a ñ o , es dudoso. Nq obstante, los a l -
macenistas deben esta:4 conformes en 
esperar pacientementu, porque "na-
da"' les obliga, ni la perspect iva de 
la próx ima cosecha, a precipitar los 
acontecimientos; só lo o b l i g a r á a 
aquellos que la cualidad de sus pri-
meras y segundas no sean buenas, 
particularmente las que adolezcan 
de "mala curac ión", consecuente de 
distintos y fatales resultados. 
Se nos ha dicho que los tabacos 
en general, e s t á n curando mejor de 
.'o que se esperaba. Si los h u b i é r a -
mos visto por nuestros propios ojos, 
p o d f í a m o s af irmarlo. L o s que he-
mos examinado en una sola casa , que 
flempre que la visitamos, nos invita 
a ver sus tabacos, garantizamos que 
algunos de sus tabacos van curando 
excelentemente bien, cuya s e l e c c i ó n 
es suiperior. ^ 
el a ñ pasado-y el actual , part i cu lar -
mente en las condiciones en que es-
ta'jan los terrenos en uno y otro a ñ o 
para rec ib ir las posturas y en el 
n ú m e r o de matas sembradas , por 
muy prolongada que se estableciera 
ana seca, l a p r o d u c c i ó n de esta cose-
cha d u p l i c a r í a con mu^ho la p a s a d a . 
L A I N Ü S T R I A — M a n t i ó n e s e en l a s 
m'smas condiciones que noticiamos en 
nuestro n ú m e r o pasado. B a j a en l a 
i m p o r t a c i ó n y buena en el consumo 
¡ o c a l . 
V U E L T A A B A J O — N a d a nuevo 
tocemos que anunc iar a lo que he-
mos mamifestado anter iormente . C a -
torcenas y punti l las mant ienen s ü 
precio y venta f i rme . F a v o r é c e l e s 
precisamente, l a quietud de las p r i -
meras y segundas de Remedios y n a -
da les perjudica l a perspect iva de l a 
actual cosecha. Se necesitan y bus 
condiciones son buenas . 
L a s noticias del inter ior son m u y 
t-atisfactorias. A los tabacos de lo 
ma, no les ha faltad-» a g u a . L a s tie-
n a s conservan su humedad nece#x-
r;a y desarrol lan admirablemente . A 
u a de l lano, s i no les ha faltado e l 
agua, conservan menos humedad , pe 
ro la seguridad de la cosecha, a fa l 
ta de las l luvias , e s t á en las bombas, 
L a s noticias que a diario recibimos, 
nos elogian la cosecha, esperando to 
dos, una gran p r o d u c c i ó n e Inmejo -
rable c lase . » 
P A R T I D O — N o se nota l a deman 
da que se esperaba por las capas, pe-
ro se c o n f í a que no d e m o r a r á mucho 
H a y escasez y necesidad de e l l a s . 
Se espera que para el 25 o 28 de 
este mes, q u e d a r á n terminadas to 
N U E V A Y O R K . Enero 3. 
Los traficantes en rama de aquí apa-
ñas esperaban gran demanda de tabaco 
durante la primera parte de Enero, pe-
ro Tos compradores de fuera de la ciu-
dad ya han entrado en el mercado y 
es tán inspeccionando las ofertas de ta-
baco habano, de Puerto Rico, de Suma-
tra y Java . Se considera, sin embar-
go, que sería prematuro esperar una 
verdadera demanda de importancia aho-
r a . Los negocios de^tabaco elaborado de 
1923 han excedido en volumen a los de 
1922. E l comercio al detalle, por lo l 
general no se ha provisto anticipada-
mente y Pondrá que reponer sus exis-
tencias este año más pronto que de 
costumbre. E l tabaco habano puro ha 
aumentado en popularidad, hasta el 
punto de que los manufactureros- de 
estas marcas han estado muy ocupados 
llenando órdenes que están todavía en 
sus libros. Por regla general, los cul-
tivadores del tabaco del país anuncian 
un negocio muy satisfactorio en 1923 
y se han sentido animados para sem-
brar tdffavía más durante 1924. 
Connecticut, semilla de Habana, pa-
so fijo: Tripas de semilla, S; capas me-
dianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; se-
gundas, 60 a 75; capas claras, 90; tri-
pas del Estado de New York, S a 1̂ >. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wlsconsin, peso fijo: Semilla de H a -
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 50; handas del Sur, 40. 
Ohio. peso octual: Gebhardt tipo B, 
35; Litt le Dutch, 22; Zimmer, 25; tri-
pas de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 30 
a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas. 95 a 100; 
capas claras, 100 a 125; capas obscu-
ras, 50 a 65. 
PROMEDIOS OFICIALES 
D E L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E l obtenido de acuerdo con 
H Decreto n ú m . 1770 p a r a l a 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r í f u g a po-
lar izc ic ión 06 en a l m a c é n es co-
mo sigue: 
M E S D E D I C I E M B R E 
P r i m e r a quincena 
MOVIMIENTO D E CABOTAJE 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
De orden del s e ñ o r Presidente , se convoca por este medio a los se-
ñores asociados para que concurran a celebrar las dos J u n t a s Genera les 
que determina el a r t í c u l o 10 del Roj lamento Social , a l a una do la tar-
de de los d ía s 6 y 13 del p r ó x i m o mes de E n e r o , a l a oficina de l a SOt 
ciedad, situada en laN calle de P . Gómez Toro n ú m e r o 2, antes C o r r a l e s . 
E n la Junta del d í a 6, se e logtrá un Presidente, un Segundo Vice 
fresidente y quince vocales por dos a ñ o s , que cesan reg lamentar iamen-
te, así como dos vocales por un a ñ o 
E n dicha junta del d í a 13, s ó l o p o d r á tratarse del informe que pre-
sentará la Comis ión de Gloea y que será l e í d o en la m i s m a . 
Cesan reglamentariamente, puiiendo ser reelegidos, los s e ñ o r e s si-
guientes: 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z S \ N F E L I Z , (Pres idente) 
M A N U E L H E V I A (Sajundo Vicepresidente) 
Adolfo P e ó n Redondo 
R a m ó n Alvarez L o r e n z a n a . 
Benigno Pérez P é r e a 
Bernardo Loredo Berros 
Pedro Gonzá lez M é n d e a 
Segundo Térez S i e r r a 
Manuel Surez G a r c í a 
Marcelino P iro 
J o e é Garc ía V e n t a 
J o s é T r a b a n c o . 
Angel Collado 
Pelayo V i l l a r 
R a m ó n S u á r e z S a l a m e a . 
J o s é M a . F e r n á n d e z . 
Ignacio García, ( r e n u n c i ó ) . L u í s Mufiiz Blanco, (por r e n u n c i a ) . San-
tiago Toraño , (por a u s e n c i a ) . 
Conttnñan por un a ñ o , los s e ñ o i e s siguientes: 
S E N A R O A C E V E D O S O L A R E S , (Vice-Pres idente P r i m e r o ) . 
Jpsé Alvarez A l v a r e s . 
José Ma. L ó p e z Garc í 
Amaro Marcos. 
Bernabé F e r n á n d e z L e i r a n a 
J o s é F e r n á n d e z 
R a m ó n Robledo H e v l a 
Constantino Carneado 
Franc i sco Garc ía F e r n á n d e a 
Malaquias R o d r í g u e z P é r e z . 
J o s é Cuenco Bodes . 
Carlos F e r n á n d e z . 
Leoncio G o n z á l e z . 
E m i l i o P é r e z Bermt iaez . 
Ai alguno de los s e ñ o r e s que c o n t i n ú a n , fuere propuesto en candi -
datura para otro puesto superior, se e l e g i r á un nuevo vocal por un a ñ o 
en su lugar . 
H a b a n a , Diciembre 30 de 1923 
. A D O L F O P E O N R E D O N D O 
Secretario 
c 10308 8d.30 
E n t r a d a s : 
Manifiesto 820, goleta cubana 
" L u c i l a " , del Mar le l . 
821 Goleta cubana " B r í g i d a " , de 
St. Antonio, Carbón . 
822 " M a r í a Torrent" , de C á r d e -
nas, L a s t r e . 
823 Goleta cuban?. "Dolores", de 
id. carga general. 
824 Goleta cubana "Zubleta", de 
Id. , carga general . 
825 Goleta cubana " J u a n a Mer-
cedes", de C á r d e n a s , carga gene-
r a l . 
82 6 Goleta cubana " M a r í a Jose-
fa", de Matanzas, cen alcohol. 
827 Vapor cubano " C a i b a r i é n " , 
do C a i b a r i é n , con carga general . 
Sa l idas: 
Manifiestos: 
822 Goleta cubana " A m a l i a " , pa-
r a Cabo San Antonio, con carga ge-
nera l . 
823 Goleta cubana " C r i s á l i d a " , 
para Cárdünas , con carga general . 
824 Goleta cubana " M a r í a del 
C a r m e n " , para C á r d e n a s , con car -
ga general. 
825 Vapor cubano "Sagua l a G r a n -
de", para C a i b a r i é n , con carga ge-
neral . 
82 6 Goleta cubana " S o f í a " , para 
B a ñ e s , con carga general. 
827 Goleta cubana "Ros i ta" , para 
C á r d e n a s , con carga general . 
das las siem'braB, así como en V u e l t a 
A b a j o . 
R E M E D I O S — S a l v o las entregas de 
tabacos ya comprado^, no hay de-
manda eficaz en las prime r a s y se 
gunda-s. 
Grande es el entusiasmo por la-
actual cosecha. L a s s iembras c e r r a -
r á n muy en breve . De Manicaragua 
nos escriben con mucho elogio de co-
mo va desarrol lando el tabaco, ha -
c i é n d o s e estimar en m á s del duplo 
que el a ñ o pasado, l a cant idad do 
matas sembradas . 
L l u e v e por t lda la prorvlncla de 
S a n i a C l a r a ta l como v a n necesi-
tando. 
H a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Hagua 
Cienfuegos 
Manzani l lo 
C o t i z a c i ó n media Na-
cional 
P r e c i o medio expor-
taciones 
Dlfore<ria de m á s . 
5 . 2 7 9 0 9 9 
5 . 3 3 9 2 1 5 
5 . 2 7 0 6 7 8 
5 . 2 0 1 1 9 1 
5 . 3 1 1 0 7 3 
5 . 2 6 1 0 4 3 
5 . 2 9 0 0 2 6 
5 . 3 2 2 7 6 1 
O . 0 3 2 7 3 5 
Segunda quincena 
H a b a n a 5 . 1 5 2 7 2 1 
Matanzas 5 . 1 0 8 5 8 0 
C á i d e n a s . . . . . 5 . 0 4 6 2 2 5 
Hagua 4 . 9 5 1 8 2 8 
Manzani l lo . . . . 5 . 0 3 0 5 4 1 
Cienfuegos 5 . 0 8 6 0 2 7 
C o t i z a c i ó n medio Na-
c ional 5 . 0 6 7 7 2 0 
Prec io medio expor-
taciones 4 . 9 8 2 4 3 1 
Di ferenc ia de menos 0 . 0 8 5 2 8 9 
D E L M E S 
Habrán a 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Sagua 
Manzani l lo 
Cienfuegos . . . . 
C o t i z a c i ó n medio Na-
"cional 
Prec io medio expor-
t a c i ó n 
Di ferenc ia de menos 
213283 




5 . 1 9 5 3 4 4 
5 . 1 7 8 8 7 3 
5 . 1 3 6 6 7 2 
O . 0 4 2 2 0 1 
REVISTA DE BONOS 
N U E V A Y O R K , Enero 3. 
L a fuerza y actividad de los bonos 
extranjeros frente a la tirantez de los 
cambios fueron lo característ ico del 
activo mercado de bonos de hoy. 
E n algunos círculos la compra de bo-
nos franceses y otros continentales se 
interpretó como nueva compra de va-
lores que fueron vendidos a fines de 
1923 con motivo del impuesto sobre la 
renta )y algunos de los municipales 
franceses ganaron más de 1 pui^to. E n 
el grupo industrial la venta se l imitó 
en gran parte a las obligaciones taba-
caleras, del cobre y del acero, mien-
tras la compra cubría numerosas utili-
dades públicas. 
E l resumen de las transacciones de 
1923 en el mercado de bonos de ^'ueva 
York revela un valor total a la par 
de 2,759.641.000, comparado con 
$8048.973.000 en 1922, o sea una baja 
aproximada de 32 1|2 en volumen. 
REVISTA D E C A F E 
N U E V A Y O R K , Enero 3. 
Hubo un alza pronunciada en e! mer-
cado de futuros de café hoy por com-
pras dispersas y movimiento para cu-
brirse promovido, al parecer, por ti 
aspecto alcista de la estadíst ica . E l 
mercado abrió con una baja de l a 8 
puntos, pero después de venderse Ma-
yo a 9.20, avanzó a 9.57, mientras Sep-
tiembre se vendía tíe 8.76 a 9.15, sa-
biendo a nuevo alto terreno para la 
temporada y de 15 a 36 puntos netos 
más alto en la lista general. L a s ven-
tas se calcularon en unos 70,000 sacos. 












NOTICIAS DE LA ZAFRA 
ñ t a . C r u z del Norte, E n e r o 3 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l ^ e n t r a l Hershey ha dado 
lu i enz^j i sus tacnas de molienda 
ta m a ñ a n a a las seis. A pesar 
la p r o l o n ¿ a d a ? e q u í a que han 
frjdo las plantaciones de c a ñ a , • 
párase nn aumento considerable 
la p r o d u c c i ó n sobre las zafras 
N U E V A Y O R K . Enero 3. 
Los especuladores prof-iílon.iles con 
miras a la baja aprovechándoee de l a s 
fuertes ventas de realizació'» efectua-
das por Jos operadores que pospusieron 
la convers ión de sus ganancias tn 
efectivo hasta después del año, lograron 
pr'ovocar una fuerte reacción en el mer-
cado de valores. de hoy, variando Jas 
pérdidas netas de las emisiones activas 
entre fracciones y 5 1|4 punío.s. L a s 
petroleras, vd eequlpos, y ds arecro 
fueron las m á s castigadas entfa los 
industriales, verif icándose también no-
table quebranto en especiali.ladea do-
mo Davidson Chemical y Du Pont, que 
perdieron 5 114 y 3 3|8 puntos respec-
tlvamente. 
L a debilidad de los cambios extraiv 
jeros, que según se dice en algunos 
c írculos ba influido en la venta local 
de wilores se considera como factor 
alclsr», l a r d á n d o s e en ,1a teoría de que 
esto lioi ería tender a atraer los fendos 
europios a este centro para 1 
s íón. Los francos f ranceseaSU v H ] 
hasta un nuevo record a 4.g3 a \ J 
al abrirse la ses ión respondió •rf6'1141'! 
fuertes vea-as do giros de í ' a J 
el extra'ijor.-; pero 
parto ante? dol final. L a 0 ^ 1 , 11 ti 
vista sul.i.-» d^íde un bajo r 111 *" 
4.26 1|4 al abrirse la sesi^, h T m 
de 4.28 1¡2. L a mayoría d* T * 
cambios princ ipales retroc^rtt "* <I*«H 
el d ía . aieron 1 
Lu. venta en el mercado de 
se concentró durante algún ti^'011 
íates" 
locarlas por encima de la 
que habían sido Impulsadas h a ^ t ^ 
las comunes de United Stat 
últ imo día de 1923. Esta e 
que bajar cerca de 1 punto 
98 1|8 
Pérdidas de uno a cerca de 2 * 
sufrieron Baldwin, American Lo"111'' 
tive, American Can, American <!0ll! 
ting y Refining, Corn .Products 









E l Corresponsal . 
Placeta?, E n e r o 3 . 
D I A R I O . — Habana . 
A las 8 de la m a ñ a n a rompe la 
molienda el central San Joísé hoy. 
A la m i s m a hora empieza el Cen-
tral "Zaza"'. 
E l Corresponsal . 
F l o r i d a . E n e r o 3 . 
D I A R I O . — Habana . 
E l día primero c o m e n z ó 
ler el central "Vert ientes" , 
pera haga una buena z a f r a . 
E s p e c i a l . 
a mo-
Se es-
Madruga, E n e r o 3 . 
D I A R I O . — Habana. 
Ayer , a las doce riel d ía , c o m e n z ó 
su zafra el Centra l "San Antonio" 
de don Alfonso G ó m e z Mena. E s t e 
central da* trabajo a m ú l t i p l e s obre-
ros de este pueblo. H a sido nombra-
do Adminis trador de esa finca el 
s e ñ o r Manuel G a r c í a . 
E s p e c i a l . 
Lirrtonar, Enero 3. 
D I A R I O . —Habana. 
Hoy a las seis de la madrugada rom-
pió la molienda el central Triunfo, de 
Juan Menéndez. Este central sufrió im-
portantes mejoras prometiendo buena 
y larga zafra y resolviendo gran parte 
de la crisis existente en esta comarca. 
Martínez, Corresponsal. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
N U E V A Y O R K , Enero ^ . 
Promedios del mercado de acciones. 
20 Industriales: 
Hoy 94.88 
A y e r . . . . 95.63 




H a c a - u n a semana S2.87 
Paul M . Warburg, banquero de Nueva 
Tork. fué reelecto hoy miembro del 
Consejo de Asesores dé la Junta de 
Reserva Federal para representar al 
distrito de Nueva York. ' 
L a Davidson Chemical Co. , ha anun-
ciado que ofrecerá derecho de ' suscri-
birse a 109.000 acciones de la Sll lca Gel 
Corporation, a $25 por acción, a base 
de una acción de la Slllca Gel por cada 
2 de la Davidson. 
S |E UnlJoo, cable. 
S | E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable. . . 
París , vis^a. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . 
España, v is ta . . 
Itolia, vista. . . 
zurich, vista. . . 
Amsterdam, vista. 















B o l s a d e l a H a b a n a 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono qvrteto pero sostenido, rigió 
ayer el mercado local de valores. 
L a Compañía Perfumería Nacional 
acordó el reparto de su dividendo re-
gular de 3 ^ Por ciento a las accion-es 
preferidas. 
Se. empezara a pagar dicho dividendo 
el día 15 del n*s actual . 
Se oparó en varios lotes de acciones 
comunes de la CompaiVta Navlem. a pre-
cios reservados. 
Inactivos los valores Industriales. 
L a s acciones de Havana Electric, Te-
lé fonos y Ferrocarriles Unidos rigen 
irregulaico. E n preferidas y comunes 
de Havana, Electric se hicieron varias 
operaciones fuera de pizarra al con-
tado. 
También con tono Irregular rigió ayer 
el mercado de bonos; los de Cuba de 
SVá por ciento están bastante firmes. 
E l mercado cerró encalmado. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS 
Oomp. Vend, 
95 E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem idem ( D . I n t . ) . . . 
I d . Id . (1 o|o) 
Idem Idem Morgan 1914. . 
I d . Id . 6 olo Tesoro. . . . 
Idem Idem puertos. . . . 
I d . Id . Morgan 1923. . . 
Havana Electric R y . C o . " . 
Havana Electric H . 
Cuban Tclephone Co. . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes SZ% 
Teléfono, preferidas. . . . 94 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Teiephone .Cp. . *m 67 ^ 
Navlerti, preferidas. 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Manufactuiera, com. 
Licorera Comunes. . 
Jarcia, vueferldas, . 
Jarcia , sindicadas. , 
Ju.rcia, comunes. « . 
/Jarcia, sindicadas. . . . IS1^ 
COTIZACION OFICIAL 
K O T A E I O S D E TTTKNO 
Para cambios: Kafael Gómez Boma-
gosa. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de K Habana: Miguel 
Melgares v Oscar Fernandez. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Contador. ' 
/ / / / / té S / f 
/: 
Habana , dlclem"bre 13 1921, 
S e ñ o r e s Clfuentes, Pego & C i a . , 
F á b r i c a d© Tabacos y C i g a r r o s 
" P A R T A G A S " 
Ca l l e de I n d u s t r i a n ú m e r o 170. 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
cada uno extendidos por esta So-
ciedad para saldar la deuda que por 
motivo de l a compra de nuestra ca-
sa social tenemos pendiente, y cuyo 
• I t a l ó n me lo devuelven como genero-
so donativo dfe esa R a z ó n Social y 
de su digno representante el s e ñ o r 
R a m ó n R o d r í g u e z . 
Tengo gran placer en acusar en 
mis manos la afectuosa c a r t a fecha 
4 del corriente que me han honra-
do en dirigirme, adjuntando a l a 
misma check N» 7382 a l a orden de 
esta Sociedad y cargo de los s e ñ o -
res N. Gelats & C i a . por v a l o r de 
9500.00 M . Ofic ial , que t a m b i é n es 
en j n l poder, el cua l cubre el i m -
porte de C I E N B O N O S . d e a $5.00 
-•En nombre de esta " U N I O N " de 
l a que inmerecidamente soy P r e s i -
dente, y en part icu lar en el m í o 
propio, doy a V d s . las m á s expresi-
vas gracias por tan valioso comef 
desinteresado obsequio que sabe-
mos agradecer en todo su esplen-
dor y que lo recordaremos en todas 
oportunidades como rasgo de a l -
truismo en favor de una Sociedad 
que empieza a l u c h a r en l a esca-
brosa y d i f í c i l v ida de las tareas . 
E n Jutria Direct iva celebrada re-
cientemente tuve e l gusto de poner 
en conocimiento de los miembros 
de la misma su generoso donativo y 
se tom4 el acuerdo u n á n i m e de dar-
lo a conocer por medio de l a pren-
sa, para conocimiento de todos los 
asociados de esta colectividad. 
Aprovecho esta o c a s i ó n para fe-
l icitarlo en las presentes P a s c u a s ' y 
desearles un v e n t u í o s o y p r ó s p e -
ro a ñ o nuevo 1924, ^ para re i terar-
me con el mayor agradecimiento, 
De V d . atto. affmo, 8. b. 
E l Presidente, 
L». García. . 
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7 o[o Naviera, pref. . . 
Naviera, comunes. . . . . 
C u b i Cañe, pref 
Cubx Cañe, "com 
Ciego de Av i la . . . .. . . 
7 0)0 C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión ($550.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegr-ción. $1.100.000 en 
circulación com 
Unión l l isp. Americana de 
Seguros 
Unión H.ap. Americana de 
Seguî ot!, bénef 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) , . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidis 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 
7 o|o C a . Manufacturera, 
Nacional, pref 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constai.cia Copper Co. . 
Licorera Cubana, com. . . 
7 o|o C a . Nacional de Per-
f u n i r l a . $1.000.000 en 
circulación ,pref. . . . 
Ca. Nacional <it Perfume-
ría, $1.300.000 en circu-
lación, com 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o Ca do Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
C a . de 0arela de Matanzas, 
comunes 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . . 
Oa.. C-'.b.ma Accidentes. . 
8 o|o " L a Unión Nacional", 
Compafiia General de Se-
guros y fianzas, pref. . 
I d . Id. beneficiarlas. . . . 
C a . Urb^.nizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas. . . ' 
C a . Urban?zadora del Par-
q i ^ y Playa de Marianao, 
comune-i 
Cá.' de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 
C a . de Construcciones y 
Urbanir ic ión , com. , . . 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dada de Calzado $300.000 
en circulación, pref. . . 
100 
Bonos y Obligación* 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 
41/* Rep. Cuba (4^~o |o ) . 
4Í R . Guba (4Í olo). . , 
5 Rep. Cuba Morgan. . 
6 R . Cuba 1917 tesoro. . 
5 R . Cuba 1917 puertos . 
5 ^ R . Cuba 1923 Morgan. 
Comp. VemL 
. 95 102 
9 1(1 
2% l M 
^orainajW 
14 i) 









D R O G U E R I A 
S A 9 R A 
81 Edificio*s, L a Mayor, 
Surte a todas las farmaciM. 
Abier ta los dlaa laborablei 
hasta las TA#1e la noche y los 
festivos hasta las diez y m«d!s 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 




























6 Ayto. l a . Hip . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
8 Gibara-Iiolfruln l a . Hip 
5 F . C . ü . perpétuas . . 
7 B lerr i tor ia l Serie A. 
6 B . Tciritorial (Serie B) 
$2.000.000 en .circu-
lación 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havai a Electric R y . . 
ó - Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión . . . . 
6 Electr ic Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . Hip. . . 
6 Cuban Telephone; . . 
6 Ciego de Avi la . , . . Nolninal 
7 Cervecera Int . l a . Hip 60 jT 85 
6 Bonos F . del Noroeste 
de B a h ^ a Honda a 
Guane. (l.OOO.OOü en 
circulación) Nominal 
7 Bonos Acieducto de 
Cienfuegos Nomln-al 
8, Oblisaciones Manufac-
turera Nacional 53 60 
S • Obligaciones Oj.. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao 8 20 
8 Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada' de 
Cíüzado 5Q^ 100 
8 Bonos 2al Hip. O?.. 
Papelera Cubana (Se-
rle B ) 65 80 
7 Bonos Hlpt. C a . Lico-
rera Cubana 56 ̂  60" 
300,000 bonos Hip, C a . de 
Hielo 80 '100 
Acclonea 
Barco Agrícola Nftminal 
Fomento Agrario. . . . . Nominal 
Banco Territorial . . , '. . Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de Prés tamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
F . C . Unidos. . . . . . . 67 71 
Cuban Central, pref. 
Cuban Central, com. . , . 
F . C . Gibara y Holguin. 
Cuba R . R . . . . . . . . . 
Electr ic Sigo, de Cuba, . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Sanctl Splrltus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera I n t . pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja de Comercio, prsf . . 
L o n j a Comercio com. . . . 
C a . Curtiriora Cubana . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
gr»iph Corp 


















67 « 70 
Nominal 
Nominal 
Farmacias que estarán abier 
las hoy Viernes: 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 61«. 
Milagros y San AnaBtasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre P . y G. ( V é u a d o ) . i 
Aven ida de W i l s o n 109, esq. »11 
( V e d a d o ) . 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. , 
Neptuno y Escobar . 
Maloja y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . 
Pr inc ipe n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. ^ 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o B"'1, 
11 y M. Vedado. 
Santos Smlrez y Serrano. 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a y J e s ú s María . .,5 
Ca l l e 11 entre H . 7 íRep 
Bat i s ta ) . 
C U A N D O V I S I T E A NÜ^VA 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A l l l H O U S 
E S M E R A D A C O C I N A BSpA' 
Ñ O L A Y C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
Serc i f lo de Table d'H<rt« 
Precios Moderados. 
259 W e s t 93rd Stre«t . entrf 
B r o a d w a y y West E n d A^** 
T e l é f o n o Rlvers lde 717* 
C 9190 Ind . 
e r v e z a : ¡ D é m e 
•HW IJI I.HP 






























¡ha y los 
y media 
NOCHE 
o el día 
liciembre 
i n abief' 
e s : 
o. 





>, esq. » 
ica. 
ro 52-̂  
10. 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlQb, las noticias cable 
gráficas que en este DIARIO se pu 
bllquen, así como la Información lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamnciÓJi en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro'o Jesús del Monte llame a l * 
Teléfonos M-6S44 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a *> ae l * 
tarde, Departamentp de Publllcidad 
y Circulación. 
P R E S E N T A N M O C I O N E S E N [ L S E N A D O 
N O R T E A M E R I C A N O , C O N T R A L A V E N T A . 
D E A R M A S A L G O B I E R N O D E O B R E G O N 
c m F S T F M O T I V O D U R A N T E T O D O E L D I A S E E F E C T U A R O N V A R I A S C O N F E R E N C I A S 
C O N E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E Y S E C R E E Q U E S E R E A L I C E L A N E G O C I A C I O N 
nF<;PlíFS D E UNA G R A N C O N V E N C I O N C E L E B R A D A P O R L O S C A M P E S I N O S E N D U R A N G O , 
FNVTO A TODOS L O S COMPAÑEROS D E L A R E P U B L I C A M E J I C A N A U N A P R O C L A M A 
S L I G A N D O L O S M O T I V O S D E S U A C U E R D O D E A P O Y A R A L P R E S I D E N T E O B R E G O N 
m M l F N 7 A N A R E C I B I R S E I N T E R E S A N T E S I N F O R M E S R E L A T I V O S A L A D E R R O T A D E , -
^ ^ F U E R Z A S MANDADAS P O R E L G E N E R A L F I G U E R O A , E N L A A L D E A D E Z A C U L P A N 
OPONENSE EN E L CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS A L A V E N T A 
OPONfcNí* ^ ¿ ^ j ^ s A L 0 S F E D E R A L E S MEJICANOS 
WASHINGTON, enero 3. v v l l j 
El Representante Fairchild, republicano, por New York, ha presentado 
en la Cámara dos mociones que tienden a bloquear, de ser posible, la rea-
lización del proyecto abrigado por el Gobierno norteamerciano de vender 
armas y otros materiales'de guerra sobrantes a los federales mejicanos. En 
la primera moción se pide al Departamento de Estado que facilite toda cla-
se de informes sobre las negociaciones efectuadas con las autoridades fe-
derales mejicanas para dicha venta y la segunda prohibe terminantemente 
ftl Gobi^no toda venta de armas a cualquier gobierno extranjero. 
El Representante Fairchild presentó tales mociones después de una con-
ferencia que celebró con el Secretario Hughes en las primeras horas del 
día de hoy. Ni el Secretario ni Mr. Fairchild han dado nada a la publi-
cid^r sob-e la conversación que sostuvieron, pero se entiende que cambia-
ron impresiones sobre la conveniencia de efectuar ventas de armas a Mé-
jico desde el punto de vista político y la influencia que puede tener en la 
posición respectiva de ambos países. 
En el transcurso del día tanto el Secretario Hughes como el Secretario 
Weeks conferenciaron en diversas ocasiones con el Presidente Coolidge y 
más tarde el señor Ramón Ross. que fué uno de los comisionados mejicanos 
que tomaron parte en las negociaciones celebradas recientemente en la ciu-
Adad de Méjico, a consecuencia de 
las cuales el Gobierno de Obregón 
fué reconocido por el de los Esta-
dos Unidos, acudió a la Casa Blan-
ca acompañado del señor ^lanuel 
Téllez, Encargado de Negocies me-
jicano. Sábese autorizadamente que 
la visita de ambos funcionarios me-
jicanos había sido preparada por el 
Secretario Hughes, con el objeto de 
dar lugar a que Mr. Ross cumpliese 
instrucciones récibidi^s por el Pre-
sidente Coolidge en nombre del 
Primer Magistrado mejicano. Hasta 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
, Reauiión del ComUé Ejecutivo 
• JSn la última reuu;ón del Comité 
Ejecutivo se acordó someter a est-.i-
dio de la Comisión competente el pro 
yocto de Gran Via presentado por el 
Señor Barlow quien solicita un In 
forme del Centro rédactado en inglés 
para ofrecerlo a .varios capitalistas i doude alcanza la información reci 
que se esperan con el propósito de 
estudiar el asunto. 
L a Comisión &e reuulrá en la pró-
xima semana y como de ella forman 
parte distinguidos ingeniems y ar-
quitectos estos conocerán las inicia 
tivas que contiene el proyecto exa-
minándolas con el mayor interés. 
Fue también objeto de especial 
bida, la visita de los citados fun-
cionarlos mejicanos no ha tenido 
relación directa con la venta de ar-
mas 
En fuentes autorizadas, se asegu-
ra que en lo que respecta a los fac-
tores políticos del gobierno, no h<i 
surgido nada nuevo que pueda entor-
pecer el plan de la venta de armas. 
atención por parte d.V. Comité Eje-; fusiles u otros materiales de guerra 
cutivo el servicio los Juzgadosj al Gobierno de Obregón. Díjose. en 
Municipales en lo que se reliere a, el Departaménto de Estado' que los 
los Juicios de desahucio de cuya lenta i detalles de la trvansacción quedan 
iramN^ión se quejai algunos aso-j enteramente a merced del Secretario 
ciado^y^ con el fin dn mejorar dichoj Weeks. No se pudo saber si la visita 
servicio- en cuanto dependa del per [de Mr. Weeks a la Casa Blanca tuvo 
;sonal del Centro se •acordó crear dos'relación con tales detalles, 
•Dliizas más de Procuradores o sean 
guarnición de Zamora, Mlchoacán, 
pldlénd'ole la rendición inmediata 
dt. la ciudad. Dieguez amenaza con 
tomar la plaza a sangre y fuego si 
no se accede a su demanda. 
Despachos recibidos de Monterrey, 
Estado de Nuevo León .manifiestan 
que Juan Espinosa Córdova, al fren-
te de 1,500 de a caballo ha salido 
para Tampico, Estado de Veracruz, 
desde donde emprenderá la marcha 
al través de la Huasteca veracruza-
na para combatir a los rebeldes de 
Tuxpan, Veracruz y luego cooperará 
con Eugenio Martínez en un inten 
to de capturar el puerto de Veracruz 
atacando a los rebeldes Sanchistas 
por la retaguardia. 
Servicio radlotelegráfico del DIA-
R I O D E L A MARINA 
CIUDAD D E MEXICO. Enero 3. 
L a Secretaría de la Guerra ha 
enviado ur\ mensaje circular a to-
dos los jefes de operaciones y dis-
tritos militares en relación con la 
conducta observada por los miem-
bros del Ejército y la Marina, so-
bre los cuales habrá de tomarse una 
acción de acuerdo con. su felonía, 
tan pronto como sea posible. 
cuatro Procuradores que se distri 
huirán el servicio en osta forma: u m 
par los Juzgados del Norte y Centro; 
otro para los Juzgados de1. Este y Sur; 
otro exclusivamente para el Juzgado 
del Vedado y otro exclusivamente 
para el Juzgado del Oeste, de esta 
manera se asegura la concurrrencia 
diaria de los procuradores a todos 
los Juzgados. 
E n esta misma reunión se informé 
tanto por el Presidenle como por el 
Secretario de las gestiones íealiza-
das por el Centro en las últimas co-
manas con resultados satisfaotorlos. 
En este mes se revnirá la Junta 
Directiva en sesión ordinaria admi-
nistrativa. 
W A S H I N G T O N A L D I A 
E l Congreso se reunió hoy des-
pués del receso de los días festi-
vos y aplazó la sesión hasta el lu-
nes. 
—Precios mác bajos del carbón 
antracita se piden por el represen-
tante Treadway, republicano de 
Massachussetts. 
— L a Comisión do Medios y Ar-
bitrios ha reanudado la considera-
ción del proyecto sobre tributación, 
Propuesto por el gobierno. 
—Luis Marsahll, de Nueva York, 
ha atacado las propuestas restric-
ciones a la Inmigración en la Co-
misión de la Cámara encargada dd 
esta asunto. 
—Fracasaron nuevamente los es-
fuerzos del Senado para elegir un 
Presidente de la Comisión del Co-
mercio entre los Estados. 
re —Pedro Guevara, comisionado 
residente por las Filipinas, abogó 
Por la independencia filipina en un 
discurso en la Cámara. 
—Los representantes Upshow, 
de Georgia, y Blanton, de Texas, de-
mócratas, han presentado resolucio-
nes para poner fin al consumo de 
los licores en la vida oficird. 
•—Una resolución que autoriza la 
Investigación de la elección del Se-
nado Mayfield, demócrata, de Te-
xas, ha sido adoptada por el Se-
nado. 
—Harry Payne Wh'tney, banque-
ra y sportman de Nueva York, ha 
aoclarado ante la comisión del Se-
nado que Investiga los arrendamien-
tos petroleros. 
— E l presidente Coolidge ha ci-
tado a la Shipoing Board y a va-
rias personalidades para una con-
ferencia en la Casa Blanca sobre el 
problema de la marica mercante. 
—E1 Senado ha preguntado a la 
Shipping Board cuajes han sido los 
esfuerzos que ha hecho para adelan-
tarse a las decisiones de cieHas or-
ganizaciones americanas "de viajar 
en barcos extranjero?. 
—Hoy so publicaron nuevas prue-
bas por el departamento de Esta-
do en corroboración de que la pro-
Paganda< soviet rusa en esta diri-
giendo contra este país . 
ACONTECIMIENTOS D E L DIA E N 
L A R E V O L U C I O N MEJICANA 
CIUDAD D E MEJICO, enero 3, vía 
Galveston, Tex. 
E l Departamento de la Guerra ha 
recibido noticias de la derrota in-
fligida al rebelde Rómulo Figueroa, 
por el General Marcelo Caraveo, en 
la aldea de Zaculpan, situada en el 
Estado de Méjico unas 55 millas al 
SO. de la capital. No se ha recibi-
do todavía el parte oficial de la ba-
talla. Infórmase no obstante que los 
rebeldes sufrieron 500 bajas entre 
muertos, heridos y prisioneros. 
Al salir del Estado de Guerre-
ro, Figueroa invadió el Estado de 
Méjico con 1,200 hombres al mando 
de 4 de sus principales lugartenien-
tes. Haciéndose fuerte en Zaculpán, 
Figueroa esperó el ataque de Cara-
veo, que había salido en su persecu-
ción. Una escuadrilla de aviación 
bombardeó las posiciones de Figue-
roa, obligando a salir a los rebeldes 
a campo descubierto y a presentar 
"batalla a . los hombres, de Caraveo. 
Después de un breve pero sangriento 
encuentro, los federales salieron ven-
cedores desbandando a los rebeldes, 
que huyeron hacia el Estado de Gue-
rrero. 
E l informe oficial no se ha reci-
bido todavía debido a la falta de 
comunicaciones telegráficas. 
Despachos de prensa dicen que el 
señor Manuel García Vlgü, Gober-
nador del Estado de Oaxaca, se ha 
erigido en presidente sustituto, co-
mo lo hizo ya el señor Rafael Zurbs,-
rán Capmany, ex-Ministro de Co-
mercio y Senador en Veracruz, pro-
poniéndose ambos capacitar a De la 
Huerta como candidato presidencial 
si triunfa la revolución. 
Pedro Gabay com.n-dante mililar 
del Estado de Querétaro, ha llega-
do con mil hombres a Pachuca, E s -
tado de Hidalgo, 55 millas al N . 
de la^Ciudad de Méjico ,al igual que 
VI?tof Mentor con 200 hombres de 
a caballo, quienes se disponen a pe-
le? r contra Marcial Cavazos, que ha 
seleccionado el Estado de Hidalgo, 
coaio teatro do sus actividades re-
volucionarlas. Cavazos se ha reti-
rado hacia las proximidades de Tu-
laucingo, Hidalgo, punto situado 24 
millas al NO. de Pachuca. 
En la ciudad de Durango se ha 
celebrado ayer La sesión de apertu-
ra de una convención de campesi-
nos, expidiéndose un» proclama di-
rigida a todos los campesinos del 
país en la cual se dan las razones 
que asisten a los trabajadores de 
Durango para apoyar a Obregón. 
L a convención ha nombrado un co-
mité que se entrevistará con Obre-
g í n y le pedirá armas para los ba-
tallones de campesinos que se están 
organizando. 
Manuel Diéguez, que ha sido nom-
brado comandante rebelde en el E s -
tado de Mlchoacán, por Enrique E s -
trada, ha enviado un ultimátum al 
coronel Morales, comandante de la 
CIUDAD D E MEXICO, Enero 3. 
-El corresponsal del importante 
periódico "Chicago Tribuno" ha te-
legrafiado al m'smo lo que sigue: 
" E l boletín del Departamento de la 
Guerra de esta noche ro contiene 
nada nuevo. En todos los frentes 
reina tranquilid-id y en ambos la-
dos, por el Gobierno y por los re-
beldes, ñe está aprovechardo el 
tiempo para la celebración de pró-
ximos y reñidos encuentros. 
F R I O INTENSO 
CIUDAD D E MEXICO, Enero 3. 
Uno de los fríos más Intensos do 
este año se está deando sertir so-
bre esta capital desde ayer, aunque 
no por ello la ciudad ha perdido su 
animado aspect./-. de siempre. Se es-
pera que dentro de cuarenta y ocho 
horas mejore un poco la tempera-
tura . 
S E R E T I R A E L E J E R C I T O D E 
O C U P A C I O N D E D U E S S E L D 0 R F 
París, Enero 3. 
Un despacho de Duesseldorf di-
ce que allí se ha anunciado oficial-
mente que el estado mayor gene-
ral del ejército de ocupación saldrá 
de Duesseldorf durante la primera 
quinesna de Enero con rumbo a 
Maguncia. 
Él general Dcgoutte, sin embar-
go, mantendrá su cuartel general 
en Duesseldorf. 
Los varios servicios civiles esta-
blecidos en Duesseldorf serán en-
globados en uno solo y permanece-
rán all í . 
LOS INDUSTRIALES SIDERURGI-
COS BERLIN ESES DECLARAN EL 
LOCKOUT 
Berlín, 3. 
Por negarse los obreros meta-
lúrgicos de esta capital a aceptar 
la proyectada reducción de sus sa-
larios, los patronos del ramo decla-
raron hoy el lockout contra 130 
hombres de esta industria. A con-
secuencia de tal medida están para-
lizadas den fábricas de calderería y 
foja. 
DOS HOMBRES D E MAR MUEREN 
EN UNA EXPEDICION DE 
SALVAMENTO * 
EliSE 
E V T O R R E N T E IMPETUOSO, E L 
AGUA PENETRO EN E L L O C A L 
DE L A S E C R E T A R I A DE ESTADO, 
ELEVANDOSE A VARIOS ^PIES 
PARIS, enero 3. 
No obstante el optl aismo a.ue and-
ina a los muníciipes. las Iracunda 
?guas del Sana sig ttn ciusando 
trágicos efectos en Us suburbios. 
E l optimismo en .•:«e ediles pari- P R O T E S T A DK 
sinos no halla eco en ios miles dó 
pesonas que viven a orillas del rio 
y. colmando los pnout^s, ven ele-
varse con ansiedad i o exenta do 
terror el nlvol de 113 aguas, caci^ 
v, z mas cercano al akanzado en 
ID 10. 
Donde es más grave la situacióii 
es en Alforlville, al E . de ParL 
«u cuyo lug i.* el Ri j Marne, fue i 
do madre, está arras1 raudo los mi -
rra de centén de sus riberas e intui-
da las callea del extremo de que 
los allí residentes tienen que utili-
zar botes ipara acudir a sus ocupa-
clunes. Esta noche e-an ya insufi-
cientes los medios c porta dos pai i 
socorrer a los que snirían los efe:-
•o s de la inundacicji y en variar 
ocasiones se oyeron yritcs de auxi-
lio lanzados por los ateri'orizado-s 
vecinos que veían p^ieirar tu si'.s 
casas verdaderos torrentes d.̂  agua 
Las autoridades están haciendo t j -
do lo posible por s jcorrer al put,-
b'.o, pero muchas poisonas han te 
nHo que pasar la neche en casaa 
cuvos pisos inferiores estaban ma-
teilalmente anegados. Todos los 
•¡sfuerzios que se venían haciendo 
para mantener en seco las plantas 
'(rajas de algunos edi.icios pubiie^i 
importantes situados en el centro 
do la ciudad han sido abandonado*.• 
F A L T A N A U N 3 2 M I L L O N E S D E P E S E T A S 
P A R A L A T E R M I N A C I O N D E L A S O B R A S 
D E L A E X P O S I C I M P A N 
P O R M E D I O D E U N A N T I C I P O R E I N T E G R A B L E Y CON L A A Y U D A D E L ^ A D O Y D E L 
MUNICIPIO. P O D R A N S E R E F E í T J A D A S L A S O B R A S N E C E S A R I A S P A R A U L T I M A R L A 
O R D E N O E L C A P I T A N G E N E R A L D E CATALUÑA Q U E F U E S E N P U E S T O S EN L I B E R T A D 
T O D O S L O S E X - C O N C E J A L E S N A C I O N A L I S T A S D E L A S D I V E R S A S P R O V I N C I A S Q U E 
S E H A L L A B A N D E T E N I D O S A C O N S E C U E N C I A D E L M A N I F I E S T O D E L O S D E P E N D I E N T E S 
R E C I B I O E L D I R E C T O R I O UNA INSTANCIA F I R M A D A P O R L O S O B R E R O S F E R R O V I A R I O S 
C A T O L I C O S . P I D I E N D O Q U E S E L E S D E I N T E R y E N C I O N E N L O S T R I B U N A L E S R E G I O N A L E S 
D E NUESTRO SERV icTO D I R E C T O . ^ 
LOS PESOADOPJSS 
G A L L E G O S 
E L F E R R O L , enero 3. 
Los pescadores de esta zona, en 
reunión que celebratoa hoy. acor-
CREANSE PREMIOS PARA LOS MEJORES ENSAYOS PACIFISTAS QUE 
SE HAGAN EN EUROPA 
PARIS, enero 3. 
En breve será anunciado con carácter oficial el establecimiento de una 
ic-uiüuu M" ^ . ^ „. „. •• , — • - — • . . • ' ] 
da-on adherirse a lo-! de Vlgo en scr|e concursos de ensayos pacifistas europeos, análoga a la instituida 
por Edward M. Bokj ofreciendo premios por un total de $50,000. 
El donante de esa suma es Mr. Edward A. Filene, de Boston. Mass.. 
quien la ofrece para un concurso entre escritores franceses, ingleses e ita-
lianos, de los cuales resultará agraciado el que presente el mejor plan prác-
tico para mantener la paz en general. 
Monsieur León Bourgeois, ex-Presidente del Consejo de la Liga de Na-
ciones, ha accedido a presidir el comité francés, siempre y cuando el Sena-
dor D. Jouvenel. director de Le Matin, ejerza de presidente en funciones 
de dicho comité. Tomasso Tittoni presidente del Senado italiano, ha acep-
tado la presidencia del comité italiano. En Jnglaterra. el notable estudiante 
George Gilbert Murray está desarrollando la labor directriz. 
Los que tomen parto en el concurso podrán escribir sobre cualquier 
asunto que crean útil para el movimiento pacifista. Podrán tratar de la 
Liga de Naciones, del Tribunal de Justicia Internacional, del problema de 
las reparaciones, de la forma en que mejor puede cooperar Europa con los 
Estados Unidos o cualquier otro plan que tienda a fomentar la coeperación 
y prosperidad internacionales. 
su protesta contr  el empleo de 1h 
diriamita en la pesca. 
Fundan su protesta en que era 
el empleo de la dlmnnita se hacen 
desaparecer los criaderos. 
P R E S O S FUGADOS 
P O N T E V E D R A , enero" 3. 
Comunican de la Estrada, • qup 
hoy se escaparon da aquella cárcel 
cuarto presos. 
Se han dado órdenes a la guar-
dia civil para que los capture. 
L A BANDERA D E L O S E X P L O R A -
DORES D E SANTANDER 
SANTANDER, enero 3. 
Hoy se celebró con toda solemni-
dad el acto de " dar la bendición a 
la bandera de los exploradores. 
L a ceremonia se tfectuó en la 
cafedral, y a la misma asistieron 
las autoridades^y numerosos Invi-
tados . 
BOLSA D E MADRID 
pusto que la devasndora corrien^a 
es muy superior a la capacidad dj 
extracción de las bombas empleadas. 
Kn la planta baja dj la Secretaría 
de Estado había hoy vanos pies de 
•ipua, siendo aun ma.: alto el nmd 
de la inundación en la estación ¿e 
"os Inválidos. 
CONTINUA DANDO J U E G O 
E L P L E I T O D E L O S BONOS 
A Z U L E S 
N E W Y O R K , enero 3. 
E l abogado de los herederos 
de IVIrs. Angie M. Booth dijo 
hoy en el tribunal que AValter 
Stanton y otros, por medio do 
fraudes y engaños, adquirieron 
bonos por valor de $774,000 
pertenecientes a la anciana mu-
jer, poco antes de su muerte. 
Mrs. Booth era viuda de Henry 
P. Booth, naviero, que le do jó 
una fortuna de más de 10 millo-
nes de pesos. 
Estas acusaciones se presen-
taron en una investigación Ins-
tituida por los albaceas de Mrs. 
Booth con el objeto de recupe-
rar dichos valores todos los cua-
les eran bonos municipales de 
la ciudad de la Habana. Re-
presentaban una reclamación 
contra la Habana por el alum-
brado de las calles por una com-
pañía que estaba bajo el control 
de Booth. Stanton que vive en 
Nueva York, negó que hubie-
se (lolo o fraude de ninguna 
clase. Testificó que Mrs. Booth 
lo autorizó para cobrar la re-
clamación, que ascendía a 
9849.000. Demorado el cobro 
por ciertas dificultades?—decla-
ró Stanton—Mrs. Booth le di-
Jo que quedaría satisfecha con 
$50.000 y quo él podría retener 
el resto. E l testigo agregó que 
cuando finalmente cobró la re-
clamación total entregó a Mrs. 
Booth $50,000 en bonos rete-
niendo lo demás, con la excep-
ción de $175,000 que le dió al 
doctor George Daowsey, llama-
do el "apoderado de hecho". 
MADRID, ,enero 3 
Cotizaciones: 
Los francos, 





RENOVACION D E OBLIGACIONES 
D E L T E S O R O 
MADRID, enero 3. 
E n la Renovación de Obligaciones 
del Tesoro por mil •rescientcs mi-
llones de pesetas ef?ctuadia hoy, 
cantidades por valor de setenta ml-
llonep. ¿ 
K X - C O N C E J A L E S C A T A L A N E S E N 
L I B E R T A D 
BARCELONA, enero 3. 
Ha regresado a esta ca.plta{l el 
general Barrera, caritán general 
interino de Cataluña 
Una de sus primtras disposicio-
nes al llegar, .fué decretar la liber-
lad de todos los ex-concejaies na-
cionalistas de los dlnintos aymua-
m:entos de Cataluña que4guardaban 
prisión por haber fi"mado el ma-
niresto de la Asociación de Depen-
dientes del Comercia. 
L a directiva de dicha sociedad 
cor.tinúa en la cárcel. 
VN ( APITAX LOCO DIO MUERTf] 
A UN HIJO SUYO 
L A CORUÑA, enero 3. 
E l capitán Rafael Allanegul, 
un ataque de enajenación mental, 
dió muerte a un hijií > suyo de c ir-
la edad e hirió a otM. 
Fué detenido y conducido al ma-
nicomio. 
T I R O T E O S CON L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A , enero 3 . 
Durante el día de hoy las tropas 
que se encuentran en la guarnición 
de Tizzialma sostuvieron algunos ti-
roteos causándole a éste varias ba-
jas. 
1 
L L E G A A ATENAS E L GRAN 
ESTADISTA GRIEGO E L E U T E -
RIO V E N I Z E L O S 
ATENAS, enero 4. 
A las cuatro y cuarto de la 
madrugada de hoy ha llegado a 
Atenas el ex-Primer Ministro 
griego Eleutherios Venizelos, a 
quien como es sabido espera el* 
pueblo con gran ansiedad. 
BABYLON, NJ. , enero 3. 1 
Una ola gigantesca se llevó a 9 
hombres de la cubierta del bote-
motor "Sld" cuando se hallaba esta i 
noche en la bahía de Great South. ¡ 
L a embarcación . había salido en 
auxilio de tres hombres que se ha-
llaban en una canoa automóvil em-
barrancada en la caleta de Fire Is-
land durante una tempestad, y re-
gresaba de cumplir su misión. 
Los ' Individuos ahogados, a ex-
cepción de dos, pertenecían a la ex-
pedición de auxilio enviada en' bus-
ca de la canoa automóvil "Electra", 
propiedad de C. C. Eccleston, de 
Bayshorc. Los otros dos eran de los 
que se hallaban con "Eccleton" en 
la "Electra". 
E L I M P U E S T O S O B R E L A S 
R E N T A S E N C H I L E 
Santiago de Chile, Enero 3. 
E l prefiióente Alosandrí ha pues-
to en vigor el Impuesto sobre la 
renta recientemente votado por el 
Congreso. Esta es la primera vez 
que se pone en vigor una ley de 
esta índole en Chile. 
L a ley prescribe una C9ntribución 
del 9 por ciento sobre la renta to-
tal de lor Inmuebles; 4 y v-^-iio e-a-
bre las renta? que produzcan los va-
lores bursátiles; 3 y medio sobre 
las utilidades de industria y comer-
cio, excepto las empresas mineras; 
y 2 por ciento sobre los sueldos 
privados a públicos que exceden 
do $2.400 al año . Laley se puso 
en vigor desde el día. 
E S P A Ñ A Y L O S E S T A D O 
E N L A F E R I A 
M U E S T R A 
O S 
A L D E 
P E T I C I O N D E LOS FttRROVLARlOS 
dATOLICOS 
MADRID, enero 3. 
Loa obreros ferroviarios católicos 
se han dirigido al Directorio pidién-
dc'e que se les concoda tener inter-
vención en los tribunales régiona-
UN O B R E R O COSTEO UNA L A P I -
DA CON MI0MORATIVA D E DON 
B E N I T O P E R E Z GALDOS 
MADRID, enero 3. 
Un obrero .admirador del Inslsr-
ne literato don Benito Pórez Gal-
dós, costeó de su peculio una lápi-
da que fué colocada on la casa don-
de falleció el ilustre autor de '"los: 
L A S E S I O N D E L C L U B 
R O T A R I O 
S U S reitera mr. kanfman 
elogios a cuba 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana. Entre los invita-
dos figuraban Misdia Levitski; el 
genial pianista ruso; Jeorge Mayer, 
afamado compositor americano y S. 
Gay Kanfman, editorialista y críti-
co de arte del New York Telegram. 
Abierta la sesión se leyó una car-
ta de Mr. Frank Steinhart, en la 
cual inio'-maba al Club que había 
designado un ingeniero de Ta Ha* 
vana Electric para atender las suges-
Episodios Nacionales". | tienes de los gotarios sobre el trá-
E l mencionado obverc costeó lalfico. 
(DE NUESTRA R E D A C C I O N 
N U E V A Y O R K ) 
EN 
Hotel Waldorf Asteria, enero 3. 
Según informaciones telegráficas 
tes norteomericanos se decidan a 
concurrir a la Feria, atendiendo en 
la debida forma a las insistentes 
indicaciones que se les está haciendo 
desde el Departamento de Comercio 
recibidas de Washington, el Agre- de los Estados Unidos, muy inten-
gado Comercial a la Embajada de 
Cuba, señor Luis Marino Pérez, ha 
facilitado hoy a los periodistas que 
le visitaron una amplia nota en la 
que da _cuenta de la eficaz labor 
efectuada para el mayor éxito de la 
próxima Feria Internacional de la 
Habana, que, como es sabido, ha de 
celebrarse del 9 a L 24 del mes de 
febrero. 
E l señor Marino Pérez ha manifes-
tado que, a juzgar por las solicitu-
des de espacio para las respectivas 
instalaciones, Alemania figurará en 
primer lugar, España en segundo. 
Suiza en tercero, Cuba en cuarto, y 
los Estados Unidos en quinto. 
Este orden, naturalmente, podrá 
alterarse, î or haberse Urorrogado 
la fecha de Inscripción hasta el día 
31 del corriente enero, y espérase 
que varios e importantes' fabrican-
sado en cooperar con el Gobierno 
de Cuba en cuanto se refiera a la 
multiplicación "éa las relaciones 
mercantiles entre ambas naciones. 
E l Consulado General de Cuba en, 
Nueva York, secundando las gestio-
nes iiechas por la Embajada en 
Washington, esfu^-zase asimismo en 
contribuir con toda su influencia al 
mayor triunfo de ese tan patriótico 
certamen comercial que ha de ser 
beneficioso en grado sumo no solp,-
mente para la Habana, sino también 
para toda la isla.' 
Los periódicos norteamericanos 
han acogido con simpatía el anuncio 
de la apertura de la Feria, y no es-
catiman sus elogios a los organizado-
res, cot^gratulándose de que todos 
ellos sean prestigiosas personalida-
des. 
ZARRAGA. 
colocación de la lápida. 
L a prensa recoge erta noticia y 
la comenta con grandes elogios pa-
ra el obrero. 
E X - C O N C E J A L E S C A T A L A N E S 
E N C A R C E L A D O S 
MADRID, enerD 3. 
So han recib do novicias en el m'-
nlsterio de la Gobernación dando 
cuenta de que varios ex-concejalcs 
de ayuntamientos catalanes han t-i-
do encarcelados por haber firmaio 
el famoso manifiesto do los depen-
dientes del comercio. 
P E R I O D I S T A S E X L I B E R T A D 
PAMPLONA, enero 3 
Las autoridades militares han dis-
puest-j que fueran puesto én liber-
'ad todos los redactores de Iperió-
dico " L a Voz de Navarra". 
Unicamente continúa en la cárcel 
el director de la citada publica-
ción. 
L a orden de encarcelamiento con-
tra estos periodistas había sido da 
da por las autoridades militares a 
consecuencia do un artículo publi-
cado en el p e r l ó d i c hablando do 
que volvían a actuar las juntas de 
defensa. 
L A EXPOSICION HISPANOA-
MERICANA 
S E V I L L A , enero 3. 
Los trabajos que deben efectuar-
se para terminar las obras de la 
Exposición Hiarancamericana im-
portarán treinta y ír t s millones 'ie 
pesetas. 
Se acordó, en reunión celebrada 
hoy para tratar del apunto, que di^z 
millones los faxilite el Estado, otros 
dUz el Ayuntamiento de esta ca-
pital y que los trece millones r e -
tantes se obtengan en calidad de 
anticipo reintegrable. 
E L R E Y DA L A S GP.ACIAS A L A 
D I R E C C I O N D E SI V&l RIDAI», 
MADRID, enero 3 . v 
E l Rey dirigió hov una comuni-
'.ación a la Dirección general de Se-
gu-idad y Policía, dando las gra 
cías por la actuación de estos cuer 
pos al descubrir el complot comu 
nisla y hacerlo abortar. 
A1AQUE D E LOS R E B E L D E S R E 
CHAZADO -
M E L I L L A , enero 3. 
Un núcleo importante de rebol 
dot intentaron un asaque a la po 
sl 'ión de Siddi-Meca jd, siendo re"» 
chazados con pérdidas. 
CONCENTRACIONES EN1EMKJ VS 
D I S U E L T A S 
M E L X L L A , enero 3. 
Las escuadrillas ele avienes que 
salieron en viaje de exploración des-
cubrieron §n Tifaurin varias con-
centraciones enemigas. 
Inmediatamente di^-on aviso a es-
ta plaza, saliendo fuerzan de arti-' 
Hería, que ayudado* por los aA io-
nes cañonearon a di-jhas concentra-
clones hasta dispersarlas. 
E l doctor Machado mostró unas 
postales que se expenden pública-
mente como representativas de es-
cenas típicas de Cuba, y cuyas .ine-
xactitudes resultan vejaminosas pa-
ra nuestro país. Con tal motivo se 
trató de procurar que el gobierno 
impida la venta de dichas postales, 
y el señor Francisco Prieto hizo cons-
tar que nuestro compañero señor 
Florentino Rodríguez habfa denun-
i ciado el caso al Secretario de Gg-
"bernación. 
E l Cluh acordó enviar un mensa-
je de felicitación al citado compa-
ñero. 
Se trató después de la huelga fe-
rroviaria y fueron nombrados en co-
misión los señores Alzugaray, Ma-
chado y Acevedo, para cooperar a 
la solución del conflicto. 
Ultimamente usó de la palabra el 
señor Krnfman; que, conociendo ya 
¿Igo más a Cuba—según dijo—rei-
teró sus cálidos elogios a nuestro 
país, augurándole un brillante por-
venir. Después hizo un análisis da 
la situación reinante en los distin-
tos paises de Europa que acaba de 
visitar: y refiriéndose a las depro-
rables consecuencias de la guerra 
mundial terminó exhortando a to-
dos a no exclamar "eso está dema-
siado lejos para interesarme" cuan-
do se les hable de ayudar a Alema-
nia, Serbia, Hungría y otras nacio-
nes cuyos hijos eátán hoy sumidos 
en las m¿s horrible miseria. 
E l señor Kanfman fué muy aplau-
dido. 
M A S C A B L E S E N L A P A d 1 6 
E S T A P E N D I E N T E L A F O R M A -
CION D E L N U E V O G O B I E R N O 
G R I E G O 
ATENAS, Enero 3. 
E l Regente ha suplicado a loa 
Ministros del Gabinete que presen-
taron ayer su dimisión después do 
reunida ia Asamblea Nacional, que 
continúen funcionando mientras es-
tá pendiente la formación del riue-
vo gobierno. 
E l coronel Plastiras, jefe del co-
mité revolucionario, se preseritó 
hoy al Ministro de la Guerra como 
un simple coronel del Ejército y 
suplicó que lo tolocassn en la lista 
de los retirados. Se propone perma-
necer en Atenas hasta que se elija 
el nuevo Ministerio, sa'iendo luego 
para visitar a su anciana madre y 
a los seis huérfanos adoptados por 
él en Kardipza. antes de dirigirse a 
Suiza en beneficio de su salud. 
• • 
NUMEROSAS V I C T I M A S D E 
UNA E X P L O S I O N E INCENDIO 
Pekín. Illinois. Enero 3V 
Más de 40 trabajadores, víctimas 
posibles de una explosión e incen-
dio, que destruyó hoy a primera 
hora 2 edificios de la compañía de 
Corn Products, han desaparecido. 
Hoy la oficina de empleos publi-
có una lista de 34 á 40 personas 
muertafí o desaparecidas, 28 lesio-
nadas en los hospitales, 11 con le-
siones probablemente fatales, y 14 
lesionado:"! que fueron enviados a 
sua casas. 
E l superintendente H. B. Lot-
tun publicó esta noche una decla-
ración oficial en que dice que no 
podía precisar cuantos han pereci-
do. 
P A G I N A C A T O R C h D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 4 de 1 9 2 4 
A Ñ O X C I I 
El Aprendiz Dawson Con Tres Victorias Fué el Héroe de Ayer, M 
El Nuevo Campeonato de Base Ball Inter-Universitario Será elSáhado. jft 
E N u S A 
N A V A R R E T E D E J A N 
Y 
£ 1 C r i o l l o de A l e j a n d r í a y L a r r i n a g a s a l i e r o n p o r l a p u e r t a g r a n d e 
e n e l de c o r t i n a s a r r i b a 
E S T A N O C H E D E B U T A E M I L D E G U I L U Z l ü H U F U N D I S i A 
Mvy buenos partidos los jugados] y el maestro Navarrete logra sacar 
anoche en la casona de la pelota I a lguna ventaja a O ó m e z con sus co-
vasca, tanto el pri;jiero, el de cor-1 locadas de media cancha. 
l inas arr iba , como en el cegundo o 
sea en el entelar. 
E l p ú b l i c o r e s p o n d i ó desde tem-
Estañt fo en 23 los blancos se po-
nen en 21 los azules; pero P l a t a n l -
to coloca y remata, bien secundado 
prano a l anuncio del programa y l por el maestro. E n tanto el s e ñ o r 
a b a r r o t ó el palacio p a m p l o n é s des-
de'el asfalto a las cornisas y en to-
dos sus á m b i t o s . 
Por cierto que y a se nota la fuer-
te corriente de turismo que nos lle-
ga, d á n d o n o s la i m p r e s i ó n de que 
este a ñ o , a l igual que en los ante-
riores, no h a b r á donde a l o j a r tan-
to visitante que viene a gozar unos 
d í a s del tibio invierno cubano. Ano-
che hablan algunos centenares de 
estob turistas d i v i r t i é n d o s e a su, an-
tojo y g a s t á n d o s e los mantecosos do 
lomo verde en las taqui l las y con 
los corredores tocados de pimiento 
m o r r ó n . 
Antes que se me olvide quiero dar 
a conocer la l legada de Arnedi l lo 
menor, por nombre de pi la bautiav 
mal Federico Mostui ldi y Zarraque -
t iverrechea, un v i zca i tarra con to-
das las de la ley. L o trajo el hermo-
so t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s " C u b a " pro 
cedente de Santander . 
A G U I A R Y L A R R I N A G A 
Esos fueron los tr iunfadores en 
el de cortinas a r r i b a , luchando fie-
ramente contra la p a r e j a formada 
por Mi l lán , el cu4bano de Puerto Bo-
niato, "y Lorenzo , el de los pies mu-
sicales. E s a pare ja resul taba lo ne-
cesariamente fuerte para A g u i a r y 
L a r r i n a g a , el Cr io l lo de A l e j a n d r i -
n a ; pero como en esta pelota vas-
ca hay veces que resul ta lo Inespe-
rado pnes de lo contrario no entra-
r ían en a c c i ó n los mi l factores que 
lo integran y deciden. E l Crio l lo j u -
g ó mucho, se a c o r d ó de sus tiempos 
de las p i r á m i d e s y de los faraones 
y a r r e m e t i ó que f u é un contento ha 
G ó m e z (Hombre F l y ) se debilita, 
melta completamente el a l m i d ó n , 
¡ hasta que I^latanlto y Navarrete po-
nen punto final cuando arr iban al 
30 dejando en 25 a l matrimonio 
contrario. 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó la buena la -
hor do todos, ptro m á s que de otros 
'la del menor de los Irigoyen que se 
encuentra ya en l a forma mejor. 
U N B A N Q U E T E O F R E C E E G U I L U Z 
E l insumergible "Ciudadano", le 
ha dado por el comercio de las sal 
V I E N E A K E N C T U C K Y U N A 
G R A N R E M E S A D E 
C A B A L L O S E U R O P E O S 
serrate y Neptuno. 
Muchos é x i t o s . 
Gui l l ermo P t 
N U E V O J R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
^ 4 5 5 
M A B E L K V E N C I O D E C I S I V A M E N T E A L 
F A V O R I T O D E L A C U A R T A , W H I R L O W I N D 
P o r su b r a v e r a m o n t a , e l v e t e r a n o C a D a h a n p u d o , m e r e c i d a m e n t e , 
h a b e r &:do cas t igado c o n u n a s u s p e n s i ó n de d iez d í a s . — L a p o -
t r a n c a G o l d L e a f e n s u p r i m e r a s a l i d a a m i l l a ' t r i u n f ó g a l a n a m e n -
te. L o s e s p a d a s de tres a ñ o s se b a t e n en l a c u a r t a j o r n a d a d e h o y . 
U n a buena concurrenc ia de d í a son, m é d i c o de cabecera del c x - P r e -
laborable p r e s e n c i ó la agradable sldente Woodrow Wilson d u r a n t e s u 
fiesta h í p i c a celebrada ayer tarde grave enfermedad, quien "ha m a u l -
en Oriental P a r k , d á n d o s e r e ñ i d o s festado que le dará l a a l t e r n a t i v a 
finales en la m a y o r í a de las seis para dir ig ir sus buenos e j emplares 
pruebas que fueron muy del agrado en los tracks de New Y o r k en el p r ó 
de la a f i c i ó n , a pesar do que, co- ximo verano.. 
mo en el anterior d ía , los resuj ta- j E n el primer episodio de a y e r se 
dos no fueron tan propicios a los ¡ d ió el triunfo fáci l del gran favo-
que juegan por c á l c u l o s y hechos pa- 'ritt Humo-ilst, por dos y medio ' a r -
sados de cada contendiente, aunque ¡ g o s delante de Clay Al ien , que aven-
divldieron los honores del progra- | ta jó por igual margen al tercero E d . 
ma, favoritos e inesperados por; Garr i son . E l ganador f u é m a n t e n i -
igual . • | do en reserva mientras C l a y A l i e n 
E l handicap reclamable a cinco i b a c í a de l ider hasta la mi tad de la p p n 1 I T M E Y í T ñ V I r A M P F ñ 
y medio furlongs que c o n s u m i ó el | recta, donde fié soltado por su joc - J L ñ H U l l L A 1 1 U L L l ^ V " 
cuarto turno por un premio de 800 1 key para ganar la meta galopando, 
pesos, produjo una m a g n í f i c a con-! Fict i le^se c a n s ó mucho al f inal 
L O S B A T A Z O S D E L O S M A R I A N E N S E S H l . ^ 
E L J A R D I N D E L A S O M B R Í T A F U E R O N 
L O S F A C T O R E S D E L A V I C T O R I A 
N U E V A Y O R K , Enero 8. 
Noventa y cuatro caba.los Ingleses | 
y franceses de pura 8anír« a 
en medio millón, de pesos qut' compren-
den la remasa más valiosa de caballos 
que ha cruzado el At lánt ico desde an-
tes de la guerra, deberán ilnsar a Nue-
va York el sábado o dom ngo en el 
vapor "Mlsslslppl". Todoá fueron com 
prados por amantes del spo'-t hípico en 
las ventas do Diciembre de Newmar-
ket, Nueva .Inglaterra, y el destino de 
la mayoría es la reglón l lanada de la 
yerba azul de Kcntucky. 
Entro los mejor conoceos semen-
tales que vienen, encuén-'canse Graln-
^angower, color castaño de 5 afios; Po-
lymelus, hijo de Fortuna, y Koyal C a -
nopl, y otros. 
valuados | M a r c e l ¡ n o G u e r r a , q u e es m á s l i g e r o , d e b e o c u p a r el l e f t y Cheo Ra. 
, e l r i g h t . P a p o n o d e b e s e r t e r c e r b a t e . D r e s s e n j u g ó 
b i e n . T ó m e n t e q u i s o r o b a r s e e l h o m e 




tienda al ser discutida en casi todo 
el trayecto de Mable K . , F l n d a y y 
W h i r l w l n d . 
F i n d a y d o m i n ó en el primer cuar-
to de mil la , s u s t i t u y é n d o l o d e s p u é s 
la ganadora, que p a r e c i ó desde a l l í 
tener asegurado un fác i l triunfo. 
Wee Dear g a n ó con I d é n t i c a fa -
cil idad la segunda, siendo el p l a c ó 
para Cloporle , el l ider de los dos 
primeros tramos con G r a y G i r l en 
el tercero. E l jockey Overton hizo 
asumir una c ó m o d a delantera a Cío 
porte, que é s t a no pudo sostener a 
la hora de la lucha f inal por la s u -
W e e 
so l tada por 
Los rojos del Habana volvieron a 
perder ayer otro juego y nos parece que 
la recholata v a a seguir, pues el team 
del Club rojo, que es el más flojo de 
la contienda, necesita hacer algunos 
cahiblos en las posiciones y en lino-up, 
si no quiere cargar las derrotas a 
pares. 
No hay un motivo para que Papo 
sea el tercer bateador del llne-up, te-
niendo a Marcelino Guerra y al chi-
quito Abreu en los ú l t i m o s puestos. 
No solamente se le hace daño a Papo, 
sino que también se perjudica a otro 
bateador, recio, como lo es Lloyd por 
N A T O I N T E R - A S O C I A C I O N E S c r f T l L e L * b l U e n tocador'denbola. Tam-
poco nos explicamos el motivo por el 
que se tiene a Cheo Ramos en el left, 
cuando en esta p o s i c i ó n ha demostra-
do mejor fleldlng Marcelino Guerra, 
que es a d e m á s un out-flelder mucho 
m á s ligero. Cheo no es malo, es Joven 
y muy voluntarioso, pero se coloca 
mal, y ya que parece no hay una per-
Jol ly bien cerca de ambos. E s t e úl 
timo hubiera podido ganar de no 
haberle bloqueado Ca l laban el ca-
mino con Mabel K . , a pesar de cu-
ya flagrante Interferencia, C a l l a b a n 
tercera so-
bre Gloom. seguida é s t a en los otros 
dos puestos por Armedes y L e g a c y . 
L a ganadora r e s p o n d i ó con gran en-
tereza al ser l igeramente host iga-
da en el ú l t i m o dieciseisavo d e s p u é s no f u é ni s iquiera amonestado por ua c" 7 - „ ° ™nX«rñ 
irto H „ ^ a n"a t.-o^o^ ^ ^ o i « « « . l a t t e fue mftntenlda a paso m o d e r a 
do en los comienzos de la c a r r e r a . 
R a p i d Stride v o l v i ó a demostrar su 
incapacidad para correr sobre p is ta 
A Z U L E S 
A G U I A R y L A R R I N A G A . Llevaban 
42 oletos. 
Los blancos ernn MlllAn y Lorenzo; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
63 boletos que so hubieran pagado a 
J3.133. 
los jueces,, que tienen especial con 
descendencia con el jockey oficial de 
la poderosa cuadra i'.e Coe . 
Otra nota interesante re laciona- . 
da con las carreras de ayer tarde1 S i ? * \ , e t t J Ü i J i Un buen erupo de e j emplares ae fué el gran é x i t o alcanzado por e l , , * , x Li :* io m i i n t » . , j , T TI dls iancia? fué al post en la q u i n t a , jockey aprendiz J . Dawson, que ga-: ^u^.or --"^ 1 . „ f¿nU trinnfr» , l«v-!» -ar^l T W , . ,r n ^ u que se r e s o l v i ó en un f á c i l t r i u n r o n ó sobro \V ee Dear, Gloom y G o l d ; A í_ «<„u-»./.o<» f u é te-
a-
3-
t r a c i ó n , de a h í el por q u é , a pesar 
P r i m a r a O u m / c l a 
E G U I L U Z $ 2 . 9 6 
Ttoa. Btoa. Dvdo. 
ciendo inc l inar el partido de su la - G6m 
do, dejando en 20 a M l l l á n y a L o -
renzo, que se defendieron atrozmen-
te. 
Irigoyen Menor, 













Y le t o c ó su, turno al segundo de 
la noche saliendo t danzar sobre el 
fino '?:rir3 del asfalto dos matr imo-
nios, Platanlto (Ir igoyen m e n o r ) y 
el maestro Navarre te , vestidos de 
color blanco, y de azul B e n i t í n y Gó-
mez ( E l Hombre F l y ) . 
Se comienza a pamplonear y l a 
p e q u e ñ a va y viene a. lo largo de | ¡ jcguac la Q u i n i c l » & 
la cancha, haciendo que el semafo-i Í ) Q T \ 7 «I* • V 
r l s ta rea l i zara a r d u a labor de es tar! V * * U . 
cambiando de sitio tan seguido loa j Ttos- Btos- * ^ 
cartones, lo mismo de un color q"®! 
de otro, pues el asunto era nada Vefa 
menos que pelo a pelo. No obstante 
Echeverría 2 
E G U I L U Z 6 
Gutiérrez 1 
Cazallz Mayor . . . 1 
Sogur.do P a r l i d o 
B L A N C O S 
I R I G O Y E N M E N O R y N A V A R R E T E . 
Llevaban 122 boletos. 
Los azules eran Echeverría y Oó-
mez; se quedaron en 25 tantos y lle-
vaban 71 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.98. 
2 . 9 8 
T , i . I T uara Acosta, cuyo chance m e t L e a f y un tercer puesto sobre L e - M n y hos h¡ 
ñora P . Dawson ha demostrado gran 1 ° observa(3o ^ anterIor demo 
m e j o r í a en cada sal ida y promete 
bri l lar aun m á s en un futuro no le- , . 
. do su c o t i z a c i ó n de cinco a uno en , comandante Alberto 
1 ' los books, su dividendo en l a M u - Presidente- el doctor 
Muchos turistas r e c i é n llegados d e l T l i a f u é relat ivamente bajo. A c o s -
la vecina un ión presenciaron la a g r a d a fué mantenido en la de lantera 
dable fiesta h íp i ca de ayer tarde, j refrena(j0 hasta la mitad de l a r e c -
teniendo todos frases de a d m i r a c i ó n ' ta final, donde se le s o l t ó p a r a de-
iiojos DOS MAS H I C I E R O N LOS A l . P I K A I . 
L a buena condición que tienen 
rojos es que hasta úl t ima hora v, 101 
que no se les hace el vlg6simo 
í ^ E L J 
R A 
mo out, no se creen vencidos, y ^ • i 
tras tanto luchan denodadamente í* 
la victoria. t0] I 
E n los innlngs finales hicieron 
das carreras. Una fué hecha por5en! 
"León Sansón" (Thomas) que 
por segunda haciendo una buena pa 
da Crespo y al pretender sacar en pt 
mera al bateador, tiró mal y ent 
ees é s t e l legó a segunda, fué a terce? 
mientras se haqía el out de Bischofi 
por la v í a de Dressen y Grlffin, un 
estupenda jugada del antesalista ta». 
rlanense, y anotó con hit de Portuon] 
do por el short. 
Qulntanlta bateó de emergente en e) 
noveno Innlng por Oscar Tuero y ^ j - *6n •nt l 
hit por segunda y a l hacer-la ' • 
cosa Rames, l legó a la base 
mientras sacaron out en segunda j 
isma 
central; 
tana la tercera y anotó cuando la bo 
la se encontraba ocupada en sacar el 
out de Lloyd en la segunda con bataio 
de Papo. Y "colorín colorao" cuando 
S E H A I N V I T A D O A I i P R I Í S I D E N T E 
D B L A R S P U B L I C A . D O C T O R 
A L F R E D O ZAYAQ 
T a está todo ultimado para que se 
celebre con toda la solemnldsd debida 
el Campeonato Inter-Asojiai Iones de 
la Universidad, mañana s íbaüo , día 5. 
Sobemos que &e ha Inv'iado al Pre-
sidente .le la República, nái orno tam-
bién a todos los Presido n o de los 
Clubs para que asistan a la inaugura-
c ión . Cada uno á i estos ú lUmos tiene 
separado un p a l o que luclri. !a Insig-
nia deportiva de FU club, y el palco 
presidencial, como es natural, será 
adornado con la bandera na^.'onal. 
Una banda de música amtnizará el 
espectáculo . Y en el asta rio] terreno 
se Izará la bandera del club "Medici-
na", Champion d^l .año pasado, 
A l acto InaugurnI as i s t i rán todos los 
clubs debidamente uniformados, aun 
los que no tienen juego eso día, pues 
se quiere darle a la fiesta la mayor 
brillantez posible. 
Forman el Tribunal de '.a Llfía. el 
Barreras como 
Julián Modesto 
Rulz, como Secretarlo, y el doctor Jo- j llegas'e a la Intermedia, pero cuando ! la bola mofada y sacó en home en out 
sé Aontonlo López del Valle, como 1 la esférlde se encontraba en las manos .forzado a Dressen y estando don Brown 
Vocal . I de Crespo, sin saber cómo se le fué \ en el uso de la palabra Torrlente^ qui-
de ella y Papo a n o t ó de la manera j so poner en práctica la locura que'taiv 




0 a ceret 
cerebro. 
soná que le llame la a tenc ión para Ramof_ c™_ b_a;t_azo !?!_hl0^d_ga,n6 
que no suceda lo que ayer con los 
flays que se convirtieron en hits, de-
be ponérsele en el Jardín derecho y 
pasar para el Izquierdo a Marcelo. 
Tontos de nosotros que nos ponemos Thomas se fué de fly para Torriems, 
a dar estas Indicaciones que nadie nos | quien ni por jarana dejó caer la pe. 
ha pedido, pero que la hacemos gula- Iota. 
dos por nuestro desinteresada simpa- V O S 3UENOS S X U N K S 
tía al club de los canillitas, al que de- L o s rojos dieron un gran escéh en 
seamos muchos triunfos. ^ segundo acto a los muchachos dt 
Mérito Acosta cuando tenían dos «j 
DA P R I M E R A C A R R E R A P U E R O J A ! bases sin ningún out. Crespo fué el 
¡ primer out del Innlng sacrificándose 
•En el primer Innlng. después de ha- : de pltcher a primera, adelantando a 
ber dos outs. Papo González abrió con sus compañeros a .tercera y segunda, 
hit por el left de rolllng y después lie- | Krueger recibe la base por bolas y 
ga a tercera en el hlt-and-run con otro | se forma el quorum blanqul-negro. en-
single de Thomas por el mismo lugar , tonces el bat de Petty por casualidad 
y en Cayo Hueso ni siquiera se de- se encuentra con la bola y la saca de 
tuvo Papo a e n s e ñ a r el pasaporte por- rolllng por segunda' y por poco la echa 
que Don Brown había tirado la pe- a perder Papo por tener el "cuad» 
Iota ^ Crespo para e v l t » r que Thomas j cerrado", pero éste recogió a tiempo 
para la belleza y acertada d i r e c c i ó n | ,„, . bastante atríte a sus contrarios.1 M A T A C l í í C r A H E A Y F R ^ >nás inesperada. Bischoff acabó el ln- ! tas censuras le ha costado a Baró: re 
del h i p ó d r o m o . , E1 p l a c é y . e l show fueron p a r a e l j i ' V l i l J OTA J V L t W V L t n i H l \ | n l n g con un fly a l rlght ^ Turrieníe barse el home, y fué out esperado por 
R e c i é n llegado de New Orleans . i favorito Vulcani te y L e o n o r a P . , res 
ha sido habil itado y a para pres tar ! pectivamentc. 
sus p.ervicios en Oriental P a r k el Neenah, l a gran favor i ta de la 
jockey D. R a n d a l l , de Ontario , C a - I sexta, hizo una pobre d e m o s t r a c i ó n 
nada, que cuenta en el buen record i al no poder mejorar su p o s i c i ó n isn 
de seis victorias en las diez ú l t i m a s j ningun.a parte del recorrido. E l ga-
carreras que m o n t ó . | nador Gold L e a f a s u m i ó el puesto 
E l .iockev S i m ó n M c L a n e que pi lo , de honor al darse la s e ñ a l de p a r -
t e ó a tJymkbaua, el " b e b é " g a n a d o r ' t i d a y se mantuvo as í . seguido en 
del pr imer evento para ejemplares I todo el trayecto por Moorfield su, 
cíe dos a ñ o s hace d í a s , e s tá bajo con-1 r ival m á s cercano, aue a v e n t a j ó por 
trato con la formidable cuadra p r o - | m á s de un . largo a . C o n u n d r u m p a r a 
piedad del A lmirante C a r y T . G r a y - el segundo puesto. 
los blancos logran m á s ventaja 
P l á t a n o trabajo algo mejor en los 
cuadros de v a n g u a r d i a que B e n i t í n , 
O R T I Z 6 








J A C K R E N A U L T Y J O E W H I - L A D I R E C T I V A D E L H I S P A N O 
T E F I R M A N P A R A E N F R E N -
T A R S E E N T R E N T O N 
N E W Y O T I K , enero 3. 
J a c k Pennul t , boxeador canadien-
se y Joo \Viii*e, peso completo de 
A labama, f i r m i r o n esta noche para 
enfrentarlo en Trenton , N J . , el 14 
de E n e r o . 
T O Ü N G S T R I B L I N G N O Q U E O 
F A T E T T E V I L L E , N . C , Kr.tro 3. 
Young Strlbllng. el c.irudiante de 
Macón, G a . , nqqueó a K i d Number, del 
17o. regimiento f'.o art i l larla de cam-
paña, en el cuarto round del bout a 15 
que sostuvieron en la arena del Fuerte 
Bragg. 
P a r a l a noche dpi « ¿ b a d o 
anunciada la toma de p o s e s i ó n de 3a 
Direct iva que ha de regir durante el 
año 1924, los destinos del C . D. H í s -
pano A m é r i c a . 
Por este motivo el hermoso local 
que posee el Hispano en C o l ó n 35. 
se v e r á abarirotado de h i s p a n ó f i l o s 
que a c u d i r á n a rendir un aplauso a 
les que no dudamos que ha>n de lle-
var por l a eenda del é x i t o al Hispano" 
A m é r i c a . 
E l acto e m p e z a r á a las nueve de 
W noche, y cuando el I n t e l i g e n t í s i m o 
secretario dé p o s e s i ó n de sais cargos 
a los . s e ñ o r e s electos, los h i s p a n ó f i -
los b r i v a r á n de entusiasmo y los 
aplausos y cheers a t r o n a r á n el espa 
c í o . 
Luego se c e l e b r a r á u n a fiesta ín-
t ima entre los asisteijtea que • como 
todas las del Hispano, l l e v a r á el so-
Ho de la a l e g r í a y del orden . 
Fe l ic idades en sus cargos les de-
seamos a los s e ñ o r e s electos, y dedi-
camos un aplauso a los directivos sa-
lientes que tanto han luchado por el 
engrandecimiento del Glor ioso . 
F e y adelante . 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R I 
o 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a r a a M e ) 
P A R A E J E M P I A R E S D33 T E E S ASOS.—^EZS P U R I i O N E S . — P R E M I O $600.00. 
HCARMADTJEB TJTHAIJZA CON G R A N V I O O R 
C A B A I E O S PefiS O B S E R V A C T O ^ S S 
Mirmaduke 103 Luce bien en una carrera d i f í c i l . 
| St aukl 102 Cuenta con la velocidad Inic ia l . 
66 tá | j j rH Gardner 103 T.e agrada el recorrido. 
T'vinkle Bell 103 Tiene bastátites probabilidades. 
Myrtle Bilson . . 98 Mtrfln día dará la sorpresa. 
También correrán: Solomon» Favor, 105; Ilelloscope, IOS; !• iy Lady , 98; 
Fear, 98; Okeechobee, 108 y Monopoly, IOS. 
% 6 35 
L a c a y o s , n o ! . . . 
¿ Q u é objetivo lo gu ía a las carreras? 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J F M P I . A R E S O E T R E S ASOS T MAS.—Seis Eurlones.—jrrcmlo $600. 
D R A P E R Y E N TJHA. C A R B U R A B E N C O L O P I E A 
C A B A I L O S Bese O B S E S V A C I O S T E S 
Drapery 106 /lene'mejorando mucho. 
Juntiña E 101 ruede llegar m i s cerca. 
Casti l la 91 Xo me convence este jabón . 
Bonafide 111 Por su anterior tiene chance. 
Plald ,86 Fué gran ttn en »u primera sal ida. 
También correrán: Annette Teller, 101: Carpathlan, 102; St. Just. 106 y 
Chow, 111. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec!amable> 
P A R A E J E M P L A R E S E K 4 AífOS Y MAS.—Seis Puriones.—Premio 560O.00. 
W A B P O X P A R E C E 3 U E I T A A P U E S T A A Q E I 
C A B A I I O R P^sc O E S E R V A G I O N E C 
¿El incentivo de las apuestas? ¿ L a justa emocionante 
y c á l i d a ? ¿El e s p e c t á c u l o bullicioso que orla, como un ha-
lo de gloria, tanta c^lra bonita, tanta gentil apostura y 
tanta delicada f e m e n i t í a d ? 
Sea cual fuese el motivo de su asistencia a Oriental 
P a r k , c o n v e n d r á con nosotros en que el exhibicionismo a 
que tal e s p e c t á c u l o se presta, obliga a vestir con meticulosa 
e intachable correcc ión , si n ó queremos parecer lacayos de 
nuestras propias esposas o d ; nuestras amigas, cuya ele-
gancia es tan favorablemente comentada por los extranje-
ros que visitan nuestro pa í s . 
Nuestra casa, que es la casa de Ustedes, se precia de 
haber coadyuvado a que aparentemos ser lo que somos, su-
ministrando su indumento al 80 por ciento de los elegantes 
que al h í p i c o sport concurren, en pos del azar, de la e m ó -
cion o del a m o r . . . 
H A B A N A 
ld-4 
J i 
•ty'ar Fox 106 Debe guiarlo Dawson. 
Oolden Chance 111 Kste es muy peligroso. 
H-.-reb . , 114 Tudlera ser la sorpresa aquí . 
Fatsy B 102 IMnalIza vigorosamente. 
Li lac Time 97 No es cosa del* *tro Jueves. 
Tamhl^n correrán: Laughíng Eyes I I , 101; Wflsperlng, 101; Wllligan, 103 
y Jacquerle, 103. 
L A L A B O R E E E O S P I T C H E R S 
Juanelo Mlrabal, "el hombre serio", 
no estaba ayer en su mejor forma, pe-
ro' también es . cierto que contribuyó» 
mucho a su salida del box la mala 
colocación del jardinero de la sombri-
ta, quien se figura que todos los ba-
teadores contrarios son "jonroneros", 
y los espera allá por donde el diablo 
diz que dló las tres voces. Y como 
es natural, todos loa flays cortos por 
el left, son hits. 
M I R A B A L pitcheó cinco Innings y 
dos tercios y en 29 veces al bat le 
dieron 13 hits y le anotaron cinco a -
rreras, cuatro de ellas limpias. Ade-
más dió dos bases por bolas. 
L E W I S no pitcheó más que un ter-
cios de innlng; toda su labor se con-
cretó a darle la base por bolas a To-
rrlente y ponchar a Crespo, a l final 
del sépt imo episodio. 
T U E R O trabajó en los dos ú l t imos 
Innings. E n siete veces al bat le die-
ron un hit. que fué dado por Don 
Brown, único hombre que le p isó la 
almohadilla inicial a Tuero. No obs-
tante, Griffin y Eddy Brown batearon 
dos buenos toletazos que fueron 'con-
vertidos en outs por Cheo Ramos. 
Pltcher perdedor: Mlrabal. 
rlgl 
se encargó de fl ldearlo. 
S C H R I E B E R E M P A T O E L J V E G O E N | 
E L T E R C E R O 
¡e l catcher Bischoff. 
P E T E B . 
H A B A N A 
V . C . H . O. A. E 
I Ramos. If 4 0 1 
j Lloyd, ss 5 íl 1 
| Papo, 2b 5 1 1 
| Thomas. cf. . . . 5 1 2 
Bischoff. c 4 0 0 
Después de haber un out en la ter 
cera entrad^ Schrieber bateó un texas I 
league por el left, y como Cheo R a - I 
mos estaba jugando muy lejos no pu- 1 
4o llegar a tiempo para coger el fly, 
y de contra tira sin reponerse y lo [ Portuondo, 3b 
hace mal, razón por la cual Schrieber, | 
que es una mosquita muerta, se corre 
hasta la segunda con la 'mayor tran-1 Miraba1, p 2 
qullidad. a n o t á n d o s e un two bagger. , I^evls' P) 0 
Oriffin bateó rolllng a Papo y fué des- ; Kn^lenton, x. . . . 1 
tripado en la inicial; Eddy Brown da ¡ Tutro- p 0 
hit al left y anota la carrera del em- ' Quintana' xx. . . . 1 
Ros-s, xxx 0 
Guerra, r f . 
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pate el nuevo torpedero del team de ( 
Méri to . Dressen fué el ú l t imo out con j 
fly alineado para Marcelino. | 
• 1 
U N R A C I M I T O D E T R E S 
Con la anotac ión empatada llegaron j 
ambos contendientes a la quinta en-
trada y en ella f u é el primer nut sohrTbeV ""ss 
Schrieber en fly a l viejo L loyd; C . . f - Qrjff ln jy, 
fin batea de rolllng por el short, que 
es hit, Eddy Brown también se va de 
hit, un texas league por tfl jardín de 
la sombrita. Entonces Dressen sigue 
la recholata y dispara un hit de hom-
37 
0 0 0 0 0 
1 1 o o « 
0 0 0 0 í 
11 24 8 1 
D . Brown. If . 
M A R I A NAO 
V . C . H . O. A . S 
. 5 0 2 2 1 0 
. 5 1 1 2 5 0 
. 5 2 2 10 0 0 
D E N U E S T R O C O N C U R S O D E 
F A N A T I C O S 
C U A R T A C A R R E R A ( H A N D I C A P ) 
L E E A B R I A N E S E L G V L L O D E L E N T B T 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Florida Kntry "na cuadra prestigiosa. 
Trnfalprar ios Perdiendo lentamente su forma. 
Stone Tmage io(5 Esta Imagen es un Esfinge. , 
Blue HUI U S JJ9 estAn poniendo escaparates. 
Phll Mayers ios Pudiera ser: Él Diablo sen las cosas. 
C A N D I D A T O S Q U E T I E N E N STENOS 
D E C I E N VOTOS 
Fieles a nuestro ofrecimiento, segui-
remos publicando los nombres de los 
fanát icos almendarislas y h a b í p l s t a s 
que tienen menos de cien votos y por 
cuyo motivo sus nombres no ap-.irec-?n 
en los escrutinios celebrados. Hoy les 
toca a los fanáticos cuyos nombrss em-
piezan con B y C, que son Ips slgultn-
tes: 
H A B A N I S T A S 
Benito González Lanza, 5; doctor 
Bernardo J . Crespo, 17; Belisarlo V i -
cente, 33% 
A L M E N E A R I S T A S 
Fanát icos almendaristas cuyos nom-
bres empiecen con esta segunda letra 
del alfabeto, no hay ninguno con me-
nos de 100 votos. 
H A B A N I S T A S 
Q U I N T A C A R R E R A (Reclamable) 
P A U A E J E M P L A R E S DK 4 ASOS Y MAS.—1 MlUa y 50.—Premio 360O.O0. 
R U E N E S T A H O Y E N SU M E J O R D I S T A N C I A 
O A B A L L O R Peso O B S E R V A C I O N E S 
Huen 108 Parece el Indicado aq -̂f 
Tallabllagel . . 96 Voco pe90 pucde hRsta ganar. 
Sbingle Shack 104 Debe entrar en el dinero. 
Homam i01 ^ p0Sjb,e nue qilede niA3 cercn 
Aimlstlce ^ 109 E n PU época corría bien la milla. 
También correrán: /.ntlphon. 101. Alex J r . , 106; J a J Muma, 106: R i t a 
B . , 91 y Alf Vexlna, 10 + . 
S E X T A C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DB 4 ASOS Y M A 8 . - U n a Milla y 50.—Premio $700.no 
B L A Z O N B Y P U E D E O A N A R SI XO S E LK. E S T O R B A 
C A B A L L O S POBO O B S E R V A C I O N E S 
T h ' n S v 1 0 9 deparado para su mejor esfuerzo. i i ¡e Lister 99 ArrRnca blen o üeJ- raJarse> 
r * " * ? Tupnbow 109 Pudiera resultar algo corta. 
i 'viniper - • •• 101 Ivas patas destrozadas. 
' , ' „ 101 L a favorita de A g u s t í n Par lá . 
• Bl.irncv Boy. . . . no c'», vr_ •, , 
_ l r ? l _ l l ¿ S.n Mr. Jackson daría uue hacer. 
Tamban c o r a r á n : Sun Turret. 101; Blue Brush. 106; Cruo.s. 101; F6Ux 
M . , 101 y Financial Roostar 107. 
Carlos Odriozola, ^5; doctor Crespo, 
8; Garlitos Robréno, 15; "Candela V i -
va", t i Carlos Perklns, ó; Celestino 
Maurl, 2; Celestino Tosar, 2; Colín So-
tolongo. ID; Constantino Vllacoba. 40; 
Carlos Pé»ez, 1; C6áar Granda. 2; C u -
rita de Baraguá. 70; Calixto Vega, 50; i , 
Celestino 1 Crespo, 50. 
Totales 87 5 14 27 14 I 
E . Brown. cf. . . 5 1 3 1 0 0 
Dressen, 3b 5 1 3 1 3 0 
Torriente, rf . . . . 2 0 2 2 0 0 
Crespo, 2b 3 0 0 4 3 2 
Krueger, c. . . . . 8 0 0 3 2 0 
bre grande por el centro con el que petty, p 4 0 1 1 1 ^ 
Thomas fumblea y mientras tanto, tn-
tran en home Gri f f in y el largo Brown 
y el bateador llega a segunda; Torrlen-
te da hit por el short y Dressen hace , Anotac ión por entradas 
carrera; Crespo so embasa por error Habana P 011_5 
de Papo; Krueger es out en Primera , Marlanao . : • 00x_5 
sin asistencia y Petty cierra con bro- ^ S U M A R I O 
che de cobre con uno de los ponches a x̂x,n j ^ " . * * r ~ T T, . JL 
„„. ,„fí hi-.^ij I TWO base hits: fachruber; Lloyd. a»' 
que es tá abonado. ^ Î<>I„_ i.i< . .̂ . . •ott. 
: crlflee hits: Crespo. Struck outs: P*1' 
E n el sexto acto hizo una carrera ty 2; Mlrabal 1; L e v l s 1; Tuero O-
más el "Marianao". la cual fué ano- Bases on balls: Petty 3; Mlrabal 2; 
tada por Griff in que l l egó a primera L e v l s 1; Tuero 0. Time: 2 horas 5 mi-
porque con su batazo forzó en s e g ú n - ñ u t o s . Umplres: V . González; J . Mi-
da a Don Brown, arr ibó en segunda gr lña t . ' Scorer: H . Fránquiz . 
por hit de E d d y a l left y anotó por Observaciones: x bateó por Levls en 
un texas league de Dressen, también t i s é p t i m o , xx bateó por Tuero en el 
por el lefx, que KO debió haber sido noveno, xxx corrió por Ramos en el 
sino out. . noveno. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M P R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 afios y m á s Reclamable.. 
5 1¡2 Furlongs .—Premio 5600.00. 












H E l que 
ten " E l . 
rosaleda, 
feollllos 1 
Humorist T . Brothers 10G 
Clay Al loa Thra i lk l l l 109 
E l . Garrlsoir j . Eaton 101 





Tiempo: 1.07. T a m b i é n corrieron: F l c t l l e ; F ly lng Orb; Kornan y Mi^-
S E G U N D A C A R R E R A . — Para ejemplares de 3 años y más .—Reclamable . 
1|2 Furlones .—Premio J600.00. 
Caballo Jockey Peso St, 1»1, ^ 
Wee I)ear J . Dawson 98 $ 4.40 $ 2.70 í 
Cloporte A . Overton 101 3.50 
Grey Glr l P . droos 105 
Tiempo: 1.08. T a m o l é n corrieron: Babbllng; Asa Jewell; Ouida y Georgl» 
May. 
A L M E N D A R I S T A S 
T E R C E R A C A R R E R A . — PjH-i ejemplares de 4 años y más.—Reclarnabl* 
3 lt2 Fur lones .—Premio $600.00. 
Caballo Jockey Peso St. Pl. 
Gloom J . Dawson 
Armedeo E . Beach 
Legacy p . Oróos Celestino Pola, 3; Cándido Gutiérrez, 
2; doctor Clodoaldo Arlas. 2; Carlos Awníng y Dardenel la . 
Claño, J r . . 4; César Miró,' 11; Carlos 
Martínez. 70; Clemente Dengra, 50; 
Carlos Arazoza, 20. 
Mañana les toca a los fanát icos de 




$ 8.39 | 3.30 
6.16 3.50 2.70 
Tiempo: 1.08. También corrieron: Lucy Churchl l l ; Rapld Stride; Sky W3"' 
C A R L M A Y S J U G A R A E N E L 
C I M C Í N N A T I 
C U A R T A C A R R E R A . — T'.irn ejemplaifs de 4 años y más .—Rec lamat 
5 112 Fur lones .—Premio $800.00. 
Caballo jockey Poao St. P i . 
Mabel K . ., J . Callaban 97 
l-Vrcuson A . Plcltens 106 
JoUy H . ShUllck 104 
$ 5.S0 $ 3.80 
11.40 
Tiempo: 1%.06 4|5. T a m b i é n corrieron: F inday y "WhirlwlnJ. 
Q U I N T A C A R R E R A — P a r a ejem^iurm dp 4 años y m á s . — R e c l a m a b l e - ' 
L'na milla y 50 yardas .—Premio $700 . _ 
Caballo Jockey Peso St. P l . ^ 
Accsta v K l n l r v 
\ uleanlte w . gnítth 




C H I C A G O . Enero 3. 
A los Naclohalff del Cit:Jnnatl si 
les adjudicaron- esta noche los serví 
clos del pltcher «.or' Mays, en un ttem 
po de los Ynnlrees de New V^rk, al re 
chazar el Comisionado Lanúls la re- ¡ S E X T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de i 
c lamac ión del Fllanclf ia Nacknal , Ottte ü n ^ J 5 ^ m y 50 >'ardas.—Premio $700. 
lo pedía . G a r r y Herrmair» rresldente i Jockey Peso 
$ 9.20 $ 3 . 7 0 
3.60 
Tiempo: 1.44*416, T a m b i é n corrieron: Radical; Hoke; The Pírate >' 
Bi'lafre. 
$ 2.90 
í . ic 







$ 8.80 $ 4.40 
9.90 
t 3.-"* de los Rojos, habla comp.-ad-. a Mays | ( L e a f ; r 
durante la reciente junta beisbolera 'Mrrfleld . / P « n . o s , 
aquí celebrada, por la suma de diez c''mLn.<,rl,ni- .Granneman . J - ' Z 
i mil pesos. s •l-44 También c ó r n e r . m : Neenah; Primit iva; Je lüson 7 
Itacular G l r l . 
Saliere: 
icn y ( 
ílbarresa 






fa de jul 
interior 
f 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 4 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
'er Mañana Será la Gran Pelea del Indio Chief Metoquah con Fierro, 
do, Marianao Almendares Comienzan Mañana una Interesante Serie, 
P O R 
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co la echa 
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a tiempo 






P E T E B . 
I . O. A. E. 
¡ G R A C I A , E N E L F E N O M E N A L 
A Y E R , S E V E N G O A L E S T I L O 
C A T A L A N D E L A E I B A R R E S A 
M U C H O A N T E S D E C O M E N Z A R , E L L L E N O 
| F A N A T I C O , P E D I A G U E R R A A P L A U D I E N D O 
l ' E L I A R D I N " D E L G R A N B E N I T O E G U I L U Z . S U I N A U G U -
R A C I O N S E C E L E B R A H O Y . L O S I N I C I A L E S V U E L V E N 
A S E R E M O C I O N A N T E S . M A G N I F I C A E N T R A D A 
E N L A R E C T A Y . L L E G A D A A L A M E T A . 
HOY V I E R N E S E L E G A N T E D O S E U N C I O N E S . D O S LLENOS ENORMES 
J A R D I N " B H B E N I T O 
3 0 t 
3 1 1 
1 3 1 
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; J . M»-
Levls tn 
ero en «1 
ios en m 
,. Benito B p ü l u » . hermano üe,l gran 
E m i l i o , mi caro amlg:o el Pollo-orlollo 
Jue tanto p r e s t ó l o presta a la pelol* 
r a a o o n m é , y que con su cesta mágica, 
- u cerebro verte ffüeno, que es mucho 
cerebro, su vista de águi la ; su cora-
BOn entusiasta y sus patas larga. , qu« 
1* dice el gordo Martin, tantas pági-
nas de oro esculpió en la historia de 
tal deporta «« acerca a mí. amable y 
earlfloso. 
iNo «abe Benito cuánto « • lo agra-
jlezco! -
Viene » Invitarme a la Inauguración 
oficial de su café ; un gnm ca íó que 
se llama " E l Jardín"—Monserrat» en-
tre Neptuno y O'Rellly^-que nunca fué 
Jardín verdad; pero que Benito, con su 
diligencia Industrial, su seriedad, su 
actividad y su admirable don de gen-
tes—el secreto del triunfo del Indus-
trial—hará del café no un Jardín, sino 
una rosaleda graciosa qu© sonreirá 
espléndida a la "caricia de una Ilumina-
ción de farolillos, focos y luminarias 
a giorno. Como un café de Venecla o 
un restaurant de Napoll. 
Participo a los fanát icos que este 
gran café, orlado y lucido, elegantiza-
do hoy por la magia de varios artis-
tas, tiene rabia en todos los tableros; 
un bello sa lón; una barra bonita; unos 
apartamentos discretos y cucos como 
nidos; luz, mucha luz polícroma, y un 
Berviclo de admirable bote-pronto., De 
los menús no sus digo nada a ú n . Os 
hablaré mañana, porque hoy comemos 
con Benito, con Emilio y con Fortu-
nato, la mar y los siete ríos de faná-
ticos, de pelotaris, de periodistas, do 
aficionados graves y serios, de perso-
nas bien. Y reunidos pasaremos una 
hora encantadora. L e ganaremos a l 
•Impático trío, a esta hermandad ca-
Jdfiosa todos los tantos del gran m e n ú . 
1 No van hacer ni un solo tanto. 
Se me olvidaba decir a los fanát icos 
Jíonjuanes. que abundan, que este ca-
fé se ve desde todas partes, y que a 
todas partes se mira desde el c a f é . 
Os lo digo, porque ds Noptuno a O'Rei-
Ily y do O'Rellly a Neptuno. cabo los 
soportales de - l a Manzana de Gómez, 
que no es la manzana de E v a , unas 
señoras que quitan el hipo., Todas do 
Va serio fenomenal; todas estupendas. 
2 Aunque parezca que no miran hacia 
l»l nuevo rlncén de alegría , de flores. 
0e gracia, yo os aseguro que s í que 
Reirán. 
Como esta mafian» Ingresé la cor-
beta en " E l Jardín" de Benito, permi-
tidme que le diga: 
f: —Eso es chic; eso « s elegancia; eso 
¡es saber quedarse con las personas 
Oue saben comer, beber como Dios 
Icanda. 
'.J E l que me necesite, que me busque 
ten " E l Jardín", entre las flores de la 
rosaleda, cabe la fantas ía de los fa-
rolillos a giorno. 
IiOS T P A R T I D O S 
L a s n iñas que pelotean los Inicia-
les han vuelto en sí, sin preguntar a l 
Volver de su desmayo el ¿Dónde es-
toy? consabido. Sabían que tenían que 
disputar el primer partido, de 25 tan-
tos, y que su peloteo debía ser bonito, 
como casi todos Jos- que disputan. Y 
at í lo hicieron las blancas Mary y 
Aurora, contra las azules Roslna y 
E k n a . 
• Contra soberbia entre los dos pares-
una quincena superior y unos empates 
freéticos en 1. 9, 11, 12 y 13. 
¡Qué salaol 
, ^Afortunadamente no saló a nadie 
^ r o llegaron las del dominio, con las 
cualog Se quedaron las dos blancas, y 
las azules fueron reducidas a la de-
fensa; defensa y dominio que conten-
Oleron bravo, pues si ganaron las blan-
ca.', las azules se anotaron las de San 
• P a t c o . que son 21. 
Sabían dónde estaban. 
También a las señori tas que deba-
feron el segundo, de 30 tantos, tu-
|moa que aplaudirles y decirles olé 
viva la gracia de Dios. Pues tan-
las blancas Paquita y Julia, como 
luanto las azules Delfina y Teresa 
jstuvieron patá y nos dieron sus pa-
^dltas de elefante. 
Los tantos bien peloteados; el tur-
fo en la defensa y en el ataque ad-
Pirable; las emociones alarmantes; 
jobresaltantes los empates en 1, 2, 3, 
• 9 y 20 pelao. No hubo afoltao ni 
lanicurado, ni lavao de cabellera. Co-
fas de Paquita y de Jul ia—¡qué J i i -
lla que se metieron en la recta final 
|an aprisa y co^ tanta arrogancia, que 
U azules no pagaron de 22. 
So hablan encangrejado. 
E l , P E N O M E N A l 
Salieron a pelotearlo, de blanco. Car-
W> y Gracia, contra las de azul la 
-ibarresa y Gloria. Nada de fbnome-
»W. triste, lento, pesao. Un empate 
Wn una; otro empate en dos. Y basta 
^ tonterías de esas. L a única fenó-
meno que estaba en sí natural y en 
" bemo]> que 8e veng6 con venganza 
Galana, ojo por ojo y diente por mue-
Pa de juiclo> de la pal.za que la 
interior le habían dado la Eibarrosa 
$ 2.90 
* , en 
s y 
y la bella Asnn, fué G r a c i a / Como 
Gloria no está en si, pues la Elbarresa 
tuyo que morder el mango de la ra-
queta y aguantlfiar el c ic lón . Se que-
dó en 18. 
Carmen tuvo sus cosillas bonitas. 
iGloria, por Dios! 
ZiAS QTJii|ri E I . A S 
Donosas las dos como hay Dios. L a 
primera se la l levó Matilde. R í g o 
continuaba do rodillas y a sus pies. 
Y la segunda, la Elbarresa, que nlzo 
morder el mango de la raqueta a sus 
cinco competidoras. 
Hoy gran viernes. Diez horas ds p>-
I0U0 f r ené t i co . l E l caos caóticoI 
S O N F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
V I E R N E S 4 D E E N E R O 
A XiAfl 3 T 30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
Siena y Julia, blancs, 
contra 
Victoria y Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 y azules 
dei 10 1-3 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
üolltfti Paquita; Victoria; 
Carmen; J u l i a ; Encarna 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Paquita 7 Gloria, blancos, 
contra ' 
Tomasita y Asunción, azules 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A « TANTOS 
Angeles; Consnel ín; Asunc ión; 
Eibarresaa; Olorl; O r a d a 
A ÜAfl 8 Y 30 P . » . , 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Roslna y Siena, blancos, 
contra 
Tomasita y Aurora, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Victoria; E n c a m a ; Paquita; 
Jul ia; Lo lita; Carmen 
S E G U N D O P A R T I D O A ?0 T A N T O S 
Carmen y Teresa, blancos, 
contra 
IrOlita y Elbarresa, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1-3 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gloria; A s u n c i ó n ; Angeles; 
Gracia; Consuelln; Elbarresa 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOfc 
Angeles y Oonsuelín, blancos, 
contra 
Paquita y Gracia, azules 
A sacar blancos del 12 y azules del 10 
tiOF> P A G O S D E A T E . B 
P r i i M r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M A R Y y A U R O R A . 
$ 3 . 4 0 
Llevaban 46 bo-
letos. 
Loa azules eran Rosina y Elena; so 
quedaron en 21 tantos y llevaban 38 
boletos que se hubieran pagado a $4.05 
P r ó n e r a Q u i n i e l a ff ^ 1 1 
M A T I L D E ) Ó * 0 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Paquita . . . . . . . . . 2 39 
Encarna . . . . . . . . . 1 G6 
Victoria i go 
Jul ia 5 . 111 
M A T I L D E . « .u . 6 113 
bolita o 35 






S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 4 2 
P A Q U I T A y J U L I A . Llevaban 69 bo-
letos. 
Los azules e r í n Delfina y Teresa; 
se quedaron en £2 tantos y llevaban 
58 boletos que .7e hubieran pagado a 
54.02. 
Segunda Q u i n i e l a 
E I B A R R E S A 
E S T A T A R D E A L A S C U A T R O 
S E R E U N I R A L A L I G A 
G E N E R A L 
E s t a tarde, a las cuatro en punto, 
so reunirá la L i g a General de Buüe 
Ball para revisar los Estatutos. 
E l Presidente de dicho organismo, 
doctor José» Antonio López del Valle, 
cita por este conducto a todos los De-
legados de los Clubs, para que concu-
rran a su despacho en la Secretarla 
de Sanidad, donde tendrá lugar la 
reunión. 
J I M M Y C O O N E Y , D E R R O T A 
P O R D E C I S I O N A " N E W P O R T 
J O R N N Y " B R O W N 
CompUsolón del Campeonato Nacional 
expresamente para DIARIO OS L A 
HARINA, por P B T R m 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
S. H . A . M. G . P . Ave. 
E L B E N E F I C I O A 
L A A S O C I A C I O N 
D E L A P R E N S A 
B - 0 2 
Santa Clara 




6 11 12 29 11 
x 5 10 21 21 
9 x 6 17 24 
6 8 x 16 27 
1 2 
B A T T I N O I N D I V I D U A D 
H A R T F O R D , Conn , e:iero 3 . 
J i m m y Cooney, de Holyoks , Mass. 
d e r r o t ó por d e c i s i ó n del referee a 
"Newport J o h n n y " Brown de Roa- i 
do I s l a n d , .en el bout que celebra-
ron a q u í esta noche. S e g ú n la opi- | 
n i ó n de los cronistas deportivos quei 
h a b í a al lado del rinc; Cooney g a n ó 
10 de los 12 rounds E n la semi-
fi i al Sammy E i e n f o i d , do Nev.r 
Y o r k , d e r r o t ó por puntos a Gus Ma-










N U E V A D I R E C T I V A D E L 
















F u é electa el d í a ú l t i m o de a ñ o y 
l a integni l a v i e ja guardia 
n a p o l e ó n i c a . 
H a b a n a , E n e r o l o . de 1923. 
Sr . Jefe de l a plana de Snort del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Paseo do M a r t í 10 3. Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de comunicarle 
que en las elocciones celebradas en 
el C l u b A t l é t i c o de Cuba, el d í a 30 
del mes pasado, f u é electa para re-
gir los destinos de dicho Club du- i 
rante el a ñ o de 192 4, l a siguiente 
J u n t a Direc t ivn: 
Presidente , F r a n c i s c o F e r n á n d e z ; 
Vicepresidente, N j c o l á s Quintana; 
Secretario . J o s é J . E s p i n o ; Vicese-
cretario, Racml F . Washington; T e -
sorero, GastOTi F e r n a n d e z ; Viceteso-
rero, A l b V c o F e r n á n d e z . 
Vocales : C h a r l e s Booth, E v a r i s t o 
Prado , Gustavo R o d r í g u e z , F e r n a n -
do R í o s y Octavio G o n z á l e z . 
Me es grato quedar de usted aten-
tamente, 
J o s é J . E s p i n o , 
Secretario. 
Morin, A 33 
Marcelle, Se l ó l 
Oms, Se. . . . .; • 126 
Luque, H 41 
Cooney, M 144 
Moóre. Se 156 
Dressen, M 151 
Charleston, Se. . . . 150 
E . Brovn , . M . . . . 1 5 2 
Lundy, A 62 
Torriente, M 148 
Mesa, Se 162 
Paito, A 161 
Rojo, i c 90 
Duncan, Se. . . . . 118 
Henry. A . . . . . 1 3 4 
Cueto, A 134 
Jacinto, H 119 
Warfield, Se. . . . 152 
Baró, A 161 
Lloyd, H 170 
Douglas, Se 33 
Óisehoff, H 130 
Marcelino, A . . ' . . 68 
Thomas, H 173 
Fernández, A . . . . .. 115 
Ramos, H 35 
Dreke, A 152 
D . Brown, M , . . . 175 
Kruegcr, M 136 
Campos, H 52 
Westley, H 94 
































































P a r a el domingo e s t á anunciado 
un gran d ía b a l o n p é d l c o . 
, Se trata de que los c lubs de foot-
ball que tanto agaeajn y deferencia 
ha recibido de la Prensa , acordaron 
celebrar unos partidos en honor de 
el la y provecho. 
Y el d.omingo ha sido designado. 
E l programa ao puede ser m á s 
bri l lante: a pr imera hora contende-
l á Vigo-Stadium de segunda catego-
ría, que d i s c u t i r á n l a s u p r e m a c í a en 
esa c a t e g o r í a . 
D a d a las fuerzas que e s t á n muy 
niveladas, se espera tiUe sea un par-
tido br i l lante . 
D e s p u é s a p r i m e r a hora I b e r l a -
OTlmpia. E s t e partido no tiene pre-
s e n t a c i ó n . L o s dos equipos e s t á n 
en buenas condiciones y llenos do 
i entusiasmo para l levarse para sus v i -
tr inas el trofeo que se discute, por lo 
| cual se espera que den un r e ñ i d o 
m a t c h . 
Y c e r r a r á la tarde los eternos r i -
vales, los que le dan prestigio y ca-
ler al b a l o m p i é cubano, los "tigres" 
del glorioso Hispano, y ios valientes, 
"osos blancos" del F o r t u n a . 
E s t e partido a l solo anuncio, ha! 
sido lo bastante para que y a se h a -
gan c á l c u l o s y es de notar el entu-
siasmo que ha despertado en loa co-
rri l los b a l o m p é d i c o s . 
C a d a vez qiio e s t o á dos fuertes 
reams se han encontrado frente a! 
frente, han sido las localidades de 
Almendares , pocas, y t r a t á n d o s e de] 
lo que se trata se espera que el do-i 
mingo se abarrroten los grounds a l -
m e n d a i í n o s . 
L o s dos van bien preparados, y se 
espera que den un ju ' ígo l impio, brl- j 
l iante, en fin, una hermosa e x h i b í - ] 
c ión del foot-baM, que ellos la d a r á n , 
pues cuando Hispano y F o r t u n a quie-
ren 
Se nos hacen dos consultas: 
Primera: "Tres hombres en bases; 
ningfln out. E l lumbre al bat es pon-
chado, pero se le cae la bola al catcher 
y el bateador corre para la primera y 
el hombre Je tercera a home; el cat-
cher coge la bola, pisa el plato yi tira 
a primera; pero la bola le da al Corre-
dor; ¿qué procede que declare el umpi-
re? E s t a Jugada se preseató en Pinar 
dle Río contra el Arlguanabo. el do-
mingo y el umplk-e declaró out al co-
rredor en primera y safe al que entró 
en home; ¿esto no es una voladura?" 
Contestación: í.To, seftor; no es una 
"voladura" es una decisión correcta. 
E l bateador es out y por ese motivo el 
out en home no puede ser forzado. E l 
inciso sexto de 'a Regla 51 bien claro 
lo explica. 
E E L E V E N D E F O O T B A L L 
D E L CAMAGÜEY J U G A R A E L 
DOMINGO E N E L S T A D I U M 
L a otra pregunta. 
"Dos hombres en bases y el hombre 
al bate dos strlkes y tres bolas; el co-
rredor de segunda arranca para la ter-
cera al tiempo que el pitcher lanza la 
bola a home y la bola es contada como 
mala, pasando el bateador a primera, 
y el de primera a segunda; pero el co-
rredor que estaba en segunda que lle-
gaba a tercera a tiempo que el catcher 
cogía la bola, es tocado por el infielder 
que defiende .dicha base al tirarle el 
catcher. ¿Qiíé se declararla ahí?" 
Contestación: Declarar "safe'' al co-
rredor en tercera porqu« esa base le 
pertenece toda vez que es tá obligado a 
dejar la segunda para que la ocupe el 
de primera y el bateador ocupe é s t a . 
E l ln#!so segundo de la regla 54 
aclara esta Juga-'a. 
P E T E R . 
E l sábado, roailana, l legará a esta 
ciudad el eleven úr-. foot ball de Cama-
g ü e / para batlrc-i al siguiente día, do-
mingo, con los Caribes en el campo de 
sports donde ha de aparecer el stadium 
do la Universidad a lgún día . 
Serán alojados en el Castllllto de la 
Chorrera. 
L O S , P I T C H E R S ^ Q Ü O A N 
G A N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Fitchers 













L o s Atleticos de! R o ü i n s C o ü e -
ge se Muesfran Satisfechos de 
las Atenciones Recibidas 
C L U B " H A B A N A " 
Fitchers G . F . A r e . 
Tinqn* ' 7 
Mirabal . . . . . ,. 
Koss . « M . -« . 
Lovls 
K y a n ( x ) . . . « . 
Cooper . . . . . . . 
Tuero 
Morris . . . . . . 










M A Ñ A N A S E E N F R E N T A R A N E N L A A R E N A 
C O L O N C H I E F M E T O Q U A H Y A F I E R R O 
T o d o s los s p o r t s m e n se h a n d a d o d t a e n e l v i e j o l o c a l q u e es t e m -
p l o de n u e s t r o b o x e o , p a r a p r e s e n c i a r e l d e s e n l a c e d e e s t a for -
m i d a b l e p e l e a d e m a ñ a n a a l a s n u e v e . 
L O S N U E V O S C O N T R A T O S 
D E C I N C I N N A T I 
L a cantidad de público que se reu-
nió ayer en la Arena Colón, con el ob-
jeto de presenciar el entrenamiento 
del boxeador indio Chief Metoquah, ba-
tió todos los records existentes desde 
hace muchos meses. 
Chief Metoquah es hoy la atracción 
popular, y su presencia al medio día 
en Almendares Park fué acogida ern 
alegría y sorpresa por los fanáticos, 
y luego con franca admiración, lo que 
C I N C I N N A T I . enero 3. 
August Herrmann, presidente de los 
Nacionales de Clncinnati, ha completa-
do la tarea de enviar por correo sus • 
contratos a sus players y está espe-
rando los resultados. 
Entre los más antiguos players que 
han firmado contratos figuran los pit- 1 
chers Luque y Benton, los catchers 1 
Hargrave y Wingo, y los Infielders ; 
Daubert, Caveney y Pinelll . Entre los ' 
que todavía no han firmado hál lanse 
el pitcher Rlxey, el Infielder Bohne y 
los outflelde> Rousch y Duncan. 
G E O R G E B I S C H O F F J U G A R A 
E N E L F O R T W O R T H 
Ayer nos dijo Jacinto Calvo, el po-
pular player del club Habana, que 
Georgo Bischoff. catcher del "Wichita 
F a l l s " y del "H-ibana" ahora. Jugará 
en el próximo Campeonato del club 
"Forth Worth' , de la L iga de Texas, 
que es el team donde Juega Jacinto y 
en el cual obtuvo el año pasado un 
gran éxito como f¡eider y bateador. 
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
M a r m a d u k e ; Helioscope; Suzuki . 
Drapery; C a r p a t h i a n ; Annette Te -
l l e r . 
L i l a c T i m s ; W h l s p e r i n g ; Goldon 
C h a n c e . 
Bino H U I ; T r a f a l g a r ; entry del 
F l o r i d a Stable . 
Shingle S h a c k ; Ya l lab i l age l ; ^.lex 
J r . 
W a l t e r T u r n b o w ; B lazonry; C r u -
ces . 
E S J 
£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s t t . . . 
• ;•• ;•; :•• f»; m n ;# r»; 
£ 1 f a n á t i c o m á s ' a ! m e n d a n s t a 
< m • :•: >•> ¡e; n n • 
E l p l a y e r m i s p o p u l a r . , . 
• •• m m K m tm »: •» ••• 
E l p l a y e r m á s ú t i l i s o C l u b 
•' •! w x w *> K [•. ce n »: 
F i r m a . >•, M, • • . N W W N 
•1 « i» tv ;•; m m m m > 
M a n d e este c u p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o i t i d e l D I A R I O 
L A H A R I N A . 
no es raro, puesto que sólo las 84 pul-
gadas de alcance que tienen sus bra-
zos, bastarían para maravillar a cual-
quiera . 
Hoy debe salir de Matanzas, ya ter-
minado su entrenamiento, el campeón 
de Cuba, Antol ín Fierro, que está en 
magní f icas condiciones debido a las 
prácticas que ha venido haciendo ayu-
dado por K i d Cárdenas . 
E l encuentro entre ambos colosos 
ha da ser emocionante, porque la sola 
presencia de ambos causa una impre-
sión emotiva considerable, y en el ring 
será mayor. 
E l programa, a más del encuentro 
entre estos dos colosos, de cuya - lui-
portancia podrán hacerse una idea los 
I fanát icos viendo las fo tograf ías inser-
tadas en el Evening Journal, periódico 
1 vespertino gemelo del Wew York Ame-
rican, dónde aparece Chief Metoquah 
knockeando a Bi l l Haines, de Chicago. 
• en el segundo round de un encuentro 
I sostenido en Madison Square Carden 
el viernes 21. E s t a fotograf ía se ex-
hibe en la casa de sports de Vasallo 
y Barrinaga, Obispo y Bernaza. 
Ofrece también dos semifinales, uno 
entre Black Bil l , campeón cubano da 
i peso fly, y el temible púgil sagüero 
| K l d Molinet, que le ha pisado los ta-
' Iones hace mucho tiempo, y otro en-
¡ tro Carlos Fraga, campeón de peso 
feather de Cuba, que ha de oatlrso 
con Joe Carmel, un feather de New 
York, que pega de una manera admi-
rable. 
Los precios, que en peleas entre 
heavies que tan caro cuestan han si-
do siempre a base de $2.00 grada, pe-
rán mañana casi regalados: $1.20 la 
grada, $1.80 la preferencia y $4.00 
la más cara de las sillas del ring. 
Los soldados tendrán derecho a en-
trar dos con cada entrada que saquen, 
lo que equivale a una rebaja del cin-
cuenta por ciento de los precios. 
¡Xo deje de ir mañana a la Arena 
Colón, perdería do ver una excelonto 
pelea de boxeo! » 
5 4 . 4 6 
Ttos. Btos. Dvdo._ 
Consuelln.. . 
Gracia . . . . 
E I B A R R E S A 
Glorip,. . . . 












7 70 Asunc ión 1 
T e r c e r P a r t i d o <S* ^ I O 
B L A N C O S v P ^ i O 
C A R M E N y G R A C I A . Llevaban 56 bo-
letos. 
Los azules eran Elbarresa y Gloria; 
se quedraon en 18 tantos y llevaban 
boletos que se hubieran pagado a 
$4.44. 
V E R M O U T H ' 
Y N O O T R A C O S A ' 
L O N J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 6 8 
C 10066 8d-24 
¡ A H O R R E N ! 
M A N O S L L E N A S 
C O M P R A N D O E N 
N U E S T R f t 
L I Q U I D A C I O N 
i K f l J E S D E C A S I M I R 
C A L I D A D E X C E L E N T E 
a $ 1 8 y $ 2 2 
Y N U E S T R O S M E J O R E S M O D E L O S 
D E $ 5 0 y $ 6 0 
A $ 3 0 Y $ 3 5 
fRANCISCO LOPEZ S. en C 
S A N R A F A E L 3 y 5 
E N T R E I N D U S T R I A V A M I S T A D 
10.229 1¿ 20 
" L A F L O R I D A Y C U B A . D E B E N 
T R A B A J A S U N I D A S E X L A S .Jí S-
T A S A T L E T I C A S " , D I C E B O B R K T 
J . P R A G U E . 
Nuestro querido amigo, el caito 
director de los sports universitarios , 
Dr. R a ú l Masvidal , se ha servido 
mandarnos para su p u b l i c a c i ó n ln sj-i 
jfuiente carta que, como prenda dp 
verdadero sportsmanship, le h a diri -
gido antes de embarcar de regreso 
a sus lares floridanos. el decano del 
"Rol l ins College", s e ñ o r Roberto J . 
Sprague, carta que es sumamente 
satisfactoria para todos y que resul ta 
una piedra b á s i c a en nuestras re la-
ciones deportivas y sociales, con los 
mejores elementos de la hermosa 
t i erra descubierta y explorada por 
el s o ñ a d o Ponce de L e ó n . 
He a q u í la car ta : 
Habana , E n e r o 2 de 1924. 
Doctor l-:aul Masvidal . 
Habana , C u b a . 
Querido doctor Masv ida l : 
Espero de su bondad que exprese 
por medio de las columnas de los 
p e r i ó d i c o s de l a H a b a n a , mi alto 
aprecio y el de todos los c!ubs de pe-
lota del Ro l l in s College por el t ra -
to exquisito que hemos lecibido du-
rante nuestra v i s i ta a esta a d m i r a -
ble ciudr.d de l a Habana , de manos 
de loa oficiales a t l é t i c o s y estudian-
tes de la Univers idad, los oficiales 
de P o l i c í a y club A t l é t i c o . 
E l viejo casti l lo de la C h o r r e r a 
es un lugar ideal para a lo jar un 
club visitador. E n el pueden estar 
juntos los del club, seguir sus pro-
pias costumbres y no mezclarse con 
otra gente como les pasar la en un 
hotel. Nuestros muchachos recor-
d a r á n eternamente su v i s i ta a l viejo 
castillo de paredes h i s t ó r i c a s . L o s 
t é r m i n o s financieros y todos los de-
m á s de nuestro contrato, han sido 
cumplidos completamente por la U n i -
versidad y d e m á s Oficiales en todos 
sus extremos y tenemos en al ta es-
t i m a c i ó n el honor y l a pa labra de 
las Organizaciones que nos invitaron 
a venir. 
Queremos especialmente a los es-
p l é n d i d o s hombres de la P o l i c í a de 
la H a b a n a por su ayuda generosa, 
í aciendo un é x i t o el viaje* para que 
los muchachos v ieran la ciudad y 
tuvieran facilidades para las prác -
ticas. Nuestros propios hermanos no 
hubieran podido hacer m á s . 
L o s directores de los varios Jue-
gos han sido estrictamente legales 
v justos, buenos deportivos en todos 
'os casos y los del R o l l i n s vuelven 
a casa con el sentir de que han en-
contrado a q u í un gran n ú m e r o de 
hombres deportivos y con el fuerte 
deseo de continuar las relaciones 
a t l é t i c a s entre F l o r i d a y Cuba. 
F l o r i d a 7 C u b a deben t rabajar 
iuntas en las justas a t l é t i c a s , de mo-
do que les dos p a í s e s progresen en 
una u n i ó n deportiva. 
E l alt'.etismo bueno y puro es una 
de las cosas que m á s fuertemente 
influye sobre l a mora l de los j ó v e -
nes, por medio del cua l aprenden 
a pract icar la honradez, la equidad 
v a tomar, tanto l a victoria como la 
derrota, como hombres. 
Nosotros esperamos que C u b a es-
té satisfecha de nosotros, y si he-
mos cometidos errores a causa de 
ignorancia en ciertos casos, sea bas-
tante g^ierosa al juzgarnos. 
R a h - R a b - R a h por Cuba y que po-
damos encontrarnos muchas veces en 
buenas y decentes contiendas a t l é -
ticas. 
( F . ) Robert 3, Spraguo, 
Decano del Ro l l ins College. 
C O O N E Y S E F U E P A R A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Ayer aparéelo cubriendo el campo 
corto del Marianao el player Schrie-
ber, que antes cubría la Intermedia. 
Débese ese cambio a h^>er abando-
nado Cooney la Habana; según nos 
dijeron, marcha s los Estados Unidos 
por tener a su esposa enferma. 
Sehrieber, con ur buen flelding, hizo 
que pasase inadvertida la ausencia del 
sbort regular del team. 
E n cambio Crfspo, qu© cubrió el 
puesto de áehrleber, no pudo bacer lo 
mismo; pero en él es disculpable, por-
que "está fuera de Juego". 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pltcbers O. P . Ave. 
Tuero (xxzz) . . . . 1 O 1C00 
Pabré 5 4 558 
Pahr . . . . . . . . 5 5 J500 
Jakia May 1 1 - 5 0 O 
Boada 4 7 364 
Winter 1 2 333 
Plonmoy O 1 OOC 
Hubbard . . . . . . O 4 Ccn 
C L U B " M A R I A N A O " 
Pitcbers O . P . Ave. 
Petty 7 
Palmero 3 
Deverry . 4 4 
Ryan (zzx) . . . . . 2 








Notas:—(z) Juega ahora en el 
Santa Clara, ( z z ) Está. Jugando en 
el Habana, ( z z z ) Pertenece ahora 
el Habana, ( z z z z ) También Juega 
ahora con los rojos. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
Nbvbre 

























































Habana 10, Marianao k*, 
Marianao 8, Habana 6. 
Habana 5, Marianao 0. 
Habana 4, Almendares S. 
Almendares 14, Marianao 3. 
Almendares 3, Habana 2. 
Almendares 9, Habana 7. 
Sta. Clara 10, Habana 4. 
Sta. Clara 5, Almendares I 
Almendares 10, Marianao I 
Marianao 4, Almendares 3 
Almendares 5, Marianao i 
Habana 9, Almendares 2. 
Almendares 6, Habana 6. 
Habana 4, Mar ían io 1. 
Habana 10, Jrarlanao 7. 
Habana 4, Marianao 1. 
Sta. Clara 3, Almendares 1 
Sta. Clara 4, Almendares 2. 
Almendarea 3, Habana 8. 
Habana 11, Almendares 4. 
Almendares 8, Habana 1» 
Marianao D, Habana 5. 
Marianao 13, Almendares S 
Habana, 5; Marianao. 1. 
Marianao 7, Almendares 1 
Marianao 9, Almendares 8. 
Marianao 9, Almendares 8 . 
S t a Clara 6, Marianao 8 
Habana 5, Sta. Clara 1. 
Habana 7. Marianao 3. 
Habana 9, Marianao 0. 
Marianao 3, Habana 1. 
Almendares 6, Habana 2. 
Almendares 3, Marianao 2. 
Almendares 6, Habana 4. 
Habana 5, Almendares 4. 
Habana 6, Almendarea 6. 
Sta. Clara 6, Marianao 2. 
Sta. Clara 7, Almendares 4. 
Sta. Clara 6, Habana 3. 
Almendares 6, Marianao 2. 
Marianao 6, Almendares 2. 
Marianao 9, Almendares 0. 
Habana 4, Marianao 2. 
Habana 3, Almendares 3. 
Marianao 8, Habana 7. 
Marianao 12, Habana 8. 
Habana 4, Marianao 2. 
S. Clara 11, Marianao» 7. 
Almendares 2, S . Clara 1, 
Habana 11. Almendares 5. 
S. Clara 15; Marianao 11. 
Almendares 7, Habana 5. 
Enero 1.—Almendares 8, S . Clara 6, 
" 1.—Marianao 10, Almendares 0 
3. —Marianao 5, Habana 3. 
S n Bonlansrer F a r k i 
Octubre 27.—Marianao 0, fita. Ciara 0, 
„ 28.—Sta. Clara 8, Marianao 6. 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
„ 4.—Santa Clara 9, Habana 3. 
4. —Habana 6, Sta. Clara 2. 
„ 10.—Sta. Clara Almendares 1 
0m 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
m 11.—Sta. Clara 8, Almendares 9 
„ 17.—Sta. Clara 5, Martanao 8. 
m 18.—Marianao 5, Sta . Clara 4. 
H 18.—Sta. Clara 4, Marianao 3., 
„ 24.—Habana 9, Santa Clara 6. 
" 26.—Habana, 9, Santa Clara. 6. 
" 25.—Habana, 6; Santa Clara, 8. 
Dmbro. 1.—Almendares 11, S. Clara 5. 
" 2.—S. Clara 5, Almendares 4. 
" 2.—S. Clara 15, Almendares 6. 
8.—S. Clara 5, Marianao 4. 
" 9.—S. Clara 5, Marianao 4. 
" 9.—S. Clara 8. Marianao 7. 
„ 15.—Habana 14, Sta. Clara 4. 
•• 16.—Sta. Calara 10, .Habana 4. 
16.—Sta. Clara 12, Habana 3. 
22.—S. Clara 6, Almendares 6. 
" ' 23.—S. Clara 11, Almendares 2. 
" 23.—S. Clara 3, Almendares 2. 
29.—S. Clara 10, Marianao 4. 
" 80.—Almendares 10, Habana 5. 
" 80.—Marianao 8, Sta . Clara 6, 
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N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
SESION DEL AYUNTAMIENTO 
Hoy viernes, debe celebrar sesión 
t i Ayuntamiento, para tratar nume-
rosos asuntos, a juzgar por la ki lo-
métr ica orden del día. La mtema ex 
tensión de los problemas a tratar, | 
la mayoría de ellos de aumentos de 
sueldos y creaciones de plazas, ga-
rantiza la seguridad de que no ha-
ya quorum. 
PARA E L CONCURSO NACIONAL 
DE MATERNIDAD 
Ayer recibió en su despacho el A l -
calde Municipal señor Cuesta, la v i -
sita del doctor Morales López, Jefe 
Local de Sanidad de la Habana, 
quien iba acompañado del Jefe de 
Despacho de esa Jefatura, señor 
Juan Losada. 
El doctor Morales López solicitó 
del Alcalde el concurso de la Ban-
da Municipal de Música para el ac-
to de la entrega de los premios na-
cionales de Maternidad, que tendrá 
lugar en el Teatro Nacional, el día 
6 del actual por la mañana, y para 
el paseo infantil que deberá efec-
tuarse el propio día, por la tarde. 
También interesó el doctor Mora-
les López del señor Cüesta el envío 
de cien sillas plegables a la Secre-
ta r ía de Sanidad, donde se reuni rán 
las madres y sus niños concurrentes 
al referido paseo infantil. 
E l señor Cuesta, gustos ode coo-
perar a estas fiestas en honor de la 
Maternidad, accedió a la solicitud 
del Jefe Local de Sanidad. 
PROCESION RELIGIOSA 
La Alcaldía ha autorizado al se-
ñor José Lara para efectuar el día 
6 de este mes una procesión en ho-
nor de San Lázaro, la cual hará el 
siguiente recorrido: Puerta Cerra-
da, Labra, Daria, Florida, Luzuria-
ga, Rastro, Morúa Delgado y Vicen-
te Aguilera, hasta la casa número 
129, donde reside la Camarera; re-
gresando por Aguilera, Lazcano, Es-
peranza, y Quintín Banderas, hasta 
frente al domicilio del solicitante. 
VISITA DE MR. MARTIN DOL-
v PHIN 
E l señor Cuesta ha recibido la v i -
sita de Mh Martin Dolphin, Dele-
gado del Jefe de Policía de la ciu-
dad de New York, que se encuentra 
en nuestra ciudad. 
M*. Dolphin felicitó al señor Cues 
ta por -1 buen estado de los servi-
cios - / Heos sanitarios, que presta 
el Municipio, y muy especialmente 
en el Hospital Freyre de Andrade. 
En este establecimiento Mr. Dolphin 
presenció una operación de urgencia 
practicada por el facultativo de 
guardia. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las licencias de obras 
quo enest a fecha se remiten por el 
Departamento 'de Fomento al de Ad-
minis t ración de Impuestos para el 
cobro de arbi tr io y entrega a los in-
teresados de licencia y planos. 
Padre Váre la 644, José R, Valdés. 
Dolores esquina a 19, Rafael López. 
General Carillo 43, Antonio Font. 
23 esquina a 4, Vedado, José Pardo. 
Cádiz 15, Juan Bonet. Bruzón y A l -
mendares, Ju l i án Aguilera. Reyes, 
sin n ú m e r o , Raúl Bolívar . H . entre 
9 y 11, María Balsameda. Marqués 
González y Barnet, Juan Castro. Re-
yes entre Mangos y Remedios, José 
Rodríguez. Escobar esquina a Figu-
ras, José Iglesias. Dolores entre San 
Lázaro y San Anastasio, Antonio M. 
Cárdenas . Concepción 21 , Pablo Gi-
ré. Santa Teresa entre Infanta y Ato 
cha, Ampgro Bombalier. Franco 6, 
Benito Santaya. Avenida de Máximo 
Gómez 551, doctor Poln. Nacil . Cu-
ba. Prensa 41. Aurelio Agueira. Ave-
nida de la República y General F. 
Andrade, Mercedes Honell . General 
Quintín Banderas 143, Manuel Paz. 
Séptima entre A. y Prado, Mariano 
Casagu^ro. Oficios 35, Florentino 
Menéndez. Máximo Gómez 47, José 
Díaz. Omoa del 30 al 4 4, E. Puma-
rada. San Benigno 48 y 50, A. Diez. 
Rafael Mart ínez Alonso 14, Nicolás 
Malabo. J. C. Zenea 114, A. Alcá-
zar. Avenida 10 de Octubre 192. Ma-
nuel Rodríguez. Cuba 146, Corlna 
viuda de Lezcano. Gloria 61, Alber-
to Rodrígu.ez. Monserrate 39, Angel 
Cabada. Avenida 10 de Octubre 202, 
D. Dolarte. Avenida 10 de Octubre 
203, D. Duarte. Obrapía 51, Mora 
Oña Trading. General N . Suárez 178, 
A. Madan Velázquez 88, Lorenzo 
Rodríguez. Independencia del 11 al 
17, Henry Clay Co. San Carlos 2, 
Juan Wong. 17 número 58. Anto-
nio Félix. José de San Mar t ín 12 2 
letra s B y C, Ambrosio Moreno. Ave 
nida Serrano y Santa Emil ia , cesa 
C, Francisco G. Urbizu. F in lay 5 6, 
E. F e r n á n d e z Fontecha. Angeles 31 , 
Pte. Coop. Obr. Cubanos. 
mestre de contr ibución a los cine-
matógrafos en esta ciudad. 
AUTOMOVILES A LOS FOSOS 
Por carecer *de la correspondiente 
circulación, y t í tulos , los chauffeurs 
qu.e las conducían, fueron remitidas 
a los Fosos Municipales las máqu i -
nas: Omnibus 19915, de la Empre-
sa " E l Progreso", y el Ford 7154. 
MULTAS A LOS CORRECCIO-
NALES 
Por ej Negociado de Multas del 
Departamento de , Gobernación Mu-
nicipal fueron enviadas ayer a los 
Juzgados Correccionales correspon-
dientes. 19 4 expedientes de multas, 
de infractores que no concu,rrieron 
a las taquillas de pago del Munici-
pio a hacerlas efectivas. 
Esas multas importan $401.40. 
TSA MOVIBLES 
En la Alcaldía se han recibido 
ayer coplas de las resoluciones dic-
tadas por la Comisión del Servicio 
Civil declarando inamovibles en sus 
cargos respectivos a los empleados 
municipales, señores Manuel Vi l la-
verde, Mercedes Rodales y Guiller-
mo Méndez. 
TRESCIENTOS PARES DE ZAPA-
TOS DONA E L A L C A L D E 
E l Alcalde Mynicipal ha dispues-
to debido a gestiones del teniente 
Alberto Villalón, de la Policía Na-
cional, el reparto el próximo domin-
go de trescientos pares de zapatos 
a los niños pobres de la barriada 
de J e sús del Monte. 
Acto que se verif icará en el tea-
tro "Apolo" . 
T E D t 
¡A 
C A R C R 
D 
F U E V O L A D O U N T R E N 
Viene de la PAG. primera ca» 
dúo muerto, qu.e so creo pueda ser 
e' fogonero. 
F U E DESCARRILAi 'O ™ ' TREN 
DE VIAJEROS DE MORON 
Rh 'HlXTO' M l ' E R T O EL FOOONE-
RO Y HERIDO EL MAQUINISTA 
CIEGO DE A V I L A , encM'O 3. 
D I A R I O . —Habana. 
E l tren de yiajeros do Morón, er. 
el k i lómet ro siete, fué descarrilado 
in*enc!onalmente. . 
Resu l tó muerto el fogonero Is i -
d!n Pérez, de esta vecindad. 
La compañía del Norte de Cuba, 
pac,ó un aviso al go>rnpdor . parti 
c i t ándo le que no segui rá corriendo 
trertrs, en vista de la falta de sa-
\ a n t í a s . 
E l cadáver del fogonero muerto, 
l legará esta noche. 
El maquinista Morgado resulto 
he-ido al tirarse de la m á q u i n a . 
Carlos Luzán, Corresponsal. 
o de la curación de in- [ 
CAN DIATO OONSKHVaSJJI 
JAGÜEY GRANDE, enem , 
D I A R I O . —Habana 3-
Ha quedado Ponslituldo 
ié pro Enrique Devera, par c^ 
sonante por el Parcido 
dor" en los próximos c 
Se acordó no aceptar - ' 0s 
con otros p a r t i d a aPa50 »1 
base de este candidato.' '«í 
OOiNIFUCTO EN UN l\Gí̂  
BOLONDRON, enero 3 
DIARIO.—Habana . 
Apenas iniciada la zafra 
tn* zona, se presentó un ¡ n i N 
blema a numero-sos (olonos h ̂  
parte sur de este término a •' 
ruencia de la embrollada ' & u ^ 
t n que se hallaba el central 
mon ía" el cual tuvo que pal i ' ^ 
Bilí faenas. Rematada iudlciai * 
te dicha finca, y adjudicada " 
^rimeros hipotecarlo-j señores 
tera y Rodr íguez , reimlta ahor 
lu empresa de los fenocarrii 
i iega a abrir el ún;co ramal63 J 
dá salida a la vía general v^' 
no ver solventados lo-, créditos 
dientes con la antiima coihd̂  
Pt-Oipietaria, la cual fué e j ^ í ^ 
Esa modida Impide la salida (jf i 
frutos de unas treinta colonias 
cerca de cuatro millones de arrok1 
de c a ñ a . 
Se han iniieado las stestioneg v 
ra solucionar el problema a tJLj 
que no se dañen los intereses I 
'os colonos, y confíase en una J 
pida in tervención pov parte de. 
S» c re ta r í a de Agricu ' iura y en 
se presten a soluciones los perv 
carriles Unidos. 
Debe ponerse cuanto antes fe 
dio a esta anormalidad, por j . 
nsunto de in te rés gtvuera! para! 
t é r m i n o . De lo contrario dejarán i 
molerse esas cañas , o tendrán J 
sor arrastradas por bueyes hasta ij 
inr&rños "Fel iz" , Jicarita" -o «|l 
Kafael", con ̂ astoe enormes J 
!cs colonos. 
E l Corresponsal 
EL ALUMBRADO EN SANTA Mi 
R I A D E L ROSARIO 
Intcrcfcniite grupo de Ies ''veteranos" neteca 
RECAUDACION DE FINCAS UR-
BANAS 
Anteayer se inició el cobro del 
Tercer Trimestre por Fincas Urba-
nas, obteniéndose una buena recau-
dación. 
Loa Ingresos durante el día 2 
fueron como siguen: 
E. corriente $27.298.85 
Resultas " 1,686,11? 
C. Provincial . . . . " 5,008.40 
E.YAMENES DE CHAFPEURS 
Hasta el día 10 del actual mes no 
se reanudan los exámenes de chauf-
ffurs. El secretario de la Comisión 
de Examine';, ruega a los que ha-
y r n pagado ¿uis derechos, q^g con-
curran dicho día para que conozcan 
sobro- un asunto que les interesa. 
Total $33,854.17 
E L PAGO A L A POLICIA 
Como quiera qu;e el Municipio tie-
ne que pagar las atención?!;} corres-
pondientes a los empleados del pa-
sado mes de diciembre, no podrá pa-
gi<rr.e los $143.000 a la Policía Na-
cif-nal hasta los primeros días de la 
entrante semana. 
Viera da la PAG. pr imera -
se congregó la numerosa concur-cn-
cía; en verdad selecta y distingai-
da, con todas las asiladas que espan-
dían en aquel grato ambiente su 
adorable s impat ía , su. contagiosa y 
alegre animación, ayer por todas 
compartida. 
La "Fiesta del Arbol de Navidad" 
fué presidida por el señor Obispo 
de la Diócesis, Monseñor González 
Estrada, con los R. R. P. P. doctor 
Claudio García Herrero, Rector de 
Belén, y Alvarez, Superior de la 
Merced, con la señora Mar ía Jaén 
de Zayas, esposa del Honorable se-
ñor Presidente de la Repúb l i ca ; 
Ofelia Rodr íguez de Herrera y Mina 
P. de Truf f in , con la señora Merce-
des Marty de Baguer, su admirable 
colaboradora en aquella bendita 
obra. 
P res tó al acto mayor solemnidad 
la Banda Mi l i t a r dé Columbla, d i r i -
gida por el Maestro Teniente Cán-
dido Herrero. 
La parte espectacular de la "Fies-
t a" estuvo ín tegramente a cargo de 
varias discípulas de aquel plantel 
modelo, des tacándose , por su gracia 
y su donaire r.-na l indís ima muñe-
quita que—vestida de " é p o c a " con 
riqueza, gusto y suma propiedad— 
delei tó al complacido auditorio can-
tando primorosamente el conocido 
couplet " ¡ H a y que ver!" 
El prólogo y el epílogo del pro-
grama fueron dedicados a loar ¡y 
tan merecidamente! a la amada pro-
tectora de aquella s impát ica grey; | 
a la bondadosa Mina; hubo luego 
un diálogo y coro, en inglés, tam-1 
bien muy celebrado y como n ú m e - ! 
ro central la zarzu¡?llta " E l Zapate-' 
ro Dentista", en dos actos, que cau-
só las delicias de la gente menú- , 
da, all í en visible predominio. 
Terminado el variado programa | 
el sefior Obispo procedió a bendecir ( 
solemnemente el nuevo local. 
La concurrencia se dedicó, f inal -
mente, a recorrer toda la casa,— 
que es como "una taza dé plata"— 
siendo al mismo tiempo obsequia-
da rica y exquisitamente con hela-
dos y "cakes" finísimos. 
Y en torno del simbólico " A r b o l " , 
que tenía por centinela y custodio 
un alegórico y barbudo Saint Clau;s, 
en amplias mesas se ofrecían i n -
mensos lotes de Juguetes y chuche-
rías para todos las alumnas y pen-
sionistas, que fueron regaladas por 
mano de Mina y de las ejemplares 
Hermanitas de la Caridad con aque-
l l a enorme cantidad de juguetea. 
Antes de terminar nuestra visita 
a tan notable Inst i tución benéfica, 
por la deferente gentileza de la se-
ñora doña Mercedes Mart í de Ba-
gv.;er—que tan amablemente nos fa-
voreció ayer en esta in formac ión— 
penetramos en la Capillita del Asi-
lo Truf f in y realmente, maestra ad-
miración llegó a su colmo, contem-
plando la notabi l í s ima instalación. 
En el Al tar se venera una imagen 
de la Milagrosa, cor; la de Santa Te-
resa, en evocación de la señora ma-
dre de Mina, y a San Marcial, ha-
llándose exhornados los muros del 
sagrado recinto con "pasos" del Vía 
Cruxis, tan art ís t icos como deli-
cados. 
Había caído la noel* y por la v i -
sible sugest ión atrayente que todo 
allí ejerce, aun continuaba la dis-
tinguida concurrencia invadiendo 
aquel pío monumento de caridad 
cristiana—como oímos decir en el 
discurso pTologal dé la fiesta—ha 
dejfdo escrito en el libro de oro de 
la Piedad, con caracteres indelebles, 
un nombre: 
M I N A P. DE T R I F F I N . 
SE DICE QUE liOS FERRO V I A -
lUOS ACEPTAS LAS BASES PRO- ^ 
PUESTAS POR EL GENERAL 
.MACHADO 
Anoche se recibieron noticias en; 
eáta capital, de que los liders de los; 
obreros ferroviarios que están eü 
¡ h u e l g a en Camagüey, aceptan las I 
uases presentadas por el general Ge-j 
rardo Machado, y que da rán cuenta I 
de ellas a sus compañeros , en una I 
asamblea que anoche se celebrar ía 
en la citada ciudad de Camagüey. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(Por Telégrafo.) 
Stgo. de Cuba, enero 3. 
DIARIO. , 
Habana. 
Existe un estado de verdadera in-
quietud en toda la ciudad desde 
que se conocen ciertos detalles del 
odioso atentado contra el tren nú-
mero 5, que, desde Camagiiey, se di-
r ig ía a ésta y que fué dinamitado 
frente a Santayana. Este hecho, de 
suma gravedad, empeora por*, mo-
mentos la angustiosa si tuación en 
que vivimos líace quince días. 
En este distri to mi l i ta r no ocu.-' 
rre novedad alguna. 
Procedente do Holguín llegó hoy 
I un automóvi l Ford, manejado por 
| Cecilio Contreras, y trayendo de pa-
I sajeros a la señora María Soto y 
Eugenio Soto, habiendo realizado es 
| ta proeza por malos caminos, sin 
carretera alguna en un tramo de se-
senta leguas. 
El auto llegó en perfecto estado. 
Aboza. 
UN H O M E N A J E M U Y . . . 
Viene de la PAG. primera 
BEOUXDO SEMESTRE DE LOS CI-
NEMATOGRAFOS 
9o (mfiñ'éátffk A] cobro en las ta-
nuTias fie] Municipio, el segundo se-j 
i'v.nAoa ^or *>! Ayuptamíppto con los' 
Pr>--o:;, FsMrf ol y Rova] cónada. 
Ksr r e i n a n ia solicitó hace va-
rfoa afó^ el Tesorero general, para 
r.*tílit 9 sobartas los bonos que en-
ryefboit íten al Canco Nacional de 
Cuba. 
E L ESTADO DE L A CAJA 
A l abrirse los pagos en el día cíe 
ayer de los emp'crjdos de Impuestos, 
y servidumbre, el estarlo de la C3^a 
er> de $1C0,-4Í5'J.93. por todos los 
c; uceptos. -
RELACION DE BONOS A M O R T I -
ZADOS 
Ayer el Secretario de la Adminis-
tración señor Machado, envió al Te-
sorero general de la Repúb lca la 
relación de los bonos amortizados, 
cnrrespondientívi a los años de 1921, 
1 022 y 1923, Je los emprés t i t o s rea-
Cuetan además con un campamen-
to propio y residencias especiales, 
adquiridas, por el esfuerzo de elemen-
ción que merecen la admi rac ión de 
tos simpatizadores de esta ins t i tu-
sus visitantes. 
Enero 2 
E L AliECRE BAILE EN 
"EL LICEO" 
Muy aflimado resultó el baila ce-
lebrado por esta entusiasta sociedad 
la noche del 31 del pasado dlcleni' 
bre, con la finalidad da epperar el 
r.uevo año. en la forma-más alegro 
que cupiera. 
Y efectivamente sonaron las doce 
campanadas cuando los bulliciosos 
concurrentes ocupaban asiento en 
una extensa mesa y apuraban las 
.simbólicas doce uvas que bautizarían 
después cor el "espumoso champagne 
de reglamento. 
Desdf- ha¿o varios mesoj ninguna 
f'esta d i aqulla sociedad resuitala 
tan conoarriJa 7 lucida como la 
efectuada eua noche, en la que re 
c'ió puntual tUa todo lo bueno d i 
nuestro mundo Local. 
Sea por los oiganizadores de eaU 
bienvenida de año lea felicita :ión 
más merecida. 
LOS BOY SCAUT DE CIENFUEGOS 
Son nuestros huéspedes desde la 
m a ñ a n a del día primero del año, Sos 
Boy Scaut de la Perla del Sur, qae 
dirige el entusiasta Comlsaerlo Ge-
neral de esta Institución, señor Da-
río Dehesa. 
A los chicos cienfuegueros acom-
pañaba ¡a magnífica Banda que el 
cuerpo posee, y con tal motivo se 
efectuó en nuestro parque Martí 
una gran retreta doble en la que 
tomaron parte la referida Banda y 
la Munl.-.ipal de esta Vil la , que eje-
cutaron escogidas piezas de sus se-
lectos ranertorios. 
Tengo especial interés en signifi-
car a ios lectores del DIARIO, que 
los Boy Scaut de Clenfuegos, son 
los más perfectamente organizados 
disciplina nada tienen que envidiar 
de la K¿>núbllca y en cuanto a su 
a las instituciones de su índole en el 
mundo-
E L REPARTO A l ^ S POBRES POR 
E L "GRUPO A M O R " 
Como dije en mi anterior corres-
pondencia, el día primero de año 
se llevó a la práct ica el reparto a tVn-
clado a los pobres, por el "Grupo 
Amor", y a las ocho de la m a ñ a n a , 
se inició el piadoso acto, con una 
hermosa oración alusiva al momen-
to que pronunció el Sr. Eduardo Ma-
yea. comenzando 'seguidamente el 
desfile de los pobres, que agradeci-
dos aceptaban de manos de las co-
misiones loa distintos objetos que 
de antemano se habían preparado a 
ese respecto. 
Estos hechoa son los oue debían 
repetirse como ejemplo de moral 
y para saludable enseñanza de los 
ciudadanos del m a ñ a n a . 
LOS ESPOSOS IZQUIERDO-RUIZ 
Son ruestros visitantes desde ha-
CVaJLsTdlas Ia 8efiora Dolores Iz-
R u í z G - r ^ o " 61 8eñor 
Ruiz Gímez, que recientemente han 
contraído matrimonio y « , p r o p o n e í 
pasar en .« ta Vi l l a de sus amores 
una g-ata temporada amores 
Sea para el simpático matrimonio 
una eterna luna de miel, y para los 
estlmrdos amigos m i saludo de fe-
licitación Más sincero. 
L A HUELGA DE LOS FERRO-
VIAP.IOS DE CAMAGÜEY 
Apesar de estar funcionando nor-
malmente los Ferrocarriles Unidos 
ya empieza a sentirse los efectos d^ 
ia parallzrf.lón de los Ferrocarriles 
de Cuba, al extremo da que en los 
almacenes comerciales se nota la 
más lamentable quietud en sus ope-
raciones; cosa que se explica, ai se 
tiene en cuenta que la Tona comer-
cial máá ronsiderable de esta v i l la , 
lo es sin duda alguna aquella rica 
comarca enmagüeyana . 
Juan J. COYA. 
Corresponsal, 
cisco Feijo, José Cubas, 
Señores : F e r m í n Miguelez; Ma-
nuel Garc ía ; César Rebollo; J e s ú s 
Gandarilla; D. M. Ruilova; Bernar-
do García; Manuel Salceda; Antonio 
Areit iouurtena; F e r m í n Ruíz ; M . 
Maza; Prudencio Jova; Gabriel V i -
l lar ; R a m ó n Diego; Bernardo Sora-
na. 
E L M E N t 
Con la aristocracia, la diligencia 
y la discreción con que se sirven 
esty, grandes banquetes en el Ho-
tel Plaza, se srivió este excelente: 
M E N U 
Cotel Presidente 
E n t r e m é s 
Crema de Espá r r agos 
Pescado al horno 
Pollo en cacerola 
Ensalada "Plaza" 
Bombe Glace 
Pasteler ía de Varona 
Café 
Vinos: 
Oastell del Remey 
Rioja "Lainez" 
Champagne: 




A. destaparse el champan s é ele-
varon las copas en brindis; todo 
amor a la Montaña ; todo amor a Es-
paña la inmor ta l ; todo admirac ión 
y pleitesia, car iño y gracia para el 
ilustre festejado; para el m o n t a ñ é s 
luchador y patriota, culto y digní -
simo que honró a la Montaña enalte-
c iéndola ; a l político sin mácula . 
Más, como el festejo paternal ter-
minó a hora avnzada, no pudo el 
cronista relatarlos como lo merecen 
los montañeses y rjl ilustre festeja-
do y las bendiciones tributadas allí 
para Cuba, España y La Montaña , 
Br indó el Presidente Rada por 
el festejado, demostrando la alcurnia 
del señor Ruano; br indó el P. 
Rivas, foreciéndole el sentimiento 
puro y patr iót ico de todos los mon-
t añese s ; el llus,tre Rector de Belén, 
condiscípulo en Carr ión de los Con-
des, del sefior Ruano, le recordó gra-
ciosamente los tiempos de sus estu-
dios, de a legr ías y de ensueños . Le 
rogó que dijera en La Montafia como 
la amana los montañeses de Cuba. 
Y di en la Patria, que en Cu-
ba se nos quiere, porque Cu-
ba es hidalga; que Jamá^ nos senti-
mos los españoles en Cuba fuera de 
E s p a ñ a ; br indó el señor Solarzano, 
Secretario de la Beneficencia Mon-
tañesa , y como hijo de mon tañés 
rat if icó las sonoras palabras del ilus-
tre Rector de Belén, respecto de lo 
dicho por ge ra rqu ía tan alta pora 
Cuba; brínífj el sefior Arr iaga con 
rotunda sinceridad demostrando que 
ya tenía La Montaña los políticos 
que ¿<3cesitaba; honrados, dignos, 
cultos y caballerosos. IT puso como 
elocuente ejemplo al señor Ruano. 
Y el festejado, emocionado, por-
que salió de España . tr:ste acompa-
ñado de su abnegada señora , dejan-
do al l í diez hijos, a cumplir debe-
D E N U N C I A R O N Q U E U N M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
O B R E R O H A B I A M U E R T O 
E N V E N E N A D O 
AUTOPSIA DEMOSTRO QUE 
MURIO DE MUERTE N A T U R A L 
En la Fábr ica de Cerveza "La 
Polar", situada en Pvenres Grandvj, 
falleció anteanoche francisco Co-
rratge Pi Pibinet, (.«pañol, de 4 4 
hños, pintor y vecino de dicha fá-
brica, certificando el médico de ca-
becera que nabía muerto a cauva 
l e una afección al corazón. 
Poco después de iv.uerto, observa-
ron loe que volaban II cadáver iittd 
éste presentaba unas manchas oscu-
ras. E l representante a la C á m a r a 
dootor Heliodoro Gi l . .en nombre On 
Angel Arlas, preso en la Cárcel de 
' i Habana acusado f procesado P">i" 
r-sosirato, con exclusión de fianza 
por suponer)) autor en unión de 
Eduardo Rivera y Lm s Quirós del 
envenenamiento de varios cuartos 
de < erveaa Po l i r , causando la muer 
te d«i un Joven español de 19 años 
que ingir ió '-na botella de las pro-
paradas con estríonir.a en el café 
"Arena Vedado", ^r^sonLo en el 
Juzgado de Ji-struccicu do la So;-
clón Cuarta, una denuncia en !'a 
cual expone que el obrero Corratgu 
fa ' leció envenenado per habtr toma-
do dicha cerveza. %E1 Juez da Guar-
dia diurna doctor Antonio María 
Laaeano, dispuso quo se practicara 
la autopsia al cadáver, lo que con 
asistencia del Secretario judicial se-
ík-r Angel María Caua.lejo, practi-
caron los doctores Manuel Barro-
so y Antonio Barreras, 
Del reconocimiento ofectuado en 
el cadáver certificaror. ambos forcr.-
sts .que Corratge, ,falleció de muer-
to natural , a causa dd una afección 
al corazón que padecía . 
A pesar de este laforme ,fueron 
reuiitldas las visceras al Laborato-
rio de Medicina Legal, para su exa-
men . 
res inelufJbles. se puso alegre, muy 
alegre cuando en t ró en la Habana 
y cayó en los brazos de tanto y tan 
patriota mon tañés . "Os agradezco 
esta prueba de car iño profundanian-
te". Voy a Méjico. Pensaba volver 
a Santander por los Estados Unidos; 
pero volveré a la Habana , quiero pa-
sar un mes con vosotros; quiero 
m á s ; quiero quereros y amaros; de-
seo vivir con vosotros: saber de 
vuestras penas y vuestras alegríos. 
Quiero, t ambién estudiar los pro-
blemas du Cuba, que estén en rela-
ción con los problemas de España y 
estudiarlos y ver si puedo rtso'.verlox. 
En España amamos a Cuba. Esto es tá 
ya harto demostrado, sencillamente, 
porque en Cuba os aman, on quieren, 
no sois aquí extranjeros. Sus padres 
y sus hijos; sus hermanos, como dijo 
un noble y sabio amigo el P. Gar-
cía Herrero. 
iQuiero que todos seáis mis ami-
gos; y os advierto que mis amigos 
lo son para toda la vida 
Y el señor Ministro puso fin a tan 
bello homenaje, phliendo que vuelva 
ei sefior Ruano, y agradeciendo a 
los montañeses el cariño inmenso 
con que le recibieron y le festejaron. 
E l brillante homenaje t e rminó en-
tre vivas a Cuba, a España , y a La 
Montaña. 
New York, enero 3.—Salieron el 
Venezueta, para la Habana; y el 
Walter D. Munson, para Puerto Pa-
dre. 
New Orleans, enero 3.—Salió el 
Panuco, para Matanzas. 
Jacksonville, enero 3.—Llegó la 
goleta Mary Bradford Peirce, de Cal-
bar ién . 
Balt jmor». enero 3.—Llegó el Ber-
•«vindvale, de Santiago. 
Filadelfia, enero 3.—Salió el Mar 
Caribe, para la Habana.^ 
ÍNGUTERlTÁBRIC^ temores 
DE QUE POLONIA K0 LE PAGUE 
UN EMPRESTITO 
GRA.N RESENTIMIENTO B R I T A N I -
CO CONTRA FRANCIA 
LONDRES, enero 3. 
Inglaterra está mostrando algu-
na ansiedad respecto al reembolso 
de los 50,000,000 de libras que 
prestó a Polonia, Yugoeslavia y Ru-
mania, durante la guerra, y está 
efectuando ya investigaciones diplo-
mát icas en Varsovia, Behgrado y 
Ducaresi, para saber si el alivio de 
esta deuda ha de ser o no retrasado 
o perjudicado por el emprés t i to de 
800,000,000 de francos que esos 
países concertaron recientemente e-n 
Ftancia. 
Los bri tánicos sustentan la opi-
nión de que los emprést i tos Ingleses 
debieran disfrutar de prioridad en 
el pago, puesto que fueron concer-
tados durante la guerra. 
La acción de Francia prestando 
tan fabulosa cantidad a esos países 
cuando ella n i siquiera ha pagado 
los intereses de su propia deuda a 
la Gran Bretaña, ha sido objeto de 
severos comentarlos, por parte del 
Gobierno bri tánico, y la justifica-
ción que dió Francia diciendo que 
la finalidad única de esos emprés-
titos era la de facilitar a Polonia, 
Yugoeslavia y Rumania las armas 
suficientes para poder apoyar el 
cumplimiento de los actuales trata-
dos de paz, no ha podido calmar la 
ir r i tac ión de las autoridades br i tá -
nicas. 
En algunos círculos se sustenta 
la opinión de que Inglaterra debie-
ra de exigir a Francia el reembolso 
de los 600 millones de libras ester-
linas que Francia le debo o por lo 
menos hacer que pague los intereses 
correspondientes. No obstante, en 
esferas bien informadas se cree muy 
poco probable que el Gobierno br i -
tánico formule ta l petición a me-
nos que los Estados Unidos esta-
blezcan el precedente. 
MIEMBROS DE LA POLICIA DE 
PARIS QUE SERAN CASTIGADOS 
POR EL PREFECTO L 
PARIS, Enero ,3. 
E l Prefecto i * Policía ha ra t i f i -
cado hoy el fa'lo del Consejo de 
Dlsclp ina mpor.iendo castigos a los 
miembros de las fuerzas de policía 
que se reunieron, vestidos de pal-
sano, frente a la Casa Consistorial 
ron el propósito de efectuar una 
manifes tación pidiendo el aumento 
de su indemnización anual a conse-
cuencia del alto costo de la vida. 
Diez y nueve po.leías fueron de-
puestos; doce más fueron suspen-
didos de empleo y sueldo por dos 
años y 26 por 18 meses, y varios 
m á s fueron degradados. Tres de los 
acusados "salieron absueltqe. 
OTRAS NOTICIAS DEL INTERIOR 
HERIDOS POR UNA EXPLOSION 
SAN NICOILAS. enero 3. 
DL^RIO.—Habana 
A las siete y meha de la noche 
'le ayer, resu l tó lesionado trabajan-
do en los hornos del central "Gó-
mez Mena", ,y en ocasión de explo-
rar un tuvo de vapo:* el joven Lo-
ronzo Conde Pantoja sufriendo quo-
m a d u r á s de palmero y segundo y 
tercer grados disem'n^das por tocio 
i . l cuerpo, ,siendo por su estado 
trasladado al Hosp i t i l de Güines . 
También a consecuencia de esa 
explosión resultaron heridos n^enjs 
graves Pedro J iménez , y Manuel 
F e r n á n d e z , 
El Juzgado a c t ú a , • 
El doctor Mallol, lo asist ió de pri-
mara intención y cont inúa hecho 
(Por Telégrafo.) 
Santa Mar ía del Rosario, enero; 
DIARIO.—Habana. 
E l servicio de alumbrarlo que r; 
ne prestando la Havana Central ^ 
road Company es fatal. Esta noci 
permanecemos a obscuras nucraa» 
te, sin que las protestas del paelik 
por medio de la prensa, hagan i 
en quienes realmente deten danS 
el servicio eficiente que estipula! 
contrato con nuestro Ayuntafliienj 
Llamamos la atención de X: 
Thompson, ingeniero jefe electritj 
ta de esa compañía , para que et'-
irregularidades no se repitan y ei 
citamos al señor ('arlos M. Né;iol? 
alcalde municipal, para que ató 
dlendo la Justa qu.eja de los recití 
obligue a esa compañía a darnos-
servicio que merecemos. 
Corresponsal. 
TRASTORNOS OUE SUFREN Wí 
MAESTROS 
Camagüey . enero 3. 
DIARIO.—Habana, 
La suspensión de los exámenes 
maestros Aspirantes apareja tra- • 
tornos y perjuicios extraordinarU 
o los numerosos aspirantes qu^ er S 
aquí y en otras localidades, j r M 
andan desorientados. 
P e r ó n , Corresponsal. 
MÍSS NORMANO Y EL HERIDO 
DIÑES SE HALLAN EN UN HOSPI-
TAL DE LOS ANGELES 
LOS ANGELES, Cal . , Enero 3. 
Courtland S. Diñes, negociante 
petrolero de Donver quo fué herido 
de bala 'a noche de Año Nuevo por 
Horcae Greer, chauffeur de Mabel 
Normand, actriz c inematográf ica , y 
'a propia Miss Normand, se hallan 
recluidos en el mir.mo hospital . 
Miss Normand fué llevada la no-
che pasada al Hospital de la Buena 
Samaritana. segur, los médicos que 
.'a asistieron, presa de un ataque de 
nervios: pero hoy tuvo que ser ope-
rada de apendicitls c rón ica . Los 
médicos quo la asisten dicen que 
está descansar.do tranquilamente. 
Por su parte, Diñes tiene atra-
vesado un pulmón por la bala que lo 
hir ió , habiéndose presentado en ese 
órgano un núcleo pneumónico , y los 
doctores dicen que, dentro de su 
gravedad, marcha bien; pero es pre-
sa de una gran excitación nerviosa 
Greer, romo es sabido, reconoc ^ 
haber disparado sobre Dir:es con la 
pistola de Miss Normand, por cuyo 
motivo fué acusado hoy de un deli-
to de "ataque con arma mort í fera , 
con intento, de asesinato ' . 
E'. Fiscal del Distrito recomienda 
que se le imponga fianza de dos 
mi l pesos para gozar de libertad 
provisional, suma que se espera pre-
sente m a ñ a n a . 
LA INMENSA FLOTA D E L A l 
PPING BOARD SERA OPERADA 
POR UNA EMPRESA 
ESFUERZOS PARA EXIMÍR DEL 
IMPUESTO LAS RENTAS DE LOS 
AMERICANOS OUE RESÍDEN EN 
EL EXTRANJERO 
NUEVA YORK. Enero 3. 
Ee están haciendo esfuerzos vigo-
rosos por el Consejo Nacional del 
Comercio Exterior para que se i th 
serte en la prepuesta medida que 
reduce la t r ibutación, una cláusula 
eximiendo de todo impuesto las 
rentas de los americanos que resi-
den en e! extranjero. Los esfuerzos 
artoriores del Consejo para Intere-
sar al Presidente Coolidge y al De-
partamento de Hacienda fracasaron 
porque s¿ consideraba que el pro-
yecto de Secretario Mellon era bas-
tante amplio para incluir la propo-
sición . 
POR TINA EMPRESA 
•Washington, S. 
En ta conferencia naviera j * 
hrada esta noche en la Casa Bis-
ca se decidió poner la operación-
control del tonelaje mercante 
piedad d t l Gobierno en manos f 
U tímergonoy Fleet, Corp:, que U-
drá coiri') presidente a LeigQ 
Palmer, ox-jefe de la oficina d l | 
vagación del Departamento de a | 
r i ñ a . 
Tal decisión oatá de acuerdo CB 
las recomendaciones sometidas 
cientemente a l ' Presidente C0W; 
ñor el Presidente del Comité de • 
raercio ' 'el Senado Mr. Jones f " 
aprobada por los que asistieron 
conferencia. 
Ademas del Presidente y ̂  , 
nes, asistieron a la conferencia' 
miembros de la Shipplng Boato, 
Senador Fletcher, por Florida,' 
filiación temocrata, que forma i 
te del Comité de Comercio oei • 
nado; e' Representante Gree°t'.-
Massachussets y el ™Pr.esen¿ 
E c V o n d á , por Pennsylvania, ¥ ^ 
dente y miembro republicano -
pectivamerte del comité de 10 J 
mercante de la Cámara. J 
En v i r tud de ese plan, confo , j 
ha sido aprobado esta n0 , 
Shipping Board se convertirá 
bien en un agente regulatorio y 
sultivo. La vacante causada j * J 
Junta por la dimisión del ^reS - j ^ 
Farley, producida por un inforni ; 
verso rendido sobre su nombra j¡ 
to por el Comité de Comercio 
Senado es probable que sea c 
ta con I * designación de un 
procedenle del medio Oeste. 
TEMBLORES DE TIERRA EN L A 
MARCA DE ANCONA, I T A L I A 
ANCONA, Ital ia, enero 3. 
Durante todo el día at, siguieron 
registrando temblores do t ierra i n -
termitentes; durante las ú l t imas 24 
horas se han sentido 15 conmocio-
nes en junto. 
En la provincia de Pesaro, fueron 
varias las aldeas afectadas por el 
fenómeno. Hundiéronse muchas ca-
sas y otras sufrieron graves desper-
fectos. E l pueblo de astas aldeas 
teme penetrar en los edificios dam-
nificados Nieva copiasamente, co-
sa que Lace más terrible aún la si-
tuación del pueblo. 
Las unidades militares es tán ayu-
UN DOLLAR EN FRANCIA ^ 
TA MAS DE 20 FRANCA 
Par í s , 3, 
Por primera vez el dolar 
tizó boy oficialmente en esw ̂  
de 20 í i a n c o s . Abrió a -̂ 1 
cer ró a 20 .53 . Según "Le \ti 
la socorrida eapHcación o? l ¿ m 
necesidades de f in de ano ,5 
la causa de tal debilidad en 
<to. no 65 suficiente " z ó n ? ^ 
periódico tampooo atribu. # 
influencia a la baja de la h 
ter l ina . fefliP' 
Respecto al dolar, ^ r e»' 
arguye que los imPortad^a(i e'l£ 
portadores son por necesia qlIr 
ouladores en cambios y co oniercir 
ra que las transacciones ^O»-
les rio 1.̂ 23 pasaron de l5"' ^ 
000 de francos, su especula dj» 
o menos forzosa estaba 
tener un efecto cousidra0 
el franco. 
¿ 1 ^ 
dando a las gentes y .va ̂  ^ 
a toda prisa varios trenos c gri 
clón a ios distritos afectan 
transportar a los que de?e 
se de allí . 
J I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 4 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
i lian » ^ 
m a t a n c e r a s ! N O T I C I A S D E L P U E R T O 
la 
De un año & otro. 
Entra la alegría del champagne, 
caricia de la música y el encanto de 
«quel conjunto selecto, brillante. M 
pl-ndoroso. que esperó la hora de las 
doce en los salones del Liceo. 
Pocas veces la casa aquella estuvo 
como en la noche del 31. 
Lo predije asi cuando anuncié como 
1» más feliz de las inspiraciones la 
idea del doctor Portilla de que se sir-
vieran cenas en el garden de la socie-
dad, por la mayordomía de la casa. 
Fué un éxito. 
Que alienta para repetir en sucesl-
TI-S fiestas, ese nuevo allclento que se 
les da. 
Desde las nueve y media encontrá-
banse los salones del legendario Liceo, 
llenos completamenta. 
Caso único. 
T cuando dló comienzo el programa 
del baile, no podía darse paso por 
aquellas amplias y hermosas salas. 
Estaba allí en esa noche del SI toda 
nuestra gentry. 
intima la fiesta, por cuyo acuerdo 
es también digna do felicitación la di-
rectiva, reinaba con la franca alegría 
que le daba el despojo de toda etique-
ta en un ambiento de alborozo y de sa-
tisfacción. 
La orquesta de Prendes, la favorita 
de los salones elegantes, tenía a su car-
go el programa y lo cumplió a mara-
villa. 
Lan las doce y se abrió el comedor. 
En un instante fueron ocupadas to-
das las mesas, alzándose las copas co-
mo saludo al nuevo año. 
Era la más numerosa de esas mesas, 
la que con once matrimonios presidían 
MalHta Lavastlda y Plorencio Portilla 
y Humberto Pollo y Esperanza Fer-
nández. 
Estaban en ella entre otras'parejas 
nuo recuerdo. Octavio Cruz, el -nuevo Administra r de Aduana y su esposa
Marina Peralta: Joaquín Doyharzabal y 
gu señora, la bella dama América Gar-
cín. Carlos Manuel Hernández y Mer-
cedes Hernández Escalada, cuya toilette 
suntuosa admirábanla todos para elo-
giarla; José Ramón Ber.avides y Julia 
Pello.. el llcencado Miguel Zabala y Ne-
na Menéndez y Ambrosio Lamadrld y 
Elisa Simeón. 
Brindó en esa mesa Lamadrld, en cu-
yo abolengo de familia cuéntanse figu-
ras del prestigio literario del poeta He-
r-.-dia. de aquel Inolvidable Ncolás y los 
Campuzano y los Urbach. 
Dos parejas simpatiquísimas: Juagis-
card y Estela Menocal y Carmen Ta-
lllfer y Críspulo Solaun, ocupaban otra 
de las mesas del garden. 
Y Rafael Díaz y Charo Lelva. en 
otra. 
Una de siete parejas ocupábanla Mr. 
and Mrs. Salomón, Armando Carnet y 
Felicia Rodríguez. Sixto García y Es-
ther Polanco. y Panchltlca T16 y Anto-
nio Font, con Margarita Heydrich, Ne-
na Zapico y Rossy Solomon. que te-
ntón por compañeros a Sonny Mario So-
lomon e Ismael Oblas. 
En la mesa do Arraand Socarrás. los 
esposos Lorrens, con la bellísima Es-
ther. 
T en otra do» matrimonios tan distin-
guidos como Pedro Urquiza y Ana Ro-
sa Estorino y Segundlto Botet y Am-
paro Araña. 
En el restaurant del "Velasco" cena-
ban otros socios del Liceo, 
ostaban en una mesa César Carballo 
y Agaplto Iturralde con Graclella Car-
ballo y Luis Trelles. 
Una magnífica orquesta amenizaba 
issas cenas del restaurant de los Gon-
zález. 
Había otras muchas más. 
Pero debo dar espacio a la relación 
de nombras, que haré conjunta con la 
de la matlnée de ayer en esa misma ca-
sa, para no hacer demasiado larga es-
ta reseña. 
Un grupo de jovencltas primero. 
Bello crupo que formaban Carmen 
Teresa Lecuona, la espiritual figurina 
Margot Silvelra. Lourdes Menocal, E l l -
slta Sarria, Dulce """-diñas y Emma 
Moré. 
Tna nueva flor en nuestro Jardín. 
Clara Luisa Meyer y Cantón, que ha-
cía en esa fiesta del «1 su presenta-
ción en sociedad, triunfando por su grá-
cil, por el encanto de su figura y la 
atracción de su belleza. 
Del brazo de uno de sus primos. Oc-
tavio Pagés. la vi cruzar airosa, gen-
tilísima, como una figura de ensueño. 
^ando realce a la fiesta, estaban un 
simpatiquísimo bounch da los engaged: 
eran ellos Candita Heydrich y Manolo 
Estrada. Zíaquel Arlas y Tuyú Chávez. 
Ara Luisa Betancourt y Oscar Forest, 
1 9 2 3 - 1 9 2 4 
María del Carmen Qulrós y Alberto Ríe-
ra y María Eulalia Badía y Ezequlel 
Caballero. 
Linda entre las más lindas Jovencl-
tas que admirábamos en aquel salón. 
destacábase Herminlta Bicre. 
Y entre las chamanttes Elena y Cha 
ro Menocal: Rosa Elena y Marta Lecuo-
na; Mercodltas Rodríguez, Amparo Cu-
ninghan y Alicia Muñoz. 
L a blonda Alicia Ortlz. 
Y Llnta Fleltas. Marlnl Pulg, Nena 
Costales. Lía Qulrós. Tullta Tapia y 
Mina Fleltas. 
Alicia Guiral. Tutú Galup. Mancha 
Moré. Clara Solomon, Eusy Estorino y 
Matilde Tormo. 
Esperanclta Tlvero. con su prima Ma-
ri.-. AntonIeta,'tan linda, tan gentil, tan 
Interesante. 
Y Niñón Recasens, Alxa y Gisela Glu, 
Nena Doyharzabal. Aurorlta Muro y 
Nena González Irigoyen. 
Damas en gran número. 
Daré en este párrafo los nombres dis-
tinguidos de Lia Andux de Pita; Mar-
got Menéndez de Oliva; Berta Casas de 
Docassi; María Teresa Silvelr de Do-
mínguez; María Luisa Barrean de Qul-
róc; Bella Pérez de Mocnck y María 
Dolores Núñez. de Beato. 
Mrs. Whifleld, la Interesante esposa 
del Cónsul Americano en esta ciudad. 
Y María de los Angeles Ortlz Casano-
va da Hernández, desplegando el lujo 
de una elegantísima toilette. 
Cusana Simpson de Estorino; Améri-
ca Boissier de Vallé: Georglna Oliva de 
Lecuona; Carolina Sllveira de Gelabert; 
Mary Bel'.as de Prado; Pura Riera de 
Trelles; María Marcos de Loredo; Zoi-
la Delgado de Gou; Blanca Parraviclnl 
de Reynaldos y Cecilia Sánchez de Gar-
cía. 
Angelina Alcocer de Muro; Luisa 
Amalla Qulrós de Calzadllla; Paquita 
Par;alodos de Rodríguez Cáceres y Be.r-
ta Beraclertu de Amezaca. 
Estela Hernández. Escalada en grupo 
muy gentil de señoritas, cue formaban 
Berta Morales. América Dueñas. Rosita 
Pagés. Monina Rodríguez, Alicia Val-
dé=5 Díaz, Mirtila Haedo, y Rosita 
Moenck. 
Como la fiesta del 81, fué esa matl-
née de primero .de año, un gran éxito 
para el Liceo. 
Un ejército de muchachos acudió a 
la matlnée, que es única durante el 
año y que es encanto de nuestra chi-
quillería-
calieron todos encantados. 
Porque hubo juguetes y juguetes muy 
buenos y muy bonitos para los quinien-
tos niños, número anroximado de los 
que allí se dieron cita. 
Bailarop ellos también. 
Y llamaron la atención en un fox, 
haciéndomele un círculo a su alrededor 
para admirarlos, Pedrito Iglesias y Ma-
rinita Alfonso. 
Otras narejas tan encantadoras como 
Javierito Peralta y Nenlta Fontl, Ne-
na Urquiza y Pino Horta; Armandita 
Cavnot y Paul Solomon. y Marta Esto-
rino y Felito Casas, paseaban por el 
salón gallardamente. 
Recuerda el cronista entre otros ni-
ños allí presentes, a los Urlarte y Oll-
v̂ , Hernández Boissier, Calzadllla y 
Qulrós, Botet y Arana, Pita y Andux. 
J ecuona y Oliva. Domínguez y Silvel-
ra. Loredo y Marcos, Portilla y Lavas-
tlda, Beato y Xúflez, Casas y Lima, 
Guastella y Heydrich. Carballo e Itu-
rrilda y Muñoz y Menéndez. 
Un grupito do lindísimas chiquillas: 
Lillta Hernández, Yuyú Horta, Esther 
Pura García, Vlgneta Esnard, y Mono-
nita Ibarguen. 
El baby Whltfleld, un precioso mu-
chacho que en brazos de su ama, asis-
tía ayer a su primera fiesta. 
Más nombres en la relación de damas: 
Conchita Castañer de Viciedo; Nenita Es 
coto de .Sánchez; Clarlta Meyer viuda 
de Ulmo; Blanca Castañer da Horta; 
Carmota Solaún de González: Nena Res-
caivo de Tejera; Alicia Díaz Pardo de 
Valdés Figueroa; Lollta Cabrera de Qul-
rós y Lollta González de Calderón, 
Un úl|imo nombre. 
E l de una figulina tan encantadora 
cerno Josefina" Hernández Boissier. 
Una flor. 
Hasta las siete del día primero, rei-
nó en el Liceo la animación que se Ini-
ció en las últimas horas del día trein-
ta, con tregua solo de las horas de 
la mañana. 
Después del baile Infantil que termi-
nó a las cuatro, se organizó un asalto, 
que amenizó la orquesta de Prendes. 
L a dirigió la esposa del pianista ma-
tancero, la distinguida dama Blanqul-
ta Rodríguez, 
Buen comienzo de año para la casa 
matancera. 
E L "GUIVA" 
Procedente de SaLv Nazalre, San-
tar.der y la Coruña ¡.«ÍSÓ ayer tarde 
el lujoso vapor "Cuba" de la Com-
pañía Traca ti ám tica irancesa yue re-
presenta en la Habana el señor E i 
"Moderno Madrid", que tr>ae un gru 
po de pelotaris de ambos sexos. 
Baltazar G . Suáre¡r. Antonio Mén-
dez Gómez, Adela Menéndez, Luz 
Díaz y Menéndez, Halaoh García Al-
varez, José García Iralde, Ricardo 
de Martínez, Emiliano Rodrigue:, 
nest Gaye y cuyo buque acaba de'Francisco G . Julián, José Cristóba» 
A N U N Q O S D E 
U L T I M A H O R A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S - C O N T A D O R A S 
Aproveche esta gran ocasión, las "nay 
rea'ízar un Hápido viaje sin el me- PIs, José García, Manuel Monéndoz,1 de varios modelos, garantizadas al últi-
nor contratiempe. ¡Angel Fernández. José García Mon-¡ ^aPfecl0- Amargura. 45( por Compos-
leabar, Miguel Barros. Rufino Fran 
ce y familia, José Cao, Manuel Al-
varez, Josefina \TictO?l£4 Ramón 
Méndez y otros. 
P A R A C E L E B R A R A X I V E R S A 
RIO. 
L a Asociación da'Maquinistas na 
vales cubanos celebrará con un co 
mida el Aniversario de sus quince 
años de existencia como entidad. 
L a Comida tendrá efecto en el 
nerse de una afección que padeció j Hotel "Ritz" y a la misma serán 
no ha mucho. ¡Invitados especialmente el Jefe de 
E l doctor Almenteros embarcará Estado Mayor de la Marina de Guo 
en bravee para Europa de nue^oJu-a Nacional Capitán de Fragata 
con objeto de representar a Cubais^ñor Alberto de Carrícarte, el Ma-
Trajo este buque para la Haba 
na carga general y 6 30 pasajeros y 
carga general y 14'3 pasajeros do 
tránsito para Tamplco. 
BntPe los pasa.jeres de cámara 
del vapor "Cuba" figura con su dis-
tinguida familia el Mmlstro de Cu-
na en Italia doctor (.'arlos Almente-
ros, quien en uso de licencia ha ve-
nlJo con objeto de que BU hijo el 
joven Carlos Felipe pase una tem-
porada en la Patria, a fin de repo 
237 13 E n . 
i?n un Congreso de Inmigración quo 
s«: efectuará en Roma. 
Sea bienvenido. 
E L EX-MTNISTRO SEÑOR RtTAXE 
D E L A Sl>TA 
ijulnlsta mayor de la Armada, Co-
mandante señor Hipólito Amadjr 
y el maquinista priüieiVD del Cruce-
ro "Cuba", Capitán señor Enrique 
Chalu en representación de todos 
I los maquinistas navales de la Ar-
E n este buque Ileso el distinguido! mada nacional, el Jeíe del Negocia-
caballero señor Juan Ruano de la do de Navegación de la Aduana se 
Sota, ex-Mlnistro de Hacienda del 
Gabinete del seño^ Sánchez Gua-
ira , en España y Diputado a Cor-
U.r, por Santander que en compa-
ñía de su distinguida esposa se di-
rige a México a donde los reclaman 
asuntos de Indole familiar. 
E s el señor Ruano de la Sota uaa 
persona atrácente y comunlcatl''a, 
de clara Inteligencia y de finísimo 
trato. Tuvo elogios para Cuba de 
la cual dijo tenia cabal conocimien 
tp a pesar de no haberla visitado 
hasta ahora y se propone ademác 
cuando regrese de Méjico, estar en 
ñor Miranda asi cono los reportere 
marítimas de los diarios habaneros. 
Esta fiesta es también como ho-
menaje de simpatía ni Secretario de 
la Asociación de maquinistas nava-
.'es señor Fermín Rodríguez. 
E L "CADIZ" 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz, Gijón,' Santan-
der Coruña y Vigo, l legó ayer ai 
medio día el vapor español "Cá-
diz" de la Compañía Izquierdo, quo 
manda el Capitán Don Luis Durán. 
Trajo este barco carga general, 
la Habana una tempr.rada a fin de Í86 pasajeros para la Habana y 93 
darse una Idea más completa de ID; en tránsito para Santiago de Cuba, 
que es nuestro pa í s . Llegaron en este vapor, el abn-
E l señor Ruano de la Sota es gado español Don Fernando Sana, 
amigo personal del Ministro de Cu-i el Sacerdote Tomás E . Sheman qué 
ha en Estpaña doctor García Kholy, Uué a España con objeto de apren-
a quien celebró grandemente. ' der el idioma castellano, siendo es-
E l señor de la Sola, discretamen- te Padre Católico de nacionalidad 
le eludió las preguntas que se lo americano. 
dirigieron, relacionadas con los úl-1 Los comerciantes señores José 
timos acontecimientos políticos des-j Meller, Enrique San Julia, la se 
arrollados en España y solemne- ñora Josefa Rodríguez, el señor" Jo 
mente dijo que, positivamente, el " 
actual GolMerno estr.ba realizando 
una labor beneficiosa para loe Inte-
leses nacionales. 
Una nutrida representación do la'cua. 
Colonia Montañesa de la Habana, Jesús Castro y familia, Eladio Al 
sé Plserno que traído un gran n ú -
mero de gallos, haoiendo llegado 
además en el "Cádiz'' 200 gallos fi-
nos para el señor Diago de la Pas-
acudió a recibir al distinguido via-
jero ofreciéndole a la esposa del 
señor Ruano de la Sota, Doña An-
varez. Pía Agudo. Antonio Navn 
nuel, Darlo Gómez, IBalbino Gonzá-
lez, Juan Pér'ez Antonio Iraca, An-
V E R D A D E R A G A N G A 
¿ £ V E N D E U N A N E V E -
R A " B O H N S Y P H O N " 
P o r n o n e c e s i t a r l a s u 
d u e ñ o se v e n d e u n a ne-
v e r a de l a m a r c a a r r i b a 
m e n c i o n a d a , o s e a u n a 
d e las m e j o r e s que ex i s -
t e n h o y , p o r u n p r e c i o 
s u m a m e n t e b a r a t o . E s t á 
n u e v a c o m p l e t a m e n t e y 
se d a e n C I E N P E S O S 
m á s b a r a t a que s u v a -
lor . 
P u e d e v e r s e en l a c a -
s a " W A L T E R C E N D O -
Y A & C o . " , O ' R e i í l y , 
2 6 y 2 8 . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
11.—Las personas que propaguen 
esta devoción leñaran escruo su 
nombre en mí Corazón y jamás sera 
üorrado de él. 
l '¿ .—A todos los que comulguen 
nueve primeros viernes de mes con-
ñaria Ve'rodas es la conocida con ¡ tínuos, el amor omnipotente de mi 
Corazón les conceaerá la gracia de 
la perseverancia final. . 
P R A C T I C A D E LOS N U E V E P R I -
MEROS V I E R N E S 
Todas las promesas hechas por el 
agrado Corazón a sus devotos son 
consoladoras, pero la más extraordi-
el nombre de 
L A GRAN PROMESA 
Yo to prometo en la excesiva mi-
sericordia do mi corazón, quo mi C ULTOS E N HO.VOR A L SACRATI-
amor omnipotcnU; concederá a todon SLMO O O B A Z O H Ubi J t S L ' S 
aquellos que comulguen cu nueve pri-1 
meros viernes de mes seguidos, la E n los templos de Reina y Pasio-
gracia de la penitencia final, que no • nistas, misa de comunión general 
M A M P A R A S B A R A T A S 
Divisiones y vidrios a domicilio en com-
petencia con todo el mundo. Bclascoain 
No. 86 B . Tel. M-7883. 
396 1S en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
morirán en mi desgracia, ni sin re 
cibir los sacr unentos, hirviéndoles rol 
Corazón de asilo seguro en aquella 
última hora. 
L A GRAN PROMESA 
es una gracia j privilegio grandísimo. 
Como (juo proceda de un gran ex-
';»so de miiericordia del Coiazón di-
vino, y esta encargado de realizarlo 
el amor todopoderoso de e íe misino 
dulcísimo Corazón. 
Se nos promete 
la gracia de la pcrr-?verancia fl'ial. 
don vert-adoramente inefable, cono 
dice el Trú'f.ui'io, la penitencia fi-
nal; la dichi de tener por asi'.o y 
refu,gio on iquella última Lora el Co-
razón del que nos va a juzgar. 
Condiciones 
Comulgar nueve primeros vierte? 
de mes seguidos y sin interrupciCn. 
Comulga.*, claro está, en gracia de 
Dios. ComuigH c-.n intención de 
misa solemne, sermón y exposición 
del Santísimo Sacramento, hasta las 
cinco p. m. 
E n las Ursulinas, Santa Teresa, 
Santa Catalina, Reparadoras y Es-
clavas del Sagrado Corazón, misa de 
comunión, misa solemne y exposi-
ción hasta las cinco de la tarde. 
E n el Angel, Jesús, María y José 
y San Nicolát, misa de comunión ge-
neral con exposición del Santísimo. 
E n la Merced y Parroquia del Car-
men, misa cantada y exposición del 
Santíisimo, que será reservado des-
pués de ésta. 
E n San Francisco misa solemne 
por la mañana, y por la tarde a las 
7, exposición y ejercicio de los pri-
meros viernes. 
CONGREGACION D E L A ANUN-
CIATA 
Celebra el próximo domingo, 6 del 
honrar al Sag-ado Corazón de Je-sn actual la Congregación de la Anun-
y dé obtener la gracia de la peiie- ciata, el X L I X Aniversario de su 
veranda final. Comulgar con do- fundación, 
seos y propósitos ae seivir siempis ge encarece la asistencia, 
al Señor. 
A todos sin excepción 
se dirige la gran promesa. Aun a los 
grandes pecadores con tal que quie-
ran salir de su estado miserable y 
poner los medios para conseguirlo.. 
Y más todavía a los grandes peca-
dores que a las almas piadosas. 
E n todo tiempo 
se puede empezar la práctica de los 
C A B A L L E ROS D E OOLOJ 
E l martes próximo celebra junta 
general ordinaria, a las 8 y media 
p. m. 
Se suplica la asistencia. 
tonia Núñez de Ruano un preciosoj tonio Barret, Carlos Plá, Miguel 
ramo de flores. I Coll, Consuelo Aznar, Eusebio Jun-
E l remoíLcador "Hércules" que co, José Vega, Rafael Cuñat y fami-
enarbola la bandera del Centro Monli'a, Senén Caveda, Isabel Bairon y 
cañés, era ocuipado por la Reprc-I familia, Manuel Alonso, Antonio Pa 
senfación do todas las Asociado-!lero, Manuel Pirí. Ramón Queralt, 
nes montañesas y a brrdo del "C-i-jJosé Queralt, Fausto Gamboa Can-
ba" pasaron el Presidente señor delaria Quintana, Manuel Minova 
C A T J S E R I B 
Charlemos ahora, «setor. 
Vayan, después de la largra resefia de 
las» fiestas del Liceo, en esta nuestra 
pnmera conversación del 1924. las no-
ticias todas que tengo en el carnet y 
Q.ia puedan Interesarte. 
Es de luto, es de tristeza la pri-
mera de esas nuevas. 
Kl fall«s:imlento de la señora viuda 
ta Invitación, entre Ips elementos más 
distinguidos de nuestra sociedad. 
Un corto, pero muy ameno, muy su-
gestivo programa, llevará el domingo 
próximo hasta aquellas alturas de Simp 
son, donde se encuentra enclavado el 
Asilo de Beneficencia a nuestra» damas 
más conocidas. 
Sobre el mismo tema de fiestas, dl-
de Del Campo, de la pobre Isabelita,rf autt el asalto de que hablaba en mis 
Bosch, que falleció en la noche del si. ]xratancera3 áel pasado viernes, ha si-
Larga, cruelísima fué ru agonía. ldo pospuesto para los días tlltimos da 
Cumplió como buena cristiana, reci-! e''1Pr0-
blando los santos sacramentos, se pre-} Asalto a la residencia elegante y «un-
Paró a morir con gran resignación, y-tuosa de Pedro Urquiza Bca, el conofl-
cuando se extinguía el afto. apagábase*do banquero y su elegante esposa Ana 
también la existencia de la noble da-1 Rosa Estorino. 
nw-, que deja una estela de su paso' 
Por la vida, luminosa, pura, inmacu-
Elías Rada, el de la Beneficencia 
montañesa señor Jcsó Barquein, el 
de la de la Juventud Montañesa se-
ñor Santiago Cayo y el señor Ber-
nardo Sola Director de la Revista1 Cañado María y Carmen Gómez y 
" L a Montañesa", los cuales le lle-j familia Evangelina Simón y fami-
varon el primer saludo a nombre do lia, María A . López, Eduardo Este-
Luis Díaz, Olimpio Ovies, José C A 
ireño e hijo Fructuotoo Suárez. Car-
'09 Leoanes, Isidro Vives, Eduardo 
Alvarez, Alejandro López, Eduardo 
tus coterráneos. 
Muy agradecido se mostró el so-
ñor Ruapo de la Sota, a esas ma-
nifestaciones de c a r l í o , declarando 
que se encontraba como en su pro-
io país . 
Reciban los distinguidos viaje-
vos nuestro cordial ¿aluxlo. 
UN CONSUL F R A N C E S 
Eoi el "Cuba" ha llegado también 
el Cónsul de Francia en Veracini^:, 
peñor Raúl Spitalier y familia, 
quien ha recibido ordenes del Se-
cretario de Relaciones Exteriores da 
Francia, de que permanezca en la 
Habana, en espera do instrucciones 
para ver de dirigirse a su destino 
a Veracruz. 
L O S P A S A J E R O S 
vanez, Antonio Bernai, Luis Rodrí-
guez, Paulino Eraña^ y otros. 
E L "GOBERNOR OOB" 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y 73 pasa-
deros .tomó puerto ayer tarde el 
vapor de bandera americana "Go-
vernor "Cobb". 
Entre los pasajeros llegados por 
«.ste vapor figuran los señores: Jua<n 
Antiga j r . , el señor R . C . Smith, 
Salustiano Fernández y señora, 
Eduardo Me Canto, Abel Castro, Ro-
salía Martínez Aguilir, Ubalgo E . 
TJbardo, Ricardo Nueva, ,doctor Ma-
nuel Domínguez, Andrés Fernán-
dez Antonio González, Francisco Gar 
cía y otros. 
E l resto de lo-s pasajeros llega-
A U T O M O V I L E S 
Además llegaron en el vapor "Cni dos por este buque so nturistas ame 
ba", los señores Eugenio Singer per,ricano3. 
tenecientes a la conocida fábrica doj . 
máquina de coser que viaja en com E n este vapor embarcarán en la 
pañía de su esposa, el señor Luis mañana de hoy para los ó E . ULT. 
Mueto, el señor Alfonso Bello, Ade- por la vía de Key West, los siguien-
la Estefani, la señora Sutpur Che- u a pasajeros: señor T&odomiro 
nese esposa del irector del Royal Pons,. Eduardo Arohe, Leonardo Ho 
Banck of Canadá, Marta L l r r i e u , ; vía, Eduardo Zaldo. Cedí J . Dalo, 
Enriqueta Artiques, Julia Trusa V?- |Alán Collazo; Ivon Malby Antcuiio 
ga, Mario C . Poncet, Guadason Air | Cuervo; Antonio Pérez; Luis Ra-
mas, Jorge H . Picar Elisa M. de mos; Arturo Martínez y familia; Fe 
Doujol e hijas, Ricardo Galbán, Hpe Jiménez; José I . Roberto An-
earlos Mlllot, Mariano Cadenas y draca; Antonio González; FranciscoíSE V E N D E irN T O B D D E A R R A N Q U E 
García y familia. J o s í A . de Tapia. Fernández; Eetperanza Jiménez; Sa c" ™uy buenas condiciones, informan 
Benol Didobez y familia. Hard Bl-|turnln0 Barredo y otros. c o b í ? " ^ * y Es' 
cherman y familia. l iatón Luis._Con 
E L "P D E S A T R U S T E G U I 
Procedente de Tampico y condu 
ciondo carga general y 8 pasajeros 
B A I L E S I N G L E S E S , A - 1 8 2 7 
METODO RAPIDO: P R O F . WILLIAM 
ENTRENADOR 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temiticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 1 y me-
dia y de 4 a 6 y media. 
25a 2 E n . 
SEÑORITA FRANCESA HABLANDO 
Inglés y español, desea dar clases de 
francés. Calle Cuba, 86, cuarto. 16. Te-
léfono M-7235. 
288 6 E n . 
CORRESPONDENCIA E N INGLES Y 
español; traducciones y teneduría de 
libros por horas. Precios módicos. Sor-
do. Teléfono A-6'593. Virtudes 106. 
329 13 en. 
KMUiIA A. DE CIRER, PROFESORA 
de piano, teorlay solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellado. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Corrales 96 1|4. bajos. Tel. M-3286. 
332 28 en. 
P A R A L A S D A M A S 
C L I Z I A 
Para teñir el cabelU con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente Inofensiva, considerada como la 
mejor. No se dan muestras ni se aplica 
gratis. Cutidermis París, para blan-
quear, suavizar y quitar las manchas y 
pecas del cutis, éxito garantizado; sir-
ve también para lá raza de color. De 
venta en Droguerías y Farmacias. Dis-
tribuidor: Barrera. Depósito: Compos-
tela 167. Pilar García. Habana. 
309 2 Feb. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I E Y E S DE CUBA. R E A L E S ORDENES 
y demás disposiciones publicadas en la 
Gaceta durante el gobierno español. 
Ordenes militares publicadas por el Go-
bierno interventor. Colección legislati-
va de la República y la Jurisprudencia 
al Día. De venta en Obispo 31 112. L i -
brería. M. Ricoy. 
049 7 en. 
:epoión Echevarría, Florentino Egue 
ras, Pedro J . Gutlcrrez, Irelíonso 
Aná'bitarte, -Director del Frontón 
1 i t jmó puerto en la mañana de ayer 
Y lo llevaron a la pila Aurelia ^ á e . ¡ ^ ^ ^ 0 ^ espaCol "Patricio de 
lada, 
^ué nna santa. 
T como eanta vivió y como santa ha 
rendido su tributo a la tierra. 
Pea para los familiares de la señora 
viuda del Campo, mi pésame sentldl-
«mo. 
Se van unos y llegan otros. 
Colmando la felicidad de su hogar, 
hizo BU aparición en la noche de Saií 
Silveaftre. 'una bellísmai muñeca, en 
Muel homs de Octavio Berra y Ol4ta 
Schur^yer. 
L a primogénita. 
Que hace abuelos a amigos taa dis-
tinguidos del cronista, como el doctor 
Alberto Schweyer Hernándea y Emell-
na DetrU 
Muy hermoso la Infantlta. 
T linda como la que le dló ej ser, 
T simpática como el padre para quien 
va en estas líneas mi enhorabuena. 
Hablaré de una fiesta ahora. 
L a que se celebra el próximo día 6 
en el Asilo de Ta. Beneficencia de cuya 
Junta de Patronos es presidente el doc-
tor Miguel Beato. 
fiesta Interesante. 
Para la que se ha hacho una selec-
De etiqueta el asalto. 
Está así acordado por el grupo de 
matrimonios que lo organiza. 
Hay también para ese día seis, día 
de Reyes, señalada una excursión al 
Contral Hershey. 
iSIna Lovlo. con Rosita Días, Hermi-
nlta SIcre y Alelda las Casas, la orga-
nizan, con José Manuel Vallejo y Mano-
lo Rulx Miyares. 
Saldrá n las doc«. y cuarto el tren ex-
cursionista 
Y después de visitar «1 magnífico 
Central, se bailará en los salones del 
Hotel. 
Es casi seguro que se queden todos 
a comer allí. 
Para regresar a Matanzas en el tren 
quo pasa por Hershey a las nueve y 
veinte y llega a Matanzas a las dle*! ~ 
media. 
Hasta el presente hay parejas nu-
merosas para esta excursión. 
Una esquela llega a mis manos. 
Se me participa en esa elegante car-
tulina la entrada en la gran familia 
cnstlana del niño Humberto José, que 
nació el veinte y dos de agosto de 1923 
y recibió ayer las reigen^radoras aguas 
en la Catedral de San Carlos. 
Son sus padres Esthor Qulroea y 
José Báe» " 
y Arturo Rosslé. 
Una vida larga y llena de halagos 
depeamos a Humberto José. 
De un enfermo dará cuenta aquí. 
Del doctor Agustín Penichet, cuyo 
estado no fué satisfactorio en las Ul-
timas horas del 31. a sus familiares. 
Pero ya está mejor. 
Noticia que doy complacidísimo, a las 
amistades numerosas que tiene en Ma-
tanzas el ilustre Jurisconsulto. 
Para dar la bienvenida a unos via-
jeros, son las líneas do este párrafo. 
A los señores Gelabert y Domínguez, 
Este vapor seguirá viaje parla IOA 
puertos de New York, Cádiz y Bar-
celona, conduciendo carga general y 
pasajeros. 
EX. "SAKfPA E l T L l l J A " 
Conduciendo un. cargamento de 
t zúcar en tránsito llegó íuyei4 a núes 
tro puerto, procedente de Cárdenas, 
el vapor de bandera americana "San 
ta Eulal ia". 
E L "ESTRADA PALMA" 
E l ferry americano do este nom-
que con sus esposas María Teresa y i bre. llegó ayer procedente de Key 
Carolina Silvelra se encuentran en Ma-lWest, conduciendo 2ü wakones ele 
tanzas pasando estos días primeros de' carga general, 
año. 
Un Joven matrimonio es también E L "POLAHIXA" 
nuestro huésped: Leonor Artamendi y Procedente de Batcwn Rong vía 
Gervasio Alvares. Savaanah y conduciendo un carga-
Y de regreso de su temporada en i ^«"nto de gasolina llegó ayer el va-
Cárdenas. llegó ayer a Matanzas. laiPor1 tanque americano "Polartna". 
gentilísima Charo Menocal. 
En una mesa del restaurant Velasco, 
con las señoras de Gelabert y de Do-
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
mlnguez saludé ayer a Charo, cuando,,6}5uientes vapores: E l noruego "Al-
ac encontraba en su apogeo aquel sa-!n-ora." para Jucaro. E l remolcador 
¡americano Lerey con los lancho?-
ints "Geo T . Locks" y "Dinty Moo-
fre" a remolque para Pensaccla. E l 
MCTOCICIiETA, SE VENDE HARIiEY 
Davidson con coche o sola, precio 200 
pesos. Calle 21, número 22, esquina L . 
Vedado. Sr. Basilio Valcarcel. 
301 7 E n . 
6 en. 
A R C H I C O F R A D I A D E L A 
< ION E N SUFRAGIO D E L A S B E N -
primeros viernes, en la seguridad de p I T A S ALMAS D E L PURGATORIO 
obtener la gracia prometida. 
E l lunes 7 del actual, celebra sus 
L A (DEVOCION A L SAGRADO GO- cll(ltos mensuales la Archicofradía de 
RAZON D E J E S L S ¡ ia Asunción en sufragio de las ben-
j ditas almas del Purgatorio del tem-
Ob! si yo pudiese meter por la; plo dei Corazón de Jesús. 
ventana de tu corazón esta devo-
ción no pensaría que había metido 
en tí un rayo de sol. sino un haz 
luminosísimo de ellos, y mejor di-
cho todo un sol de gracia, de justi-
cia y de bondad. Si quieres algo, si 
quieres ser algo y valer algo, si quie-
res hacer algo en la Iglesia de Dios, 
has de ser devoto del Corazón de 
Jesús. 
E s la devoción de estos últimos 
tiempos. 
A las ocho comunión, misa solem-
ne, plática y responso. 
Por el amor que la Inmaculada 
Virgen María, profesa a las bendi-
tas almas del Purgatorio. 
UN CATOLICO. 
DIA 4 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
¿QUE E S L A DEVOCION A L CO-
RAZON D E J E S U S ? 
Jubileo Circular.—Su Divina Majek 
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Santa Teresa. 
E s una devoción que se propone 
honrar al Corazón de Jesús, conside-
rándolo como un amante de los hom-
bres y al mismo tiempo desamado1 
de ellos. 
Damos culto con esta devoción: 
1'—Al Corazón de Jesús: a aquel | .—: 
corazón de carne que latió debajo i Han Rigoberto, obispo y confesor, en 
del pecho de nuestro Señor, y que¡Heims de Francia; el cual resplahde-
ya sólo por ser de Jesús de Nuestro cíente en virtudes y lleno de un santa 
Santos Rigoberto y Titn. confeson. 
Prisco. Priscillano, Aquilino, Trifón ^ 
Mavilo mártires; santas Benita y Dra-
fosa. mártires; y Angela de Fulgin' 
viuda. 
M A Q U I N A R I A 
T O S T A D O R D E C A F E D E 8 0 
L I B R A S 
Vendemos uno para leña o carbón con 
enfriador y ventilador. Agencia do los 
molinos "STEINER". Lamparilla, 21. 
Habana. 
T O S T A D O R D E C A F E E L E C T R I C O 
Vendemos uno con quemadores de gas 
de 25 libras y motor de 220, es de muy 
poco uso. Agencia de los molinos 
"STEINER", Lamparilla. 21. Habana. 
T O S T A D O R D E C A F E E L E C T R I C O 
Vendemos uno de 10 libras de capaci-
dad con quemadores de gas de muy po-
co uso. Agencia do los molinos "STEI-
NER". Lamparilla. 21, Habana. 
M A Q U I N A S D E A L M E N D R A Y 
C O C O 
Vendemos una catalana, trabajó poco 
tiempo, está revisada, su precio 185 pe-
sos. Agencia de los molinos "STEI-
NER". Lamparilla 21. Habana. 
Redentor, de nuestro Dios, merece 
especial culto y amor como Dios mis-
mo, en cuya divinidad está unido bi-
postáticamente, 
2'—Pero al dar culto a ese Cora-
zón Santísimo, tanto y má» que el 
mismo Corazón Santísimo, venera-
mos la caridad de Jesucristo qu.e en 
su Corazón está simbolizada. 
Las prácticas de esta devoción son 
varias: E n primer lugar la manifes-
tación misma de esta devoción por 
el culto exterior. Así el venerar las 
Imágenes, el colocar estatuas, el 
adornar altares del Corazón de Je-
sús, el colocar luces ante ellos, el 
dedicarles y edificarles iglesias. So-
bre todo el celebrar su fiesta, el ce-
lebrar el mes y la novena, el comul-
gar los viernes y principalmente los 
primeros viernes, el rezar letanías, 
o el oficio del Sagrado, el consagrar-
se a él, el dirigirle plegarias, oracio-
nes, alabanzas, principalmente actos 
de amor y reparación. E n especial 
la Comunión reparadora y la venera-
ción manifiesta de sus estatuas e 
imágenes poniéndolas en público pa-
ra contrarrestar los esfuerzos de los 
que quieren desterrar la memoria 
ce Jesús. 
Pero tal vez la manera de prac-
ticar mejor esta devoción en este 
tiempo es el Apostolado de la Ora-
ción con todas sus prácticas. Porque 
el Apostolado de la Oración ha pro-
curado y tiene especial empeño de 
promover para sus fines en todos 
sus socios la devoción al Corazón de 
celo en publicar las glorias del Señor, 
murió tranquilamente entre las bendi-
ciones do sus fieles. 
San Tito, obispo y confesor.— San 
Tito, pació gentil, pero ganado por San 
Pablo a Jesucristo, fué t.m celoso de* 
fensor de la fe, que mereció qu© San 
Pablo le distinguiera con el nombre d# 
hermano. 
Marchó nuestro santo a Jerusalén e í 
compañía de San Pablo, a la celebra» 
clón del Concilio. Al terminar el añe 
5i3. Tito fué a Corinto para devolveí 
la paz alterada por disensiones y es-
cándalos. 
AI volver el apóstol Kan Pablo d« 
Roma al Oriente, ordenó de Obispo eu 
la !sla de Creta a nuestro Santo. 
En fin, después de una vida ejem-
plar y admirable, descansó en el Señor 
cerca del año 94. 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
•TA MODERN \ j-oESTA" Pl 5 
Mcrsail número "55. antes Obispo, sietn-
nr* ater.tíi a pr-sertar a BUS numerj-
fransos favorecedores las Qi timas no-
vedades en libros que vengan de ex-
tranjero ha recibido y puesto a la 
vests. la* siguientes insuperables obras 
de cineclas, artes, literaturas, etc. Los 
La Sortija Antigua H. Celarle. 
E l Esparciador de Ascuas. Con-
••tusia por Gorky 
Modelo de Felicitaciones. 
La Miseria de Madrid por S. Ca-
Nuetc Método de Inglés Buthin. 







ocupadas por nuestras familias. 
Una orquesta amenizaba la comida. 
A la que asistió el cronista con ün 
grupo de amigos entre los que se con-
taban Justo Muriedas. Oscar González. 
José Manuel Díaz. Ismael Oblas y Juan 
M. Prendes. 
T pongamos punto final a esta cause-
rl'i. para que no deje caer el 'cielo so-
bre este pobre causar, lc« castigos a 
que se refiere en el ditorlal de "El 
I ferry "Estrada Palma" para Key 
iWest. E l inglés "H'iHzones" para 
Charleston. 
C A R T A A C L A U A T O R I A 
E l doctor Félix Giralt, Médico Pri 
1 moro del Puerto de la Habana ha 
' dirigido una carta al Director de 
nuestro Colega "Heraldo de Cuba" 
rectificando nna información que 
Imparclal" del lunes, el Ilustre bardo 1 
Agustín Acosta. el autor de "Alas" 
Ah. caro poeta, al 
cronistas. 
publicó el mencionado periódico por 
cuya cai'ta el doctor Giralt determi-
n a que los Médicas que deapacha-
clelo vamos l o s ^ al Tap0r "Sinland" a que re-
'fi-re el mencionado trabajo periv 
Porque. ¿hay mayor castigo en la lie-' ái%tko s6i0 Invirtieron cuarenta v 
rra que cronlquear? 
Este es nuestro Purgatorio. 
líanolo JABQUIN. 
dnco minutos en su labor,, lo quo 
se estima como una trabajo efiden 
le. 
S 0 B A P 0 R A S D E P A N A D E R I A 
D E U S O 
Tenemos dos do estas máquinas, una 
pequeña 175 pesos y otra de mayor ta-
maño J425.00, las dos revisadas y pin-
tadas. Agencia de los molinos "STEI-
NER" . Lamparilla, 21. Habana. 
C197 * 8d-4 
MAQUINARIA. BE VENDE UNA ESCA-
vadora Marión No. 20. vía ancha, cu-
chsra yarda y media cúbica, 40 carros 
volteo; 4 yardas cúbicas; un cernidor 
nuevo para 4 tamaños ae piedra, largo 
5 metros, diámetro 1.20; un motor pe-
tróleo crudo 8 HP; un molino picar pie-
dra de 7 por 10 pulgadas. Informan: 
Gervasio 71. Teléfono M-5502. 
2<3 13 en. 
D E ANÍMALES 
AVICULTURA, SE OEEECEN HUE-
VOS de Wiandotte para Incubar. Se ofre-
ce a los aficionados a la avicultura, 
nuestros servicios gratuitos en Ave 
Acosta y 4a. Víbora. Angjel J . Aedo. 
238 11 E n . 
" P o l v o s A n f i - h e i B O " 
pedidos del Interior d« la República 
Jesús, y fomentar en sus prácticas | deben venir acompañados del Importe 
los ejes de esa devoción, el amor y) je' franqueo 
la reparación. Por eso sus prácticas. Cuentecl líos 'de mi tierra por 
son todas ellas de amor al Corazón Diaz de Escovar. . . . 
de Jesús y no de un amor cualquie-, Los secretos de los Garitos* . 
ra, sino de un amor celoso, repara-
flor, público. 
Los efectos de esta devoción son 
preciosísimos. Yo os aseguro que es 
el mejor medio en nuestros días res-
taurar la fe perdida y el amor apa-
gado. Para renovar la vida cristia-
na, y no una vida cristiana muelle, 
superficial, mundana, afeminada, ti-
no sólida y virtuosa. 
Infunde amor a la mortificación 
y a los trabajos que sirven para 
hacer que Jesucristo loine en todas 
partes. 
De ahí que esta dpvoción cuando 
se apodera de un corazón lo santifi-
ca, cuando entra on una familia la 
transforma, cvi ihl i entra en una 
Ci modidad 1* rf/»;¿B. Si eniraso eu 
¡a sociedad la erlsti fin Izaría del todo 
Para an^-rarnct a ella, ni cararVn 
de Jesús nos ba prometido darnos 
especiales bendiciones, si tenemos es-
ta devoción. Estas suelen enu;merar-
se bajo el nombre do promesas del 
Sagrado Corazón y suelen ser las si-
guientes: 
Promesas del Corazón de Jesús 
1-—A las almas consagradas a mi 
Corazón. Ies dan* las gracias nece-
sarias para su estado. 
—Paré paz a sus familias. 
E l tes t imonio de l s e ñ o r L l e r a n d ! 
Por la presente me es grato cert} 
ficar que don Juan Maclas me h. 
proporcionado un remedio tan eV 
caz como los "Polvos Anti-hemorroi 
3. —Les consolaré en -todas sus ^ales ^ ^ r . Macías" para la cun 
aflicciones. : de las hemorroides, que me he cu 
4. —Seré su amparo y refugio se-1 ra^0 en Pocos ^as âs Q116 venía pa 
guro durante la vida .y principal deciendo desde hace cinco añños. 
Además, el tratamiento ha sido ei 
extremo fácil y sencillo sin molestü 
de ninguna clase. 
Habana, 26 de septiembre de 192J 
M. Llerandi. 
Malecón número 4. Tel. A-0669. 
HABAXA 
mente a la hora de la muerte 
5. —Derramaré mis bendiciones 
abundantes sobre sus empresas. 
6. —Los pecadores hallarán en mi 
corazón, la fu.ente y el océano Infi-
nito de la misericordia. 
7. — L a s almas tibias se harán fer-
vorosas. 
rán'Tánf^l11"3*3 fervorosafl se eleva-i Se garantiza la Cura radical d 
ran raP,flam<?nte a gran perfección.; las almorranas con los "Polvos Aa 
imn^n ^ • "^f ' en Que la tl-hemorroidales del Dr. Macías" 
ivnmfL , mi 1SaSrail0 Corazón se devolviendo el Importe si no se ob 
exponga y sea honrada. tiene una completa curación. 
M- ¿ r i T * ! ! a,103 sacerdotes la gra- Dr. José Macías, San Francisco 3* 
" * 5*l°*over los corazones más em- Víbora.—Teléfono 1-1835. 
pedernldos. 1 C 196 I d - ' 
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Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
i SE OFRECEN FíNCAS URBANAS 
SOURES YERMOS MUEBLES Y PRENDAS 
CASAS Y PÍSOS 
HABANA 
! ^ALQUILERES DE CASAS _ 
'cara en Loma Cliaple Síini Carlos 'i'¿, 
\thh fidrtal, sala, comoilor, 3:4, buen 114 
Jj baño, ienricio para cri-óa, cocina de 
i gas v un buen lavadero &] fondo y jjir-
Idí-i. Informan en la mlaraa a todas llo-
ran Tel. I-4S4:. 
o65 7 en. 
SE NECESITAN 
r>xssA oóMÓAMii rw cociwtBO i n OÜL 
ce Cólór con njuchlslma práctica « » \ x . " — 
críelo^ Cocina a la española y criolla. 
C arteles 4. Zapatero. 
| alo í 
ooonraso 
formal, desea trabajar. Lúa 4Í. Pre-
gunten por José .Arlas, 
¿24 € én. 
33£8SA COX.OCAB6B UX 
<iue trabajo en loe hotel-s do turopa 3 
varios años en casa particular; es cu-
'oaf.o, repojstüro, (̂ ou byenad refere.iciaB. 
informan: ÍI<ltf42. 
ETC < *,n* 
o .••i-.er. 
VARIOS 
Ar?argura 31, altos esquina a Haba-
na, hermoso primer piso, muy fresco 
C E R R O 
r-'lu. baflo todo nuevo y grande. Telé-
I ío.io F-Ó33S. 
, ;.J8 1 «n, 
MARIANAO, CEIBA 
y ampU., propio par. .f¡emas. ^ ¡ S u Í Í ^ p " S ? ^ » " l ^ S S 
alqaua con o sin muebles. Informan ¡con sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
en el segundo piso. Te!. M-7048. 
344 8 en. 
Se alquila un almacén con 
una capacidad de 650 metros 
cnaárados^ muy claío y bien 
ventilado, con ahos al fondo 
para oficinas. Obrapía, 61, 
entre Compostela y Aguaca-
te. Informan en los altos. 
yOtíCITAMOS A»BJfíB* X>E VABIOS 
epüoa en todo» los pueblua de la fl-ipú-
blloa. para hácoree cargo de un neac-
)cK>. Qué con poca atención paéda pro-
tduclrle un sueldo d* $150.00 mensua-
les. Sólo hace falta actividad y buen 
|d(??eo. Diríjanse a Agular 11C, depar 
|ta:n*nto 52 y 63. Habana. 
8 ̂ 'II-. ! grafo (Uctó); teñidor do llb™^ i ? ' ^ 
- " experiencia comercial; referencias rna-
En la Habar 
Propio para 
sitas, lirge 
metros; ê tá, de San S&faoí'a Carlp-? líl 
Precio a $22.00 metro. no le ülcanza 
el dinero so le aplaza el resto. 9u due-
ño. »f. Airare» al Tel. I'üTOS. 
GTS .?._e.n—. 
TKKOO SN t L VIBOBA. BAW TBAJÍ-
élicó, 10 por 40. 2 plantas, casa modir* 
sjc orsacs co»»isspomsai. 
I eipañcl; perfectos fünocll̂ .Unó ! ambos Idlómas; rapidísimo me.anO-
526,000; otra a 
nlficaa. 774. 221 
Diríjase: Eflcléncla. NECESITO VK CBXAOO T TT.N CHATI- : il'eüri peninsulares, oue tí-ngail reco-¡ 
menfvcifin de casa particular. Sueldo I 
(60.00 y un ayudante chauffeur o"'" • _ TTV 
-̂pa fregar máquina. 315.00. Habana | MUCHACHO ESFAffOI. BBO*2^^* 
No. lISI. 
Apartado 
una cuadra de fcan-i de fabricar $7,800 3 en hipotecó. Otía 0. Aguila y Neptu-
1S En. 
1 en, 
M n f S n ^ V i S : 
COLÜMBIA Y POGQLOní Ageflcias ^ Colocaciones 
LA AGENCIA "U UNION" LK'A CÂ A COlf FOXTAIt, gA£A, CO medov. dos cuartos, cocln.i v servicios H-0 í̂arcellno Menfindeg, es la, Única que v traspatio, situada en Buéna Vista, en cinco minutos facilita todo •! peí-cerca dol nuevd colegio do Belén conisonal c9n Diienaa réferéncias. Para den 
Í1.500 de contado y deber por 5 años 
íl.JOU al ocho, pudléndo liquidarse en 
cualquier tiempo; gana 525.00. Infor-
ma su duefio en Eelascoain SO B entré 
SitlOa y Malojâ  






de la Habana, 
Habana 114. Llamen al 
10 en. 
S E O F R E C E N 
P43 10 en. 
H A B I T A C I O N E S 
JVÍAIiECO.V V GAIiIA.VO. SE A/.QOTtA 
el piso alto y él bajo, amb'>fl eepâ losoe. 
.iuntos o reparados. Informan en la ca-
lle fie Cárcel No. 1. 
C4S 6 «n. 
HABANA 
Criadas de mano 
y manejadoras 
sabe mecanografía, 
dea, número 68. 
76 6 En. 
SU OTB»0> UH SE«OB.»ABAKA«S; 
•1064. 
tro dulcero o maestro — ,. también cafetero con InmeJorableB̂  re i ferénolas. Iníormcs: Salud, 12. a 
•DN KATBIMOWIO B» aiOBAXl2>A3>, 
desea encontrar ij» nlftó pa1*8-̂ ^^^" su casa, no hay rnáa nlftoe. Intorman. Tulipán, letra P, entre Santo ¿or''«-y la Oalsada ;>rrü, en la rn^1* desea colocar una Joven peninsular de criada do mano o manejadofa, es retien 
RAMON RE VILLA 
Casas en la Habana, en San Lileára una de 2S,0úÚ pésos, cantefiá dos plan-tas nueva, otra de ÍÍS.OOO pesos esquina dóá plantas con comercio. En Monte, una casa dos plantas 400 mt-troa en 50.000 pesos, otra dos plantas confería 312 metros comercio M,0M pésos. Amsitad y Barcelona. Café. 
ramoñ"revilu 
•CA de Xeptuno 
6en ANUNCIOS ECONOMICOS 
T i W f O R T r 
P R O F E S I O N A L 
ITFrecío de terreno 
YERMO 
Se vende un solar completo, 
en el Vejado, acera de som-
bra, y a una cuadra y media 
del tranvía de 12, con un 
chalet de madera alquilado en 
$55. Sale a $17.50 el me-
tro. Informes, Rico. Teléfo-
no M'2000. 
ca-?,ü00 pesos, én 1, una casa dos sós en Escobar :e&o. nueva en Earcélona. Re-
UéÉáda, 
S13 7 En. TJH JABSXKEBO, 39SSSA TBABAJO 




ARTISTA SOLICITA SAXA APBOPXA. 
da en altos, para utilizarla doa o tres huras diariamente, Llamar al A-1827, do IJíi 1 y mella y de 4 a 6 y media. Artista» 2G0 C En. 
SE AiQOIíAN CUATBO PISOS EN I,A 
pr.-.n casa acabada de fabricar Indio 14 
casi esquina a Monto, compuestos de j 
sala, saleta, cuatro habü.íciones. bafo i 
^ ^ % S T ^ V * ^ ^ áé^erTádoi'»* A1.QUII.AH JiOS DBPABTAMES-\, ^ S M ^ compuestos U varias habitaciones independientes., patio ! Q^ ,allé Tui,p4ní nümero í«. Ce-den verse a Mdas î ras. hif-¡man en . To pueden ver80 * tüda9 hoi.aSí ln. 1, y G. ^Ula Oleila . ^flaüo. ¡ tormes en la. misma. Señor Leonardo 
Sol <n'--j CUJSie*. Teléfono A-285tí. 
BE AEQtnXA CNA CASA DB SOS HA» ¡ U En.^ 
bitaclonts con tala, nome-j-ir y '•iifrfo i . . — n- . „,-„,.,,,' _ 
04 baño moderno en A*TJ« r>Ulce y EK-I .ALOOHiAN 2>OS KAQ?,-mC.-xS 
Informa *1 Tel. A-tOTl. Jesús del 
.74 
AUOAB l̂ ü, StCHJHDO 
moderna, se alquila cala, doa 
baño y cocina con muebles ?50.0i>. 
n: >SéS en fundo o fiador. 
•¿%t ^ S en. I 
se A£Qctz.A.v, mnr baBatok, es-
pléndidus altort d̂ - tr.-iiilna. muy freácos. 1 
uñ--1 cuadra de Esquina de Tejas; «óT-a 
df la Calzada dé Infanta, con saín, sa- ¡ 
lita )• tres cuartos; baño con bañadera: | 
i:;stalacldn de gas. C;i!l« dó Orus del i 
Padre osíiulna a Volázquez. Informan i 
en los bajos, bodesa. Tal. A-Í?ST. 
¿02 18 én. 
haViUacionen juntas o sepaí-adas con muebles o Kin ellos en casa dé mora-, Hdad, pjden y dan referencias. Bo-L. i laficoaín, £0 y medio, altos. 
ri.sO, CASA | 31Ü 0 î n. 
cuartos. -
DESEA COXaOCABSE UHA SCOCHA-
cha recién llegada de criad» do mano. 
Calle 39 y 2, bodega. Vedado. lelClo* 
no F-504!). _^ 
246 I 
SE 3)ESBA OOI.OCA» UHA JOVEN peninsular de criada tí» mano, ho le im-porta trabajar. San IndalécioJ 2S P. Teléfono I-3S&6, pregunten pof Cáv-
tíWA JÓTBK BE COIíOB, SX SESEA 
colocar de manejadora o criada de cuar-
tos. Informan; F y 17. Sajetrerta. Vé-
dado . . ,, 
284 * En. 
Persona sería, con referencias de pri-
1 mer orden, se ofrece a los dueñoa de 
casas para cobrar alquileres median-
te una módica comisión. Dirigirse por 
escrito a: Extranjero, Apartado 978. 
Habana. 
386 . 6 en. 
SE AEQÜII.A TJH KSK ÍIOSO DEPA»-tkníéhto alto, Puerta Cerrada, Facto-ría, balcón callo cocina, lúa, gana 21 Pesos allí Informan dentro. 
Z-í\ 7_ Eíi, | 
EN IHLT7STBIA 130, SE ALQUTLA.V 
di s habitaciones altas, propias para va-
Pldii C'.nipañeros. Se da eu precio mQ-
SSCEX.EKTE BCAHEJABOBA ESPA-fiola dé mediana edad, se ofrece para manejar un niflo chico o de criada do mano con corta famllii, lleva tiempo en el país, tiene buenas rfcféreucias, también va al campo. San Lázaro, 360. 258 8 Kn. 
dlc 
7 ep. 
CK ALQUILA TJIT TBESCO OI ARTO, 
• i " i a la calle, con agua corriente, en 
J30.00. Teniente Roy 7«. 
• E ALQUILAH !.!>» BAJO» DE n.O-i «—1̂  S en' -
rída 60, casi esquina a Vives, propios ¡ST.IHBIQTTE >"o. 65, SB ALQUILA tJHA 
para peCttieña industria o para fñiviilia. i Jiabitación alta a personas do morall-
láia; ¿alsta, tres cuartos. XA líávé é.ll^ád. Se exigen reíerenclas. 
los altoi. Informes Cerro 51G. Teléfo-, 347 13 en. 
A-0530. 
:i!>3 G en. 
fer ALQrXLAN LOS BAJOS TíT. LA 
casa Zulueta OS. c.̂ p̂ s par.-i uiri rf-cn» 
lar fáimiPa o par.'* dedicarlo'? a ofici-
na?. Informes en rr«do Ul entre Dra-
go" es y Teniente Roy. 
:.9o í en. 
é(S ALQUILA EH O ALIAN O 24, VN 
..n-.'Dlio y ventilado cuarto, para liora-
br̂ a solos. Informan en !a misma. | 
i C53 6 en. 
i SU BESBA COLOCAS UHA MU CE: A-
! cha peninsular para criada dé nxsno o i para crláda de cuartos. Informan en Mercod y Compostela. Clrnlctrla, 800 6 Ea. 
OBS1}A~OOÍLOOAB8Í; tííT'jOVBH BS-
îñola pára criada de manos o maneja-
dora. Tiene re£ér«nciae. Llama al Te-
lefono M-5S43. Préguat* 3?or Jeuú* 
Gonzáles. 
281 * 6n, 
PBSBA GOLOCABSr; "CHA MUCHACHA 
española de criada dé manos o manéja-
dei-a. Tléh« reférenclaa si lae r.ec«8l-
t&n; sabe cumplir coa *o óbligaclón. 
Dtrécolón: Férnandina 21, Cerro. 
S53 6 
A f.QUILO HAB1TACXOHSS BH PíB-
nr.-ndina -fi entro Monto y Cidiz. Infor-mn <»1 encargado, 
T.̂ T 9 en. 
! PAXA MAHEJABOBA O O BIABA BX3 
I cuartos, se ofrec una Joven iduy prác-i tica, «abe cumplir con obligación. I Informes: San Pedro. 6. Motel Pérlá del Muellé. Teleiono A-5034. 311 i En. 
SB ALQIH AN »lOBEBN08 
do Mont.? entre Carmen y 
<•-.-nnuest'-'S dó salá; saleta, tomedor. 4 
c-artos. bafto ir:tf r-alclo. cuarto y ser-
vicio para criadoa. Informan en lo* 
mirtos. 
r;2a « en 
> GUIAR 51 
Stt alquila una buena casa: Ue'is -dopar-
tamertos 4: sala, cumodjr. cocina y de-
más servicios: todo en muy buenas con-
diciones: también ftlrvé para oficinas 
o doctore* Su }"-eci<-> son .'90.00. l-a 
Háv'i en el café dé al lado. 
ALTOS raf,ABO 03, ALTOS, SE ALQT'ILAH KA-
•̂"irruras.! "cif̂ oiones con toda asistencia. 
c::1 6 en. _ 
SE ALQUILAH TRES HABZTACZOyES 
: rFuralla 121, altos. 
1 Sen. 
fidtfl-'VÁNDÉRBÍLT^ 
.Mi,y buenas habitaclonen, toda» iXtiM 
ribrAB, precios muy reducidos, ospfeclal-
n:ent* para familias estables, con o eln 
cr.-nida. .Neptuno 303 esqulná. a Mazón 
"25 13 en. 
S'AMSLtA BXTBAHJEBA »B OBAH 
moralidad y muy bl*n relacionada com-
f uesta de matrimonio y dos n...os, ééea 8«r recibida en caSa de famiha decenté como huéspedes de liaga, ne-cesitarían dos dormitorio*, bafto y una ealita de refttbo y la alimentación co-rféispondiénte. Ss prefiere en el ve* d$4o. Para toda infonaación dirigirse al tsléfono F'-2340. 
31V _ 6 Ln. 
j'arbihbso pbactxoó y t.conoki-
eo; arregla y cuida Jardinéa por horaa; 
va a donde Ir-s sollcUen. Tel.. F-139C* 
Antonio García. 
S3t 13 «n. 
EH PELETEBZA BSbBA COLOCABSí: 
Un joven de medió dépendiénte sin pre-
tensiones dé sueldo; quiere casa de mo-
vimiento y «ale a trabajar a cualquier 
ipóblaelón dé la Isla. Sabe jnédianamert-
•té inglés. 20 af.oa de edad. Referencias 
Rodrlguéü: Compaftta do Crédito, Mon-
te 6S. Tel. A-92c9. Habana. 
•42 6 en. 
SB OPBECeT EXPBBTO OPEBABZO 
éleitrlcisla, cálculos de plantas eléc-
trica» én g«rtérai, ReparaclónéS, bobi-
nado» y tnóiitajés dé toda clase de rn4-
qninarlA eléctricâ  cAlcwlos de líneftg, 
transnortes d-s fuersa a larga distancia. 
Dirigirte a I. G., eléctrícista. Apar-
tado de Corraos lo2L Habana. 
£66 » 6 en. 
BVSSA OOI.OCABSB~"uH~JOTBy ES-
paftol dé 25 ailos de edad. Tiene. reco-
mendaciones. San Ráfael 123. Teló-
róno 31-3110. 
S«9 6 en. 
fin Gervasio cerca aa nueva dos plantas Lealtad cerca San Rafi plantas nuévá 23,000, v casa doa plantas cielo 12.000 pesos. Amistad ; villa. Café. 
RAMON REV1LLA 
En Muralla, éftquirá con 400 m t̂ró», comercio, en 100.000 pesos, en Belae- ) ooain casa dos plantas cor¡ 50ü metros V buen comercio en 05,000 pesoá én Ncptuno esquina do& plantas con 16ü metros, entro Belat<coaIn y Galiano, en 38,000 pesos. AmiEtad y Barcelona. Café. 
SE >BHI>B rBEHTB AL 
La Purísima a media cuadra do Cripli-
Cá 3.500 varas a SlO.C-í» vara, último 
¿recio. Xo corredores. 1-506$. 
l i l 7 éP. 
JOSE I. R I V E R O ^ " 
GONZALO G. PUIIARIEGA 
Abogados 




En San Rafael, una ésqmna con 7S0 metros a PO pesos el metro en Soledad una casa con 27 metros frente por 43 metros fondo, a S5 pesos metro, esta rentando 370 pesos al mcü. Amistad j* Blrcélona. Café. 
MANUEL GIMENEZ LANIfF 
FERNANDO 0RTIZ 
OSCAR BARCEL^ 
ENCADE RECREO EN WAMY i JÜAN n 0 ^ ^ 
Se rende nna bonita haca de recreo, abogado y UptARIo 
en íl Wajay, con frente a dos carre-j Ssin ígftac 
teras, mucha arboleda y una gran ca-
sa dé vivienda coa todas las comodi-
¿adss apetecibles, agua, luz eléctrica, 
garage, etc. etc. Informan en Areoi-
da de Bélfica, (Egido), núm. 14. Te 
!éfono A-3518. 
13 • 
40, altos, ént/e ÓNjsiHf, , Obrapía. Teléfono A-3701 ' 
BARCAS Y PATENTES 
BB. OABLOS GARA'Za BSU 
AíáOüADO 
Cxbft. •W. Teléfono 
RAMON REVILLA 
Vftndo una esquina en el Vedado con 600 metroa dos plantas con comercio en cuarénta mil pesos y tengo 200.000 pesos para hipotecas al 7 {iur ciento. -iimiiUad y Barcelona. Café. 
RAMON REVILLA 
Esquinas con comercios en Animas, una ftn 50.000 pesos én San ••'IcoIí'p, .una én 28,000 pesos, en Tiilléáte Û y 46.000 pesos en Pri lc. una »:i pesqs. Amistad y Barcelona. Café. Í2 En. 
una en 170,000 Rcvilla, 2á0 
SB SEBEA COLOCA» USTA MUCHA-
cha de criada de niano o manejadora-, tnayor dé H aíos, tiene quién lá reco-mlendé, lleva tres meses en el país. Informarán: Prlmellee, nümoro 39, Ce-rro. TélSfonó 1.148 D. •J07 7 En. 
DOMINGO DELGADO TEJERA 
Maestro conótruotor. Se hace cargo de toda clase de obras ĉr eu ffuenta o ad-ministración. Teléfono A-1368. Máxi-mo Gómez, 49. 
27S * 13 Ea. 
AKBIBHBO PirQUITA A W MIHU-tos de la Rabana, amplia casâ  eervi-c'.o eaniíario, instalación eiéctriéa, cuartones para srallinas de terreno alto v barrio tranqul'o. otra más chica en las misma» condiciones a dos cuadras del apeadero Lucero. A. Garda. Apartad*, 2154. „ 32-' » BA. 
QLIHTA BE BECBSO, PROXIMA A 
la llabaná, ee vende una por la mltid 
di? «u *raÍor. Tiene gr?n cantidad de 
arbole» frutales, poso, cerca» y mn una 
íxtenslüu de ~4.000 varas cuadradas, 
informa: Sr. González. Empedrado 10| 
__A-2434. 
ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana B7. TclAfono A-Í31Í 
ajos. 
370 I en. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ESTADIO DEL Dr. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
FRANCISCO ICHAS0 
JOSE R, GARCIA PEDROS/. 
FELIX GRANADOS 
OMtpo. jma: 80, eeqaiaa a Oomnosu) 
B» 9 » 13 y de 8 » 3 
Teléfono A-79S7 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
314 2 f 
RAMON REVILLA 
Vendo panadería y víveréÉ la meJor <3é 
la Habana *n 17,000 pesos. Amistad y 
Baroólóna, Café. 
ramoñTevilla 
Vendo un café y c-Antlna en él centro de 
la ciudad-en é.OOO pesos. Amistad, 85. 
Café. 
DR. E. ODIO CASARAS 
ABOOABO 
(Coh»ultórlo del Diarlo en Orlente). Edi fleio "Martíné̂ ' Jos* A Saco, bajoi r.timbro 6. Santiago dé Cuba. Teléfo-no áósó. 
« índ » e» 
PE LAYO GARCIA Y SANTIAGC 
NOTARIO PUBLICÓ 
G A M A FERRARA Y DIVIÑO 
Abogado» A»n?ir. 71, 6o. pleo. Teléfo no A-24E2. De » a ia a. ai. y dé t i 5 p. th. 
HAGASE PROPIETARIO 
UVA JOTE K 




Piense en ci mañana y recogerá el fru-to. Ayude a su compafiero. El alquiler de la vivienda acaba con usted. Vea inl solar que le vendo para vivir cómodo y Placentero: tiene dos habitaciones her-niosas, cocina de gas, jardín, garage pa-ra sutoiaóvil o carro. Ffjésé cuánta economía. Está alquilado, 23 pesos, , 1,550 peaos. Pudieiido deber la mita-J. 
fin pretensiones, que entiende en los ísetá rodeado ri * lo débenté, cm 
lo vnéjorclto del Cerro. Más informcb; '¿\, de 1 a 5 p. m. 
BESKA COLOCARSE UHA JOTEH BP-
páñOIa para los quíhacerf? $b una casa 
cine »abé trabajar; no le importa salir 
de la Habana. Informan ¡Srni Ignacio 18 
6 en. 
Un señor do mediana edad, forma! jfi 
RAMON REVILLA 
Vendo la bodega más cantinera dé la Habana en la mitad de 16 que \a!e. Amistad y Barcelona. Café, 
ramoíTrévilu 
Véndo un hotel, una ca»a dé huéspedes i y una fonda, barato y buena» facilid»-dea para él pago. Amistad y Barcelo- • 
"tof8*** 18 En. [̂O'REILLY. 114. 
WOLTER, FREYRE v 
GOMEZ ANAYA 
ABOGADOS 
Teléfono» A-0531. M-66TS. Cable y 
lég. '«W dfrégo" O'Rellly. número 1H, 
altos. (Engllah Bpokea.) 
DR. CMEUO FREYR 
Abogado y Notario 
Telf. M.5879 
« en. ^ ¡persona que lo ocupe, o bien de m 
desea coeocabcb uha JOVHX bridot o oortero o cosa análoga, ¡n-
VEDADO 
nlnsular. formal y t r ^ o r a , de^ria- fomesí ^ ^ t ú ^ 
ACABADA DE FABRICAR 
Álguljo «ftá do hs nlŝ s o.lí̂ s del tt^Or 
dérno edificio pitundo en la esquina ríe 
Sol e Inquisidor, constá de tres habi-
tacionef-, rah.. comedor, cocina da gac 
y bafio completo. La llave en el café 
«'» la éSTiina. Para más informes si: 
dueflo cnüe Ouii-.t̂  Kü. 2u esquina a 
(i. ^Mádó. Tél. F-ífiCl. 
173 8 en 
VEDADO, SE ALQUILA UHA HER-ínob-a habita ción con dos balcones y una ventana a la brisa, muebles, lúa eléc-rriüíL y teléfono. 21 número 813, entre 
B y 6, 
S E N E C E S I T A N 
da de manos o manejado 
Cecina y tiene referencias 






SE BESBA COLOCAR UHA affUCHA-eha peninsular p.ira criada de manó, es seria sin pretcnsloues, prefiere la Ha- ¡ bána, pregunten al teléfono 1-7714, Je-susa la de lu carnicería ea Poĝ lotti. | 302 6 Bn. 
T7HA PEHIX8CX.AB BBSCA COLOCAR- ' 
so de criada de manos; no le Im^ jrtal 
;paid el Interior; sabe trabajar y eetá.j 
príictica en él servicio. Tiérte referen--
cias. Inforrtan: Jesús Jááría 67, bajos. 
177 S en. , 
366 




K hcrisusa casz situada en 
la rallt B núm. 1.*. entre 
Calzada y Quinta, coropues-
U dé jardín, portal, vestí-
bulo, «ala, gran «ateta, co> 
:~r'J?r, p̂ nfry, cocina, des-
pensa y fregadero. Do: pa-
tios, e! píinifro azuíeieido 
con ¿ren galería; hermoso 
cíi??!*» de baío, íiíte hab̂ . 
taci&nes para familia. Dos 
cuartos altos y baóo para 
atados. Garage p̂ ra dos má-
quinas cuarto y baño pa-
ra si chauffeur. Isforma so-
bre ei precio del alquiler el 
señor Siírio Sandico, tele-
fono A 3836. La llave en la 
tienda de enfrente. 
EH CALCABA, EH7BB J é 1, SE 30-iioita una buena manejadora dtel pal», lii jie ciuo tenor recomondáCidr.. Suéldo 20 peaos, uniformé y ropa limpia. 2*0 6 En. 
Su ¿clictk joven peninsular que sepa 
OOISP̂ O CJíA CASA QUE TjE>OA 
buen Trente o dó» chicas; no importa 
su estado, o un solar, centro ó esquina 
én buenos lugares de la Hal̂ na. Vé* 
InAno» y otra para manejadora; no se dad o Víbora; el precio moderado. In-
co.ocan menos dé $S5.0ü. Informan:, fofme8 a Industria 130, bajos, de 0 a 2. 
SK OEBBCB ITN'A BTEHA CRIABA Z>C 
Habana 126. 
S81 Tel. A-4782 »n. 
BESBA COLOCABSK tHA JOVKH X8-
pafiola de criada de manos; no lé im-
porta ayudar a lá ebeina. Aguila 116. 
Hahltaclím 113. 
884 6 en. 
Julio P. 
él servicio del comedor, que sea en-!rr:Qf]0C nar„ t¡mnUP 
íend?dn. Calle 17 No. 419, altos, en- :triaaaS Para ™ P i a ^ 
habitaciones y coser tre 2 y \, Vedado 
'VA 7 en. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
£̂ XECESITA l KA BLBHA CRIABA 
de cuartos, con muy buenas referencias 
d» las clsaa dondo sirvlrt. í̂ uen sueldo, 
cnsa, comida, ropa lliripia y tnilforme. 
Cítué 10 v t?rcera. Il£p4rto Mlramai»» 
De 9 a U solamenté. • 
•».*' 6 en. 
i BE3EA COLOCARSE UHA MUCHA. cba española para cuarto» y surclr, de-| sea casa de moralidad tlfjne quien Ja 1 garanticé. Informo»: Bailó» y 11, foiidá 
í •' • • 1. . 881 6 En. • 
I BESBA COLOCARSE I XA MT CHACHA 
'de criada de manos pari coartó» y cos-
tura; sabo bordar y ná#»f encaje. Callé 
Nueve No. 4>ibajo» entre J y K. Ve-
daJo. • 
BM v 7 en. 
COCINERAS 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UHA JOVEH ESPAfíO-: la para cocinar. Tien© que dormir en 1 la colocación. Sueldo veinte y cinco I pesos y ropa limpia. Calle C, número ¡ 200, entré 21 y 23. Vedado. 
|l« 6 En. 
27 V BA> OS SU ALQtILAH LOS 
heimosos altos, acabados üe construir. Tienen tres habitaciones, aaln, comedor, Kas, radio y ájrvicio sanitario comple-to v el Presidio al lado. Informan por el Tel. F-1830. 
S5D C en. 
BE ALQt ILA~UHa" CASA_E.V LA CA-
He 10 NO. 211 entr» t i y 2:1 Vcciado. Tinrtftl, ?ala, comedor, 3 ouartos. Ijuen < ;î rto de"" bañó, cocina v servicio para cr-ada y un cuarto en la azotea. Infor-nian Tel. F-5078 y I-48t2. ' 
r;6ñ 7 en. 
SB SOLICITA UHA COCIHERA DE 
mediana edad y «epa en obligación di-
rigirse a Serrano, S2. Santos Suárez, 
332 • D En. 
En la calle B, 215, entre 21 y 23, 
Vedado, se solicita una cocinera 
española que sepa cocinar bien y 
hacer plaza. No reuniendo estas 
condiciones, que no se presente. 
203 _ , __5 d 1 
8S SOLICITA UHA CBIABA BK MX-
• liMia edad para cocinar y Umpieaa d« 
SE BESEA COLOCAR UH JOVEH BS-pafiol sério, honrado de segundo criado y sabe de jardinero, no sirve la mesa, tiene muy buenas referencias de fami-lias que sirvió. Informes: A-8439, bo-dega Genios, a todas lloras. _!47_ fl En. 
BESEA COLOCARgE UH JOVEN Di; 
criado de manos, práctica. Tiene bue-
nas referencias. Calle 17 y M, Telé-
foro F-S5S2. 
38« 6 en. 
COCINERAS 
EA COLOCARSE »E OOCZHEHA 
|um joven peninsular, iníorman en h» 315 
|ea)l« Ocho No. 190 etre 19 y 21, Vedado , ̂ ^ ¡ J 
398 6 én. 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
mu casa de corta familia. Sueldo Í20' y ropa limpia. Hay que dormir en la 6asa. Lamparilla 7S, áltos. 
,'60 en. 
8E ALQUILA LA BSQUIHA CHAPLA y Heredia, Loma de Chaple, Víbora, acabada de construir; jardín, portal, sala caleta, 4 habitaciones altas, tres bajas, baíiu intercalado, lavabo» en to-dos los cuartos con agua callente y fría, servicio de ciiados. Informan: He-redia, 9, esquina a Estrada Palma. Te-
VARIOS 
EBSEA OOLOCABSB VH.A COCXHBKA 
peninsular. Tiene referencias y ention-
ds algo reposterta. Informes itntra 
lí> y al N'o, 43, d* 9 a. m. 4 :! p. in. 
3^ i tí «p. 
DESEA COLOCARSr;\ VA SE^OBA PK-
nináular de mediara edad, para cócinav én cómérclo o Glfa, pftrtletiiar. Tién* buenas recomendaciones. Empedrado 12 ihaMtacldn No. 24. 
i 6 en. 
OPORTUNIDAD 
Se vende la cara Merced 
número 108, dé alio y bajo, 
con. establecimiento en los 
bajos. Tiene nna superíkie 
de 246 metros, gana $200 
FINCAS URBANAS 
mensuales. Para máa infor-
mes, A. Alvarez, Villegas 
número 31, altos, de 4 a 6 
o por el teléfono M-2287. 
272 <o e 
VEKBO MAGKI¿̂ ICA~CÍSA V&DABO punto de ;o mejor a la brisa, pegado si doblft linfa, eepacloso garage y pa-I tio. a 67 pesos metro, total 806 fiaétro». -Vale a 70 -oosom. Trato din-oto. Infor-! mes: Callé Onca, número 1GS, entre 1 y J , de o a ü. 13 En^ 
ESQUINA FRAILE COH ES^ ts-bleCi miento ocnocléntos mptros dé terreno, bu.mi. venta doj' todo a diez y nu'Jvn pésos. Informes: Miramar v OFarrül. A. Oor.sáléz. 29íi \Z l̂ ij. 
ALBERTO DIAZ PACHECO 
CVmipra y venta de casas, sellares. Di-nero en iiipoteca. Le desea un felis y próspero Año Nuevo a eu nuroerosa clientela. Indio 34. Teléfono 31-3óáC. 
La bodega de más renta de cantina 
de toda la Habana, se vende. Con-
trato seis años y medio. Precio, 13.000' 
peaos. En año y medio «e le taca de | ArquTiéeto 
utilidad lo que cuesta. Informes M-1 Jeu;4ñonftBs 
8743. Amistad 136. 1 ' 
267 l i e " " 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
TELLA 
« laaenlero Cirll.. 220. Empedrado y 
Edifidt Asuiar, 
4 Ka. 
A LOS PBOPIETABIOS BE CASAS Y terrenos los brindo una oportunidad para venderle a buen precio. Tengo una inmensa lista de compradores y lo probaré que vendiendo hoy duplicará, •ij dinero mañana. Dinero en hipoteca én todas cantidades en el acto con un interés muy económico. Alberto Díaa. indio 34, de 2 a 0. 
*.r. VEHOR CHA TIBBISBA DV TA-bacos y quincalla, gran caja de cau-dales y reventa dé billetes, todo pro-piedad del comprador, informan: Mon-te y Matadero. Cafó La Esperanza. 287 7 En. 
POR $500.00 
cedo solar que estoy pagando a plazo» a r. ilesos la vara y a razón da 10 pesoa mensuales. Mido 12 por 40, a dos cua-dras- do la calzada dó LuyanO. Díaz. Indio, 34, de S a 5. 
POR TBITER QUE AUBSHTAB8B BE 
vende una tintorería con muy buena, clientela situada en un punto adecuado. Calcada d*l Cerro, número 60t>, en don-da informan. 
29S C En. 
TTIRHEHO BB BSQUZHA, 
ideal, lo nunca, vivto: mide 10 por 34 varas, a 8 pefeos la vára, párejito; al-eantarllln'lo, eiectricidad, aceras, ca-lles asfaltadas., teléfono y agua en abun-dancia. rue*e quedar a déber la mi* tad. Día::. Indio, 34, do 2 a 6 p. m. 
S3 VBHBB -UNÁH VIDRIERA BK TA-
bncoe y cigarros, quincalla, buen con. 
trato, Jnfónnés *n 1̂  misnJa. Teléfo-
jno J-379ó. Palatins) 15. 
MBBIBA ! .S4';i - * 
19 ' - — — BUBHA OPOBTITHIBAB. SE VF.HOB una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio cSnfrlco dondé concurre mucho 
púDlico. Informan en Estrella 31 ésqui» 
'na a Angeles. Mueblería. 
( Boj) 10 en. 
Doctofés en Medicina y Cinp 
DR. FEUX PACES 
CIRUJAKO BB LA QWIHTA BB 
BEŜ &HBIEHTES 
Clmjfí» Oeaenl 
Consulta»: lunes, miércoles y vlemMf 4 
2 a 4. en au domicilio O, eatr» 21 y 31-
Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Almez 
CIBUJAHO BB LA . 
ASOCIACIOH BE BBPSHBCBBSB» 
Consulta» de 1 
viérnéé. Cárdenas. . 
Teléfono A'S306, Domicilio: San »1' 
giiel número ,183. Teléfono A-9102; 
C3430 Ind. 
3, lun«a, nílércolos t 
3. número 4B, al1?'': 
5 J1 
HEGOCIO BE OROBTÜHIBAB, BH lo 8E Cr,BB UN ESTAXLESXKinHTO RÁ-mejorolto t](;i Cerro, casa moderiia, to- ra bodega, con todos sus enseres »%cé-ua de clélOs rasos, dos ventanap. sala saleta y dos gtiartos 2,000 pesos 3' re-conocer pequetia hipvtéca d© 1,700 v é - . isos. Díaü» Indio 34, dé 2 a C. 
BH EL LUYAHO, RBOIA CASA BB porta!, sala, tres cuartos, cuarto ini. r-calado do baño, paleta al fondo patio V traspatio: es una delicia de frese/, oonsíni^ ' • dó primera. Pyéde ir ácompaaado de nh arquitecto- para re-conocer bu construcción. Costd 10,0(10 besos. Kc rebaja a 6p00 péson. Se de-! jan 3,000 p̂ sós en liípotéca. Día». Jn-I dio, 54, de 2 a 5. 1 242 6 Ku. 
íL BXNBBO HO SE AUMfiHTA COX-
tandOlól inviértalo hoy rnismo en fin-
cas urbanas bien situada». En Nepttmo 
y Pan Francisco se vendé esquina da' 
CMllé planta bajp., 230 varas 52(5.000..' 
> rente al Matadero de Luyanó, con 40' 
yuras frente a la Calzada, se vendé sin 
lOt» .« d<is pe:-os vera: se dan facilida-
de? de JWKb con el interés del « OiO 
amíal, lírl'o entre'Monio y Rayo, altos, 
y bajos. 812.5U0. Trato directo; no se 
coi-ra comisión. Informes 
sarlos eon un contrato dí> 6 a 8 é.fíos. 
Hanta Catalina y Juan Truno Zayas. 
R,vunrto Santos Suároz. 
•'•'̂  ¡ ^ - j en._ 
«E VENBK UN CATE B2T El, PI NTO 
rmis BePtfiOd dé ésta capital con 1 SflOi 
de contrato; Cantina moderna, vidriír^ 
de rjulcc. lun':h V tabacos; éo da en 
.*;•").500. Trato directo con eu duéflo. 
Compóstela í)6, Zipalerfa. No cofredo-
fts. 
J P $ én. 
VEHBO BOBEOA BH ?2,000 CONTADO 
y $1.500 a plason, bien •irríida: vendé 
SI.500 garantizadas. Alquiler ?r:r..000. 
Empedrado 15 bajos. A. Oonsále». 
"j0 S en. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano, cinco años de mter-
no en el Hospital "Calixto Garda KJ" I dlcina Gélierat, crbecialmente ertf«Wi' i dadés nerviosas y Tnentai<i8, o«tíiiO"»ü 
é Intestinos. Consultas $2.0rt, ré̂ »0; i cimientos $5.00. dé 3 a 5 diaria» en ba 1 i Lízáro 4<l2. alfoíJ, esquina a Han í^n-
élséój Teléfono A-3391, _ C1ST Ind. 4 Sr^_ 
BB. QOHZALBB FBBIS. 3?1«L, 9XTI-
i lia v venéreo consultas de 2 a 4 p. martés. .luévés y sábado, sé dan aOM especiaJes. San Lázaro, 364, altos. 
C1S4 Ind. 4 E"-
Té-
DINERO £ HIPOTECAS 
ENRIQUE LUIRIA 
OBISPO 61 
L-me?. miércole? y vitrne» * cinco. Enfermedades nfión, vejiga • nerviosas. Teléfono A*4C64. 
a 3 Febrero-
Crédito. Monte 6G, de 9 a 841 
¿UH 00>9BJO? NO MUEVA faL BINE-
ro sin tratar con Alvár̂ a Cuervo, (co* 
rredor), joven er-rio, activo y conocc-
áót de los constructores que han fabrl-
Compañía de cudo y fabrican a coiiciencla, on la Vi* 
Dr. MAf UEL LOPEZ PRADES 
12. 
S én. 
V. NEO UVA CASITA t>E BOS PLAN1"' 
ta*« en la Mabnr.a.jer Í9.500: precio 
oci«;on. Llamen al Tel. M-DS.r,'?', 
• *n t 267 
ibora. Actualmente cuenta con (50) chd-
liétt "5Iigiiou", acabadoa do fabricar, 
propios !«, ra recién casados/Tío tenga 
pt'/ia, oojiilesenie su capital y si no 1», 
alcanza, partlcularmenlo le fácilito el i í?? 
rosto. Provisionalmente cíteme al TelS 
itfíié 1-3703. 
.. ««S _ 6 en. 
MZBXOO-CIBUJAHO 
Dé lai Facultades dé Madrid y 1* ™ de 
de 
y tres años  JJrî  
i r . N O O LA EHCOMIE>2A BE UNA 
"viejIta,K Invertirle bi*n en compra 
o hipoteca 57.5üü. (Urgo) colocarlos en 
o.:toB días, pues los liuorcses aon el 
tén de dicha seiiora; 
VENTA DE REMATE DE LUJOSA L ^ l ! 
RESIDENCIA 
A les maestros de obras, terreno a¿ 
aor, cuadras de la calzada del Monte 'rje 811 ia î oana: en una o ^ t ^, . . * aóh cá«lUS, aunquó sean antiguaá, én ni oe o \ metro?, propio para fa-, hipoteca sé dan para íéM barrios cual-
or.'car, tres pisos, precio $4 000 In.iS Í̂S1, i;aM,'J:-';: •? V t é t l é H por largo r , r ~ t i. . •I'lismpOí Ttaiiáii las âsritoirae » san lormes SU dueño, Indio 34, de 2 R B.iMtólán* 7S A. casi esquina a Armas. 
¿ j \ íbera.. Tel. 1-3701;. _ o e , "tx <: oí, 
tica profesional. Enfermedades 
sangre, pecho, seflora» y nifios. V}*1"-' 
Trstaiu.anco especial curativo áerñ,.. 
afecciones genitales de la mujeí. 
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los 
nrlerne». Loaltnd, 51 y M 
léfono A-0326. HaDana. 
T r 
í En-
DR. ADOLFO REYES 
LAMPABILLA, 74 
ICstómigo é interinos excluslvam 
do 8 y 
el 
lll ^. m. y 1 -,.,.,3. • contenido esto"'3 tratainlentofi efp*' 
289 En, 
SB ALQUILA LA CASA BB ESTRADA Palma, entre Destrampes y Juan Del-gado, a 50 metras del tranvía, decora-da y moderna coi. jardín, portal, sala cuatro cuartos, baf.o Intercalado dó lo mejor, comedor, cocina, despensa, baño de criados, 'avadero y garachc, 80 pe-sos. La llave al lado. Teléfono I-fi05S. , 319 , 7 Bft. 
ALQUILO MOBEBVA CASA MABnBA »-ppao!osa, vorta], 4 4. traspatio en $30. .Venida Santa Amalla TC. Rena-to í<a')ta Amalla. Tel. M-028B. 
_ . 8 en. 
Ü AI.QL'ILAH LO» ALTO» «AN MJi. risno 24. sala, comedor, un cuarto y dTiAs servidos. Su dueüo Rev¡:iaci-jtWr. 24. Tél. M-4U74. S 
algo de '.ngles para estar a carjro de ̂ ';.aftolaSJ desean una casa de moraü- P 
negocio, b i puede invertir algún diñe- ^ 
ro se le da participación. Detalles por 
caria a Anuncios de este DIARIO. 
394 6 en. 
SE SOLICITA t'N VKNBEBOB QUE 
disponga de algún dinero para que se haga cargo de la prodhccldn de una fátrlca de per'umorla. Carmen y Fe-rror. Cerro. 6 en. ESCOTABAOS. Sl¡ NECESITAN I»AH \ 
una furnia cerca del Parque Japonés en el Reparto Almendares. Para pre-̂  cfos y condiciones ver a Domlnjjo Ta-coronte en la obra Riela 89. 7̂1 v 
, g en. 
UNA COCfVERA 
TenAflola, des»a colocarr-í>: pabe su obll. rnclrtn y duerme en la colocación, ln. ferman én la Carpeta dsl café El Eou-lévrjrd. 
SOS ^_ ^ _ C en 
BEBKA COLOCARSE INTÁ HTCHACSA spaíiola pa»a o'̂ 'nar, o si nars m-t-¡tr'monio solo, para ccincr •1lniptar rn casa dé moralidad; es forma» j - cumpli-dora. Salud ÍG. cuarto i.* . 20» e 
én. PB SOLIOIX* HNA 
cor buenas referencias, rcr'̂ n nacido. Línea 13 Vedado. 
COCiNEROS 
Un la míjor tituaolón de la Aver.ida de íJ?trada Palma. prú.Vima a la Calzada aicéteita. Hace esquina i!o sombra y ej un chalet do dos planta.--;, estilo moder-n >: so prasta para habitarlo dus f;nni. lias, además tiene ̂ nexo un terreno pro-para fabricar un chaleclto. Cons-tan los bajos Ce portal corrido,, her-niosa sala, saleta, gabinete, otro cuarto de estadio, pantry con su torno para subir la comida y un amplio comedor, 
h.Ml, con una amplia escalera toda d̂  caoba y que conduce a ".os altos donde hav hall y cinco salones dormitorios; todos con véníai> -la la calle; salon-cito de costura y su terraza corrida a dos cálle» -fle donde so divisan todos los repartos do la Víbora y la Habana, am-bas plantas tienen su cuarto de bailo completo todo el chalet «alá rodeado d̂  
i. v.'dlpés, etc. Róconoc© una hipoteca por dog afros constituida hace pocr>s meses, uo $17.0<.i0 al 7 0 0 por no contar con numen'V familia para hahltarlo. lo sa-crifico en Virdadĉ a ganga; en la ad-Ü̂iÉlQldn está tasflrto en J40.Ci00 y yo 
regalo por 7 u 8 mil pesos aceptando 
BH LA CALLE 17. VEDABO. UH cuarto mai)2fi.(.a. g« v̂ nd» haciendo ét* pulrti a lá es",, i . frente u gran Co-1 
legio de 14a H-rn-.̂ nAs ÍCéfeéiarta* tie. 
ne verja de hl»»ro y H calle por el fren, ' to reclenteinent'ü pavimontar'r. pirl. I rirso al señor JOfiíJitlri l'elgaoo. TeM-teVt^^JS11* !5an l--"néfá¿o nú-' mero 31. \íboru. i 
MUEBLES Y PRENDAS 
e c í i »"-*̂  ^ 
Consuliaa üp  - 1
til, ÉxtraociOn 
«al. Rácltoscopi 
cíales a horas convenciunaiea. fr 
43CS4 ¿ l 
lírTAlherto S. de Bustainanle 
Profesor de Obstetri'M.i. l',or .^''arir" do la FáéultM oe rrlelloina. ^f^^f-.o dad: Partos y enferniedaoes ôê .̂  j , ras: Consultas liuies y v̂ i"-3 én Sol 79; lioiulciiió: lá Vedado. Teléfono F-l?6*. entré J I 
>or. S En. 
solnres n ln hr'sn muy bien sltu.i.'óg en lá calle ROS entre Ina Avértidn" ia y «a. cerquita de Puente talbaR* cñ la esquina y al fonrlo bny dos mnrní-flcaa casns rps'deno)̂  de reĉ ntp construcc rtn. cada sofftr mide ÍO m ¿ tros por 45 metros de fondo o sea bnk superficie de 1.251 varns. Su p ĉlo do ..po.og p0r vírft ñero tío Phay aue picar iviíIíj n-i.< T*X PF'sn ni , 
r i & B ^JarM rea f̂eS hlpotec^^ 
306 * B m . 
ADRIANO CANDALES 
•Cx-Er,careado de la cata «ie Rorboüa. ! Rtparo, barnizo y esimUlo toda clr.se de muebles por poco dintro. puMfl us- | tod poner sut; muebles a ia mo'la, se | arreglan pianos, esmaltan neveiv.s y I tapizan muebles. San Lázaro, lííi Té- I léfono M-lSoi. 
244 _ 13 Én. 
Gramófonos en ganga. Por ser urgen-
te la venta; no te repava en precios 
y *e dan baiafísimos. Esperanza 26,, 
CLINICA BÜSTAMANTE-
Calle J y 1.1, Vedado. Cirus'a /M/4*̂  
(.'iru-ría ñ i b^eeiaiidadu. Partos. 
y os X. Tel. F-1184, nft 
•1D:'S1 • |.S_".:Ü—' 
Dr. MANUEL H. DUARTE 
EspecUllsta en enfermedades oe * j^ . 
Sol, Rayffi X. y üle.-tricídad ,,5. 
Consultas de Teléfono A-l' 40239 
I a 4. Aguila, núme v 
si i m 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ 5: '° 
Delgado, •1. en Je-
0 <n- I Oldoí, 
ELFOANTlSmO 1 Lû ea. 
N'art* Monea 
Garsanta. Con̂  Jû -.es. Dé 1 » Persevcranr-4405. 
MANEJABOBA COC^r.nO ESy\5?OL. BB BBAB. BF Para ur. niño «e» GoldCIfM en casa entre H y j . ,„,..-,,.,.: Ent)<. 
Telefono A-Í3: 194 





Jmgo cuarto con ^capaiate tres cucr-1 .4,J' ^ ^ ' i A 1 Per!' pos, elegante juego sala con cuatro bu-I haco _ v';; r -l*1^0^ A tacan, gofi. espejo grunde, mesa de cen- _ , - .,«^r 
tro y vitrina y un juego comedor rojo DR J . LYON obscuro con diez plezsrs v bronoií. lAm-para francosa de sala, «uartos y hall : Dé la Fncul'ad de París y va,-jos tnpicos de sala, comedor cibídor balos, Ttl 
i «n. lindalído. 
E*p*c 
á e o  y rê l eiT la" curaclOn r-.dical ê lía he»1̂  | Muy bara to» en Animas 100. dé» sin operacií'ti. Consulta»- 5*1 •1. M-3391. ri m. diaria». Correa, esquina » 
O I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de 1924 PAGINA D I E C I M J A i-
V A P O R E S D E T R A V E S I A P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
ICOS 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C m V J A K O 
j ' méJlco <1« visita de 
DepecdidAtes. A f fice'. 
Dr . J . A . H e m á n d c s IbaBez 
g B - E C i A L I S T A ^ P.B VIAS 
^.P^ICAGIONJSS DS •s*Cfa,A^, fTx-^a* 1 ras. Martes. Juavei Mas urinarias. EnferrrcJades ^ « n ^ ; obrapla- ^ altoa 




9 de o a 
A*4364. 
Cl*WBcopia . 
ros. Consultas do - -
l-j-A. altos. Teléfono *;^1*'\.9543 
lio. C Monte 874. Teléfono A 
Domici» 
S u á r e i . 3 2 . T e H . M . 6 2 3 3 . 
« ^ S T a W & S » G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Coosima. g j ^ - y,-. -TclMono ¡ Ccr.„,„ tes 
les y viernes 
V-4272. M-3014. 
1 a 5 de â tarde y de 7 
Consultas especiales 
Dr. M A N U E L B E T A N C O U R T 
VlAá URINARIAS 
OBISPO. U . ALTOS Ai>rlt 
48-E- -
a 0 de la üoiina-Pecouuoimlenloo ó peso». i.n Gar-
Dr . Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRÜJ/_NÓ RENTISTA 
DECAKO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefs de los Servífioa OdontolAsrldos del 
Cen'ro Gallego, Vroíesor de la Uolvor-
s-táwi Consultas do 8 a 11 a. tú. 
Para los sanore» «ocios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días Iiábiles. 
lHal,an\ éo, bajos. 
D R . C O N R A D O G . A G U S T I 
crr .r , ako obmtxsta. 
De las facultades de WaeMngton, U . 
S. A. Parí» y Habana Ketrada Palma, 
90, antes Consulado. Teléfono A-2CIT4. 
Ha baña. 
P. SOd-l^. E n . 
A N U E V A Y O R K 
[ a las cuatro de la tarde, llevando la * 
1 correspondencia pública, que sólo se j 
admite ca la Adininisttación de Co-, 
H A M 3 Ü E G U E S A - A M E R I C A N A 
reos. 
1 3 0 
Dr. V A L D E S MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
tern^dadea da seft^ras f niños. 
¿"¿Ta Naris y Oídos. iÜJOS), Enfer-
rnedadea nerviosas, estúmago. CoraaOn 
v pulmones vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia ,y Blflllí. , 
Jnycclóne* intravenosas para el Asma, j Avenida de Italia, 34, altos, entre Anl-
Reuraailsmc y Tuberculosis Obesidad, tm* y Virtudes. Tel. A-8583.' Danta-
Partoo. Hemorroides, Diabetes y enfer- ^uras de 15 a S9 pesos, garantizadas. 
m'ifiadéB mentales ote. Análisis en gé- | Coas^lfas de 8 a 11 y d« 1 a 8. 
n»-rai. Rayos X, Masases y CorrtemeO , ígr̂ jQ SO E n . 
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C2SÜ0 Ind. 21 • 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Dr. J c s é A . Presno y Bast íony 
Catedrático de Operactonea de la Fa-
cultad da MedlclnA, Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 3 a 3. Paseo, 
eBQulna á 16, Vedado. Telf. F-4467. 
Méflica d$ { 
Medicina In* 
Catedrático d* Cllnle» 
Li.lversldad do la Halrina. 
tor^a. Espectallmente ****^ong! iSá¿r 
ÍSótt. Consultas do M . A 
S L í i , bajos. Teléfono A-13J4 y F-3679. • 
D R . L A G E 
POUCLÍNINCA I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
De 1 a l ealtad. 113. Do 10 » « 
. 2 Vedado. De l.fe » i ^ e . en 
«o y * « Corraleo. 120 
t.p DAVID CABARROGAS.—-Enfer-
Li^«« ,1̂  aenoras venéicas, piel y I»; 
imaa r l r S l i r inVeccl.mea intravenosas 
ÍIUs. ClruK ^eosaivarsan). reurna-asma tuberculosis, aüemia «O. t.sino, asma. i>* 0 üara ia gifi-
ÛaS! £ fo Kayo^X Reconoclinlento es-
Jls ,'4,ll vTrieraoho a medleinaa despa-
^ r h o ^ y a ^ b r e S U Sociedad la 
ir-tfrnaclonal ?1-D0-
Dr. Valent ín García H e r a á a d e z 
Óflolna ü'ü ConsulU: '^M^ M t ü M M ^ -
ítkbant. Consultas do 1 ^ D o m i e l l j o 
..auta Ireno y Serrano. Jesús del ¿íob 
te. I-lWO. Medicina into.TBa 
Ind. 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Coaealtaa y tratanslontoa do Vías Urt-
í S S i y Electricidad Médico. Riyos X, 
alta frccueAcIa y corriénto*. M-Minque, 
6«, Dé 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J . B . R U I Z 
D« ios hospitales do Flladolfl». P?ow 
Torlt y Mercedes, Especialista en vías 
urinarias, venéreo y slfüia. Examen 
visual A* la urétra. véilga y caterismo 
do loa uréteres. Examen del riñon por 
ios Rayos X. inyecclrnes do «06 y 1)14. 
Reina* IOS. Cónsultao do 13 a 3. 
C98 81<l-lo-
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del ©ochó agudas y crdulcas. Ca-
aos incipientes y avanzados do Tubor-
eulosis Pulmonar. Ha trasladado aî  do-
micilio y conaultas a ^éraovorancla, 63, 
<ialtoe), Teléfono M-1660. 
" D R . M I G U E L V I E T A 
XOICEOVATA 
I>oblUdad sexual, ostdmago o intostl-
noa. Garios I I I , 306. Do f a 4. 
Med'clna flroneral. Especialidad estoma-
fo, Déblldad 8*íi;ai. Afoocionea de te-
ñoraa de 1? sangre y venéreas Do 3 a 
4 y a horaa eapoc'.aleB Telefono A-
8761. Monte. 136. entrada por Angeles. 
C9C76 Ind-23 Dbro 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrátlfo do Anatomía de 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
tíKEimSTA JKSZZCABO 
Técnico especial para oxtracclonea. Fa-
cllidadee en 61 pago. Horaa de cónsul-
ta, do 8 a. m. a 8 p. m. A los omploa-
dos del GomerC¡o( horas oapeclalea por 
la u->»rhe, Trocadero. tí8-B. frento al oa-
fé E l Día. Teléfono M-<>oaa. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 8 a lü y tío 1 a 8, O'Relliy, 
00 por Vlllega*. Teléfono A-873Q. 
Dr. E R N E S T O R O M A C O S A 
1m pr«eie« «bc!»-y ve ei»i»ld« r ^ «•roto B«leílB«* f-validos por « o i a m •moo». Soles todos lo Slorte» y loi Babada» 
U H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
ftr loa galsoo A la Wa.-d Viam 
ffcnt.Va atttiá*»t*J»» jo»Lmnm* d* Hwám» 
a Pr*jr*»o> Vmra Crea y Tamo ice 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
APARTAMENTO DE PASAJES 
ÍM. Cteao. Telafon» A-Í154 
Pmoo do Maní lia 
Oa r 8» Cloaa. Telefono A ĴUI 
Kgido etQ. a Paul» 
Aaoncia Gana.-al 
OMm M r M. Toloforio M- 7tm 
WM HARUY 8M1TH 
Více-Pr»» f Acento Oanaral 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de biliéles: D i 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la larde. 
lodo pasajero déberá estar a bor-
do DOS HORAS ar*ts de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros debíriín escribir 
bic todos los bultos ds su equipaje 
su nombie y puerto Jo destino cor 
fodas sus letras y con la mayor cía-1 Snaxo 
y\¿a¿t j Vapor H OIS ATT A. fijamenta 
Su Consignatario, j Tapor 
M. O T i D U t 
Sanvlgnado. 72 altos. Telf. A7900 
(Hamburg-Amerika Linie ) 
• A r o R s s c o m E o s Ax.Bwawjcs 
; s v ioo , c o s u í r a . aaKTAHDa», 
«0* ( ytVMOUÍH Y HAÍtiitTnaC 
' Tap^r aoi,SATIA, fljp.mos.to «i C0 
Oiciembro 
' I Vapor TOIiZSBO, fijaatosta ol SO a* 
l í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
| VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
E l vaoor Holandas 
do 
q mat» o 
TOLEDO" fijaineiita al 5 4a 
Abril 
A partir io lo aallda dol 8 do Abril pa-
ta Eepaaa los vapoora» tocaran an 
OZJOM 
S A L I D A S F A R X M E X I C O 
Vapor TÓZ>EZ>(> Snoro 9 
Vapor KOIrSATIA, Febrero 3 
Vapor TOX.KX>0 Vareo 16 
Vapor SCOX.SATJA. Abril SO 
I£s¿-iu3jooí vaporas de tfT-An tosslojt do 
NrW YOltX A SKKOFA 
altoa, ontro San 
Consultas á« 2 a 
Escue-
Rafael y San José. 
4.'Teléfono A-4411), 
cj m isa ja » 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA C 0 M , ^ a l d r á c 
PAiSÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Aates A. L O P E Z y Ca.) 
Fara mis laforttita úirl^irEa s: 
LUÍS C L A S I N G , 
Irla d-. Sanidad y Refteiícérx.---!,' r-L 
I ci'̂ n ue Sanidad.—i\*égociailj c - * J'v'M 
i nal, BUn.es y Cuentas. —í-U"'/» •» 
í diciembre du 1923. —Se recibini" en es 
r-i Negociado, en borae bábll'ís. > í 
• dfa fijado para cada subasta, en el es-
ión (|iie sé realicen, en el edificio qu* 
i o:-ui>a éata Secretaría, situado en Paare 
I Várela, íante* Eelascoarn>, entre >ran-
ciseti V. Aguilera, (ames Maloja) y 
Dr. E . Eárnét, (.•*:ttea Eatrclia); pro-
posloiónes en pilemos o-rrados para ti 
suministro y entrega de los artículos 
'V-ie se necesiten en la Secretaría, Direc-
ción de Sanidad y ¿us Dependénciae. 
parí' el actual Año Eoonuiuleo. de i92;i 
i» 1924, y entoroes estas nroposlcíone^ 
sí abrlríi:) y leerán iiúbllcameiito, en 
los slsulciues dfss: Hasta las 9 a. m. 
del 4 de enero de 192 4, las de Efecto» 
de Ferretería y Efectos ^léetr'oos. pa-
ra la Secrelnrla, Dirección d*» Eanldarl 
y fcüá Dfpendonclfls en la Habana: Haft-
la las 3 p. m. d< ! dfn. 4 de enero de 
ll'2'l; las tío Drogas, Jleiicinaa y Ma.c-
nal y litües de Curación. Ciruela y E r -
Bófáloflói para la SécfítáHá, Dirección 
de Sanidad y sus Dener.denciafe en la 
Habana. Kasta las 9 a. ta. díl día 5 
de enero de 1924: las de IniprosóS, pa-
ra la Secretaría., Dirección de Sanidad 
y. sus I'ependenclaá (Jn la Habaiia. 
Hasta laa á p. m. del día 5 de ei.ero 
de 1924: las de Efectos de Escritorio, 
y Aceite, Gasolina, cf<.; para aulo-nm-
bulahciaa A para la Sécrétarfa, DirMl-
ción. de Sanidad y sus Dependencias an 
la Habana: Hasta las 9 a. ni. de1 día 
7 de enf¿«i de 192-i; las de Material Ro-
dante, Carros, Arreos etc. para Ih 
Secretaría Dirección de Sanidad y cu* 
Dep.?ndeni:laft en la República; y las 
de Forraje v Boletín Oficial, nara 
Secretaría, Dirección dé SauNiad y su* 
Cirujano Dentista. Da las Universida-
des Pensylvanla y Habuna. Horas filas 
la'do Medicina. Director y Ciruj^nó do ¡ para ca,da cliente. Consultas: de 6 a 1 y 
la Casa ila Salud del Centro Gallego. Ha ¡ media. Consulado, 8, bajos. Teléfono l (provistos de la Telegrafía sin hilos) 
trasladado su gabinete a Gervasio, 136. > A-8Tí»3. A%rrcr\ 
. 1 AVISO 
D O C T O R ANTONIO C A S T E L L a Ios ,eáore> p.Mjerot> ^ ¡ 
~ , t ^ t T , ~ I ^ Z i o a « ino'M como extranjeros, que esta Com-I Iratam'ento do la p.orrea alveolar y , i ' > i iientes'cariados y énfermos en todos pama no aespacnara nmgun pasaje! 
^ t f F f s ^ U s C v ^ ^ España sin antes presentar £us| 
tes%orE^aCm1?"!osV/eaLmÍ0dSer^^ « p e d i d o s o visados por el j 
Estrella. 45. Conaultas gratis fio 8 a ¡ señor Cónsul «e bípana. 
19 de Enero para 
V Í G 0 , C O R U J A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
! Dépéndéncias en la Habana: llnut-i las 
1 U p. m. del día 7 dé enero dií í » i i l , lus 
I de Desinfectantes, Petróleo Crudo y l>lr.-
I t i m nrtT * f t a Ollkir» ' i'"3 Y Caballos, para la Secretaría, Di-
JUCesOr de n L l L o U l LLAMlVlr 1 reoción Aé Sanidad y eus DépendenciA-? 
en la República: Se darán pormenores 
SAJS tpITAClO, 54. AIiTÓ» ¡ a quienes los solicité, en el Negociado 
Teléfono A-4S78 
STASAITA 
H o U a n d A m e r i c a 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo procs-
dlmíento inyectable. S!n operación y sin 
r.Jngdn doior, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sun trabajos dia-
rtos. Rayoo X, corrientes Oláctrlcaíi y 
masajee, análisis de orina completo. 
12.00. Consultas do íaa S p. rn. y do 7 
* 9 dó la. noche. Curas a planos. Ins-
tituto Chnlcó Méíuid oOia, 90. teléfo-
no A-0861. 
íl y do 1 a 5 y de 
47604 a 10 
p. ra. 
13 Bb. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago hí^wjo. rlflón. eta.) enfer-
medades d* señoras. Inyecciones en eé-
rio del 914 para slfilia. De 3 a 4 p. 
rn. Empedrado. 51. Hibana. 
D R . J O S E A L F O N S O 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTIÍTA 
Por laá Universidades de Madrid y Ha-
bana. Espoclalidad: emerniédadea do la • 
boca (jüe tengan por íauea afecciones ! 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de ¡ 
9 u l l y do 12 a ó p m. Monto. 149, 
altos. 
43431 12 E a . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADÜT 
Saa {¿nació, 72. altos, telf. A-7900| 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Spaarndam". 19 de Enenv 
Vapo. 'Maasdam" 9 d* febrero. 
Vapor "EDAM" lo. de Márfco. 
Vapor "i.BERDAM", ¡3 do Mario-
Vapor "SPAARNDAM" 13 do AbrlL 
VERACRÜZ Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Salida* 
Vapor "ATaasdam", 1S de Enero. 
Vapor 'Bdam" 3 dé Febrero. 
Vapoi "Leérdam", 34 do Hefarero. 
Vapo- "Spaarndam". 14 da Mahso. 
A^tnítor pnflajeroa do prlniera c'.aso. 
s Segur da Ecónómlcá. y da Torcer» 
L i n e 
E l ' nuevo y lujoso trasatlántico 
holandés de 25,500 toneladas y do-
ble hélices: 
V E E N D A M 
saldrá fijamente para: 
PLYMOüTH BOtl.-ÓGiVK S C K - M E n , 
K O T T E B D A 3 I , Ha X E W Y O I l l i 
directamente el 13 de DiciémWe. 
Admite pasajeros do Primera c!á-
£©, y Tercera Ordinária. 
Para máa Informea dirigirsá a 
R . DL'SSAQ. S. en C. 
oe Personal, Bl3nes y Cuentat>, de >A 
DifedeidQ de Sanidad, (f) Dr. A. D. 
Fttorlno. 
S i S í i 4d-6 Dlc. 2d-3 En . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
O C U L I S T A S Eapéclalista del Sanatorio CovadoníA del Centro Asturiano. M4dlco dél Ho¿- 1 
nltal Calixto Garcíá.. Enfermedades do , 1 ( m ŝmm — •••.=»=» 
t i ^ t rra24.8 Msoaantí 3ySó0.íd^ié?o^ ¡CUMICA D E E N F E R M E D A D E S D E 
M-2330. 
I N S T I T U T O C U N I C 0 
M E R C E D , Núdj. 90 
L O S OJOS 
, prado, nflniero ^05. Teléfono A-Í540. 
I Habana. Coutulias de 0 a 12 y do S a 
' 4. 
Ctpftén: E . FANO 




¿ L 20 D E E N E R O 1924 
de 
| O'fl.narla reuniendo t-Vlos ellos como- < . , . - . „ • w « r.rt"a ' didaués espociaie» par» loa paaajeroa Oficios >o. 23 (altos) Telf. A-5G39, 
; de tercera o.lafca, 
Ahipllas cubierta* con toldos can;» ! 
rot̂ a numéfadós pára. t. 4 y J5 personaa | 
; Comedo»' cón asientos individuales. 
Brcolenié comida » 'a ospaflcl» 
JI-SGdO.— Apartado No. J617. 
Habana. 
cSo36 Id. 4 Kot. 
i Para máa infirmes dirigirse a : 
R . DÜSSAQ, S. en C . 
I Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
i y A - 5 S 3 9 . Anartaso 1617. 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico dej ¡Sanatorio Covadonga» y del 
Hospital da Dementes de Cuba. Uspe-
clalista on enfermedades dél Sistema 
Nervioso y Móntalo*. Consultas diarias 
¿4 1 a 5. excepto los e¿b>ndos. £scobaf 
número ICO. Teléfono M-782'7. 
pociíf ista^'érVada'aín^nn^Ídp0i Me-; Dr. F R ' V K O S C 0 Ma. F E R N A N D E Z 
dlclr.a y C'rujía dé urgencia y total. 1.. • . , ~ • .̂ „ • ^ ^ ^ ^ 
Consultla dt. 1 a 5 da la tarde y de 7 a ; ̂ ^ 1 5 « * ^ l ^ / , 0 ^ f ^ t t S í t t f & Á 
£ do la noche. I v j j ^P08»0*"1* Lttívéfaidaa 
Enformefiadei» del oatómago, lnte"t!- i D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
noí. Hígado. Mincróas, Ccraaón. RICÓi» • Oculista del Centro Canario v M*dlco 
y Pulnjones, Enfermedades da otáoría | del Hospital "Mercedes", 
y niflos, do la piel, aangro, vías urlra- i ———— " 1 i i <i n» 
rías y partés, obesidad y enflaQU»-cl- i a r* P f í U T f í r k U l í V I Í f í 
miento, afecciones nerviosa» y ménia-I A , V . • I V/wilVAElVi/ 
lea. inferí:.edades da los ojos, gai^an-I Ocnata fííiriffAntn 
ta, nan? y ojdos.^Consultas ostras $2.00 • r t l t J J ^ i 
s a 
r s s s o . «. 
T E L E F O N O S ; 
"SmpreaaTo". 
Ik-gaiS—'Iniomaolóa Ocaoral. 
i-4730~lJepto, dé »rí.floo y flatos. 
^.-6^36—Contaduría y Pasajes. 
<v-3[»6a—Septo, da Compras y Almo. 
r"-5293—Primar EspfgAa fio PaaiK. 
A-5634.—Scg-nndo Bupigósj Aa Pasla. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático d* la Universidad, médico 
do visita^ especialista do la Covadong». 
Vías urinarias, enfermedadís da «c-ño-
ras y dé la sangre. Conaultas da 3 á fi. 
•^entuno, 125. 
C3051 ind. 18 a 
H E M O R R O I D E S 
Curadas ein Operación radical procaál-
mlento, pronto alivio y curación, pu-
dlendd el aivrerrao seguir sua ocupacio-
tís? diarias y sis dolor, consultas do 3 
a 3 y do 7 a 9 p, m. Suáres, S2, Poli-
<-Jín}ca. Telefono M-62S3. 
C A L L I S T A S 
naris y óleos, cou-
robonoclmlcnto $S.0D. Completo ocn I r¿""°- * * 4 Par*. P°^é* 
aparato» $5.00. Tratamiento moderno i *2-0A0 »1,.,ae«- SaB ^icolA», 33. Tal%fo. 
do las . aíl'ílis. blenorragia, tubérculo- ! no A-„b„i . 
eia, asma, tííabeteu por las nuevas in-
yecciones, reumatlsma parálisis, otu-
raSrenia, cáncer. íilcfcras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las, vó-
r.aa (Jfeosalvarsan). Rayos X, ultravo-
Istas, masages corriente» elíctr'.caa, 
(medicinales alta frecuencia), análisis 
do orina, (completo ?2 00) sangro 
(contéo y reacción do Wsseorman), és-
pnto.í, heces fecales y líqiu.do cefaló-
raqufdéo. Curaclonea. pagos semana-
les, (a plazos). 
â carga sur a s » » 
Dr . G A B R I E L M. L A N D A 
Do las Facultades tío Parla y Madrid. 
GAftGAN'TA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 3 a 3 Monta 230 
tJunto al City Bank) 
M-7SS3. DomlcllJo: 4. núméro 205. V«-
dado.—-Teléfono í,-22oS. 
**AIfaro?'. Quiropcdista Español 
T V S U T O 
COSTA NORTE 
vapor 'xrUÜJiCfü a aka> A" saldrá el viernes i dél actual para XCSVI-
TAS, MAN'ATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor •'CIEXFUEGOS" saldrá el vj-mes 4 del actual, pan. INTTEVITAS, 
TARAFA, GIBARA. ai<5'-8uln y Volase O, VITA, BAÑES, NIP1':. (Mayarl. An* 
tilla, Preston). SAGU A DE TA X AMO. «Cuyo Mambí), BARACOA. GUANTA-
NAMO (Calmanerá y SAN'ÍIAGO DK Cl hA. jiln cuchilla ni dolor. $1.00. Hay manl-
cure, 60 centavos. Qulropedlsta do la | — , ^ ,^. . . 
Asociación de Dependientes v Répor*! Est* b^iuo recibirá carga a flete corrido on-combinación con los F. O. 
ters ObiüDt> 37. Tc'éfoao M-0367 M1*1 ^orto de Cuba (vía Puerto Tara?») para las estaciones siguientes: MO-
4G930 P ' O T ' •L*-™'-"™ ™- "e*'• | RON, EDEN. DEL1A OPJORaiNA. VIODETA. VEl.ASCO, LAGUNA LARGA. 
• - ,. IIBARRA, CUNAGUA. CAONAO. WOODIN. DONATO. J1QÜ1, .f ARONU. RAN-
i CHITELO, LAUR1TA. LOMBILUO. SOLA. SENADO, NU5ÍEZ, LUGAREÑO, 
CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA' REDONDA. CEBA-
DLOS. PINA, CAROLINA SiLVEIRA. JUCARO. FLORIDA, LAS ALEGRIAS. 
CESPEDES. LA QUINTA. PATFílA fALLA, JAGUEYAL. CHAMBAS. SAN 
n.iPAEL. TABOR, NÜMSRO UNO. AQHAMONTiü. 
L U I S E . R E Y 
QtrZKOPSSZÉTA 
Unico en Cuba, coú título universitario. 
En el despacho $1. A donncilio, precio 
segfln distancia. Prado, Pí. Teléfono 
A-3817. Manicura, Masaje». COSTA SUR 
D R . R A M I R O CARROÑELE 
DI?. E . P E R D 0 M 0 
' onaultáB do 1 á 4. Espéclállsta On 
'•tas urinaria», estrechea de la orUia. 
-•<T.éreo. hidrocele. sífilis; r.u tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
rta 33 de 1 a 4. Teléfono A-176U. 
DR. GCMZALO A R 0 S T E G Ü I 
Espociálista on Enfermedades do nlftos. | 
medicina en general. Consultas dé 1 a ; 
S. Escobar número 112. Téléfono A-
135C. Habana. 
CS0£4 Ind. 19 Dct 
Dr. Jacinto Menende?. Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de l a S p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
Médico d-s la Casa de Bénaflcenola y 
Matornldid. Esipeelálista en las ©nfer-
médades da los nlfto». Médicas v Qui. 
mero 136, entro Línea y 12̂  \ od^do. 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
t !*At i í<0NAS F A C U L T A T I V A S 
! . \ R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COXAttBOtfAS 
Muchos afios de práctica Lo» ttltlmos 
pr/códlmíentos científicos, Conaultas da 
12 á 3. Precios convenslonales. Vein-
titrés No. BÍli entro 3 y 4. Vedado. Tó-
'éfono P-1262. 
47CB0 » ea. 
Sitlldas d» esto puerto todos íc» Tlernes. 
! SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANtA 
pai-* tos ríe \_i rji> O'JTXJ«ciA-
CRUZ DEL SUR. MANOPLA. 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERC, CAMPECÍIUF.LA. MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DU CUB> 
Vapor "CAVO CRISTO" saldrá él viernes 4 del acíyal para íos puerto» 
arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
T»pov "Airro ia» deí coi.̂ a3v 
15 y, ES de cada 
O R T O P E D I S T A S 
Teléfono F-42o3. 
D R . J . DIAGO 
Afécolr'/nes do las VfLii urinaria*, r.u-
'.'-rinedades dé las señoras. Atrulia 7i; 
Dé 2 » 4. o , . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor Je Oftálmol )gla de la Unlvar* ! 
aldad do la Habana. Aguacate, 37, altos.' 
Telefono^ A-4611, F-1778. Consultas del 
" 12 y dé 3 a 4. o por convenio pro-
4 — « I 
DEZ. TIOSPíTAI. SAINT ZiOUZS 
n » V A x m 
Cui-a pronta y radical do la sífilis, 
por antlsraa qno so», oon 26 Isyecolo-
' a» da Snero dal X>r. Qaaty Xls d áal-
| co tratamlaato curativo do U Paráll-
• sis Gauaral, da la Ataaia y da la» da-
más oüfftrniíáaies paTá-siflUtlcc». 
Consultas 95.09, d» \o » 13 m. y d« 
| 9 a 0 p. m. 
V I R T U D E S 70 
Mo. 
D R . E M I U 0 B . MORAN 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Mcd'co 
¡ Mcdiéina général éspóoialinenta enfer-
! medadés del pecho. Conaultas de 1 » 
i S. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
480'(8 35 E n . 
S£SCTBSCXBA» BCES1CA 
P I E L . VENEREO. SIFILIS 
Trafarniento nuevo y eficaz de la Ira , „ 
I:a^nárióCo38s!lta8 de 1 a 4 p j D R . SANTIAGO D E L A H U E R T A 
o0a-20 D MEDICINA INTEXWA 
¡ Seiloras y niños. Regímenes allmentl-
i dos. Gordura, Delgad »2. Diabetes Ar-
tntsmo. Aparato .-llgefiüvo, Sangre y 
Infanta, 75, casi es-
eregrlno. Consultas do 
higa-) ¿ • a especi;ucs a horas fijasl Telé-
trastornos en la nu- re??-í?í"4 
Enflaqué- | .. *>"fe6 7 E n . 
i. 4. Caaa-
E M I U 0 P . WIÜNOZ 
O r t o p é d i c o 
V i a i m t S FEV»t7I.O Y ABtJX.f ABO 
no sólo és ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las parédes 
dél cbráaón impldiéndo su función»-
miento; nuestra faja éspéclftl, reducá, 
suspondo haciendo clirtiir^ar las graaáe 
hasta llegar a dar al cuórpo pu forma 
normal. RISON FLOTANTE. Déscen-
su del estómago. Hernia, Désviación d» 
la columna vertébraJ. .Pió zambo y to-
da clase do imperfeccloriés. Emilio p. 
Muftoa Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
so ha trasladarlo de Sol 78 a Animas 
101. Teléfono A-0559. Conaultas do l l 
á 13 y S á 4. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna on general con espé-i or,,na' Neurosis, 
cialldad en enferraadádes de las vías1 ?u5na a Jesús P 
oigtatlvasl (estómago, intestinos, - I i 3' o alei 
oo T Páncreas), y 
trlción. Diabetes Obesidad, 
cimiento, ttc. Consultas d 
panarlo. il 
48203 18 E n . 
D R . E M I U 0 R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, cn-
rermedades de señoras y niños. 
Médioo de visita de la Quinta Co-
Horas de consulta, do una y media » 
iros y encala, todos loa díaK 
Rafael, na. vltos^ Teí*fono M-1417, Habana, ^ 
D O C T O R A A M A D O R 
¡Especialista en laa onf^rmédaae» del 
*«o«ágo o intestlnoa Trataraleato da 
• \ n ^ l 1 ^ - y<wnter.,t,!' VOT Procedlmlen-to propio Cor-oulUs dianas do l a 3 I pobres lunes, miércoles y vlor-> Para neo R'eina, 
O 4305 90. Ind » la 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
_ , MEÜICO CIRUJANO 
'Jo los Hospitales de Parla y Berlín. 
Medicina Interna, enfermedades do s o - ' -
fioía* y vías urinarias. Consultas da i 
»• *. Animas, l ia . Teléfono A-6950. 
D R . C E L I O F . LENDIAÑ 
Consultas todos les dl".fl hábiles do 3 
a 4 p. m. Medicina Jntorna. eapeolal-
monte ael corazón y de los pmmoiica 
i artos y enfermedades ñt> niños. Cam'. 
panarlo. fis altos. Teléfono M-2ti7l. 
D R . J . V E L E Z 
aCASZAKAO 
Consultaa do 1 a 3. Telf. Larga distan-
lia. (Consultas, $10.C0) 
? : * & J * 1 ¿ÍOS9\tál Munlclpál Frayré 
l í u * S I n r ; íjSVeiMiiüat* en vías urina-
inf* v n ^ r J i d é s L ven$reas. Clstoséo-
pia a c, .e.erii,nio dé los uréteres. 
;>^ccK)nes ño Nonaalvarsán 
Ido i o i i i a. n . y d , . 
hicalj-) de Cuba nflm 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
C u b a , Nos. 76 y 78 
Hacen girog de todas clases sobre todas 
las ciudades dé España y bus pertenen-
cias. So rec'ben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos pór cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, | 
Madrid, Barcelona, New York, Nétv Or- ¡ 
leans. Filndelfla y demás capitales y ! 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co-y Europa asi como sobré todos los 
pueblos 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S . c a C . 
San Ignacio, Num. 33 
Sl»ldrá da este puerto los días B,   £5 » mes. a l*s S p. m.. 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, íJl^RRACOS. PUERTO KSPf*-
tRAKXA, MALAS AGU*g. SANTA LUCIA (Minas de MalahartibnO, fttO D E L 
MEDIO. DZMAR. ARROTOS DE MANTUA y LA F E . 
iüNEA DE CAIBARIEN 
T»por -CAiBAJuas»" 
Saldrá tod^s lo»- sibado» de esto puerto directo para CSiftarlén, ré-ílblén-
«<? car¿» » flete Corrid* para Pünf» Alegre y Pt.Kta Sa» Juan, dosis «l mlér-
i coles hasta las 9 a m del día <lo >• ¿alld». 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(Tíajas dlraotos m Guastinamo y Santiago da Cabe) 
Vapor "HABANA" Saldrá dé este puerto él sábado lí» de onéro. * las 
19 de la maftaua. directo para GUANTA ÑAMÓ, SANTIAGO DE CUBA. 
PUERTO PLATA, MONTE CR1STY, SANCHEZ (R. D). SAN JUAN. MAYA-
GUÉZ, AGUADILLA y PONCB (P, R.) 
•»/ ••« g B î b 9̂  tijp opEq^S io tjpi-ss "aqño ep OSBU!i«a 
V«por "OüAÑTANAMO" saldrá de sto puerto el .«"Abarlo día 5 rto énéró, 
directo para GÜANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO SAN 
PEDRO OS MACORIS. (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGLADILLA y 
PONCB (P. R.) 
Do Santiago dé Cuba saldrá el Mbaitn ora 15. a las S a. Si; 
XMPOR7ANTB 
Suplicamos « los embarcadores que efectflen embarques de drógas v ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimioiito dé 
embarque y ep los bultos la palabra "PELIGRO" De no hacérlo asi. seráa 
responsables de los daños y perjuicios tjue pudieran ocasionar a la dérnás car-
ga y al buque. 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C C H , 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
Para V I G O , I X C 0 R U N A , SAN-
T A N D E R , L A P A L L I C E y L I V E R -
P O O L 
Salidas F i jas 
Vabor ORCÓMa, el 23 de Enero, 
Vapor ORTEGA, el 4 de Feore^o. 
i Vapor GRITA, él 20 de Febrero. 
t Vapor DROPES A, 13 de Marzo. 
Vapor OROYA, el Í6 de Marzo. 
¡ Vapor ORCOMA, el 19 do Abril. 
Para C O L O N , puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarri l 
Trasandino a Bnenos Aires 
Vapor ORIfA, óL8 de Enero. 
Vapor EBRO, él 9 de Enero. . 
i Vapor ESaEQÜIBO. 6 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 10 de Febrero. 
' Vapor ORI ANA. el 24 de Febrero. 
| Vapor EBRO, el 5 do Mar^o. 
: Vapor ÓRCOM.V, cl I de Marzo. 
' GRAN REBAJA en pasajes do cimara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
r-spafioles para láa tres categorías dé 
pasaje. Excelente COMODIDAD CON-
FORT. R.-U-IDE?: y SEGURIDAD. 
Séivlcioí1 combinados a puertos ds 
Colombia Ecuador, Costa Rica. Nica-
ragua ílenduras. Saivador y Guatema-
la.' 
lara infermés: 
DÜSSAQ Y C I A . 
Oficioa. 3 0 . — T e l é f o n o s : A . 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . A - 7 2 1 9 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
r- 8 r • .-. . . i i 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí 
CULTOS E N . HONOR D E L S. NIívO 
JESUS DS PRAGA 
demingo, día 0, a las 
ndra lugal- en éste P 
rroqüla la fiesta anual «¡ué sé dedil 
al S. Niíió Jeérts dé Fn 
el señor Cura Párroco. 
Invita la Camarera 
Jftoss SlorriUa. 
114 « En/ 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E LA 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , Limitada 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
UTTBBJJSKi' 9S BOKOS ZBKBdZSCí-
BIiES £«0 AZ> POBTAJSOXft 
Se avisa a los Teneaore?? de Bono* 
• 5ee al Portador d<j ésta Cómpañla qu*-
para efectuar el cobio de los .nterese^ 
I c^rrespjrdléntés »I Sénissíré que ve:--
oe en primero del entrante mes , dé 
i cnéro o sea un 2-l|3%, aicaraando $0.81 
! monéat, on<-lal a cada £1C dé Stock, de-
j beu depositar su» láminas en la Oflci-
: nk dé Acronéa, aitüáda én Avenida ¿é 
i Bélgica número 2, filloa los hmrteR. 
. miércoles y vie^néa de l y média a 
i y media p. m., pudiendj recojerlas con 
¡sus cuotas respeethas On cualquier U1 
¡ res o jueves, también rtc l*y media a 
¡ 8 y media p. m. 
ZHTEBZSE9 Z>B BONOS TWMVtT.DXUX 
S L E S 6»b HOMIMATIVOS 
• AI propio tiempo también se ávla^ t 
los propietarios de Bonos Nomliiatlvci 
! $cí irredimlbíés (1?06) registrados ct 
• Londres, qué para efectuar el cobro 
los intereses córrespómllentés al eipre-
: sado semestre y antéricres que nó b« 
1 ha van tafeclivos haeta ta fecha, deber 
concurrir a dicha Oficina e'n los mis-
mos martes, miércoles y viernes, de 1 
v media a 8 y iVisdlá o. m. a fin 0* 
ilénár él córréspondientt-' Impreso i* 
eollcitud de liquldacló;i qué 5é les fa 
cilítará y cuyo importu podrán perc. 
blr en cualquier lunes ó jueves, tam 
bién de 1 y médiá a S y médl% p. m. 
Habana, £8 Dlciémbro 192S. # 
Arohlhaiá J»ek. 
ADMINISTRADOR GENERA I 
C10343 iOd-30 
A V I S O S 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
j dé necesidad como re-meroo gra-
to conservar Ips retratos de cuestro? 
ser -̂ó más queridos. 
Hay diferentes procedimientos tneéa-
' nlcos, pero ninguno llega al vordádérí 
j concepto del A^re, porqué dista muebe 
do serlo. 
Daseche todo lo que sea trabajo me-
; cán co, como ampliaciones etc. qué *< 
' refiera a retrato. 
E visitante al ver las paredes dt 
ou casa, hará mej'jr apreclacicn de cul-
tura ai oonvencersé qué ilebos traba-
jo* están hechos por la mano del ai 
tiéta. Loa retratos hechoa a mano co 
r.,o ton a óleo, al créyón auténtico y 
iodos ¡os demás procédimienloa del ar-
ta son ejecutados baos veinte éfios. 
por un experto artista muy conocido 
. el señor Miguel Díaa Salinero 
gé restauran óleos por rotos o déto-
i rioícdos qué estén, a precios hiódlcos. 
> Se hacen retratos para galerías coni. 
' puesta pór los prohombres d*! Cuba. 
; prorlos para colegios y éntiüadea p* 
I trioticas. 
Especlalidarl en retratos do los Je-
fpü de Naciones propios para Socieda-
d4g y Consulados. 
En pinturas religiosas naestr» RepQ-
| bllca ha sido invadida dé láminas al 
j cromó, que como procedlnuento mécá-
, nioo carecen de valor artístico alguno. 
S) deaéa Irnágéñes réllgriósaa e ó f M n e W 
ai Me6 pues dado bu precio módico es 
j un f?ran véntája. por su arto y dura-
| e!ór conv son: la Sagráda Cétlá. el S»-
i grado Corazón d* JeSós» la PuPÍétrna 
• copcopción. copla de Murlllo éic. 
Cuadros árttstlcop de adornok cuadro.* 
.) Ve, orí eos. patrióticos y cuanto* traba-
jófl abaroiuo esté rartó. 
usted desea nAéér élgfln rétraro. i 1 f at'en  Ra- I ei.1 ^uaiquier procedimiento ue los méa 
' ti e deífica oionados puede mandar la fulografi» 
lia, predicando i a116.^86® W estudio del arüsia. calle 
I R. Ma. do Labra. (Aguila). 101 bajo?» 
i entre Neptuno y San Mlgu.'I o dar au 
orden al teléfono M-C427. 
45o52 g Kn. 
E : inventor de la cura radical de! 
reuma, S , Roca Mandillo (Mu-
sa jista Manual) 
Estoy dlfpuesta a deraoatrarl* a la 
cmuwncias médicas de e$ta capital 
como a loo doscientos doctores reciéi 
llegados del Norte de América, la ve 
radicales de 
reuma, calmando ei doler por israi 
In-
D R . A B E L A P n o L A B R A D O R 
gratis Consultas Para P'-ore-? 
corazón y sefioras, en todos sus 
perícdoa. Tratamiento especial ñor 
' 1 ^ * ? « J S ^ Í 0 ^ * ^ ^eosalvarsan 
i fe-finolr):?&een Í S & * L ^ r a av l -8: 
L i n í í 1< Enero. 
D R . R E G U E Y R . * 
Medicina 1: itéroa en general; con espe-
cialidad en él artritismo, reumatismo, 
Piel (excetna barros, úlceras), neuras-
lenla, olstorlamo, dispepsia, hlpérefor-
tridria (acidez), colltfa. jaguooas 
'algias, parálisis 
des herrioaaa 
^es gratla a 
*fitlguo. 
Dr. Frandsco Javier de Velasco 
Afeccionen dél Corasón. Pulmones. Estó-
mago é Intestinos. Consultas los díaa 
iR.^orab.cj. de 12 a z. Horas especia-
íes. provlo aviso. Salud, 81. Telf. A-5471. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
^ ¿ V a u R a a V e f l 9 r A m 1 ¿ Í ' l ^ k I n A I Clru«í*- ^ Préferenciá.: ' l o a ^ b d L r ^ L Í ' •'w.' , PSrtos> • n t M i é á t f i í i de niños, del pe-: lo» oobdea. Kacobju* 105, cho y sangra. Consultas da * a 4. ' 
Hacsn ¿ t i # i pór el cable y airan lo-
fras » corta y larga vista sobré KéW 
Y'ork. Londres, París y Sobré todas Iftl 
Consulta*' canltales y puéblos de Espafia o TÜas 
" a a p. m.,DilearBS y CAnarlas, Agentes d» 1«.¡ 
69. 'ccmp&ftía de Seguros conlrá incéndlo3 ¡ 
Boyal. . 






tañtes~üa los Estados Unidos, México y 
Europa, i t l como sobro todos los pue-
blos dé Espnfia. Dan cartas de crédito 
sobro New Yorh. Filadelfla. Ncv/ Or-
leans. ¿aa Francisco, Londres. París. 
Hamburgr», Madrid y Barcelona. 
C A L * S R E S E R V A D A S 
j Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida ca» iodos los adelantos moder-
I nos y las amullamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
' tedia de los Interesados. En esta oft-
i clna dn-emos todos los detalles qua sa 
deseen. > 
N. G E L A T S Y C O M P . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS L O S V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN AL E b n -
Gí>N DE "SAN FRANCISCO" PARA E F E C T U A R E L EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS ! 
P R O X I M A S A L I D A 
Para CORUfíA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE: 
Vapor correo Trancé* "Flandrs" .-aldrá él 2» da 
dal día Dlclémbra a las 11 
1 Ajrular. 11. Teléfono A-64S8, B A N Q U E R O S 
NOTA:—El eauipaj» ñé bodega y aam.irote se recibirá en' «l muollé dé la 
Machina (en donde estará atracado o vapor) eolamento ol día Í8 da D'-
ciembre fie 8 ,( 11 do i» mafiana y de 1 a 4 Je la tarde El equipaje de ma-
no y bultos, pequefios d. cumar Irta {..idrán llevar lo» aefioros pasajeros ai 
momento del embarque cl día 29 de diciembre de S a 10 de 1» mafiani 
Para TAMPICO 
Vapor correo francés "CUBA" saKrá el 4 de Enero do ID2^ 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E tienfin comedor con 
asienloj individuales y sen servidos en la mesa. Camaroles para una, dos 
trea y cuatro personas, numerados, salón de fumar y amplias cubiertas 
pateos. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para más infomes, dirigirse * 
R N E S T G A Y E 
Oíicioi, I4a. r». Apartado 109r 
HABANA 
P A R R O Q U I A D E L A N C E L 
apostô aoo m i i.a o s A C i o a r 
I E l dóralnso tí a \&s S a. m. tendrá 
! lugar la comunión reparadora. A las 
, ',) a. m. misa solemno en exposición del 
1 SanMíilmo y Sormón. 
I G L E S I A D E M O K S E R R A T E 
' Solemnes cultos que en honor del Sa- , • j j • 
grado Coirón de Jesús, te celebrarán ' racldatí 06 mis CUras 
i en esta, iglesia el día 4 de enero primer 
) viernes de mes, 
a ¡aa 7 y media ii isa de Comunión j agndo que «ea, del primer masaje, ̂  
1 haciéndose desaparecer radicalment* 
en casos graves, de diez a quince m« 
| «ajes. Eü la Ciática y Dolores Lam 
i baiot, garantizo desaparecerlos sól» 
j de cuatro o cinco masajes. Vista ha 
ce fe. Diez de Octubre 648-A. Telé 
fono 1-5061. d*! 8 a 8. Técnica. Dr 
V. Martínez Díaz, 
= También le demuestro a cuaiqiúe 
ra de las clínicas de csia capital, se; 
h CoTadónga. Centro de Dependien 
fm' tes, etc., un ahorro de 80 por cien 
^ b í á s í ^ t o J f í ^ s ^ K S l t o de los enfermos reamático,, algn 
nos de loi socios de dichas qniata: 
so/nnetidos a mi tratamienfo, y qne as 
taban C2<i inétiles. pneí*« dar refa 
general. 
A las P. Mit:a dé Ministros con or-
questa y voces, ocupando la Sagrada 
Cátedra JIonseñor Amipo, Protonotarlo 
Apoe'.ólico. En esta Misa pc expondrá 
el Santísimo Sacramento, quedando de 
manifléslo durante todo él día. / 
A ¡as 4 y media p. m. rosario, cán-
ticos, Consagración, terminando con la 
bend¡ción del Santísimo Sacramento. 
Xia Camavara 
Aliagracia de la Cámara. 
4 E u , 
O F I C I A L 
feiefona A4476. 
c!o üo íaros y auxilios a-la n4v_„ 
ción. Edificio oé Ja antigua Maéatrau-
] za. de Artillería. Calle de Cib?.. Hftbá* 
na. Habana, i de biiero de 1924. l-Ias-
ta las diea de la niaílana de! día de 
! Febrero de 1¡)24. se recibirán en ei.ta 
Oficina propoeioiones en FHegos cerra-
. dos para las obras de tteuaración del 
1 Faro "Punta de Maysí" v entonces di-
i chas proposiciones se abrirán y leerán 
Públicamente, Se durán pormenores a 
quien los soliciten, E . J , Dalbín. In-
. genlero Jéfo del Négoclado del fervi-
; cío de Faros y Auxüioa a la Xaveaa-
clón, 
' C15S 4d-l En. L\J-0 Fch. 
i KAST-'A I,A3 OIBB V X J,A MACANA 
• del día Cl do Ei.ero de l9Zi se recibirán 
| en la Oficina del Hospital Civil de Ba-
, racoa, sito en la Plazoleta de la Punta , 
.proposiciones ea pliegos cerrados para 2 í 
; el s'iministro dé vtvereí; efectos de la-
v»cj, medicinas, materia) v útiles de ' 
i curación, y electos de ropería para el ! 
resto del a-:tua! Ejercicio del afio 102U 
a 1924, En -sta Oficina ¿e darán M ó t * ' 
mea al qje lo aolicilt. Los pile- , 
pos serán ci-rigidoa al señor Director 
del Hoepifal y llsvarán tscrltaa !aa pa*. 
labraa "PHDPOSICION PARA SUBAS- ' 
; TA . E'arajo^, 2 de Enero de 1924 Dr ! 
i R . Creiné. .Oirector del Hospital. ' I 
renr.ia^. 
4Í421 En. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A2;QT7XZ.A GRAN LOCAL ? A * i 
industria o áhnacón. ArangO y Kábrióa. 
Informes Oficios y Obra pía. almacén. 
121 á én. 
*d-l 2d-29 En ¡ - m 
CONSULADO 18. ENTRE PRADO Tf 
Genios, se alquilan los bajos compues-
tos de sala. réc<oidor cotnedór. cuatro 
babitacionéa, baflo, cocina cuarto y ser-
vicios para la st-rTldnnibre i 40 peso* 
mersuaíes. Tnfotmaráu en los alto*. 
Teléfono A.-84^Ü. 
t E n -
P A G I N A V E I N T b Ü I A R I O ü t L A m A K J I S A E n e r o 4 d e 1 9 Z 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
"Agustín Alvarez', número B, a una 
cuadra del Nuevo Frontón, con sala, sa 
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa señor Alvarez. Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
Kl papel dice donde está la llave 
219 6 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 
número 7, entro Desagüe y Benjumeda, 
a una cuadra del Nuevo Frontón, de 
construcción moderna con sala, saleta, 
tres habitaciones y demás servicios. 
Informa señor Alvarez. Mercaderes 22, 
a tos de 11 a 12 y de 5 a 6. E l papel 
dice dónde está la llave. 
218 « E n . 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N 
Cerrada del Paseo casi esquina a Zan-
ja, compuesta de sala, saleta, comedor 
al fondo, cinco habitaciones y servicio 
de criados. Precio 100 pesos. Informan 
A-4131. Las llaves en la bodega de la 
esquina. 
229 10 E n . 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A , E N L A 
H A B A N A 
Se alquila en S a n F r a n c i s c o y V a -
l le . I n f o r m a n , en l a m i s m a , de 8 
a 1 1 . 
276 6 E n . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S PA-
ra un magnífico local de alto y bajó 
Obispo 88, primera cuadra. Se cede con 
contrato. Informa: Cuba Electr lcal 
Supply Company, Obrapla 93. 
231 7 . U n . 
Se alquila z a g u á n amplio, en $20.00, 
propio para cualquier industria, con 
todos los servicios y barbacoa inte-
rior. Informes, Habana y Sol , altos, 
por Habana, a l lado de la bodega. 
Ind. 2 e 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O A L T O de 
Espada, 58, a la brisa, saleta, sala 3 
cuartos hermosos otro aito con servicio 
uaño moderno, techos monol í t icos . Ins-
talación e léctr ica . L a llave bajos. Pre-
cio 75 pesos. Teléfono F-4229. 
41 7 E n . 
S E A L Q U I L A CONDE, N U M E R O 6, en-
tre Bayona y Compostela, para tren de 
lavado, industria o comercio. Llave QU 
la bodega. Informan; Muralla. 44. 
59 12 E n . 
S E A L Q U I L A U N O R A N L O C A L P A . 
ra comercio o Industria, con 400 metros 
cuadrados, en Bernaza, 60, cerquita de 
Muralla. L lave en el 62. 
58 12 E n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 8. 
Miguel, 117-A, con 7 habitaciones, sala, 
saleta y comedor, cuarto de baño con> 
pleto y servicio de criados. Informan 
en los altoa. Teléfono A-5688. 
61 12 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
rina C, con sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones y demás servicios. L a 
llave en el garage del la^o. Informan 
en Concordia, 13, bajos. Precio 90 pe-
sos. 
111 6 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O , COMODO, 
ventilado y oien situado últ imo piso de 
Consulado ?4. a media cuadra del Pra-
do, con salón, saleta corrida, cinco cuar-
tos, hall, comedor, dos baños, cocina de 
gas y lavandería . Todo de marmol y 
cielo raso decorado. Fiador a satisfac-
c ión . L a ilave en el primer piso alto. 
Informan por el T e l . if,-1576. 
47256 11 E n . 
S E A L Q U I L A E N DESAOÜS,-60 , U N A 
casa alta compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio 45 
pesos. Para más Informes: D r . Ale-
jandro Castro. Campanario, 235. Te-
léfono A-2502. 
47840 15 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para un depósito en Cristo, 30. 
49276 6 E n . 
A L Q U I L O C H A L E T P A S E O Y QTJIN-
ta, número 34, aislado con las mayores 
comodidades para numerosa familia, 
con dos baños completos, garage etc. 
Informan al lado. Teléfono F-2250. 
5x 12 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J>1¡ J-A. 
casa calle 27, entre A y Paseo. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
oaño moderno doble linea de tranvías . 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio 85 pesos. Informes: Teléfono A-
2a56. _ 
48913 * E n . 
A L Q U I L O L O S A L T O S S A N R A F A E L , 
167, sala, saleta, cuatro cuartos gran-
des, baño Interaalado, c'/medor corrido' 
cuarto servicio criado. Todo nuevo y 
moderno y cerca de Leiascaln. Infor-
mes los bajos. 
<9271 3 E n . 
R I C L A , ( M U R A L L A ) , 83. S E A L Q U I -
la un pdso alto, compuesto de cuarto, 
gabinete, sala, saleta, comedor, hall, 
juatro hermosas habitaciones, cuartos 
de criados, cocina de gas y carbón etc 
fabricación reciente. Puede verse a to-
das horas. Llave e informes en los 
bajos. Teléfono M-9093. 
3* 17 É n . 
SB A L Q U I L A N UNOS MODERNOS Y 
hermosos altos independientes en San 
Miguel, 118 de sala, antesala, comedor y 
cinco cuartos, baño intercalado y de-
más servicios. L a llave en los bajos. 
Dueño: Prado 77-A, altos.. Teléfono A-
9598. Alquiler 125 pesos. 
257 7 E n . 
SE A L Q U I L A N L 0 3 E S P L E N D I D O S 
altos, acabados de fabricar de Virtudes 
y Gervasio, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y dobles servicios, ter-
cer piso. Propietario en los bajos. 
_ 154 10 en. 
BE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P O C I -
to No. 100, Habana. Sala, recibidor, 3 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos. $70.00. Llave en la bodega. Infor-
man Mercaderes 27. 
^155 7 en. 
E N 3 5 P E S O S , D E P A R T A M E N T O 
De dos habitaciones, balcón a la calle, 
piso mármol; también un departamen-
to parg. oficina en $25.00 en el bajo; 
todo muy barato. Amargura 16, Vedado. 
212 7" en.. 
Garage. P a r a una m á q u i n a particu 
b r , se alquila el de la casa S a n L á -
zaro 480, entre Basarrate y M a z ó n . 
Tiene cuarto para el chauffeur E n la 
tnisma informan. 
10 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15 ; reúne excelentes condicio-
nes por su moderna c o n s t r u c c i ó n y 
buena vent i lac ión- L a llave en Inqui-
sidor y Santa C l a r a , bodega. Infor-
mes: Arbol Seco y P e ñ a l v e r , L a V i -
natera. 
48552 4 e. 
Se alquilan cuatro grandes naves 
cerca de Carlos I I I , B e l a s c o a í n e In-
fanta; juntas o separadas, en condi-
ciones ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera. 
48552 4 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
No. 380, <»n»re paseo y Dos, acera de 
la brisa, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones dobles, 
servicios sanitarios, cuarto de criados. 
Llave al lado. Informan a tos Botica 
Sarrá. T ^ l . A-t358. A g i l i t a f90.00. 
49205 5 en. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A Y ven-
tilada casa alta de sala, saleta, tres 
cuartos y uno en la azotea, gabinete y 
terraza en $70. Jesús del Monte loo. 
L a llave al fondo. Informan: Monta 
350 altos. Teléfono M-1365. 
99 * 6 E n . 
E N L A V I B O R A , LOMA D E IiUZ. SE 
alquila un bonito y saludable a l » de 
esquina a Chapl© y Felipe Poey. Llave 
y dueño al lado. 1-5495. * 
4S350 6 en-
V I B O R A . R E P A R T O S A N T A A M A L I A , 
calle Miguel, a dos cuadras de la Cal-
zada, se alquila moderna y espaciosa 
casa con jardín, portal, sala. 4 cuar-
tos baño completo, ha'l, comedor, ga-
rage independiente, dos habitaciones al -
tas, en módico alquiler. Informan en 
Avenida y Dolores, bodega y en com-
postela y Muralla, cafó . Teléfono A-
3372 
4S94S 4 E n , 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SB A L Q U I L A L A COMODA Y P R E S -
ca casa Cortina. 44, Víbora, a media 
cuadra del Paradero de carros de toan-
tos Suárez y una del Parque Mendo-
za. 
48994 7 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E , 
31-B, bajos, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, patio, baño etc. E n la bode-
ga de la esquina estA la llave. Infor-
man: Teléfono F-4578. S r . Fernández . 
48996 7 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S , 
133 con una sala muy grande, comedor, 
cuatro amplias habitaciones y una 
grando en la azotea. Las llaves en el 
número 96, bodega. Informes: Prado, 
113, tercer piso. Teléfono A-3537. 
9 5 E n . 
H A B A N A , 1 4 6 
Casi esquina a Riela, se alquila un 2o. 
Eiso amplio bien ventilado con dos ha-itaciones ¿n la azotea, agua abundan-
te. L a llave en la Imprenta. Informes: 
Campo. Sol, 8. 
49290 4 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
Miguel, 109, entre Lealtad y Escobar, 
compuestos rie sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, oaño intercalado, comedor 
corrido, cocina de gas, cuarto y servi-
cio de criados. Informes en los altos. 
49326 G E n . 
HE A L Q U I L A P A R A B S T A B L E C I M I E N 
to un hermoso local con 235 metros, 
en el mejor punto da la Habana, calle 
de San Rafael No. 35 a media cuadra 
do Gallano. Informa su dueña; Aram-
buro 13. 
10 en. B U E N A S E S Q U I N A S 
Si usted piensa establecerse o proteger S 2 ALQUILAN' L O S A L T O S D E L A 
alpún amigo, tome un local en la gran caí:!a Gervasio 6 acabada de pintar, muy 
manzana que ya se está fabricando en 
Bclascoain. Más detalles Arrojo. Belas-
co--;in 50. Las Tres B B B . 
208 55 ©n. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
o almacén de mercancías, tengo habita-
ciones con balcón e interiores para ma-
trimonios, muy baratas. Dinero a m ó -
dico interés, si es buena garantía y en 
esta ciudad. Maloja, -por Manrique. A l -
fredo Frades Veranes. 
_^23 13 en. 
U N B U E K L O C A L 
Se alquila en punto cén tr i co , con luz 
y teléfono. Sirve para establecimiento, 
indnstría o a lmacén . Informan en San 
José 42, a l lado de la imprenta, por 
la tarde, después de las dos. 
146 5 en. 
BE A L Q U I L A A DOS C U A D R A S D E L 
Prado, Malecón 31 bajos, sala, antesa-
la, 4 habitaciones, comedor al fondo, 
cuarto de criados, servicios sanitarios 
modernos. Las llaves en Consulado 62 
altos. Teléfono A-1689. 
197 5 E . 
cerca Malecón, con sala, mleta, y tres 
grand^í habitaciones, cocina y baño 
completo. Precio $75.00. Campanería . 
Habana 66. T e l . M-77S5. 
« 3 4 1 3 en. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Axi-
tos, de Jovellar, 35, cerca de la Univer-
sidad. L a llave en los bajos. Informan: 
Reina. 120. 
48897 6 E n . 
Propios para a l m a c é n o d e p ó s i t o , se 
alquilan ios espaciosos bajos de la 
casa Habana 176 y 178. Informa: 
Alonso y C a . , S . en C , Inquisidor, 
10 y 12. t e l é fonos A-3198 y M-5111. 
48286 4 c 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Prado, 11. L a llave c informes en el pi-
so principal. 
48723 B E n . 
E N OQUENDO 15, A L T O , I Z Q U I E R D A 
se alquila este hermoso y ventilado al-
to, compuesto de sa la comedor, dos 
cuartos, cocina y demás comodidades, 
con dos balcones, uno por Oquendo y 
otro por el Pasaje Oiquel, acabado de 
pintar, toda por completo, para m á s 
informen en Escobar, número 65. Te-
léfono A-9994. 
49163 B E n . 
M U N I C I P I O 2 2 
Se alquila esta casa compuesta de 
portal sala, saleta cuatro cuartos y 
uno de criado, doble servicio y coci-
n a de gas. L a llave en la bodega de 
la esquina de la casa' No se alquila 
s i c fiador. Informes en Neptuno 220, 
casi esquina a Aramburu. Telf. A-6850. 
Ind. 27 d. 
e n A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat. 
compuesto de 6 habitaciones, bañe in-
tercalado, sala, hall, terraza, gran co-
medor, 3 cuartos de criado, cocina y 
baño, garage y rodeado de jardines, 
precia razonable. Informan al lado. 
VlllK Virginia . Parque de la Loma del 
Mazo, Víbora. Teléfono 1-2484. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos, Zanja, 8, casi esquina a Galiano, 
tres habitaciones, baño intercalado, sa-
leta al fondo. Informes. A-4676, M-
28r s. 
49Í07 B E n . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UX D E P A R T A M E N T O 
b;:jo, propio para industria o comercio. 
Informan en Monte 23, altos, esquina a 
Clenfuegos. 
49311 4 en. 
E n $28.00 un amplio s a l ó n dividido 
al centro, con vista a la calle, servi-
cio propio e ins ta lac ión e l é c t r i c a . 
Compostela 113 entre So l y Mural la . 
49352 4 en. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle 23 número 336, entre E y 
B . Informan A-6202, F-1161. Renta 140 
pesos o con garage 150 pesos. 
252 6 E n . 
SAN IGNACIO 82, P R I M E R PISO, B E 
alquila espacioso local para oficina. 2 
balcones a la calle, agua corriente, casa 
de toda moralidad, alquiler moderado; 
también hay espléndidas habitaciones 
para homb/es solos. Preguntar por el 
encargado. A g u s t í n . 
^'316 g en. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
Se a lqui lan los m a g n í f i c o s a l tos d e 
esta casa , compuestos de s a l a , r e -
c l u i d c r , 4 cuartos , c o m e d o r , s e r v i -
cios, coc ina y c u a r t o de c r i a d o s . 
L a l lave e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
en C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 
3 a 6 . 
, C O M P A Í í I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
c:69 8d-3 
S E A L Q r i L A N L O S A L T O S D E L E A L -
tad 79. Sala, saleta, tres cuartos, baño, 
un cuarto grande en la azotea, con ser-
vicios. Sa puede ver a todas horas. 
Informan: Campanario 26, altos. Telé-
fono A-8r52. 
142 8 en. 
BE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J E S U S 
María 53. Sala, comedor, 4 habitacio-
nes. Informan en los altos. 
151 « en. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle de Sol, número 60, entre H a -
bana y Compostela. propios para un 
gran almacén, fábrica de sombreros, 
otra industria parecida se dará, barata 
procuren verla. L a llave en la bodega 
de la esquina donde informan y en San 
Miguel, 86, altos. Teléfono A-6954, de 
doce a dos. 
49286 lo E n . 
S E A L Q U I L A N E N 6^ P E S O S L O S A L -
tos de Misión, número US, sala, saleta, 
dos cuartos etc. y en 70 pesos los a l -
tos de Pcrseve-ancia. nimero 59, sala, 
comedor, 2 cuartos etc. Informes: I -
2450. 
O H » 8 E n . 
Se alquila, en l a loma de la Univer-
sidad, Neptuno 305 , dos e s p l é n d i d o s 
picos acabados de / ins tru ir , sala, sa 
leta, cuatro cuartos, *bamo lujoso inter 
calado y servicio de criados. Infor 
man en San Rafae l 300. 
248 6 e 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 Y 
19 un piso con todas comodidades; tie-
ne garage, puede verso a todas horas 
Edificio Piloto. 
1G2 8 E n . 
T O L E T B E A U T I P U L FTTRyJSK A P A B T 
raent, 6 y 11 Vedado.. 
167 5 en. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O S E A L -
quila el hermoso chalet, calle 10 en-
tre 17 a 19, compuesto de sala, come-
dor, recibidor, repostería, portal, seis 
cuartos para familia, tres baños closets 
en cada cuarto, dos cuartos criados, 
baño, cocina y garaere para dos má-
quinas. Para informes llamen al T e l . 
F-2254. L a llave en la bodega de la 
esquina de 17. 
198 5 E . 
S B A L Q U I L A UN BONITO D E P A B T A -
mento amueblado. 6 y l i , Vedado. 
3 67 5 en. 
Vedado. Se alquila una casa con sala, 
gabinete, recibidor, cocina, garage y 
E n uno ü e los m á s pintorescos luga-
res de la L o m a del Mazo, en el lu-
gar m á s apropiado para pasar l a tem-
porada de invierno se alquila ana 
m a g n í f i c a casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p l é n d i d o garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín , hal l , servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a ca* 
sa es tá situada en lo m á s atrayente 
de la L o m a del Mazo, en la calle de 
Carmen " L u z Caballero. P a r a toda 
clase de informes, diríjase a la mis-
ma o llame a l t e l é f o n o 1-2841 o I -
1371, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vis ta Hermosa*'. 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o en un precio sumamente 
e c o n ó m i c o 
S E A L Q U I L A E X A B B O Y O X A B A N J O , 
la casa Quinta del D r . Bango; consta 
do sala, comedor, seis habitaciones, co-
cina, baño y servicios para criados. 
Arboles frutales en producción. Infor-
mes: G . Suárez . Amargura 63. 
49330 ^ 10 cn-
S E A L Q U I L A L A CAS a C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 400 y medio la Ua^e 
al lado. Informes: Estrada Palma, 3. 
Teléfono 1-1138 
E N CALABAZA», SB A L Q U I L A N 2 
hermosas c-^sas modernas a 30 pesos, 
constan de i-ala, saléta. comedor, 3 ha-
bitaciones, hu cuarto de baño completo 
y su porral. Informa; Jesús Rivero. 
Teléfono 42-5. .ú „ 
49222 Jen. 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACIONES 
H A B A N A 
C O N S U L A D O 45, T E B C E B PISO, S E 
alquila sala amueblada y varias habi-
taciones con luz y teléfono a hombre 
solo o matrimonio sin n i ñ o s . 
270 9 E n . 
E N 1 Í J Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación con todo «1 
.servicio para dos compañeros, es casa 
de una sola familia; se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
149 12 en. 
P A R A F A M I L I A S 
dos, 
un s. trea y cuatro habitacTñ^ nto« í. -..o, todo con vista a l a caj 
a cuatro vientos; los hav r í ,^ .f'««c». 
servicio interior y con hermV0(1o », 
al mar Narciso López .^úmeTo8? < 
Enna, frenie a la Plaza de Arník*0^ 
exigen referencias. Informa é?*8- 2 
gado. 1U* «i enc^ 
S E A L Q U I L A 
en Monts, 2, letra A, esquina . , 
un hermoso departamento /u"i». 
habitaciones con- vista a l i c l l i ^ ^ 
! • IBOralidad. s . exigen r e f e r e n ^ ^ 
— — — ^ — - — 4 En 
CASA D E H U E S P E D E S , COmÍ̂ -̂  
la, 10, esquina a Chacón f r ^ ! ? * * ! 
tiladas habitaciones, odas C0*S^ W 
la calle, con toda aalstencia y a 
comida, casa tranquila j tranvíl eletit, 
puerta para toda la ¿ u d a d « a J 
m ó d i c o s . c^uuda. prect * 
49277 4 E n . 
H E R M O S O S A L T O S P O B E S T R E N A » 
s* alquilan. Luyanó, 231. frente a la 
Quinta L a Asunción, paracero de los 
tranvías , tiene terraza, sala, saleta, co-
medor baño intercalado y cinco habi-
taciones, s t ^ r t í c i o es sumamente ba-
rato. Inforoítin en los bajos. J . Mar-
t ínez . „ 
4S910 4 ^ n 
SB A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de la Calzada de Jesús del Monte, 
número 663, cn lo mejor de la Víbora. 
Informan ca los bajos. 
48679 , & E n -
V I L L A A D O L P I N A M A N T I L L A , S E 
alquila por años este lindo chalet nue-
vo con 1600 metros, garage, frutales y 
demás, e s tá a siete ki lómetros carrete-
ra Managua, su dueño: Cuba, 108. Te-
léfono A-9198. Tambiéu permuto por 
casa en Habana. 
48987 5 -E*1-
C E R R O 
Se alquila una esp léndida casa esqui-
na , con sala, tres cuartos, cuarto de 
b a ñ o intercalado con agua fría y ca-
liente, saleta, portal y gran patio con 
jardín en el frenie y a l costado. Calle 
P a z esquina a Zapotes, Santos S u á 
rez. L a l lave: Ferretería del frente. 
T e l é f o n o 1VI-9301. 
200 6 en. 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O DH 
Jesús del Monte, cerca de Chaple. una 
casa con jardín, portal, cuatro cuartos, 
sala, comedor, baño de lujo intercala-
do pantry, hall, cuarto y servicio de 
criados, cocina de gas. instalación de 
agua caliente, patio y traspatio grande. 
Calle de Flores número 113, entre E n -
carnación y Cocos. Informan en la mis-
ma. T e l . 1-1050. „ _ 
216 7 E -
V E L A B D E No. 11, S E A L Q U I L A E S T A 
casa situada en el barrio de L a s Cañas, 
en el Cerro, entre las calles de Churruca 
y Prlmelles. Consta do sala, comedor, 
tres cuartos cocina servicios, patio y 
traspatio y las comodidades del alqui-
ler son: $50.00 mensuales, pagaderos 
por adelantado y fiador, o alquiler ade-
lantado y dos meses en fondo. Para 
verla s írvanse dirigirse a Cuba 16, ba-
jos, derecha. Compañía de Inmuebles 
de la Habana. Teléfono A-4885, de 3 a 
6 de la tarde, donde faci l i tarán la llave. 
170 8d-3_ 
C K R B O . S E A L Q U I L A L A CASA P K E X -
sn 14, a media cuadra del paradero de 
los carritos e léctr icos; tiene portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, servi-
cies necesarios, patio al naciente. Su 
dueño Gervasio 8 H . T e l . A-8420. 
169 10 en.' 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento independiente con balcón co-
irido a matrimonio o profesional en el 
primer piso. Bernaza, 48, informan. 
86 5 E n . 
C E R C A D E L P A R Q U E , DOS H A B I T A -
ciones juntas o separadas, casa de fa-
milia, gran baño y teléfono, único in-
quilino. Bernaza, 18, últ imo piso, iz-
quierda, no hay papel en la puerta. 
148 . 8 E n . 
PE A L Q U I L A U N A ^ H A B I T A C I O N E N 
casa de familia respetable a matrimo-
nio solo. Genios 28. 
124 5 en. 
E N T R E T R O C A D E R O Y C O L O N S E 
alquilan espléndidas habitaciones con 
vista a la calle y interioras desde $35.00 
con todo servicio. Espléndida comida. 
Consulado- 69. 
129 5 en. 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se . , „ , „ 
habitaciones amuebladas, amDliaiqunai> 
modas con vista a la calle a n.y c*-
razonables. A P'eclo, 
T H E S A V 0 Y 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , S E A L Q U I -
¡a.i habitaciones, lavabos de agua co-
rriente, muebles especiales o sin ellos. 
Precio de s i tuac ión . Más informes en 
la misma. / 
16J 5 en. 
E X M ' / A C A D E R E S 13, SEGUNDO PISO 
se alquila una habitación amueblada, 
con todo servicio, para hombres solos 
en $20.00 mensuales. Gran baño y luz 
eléctr ica . 
173 6 en. 
E l sitio m á s moderno en la nar*. 
alta, fresca y pintoresca del « S * ^ 
tico Vedado. Excelente c o m f f i * í Í ? 
americano, mesas separadas r^„PIa» 
los baños, con apartamentos v ^ 
para una o dos personas; eran to« 
de baños, privados y general».111*^ 
abundante agua, fría y caliente V 0011 
ees portales y hermosos j a r d í n ^ f*11-
alrededor. Tennis Court. Í p r o p i a ^ ^ 
ra huéspedes permanentes y touru?1' 
F esquina a 15, con tranvías a & 
lados. A 15 minutos del Parque (Wbo, 
L:í-me a Hoogendyk, propietario v '*1 
rcr'te. * C&, 
49097 . 
• en. 
C A M P A N A R I O 154 S E A L Q U I L A N A 
personas respetables hermosas habita-
ciones a precios reducidos. Casa mo-
ral, tranquila. Ko se mude sin ver es-
ta casa. 
201 S E . 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y p-^. 
Central. Lw mejor casa P^ra famm1u« 
No deje de verla y también los altó. Ü' 
Payret. po" Zuiueta 8 ̂  
47397 12 En. 
R E I N A 6, A L T O S D E L O S P R E C I O S 
Fijos, se alquilan dos hermosas y ven-
tiladas habitaciones con balcón a la 
calle. 
187 ' 5 E . 
C A L L E SANTO V E N I A , N U M E R O 3, 
se alquila una casa sala, comedor, dos 
habitaciones 40 pesos tíada mes, fondo 
dos meses. Informa la encargada en la 
misma. 
7 6 E n . 
• • B O D E G U E R O S ! ! S E A L Q U I L A UN 
hermoso local en Chaple y Felipe Poey, 
J . del Monte. Su dueño al lado í-549o. 
49349 6 «n. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON P O R -
tal, sala, dos cuartos, patio y traspatio. 
Juán Abreu, número Su; Luyanó . I n -
forman: Juan Alonso y Juan Abreu. 
49314 6 En-.__ 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS D E MO-
derna construcción, en la calle de Pé-
rez, esquina a Fábrica Luyanó, com-
puestas de portal, sala, dos habitacio-
nes grandes, baño y COCfOft. Precio 30 
pesos cada una. L a llave en la bodega 
de la esquina. Para más informes, la 
ferretería de Beloscoaln esquina a San 
Rafael . Telefono M-9416. 
49269 6 E n . 
Carlos I I I , 16-B. Se alquilan los ba- B « ^ l e r w p . u o r , to tum, garage y i ^ r i 5 " Y 90 P E S O S S B A L Q U I L A N dos 
•im *n «On rnii «ala * . ^ * A ~ , * l SemCIO de Criados en los bajOS, seiS' espléndido» chalets acabados de fabri-J08 en $ ín l . Con sala . Comedor, tres ^ L ̂  _ j , J 7 car com ios de jardín, portal, sala, 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS D B P A -
bricar, los espaciosos altos de Calzada 
Cerro No. 651. Se componen de sala, 
comedor, cinco habitaciones, una de 
criados, servicio de los mismos, baño 
intercalado, agua abundante y calenta-
dor. Informan en los bajos. Teléfono 
A-7554. 
49331 4 en. 
C E T R O , ARMONIA, E S Q U I N A A 
Parque, se alquilan acc^orias y cuarto 
a 9 v 10 pesos, tres cuadras de los ca-
rros Jo Palatino, el encargado. T o m á s . 
48941 6 Dbre. 
S E A L Q U I L A E L BONITO V COMODO 
chalet Concepción, 7, Cerro, frente al 
Parque Tul ipán. E s t á acabado de pin-
tar. Llaves e informes al lado, número 
5. Su dueño: 5, número 26, Vedado. Te-
léfono F-1383. 
49103 8 E n . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H A B I T A C I O N E S , NUEVAS, G R A N D E S , 
limpias y ventiladas, con luz hasta las 
10.30; se alquilan, a una cuadra de los 
tranv ías . Calle L 117 y 119 entra 11 
y 13, Vedado. 
152 8 en. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande clara y ventilada con balcón a 
la calle en casa de moralidad. Precio 
módico . Lealtad número 45, altos Te-
léfono M-4558. 
39 . 6 E n . 
G A L I A N O , 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
78 12 E n . 
B E R N A Z A 36 
Frsnte a l Parque de Cristo. Gran C a -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan esp lén-
didas habitaciones con b a l c ó n inde-
pendiente a la calle y agua corriente. 
H a y habitaciones con b a ñ o y d e m á s 
servicios privados. Estr icta moralidad. 
Excelente trato. M a g n í f i c a comida. 
Precios m ó d i c o s . 
2 7 12 e. 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Habitaciones con o sin muebles, con 
servicio privado y vista a la calle, pro-
pias para familias, elevador a todas 
horas. 
O B R A P I A V C O M P O S T E L A 
Entrada por Compostela 65 
Ind-3 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
Y 
D E P A R T A M E N T O . 
C o n y s i n b a ñ o a p n 
c ios e spec ia l e s p a r a e 
t a b l e s . 
H O T E L S A N C A R L O S 
A v e n i d a d e B é l g i c a , 
n ú m e r o 7 . 
F R E N T E A M O N T E 
T E L E F O N O S : 
M - 7 9 1 8 y M . 7 9 1 9 . 
48933 4 en» 
G U A N A B A C O A , S E A Q U I L A N DOS es-
plénd das casas acabadas de fabricar, 
de sala, saleta corrida y cuatro cuar-
tos, toda de cielo raso, son cocina, ba-
ño v patio, su precio treinta y cinco 
pesos, con los carros y demás vías de 
comunicaciones a la puerta. L a llave 
e informes en Arangureu, 68. 
66 6 E n . 
na de gas y servicio de criados. I n -
forman t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 28 ¿ 
L E A L T A D , 142, E N T R E R E I N A V E s -
trella. Se alquila. Tiene tres depar-
tamentos, uno para familia u otro des-
tino. Otro preparado para trasiego de 
leche y otro . para caballerizas. Está, 
abierta todo el día. Informes: Merced, 
35, entre Cuba y Damas, de 8 a 11 a 
ra. y por el te léfono 1-2478 de las 2 a 
6 p. m. 
<9017 6 E n . 
S E A L Q U I L A N 
L o s altos de l a c a s a N e p h m o , 
1 2 4 , en tre P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d . T i e n e s a l a , t r e s h a b i -
taciones , cuar to d e b a ñ o , c o -
medor a l fondo y s e r v i c i o d e 
cr iados . 
I n f o r m a n , e n " T r i a n ó n " ' , p e -
l e t e r í a . Neptuno y S a n N i -
c o l á s 
1(13 iO E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E M -
pedrado, 40, entre Habana y Compos-
tela. Llave bodega, esquina Habana 
Dueño: 2 a 3 cn los bajos 
pesos. Precio 100 
10 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB P E R -
^e0.^0.0316' . 74' (antes Aguacate), 
cu^tos- sala. comedor y demás ser-
S o n o ?7eoT- ^ llaVe en 103 baJOS-
_ 2 í ' 6 E n . 
Carniceros. Se alquila, Maloja y M a r -
ques Gonzá lez , Informes en l a bodega. 
49022 12 c 
J?E A L Q U I L A E N 70 P E S O S L A C A S A 
de una sola planta, en la callo de C l a -
vel, número 13, compuesta de 4 habi-
taciones, sala, saleta comedor al fondo 
patio y (̂ oble servicio. L a llave en lá 
bodega de Clavel y Lindero. Informan 
en Obrapla, 63. Teléfono A-8570. 
48887 4 Dbre. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
moderna casa San Lázaro, 218, com-
puestos de sala comedor. doB habita-
ciones, baño intercalado completo, co-
cina de gas, cuarto para criados y gran 
patio. Informan en Monte, 170. Teléfo-
no A-2066.. 
<8946 6 E n 
A M P L I O S B A J O S 
Se alquilan en Empedrado 4 6 , esquí -
np a Compostela. Informan en los 
altos. 
4 919* 5 en. 
S E A L Q U I L A N 
E n Manrique 142, casi esquina a R e i -
na, acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo, 
hab i tac ión y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C 10.309 b d . 30 ¿ 
cuartos, b a ñ o y dos terrazas en los 
altos. Calle 17 esquina a 10. Infor 
man a l lado en el No. 467 . 
203 5 en. 
C A L L E 17, N U M E R O 447, CASA XN-
tej-lor, Parque Menocal. se alquila en 
50 pesos con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina baño y dos patios. Comple-
tamente independiente. L a llave en la 
casa de al lado. Informa su dueño: Ca-
lle 25, número 307, entre B y C . Te-
léfono F-5020. 
22 9 E n . 
C A L L E 30, N U M E R O S 136 Y 138, en-
tre 2 y 4, Vedado, se alquila sala, dos 
habitaciones cada mes 30 pesos, dos 
meses fondo. Informan: Bodega de la 
esquina. Dueño: F-4656. 
6 s 10 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D, n ú . 
mero 214, entre las calles 21 y 23, Ve-
dado. L a llave © Informea: Calle D, nú-
mero 218. 
18 6 E n . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N 9, en-
tre F y G, hay tres en la cuadra, el 
del medio. Puede verse de 2 a 5, está, 
habitado. Precio 1£5 pesos. • 
4926S 6 E n 
recibido medor, tres cuartoa, baño 
IntercalaLio. cuarto y baño de criados, 
garage y patio; toda decorada. Calle 
Árdrés , número 22 y Avellaneda, núme-
ro 21 Víbora. L a s llavei" e Informes en 
Andrés número 20 y teléfono F-1043. 
13 6 E n 
C A L L E F L O R E S , N U M E R O 8. S E a l -
quila una casa sala y dos habitaciones 
y cuartos baratos. Informa encargado 
en la misma. 
7 6 E n . 
S E A L Q U ^ A . E N 100 P E S O S , E S T R A -
da Palma, i09, con portal, sala come-
dor, recibidor, garage, seis cuartos a l -
tos y baño completo. L a llave en el 
l O C Teléfono 1-1524. 
38 6 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Cueto, número 155 Luyanó, a dos cua-
dras de la Calzada, compuesto de por-
tal, sala, tres habitaciones, baño inter-
calado, saleta de comer, cocina de gas 
y servicio de criados, es moderna, pre-
cio 70 pesos. Informan: Amistad, 36. 
Teléfono A-1899 . 
104 7 E n . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón a dos caras, abundante agua 
muy ventilado, a señor?, o matrimonio 
sin niños, se requiere absoluta morali-
dad. Progreso, número 1, segundo piso. 
94 5 E n . 
R A Y O N U M E R O 49. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a matrimonios y a hom-
bres solos, casa de moralidad. 
49295 5 E n . 
E N A L M E N D A R E S F R E N T E A L A 
Fuente Luminosa, elegante residencia 
de dos plantas, o tres cuadras de la li-
nea P laya-Estac ión Central, los bajos; 
Jardín, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos y baño; dos garages para cuatro 
máquinas y cuartos para criados, y los 
altos: saleta, comedor, cocina, dos cuar-
tos, lujoso baño instalado a la moder-
na. Podemos alquilar los altos indepen-
dientes de los bajos o viciversa, como 
también toda la casa a una misma per-
sona. Para m á s informes: Dirigirse a 
Obispo, 78. Custln. Precio 130 pesos. 
277 . 13 E n . 
SB A L Q U I L A D L O S A M P L I O S A L T O S 
do Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado cocina de gas, calentador y 
servicios d© criados, agua abundante. 
Informan A-4358, altos Droguería Sa-
rrá. Alquiler: ^75.00. 
49206 5 en. 
Moderna casa Calzada V í b o r a 697, c í a 
co cuartos, lujoso b a ñ o , ga ler ía , ga 
rage, cuarto y servicio de criados. Pre 
c i ó m ó d i c o . Llave en la bodega de la 
esquina. Informes A-3494 , Casa Bor 
bolla, Compostela y Obrapía . 
118 5 e 
M A R I A N A O T R E N T E A L A E S T A -
clón Havana Central, en el edificio 
"Nogueira" acabado de fabricar, se al-
quilan departamentos altos con dos 
cuartos, baños y servicios desde 20 pe-
sos al mes. Hay locales para estable-
cimientos. Se hace contrato. Informa: 
Señor Nogueira. Teléfono 1-7014. 
273 18 E n . 
S E A L Q U I L A P R O X I M O A T E R ^ T -
i narse se anienda hermoso local para 
café y lunch con su casa vivienda al 
lado, punto ideal por estar próxima a 
las distintas sociedades de la playa y 
frente a la gran Avenida. Informa: Ca-
milo Suárez. 14 y 15. Alturas de Almen-
dares. 
49242 9 E n . 
Se alquila un local para estableci-
miento, en San Isidro, 73 . Informan 
en el café de esquina a Picota . 
90 12 e 
Se alquila z a g u á n amplio, propio pa-
ía cualquier industria, con todos los 
servicios y barbacoa intericr. Infor-
mes, Habana y Sol, por Habana , a l 
lado de l a bodega. 
J n d 2 e 
BE A L Q U I L A FNA CASA M O D E R N A 
y ventilada, Omoa 14 C. d© sala, saleta 
tres cuartos en $50.00. La llav© e in-
K>™*» Monte 860, altoa Tel . M-1365 
49307 4 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Habana y Paula a familias de 
moraliaad, los departamentos se com-
ponen de sala, saleta y tres habitacio-
nes a tres cuadras de la Estac ión Ter 
minal. 
85 17 E n . 
S E A L Q U I L A E N U N S E G U N D O P I S O 
habitación ventUada sin muebles en 
casa moderna de familia reapetablo, úni-
co Inquilino, precio 20 peaoa M i u 
céntrica. Teléfono A-54383 * 
107 6 E n . 
O B R A P I A 1 2 
Se alquila u n a nave pro-
pia para a l m a c é n , con una 
superficie de 400 metros. 




* i 4 
PRADO 71, S E A L Q U I L A L A 
S E A L Q U I L A 
c o n o s i n m u e b l e s , p a r t e a l t a 
d e l V e d a d o , 2 1 y M , l u j o s o 
P a l a c e t e de dos p l a n t a s , s ó t a -
n o , m a g n í f i c o s j a r d i n e s y a r -
b o l e d a de f r u t a l e s . P l a n t a 
p r i n c i p a l : t e r r a z a s , p o r t a l , 
h a l l , s a l a , l i v i n g - r o o m , c o m e -
d o r , p a n t r y , u n d o r m i t o r i o , 
c u a r t o d e b a ñ o y g a l e r í a . 
P l a ñ í a a l t a : c u a t r o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n d o s e t , l u -
j o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o 
de c r i a d a s . S ó t a n o : c o c i n a , 
d e s p e n s a , c u a r t o de c r i a d a s , 
l a v a d e r o , b a ñ o d e cr iados , u n 
s a l ó n , g a r a j e p a r a dos m á q u i -
n a s c o n dos h a b i t a c i o n e s . I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , gas , a p a r a -
tos de c a l e f a c c i ó n . P u e d e v e r -
se de dos a c i n c o . 
49288 g E n . 
6B A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D p 
Zapata esquina a B, un salón preparado 
trA. t« n» ; C A S A i P a . a taller. Industria o establecimien-
fnrSfZ* IEZM* JriM?iiín ^ ml8™a. to, entrada para automóvi le s . Gana 40 forma. Machín. Muralla, número 8. pesos. Informan; T e U 1-3880 
» S E n , i 49335 * 4 « n . SSP2 
E N 20 P E S O S S E A L Q U I L A E N C O B -
tlna, 42, una casita interior con dos de-
partamentos, patio cocina- y baño in-
dependiente a media cuadra del para-
dero de carros de Santos Suárez. 
49 7 E n . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E C A R N I -
cerla en buena barriada, e» porque su 
dueño tiene 2 y no puede atenderlo. I n -
forman: Zapotes, número 16. J e s ú s del 
Monte. 
91 5 E n . 
A L Q U I L O L A H E R M O S A CASA E s -
trada Palma 106 con Jardines portal, 
sala, cuatro cuartos, comedor, terraza, 
gran traspatio, garage, .» cuartos cria-
dos, galería, baño, etc. Alquiler $80.00. 
Suárez Caceres. Habana 89. 
10237 4 d 27 
M U Y B A R A T A , S E A L Q U I L A U N A pe. 
quefta casa en la calle Vega entre Se-
rafines y Tamarindo, frente a la fábri-
ca la Ambrosia Industrial. L a llave e 
informes en la bodega de la esquina de 
Tamarindo y por el te.tfono A-4661. 
49277 4 E n . 
SU A L Q U I L A E X $75.00 UNA CASA 
quinta con todas las comodidades nece-
sarias y garage para dos máquinas y 
una gran arboleda; avenida Promera y 
Ocho, Reparto Buena Vis ta . Puede ver-
se de 2 a 5. L a llave al lado, por Ocho. 
Para máa Informes: T e l . F-4227. 
137 7 en. 
P R O P I O P A R A P R O F E S I O N A L , O P I -
cinas o comisionista, se alquila en Luz, 
30, bajos, entre Compostela y Habana, 
un departamento de saia y dos esplén-
didas habitaciones. También habitación 
con o sin muebles a caballero con lava-
bo agua corriente, casa de moralidad, 
hay teléfono, corta íami l ia no hay car-
tel. 
491i<» 4 E n . 
S N B E R N A Z A , 18, 3o , S E ALQCTLA 
hermosa habitación con balcón a la ca-
lle en casa particular a caballero o se-
ñora sola de moralidad con referen-
cias. 
49027 7 En. 
H O T E L ' V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Campa-
nario 86, esquina a Concordia. L a casa 
más ventilada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconclda. 
Habitaciones con servicio» privados. 
Agua callente a todas hcrsí«. Espléndi-
da comida. Precios reducldlsi-mos. TeL 
M-3705. 
48991 4 En. 
S B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
grande con o sin muebles, en lo m á s 
céntrico, hay teléfono, luz y baño. V i -
llegas, 11, bajos. Teléfono A-9328. 
48985 . 5 E n . 
A V I S O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
L a mejor. Nueva casa toda 
moderna, con 60 cuartos. E n 
Teniente R e y 38 , esquina a 
Aguiar . Departamentos y 
grandís ima» habitaciones to-
dos con b a ñ o s y lavabos con 
agua caliente, con vista a la 
calle, con muebles o sin 
ellos. T a m b i é n sirven para 
oficinas. Exclusivamente a 
personas de moralidad. Apro-
veche, pues, vivir céntr i co 
y e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o M-7519 y t a m b i é n 
A-1000. D u e ñ o , propietario, 
S r . J , M . G ó m e z . 
48379 
P A R A D E R O D E L A C E I B A 
Se alquila una casa de portal, sala, sa-
leta, 3|4. baño y cocina y gran patio; 
yana $25.00. Informes cn Belascoaín 
No. 54, altos. T e l . A-O0I6. 
200 5 en. 
E N E L R E P A R T O " L A S I E R R A " , CA-
lie 8 y 3a.. a la brisa, se alquilan ca-
sas acabadas de fabricar, bien decora-
das punto céntrico, corea del tranvía, 
al precio de 25, 45, y 65 pesos también 
hay un gran local propio para farma-
cia u otro establecimiento, de esquina a 
las citadas calles. Razun en las mis-
mas. 
14 17 E n . 
V I B O R A . E N L O M E J O R B E E S T E 
barrio, calle Lagueru^la. entre Agusti-
na y Carlos Manuel de Céspedes, a 
poco más de una cuadra de la Calzada, 
se venden Juntas o "epiuadas, dos par-
celas colindantes de terreno, una de 
14.15 varas de frente por 42.85 de 
fondo y otra de 16.12 ^aras de frente 
por 58.97 de fondo, al precio de S E I S 
P E S O S la vara cuadrada. Están Ubres 
de gravam&n y se dan facilidades de 
pago. Su duefto; D r . Aurelio Hernán-
dez Miró. Aguiar, 65.' altos, de 10 a 12 
y de 4 a 5. Teléfono M-S009. 
45153 4 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
hermosa casa Jesús del IConte, 499, pro-
pia para familia numeiosa o dos fa-
milias, tiene sala, saleta gab'nete, cin-
co cuartos baño, etc. Precio 70 pesos. 
Informes: Teléfono 1-7014. 
49016 4 E n . 
E N MARIANAO, F R E N T E A L A E s -
tación de Havana Central en el edificio 
Nogueira acabado de fabricar, se al-
quilan departamentos con dos cuartos 
y baño desde 20 pesos. E n el mismo 
hay locales para establecimientos, se 
hace contrato. Informa: Nogueira. Te-
léfono 1*7014. 
49016 4 E n . 
S E A L Q U I L A U N A CASA P A R A CO-
mercio con tres departamentos recién 
fabricada en Avenida de Columbia y 
Miramar, frente a la Primera de Aguiar 
Kazón en Real, 109. Puentes Grandes 
Ouan Hoyos. 
48668 10 E n 
C A M P A N A R I O , 143, E N T R E R E I N A 
y Estrel la, casa nueva con duchas, la-
vaderos y servicios, hay cuartos altos 
y bajos. Informan en la misma, casa 
de moralidad. 
48676 6 E n . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Grae 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados a l comedor. Teléfono A 
1832. 
48306 4 e 
C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S E ALQTTJ* 
lan habitaciones altas y bajas y Cuba 
120 y Compostela 110 > Lagunas, 85. 
Vedado y J , número 11, Baños 2 y A, 
número 3. Calle Nueve, 150, Jesús del 
Monte, Bernardino y Flores . Pasage 
L-aneras. 
49019 5 E n . 
H O T E L ' C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita* 
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Prado, 101, esquina a Teniento Rey-
Teléfono A-1538. E n esta casa, prepa-
rada, como lo está, para poder hospe-
dar en sus amplios departamentos, o» 
dos aposentos en cada uno, tres, cuar/ 
y hasta cinco personas se ofrece a la-
millas estables, hospedaje comple'O' 
compuesto de desayuno, almuerzo >' c. ' 
mida, con baños de agua caliente y i1"1*' 
a precios tan módicos c o n ^ los requie-
re la actual crisis económica. Suare» 
y Soler. „ 
48376 5 E ^ v ^ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y t[* 
departamento con vista a la calle, íres 
co y ventilado. Progreso, 22. 
48863 6 En-
H O T E L " R O M A " 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
dos habitaciones, cocina y espacio 
patio, con vista a la calzada. Hay 
lé fono . Cristina, 40. esquina Concha. 
4í;677 10 E n - ^ 
E s t * hermoso y antiguo -idiínvo ha si-
do completamente reformado Hay en gH 
él departamentos con baños y demás i o 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a 'as familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. H o t ü Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter", 
V E D A D O 
V A R I O S 
CONCHA, 69 B A J O S , S E A L Q U I L A 
una habitación a señora sola o matri-
monio sin hijos, casa particular. 
49217 i E n , 
RE A L Q U I L A VNA CASA D E P O R T A L 
faia. tres departamentos, cocina servl-
^ un solar cercado. Fernández de 
n^f ? 7 Betancourt, Reparto Los P i -
1-1525 ma11 al lad0 y *n el Teléfono 
MI " -
7 en . 
E D I F I C I O P A R A O F I C I N A S 
San Pedro, 12. E n este hermoso edifi-
cio de seis plantas, situado junto a los 
muelles y con todas las» l íneas de ca-
rros eléctricos por su frente, cuya s i -
tuación domina los centros comercia-
les y oficinas del Est«ulo como Adua-
na, correo. Cámara de Representantes 
y otros; jse alquilan amplios y ventlla-
do3 apartamentos con un magnifico 
elevador. Sus precios es tán al alcan-
ce de todos los negocios Informan en 
el mismo y en Empedrado, 4, primer pi-
so, wlltO. 
49059 7 E n 
A L Q U I L A E N L A C A L L E 6, S^" 
3a. y 5a. Vedado, una habitacio'_ 
alca con luz y demás servicios, todo > 
dependiente. 18 pesos. Teléfono 
5243. 
80 5 E n ^ , 
SE NECESITAN 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 2o o0 y 40 pesos por persona, in-
cluso comida y demás serv.clo». Baños 
SkÍLÍKÍ* ,frIa yca i iente Sefadmlten 
abonados al comedor, a 17 peáos men-
ff^ttn^n.ade(^nte- Trato 'nmejorable. o Í l c i * 2 í servicio y rigurosa moralidad. Se exigen referencias. Industria. 124. altos. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m< 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 3 B 
nos, se prefiere de mediana edad f 
no sea recién llegada. Campanil"»0 
altos. , r .„ 
143 5 •"'-^ 
s o t x o j 
ta una criada de manos que sep* 
obl igac ión. „ „ , •«r. 
206—'^Jz-^' 
S B ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A D » 
nos que tenga buenas referencias. ^ 
zada entre 2 y 4, Vedado, T e l . í - ' 
**** 
* 5* 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N 
sular para manejar dos niñas 
ser práct ica y car iñosa . Berna»» 
altos. | 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
La» mejores casas para familia», t». 
das las habitaciones y departamento» 
'•on servicio sanitario, las más bara. 
tas, frescas y c ó m o d a s , las en qm 
mejor se conu* T e l é f o n o A-6787. Ani. 
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A N O X C I 1 
U l A K I U U H L A m A K i n i A e n e r o 4 d e i ^ t 
P A G I N A V E I N T I U N A 
» S E í í 
HABITACIONES SE NECESITAN SE OFRECEN 
p r e g u n t e n p o r F a r r á a . 5 E n 
7 V . a r t T T C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
A n i m a s . C a l z a d a d e I n í a n t a . e s q u i n a a 
E e s a g ü e . 5 E n . 
« K N H O E S I T A U N A C R I A D A D E K A -
T . ^ i ^ r » f í O 00 y u n a c o c i n e r a b l a n -
T'o 6- color: BLLO S 4 Ü . 0 O . E s p a r a 
e ? V e d a d o . T a m b i é n s e n e c e s i t a u n a 
c r i a d a p a r a i r a N u e v a Y o r k . S u e l d o 
$ 3 0 . 0 0 . H a b á n a 1 - 6 . 
- - o j 4 e n . 4 9 1 £ 
C R I A D O S D E M A N O 
S í T í ñ í l C I T A U N C B I A B O D E M A N O 
^ e ^ J e t e r e n c i a s e n L I n e a ( 77 . y -
W T e l é f o n o E - l ^ 
r r - ^ B C E S I T A C R I A D O D E M A N O S . 
í r - « e n a s e r v i r y t e n g a r e c o m e n d a c i ó n 
q u e s e p a « e r T a m b l é t l s e n e c e s i t a 
^ " r o o a r a « é g u n d o c r i a d o . S u e l d o $ 2 5 . 0 0 
v u n m u c h a c h i t o p a r a h a c e r m a n d a d o s 
$ i n 00 H a b a n a 1 2 6 , b a j o s , I n f o r m a n . 
4 9 3 6 1 4 e n -
C O C I N E R A S 
^ - i ^ í Í C T T A ^ Ü N A C O C I N E R A Q U E 
S B . ^ h i A n v n o t e n g a m u c h a s p r e t e n -
C ? ^ s s r c r e í e i ' e d u e r m a e n l a c o l o -
c a c i ó n , i n f o r m a n e n M o n t e , n ú m e r o 6 7 . 
a l t o s . 6 E n -
22r 
S T i b l J O I T A U N A B U E N A C O C I N E -
B ^ T Í ^ i l a r a u e c o c i n e p a r a c a b a -
íiaeroP y ayüdYa^a6 l i m p i e z a . S u e l d o 30 
p e s o s . P r a d o , 4 6 . 6 B n 
2 6 4 
^ « o r t T T f T T A U N A C O C I N E R A E S P A -
flola aue "^de a l o l i m p i e z a y q u e 
H n e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , c o r t a f a m i l i a 
25 n e s o s . B e l a s c o a í n . 26 , e s q u -
« « i S a n M f l u e . E n t r a d a p o r S a n M i -
S e í ! í e g u n d l P i s o , s e ñ o r G u t i é r r e z . 
2 6 8 ' 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
a v u d e a l a l i m p i e z a y sepa c u m p l i r c o n 
t í o b l f g a c i ó n . S u e l d o $ 3 0 . 0 0 . C a r m e n 
y F ^ g u e r o a . R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . 
3 6 0 9 •fcjn-. . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a e s p a ñ o l a , f i n a , 
q u ? e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a y s e p a 
z u r c i r . I n f o r m a n : L í n e a 7 6 , V e d a d o . 
195 5 e n . 
8 E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
e p a c u m p l i r c o n s u 0 b U » a c W n ^ y . t j n -
a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o $ 3 0 - O 0 -
a l z a d a e n t r e 2 y 4, V e d a d o . T e l é f o -
ú 0 F - 4 6 4 8 - 2 1 1 - 5 E . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
u n a f a m i l i a a m e r i c a n a . I n f o r m a n e n 
A m a r g u r a N o . 19 ( a l t o s ) . 
2 0 2 6 _ E . 
S E " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n l n s u l a r q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . B u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n : T e l . 1 - 3 1 1 0 . 
183 ^ _ E -
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y a y u -
de e n l a l i m p i e z a . B a ñ o s 52 e n t r e 
1 9 3 o 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
fiola. f i n a , q u e e n t i e n d a a l g o d e c o c i -
n a y s e p a z u r c i r . I n f o r m a n : L i n e a i 6 , 
V e d a d o . . _ 
194 5 E . _ 
5 E N E C E S I T A M U C H A C H A E S P A S r O -
M p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p l e -
ea, q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . C a l l e D e s -
j u l n a a 11 b a j o s . 
196 5 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E S E R I O Y 
f o r m a l q u e t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s , p a r a m a y o r d o m o y s e r v i c i o d e l 
c o m e d o r . C a l l e 17 N o . 4 6 7 b a j o s , e n t r e 
10 y 1 2 . 
2 0 3 — 5 E . 
G r a n n e g o c i o . S e s o l i c i t a u n s o c i o q u e 
p u e d a d i s p o n e r d e d i e ? . a d o c e m i l 
p e s o s , q u e e n t i e n d a d e c a f é y h o t e l , 
p a r a e n s a n c h a r u n n e g o c i o q u e y a e s -
t á e n m a r c h a y c o n u n g r a n p o r v e -
n i r p o s i t i v o . D e t a l l e s e n C á r d e n a s y 
C o r r a l e s , c a r n i c e r í a , d e 8 a 1 0 d e l a 
m a ñ a n a . 
6 8 6 e 
S E S O L I C I T A U N A M t J E R P O R M A L 
p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s d e u n m a -
t r i m o n i o c o n u n n i ñ o p e q u e ñ o . H a d e 
s a b e r l a v a r y p l a n c h a r y a l g o d e c o -
c i n a . S u e l d o 30 p e s o s y u n l f o r m « B . N o 
s e q u i e r e n j o v e n c i t a s . N e p t u n o 3 0 9 e s -
q u i n a a M a z ó n . 
191 B E . 
S O L I C I T O U N S O C I O Q U E S E A P R A C . 
t i c o e n c a r n i c e r í a y q u e t e n g a a l g ú n 
d i n e r o . D i s p o n g o d e a l g ú n c a p i t a l , s e 
p r e f i e r e a b r i r l a d e n u e v o , t a m b i é n s e 
e n t r a e n e l g i r o t^e b o d e g a . I n f o r m a n : 
S a n J o s é , 1 3 7 . m o d e r n o . J o s é C a r r e l -
r a s . 
92 5 E n . 
S o c i o c o n c o n o c i m i e n t o s e n e l r a m o 
d e m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n , s e s o -
l i c i t a p a r a h a c e r l e n e g o c i o , b i e n e n 
v e n t a o e n s o c i e d a d , p o r n o p o d e r 
a t e n d e r l o s u d u e ñ o p o r o t r o s n e g o -
c i o s d e m a y o r i m p o r t a n c i a . I n f o r m e s : 
C e r r a d a , 2 4 , b a r r i o d e A t a r e s . 
1 0 0 1 0 e 
U N A J O V ^ V E S P A D O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a d e m a n o s e n c a s a 
d e m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n c a l l e 17 y F . S a s t r e r í a . V e d a d o . 
1 6 6 5 e n . 
D K S E A C O L O C A R S E V N A J O V E N P E -
n l n s u l a r d e c r i a d a o m a n e j a d o r a . T l e 
n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n a s ; s a b e c u m 
p l l r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a c a l l o 
25 e n t r e F y G N o . 2 2 6 , 
1 7 7 5 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C I r A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c n a d a d e m a n o o 
m a n e j a d o r a o p a r a h a b i t a c i o n e s , s a b e 
c o s e r a m a n o y m á q u i n a , e n t i e n d e d e 
c o c i n a , s i n o e s c a s a d e m o r a l i d a d , n o 
s e p r e á e n t e . n o s a a d m i t e n t a r j e t a s . 
I n f o r m e s : G l o r i a , 90 , b a j ó s . 
9a | V- 6 E n . _ 
S E D E S E A C O L O C A S I ' N A M U C E A -
cht . p e n i n s u l a r (Le m e d i a n a e d a d , d e 
c r i a d a d © m a n o s o d e m a n e j a d o r a ; e n -
t i e n d e d e c o s t u r a ; d e s e a c a s a d e m o -
r a l i d a d ; l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . I n f o r -
m a n c a l l e D 2 0 7 e n t r e 21 y 3 2 , V e d a d o . 
_ 170 5 e n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M V C K A -
c h a e s p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o s . I n -
f o r m a n e n e l t e l é f o n o A - 6 2 0 7 . 
2 0 5 — 5 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ~ M U C H A -
c h a a s t u r i a n a p a r a c r i a d a d e m a n o o 
c o m e d o r . S a b e t r a b a j a r b i e n y t i e n e 
q u i e n l a g a r ^ i i t i c e . N o s a l e d e l a H a -
b a n a . I n f o r m a n : A p o d a c a n ú m e r o 2, 
B o d e g a . 
1 9 2 5 E . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
^ l m e s p a ñ o l a p a r a c o s e r e n c a s a p a r t i -
c u l a r s a b e c o s e r a m a n o y a m á q u i n a , 
c o r t a p o r f i g u r í n , s u s u e l d o s e r á n 3 0 
p e s o s . G e r v a s i o , 1 3 S , e n t r t Z a n j a y S a -
l u d T e l é f o n o M - 5 5 0 3 . 
43 6 E n . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c o c i n a r y 
o t r a p a r a c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o -
r a . T i e n . M i r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
C u a r t e l e s , n ú m e r o 2 0 . T e l é f o n o A -
6 4 2 3 9 6 E n . 
S E S O L I C I T A U N B U E I T T A Q U I O R A -
f o e n i n g l é s y e s p a ñ o l q u e t e n g a e x p e -
r i e n c i a y c o n o z c a e l i n g l é s p e r f e c t a -
m c i i t c . P r e s é n t e s e e n Z a l d o , M a r t í n e z 
y C i é . . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 4, d e 3 a 6 . 
57 5 E n . 
S E S O L I C I T A N C U A T R O A G E N T E S 
q u e q u i e r a n t r a b a j a r y g a n a r t l 5 0 o 
m á s . D e p a r t a m e n t o . 4 1 5 . B a n c o N o v a 
S c o t l a . C u b a y O ' R e l ' l y . 
T0 12 E n . • 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
I ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n d e J u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
d e t o d p a p r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . 
" E L G A T O N E G R O " 
C 4 6 
N E P T U N O , 6 5 
1 0 d - l o . E n . 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
s e d o c r i a d a d e m a n o u d e c u a r t o s , s a -
b e s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n l a c a l l e 
A p o d a c a , n ú m e r o 2 7 , a l t o s . 
11 6 E n . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c b a e s p a ñ o l a , e s t á a c o s t u m b r a d a a t r a -
b a j a r e n b u e n a s c a s a s y l l e v a t l e r ñ p o 
e n e l p a í s . C a l l e 2 3 n ú m e r o 3 6 . 
16 5 E n . 
D I S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
d e l p a í s ; n o g a n a m e n o s d e $ 2 5 . 0 0 . I n -
f o r m e s C a s t i l l o 47 A e n t r e S a n R a m ó n 
y V i g í a . 
: 3 1 5 e n . 
C O S T U R E R A Z ' A R A C O S E R P O R D I A S 
e n r o p a b l a n c a , s e n e c o s u a . H o t e l T r o t -
c ¡ ; a , e n l a c a n t i n a i n f o r m a r á n . 
VJ2 5 _ E n . 
S E O F R E C E U N A M E C A N O O R A P A , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a I n f o r -
m e s , t e l é f o n o M - 5 3 6 2 . 
2 0 7 — 5 K . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N P B N I N S U . 
l a r d e p o r t e r o o d e s e r e n o y p a r a m a -
n o j a » - u n a s c e n s o r , t l e n o r e f e r e n c i a s d e l 
c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r . I n f o r m a n : 
S o l . 44 , b o d e g a . 
33 6 E n . 
* — 
P A R A T R A B A J O S D B O F I C I N A E N 
g e n e r a l , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e c o -
m e r c i o J o v e n s e r i o y f o r m a l , i n m e j o r a -
b l e s r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r a Z . Z . A p a r -
t a d o 8 7 4 , H a b a n a . 
36 5 E n . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a 
c r t a f a m i l i a . S a b e c o c i n a r a l a e s p a -
ñ o l a y a l a c r i o l l a : e n t i e n d e u n p o c o 
tJu r e p o s t e r í a y s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e 30 a ñ o s d e e d a d y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a t r a b a -
j a - i o . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s 2 5 , H a -
b a n a . _ 
139 o e n . 
s í T c O L O C A N D O S M U C H A C H A S P E -
r . l r . s u l a r e s p a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a 
í ' a s a - t a n t o p a r a c o c i n a r c o m o p a r a 
l i m p i a r . I n f o r m a n c a l l e I N o . 1 9 5 , V e -
d a d o . _ 
140 B _ e n . 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
d e s e a c a s a . E s b u e n a r e p o s t e r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a c a l l e P a s e o y 
T e r c e r a , f r e n t e a l g a r a g e , p o r T e r c e r a , 
V e d a d 0 - 2 0 4 - 6 E . 
D T J S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
d e 15 a ñ o s p a r a l o s q u e h a c e r e s d e s u 
e d a d m u y o b e d i e n t e , n o t i n e p r e t e n s i o -
n e s . T e l é f o n o F - 5 2 4 3 
í l 5 E n . 
¡¡EMPIlCE B I E N 1 9 2 4 ! ! 
¡ ¡ 4 0 0 | 0 D E R E B A J A ! ! 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e 
I n g l e s : $ 1 0 . 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y T e -
n e d u r í a : $ 1 0 . 
P a r a l o s q u e s e i n s c r i b a n a n t e s d e i 
d í a 1 0 . 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L 6 -
z " . S a n N i c o l á s , 4 2 . T e l . M - 3 S 2 2 . 
15 E n . 
i P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a i 
d a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g 
n a t i u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o 
S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c á 
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p ' 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A i a m b u r u . 
I n d . 2 
N e p t u n c 
p e z 
4 9 3 2 5 
D E £ E A C O L O C A R S E J O V E N P O R -
m a l c o n r e f e r e n c i a s , d ^ s c a c a s a d e c o -
m e r c i o c o n c o n o c i m i e n t o d e c a m i s e r í a . 
I n f o r m a n : A l o n t e , n ú m j r o 1 7 9 . T e l é f o -
n o A 5 1 9 1 . 
8 8 5 E n . 
S U N E C E S I T A U N C A R P I N T E R O q n « 
s e p a s u o b l i g a c i ó n . C o n c h a , n ú m e r o 4 
101 6 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
d e m a n o e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a d e 
E u e i . o s A i r e s , p a r a m a t r i m o n i o o c o r -
t a f a m i l i a . V i l l e g a s , 129 
69 6 E n . 
U N 4. B U E N A M A N E J A D O R A P E N I N -
s u l a r d e 23 a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e , l l e v a 
t i e m p o e n e l p a í s , s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n e n c a s a d e m o r a l i d a d s e r i a , 
t i e n e r e f e r e n c i a s y s i n p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n : Z a p a t a , 2 2 . l e l é f o n o A - 6 1 2 3 
60 15 E n . 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L u E G A -
d a d e s e a c o l o c a r s e d e c r í a l a 'IQ m a n o 
e n c a s a f o r m a l , t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n e n lx c u s a R j c a l t . 
O b i s p o , 4 y m e d i o . T e l é f o n o A - 3 7 9 1 
f .6^ 6 E n . 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o o d e c o m e -
d o r o p a r a m a t r i m o n i e s o l o , s a b e c o c i -
n a r . I n f o r m e s : A p o d a c a , 5 9 . 
60 5 E n . 
S e s o l i c i t a u n c o r r e s p o n s a l d e e s p a ñ o l 
e i n g l é s c o n c o n o c i m i e n t o s d e t e n e d u -
l i a y p r á c t i c a c o m e r c i a l , p r o p i o p a r a 
a u x i l i a r d e e s c r i t o r i o . B u e n s u e l d o . D i -
r í j a s e p o r e s c r i t o a m a n o y c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 8 5 1 , H a b a n a . 
4 9 2 9 8 5 e 
s i r i í O L i c r r A U N S O C I O C O X 1 . 5 0 0 
p e s o s p a r a a m p l i a r u n i i c g o c i o q u e e s t á 
e n m a r c h a . S e g a r a n t i z a n 400 p e s o s d e 
u t i l i d a d m e n s u a l . H a b a n a , 1 6 6 , d e 8 a 
9 . 
4 9 0 6 4 7 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N d a 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m e s : D r a g o n e s , n ü m e r o 1 . L a A u r o r a . 
79 6 E n . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e e s b u e n a r e p o s t e r a , v a a l a s 
a ' í u e r a s s i e l s u e l d o e s b u e n o , l o m i s -
m o s e c o l o c a p a r a t o d o s i e n d o u n m a -
t r i m o n i o . C a l l e I , n ú m c i o 14, e n t r e 9 
y 1 1 . V e d a d o . 
4 3 5 E n . 
U N A C O C I N E R A P A R D A A C O S T U M -
b r a d a a c o c i n a r d e s e a ( r e s t a r s u s e r -
v i c i o a f a m i l i a p a i ^ . o u l a r t i e n e b u e -
n o s i n f o r m e s y s a u e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : C a . U ; 8, n ú m e -
r o 20 , e n t r e L í n e a y 11 _ 
4 5 . a E n . 
S E O F R E C E U N A S E Í Í C R A P A R A C O -
c l n a r s a b e c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a 
f r a n c e s a , n o h a c e p l a z a . I n q u i s i d o r , 
37. 
c7 5 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , d e s e a d o r m i r e n l a c o l o c a -
c i ó n , s a b e d e r e p o s t e r í a , n o s e c o l o c a 
m e n o s d e S5 p e s o s , t i e n e r e f e r e n c i a s . . 
I n f o r m a n e n 23 , n ú m e r o 2 5 9 . T e l é f o n o 
F - 4 0 7 4 
72 5 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E . 
n i n s u l a r d e m e d i a n a « d a d p a r a m a n e j a -
d o r a , e s c a r i ñ o s a c o n I c e n i ñ o s . I n f o r -
m a n e n 17 y F , s a s t r e r í a . 
8 ¿ 5 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d , e s m u y 
a s e a d a d e b u e n a h o n r a d e z , d e s e a c a s a 
de m o r a l i d a d . A v i s o : A n t ó n R e c i o , 1 2 . 
33 6 E n . 
R E V E N D E D O R E S 
S e , s o l l c ' t a n los q u e t e n g a n I n t e r é s e n 
c o m p r a r J u g u e t e s , b i s u t e r í a y n o v e d a -
d e s a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e v e n t a j o -
s o s . V e n g a n o e s c r i b a n . E l A l e m á n . 
C a l l e H a b a n a , 9 5 . 
^ 8 9 S 1 27 E n 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n -
s u l a r q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
Ú6n. B u e n a v e n t u r a n ú m e r o u n o , c a s i 
¡ s q u i n a a P o c i t o , V í b o r a , t e l é f o n o 1-
1 9 1 0 . 
1 8 5 e : 
Agencias de colocaciones 
X, N U M E R O 1 5 0 , E N T R E 1 5 Y 1 7 , A L -
tos , u n a c o c i n e r a q u e s e p a c u m p l i r c o n 
gu o b l i g a c i ó n . 
74 . 6 E n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c o c i n a r b i e n , y a > u d e a l a l i m -
p i e z a , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , 
b u e n s u e l d o . E s t r a d a i a l m a , n ú m e r o 2, 
V í b o r a j 
9 8 7 E n . 
S E S O L I C I T A N C R I A D A S . M A N E J A -
d o r a s y c o c i n e r a s c u e q u i e r a n a s o c i a r -
s e e n l a a s o c i a c i ó n d e s i r v i e n t a s , s e l e s 
d a c a s a c o n t o d o 1c n e c e s a r i o y c o l o c a -
c i ó n p o r 60 c e n t a v o s a l m e s . M o n t e , 
431 , p o r C a s t i l l o . T e l é f o n o M - 4 6 6 9 . 
53 1 F c b . 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' P . E I L L Y . 1 3 . T E L E F O N O A - 2 S 4 8 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e b a 0 n o s d e p í e a . , c o c i n e r o s y 
t o d o c u a n o p e r s o n a l u s t e d n e c e s i t e c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e s u a p t i t u d y m o -
i r a l i d a d . s e m a n d a n a t o d a l a I s l a , C u a -
1 d r l l l a s d e t r a b a j a d o r e s p a r e e l c a m p o . 
O R e i l l y . 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
4 9 0 2 1 6 E n . 
S B S O L I C I T A J O V E N E S P A D O L A 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r c a s a c h i c a y d e 
: o r t a f a m i l i a , s i n o s a b e c o c i n a r q u e 
ao s e p r e s e n t e . I n f o r m a n e n D e s a g ü e , 
l e t r a L l , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y 
D q u e n d o . 
13 0 15 E n . 
¡ E S C L I C 1 T A U N A C O C I N E R A Q U E 
; y u d e a l g o a l a l i m p i e z a p a r a c o r t a 
l a m i l l a . O l o r l a 94 , p r i m e r o , a l t o s . 
4 9 3 5 8 4 e n . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d c r , t s l a ú n i c a q u e 
e n c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a v o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a í 1 . P a r a d e n -
t r o y f u ¿ r a d e l a U a b a a a . L l a m e n a l 
T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 1 1 4 . 
•48950 S 
* E S O L I C I T A U N A B C J E I Í A C O O I N E -
- a p e n i n s u l . t r q u e c o c ' n e T £ . r a c a b a l l e -
ro y a y u d » a l a l i m p i e z a S u e l d o 30 
) e s o s . P r a d o , 4 6 . 
4 9 2 2 3 3 E n . . 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N B U J N C H A U P P E U S 
i s p a ñ o l q u e l l e v e m á s d e s s e i s a ñ o s e n 
si o f i c i o , s i n o e s p r á c t i c o q u e n o s e 
p r e s e n t e , s e l e d a r á b u e n s u e l d o T e -
a i e n t e R e y , 8 0 . a l t o s . \ 
2 2 8 | 6 E n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O I T E S , L A 
p r i m e r a d e . V e d a d o , s e n e c e s i t a n , p a -
p a n d o m u y t u e n o s s u e l d o s , c o c i n e r a s y 
c r i a d a s ; v e n g a n - y s e c o n v e n c e r á n . C a -
l . e 21 . n ú r m - r o 2 6 4 , e n t r e E y D . T e -
l é f o n o F - 5 8 9 7 . 
4 8 4 7 5 21 E n . 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e l a H a -
> a n a " K e l l y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
i l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y m e -
: á n i c o s s u s c u r s o s r á p i d o s a p r e -
s o s e s n e c i a l e s . C l a s e s d í a y n o -
h e . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
' h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
\n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a l o s 
i l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , t e -
l e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s , 
^ r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 s e l l o s , 
| 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
f r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
4 8 9 3 9 l l i 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
f R n ^ n " ^ S A B E 1 1 ^ P A R A D E R O 
¿ n a ^ l o ? 2 ? . ^ b a n a 1 1 " ' 8 U P a d r e S a n 
- 2 2 ° , 6 E n . 
! ? P ^ S 1 X , A ? A B E » E L P A R A D E R O 
e r n r A e b í V Í M e n ^ i v i l . L o s o l i c i t a s u 
o « M a r í a M e n d i v l l . S e ñ a s : O f i -
oi i7*- M e l i t ó n C a l z a d a . 
7 E . 
A L O S D U E Ñ O S D B I N G E N I O S , C o n -
t r a t i s t a s , i n g e n i e r o s y t o d o s l o s q u e 
n e c e s i t e n t r a b a j a d o r e s p a r a t o d a l a i s -
l a , l e o f r e z c o g r a n d e s y c h i c a s c u a d r i -
l l a s y t o d a c l a s e d e p e r s o n a l p o r s e r 
m á s a n t i g u o e n e s t e n e g o c i o . L a A g e n -
c i a e n T e n i e n t e R e y , 5 9 . T e l é f o n o A -
1 6 7 3 . S e ñ o r S o s a o P l á c i d a . 
4 8 5 8 8 23 E n . 
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a d e m a n e j a d o r a , d e n i ñ o s 
o d e c r i a d a d e m a n o , l o m i s m o s e c o -
l o c a a q u í e n l a H a b a n a c o m o t a m b i é n 
v a p a r a e l c a m p o , p r e f i e r e q u e s e a p a -
r a M o r ó n o C a m a g t l e y , t i e n e s u p a d r e . 
I n f o r m e n e n E s t r e l l a , n ú m e r o 16, a l t o s ' . 
240 • 6 E n : 
J O V E N E S P A & O L A D E S E A C O L O C A R -
s e e n c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n 
M á x i m o ü ó m e z , 4 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 1 3 . 
2 3 5 6 E n . 
S E D E S E A C O L O C A l * U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : M a l o j a 187 , m o -
d e r n o . , 
236 6 E n . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s , u n a p a r a m a n e j a d o r a y o t r a p a r a 
c r i a d a d e m a n o s i p u e d e s e r l a s d o s e n 
l a m i s m a c a s a q u e s e a d e m o r a l i d a d , s i 
n o p u e d e s e r l a s d o s l o m i s m o q u e s e a 
u n a . T e l é f o n o A - 8 3 4 3 . J a r d í n L a F r a n -
c i a . A y e s t e r á n , 1 8 . 
230 6 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
c h a r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a d e m a -
n o y s a b e u n p o c o d e c o s t u r a . I n f o r 
m e n : T e l é f o n o F - 4 2 4 3 . 
222 6 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o . I n f o r -
m e s : J e s ú s P e r e g r i n o , n é m e r o 4 0 . 
89 5 E n . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A -
c l ó n d e c r i a d a d e m a n o o p a r a l o s 
q u e h a c e r e s d e c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s : 
E s c o b a r , 1 5 9 . a n t i g u o . 
112 5 E n . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e e n l a H a b a n a o V e d a d o , p a r a 
u n m a t r i m o n i o s o l u , s a b e d e t o d o o p a -
r a c u a r t o s o c o m e d o r . I n f o r m e : H o t e l 
H a b a n a , h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 2 9 . T e l é f o -
n o . / v - 8 8 2 5 . 
l O ó 5 E n . 
S E D E S E A C O L O C i » R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a , p a r a s i r v i e n t a , d e m a n o . I n -
f o r m a : S a n B e r n a r d i n o y S a n J u l j o , 
S a n t o s S u á r e z . 
l l r > 5 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s . 
p a ñ o l a c r i a d a d e m a n o . M o r r o , c a r b o -
n e r í a . 
106 5 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l a d e 24 a ñ o s p a r a c r i a d a d e m a n o , 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
r e f e r > U < i i a s . C o m p o s t e l a , 1 1 7 . 
21 5 E n . 
D K S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o p a r a l i m -
p i f . r c u a r t o s ; s a b e t r a b a j a r y t i e n e 
q u i e n l a a c r e d i t a . I n f o r m a n E s t r e l l a 1 0 6 
4 9 3 0 8 • 4 e n . _ _ 
P A R A C R I A D A D B M A N O S S E D E S E A 
c o l o c a r u n a j o v e n e s p a ñ o l a ; d e s e a c a s a 
d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n F i g u r a s 3 3 
b o d e g a . 
4 9 3 0 9 4 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E -
n i n s u l a r d e c o c i n e r a , tsolo e n c a s a d e 
p o c a f a m i l i a , e s l i m p i a y t r a b a j a d o r a , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o , 3 0 4 . T e -
l é f o n o A - 2 0 2 7 . 
13 5 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
s e ñ o r a e s p a ñ o l a , s a l ) e s u o b l i g a c i ó n y 
c o c i n a a l a a r g e n t i n a p o r e s t a r o c h o 
a ñ o s e n d i c h o p a í s , f > n £ q u i e n l a g a -
r a n t i c e . E m p e d r a d o , 39, a U o s . T e l é f o -
n o A - 5 6 7 5 . " 
2 0 • 5 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r « n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i m i e n t o c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C h a c ó n . 2 1 . 
T e l é f o n o A - 3 9 9 1 . 
4 9 2 3 2 4 E n . 
C O C I N E R O S 
U N A S I A T I C O D E M E D I A N A E D A D , 
l ' U e n c o c i n e r o ; c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , d e s e a b u e n a c o l o c a c i ó n p a r a p a r -
l i j u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n S a n 
J o s é e s q u i n a a S a n ^ N i c o l á s , d e l a b o -
d e g a . T e l . A - 6 2 3 8 . 
163 5 e n . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A p l a z o s . L l a m e a i F 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é 
n o p o n e u s t e d s u c o a r t o d e b a ñ o c o a 
i a c o m o d i d a d y c o n f o r t q u e l e p e r t e -
n e c e ? L l a m e » V á r e l a , F - 2 2 9 0 . ¿ P o r 
q u é n o m o d i f t e a s u i n i n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a . L l a m e a ! F - 2 2 9 0 , V e d a d o . 
¿ P o r q u é n o c a m b i a s u s l l a v e s d e 
a g u a p a r a e v i t a r m u l t a s p o r d e s p e r -
d i c i o s ? h 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é n o s e p a r a 
s u i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p a r a e v i t a r 
p a g a r m á s q u e l o q u e u s t e d c o n s u m e 
d e l u z ? b l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é n o 
r e p a r a o c a m b i a s u s a p a r a t o s d e g a s ? 
L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r o u c n o d o r a 
o n i q u e í a s u s l á m p a r a s y e s t a r á n s i e m -
p r e n u e v a s ? L l a m e a l 2 2 9 0 y V a r e -
l a l e h a c e e s t o s t r a b a j o s a m ó d i c o 
p r e c i o y a p l a z o s c ó m o d o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o 2 2 9 0 o e s c r i b a ? 2 3 N o . 9 0 
V e d a d o y s e r á a t e n d i d o . S e r v i c i o c o n -
t i n u o . 
4 8 5 9 4 31 E n . 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
J E S U S D E L M O N T E 3 9 4 , 3 9 6 
T e l é f o n o 1 - 4 2 2 4 H a b a n a 
E l m e j o r s i t u a d o , c o n 2 0 , 0 0 0 m e t r o s 
d e t e r r e n o p a r a t o d a s c a s e s d e e j e r c i -
c i o s y s p o r t c l a s e s d i u r n a s y n o c t u r -
n a s p o r p r o f e s o r e s t l t u . - ' r e s y c o m p e -
t e n t e s . E s t t m o s p r e p a r a d o s p a r a a t e n -
d e r c u a l q u i e r r a m o d e l a e n s e ñ a n z a h a s -
t a e l I n g r e s o e n l a U n i v e r s i d a d . N u e s -
t r o s a l u m n o s T i a n s i d o t o d o s a p r o b a -
d o s p o r e l I n s t i t u t o d t l a H a b a n a y 
p o d e m o s p r e s e n t a r s u s n o t a s a q u i e n l o 
d e s e e . A d ; n ' t i m o s i n t e r n o s y n u e s t r a 
a s i s t e n c i a y p r e c i o s o n l a m e j o r d e l a 
i c i u d a d , l a s c l a s e s c o t n l e u z a n e l d í a f 
1 d e l a c t u a l . 
4 9 2 5 4 10 E n . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a e n 1909 . I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
v S u p e r i o r . C l a s e s d e s d e l a s o c h o d e 
! l a m a ñ a n a h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e , 
i T a q u > 7 T a f í a M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
d e L i b r o s C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
p e t e n t e c u a d r o d e p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a l o s a l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t l -
I m o s p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í -
t e n o s o p i d a I n f o r m e s . S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 101 , e n t r e ü e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
4 9 2 5 1 30 E n . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l " # 
J i a r l a , C o m y c l a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s Btxos. S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s - a l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s a p r o b a d o s , 22 p v o f e s o -
| r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a e n e s p a ñ o l e i n g l é v ( J r e g g . O r e l l a -
n a P l t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o e n 30 
m á q u i n a j c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a d e L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
g l é s l o . y 2 o . C u r s o s , f r a n c é s y t o d a s 
l a s c l a s e s d o l C o m e r c i o e n g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i p t l n g u l d o a c a ' . e d r á t i c o s . C o r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s o r é e l o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
t e l é f o n o M - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m . 18, L a -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u l a r y H a b a n a , 
C u a t r o U n d e t r a n v í a » . C u b a , 5 8 . 
4 9 2 3 8 3 1 E n . 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
R e i n a . 118 y 1 2 0 . C o l e g i o p a r a n i ñ a s y 
s e ñ o r i t a s , f u n d a d o e n 1 9 0 5 . E n s e ñ a n z a 
c o m p l e t a h a s t a e l g r a d o d e b a c h i l l e r . 
C o m p e t e n t e p r o f e s o r a d o . A m p l i o e h i -
g i é n i c o l o c a l . S o a d m i t e n I n t e r n o s , m e -
d i o y t e r c i o i n t e r n a s y e x t e r n a s . S e 
f a c i l i t a n p r o s p e i t o s . T e l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
4 8 4 7 2 6 E n . 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : S r a s , O I R A L Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s d e e s t e s i s t e m a e n l a H a b a n a , 
c o n 15 m e d a l l a s d e o r o . l a C o r o n a G p » n 
P r i x y l a G r a n P l a c a d e H o n o r d e l J u -
r a d o d e l C e n t r a l d e B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r s c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o d e B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r i a s a l t ó r n r . s u o c t u r n a f í . y a 
d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s . S e h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r e n p o c o t i e m p o . S e v e n -
d e e l M é t o d o d e C o r t e . P i d a n I n f o r m e s : 
A g u i l a , 1 0 1 . e n t r e S a n M i c u e l y N . e p -
t u n o . P A H A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D B U N A A T R E S . 
2 5 4 4 F e b . 
S E O F R E C E US C O C I . \ í : 3 l O D E M E -
d i a n a e d a d i p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o . I n f o r m e s : B e r n a z a 4 5 , b a j o s , 
c u a r t o N o . 3 . 
TS0 5 e n . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
I c ó n g a r a n t í a s y s i n p r o t e n s i o n e s , e x -
c l u s i v a m e n t e p a r a c a s a d e c o m e r c i o . 
L u z 7 7 . T e l . A - 2 7 5 3 . R o d r í g u e z . 
I 1 2 5 , 6 e n . 
S ü S O L I C I T A U N M U C H A C H O " F A R A 
a y u d a n t e d e c o c i n a . S u e l d o 35 p e s o s , 
c a s a y c o m i d a . C a l l e 2, i - s q u i n a a 1 3 . 
. 73 7 E n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o y e n t i e n -
d e a l g o d e c o c i n a , s a b e l a v a i ^ n o d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n . C e r r o . C a l z a d a d e 
B u e n o s A i r e s . F l o r e n c i a , n ú m e r o 4 . M -
7 1 5 7 . 
2 ' 5 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I -
t a p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a d e n i -
ñ JS O c r i a d a d e m - m o . I n f o r m a n : 
O q u e n d o , e s q u i n a A n i m a n n ú m e r o 9 . 
40 ' , . 6 E n . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A O M A N E . 
j a d o r a , s a b e t r a b a j a r d e t o d o y n o t i e -
n e o r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 
4, a l t o s . 
51 5 E n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A F A R A A Y U . 
d a r a l o s q u e h a c e r e s (Ée u n a c a s a d e 
m o r a l i d a d y d o r m i r e n i a m i s m a . C d e 
l a R o s a . C a l l e M e d r a n o , n ú m e r o 1 8 . 
e s o . u l h a S a n J u l i o . Q u e m a d o s M a r i a -
n ? . o . p e g a d o a l H i p ó d r - i m o . 
7 1 5 E n . 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a , t i e n e r e f e r e n c i a s y l l e v a t i e m p o 
e n e l p a í s , e s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . 
N e p t u n o , 2 3 0 , l e t r a B . 
2 4 5 6 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s , e n t i e n d e d e c o c i -
n a . I n f o r m a n 1 3 - 5 4 3 , e n t r e 1S y 2 0 . P u -
r a V i l l a r . 
2 4 9 6 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
c h a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y c o s e r . 
I n f o r m a n e n V i l l e g a s n ú m e r o 1 1 3 , p r i -
m e r p i s o . T e l é f o n o M - 4 8 3 2 . 
• 2 5 0 6 E n . 
8 2 D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a f o l a j o v e n p a r a c u a r t o s y c o s e r , s e 
c o l o c a e n h o t e l o c a s a p a r t i c u l a r , s a b e 
t r a t a r c o n p e r s o n a s t i n a s , l l e v a t i e m p o 
é n e l p a í s , s a b e s u o b l i g a c i ó n , t i e n e 
b u e n c a r á c t e r , e s a m a de l l a v e s : 1 - 1 7 5 9 , 
d e s p u é s d e l a s 9 d e l a m a ñ a n a . 
9 6 5 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s 
v c o s e r ; ^ s f i n a y e d u c a d a . T i e n e r o c o -
ñ i o n d a c l o n e s . I n f o r m a n e n 23 N o . 90 
e s q u i n a a B a f t o s . T a l l e r d e M e c á n i c a . 
1 2 2 6 e n . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o , d e c o l o r , d o b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . B u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n e n L u z N o . 3 , A r r o -
y o N a r a n j o . V i a j e p a g o . 
4 9 3 4 6 , 6 e n . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
S e o f r e c e p o r h o r a s o d í a e n t e r o p a r a 
e l c o m e r c i o e n g e n e r a l , p o c a s p r e t e n -
s i o n e s . I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 9 5 7 1 . 
3.13 7 E n . 
D I R E C T O R E S D E A C A D E M I A 
M e o f r e z c o a d a r c l a s e s d e C o t n e r c l o 
d u r a n t e l a s h o r a s d e l a n o c h e y d o s o 
t r e s h o r a s d u r a n t e e l d í a . I n f o r m a : S e -
ñ o r L o b a t o . T e l é f o n o M - 9 5 7 1 . 
333 7 E n . 
: F R O F E S O R A F R A N C E S A , B X F E R I -
1 m e n t a d a , d a c l a s e s d e s u i d i o m a y t a m -
1 b l é n d e I n g l é s a d o m i c i l i o y e n s u c a s a . 
M l l e . M a h l e u , c a l l e 10, i ú m e r o 7, e n t r e 
I 17 y 1 9 . P a r a m á s I n i o r m e s : L l a m e n 
¡ a l t e l é f o n o F - 5 g l 6 . a n t e s d e l a s 8 d e l a 
1 m a ñ a n a y d e s p u é s d e la s , 7 d e l a n o -
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " | d o m l n ' 0 t o d o e l d I a 12 E n . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n a d u r í a d e L i -
b r o s , G r a m á t i c a . E s c r i t u r a e n m á q u i -
n a , e t c . C l a s e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o p o r l a n o c h e . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 70 . a l t o s . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
8 7 0 4 I n d . 1 5 N 
I 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r » S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
to, c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r l e n -
c a l . B o r d ó l o a m á q u i n a , c";ases a d o m l -
c i l . o . J e s ú . o d e l M o n t e 6 0 7 . T e l . I . £ 3 2 « . 
4 7 0 0 1 9 e n . 
S e ñ o r i t a p r o f e s o r a d e i n s t r u c c i ó n e 
I n g l é s c o n a l g u n a s h o r a s l i b r e s , s e 
o f r e c e p a r a c l a s e s a d o m i c i l i o o e n 
i C c í e g i o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a . E x c e -
l e n t e s r e f e r e n c i a s y g r a n e x p e r i e n c i a 
¡ L l a m e n a l T e l - A - 3 0 8 5 -
| < 9 0 7 S 8 e n . 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
I C l a s e s d e b a i l e e I n g l é s e n g r u p o s , I I ) 
: p e s o , m e n s u a l e s . B a i l e s d e s a l ó n s i ^ -
, t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o * d»> 12 a 2 2 p e -
¡ s o a c u r s o c o m p l e t o . T a n g o I n c l u s i v e . 
; C í a s )s p r i v a d a s d e 3, 4 y 5 p e s o s . 
A p a r t a d o 10,'<". I n f o r m a e l t e l é f o n o A -
i 1 8 2 7 e x c l u s i v a m e n t e do 12 a 1 y m e -
! d í a y d e 4 a 6 y m e d i a . P r o f . W i -
l l i a m s . 
4 C 2 2 7 8 E n . 
| J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
i I L O S C A R N A V A L E S E S T A N F R 0 3 U -
M O S 
N o g a s t e n s u d i n e r o I n ú t i l m e n t e a p r e n -
d a c o n p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s . E l l a s 
s o n l a s ú n i c a s a u o e n s e ñ a n c o r r e c t a v 
r á p i d a m e n t e e l F o x T r o t , O n e S t e p , 
V a i s y t o d o s l o s b a i l e s m o d e r n o s p o r -
q u e s o n n a l l e s d » e l l o s . E s t r i c t a m e n t e 
p r i v a d a s . N o e s a c a í e m l a . I n d u s t r i a 7 3 . 
p i i m e r p i s o , d e r e c h a . 
• Í S 9 5 6 11 E n . 
P R O F E S O R A D E M A T E M A T I C A S 
C l a s e s c o l e c t i v n b d e A r i t m é t i c a , A l g e -
b r a , G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a a h o -
r a s e s p e c i a ; e s p a r a l o s a l u m n o s o f i c i a -
l e s d e l I n s t i t u t o G a r a n t i z a d o e l é x i -
t o . C a m p a n a r i o , 1 7 8 , a l t e e . 
4 8 3 7 7 24 E n . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a M a r í a G a r c í a . C o r -
t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s y b o r l a d o s a m a -
q u i n a . C e p o r o 6, a l t o s , a l l a d o d e l a 
I g l e s i a d e l C e r r o . T e l é í o n o l - i a 4 8 . 
2G3 2 F e b . 
C X . A S E S D E P I A N O V S O L F E O , C O M -
p e t e n t e - p r e f e s o r a i n c o r p o r a d a a l c o n -
s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . C l a s e s e n s u 
c a s a y a d o m l o i l l n , s i s t e m a r á p i d o . T e -
l é f o n o M - 3 0 i e . 
461559 6 E n . 
Ü N A S I A T I C O D E M E D I A N A E D A D , 
h u e n m a é s t r r v c o c i n e r o y r e p o s t e r o , q u e 
e n i l e n d e c o c i n a d e t o d a s c l a s e s m e n o í i 
a m e r i c a n a , m u y , p r á c t i c o ¿ n e l t r a b a j o ; 
d e s e a c o l o c a r s e . I n f o r m a n R a y o 2 4 . 
I ' r e g u n t a n p o r J u a n A m é n . 
49354 4 e n . 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E , U N J O V E N 
c h a u f f e u r c o n 7 a ñ o s d e ' p r á c t i c a y r e -
c o m e n d a c i ó n d e l a ú l t i m a c a s a q u e 
t r a b a j ó , h o n r a d o y f o r m a l , i n f o r m e s : 
T e l é f o n t o 1 - 3 9 1 2 . 
2 3 3 C E n . 
C H A U F F E U R E S F A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e e n c a s a d e c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r , e s f o r m a l . , t r e s a ñ o s d e p r á c t i c a . 
I n f o r m e s : ( J a r a g e e s t á e n B e l a s c o a í n y 
Z a n j a . T e l é f o n o M - 3 3 7 9 . 
2 2 6 6 E n . 
C H A U F F E U R E S P A í í O I . J O V E N , p r á c -
t i c o e n c u a l q u i e r c l a s e o c m á q u i n a , d e -
s e a c o l o c a r s e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o 
I - 7 5 . ' , 8 . 
46 ' 8 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V & N 
c b a u f f e u r c o n 6 a ñ o s d e p r á c t i c a y r e -
c o m e n d a c i o n e s d e l a - ú l t i m a c a s a q u e 
t r a b a j ó , h o n r a d e z y f o r m a l i d a d , ( in-
forma, e l t e l é f o n o F - 4 5 5 4 . 
5 2 5 E n . . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
F R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N D E -
s e a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o . A v i s a r e n l a 
P e l e t e r í a " L a P o p u l a r " , B e l a s c o a í n 4 5 . 
188 6 E . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t a r a 
" S i s t e m a P ¿ r r i l l a " . P r o f e s o r a M a r í a B . 
d e M a u r l z . < o r t e . c o s t u r a c o r s e t , s o m -
b r e r o y p T t r r a s . S e g a r a n t i z a l a e n -
s e ñ a n z a r á p i d a , p r e c i o s r e d u c i d o s . S e 
d a n f i n a s l a b o r e s g r a t i s . L a a l u m n a 
p u e d e c o n f e c c i o n a r s u t r a j e a l o s 8 
d í a s . A j u s t o d e c o r t o o a d o s . m e s e s , 
c o r s e t e n 8 c i a s e s . S e p r e p a r a n a l u m -
n a s p a r a r\ t U u l o . s e v e n J e e l m é t o d o 
d e c o r t e " b a r r i l l a " . N e p t u n o , 1 3 4 , a l -
t o s . 
61 ? 1 F e b . 
C O L E G I O " E S T R E L L A " 
E S T R A D A P A L M A 4 8 . V I B O R A 
D I R E C T O R A S : 
D r a . E s t r e l l a G r a n d e R o s s l 
D r a . F e l i c i a G - n e r r a 
C o l e g i o d e l a . V ^ a . e n s e ñ a n z a 
H e r m o s o k i n d e r g a r t e n 
I n f o r m e s : T e l é f o n o s j . - 1 - i O S , 1 - 5 0 1 1 e 
1 - 3 3 5 0 . 
P . 1 5 d - 3 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a b a r r i l l a d e 
P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
r e s y l a b o r e s e n g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s l m p l l í l c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a c o n a j u s t e d o s m e s e s , 
¡ o m i s m o e n e i c o r s e t q u e « n l i s s o m b r e -
r o s . L o s c o r s é s e n o c h o d í a s . T o d o 
s e g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a e n d l i a 
l e c c i o n e s . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
n a . C l a s e s p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y 
n o c h e . A f i n d e c u r s o u n v a l i o s o t í t u l o 
S e a d m i t e n I n t e r n a s . H a b a n a , 6 5 , a l t o s , 
é h t r i O ' R e i l l y y S a n J u a n d e D i o s . D e 
v e n t a e l m é t o d o " P a r r l l a " . 
4 3 7 0 5 15 E n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
^ P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
P R A T O C O M E R C I O E I D I O M A S 
E . m e j o r c o l e g i o d e l a c a p i t a i p a r a 
p u p i l o s y m e d i o - p u p i l o s 4 0 , 0 0 0 m e t r o s 
d e s u p e r f i c i e p a r a b a s e - b a l l , f o o t - b a l l . 
t e n n i s b a s k e t - b a l l , e t c . Q u i n t a S a n J o -
s é di B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e V l a V i s -
/ t a y P r . m e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e l é -
I f o n - 1 - 1 8 9 4 . P i d a n p r j s p e c t o n . 
4 9 2 1 9 27 E n . 
PARA LAS DA 
C O L E G I O A G U A B E L L A . A C O S T A , 2 0 . 
( e m r o C u b a y S a n I g n a c i o ) , r á p i d a y 
s ó l i d a i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y s u p e -
r i o r ; c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a a d u l t o s e n 
h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s ; i n m e j o r a b l e p r e -
p a r a c i ó n p a r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a -
e í 4 8 5 0 6 6 E n . 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " 
C e s e s p r á c t i c a s do I n g l e s , t a Q u i g r a f . a 
i n g l e s a 7 e s p a ñ o l a , o r t o j - a f l o , m e c a -
n o g r a f í a , a r i t m é t i c a c a l l g r u l í a , d i b u j o 
l i n e a l y m e c á n i c o . D i r e c t o . : . F . H c l l i -
m a n . G e r v a s i o , 108, a l t o s . 
•47649 16 E n . . 
F R O F E S O R A D B C O R T E V C O N F E C -
c i ó n . D a c l a s e s a d o m i c i l i o y e n 8": 
c a s a . S r t a . A . M a r l ñ o . T e r c e r C o n d e 
C a ñ o n g o n ú m e r o 2, b a j o s . 
4 8 4 C 8 4 E n . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
E n d o s m e s e s p u e d e u s t e d a d q u i r i r C o -
n o c i m i e n t o s c o m p l e t o s d e T e n e d u r í a d e 
L i b r o s s i s t e m a m o d e r n o ; d o y c l a s e s a 
d o m i c i l i o a p r e c i o r e d u c i d o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M - 9 5 7 1 . 
3 3 3 7 E n . 
E x p e r t o t e n e d o r d s l i b r o s , s e o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e * c o n t a -
b i l i d a d . L leva l i b r o s p o r h o r a s . H a c e 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 6 7 , 
b a í o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . < 
C 7 5 0 A l t . I n d . 1 9 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D B 
m o r a l i d a d u n a j o v e n e s p a ñ o l a q u e l l e v a 
t i e m p o e n e l p a í s p a r a c r i a d a d e m a n o , 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n e n P r e n s a , n ú m e r o 5 , C e r r o . 
97 5 E n . 
' ? D B S E A S A B E R D E J O S E C O N D E 
W ^ ' i nTace t i e m p o t r a b a j a b a e n e l '•fílír » J o v , a b o . O r i e n t e . P r o v i n c i a d e 
- a m a g t l e y . l o s o l i c i t a F e l l s l n d o G a r c í a 
j o r n e g o c i o s d e f a m i l i a . M a r i n a y 
• a p r t c h o , b o d e g a . 
4 8 5 8 6 2 3 E n . 
V A R I O S 
' B S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
e r a p a r a l a v a r e n l a c a s a . Q u e t ^ n g a 
u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . G a l l a n o 4 8 
_ 2 6 1 C E n . ' 
" A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A U N 
e g e n t e p a r a C a t a l i n a d e G ü i n e s . I n -
e r m e s : D r o g u e r í a T a q u e c h e l . 
J W 13 E n . 
E S O L I C I T A C R I A D A P A R A C A S A 
a l e a , e n E g l d o 6 3 . P e l e t e r í a . 
179 7 E -
D E S E A C O L O C A R S E V N A J O V E N F E -
n i n s u l a r e n c a s a d e m o r a l i d a d ; t i e n e 
• j u l e n l a r e c o m i e n d e ; p a r a h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r . J e s ú s d e l M o n t o 1 5 1 . T e l é f o n o 
1 - 2 1 8 4 . 
1 3 5 5 e n . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
d e s e a c o l o c a c i ó n p a r a e l c o m e r c i o , t i e -
n e q u i e n l o r e p r e s e n t e y r e c o m e n d a -
c i o n e s d e d o n d e h a t r a b a j a d o . C a l l e C , 
n ú m e r o 2 0 S . T e l é f o n o F - 2 3 8 7 . 
224 6 E n . 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
F A R A N I Ñ A S 
( A N E X O A L A O R A N A C A D E M I A C O . 
W C E K C I A L " J . L O F E Z " ) 
S e a d m i t e n v a r o n e s i r . enores d e 10 
a ñ o s ) . 
P U P I L O S , ¿ l E D I O P U P I L O S Y E X -
T E R N O S 
A U L A E S P E C I A L P A R A P A R V U L O S 
A . L O S P U P I L O S S E L E S . H A B L A 
S I E M P R E E N E L I D x O M A I N G L E S 
C a l i s t e n l a p o r P r o f e s o r a A l e m a n a 
• G r a d u a d a . 
S A N N I C O L A S , 4 2 . T E L E F O N O M - 3 3 2 2 
H A B A N A 
L O C A L A M P L I O V V E N T I L A D O . C B S 
C A D E T O D A S L A S L I N E A S D E 
T R A N V I A S 
4 5 8 7 5 11 K n . 
P R O F E S O R A D E I N S T B U C C I O N , S E 
o f j ^ c e p a r a d a r c l á s e s a d o m i c i l i o . T e -
l é í o n o v . M - 3 4 6 7 . 
49315*. [ 15 e n . 
A C A D E M I A D S C O R T E V C O S T U R A 
s i s t e m a - M a r t í " . C l a m e s d i a r i a s p o r 
P r o f e s o r a U l p o r n a d a , c o n o p c i ó n a l T í -
t u l o d e l a C e n t r a l d e B a - c e l o n a . E n s e -
ñ a m o s t a m b : é n c o r s é s y s o m o r c r o s . 
C l a s e s a t o d a s h o r a s , ü^i. R a f a e l . 1 0 1 , 
b a j o s . T e l ó i c n o A - 7 3 6 7 . 
4 9 2 5 2 3 0 E n . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B O T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 p e s o s C y . a l m e s 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y p o r e l d í a e n l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . f D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l l f " o i n a I n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j r o d e l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r q u e s e n c i l l o y a g r a -
d e b l e ; c o n é l p o d r a c u a l q u ' f i r p e r s o n a 
d o m i n a r e n . p o c o t i e m p o l a l e n g u a - n -
g l e s a t a n n e c e s a r i a h o y d í a e n e s t a R e -
p ú b l i c a , 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , ¿ 1 . 5 0 . 
4 5 7 0 6 31 D b r e . 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O C O N 
d o b l a d i l l o d e o j o f i n í s i m o s a 1 p e s o 
! 15 c e n t a v o s ; S e r v i l l e t a s d e $ 0 . 1 5 ; S á -
i b a ñ a s c a m e r a s c o m p l e t a s , s u p e r i o r e s a 
$ 1 . 3 5 . F u n d a s m e d i a s c a m e r a s a $ 0 . 4 0 ; 
¡ F u n d a s c a m e r a s b o r d a d a s a $ 0 . 7 5 ; D e -
• l a n t a l e s d e g o m a a $ 0 . 5 0 : P a n t a l o n c l -
i t o s d e g o m a a $ 0 . 5 0 ; b a o e r o s d e g o m a 
j a S O . 1 0 ; C a l c e t i n e s d e n i ñ o , c l a s e f i n a , 
a S O . 2 0 o t s . ; S w e t e r p a r a n i ñ a , c l a s e 
i l i n a a $ 1 7 5 ; B a t l c a s d e n i ñ a s d e s e l r , 
a d i e z a ñ o s a $ 0 . 5 0 y a S l . ^ O ; V e s t i d o s 
I d e c a c a p a r a s e ñ o r a s a $ 1 . 0 0 . C o n c o r -
| d i a N o . e s q u i n a a A g u i l a . 
l o O B E L I N O S , S O N C U A D R O S D E T A -
j p i c e r í a d e l u j o , p r o p l o t , p a r a s a l a o c o -
I m e d o r a $ 3 . 5 0 . C o j i n e s e s t i l o G o b e l l -
i n o s a $ 0 . 7 5 . T a p e t e s d e m e s a T u t e , t a -
p i e » r í a f r a n c e s a a $ 3 . 0 0 ; T ^ a p e t e s d e 
t e r c i o p e l o d e s e d a a $ 7 . 0 0 ; T a p e t e s p a -
r a p i a n o y t o c a d o r a $ 0 . C 0 : T a p e t e s p a -
r a m e s a s d e c e n t r o a $ 1 . 0 0 . C o n c o r d i a 
N o . 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
S O B R E C A M A S , D E P I Q U E M E R C E R I -
s c a d a s , c a m e r a s ; p a r e c e n d<- s e d a ; t a m a -
ñ o e x t r a g r a n d e ; l a s l i q u i d o a $ 6 . 0 0 ; 
v a l e n e l t r i p l e . S o b r e c a m a s I m i t a c i ó n 
a t l l e t a $ 6 . 5 0 . S o b r e c a m a s I s l e ñ a s , 
b o r d a d a s , $ 3 . 7 5 . T o a l l a s de b a ñ o , t a -
m a ñ o d e « c á b a n a , a $ 2 . 6 0 ; B u f a n d a s l a -
n a $ 2 . 5 0 ; y m u c h a s c o n f e c c i o n e s d e s e -
ñ o r a s a p r e c i o s d e g a n g a . " P e d i d o s : B . 
G o n d r a n d . C o n c o r d i a N o , 9. H a b a n a . 
308 6 E n . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A c a r g o d e u n e x p e r t o c o . i t a d o r , s e d a n 
c l a s e s d e T e n e d s r í a d e L i b r o s y c á l c u -
l o s m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n -
t e s a t e n e d o r e s d e l i b r o s . M é t b d o p r á c -
t i c o y r á p i d o . C u r s o e s p e c i a l p a r a s e -
ñ o r í a s . E s c r i b i r a " C u b a C o m m e r c l a l 
S e c h o o l " . C u b a , 9 9 . . a l t o s . 
4 7 7 2 7 14 E n . 
A C A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P o T 
r a d a a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . C l a s e s e n 
c o n j u n t o d o ^ v e c e s p o r r e m a n a a 5 p e -
s o s . C l a s e s p a r t i c u l a r e s y a d o m i c i l i o 
a p r e c i o s . o n v e n c l c u i a l e b . P a g o s a d e -
l a n t a d o s . S a n N l c o r á s . 62 , a l t o s . 
4 9 2 5 7 30 E n . 
P R O F E S O R A I N G L E S \ D E L O N D R E S 
t i e n e a l g u n a s h o r a s l i b r a s p a r a e n s e -
ñ a r I n g l é s y f r a n c é s , i i . n . t , o r a b l e s r e -
f e r e n c i a » , i . e r n a z a , 36, V ' i n c l p a l . T e -
l é f o n o M - 4 Ü 7 C , 
4 9 2 2 8 16 E n . 
F U E R A C A N A S . O B T E N G A U N H E R -
m o s o c o l o r * n e g r o , c a s t a ñ o o r u b l o u s a n -
d o " L a F a v o r i t a " , t i n t u r a I n s t a n t á n e a 
v e g e t a l a b a s e d e Q u i n a . E s t u c h e $ 1 . 0 0 
¡ D e v e n t a e n b o t i c a s y s e d e r í a s . D e p ó -
• s i t o " P e l u q u e r í a P i l a r " . C o n c o r d i a 8 
y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
I 108 • 1 F e b . 
F I L A R . P E L U Q U E R I A D B S E Ñ O R A S 
; y n i ñ o s ; p e i n a d o $ 1 . 0 0 ; l a v a d o d e c a -
b e z a $ 0 . 6 0 ; m a s a j e $ 0 . 6 0 , m a n l c u r e 50 
c e n t a v o s ; a r r e g l o d e c o j a s , $ 0 . 5 0 ; t e ñ i -
d o d e l c a b e l l o c o n l a s u p e r i o r t i n t u r a 
" L a F a v o r i t a " , d e s d e $ 5 . 0 0 . C o n c o r d i a 
N o . 8, e s q u i n a a A g u i l a . £ " e l . M - 9 3 9 2 . 
¡ I O S 1 F e b . 
I M A N T O N E S D E M A N I L A , M A N T I -
; l i a s y p e i n e t a s e s p a ñ o l a t e n t o d o s c o -
l o r e s , t r a j e s t í p i c o s d e t o d a s é p o c a s , 
p e l u c a s b l a n c a s , p i n t u r a s p a r a a r t i s t a s 
y a f i c i o n a d o s c o n u n g r a n s u r t i d o d e 
; d i s f r a c e s p a r a e l C a r n a v a l ; s e s i r v e n 
I c o m p a ñ í a s d e t e a t r o y a f i c i o n a d o s . 
C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
i I O S i F e b . 
C A S I L D A A R A N G O . B O R D A D O R A , 1 1 
e s q u i n a a B a ñ o s , b a j o s . T e l é f o n o F -
l 4 3 2 1 . M e h a g o c a r g o d e t o d a c l a s e d e 
b o r d a d o s a m a n o , r o p a i n t e r i o r , s w e t e r s 
y m a m e l u c o s t e j i d o s . T a m b i é n d o y c l a -
s e . 
! 116 7 E n . 
I 
J O V E N E S P A Ñ O L A M U Y F O R M A L , 
c o n r e f e r e n c i a s , s e o f r e c é p a r a c u a r t o s 
y c o s e r . C r i s t o 10 a l t o s . 
1 8 9 5 E . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s u e n c a s a d e m o r a l i d a d p a r a c r i a d a 
d e c u a r t o s . I n f o r m a n : R a y o . 6 1 . T e l é -
f o r o M - 9 3 8 6 . 
_ m 5 E n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X ~ B B -
c i é n l l a g a d a , d e c r i a d a d e m a n o s ; s a b e 
c o s e r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n M o n t e ( £ 1 , R e l o j e r í a . 
_ 5 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M f C H A C H A 
e s p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e -
j a d o r r * . I n f o r m a n A m a r g u r a 70 , a l t o s . I 
_ ' 5 3 ¡ 5 e p . 
ü 73 S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N E S - | 
P ' i ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o a o c u a r t o s o 
c o m e d o r ; s a b e s e r v i r b i e n l a m e s a a 
¡ a r u s a y l l e v a t i e m p o r n e l p a í s . I n -
f o r m a n R e i n a 9 8 , T i n t o r e r í a . T i e n e f a -
m i l i a q u e l a g a r a n t i z a . 
.JÍÜ 5 e n . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a d e c r i a d a A 4 m a n o s o d e c o -
m e d o r : d e s e a c a s a i e m o r a l i d a d . S a n i 
i t c %' e s ( l u l n a a C a m p a n a r i o . 
155 . 5 e n . I 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A J O V E N d e -
s e a c o l o c a r s e d e c u a r t o s o c o m e d o r , n o 
l e I m p o r t a c o c i n a r p a r a u n m a t r i m o n i o 
s o l o , n o d u e r m e e n l a c a s a . C a l l e L í -
n e a , - n ú m e r o 1 9 , e n t r e M y N . V e d a d o . 
1 1 7 5 E n , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
c o n u n a n i ñ a d e n u e v e m e s e s p a r a l i m -
p i a r o p a r a l a v a r s a b e u n p o c o d e c o -
c i n a . I n f a n t a . T e l é f o n o F - 9 2 9 3 . 
223 6 E n 
U N A J O V E N D B C O L O R D E S E A C o -
l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r , 
e n t i e n d e d e b o r d a d o s e n - v e s t i d o s e d a y 
c u e n t a s y r o p a I n t e r i o r . I n f o r m e s : S i -
t i o » n ú m e r o 5 . 
8 . 6 E n . 
S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S . P E B S O -
n a s e r l a , e d u c a d a , c o n r e f e r e n c i a s o g a -
r a n t í a , s e h a c e c a r g o d e a d m i n i s t r a r 
a l g u n a s p r o p i e d a d e s p o r r e t r i b u c i ó n m ó -
d i c a , o t a m b i é n c o r r e r c o n c o b r o s , e t c . 
I n f o r m a : ' S e ñ o r A r c a d i o G o n z á l e z , a l -
m a c é n M a r t í n e z C a s t r o , M u r a l l a 4 4 . 
H a b a n a . 
127 17 E n . 
M a t r i m o n i o d e m e d i a n a e d a d , s i n h i -
a c l i m a t a d o s e n e l p a í s , d e s e a n 
c o l o c a r s e d e c r i a d o s , s i e n d o p r á c t i c o s , 
e l l a p a r a c u a r t o s y c o j e r ; é l p a r a e l 
c o m e d o r ; b u e n a s r e f e r e n c i a s d e c a s a s 
p a r t i c u l a r e s d o n d e h a n p r e s t a d o s u s 
s e r v i c i o s n o I e s i m p o r t a i r a l i n t e r i o r . 
D i r e c c i ó n : M a g d a l e n a O v i d e , O b r a -
p í a 1 1 3 , s e g u n d o p i s o . 
4 2 2 2 9 6 e 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N O D S M E -
d i a n a e d a d y o t r o d e 21 a ñ o s , d e s e a n c o -
l o c a r s e de p o r t e r o o c a m a r e r o s o s e r e -
n o e:i c a s a d e c o m e r c i o , t i e n e n q u i e n 
l o s g a r a n t i c e . I n f o r m a n . A m a r g u r a , n ú -
m e r o 86, b a j o s . 
_ 8 7 6 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E V N A F B N I * 8 u l 
l a r d e c o m e d o r o d e c u a r t o s . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a t r a b a -
J a d o . I n f o r m a s e n M o r r o 9, a l t o s 
128 I M I . 
S E O F R E C E U N J O \ E N E S F A S O I 
p a r a a y u d a n t e d e c h a u f f e u r o c a b a l l e r o 
q u e m a n é i s . T i e n e r e f e r e n c i a s y n o t i e -
n-.- p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : T e l . A - 5 7 9 5 
d e 12 a 6 p . m . 
172 5 en. 
C O L E G I O D E 
P U Z A D E L C R I S T O 
A m a r g u r a y B e r n a z a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r -
c i o , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r -
t e . E l i d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o e s e l I n g l é s . 
L a s c l a s e s c o m e n z a r á n e l 7 d e e n e r o . 
F A T H E R M 0 Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
SOMBREROS DE SEÑORA 
j L a c a s a d e - E n r i q u e , v e n d e m u y b a n l -
i t o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s , c a s a « ! • -
p e d a l e n s o m b r e r o s d e n i ñ a . y e n 
j s o m b r e r o s d e l u t o . S e m a n d a n p a r a o o -
I c o g e r . N e p t u n o . 7 4 . T e l é f o n o M - 6 7 6 1 . 
1 ' 1 F e b r o . 
DOMINGO IBARS 
M e c á n i c o e n g e n e r a l . S e l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s d e g a s , c a l e n t a d o r e s y 
c o c i n a s e s t u f l n a . S e h a c e n t o d a d a s e d e 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s c o n y 
s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n m e h a g o c a r e í o d e I n s t a l a c i o -
n e s y a r r e g l o s d e c u a r t o s d e b a ñ o l o 
m i s m o q u e I n s t a l a c i o n e s f l é c t r l c a » . 
c o n t a n d o c o n u n p e r s o n a l e x p e r t o . C a r -
m e n . 66 T e l é f o n o M . 3 4 2 8 . H a b a n a . 
L l a m e n d e s d e l a s 7 a . m . a l a s 6 p 
m . l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s " S i n g e r " p a r a c a s a s <le T a m l -
l i a y t a l l e r e s . E n s e f t a n i a d e b o r d a d o s 
l c o r a p r i n o o n p » a i ^ , ^ m a q u i n a 
b l n g e r n u e v a , a l c o n t a d o o „ p l a z o s , 
i n o a u m c n t u m o B e l p r e c i o . 8 e h a c e n c a m -
I b l o s . S e a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s 
. A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e , p o r c o r r e o o a l 
¡ t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l y L e a l t a d 
: A g e n c i a d e • • S l n g e r " . L l e v a m o s c r t á l o -
, g o a f l o m i c l l l o R| u s t e d lo d e s e a . N o n e 
! i11?1^",16 J , B y , * n , r - L l a m e a l t e l é f o n o 
S a n R a í a e l y L e a l t a d . 
4 ( 0 8 3 10 E n < 
C 1 0 2 7 5 : d - 2 9 
M A S A J E S G E N E R A L E S Y E S P B C I A -
l e s a d o m i c i l i o p o r c o m p e t e n t e m a s a j i s -
t a . S r a . H e l e n e B r a n d o r f f . L u y a n ó . 
I n f a n z ó n , 7 0 . T W . I - 3 9 5 Í 
4 9 2 8 7 3 1 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Enero 4 de 1924 
ANO XCII 
PARA LAS DAMAS 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, l a T i m a r a Alemana 
* L o c i ó n Vezetal para t^iir el Cabe-
l i o ? ; . . . en todas las Farmac ias y 
Droguer ías la venden, compre un es-
tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis m á s que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre pref ir iéndola 
a todas. 
E s l a acreditada tintura para mayor 
garant ía se aplica gratis con la pre-
s e n t a c i ó n del estuche en el G r a n S a -
lón de Pe luquer ía de señoras y niños 
de M . Cabezas, Industria 119. T e l é f o -
no: A-7034, Habana. 
Depós i to del T ó n i c o Poderoso "No-
ciol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
" N o d o r estuche $3.00, por edrreo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
BUClEdJ 
4*942 , 9 E n . 
ATENCION 
En cada pueblo ele la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas j 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
49020 4 E n . 
MARAGXSTA ESPECIAI.IS 'ÍA: M A R I A 
Luz Rodríguez, nuevo tratamiento para 
onfermedades nerviosas, obesidad y de-
bilidad general corrige defectos f ís icos . 
Pia<5o fi4. altos. Telf . M-1476. 
,48967 • • E n . 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA FRANCESA 
4 p a r a 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antigües de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-02id 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drojruc 
rías y boticas de Cuba 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
48566 3 E n . . 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de coarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esvnaí-
laoos, lámparas , camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
snehas a precios incre íb ies , 
E N J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
diaero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor " L a 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona v San J o s é . 
\ BefioFm 9 NíCoo 
A C A D E J U A D H 
B E L L E Z A 
J I A 1 1 M GIL 
OBISPO, 86. TEL- A-6977. 
HABANA 
Muy cariñosamente de-
sea felices Pascuas, di-
chas y prosperidades en 
el Año Nuevo a su tan 
distinguida cerno ama-
ble clientela. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO'' 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sf cura con solo una apli-' 
cación que. usted haga con la famo-
sa crema ro'sterio de Lechuga; tam-
bién esta crema, quita por completo las 
arrugas. Vrle $2.40. Ai Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquoria de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Nepfuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo coas.'rva sin arrugas, como en 
sus primCToe a ñ o s . Suje,a los polvos, 
envasado e»i pomos de $2. De venta en 
sederías y octlcaa. Esmalte "Misterio" 
para dar "orillo a 4as uñas, de mejor ca-
lidad y , mis duradero^ Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
TUENTEMILIA 
Para quita- la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ua-
rantizada -on la jé*'!'údtta de su di-
nero. Su p-eparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza, ün Europa lo usan los hos-
pitales y sfuiatorlos. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO <<MISTERI0,, 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernts; desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Pr.eclo: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo7 Tan inofensiva es es-
ta agua, qú»j puede emplearse en la ca-
becita de sas niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo ponif-ridoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal.^ Precio 3 pe-
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué u^ted tiene el pelo lacio y 
flechudo. No-conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomj y se convencerá . Vale 3 pe-
sos. A l intf-rior $3.40. De venta en Sa-
rrá. Wilson, Taquechel, L a Casa Gran-
de, Johnson Fin de Sigio. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósi to Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Ts .é fono A-5Ü39. 
QUITA PECAS 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 G T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo Ies cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
estén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras q u ^ j e s t á n 
arreglada* en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
So la se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía nn a ñ o ; duran 2 y 3. F u e -
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de ¡as casas m á s 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. E s 
tan perfecto el rizo que hace esta ca -
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejoramos. Con el nueVo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
4ficnte en Id cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
laie? y piofesionale*. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T 5 . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace' desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di. la cara. Es ta casa tiene tí-
tulo facu^ativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tóc y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se rc-
fo»-man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver í e s modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de- todo el campo. Manden sello para 
la. c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" pata dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
coiores y todos garantizados. H a y es-
tuches de uu peso y dos; también te-
ñimos o la apiieamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se a p ü c a al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar ios labios, carat y uñas . 
Extracto legí t imo de fresas. E s un 
encanto, vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima preparac ión de la 
ciencia en la química moderna. ShAt 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
í i imacias. Seder ías y en su depós i to , 
pe luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A - 5 0 3 9 
Pafto y manchas de la cara. Misterio s» 
llama esta loción astringente de cara 
es infalible y con rapi le,-; ^ulta pecas' 
manchas y poño de su cara, estas pro-
ducidas por lv que s«ean de muchos 
aflos y usted las crea inrurables Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boti^ns y sederías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suaviza, evita !a caspa, orque-
HS** ,da b'"::o y "pltUM al cabello, po-
niéndolo se<i-so. Use un pomo Vale 
un peso Msndarlo al interior $1 
Boticas y sederías o mejor en su 'da l 
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
•ntre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, un 
nial pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare I r / de esta casa con las d e m á s y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las ctras. Qué or-
gullo para l a casa que nadie pueda 
imitarnos en l a p e r f e c c i ó n de la tne-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y Ies dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran P e l u q u e r í a de J u a n 
Mart ínez . Neptunp. 81. 
V E N D E M O S 
Var ías pianolas de' los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
*7 ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A Z I L I A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45. 
V E N D O P O B E M B A R C A R M E J f B -
go e cuarto tres cuerpou; uno de sala, 
tapizado; un espejo (}orado,-<ino; cos-
tó $1.000; 4 sillones caoba, un escrito-
rio señorita con banqueta laqueada, un 
aparador, una mesa, sillas y nevera; 
un escaparate; una mesa billar fina; 
5 Juegos mamparas; 3 Jardineras flores. 
Verlo: Gervasio 68, de 7 a 12 y de 1 
a fi. Una Alfombra 4x6 metros. 
3 38 6 « n . 
DORO M U E B I r E S Y CUADROS A P R E -
cios baratís imos, espejos sueltos hasta 
f] 8 00. Lo garantizo todo; es procedi-
miento a lemán. Informan Gervasio 68. 
Telefono M-7875. 
138 fl «n. 
QL'EMAZOX VENDEMOS UNA KER-
mosa caja de hierro de des puertas ex-
teriores y 4 Interiores con tres combi-
naciones y otras varias de todos tama-
ñ o s . Apodaca 58. 
173 . 12 en. 
E S R I O D E L A P L A T A . SE V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas d© 
cafó y fonda y otros varios muebles. 
Auodaca 58. 
176 12 en. 
I I ; TERES ANTE. SE VENDEN MESAS 
y mostradores de caoba, propios para 
peletería; tienda de ropa o sastrer ía y 
librería. Apodaca 58. 
175 12 en. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao , A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
viátos . Neptuno, 197 y 199, entre Be-
l a s c o a í n y L u c e n a . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
4 31 e 
MUEBLES Y PRENDAS 
UNA COCINA DE GAS . 
marca Vulcan, de 4 hornil las 7 «Sos 
hornos, con un mes de uso; costO 111 
pesos y se vende en 70 pesos. Véase 
en Zanja, número 70. 
48273 4 E n . 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés t a mo s 
vencidos, por la mitad- de su valor. 
T a m b i é n se rea l i zan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. D o y dinero con m ó -
dico in terés , sobre a lha jas y objetos 
de valor, guardando m u c h a reserva 
en las operaciones. Vis i te esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s . 250, en-
tre Corrales y G l o r i a , t e l é f o n o M -
2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y 'cambian muebles y 
Víctro las , pagando los mejores pre-
cios. 
S I U S T E D N E C E S I T A C O M P R A R MTJ-
chos muebles con poco ¿mero , no lo 
piense más, los que ven nuestros pre-
cios se arrepienten de haber comprado 
en otra casa. Tenemos muebles de to-
das clases y para todas fortunas. Jue-
gos de sala, comedor, juegos de cuarto, 
juegos de mimbre con y sin cretona pa-
ra recibidor y mimbres tueltos. todo de 
ocasión, escaparates desde 12 pesos en 
adelante, coiuetas 15 pesos y asi por 
el estilo, vendemos, cambiamos y com-
pramos muebles de tocias clases. A l -
macén de nuebles L a Elegancia . Sua-
rez, 62. "Teléfono M-3987. 
49319 6 E n . 
INCREIBLES GANGAS 
Vlotrola Víctor V I I I , gabinete y cua-
renta piezas variadas $75.00; máquina 
de escribir Underwood, letra grande, 
visible, flamante, ú l t i m o modelo $75; 
otra Underwood $45.00; Otra Ollver, 
$33.00; Remlngton $30.OH; otra Premier 
$25.00; cintas m á q u i n a , frescas, 50 cts. 
una $4.00 docena; 100.000 postales finas 
bara t í s imas . Microscopio a lemán $12.00 
75 0|0 descuento c a t á l o g o . O'Reilly 13, 
Librería Universal, A l v a r o do Lorenzo 
y C a . A-1455. 
49356 3 en. 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extraflno.i a domicilio, precios económi-
cos, se tomnn medidas. Teléfono M-7775 
L a Casa del Pueblo, la tercera de Mas-
tache". _ 
47822 18 E n . 
COMPRAMOS 
Vendemos a plazos: cajas de caudales, 
archivos, muebles de oricina, máquinas 
de escribir, máquinas de coser, Stncer 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
ba. Villegas, 6, por Ave. de Bélgica, 
número S7-D. Teléfono A-8054. Losada. 
47990 17 E n . 
Surtido completo üe ios afan.rvlos B l 
L L A R E S marca "BRUNtsWlua. • 
Hacemos ventas a pla=J=». . n. _ 
Toda ciase de accesorios para Diñar, 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly 102 
Santiago do Cuba. Habana. 
C2130 • ind. 15 Mz. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. Lj 
garantizamos nuestros a abajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus_muebles, para el Interior 
o J! extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122 Teléfono M-1069. 
4S185 18 E n . 
S E COMPONEN Y B A R N I Z A N MTTE-
bles tapizamos, ¡acarnos, esmaltemos, 
también trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente »,1 ramo. Manri-
que 50 entre Virtudes y Cooncordia. 
Telefono M-4445. Maruel Fernández . 
47675 14 E n . 
SE V E N D E R E G I O B l R O DK CAOBA 
ofn cortina, nada mejor en buró, mine r^r v" se da por mucho menos de 60 por 32. s e p " * F v e r i 0 Suárez 52. lo que vale, irara vtum 
. - ^ f n n r * V I C T O R NO. 10, C A S I NI E -
^ f , ? ^ d l s c ^ S e da en $95.00. 
iíuárea 62. 
J V E O O D E B a M B R l T t í O V C R E T O N A . 
p . y f l U b T d o r ; e s t á ' c a s i nuevo; se da 
barato. Suárez 52. 
SE V E N D E UN B E O I O J U E G O D E 
c.wredor ^ coaba. pr-.pio para una 
^ r n residencia o numerosa familia, 
fe da Por "a tercera pane de lo que 
vale. Para verlo Suárez o-. 
"49318 
DE ANIMALES 
Si: V E N D K DOS P E R R I T O S 
de raza muy fina.1 Comportóla v ' 
en. 
SE VENDE CASI NTTEVO 4U bID̂ AS 
d f café 10 mesas. 1 ca.itlna, se da ba-
rato Informan: Oficios y Santa Clara , 
c a f é . gjn 
• 49152 J 
Se v e n d e n : U n a yegua í m a d T l f ^ 
tucky , d o r a d a , de siete y media c ̂  
tas de a l z a d a , maestra dft monta ^ 
bien e d u c a d a y propia para n l r ^ 
de gusto y que asista a! picack"8 
T a m b i é n un caballo dorado de oí0, 
cuar tas , p a r a tiro y monta. Pue(j^ 
v e » s e y probarse a todas horas, en j ! 
y G , e s q u i n a . ^ 
4 9 2 9 9 4 e 
MUEBLES E!' GANGA 
"T,i Especial", almacén Importador 
H« muebles y objetos de fantasía, salón 
d* « p o s i c i ó n Neptuno 16Í. entre gaco-
bar v Gervasio. Tcléi< no A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
«les- iento, Juegos de cu ino . Juegos de 
comedor Juegos de recibidor, jueges de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos Juegos tapizados, camas de tron-
ca cama« de hierro, camas de niño, bu-
ró's escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa columnas y macetas mayólicas, f i -
E u n » eléctricas, sillas, butacas y ea-
aulnas dorado- porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coq-uetas. entremeses, 
cherlones adornos y Mguras de todas 
clases mesas correderas redondas y 
cuadradas relojes de pared, sillones do 
portal escaparates americanos, libre-
ros sillas giratorias, neveras, aparado-
res' paravanes y sil lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rata cama, coqueta, mesa -de noche, 
chiffonler y banqueta » 185 pesos. 
Anfe3 de comprar hagan una vlsUa a 
" L a Especial". Neptur.o, 159. y serán 
bien «ervldos . No confundir. NeptunJ, 
159 
Vendo los muebles a plazos y fabrl-
camo-j toda clase de muebles a gusto 
del nlás exigente. • 
Lat; ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
GANGA. V E N D E M O S S I L D A S D E T i -
jera, cocinas de gas, vidrieras da lunch 
y vidriera para tren de lavado o tinto-
rería; un buró de máquina de escribir. 
Apodaca 58. 
4S809 6 en. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
y objetos de valor. No reparamos In-
tereses. L a Hispano Cuba, Monserra-
te, 37-D, hoy A \ d a . de Bé lg i ca . Hace-
mos venta a plazos, en cajas de cauda-
i les y muebles en alqu ler. L a Hispano 
' Cuba. Teléfono A-St^ í . Losada y Hno. 
47989 17 E n . 
BOTON 
" L A E S F E R A " 
UNICO DE GARANTIA 
COMPRO M U E B L E S O.I7B E S T E N E N 
buen estado, pagándolos más que nadie, 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
6 31 E n . 
¡REVENDEDORES! 
ü JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibici.Víi de juguetes, alemanes. Hay 
de todo JL nrecios sumaríente bajos. 
"EL GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
C46 lOd-lo. í : n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De un remate dél Banco Isspañol, en 
perfectu estaiio, a '30.00, modernas. 
Otras, Under'i ood, Remington, comple-
tamente nuevas, baralit imas. Corra-
les, 70, entre Aguila y Angeles. 
49173 8 E n . 




A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 Ú 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
APTD0. 1997 TEIF. A^724 
C3 Sld-lo. E n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende uii gran lote precedente de va-
rias oficinas cerradas por la morato-
ria, donde hay Underwood, modelo 5, 
Remlngton 1C, modernas, nuevas; Bo-
yal 10; l i . C . Smith Bros, modelo 8; 
Moharch modelo 3; Oliver L . 10, nue-
va; Underwood do c^rro de 12 pulga-
das, casi nuevas y muchís imas m á s de 
otros sistemas; hay maquinas desde 15 
pesos en adelante. Pueden verse'a to-
das horas, incluso d ías festivos, en 
Indio 39. 
49256 « E n . 
ganga' verbas, se vende un 
ju.?go de cuarto de cinco piezas en $65. 
Apcdaca 6S a todas horas . 
48807 5 en. 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S 
Compro y yendo lodo lo de fotogra-
f ía y ó p t i c a , gemelos de teatro, aun-
que es tén rotos, s iempre tengo gran 
surtido de gemelos p r i s m á t i c o s , ale-
manes y franceses de ocas ión- Pren-
das de oro, platino, objetos de porce-
lana, carey y bronce . Vendo c ó m o d a 
de caoba, de m á s de cien a ñ o s , en 
perfecto estado. T e n g o pie de ga ler ía 
fondos, mil c á m a r a s y lentes. 
T E N I E N T E R E Y , 106 
T e l é f o n o M-4878 . ( F r e n t e al D I A R I O ) 
48881 6 e 
J U E G O S E "OMEDOR G A N G A V E N . 
do solo a particulares, todo de roble 
circasiano, interior y exterior, en cien-
to treinta pesos. Calje 2o, entre E y F , 
número 265, chalet. 
49304 4 E n . 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea n plazos, contado, cambiar 
o arreglar llame al teléfono A-2524 en 
Obispo, n.lmero 91-A, Carlos Es tévez y 
será aten tida su orden ea el mismo día 
que usted avise. 
4R709 7 E n . 
MAQUINAS SINGER 
Si i-is desea a plazos, contado, cambiar, 
alqullai' o arreglar, diríjanse a la agen-
cia do "Slnger". San Rafael y Lealtad 
o avisen al te léfono A-4¿£2. Vamos a 
donicil lo. Profesora do bordados gra-
tis; para los clientes. También teñó-
nos algunas usadas muy baratas. 
48138 18 E n . 
MUEBLES. BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedo- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas , 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hart ís i -
mas. . i 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinarla moderna; 
trabajo garantizado. Precios económi-
cos y servicio rápido a domicilio. Rei-
na 44. T e l . M-4507. 
16357 9 c a . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de"teala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores* $15; c ó m o d a s , $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che. $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestidores. $12; columna^ de madera 
$2; camas de hierro. $10; seis si l las y 
dos sillones de-caoba $25. Hay u»»« v i -
trola de salón modernista. $83. Juegos 
esmalVados de sala, $95. Si l lería de to-
don modelos; l á m p a r a s , máquinas de 
cese.-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera cañera. San JUifael, 
115." Teléfono A-4202. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a l teléfono A-8381. Agente de 
Slnger. P ío Fernández . 
37 . 31 Marzo 
CASA DE RUEDA. SE VENDEN CA-
Ja3 de caudales de varios tamaños y 
contadoras en cantidad y una bafíadera 
en Apodaca 
174 13 en. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento» juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esQulnas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas^ entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escaparates americanos l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del pa í s en 
todo: los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama 
coqueta, mesa de uoclu chiffonler y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atenci4-n ucerca C - unos 
Juegos de recibidor f in í s imo* de me-
ple . cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Nueva Especial . Neptuno 191 v 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 




De todos estos artículos pre-
senta FJ Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran silt ido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de s^da, bordados^ de terciope-
lo. . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $175. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
nas formas y tamaños, desde 
$5«J0. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2,50. 
"EL ENCANTO" 
S E V E N D E 
Juego Comedor cedro rojo. 2 juegos 
blancos cuarto n iños . 1 juego sala 
caoba blanca-con reji l la. M á q u i n a co-
ser, enseres cocina, l á m p a r a s , varios 
otros. Todo nuevo. Cedo departamen-
to con ins ta lac ión , gas, etc. Infanta y 
Concordia. Depto. 17. 
49166 5 E . 
ST. A I O S B L A P L A T A . V E N D E M O S 
sillas de Vlena. nuevas, en cantidad. 
bur6s de roble y caoba yv vidrieras de 
t.">das clases y t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
48808 / 5 en. 
COMPRO 
Silla'» y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios da verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus loyas. pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
trenos interés que t.inf. una - de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeflo. No 
se olvide: l ,a Sultana. Suárez. ¿. Te-
léfono M-1D14. Rey > Suáre». 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T a ü e r de limpieza, reparaciones j 
ajestes de m á q u i n a s de escribir UN* 
D E R W O O D , exclusivamente. Unicor, 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana . P . 0 . Box, 81 . 
C 6337 Ind J 2 a a 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muel'ies nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1902. 
MUEBLES BARATOS 
No comjM'o sin ver estos precios don^ 
de será bler> servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche ? pesos. Juego cuarto mar-
queterli 12u pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
sf detal!;in. todo a precios de garlga. 
Véalos en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Te!. A-6926 
S>; V E N D F TJN PIANO L E E S T U D I O 
se da barato; una coqueta, mármoles 
rosa; dos sillonas; un medio Juegulto 
de sala; una lámpara de comedor, pan-
talla. Urge la venta por desocupar casa. 




E n la noche del 31, desde Salud y Mar-
ques González a Belascoain, donde se 
tomó un Ford hasta Trocadero y Con-
sulado, se extravió una tapa de un me-
dallón con la Pur í s ima Concepción de 
esmalte en colores. Se ruega a la per-
sona que lo haya encontrado se sirva 
devolverla al departamento de anuncios 
de este D I A R I O , donde se grat i f icará 
generosamente por tratarse de un re-
cuerdo d3 familia. 
3 d 3 en. 
ARTES Y OFICIOS 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comejé.i. E l único quj garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor proced-1 
miento v gran práctica Recibe avisos. 
Je sús del Monte 534. A . P iño l . Telé-
fono I-S302. 
48046 17 E n . i 
M A K M O L E I I I A E l . V A L L E D E ORO 
de Francisco Barreiro y Ca. V . Rulz 
de I.uzuriaga 101,, antes ViVes. Haba-
na. Me hago cargo de t«*do trnbajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tenclf,. Te lé fono A-4485. 
48053 17 E n . 
G A L L I N A S M U Y PON-EBOBAS » 
vos p a r a crfa, catalanes Leghorn? ^ 
Jas, 1 .Jt>0 docena, los mejores pJ. í0-
mos Inter ior , ( tranja Avíco la aÍ* la* 
Los P i n o s . Habana. -^Paro, 
4S»83 1 En. 
H U E V O S JOU P U R A P A Z A rTART"-^ 
cubar, íe léoclon.Ktoa y iTarann? ,5** 
aves especiales para reproductorp.» ^ 
~ Lac.-su. . 66. aV*; sa M s s r i i ñ á te. 
49247 10 En. 
EN GRANJA "CARMEN", ARhKv-
Naranjo. Pr>v. Habana, ¿¡e venden 0 
y huevos de pura raza. Garantía ?s 
soluta. ^ 
49247 m r._ 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Roclblmos semanalraente lotes de 
clases y t a m a ñ o s de mulos, tenem1' 
Un gran surtido de vacas lecheras h 
razas Holstoln. Jersey y Guernsev « 
ba'los / m u í a s de monta, muy finos t" 
r.emos a d e m á s 10 Troys, 12 carros t 
zorras. 3 carros Sampson. 8 blcH*.» 
3 faetones y 2 arañas . 15 escreñea 
10 cucharones . Todo muy barat 
Jar.-o y Cuervo. Marina nam. 3 
quina a Atarés , J . del Mente. TpIa* 
no 1-1376. leW(> 
46538 c E n . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s . 98. Te lé fono A-397e 1 
4206 y A-3906. Mudamos todas cíasei 
de muebles, planos, caja de caudales 
maquinaria, ciudad e interior en carro» 
11 E n . 
camiones o zorras. 
47222 
DINERO E HIPOTECA 
EIPOTKCA. SE S E S E A TOMAS $7,501 
sobre f inca urbana con terreno ancho 
que produce una buena renta. Su dueñt 
T e l . I -1S28. 
.171 5 en. 
TOMO EN l a . HIPOTECA $2.500 
Soore una casa de esquina que valí 
JG.000; lo tomo por dos años fijos j 
dos máf i ; pago si es pronto el 12 0|0 
¿U-seo t ra tar con el interesado, para m 
perder tiempo. Belascoain 64, altos. 
A-0516 Informan. 
V00 5 en. 
DINERO EN HIPOTECA SE COLOOi 
en todas cantidades. Se desea tratai 
directamente con loa interesados. DI 
rigirse a R . L l a n o . Prado 1U5, altos. 
T o l . A-4639. 
:82 6 en. 
D I N E R O E N T O D A S CANTIOADEÍ 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
O f i c i n a part icular S a r r á , (altos Boti 
c a ) Ten iente R e y y Compostela 
A - 4 3 5 8 . D r . V a l d i v i a , S r . Roque, Se 
ñ o r F a l b e r . 
185 17 en, 
TOIuO i . N P R I M E R A H I P O T E C A 8 
mil pesos sobre casa dos plantas e» 
Monte, y 6 mil otra en Suárez, dos 
plantas, al 8 I n t e r é s . Notarla Miche: 
lena, t e l é f o n o A-4697 . „ „ 
N 209—5 E . 
H I P O T E C A S I N C O R R E T A J E , DOt 
quince mil pesos a módico interés si «s 
buena l a g a r a n t í a . Informes: Luciano. 
T e l é f o n o M-1909. . „ 
69 6 E n . 
T E N G O $100,000 P A R A D A R I i O S ES 
hipoteca, puedo fraccionarlo al 6 o al 
7 por ciento, soy el dueño , no corredo-
rep trato directo. Informes: Teléfno 
1-2^72. 
•23 K E n . 
S N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 1,000 
pesos a- 23,000 pesos dle 7 por ciento 
en adelante . Informan: San Rafael T 
A g u i l a . Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. Díaz . 
49004 . 6 E n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 32. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
E N T E R A M E N T E NffTIVO Y S I N E S -
trenar, se vende un fl:-iiiiante autoplano 
de conocida y recomendada marca por 
poco dinero. Puede verse en Manrique, 
76, antiguo, bajos. 
49294 15 E n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
47143 1 E n . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
BILLARES 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos, una de 
palos y otra de plña y carambolas. 
Combinación, se dan baracab. Calle A l -
mendares y San Manuel. Marlanad. 
Teléfono 1-7956. 
48359 B E m 
H O R R O R O S A CANGA, NO P A G U ~ I í 
ganas, se vende una p^sa reloj peso 30 
libras, marca Detroit que vale en la 
Compañía 225 y yo la doy en 80 peso's, 
c-stá flamante: una caja contadora cao-
ba marca National con ticquets y ma-
nigueta marca 9.99 y la doy en 350 y 
vale en la Compañía 52 i . Informan en 
la misma. Gertrudis y Avellaneda, Ví-
bora, a todas horas, también vendo un 
srlar con 186 varas en 1J0 pesos de en-
trada y 16 mensuales. 
48196 6 E n . 
VENDO 0 CAMBIO 
Por cajas de caudales o muebles de ofi-
cinas o pianolas. Dictáfono Columbia. 
le economiza taquígrafo, y sirve para 
conj'ertotí, con reportador y raspador 
Jó tubos aparte, costó 500 pesos, lo doy 
en cien, caja contadora niquelada y 
dorada marca 99.99. teis teclas para 
dependientes, tres llaves especiales, 
cinta y tickets, nueva 250 pesos, cuchi-
l la o CrulllotínR Advance, para Impron-
ta o librerías de palanca, costó 160 pe-
sos, la doy eb 70, compro todo lo de 
Optlia y Ftogrrifla y libros de uso. 
TonKO muchas cámaras lentes y discos 
y rollos de 88 notas desde 20 centavos 
a un peso. 
Librería L a Miscelánea. Teniente 
Rey, 106. T e l . M-4878, frente a l D I A -
K I O . 
48881 6 E n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Farís-Venecla lo hace bien, pronto y 
va :» domicilio a recogerlos. Llame A-
6601. 
489*» n E n . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
( I M P O S T E L A 48. , H A B A N A 
MISCELANEA 
Juguetes y artículos alemanes de 
fácil venta. Mivralla, 111. Señor 
Santos de 1 a 2 solamente. 
A E O S S A S T R E S S E V E N D E E N mos-
trador de sastre y un armatoste con v i -
drieras para t intorería o cosa análoga 
muv barato en \jIoria. 22, sas trer ía . 
234 7 E n . 
SE VENDK UN BIIiIiAE DE CAS Ala-
bólas, plña y palos, tamaño grande, po-
co uso. Informan finca Guachinanga, 
kilómetro 8, carretera de Güines . 
120 5 en. 
SÍTVeNDEN LOS EN3EaES~DE' UNA 
bodega, están casi nuevos y se dan ba-
ratos, s é pueden ver vit Churruca y 
Daoiz. Cerro. Reparto L a s Cañas . 
65 8 E n . 
HIPOTECAS AL 7 0|0 
Desde 5 á lOtM)00 pesos, con buena ga-
r a n t í a y bien situada, voy a todos los 
barrios y repartos a otros tipos Empe-
drado, 18, de 9 a 11 a . m . E . Mazón. 
47267 11 E n . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E P A C X A R D S E I S C l h t S ' 
dros c i n é o pasajeros acabado de pintar 
y a j u s t a r . Informa: Pasco y 19. Jose 
B a s i . 
246 * • ' 6 E n . 
S E V E N D E KXTDSON CON VBSTIDÜ-
r a y gomas nuevas garantizado el n'0' 
tor < buen funcionamiento, en muy ba-
jo precio, por no necesitarlo su dueño. 
P a r a ver lo : Aramburo, número 80-A. 
49138 5 E n , 
A U T O E O D Q E E N BXTEX E S T A D O , 8* 
vende propio para camlñn o cosa ana-
loga-. Se garantiza su funcionamiento. 
Vóalo, de 12 a 2. F y 21, solar. Ma-
nuel; e l d u e ñ o . 
me 5 «n. 
C A M I O N C E R R A D O , P R O P I O PA»A 
reparto, a s í nuevp; precio muy barato, 
f í jase , no compre sin antes ver ^s'8, 
TaUer carrocer ía Virgen de Regla. Cris-
tina 19 . 
150 6 en._ 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas, pantalones, y osarios de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con : u monumento. Traslado de 
restos con raja de mármol $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molerla " L a Primera de . 23' dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no ti ¡re agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle •.>3, esquina a 8, Vedado. 
Telé fonos F-2382 y F-1Ú12. 
49227 3! E n . 
JUGUETES 
Bisutería, Quincalla. E l mejor surtido 
a los precios má^ bajos del mercado. 
SI vive en el campo pida lista. E l Ale-
mún. Calle Habana 95. Habana 
4SS02 «e 
T E J A F R A N C E S A A S75.00, V E N D O 
5,000 y 10,000 pies tabla y alfardas en 
la demolición calle 23 y G al lado de 
la bodega. Teléfono A-3Ó17. 
<8781 4 En> 
"EL PEDAL" 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
x A C C E S O R I O S 
B I C I C L E T A S P A R A N W O S 
A c a b a m o s de recibir an gran surtid* 
de bic ic letas Inglesas y Americanas, 
áv l a * acreditadas marcas "Lombard 
y " C r o w n " , propias para regalo», 1 
precios razonables . T a n w i é n las t611* 
mos d e otras m a r c a s . G r a n Taller 
•epare c iones . 
H á g a n o s una visita. 
R A M O N S A N C H E Z 
A g u a c a t e n ú m . 50 , entre O ' R e W 
y Progreso, Te l f . A-3780. 
. * ind-6 P f » -
ANO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 4 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T T R E S _ 
A U T O M O V I L E S 
as, «n 23 
. fflotocidctas "Indian" del ultimo 
«odelo e. la última palabra en el 
mecánico. Se venden nuevas de 
Z i ¿ r * » $300. Nota: También te-




do uso. Agente, Candido Lo-
Jesús del Monte, 252, telefono 
^ 9 4 3 4 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
AmParoi 
J L ^ . ' 
ores, Q*' 
10 En. 














1-8138. Habana, Clba. 
^02892 
Ta<lo, Para *u — — áa 8erla y acr( 
^ Z 6 ' ^ Cuba Para el servicio de b< 
litada d® ̂ ^ I r e c i o s mfldlcos. NarcU 
M PMo^.P5 ^ T e l é f o n o A-7055 
Ind . 15 ab 





11 E n . 
Señores automovilistas. No boten sus 
cfmaras, cuando se le rompan, ni les 
pongan parches fríos pues cuando se 
^diente se le pondrá de nuevo j 
L t a se expone a que se le rompa la 
í ^ a o leqiiede trillada ̂  al poco 
& «ele rompa y las cámaras des-
u d e reparadas prestan tan buen 
^ c i o como las nuevas. Especialidad 
f n T reparación y vulcanización de 
íomL y cámara.. Vendo y compro 
J o T s de uso de todas las medida. 
Avenida de la República 352, entre 
Gervasio y Belascoam. 
48693 i i -
G R A N C A M I O N 
trabajó ocho meses y barato. Se 
K a ^ a r c f m P O ^ S a n Nicolás , nüme-
ro 216. 8 E n . 
rican en muy buef "̂ s. a-2856. Gar-
h r ^ l T y C ^ ^ X u i a r . esQuina a 
Muralla . 
48912 






3 fijos J 
il 12 0|0 













y Padró. Teléfono A-93o9. 
49120 • ' . . ^ -
¿ i ^ i N D E N TIN H r D S O N Y UN MKR-
S f r ^ r lo aue "«ted ofr£zc l Informa 
Manzana de Gómez 45<. W " ^ * * ' 2 -
BB V E N D E UNA CUÑA P O B D , EW 
Snen esTado. Informan en Juan Abreu 
¿squina a Juan Alonso bodega. Telé-
fono 1-4231. 17 E n 
B E VENDE UN CAMION POBD DE 
cadena, tiene magneto pioplo para mue-
blería F . Venta C a í r o c u í a en generaL 
Agua Dulce, 10. Teléfono A-2821. 
49285 ' 3 
A U T O M O V I L E S 
Para bodas y paseos la única casa que 
cuenta fon tres elegantes Limousines 
par í dichos servicios, al precio de quin-
ce pesos en adelante. Teléfono A-4426. 
Prado, C)0. 
P 447802 16 E 
17 en 





Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dan sus autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, úl-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta garantía y reserva. Narciso Do-
ra!, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
telefono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
ZT. VENDE UNA AMASAD 031A ITA-
liana, dj dos sacos y mwlio de harina, 
es muy superior y se da en proporción. 
Agulia. 185. Panadería . A-7014. 
49036 4 E n . 
SE VENDI2 UN GENSXADOB W E S -
t'nghouse Tipo S . K . 22u voltios, co-
rriente cont'nua de 15 K W . directa-
mente acopiado, con mc-t-̂ r de vapor, 
vertical, American Bloww. 7 por 7 356 
R . P . Mi. -jen su reoatat^. Puede veu-se 
en Ofioiés, 119. . 
49214 7 E n . 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo en lo mejor de la calle Lealtad 
u n í buena casa de dos plantas en 
$17,000 con una medida ideal de 7.50 
de frente por 18 de fondo. Aproveche 
esta ocasión. Marrero. Aguiar 72. Te-
lelono A 9030. 
165 5 en. 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
C O M P R A S 
rompro o alquilo casa nueva de tres 
o cuatro dormitorios. Aimendares o 
alturas; al contado y muy barato. 
Arquitecto. Apartado 909. 
204 6 en. 
COMPRO 100 CABAIiIiERIAS D E mon-
to, lo más cerca posible de la Habana, 
como para hacer un ecto de caza y cria 
de venados. No importa, la calidad del 
terreno siempre que tenga la mayor 
parte de monte, con rio y buena agua-
da. Tr iana . San Mariano. 40. Teléfono 
1-1272, 
49167 6 E n . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbanizados; no pagará corre-
trje el vendedor, facilito dinero en hi-
poteca a módico intarós, rapidez y re-
l. Figuras, 78. A-6021, Manuel 
L .cn ín . 
48764 5 E n . 
COMPRO KN TiA H A B A N A O V E D A D O 
una casa de 6 a $8.000; otra de 4 a 
S6.000; otra de dos plantas de 14 a 
$]5.000; otra con buen fronte para ree-
dificar; entregando $5.000 y el r^sto 
en hipoteca; ésta ha de eer de Lealtad 
a Callano y de San Rafael a Malecón. 
Trato directo. Teléfono M-9333. 
49198 * 
SE DESEA COMPRAR UNA C A S A qno 
valga de veinte a veinte > tres mil pe-
sos, se pretende del Parque Central a 
Infanta, no se admiten corredores. I n -
formes al te léfono F-1722. Leandro 
Miguel. 
49126 6 E n . 
U R B A N A S 
SE VENDE ESQUINA CON OARNICE. 
ría que despacha tres y media y un co-
chino diario con tres accesorias dentro 
de la Habana, en $8,500 y otra al lado 
del Puente Agua Dulce de <00 metros 
con 10 cuartos rentando 79 pesos en 
$5,500. trato directo. Dueño: L u z 33. 
>32 11 E n . 
SE VENDE CASA ANTIGUA UNA cua-
dra Belasr.oaín, 6.20 frente por 34 fon-
do. Precio de s i tuac ión . Informa: Sa-
riol Teléfono M-7627. 
2J17 9 E n . 
S E V E N D E U N A C A S A E N E O M E J O R 
de Cojimar, i'rente a los Baños , se da 
regalada. Informes y precio: Paseo, 
273. Teléfono F-4008. 
251 7 E n . 
E. 
E, DOY 
rés si es 
Luciano. 
6 E n . 
L O S £ 1 
1 6 o al 
corredo-
Teléfno 




ra de ta* 
)íaz. 
5 E n . 
• C A S 
Miguel 
:cas 
i S A S 
E S 





I E n . 
SE VENDE UNA JOAQUINA CKE-
iy ro le t de medio uso por no poderla 
fttenrtap- su dueño muy barata. In fo r -
man en Velázquez esquina a Luco . Je-
i*ús del Monte, a l m a c é n de c a r b ó n . 
48880 4 E n . 
JCIE3EL CARD DE 7 PASAJEROS, tres 
neses de uso, dentro de g a r a n t í a de la 
;rjEigenci&,-lo., .vendo SL\ mejor postor por 
t u s e n t á r m e del p a í s . Teléfono M-4n29. 
I 4S883 4 F.n. 
S E V E N D E E J i F R E S C O Y B I E N S i -
tuado chalet, calle Figueroa, letra B, 
entre Santa Catalina y San Mariano, 
Víbora al costado del Parque Mendo-
za; con jardín, portal, sala, comedor, 7 
cuartos y dos baños . Precio 17,000 pe-
sos pudiendo dejar S000 pesos en hipo-
teca al 8 por ciento por un a ñ o . Infor-
¡ man: A-5674. 
256 7 E n . 
EN E l i V E D A D O , V E N D O M I C A Í A 
calle 8, casi esquina a 2o. sin corredo-
res con 341 metros, compuesto de jar-
dín, portal, sala, saleta y tres cuartos 
grandes patio y traspatio y servicios 
sai .K:tr¡os en 12,000 pesos, últ imo pre-
cio. Informan: F-3163. 
103 10 E n . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A 8138 A-0898, Habana. 
C 9935 Ind 18 d , 
AUTOMOVILES USADOS .TOMAjOOS 
cu cambio de Peerless. un Cunningham 
ponú l - imo mo.-!Ho. fios Cadillac t ipo 
• típort. un Cadillac siete pasajeros, dos 
HudPon terrados, un T.unpla, un eDla-
ge ••asi nuevo, un Hudson tipo Sport 
«•i Buick cuatro ci l indros casi nuevo' 
an Renault 15 caballos, un Peige siete 
Pasajeros, cinco camiont'S cerrados pa-
ra repartos, dos Chassis Hispano Sui-
fa de 15 caballos. Prado. 60. A-4426 

















EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
lurtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
IR3 y Garages: Concordia, 149, frente 
il Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8238 
• A-0898, Habana. 
i C Ind 18 d 
VENDO SIN INTERVENCION DE CO-
nvdor , cuatro pequeñas casitas de ma-
dera perfectamente conbtruldas y en 
lo mejor del Reparto de Lawton. Dir i -
girse a la calle de Santa Catalina 44, 
letra C, entre Lawton y Arnaz, dan 
r a z ó n . 
i_J_09 17 E n . 
VKNTA DE CASAS. UNA $9,000; OTRA 
$10.000; esquina en $24.000; dtra en 
$3".000; otra $19.000. Informan Café 
Marte y Belona. Marcial y C a . , de 9 
a i0 y de 2 a 4. 
J 2 5 6 en 
VENDO EN BX.KXA VISTA, PASAJE A 
entra 3. y 4, casa de madera y. teja 
francesa, $1.800; puede dejar parte en 
h;r<-'teca. Aguila y Neptuno, barbería. 
ly7 " 12 en. 
VENDO FINCA Y BODEGA 
en $6.000: sólo la bodega loa vale; vean 
este negocio que es de oportunidad, les 
conviene. Informes: Belascoain 54, ai-
toa entre Zanja y Salud. A-0516. 
200 6 en. 
V E N D O U N A E S Q U I N A D O S F E A N -
tas, calle Lealtad, moderna. Renta 125 
pesos, un solo recibo. Precio: $14,500. 
Informa: Notarla del Dr . Michelena, 
altos de Marte y Belona, Te l . A-4697. 
309—5 E . 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, en lo más alto de Santos 
Suáres, contigua al Parque y a una 
cuadra del tranvía, la hermosa casa 
compuesta de portal, sala, despacho, 
recibidor, 4 grandes cuartos, baño in-
tercalado con todos los aparatos con 
agua fría y callente, comedor al fondo, 
cocina con dos fregaderos con agua fría 
y caliente, un calentador y cocina de 
gas, garage, un patio grande y otro 
chico, galería, es tá preparada para re-
cibir altos, se puede dejar parte en hi-
poteca. Informan en O'Reilly 82, F . 
Fages . 
210—12 E . 
. CASAS BARATAS 
Si usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hechas: ousque un buen 
solar y vea al constructor Xavarrete 
en Infanta 55, altos, esquina a Estre-
lla, que le fabricará a su gusto y bara-
to, jjpes él tiene depósito de materia-
les de todas clases y carpintería en 
general con un buen taller de Instala-
ciones y por esa razón puede fabricar 
más barato que nadie. M usted nece-
sita hac r algún trabajo de albañilería, 
caipinlerla, pinturas o instalaciones, 
véalo; no ande creyendo en parientes 
ni recomendados. 
130 12 en. 
B U E N N E G O C I O : E N B E R E P A R T O 
Santa Amalia, pegada a la Calzada y 
próxima a Havana Central, vendo o 
cambio por un solarcito en la Habana, 
hermosa residencia compuesta de Jar-
dín, portal, gran sala, reglo hall con 
columnas escayola. 4 dormitorios gran-
des, lujoso baño Intercalado, espléndi-
do comedor, 2 cuartos y servicio de 
criados, garage y traspatio. Su preció-
la,000 pesos. Doy facilidades para el 
pago. Carlos Manuel, Aguiar 109. 
j T e o 7 E . 
H E R M O S A C A S A , V E D A D O 
Se vende en K , haciendo esquina y en 
la acera de la sombra. Está cerquita 
de Calzada, con toda comodidad, rodea-
da da jardines y ocupan lo una exten-
sión de 960 metros. Tiene una sola 
planta y es moderna. Moderado su preA 
e;o por ir familia al extranjero. Vea al 
Sr. Ben í tez . Fernando Quiñones 7 y 
le pondrá al habla con pu dueño. De 12 
a 2. T e l . M-3041. 
>2S 5 en. 
V E N D O C A S A D O S P L A N T A S T O D O 
cielo raso, sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado, doblo servicio en 
las dos pUtntas. Marques González, 2-C, 
©squina D e s a g ü e . 
10 12 E n . 
S E VENDJJ EN INDUSTRIA, ENTRE 
San Miguel y Neptuno una . casa mo-
derna de dos plantas de 7 do frente 
por 30 metros de fondo con 17 hablta-
c'onea en .os altos, informe: Cerro. 
Santa Teresa 23, entre Prlmolies y 
Churruca. Teléfono l-4oT0. en $40.000. 
49235 lOJBto .^ 
¿¿"VENDAN DOS BÜNGAEOw'dE 
rec iente 'construcc ión, atraa, instalación 
sanitaria. V *alle, 500 varas terreno es-
quina Rto. Porvenir, Arroyo Apolo, 
frente Quinta Canaria. Itentan 34 pe-
sos ae dan en $2,700 contado y resto 
1000 a pagar 18 mensuales. Otro cerca 
de és tos en $1,800, con garage-sólano, 
caballerizas y muchas comodidades, 
renta 20 pesos. Informa Santos. Cerro 
458. Teléfono A-8010 . 
49291 i K n . 
VKNDO: CASA DOS PEANTAS, Mo-
derna, calle Gervasio, cerca Malecón, 
con 130 metros, con sala, saleta, y tres 
cuartos^ renta 150 pesos. Precio $10,000 
Campanería. Habana 66. 
19342 3 en-
EN LA CALLE AMISTAD 
En el mejor punto del barrio de Co-
lón se vende una casa propia para 
fabricar. Medidas 5.70 de frente por 
25 de fondo. Precio único $10.000. 
Para más informes dirijirse a Haba-
na 82. 
el 0345 30 d-30Dic. 
CASAS E N B U E N P U N T O . U N A E N 
Reina, pagada a Belascoain con 17.60 
metros de frente y 744 total, en $92,000 
prop'a para cualquier comercio. Otras 
10 máa en Reina de lodos precios. 
Otra en Amistad cerca de Roina con 
478 metros, dos plantas en $60,000. 
Otra en Perseverancia 5 y medio por 
18 metros a.itigua $10,000. Otra de 6 
poi 20 en $12,000. Otra en Refugio, 2 
plantas en $19,000. Otra en Maloja cer-
ca dj Monte con 500 metros en $45,000. 
2 en San José, entre Galiano y Belas-
coain en 14 y $16,000. ¿ en Eacobar en 
$23.000. 5 en Virtudes c í - c a de Galla-
no. baratas. Una en Concordia, antigua 
$18,000 con 7 por 32. Una esquina de 
2 plantas en Empedrado $2o,000. Una 
esquina en Animas, 3 plantos $32 000. 
San Miguel entre Gallan ) y Belascoain, 
? plantas muy barata $21,000. Una es-
quina en Industria 3 plant?s 7 por 19 
$46,000. E n Monte, 1»800 metros todo 
fabricado, parte de dos plantas, buena 
$¿0.000, cerca del Mercado, esquina en 
S. José cerca de Galianq con 466 me-
troj 19 i5or 2» en $46,000. Tengo en to-
das U s calles de la Habana, Vedado y 
Jeafls del Monte, como las deseen. 
Igualmente terrenos y fincas de campo, 
en todas partes. Colonias e ingenios. 
Tr ia . . a . S. Mariano, 40. Teléfono 1-1272 
49057 - , 5 E n . 
SOEAR 10 POI 22 METROS CON p í a . 
no para fabricar dos casas, aprobado 
por rí ayuntamiento, es tá en Rodríguez, 
próximo a la calzada a 10 pesos lo me-
no-. Pocito, 7. Habana, 12 a 2. M-3041. 
12; 5 Eii.̂  _ 
COJAN GANGA. SOLAC PRENT3 AI. 
paradero de Arroyo Naranjo; 11x43 a 
$1.00 mefro. Suárez. Colón 1. Telé-
fono A-4457. 
345 7 en. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UNA EECEERIA ACRE-
dlta-la, buen barrio, poco alquiler. I n -
forman: en Desagüe . Maiqués Gonzá-
lez Café . , . l_ 
111 lo E n . 
BI EN NEGOCIO Y CON POCO DINE-
ro so haca usted con una casa de hués-
pedes en el mejor punto d i la Habana, 
les tá todo alquilado. Informan bodega 
de Consulado y Colón. 
129 ' ° e n . _ 
VENDO B O D E G A EN $3,000 M I T A D 
G r a n E s q u i n a e n B e l a s c o a i n g S f f ^ ^ • S . o J o f í S c a s i en 
V.ndo una esquina cerca' del Frontón $3.000; otra en $10 000; « ^ " ' n * ™ 
mbana-Madrid de 1.200 metros con 45 ¡$2 1.000. Informan Monte V feo™™erl0* 
iiK-tros de frente a Belascoain y 70 me- Cnfé, de 10 a 12 y de 3 a. 4. Olboser y 
troyi por la otra calle: so da a razón 
de $75.00 metro. Trato vidriera Tea-
t í o Wilson: T e l . A-2319. López y Sar-
dlñas . 
134 6 en. 
TERRENO EN EL VEDADO 
Vendo en ¡a calle 15 pasado la calle 12, 
una esquina de 14 por H3 a $15.00 me-
tro y cuatro parcelas con frenta a la 
calle 15 de 9 por 23 a $12.00 metro; 
se dan todas las parcelas con la mitad 
dj contado y el resto en hipoteca. T r a -
to vidriera Teatro Wilson. Tel. A-2319 
l i j 5 en. 
AETURAS RIO AXMENDARES SE 
venden dos solares en la Avenida de la 
Tropical casi esquina a la Avenida de 
la Paz a $12.00 vara pudiendo dejar si 
lo desean la tercara parte en hipoteca 
al 6 0|0. Informes Sol 79 de 4 a 6. 
147 5 en. 
Compañía. 
132 6 en. 
BODEGA EN GANGA 
Vendo una sola en esquina, cantinera. 
Br.en contrato. Precio $7.500. 
200 * en' 
B l ' E N A O P O R T U N I D A D . E N E E C K N -
rro de un barrio populoso da la Habana, 
s^ vende, a precio de leajuate, una 
Tienda de Ropa con Taller de Confec-
c'onjs Instalado. Módico alquiler. Diri -
girse al Apartado 2077, Habana. 
181 9 en. 
SE VENDE UN TERRENO DE ESQUI-
na de 2S por 40 varas, a 4,-2 pesos. 
Poco de contado. Informan: R . Llano, 
Prado 105 altos. Teléfono A-4639. 
186 6 E . 
TERRENO EN GANGA 
Vendo en la Calzada de Buenos Aires 
epquina Magnolia una parcela de diez 
por 35 con 6 cuartos fabricados que 
rentan $45.00 y lo doy por $3.000 con 
$1 000 de contado y el itsto en hipo-
teca. Trato vidriera Teatro . . i lson. To-
léfcno A-2319. 
134 5 en. 
Munífico solar de esquina, frente al 
P-rque Japonés, Reparto Aimendares 
con 1014 varas cuadradas. Se vende 
a $6.50 la vara. E. Custin, Obispo 78. 
C 137 15 d 3 
BODEGA REGALADA, $3.500 
Digo regalada porque tiene de mercan-
cí.hs $3.000; vende $60.00 diarlos, por 
otras nue no reúnan esta condición pi-
den 10"y 12 mil pesos. Informa Arrojo. 
Belascoain 50. Las Tres B B B . A-4451 
208 1 5 en. . 
TIENDA DE SEDERIA Y QUINCA-
11a, 50 años establecida, se vende por 
$2,000. buen punto, inmejorable local 
y contrato. Informan: Bernaza 47 al-
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
213 17 E . 
DENTISTAS: SE VENDE U N GABI-
nete dental establecido en el mejor pun-
to de la calle de Gallanó, o se alqui-
lá. Informes: Apartado 1502. 
184 5 E . 
IMPRENTA 
Se vende una bien surtida, en inmejo-
rables condiciones, U#ta pp.ra trabajar. 
Carlos I I I 267, entraba por Lugareño . 
Informes: Lamparil la 52, bajos. 
159 12 en. 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tel. A-2319, vidriera Tea|ro 
Wilson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran número de compra-
dores dispuélptos a invertir su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cai'tidad en hipoteca a los tipos 
más b&jos; nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todos ho-
ra» y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted dése le , para que no pierda au 
tiempo. López y Sardiñaa, 
46310 3 en. 
S E V E N D E E N 3,600 P E S O S E A C A S A 
L u i s Estévez , 7, con au Jardín y por-
tal, sala sá le la , cuatro cuartos, baño 
cocina, patio, inodoro. Informan en 
Buenaventura, 9, Víbora de 2 a 4 p. 
31 6 E n . 
S I U S T E D N O C O M P R A E S T E A f t O 
no lo hace nunca. Curazao 3 plantas 
14000 pesos cerca de la lerminal . Acos-
ta 1 planta 2 cuadras de Egido $11,500. 
Lealtad nueva S . C . y 314 6,500. San 
José , 2 plantas nueva S C y 2|4 16,000. 
pesoa, 3 cuadras de Gal Uno, Vedado ca-
lle 8 S c . y 3|4 con jardín, 5,600 pesos, 
casHS en Industria, Laguims, Rayo, 2 
plantas con contrato, renta 210 pesos, 
$27,000, muchas casitas en loa barrios a 
3 y 4 mil pesos, terreno en el Vedado, 
terreno en Lugareño, a dos cuadras de 
Carlos I I I a 17 pesoa vaia dinero al 7 y 
al 9 para los barrios. Teléfono A-4457. 
Suárez Colón 1. 
42 13 E n . 
TRES CASITAS CHICAS 
Vendo una en Santa Fel icia a dos cua-
dras do Toyo, de portal, sala, salefa. 3 
cuartos, patio y traspatio en $4.500; 
una en $1.600 en la calle Villamieva a 
20 metros do la Calzada, de sala, co-
medor y tres cuartos, con techos mo-
r o l í t i c o s ; una en $3.800 en el parque 
Mendoza de jardín p.ortal, sala, saleta, 
do* cuartos, servicios y telraza, estan-
do acabada de fabricar toda de concre-
to. T ra to : vidriera Teatro Wilson. Te-
lefono A-2319. 
134 5 en. 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Ahnacenisía 
NARCISO DOVAL 
Cran suriido de accesorios y noveda-
des para automóviles. No deje de visi-
tar esta casa. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5-A, Teléfono 
^-7055, Habana. 
I C m * • Ind 4 mz. 
CASAS EN LA HABANA 
Vendo una en $23.000 de dos plantas 
ca. la calle Sol, moderna, de 8 por 23, 
que renta teniendo establecimiento en 
bajos $220.00; una en $12.500 en 
la calle Escobar cerca de Neptuno, de 
rala, comedor y dos cuartos, preparada 
pr^ra altos, teniendo todos los arrimos-
una en ^IS.OOO en la calle Hospital, 
corea de San Rafael, de Ví por 23 mo-
derna y a la brisa. Trato: Vidriera Tea-
t ro Wi l son . T e l . A-2310. 
13< 6 en. 
barato, 
g en 
C A R R U A J E S 
DE 
l A G r i P I C O S C O C H E S DE EUJO SE 
iSi.?5 i9 milores, 3 vis a vis con 
lumbrado eléctr ico, 19 caballos de l a 
t»JL5*ía*cuart*»- 22 -imoneras y 
ImáoMin^8 „de ír,reos franceses, dos 
ISh »c df talabartero, 1 caja de 
r 4 ¿ J - 0 r m a : Sustacta cu Luz, 33 
-4bS5,7 8 E n . 
GRAN C A S A EN EL VEDADO 
Vendo una en $22.000 en la cgjle B 
entre 29 y 27, de 10x50, con jardín, par-
tal , sala, ga l e r í a , cuatro cuartos baño 
intercalado. romedor, pantry, cocina, 
cuarto y servicio de criados, traspatio 
y garage, estando acabada d¿ fabricar 
xrato v id r ie ra Teatro Wi l son . Teléfono 
A-SniO. López y S a r d l ñ a s . 
- 5 en. 
CASA EN SAN JOSE 
Vendo en la calle San J o s é una casa 
moderna, de dos plantas, do 6 1|2 por 
30, de Escobar a Belascoain, que ren-
| ta con contrato $250.00 y se da en 
í^b.SOO. Tra to v idr ia ra Ttatro Wi lson . 
T e l . A-2319. 
_ - 5 en. 









r í n s a Kelly. Se compra una de uso, 
jen buen estado a precio razonable, 
[Pagándola al contado. Envíe porme-
Inrres y precio al señor Oliva, Apar-
Ma(!o núm. 50, Ciudad. 
49215 5 e 
I t f ^ S ^ S ^ ^ é T l V ^ 
d L V T i POr, V Í á e Iarso con 102 -tubos 
! « • l 3|4 pulgadas u n calentador chico 
!xCarroS e:ruas. varias poleas vñ 
camión Mercedes de 3 y media tonela-
¡ "as, 10 maquinas de sumar. In fo rman : 
Dragones. 94, bajos. 
L l ! g j 5 En 
rif^^rTT:EROf:- V E N D O UNA S l l i P I s r 
Rn* s ln ^ f e n - . r Si:ver en 140 pe-
n ? , L y otra de 36" americana que se 
vt;r - b a j a n d o en 180 pesos, un 
enP9Í- american Serrvi Ce 16 por 6" 
un A Pesos, se ouede ver trabajando 
' Ee-a c.^pi110 moldura ae « por 4" Fay 
nvwn„. en Co0T Peso5 y varios aparatos 
i u TTpr̂ vos- ,Irforma: Jos^ VidaI- Vls-
I T\l"feorno0A--4S25 ̂  Lcl l lb , l lo• letra A-
45,117 " 6 E n . 1 
V E N D O S I E T E E S Q U I N A S 
Todas tienen establecimiento y todas 
dan del 8 ai 10 OjO al capital invertido, 
fu usted desea comprar " vender véame 
y quedará bien servido. Arrojo. Belas-
c o i i n 50. L a s Tres B B B . 
^8 S en. 
Vendo en el Vedado varias casas des-
de $13,000 i $125,000. Solare* y par-
cdai de S15.00 a $50.00. Llame de 
9 a 11 y de 2 a 4 al A-7491. 
164 5 en. 
CASA EN LA VIBORA 
Moderna, hermosa, elegante y a dos 
cuadras de la Calzada. Superficie: 300 
metros. Descr ipc ión; Jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño comple-
to intercalado, comedor corrido, cocina 
de gas, calentador de agua, buena ins-
talación eléctrica, cuarto y servicio» 
para criada, lavadero, patio con entra-
da independiente y traspatio grande. 
Precio $9,500. Dirigirse a F . Blanco 
Polanco Calle Concepción, 15, Víbora . 
Teléfono I - I608 . 
32 6 E n 
LECTOR 
ea para usted de va-
)n loi 
Que el año 1924 se
cas gordís imas, "so  los deseos de F . 
Blanco Polanco, vendedor de casas, bue-
nas y baratas, en el barrio de la Víbora 
Quedo a sus órdenes en Concepción, 15, 
entre Delicias y Buenaventura. Telé-
fono 1-1608. 
32 . 6 E n . 
S E V E N D E A D O S C U A D R A S D E L pa-
radero del Cerro, una ca¿a moderna, to-
da de cielo raso, dos ventanas, sala sa-
leta dos cuartos y servicio sanitario, en 
$3,200, pudiendo dejars-i parte en hi-
poteca. Informa su duyño. Aguiar nü-
mero 5 y 7, altos. Señor Miranda. 
60 16 E n . 
EN LA VIBORA 
Por los alrededores de Estrada Palma, 
casa moderna, (sin estrenar) ancha y 
corta, muy cómoda. Jardines, .portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos buen baño, 
cocifia de gas, etc. espacio para gara-
ge, $8,700. F . Blanco Polanco. Concep-
ción, 15, Víbora . I-1G08. 
32 6 E n . 
CERCA DE BEEASCOAIN, VENDO 
casa calle de Salud, vieja 300 varas 
$10,000, escribir o ver a J . González . 
Damas, número 6, altos y contestará . 
484G1 * S E n . 
EN EL VEDADO 
Chalet precioso de esquina, próximo 
al Colegio La Salle, grandes comodi-
dades y facilidades de pago, $62 500. 
S F VENDE I N S O L A » F . S Q l ' I K A D E 
fraile de 12 por 45 metros al lado de 
los carritos en Buena Vista, propio pa-
ra fabricar una bodega y 10 casitas en 
S2.;>00. Su dueño Luz 33, Establo. 
49078 5 en. 
VEDADO, A CENSO 
So venden 3 lotes en la parte alta de 
la calle 32, media cuadra de 23, lin-
dando 'con el río Aimendares. Urbani-
ción completa. 
Calle 25 y 30. Se vende un solar de es-
quina, 2Í .22 frente por 41.49 Condo, 
.viperficle 884 varas a $10.00 vara. Ur-
banización completa. 
Calle 27 y 30. Solar esquina, 23.58 de 
f íente por 41,26 a $9.00 vara. Con ca-
Uf. acera, agua, etc. 
Calle 30 entre 27 y 29, Seis solares de 
11.59 varas frente por 41.26 fondo, su-
perficie 486.45. Urbanización completa. 
Calle 24 y 25. media cuadra de 23, cua-
ti o solares do 11.79 frente por 41.26 
G. Mauriz, Aguiav 100, frente al Ban-l^ndo a $7.00 vara . 
CO Canadá, teléfonos A-6443 e 1-7231 Cnlle 24 y 25. Una osqulna de 23.58 
de 10 a 11 y de 3 a 4. por 35-37 fond0- superficie 834.02 va-
CoMe 23 y 25. Vari?» parcelas chiras 
a $0.50 vara . Informarán: Luis Ko-
hlv Man7ana de frrtmez 355. de 3 112 
a "« 112. T e l . A-0383 y F-S518. 
49348 10 en. 
Calle B, casa moderna, próxima al 
Colegio La Salle, planta baja, $46.000. 
G. Mauriz, Aguiar 100, teléfonos A-
6443 e I 7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. VEDADO 
Caíle Baños, casa con 683 metros, a C a l l e 2 , esquina a 3 1 , se v e n d e un 
la bris.» $22.500. G. Mauriz, Aguiar solar e s q u i n a de frailfe, 28 .04 me-
100 teléfono A-(*t43 e 1-7231, de 1 0 f r e n t e por 46 3] tondo. en 
a 11 y tle 3 ¡ total 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e pe-
A la entrada del Vedado, en la loma,¡sos m e t r o . M i t a d al c o n t a d o y m i -
clialet lindo, acabado de construir,I tad en h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
$35 000. G. Mauriz, Aguiar 100, telé-1 L a g u e r u e i a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 jéfono ¡ . 2 8 0 3 . 
y de 3 a 4- c i o i s s «•od-2s 
1 SOEAR 556 VARAS X CINCO PESOS 
talle 17, chalet de cantería, esquinal en Estrada ra ima media cuadr* del 
i . . . . . . . . | tranvía, acepto un automóvi l como par-
de bnsa» seis habitaciones, garage y te de pago. Figuras, 78, A-6021. Ma-
d n m á s comodidades, $35.000. G. Mau-j «««J 6 E n 
riz, Aguiar, 100, teléfonos A-6443 e, 
I 7%9V J 1A 11 J t A IMAKSTROS DE OBRAS Y COMPASIAS 
1-Í6ÓI, ae 1U a 11 y ue ̂  a 4. f]e Construcciones.. Repartimos en me-
didas chicas, una manzana en el Ve-
_ , , . . dado, con urbanización completa, tltu-
Solares y parcelas en los mejores 1 laH.'m übre fie (rav imeao* y Vendidas n i ' i t n » dpi Vedado G Mauriz Affniaría venso, damos gran rebaja en los ma-pwitos aei veaaoo. u. i vaunz , Aguiari t r¡ v,ef, de fabrlcaci<j^ por tener la ma-100, teléfonos A-6443 e 1-7231, de 10 ye» ta da ellos en la míama finca; lo 
11 1 9 A mismo vendemos un solar Que varios. 
a 11 y í ie J a 1. veuma. Manzana de Gómea 355, de 3 1|2 
49040 7 e a 6 1|2. T e l . A-0383. 
. i 49348 10 en. VENDO UN M U C H A P R O P O R C I O N . £ • MEJOR BANCO QUE w T ^ -
r r I ^ f o V r s u ' d u ^ ñ o en'^cSmp^na'rk," ! ̂  C™ ^ pe" s d f contado ^ " o l i á ^ BO trato Mi^SSír i íSa i idJ^^^^^ I ̂ ^ " W l puede escoger uno a tres cua-íssqn chanatanes arag Calzada Jeaús del Monte, cerca 
„ 188i,u L _ Iglesia, alcantarillado, agua, etc. Po-
VT5NDO CNA C A S I T A E N EL VKDA-!c i to . nflmero 82, Víbora, de 11 a 1 y 
do de J a rd ín , portal, sa ín , comedor v todos los sábados y domingos. Tam 
tres cuartos a media cuadra de la ca-
lla 23; la doy en $6.000; «u dueño Je-
ítl«» María 42, altos. T e l . M-9333. 
49198 4 en. 
ESQUINA EN 12,000 PESOS MODER-
na, tiene una casa y una accesoria, 
renta con contrato 100 pesos. Barrio 
Santos Suárez . Figuras, 78. A-6021. 
Manuel L l e n l n . 
EN 1,500 PESOS V RECONOCER 1,800 
pesos en hipoteca casa azotea, sala, co-
medor dos cuartos decorada, patío y 
rerviclos. una cuadra del tranvía Ce-
rro. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nln . 
13 6 E n . 
!>E VENDE UXA CASA NUEVA, DE 
esiiuina. con bodega, coa frente a la 
doble línea de Santos Suárez. Gana 125 
pesos de alquiler, un soíu recibo. Tie-
ne . 590 varas. Se da rentando el 10 010 
llore para el comprado*. Se reconoce 
la cantidad Que quiera on hipoteca. I n -
formes Oquondo y Anirnaa, fábrica de 
nusaicos. 
49336 I en. 
VEDADO 
Se vende en la calle J muy próxima 
a 23 una buena casa áe maniposte-
ría con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina baño, etc.. Precio: 
$15.000. Para más informes dirijir-
se a Habana No. 82. 
el0344 30 d-30 Dio. 
blén a dos cuadras de Carlos I I I , a la 
brisa con 400 varas a $13.50 dejando 
$1,500 hipoteca. Teléfono A-4991. 
49113 8 E n . 
R U S T I C A S 
SE VENDE UNA CASA A MEDIA cua-
dra de Obispo, nueva, de tres p i s o » 
-enta ?300.00. en $30.000. Informa: G. 
del Monte. Habf.naH 82. Tel . A - - , 7 « . 
C9432 30d-3 
FINCA 8 Y MEDIA 
I cerquita Habana en t r a n v í a . Casa mam 
i pos t e r í a , moderna, que vale $8,000. 
Euena y abundante agua. Terreno bue-
no llano todo, 4 0 reses, 4 bueyes, 5 
caballos, 600 aves y aptros labranza, 
cUrneroa. cochinos y p í ^ ' o s . Precio: 
2'8,000 pesoa. Pocito 7. Habana 12 a 
2 . M-S041. 
120 6 E n . 
SE VENDE TALLER SASTRERIA con 
buena clientela, con todos los utensi-
lios, se acepta la primera oferta por 
marcharme del pais como se lo haré 
ver. Informan en la misma. San Lá-
zaro, número 374, esquina a Oquendo. 
1 7 E n . 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
Bodega, vendo una $4.üu0, rtola eq es-
quina, contrato 5 años, $50.00 -alquiler, 
con dos accesorias, 12.0.00 a l contado 
y resto a plaaos cómodos. Tamargo. Be-
laocoain y San Miguel, café, d« 2 a u. 
Ccn mil pesos al contado y mil a pa-
gar $5.0.00 mensuales, ie vendo mi bo-
dega, sola en esquina, mucho barrio, 
seis años de contrato, $30.00 de alqui-
ler. Yo no soy del giro y tengo ikro 
negocio. Paulino. Belascoain y San Mi-
guel. Café, de 2 a 5. 
Bi.dega que le garantizo $75.(tb diarios 
de venta en el ñiejor barriu de la Haba-
na, contrato púbftco, ae la vendo en 
$7,.000; con $4.000 al contado y resto 
a plazos cómodos . Si usted la busca 
nc pierda esta oportunidad. Si la ve 
la compra. Tamargo. Bsiascoain y San 
Miguel. Café, de 2 a 5. 
Bodega sola en esquina, en Belascoain, 
seis años de contrato, alquiler queda 
gratis, garantizo $80.00 diarios de ven-
ta, $40.00 son de cantina. Precio $10,000 
con $6.000 al contado, resto a plazos 
cómodos. Tamargo. Belascoain y Sun 
Miguel, café, du 3 a 6.. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B E N J A M I N G A R C I A 
C U B A , 54. TELF. M-8743. 
£! corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo «1 que quiera vender, o com-
prar, venga a A m a t a d 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
García. 
BODEGAS 
Vendo una en la Haoana, $8,000: lo 
que hay dentro vale m á s ; es ganga. 
Informes: Benjamín . 
CAFES, VENDO UNC 
on Neptuno $7,000. Vende otro en aan 
Rafael, $8.000 Vendo otro en Galiano, 
$6,500. No quiero perder tiempo. Ben-
jamín . 
C A F E S , V E N D O D O S 
Uno en $15.000 y otro en $5,000; pega-
dos ai Muelle. Buena venta y buen a1 
quiler. Informes: Benjamí^. 
BODEGASTVENDO 
E n ^8,000, dando $4,000 de varias, da 
todos precios. Vendo una, co' ítado. E»" 
la Habana. Infromes: B e n j a m í n . 
HUESPEDES, CASAS 
"Venco varias, en buenos puntos y dos 
posadas. Benjamín . 
HOTEL, CAFE 
y Restaurant, en buenos puntos y fR 
posadas. Benjamín . 
PANADERIAS 
Vendo v a í l a s en la l l á b a n a . De todos 
precios. Informes: Benjamín . 
SE VENDE ÜÑÜA LECHERL 
garantizan $45.00 de venta $35.00 
de alquiler, 5 años de contrato, $3,000. 
Informes: Benjamí/ i . 
VENDO 5 PROPIEDADES 
de esquina y vendo una casa en Con-
sulado, 2 plantas en 28,000 y otra en 
Monte y otra chiquita. Informes: Amiu-
ta-i, 136. Teléfono M-8743. 
VENDO UNA FINCA 
de 11 caballerías a 20 ki lómetros de h 
Hab: na, muy barata, tierra l lana. In-
formes: Amistad, 13ü, bajos. Benjamín 
8d-10 E n . 
VENDO OlUA BUENA BODEGA, SOLA 
en esquina cinco años de contrato, po-
co alquiler, frente a doble línea, y muy 
cantinera, no tiene competencia en m á s 
de ocho cuadras, tiene a au alrededor 
más de ochenta familias. Se vende por 
no poderla atender, o se cambia por una 
propiedad. Informan en 14 y 15. A l tu-
ras de Aimendares. Coja carro Playa o 
Marianao Parque Cential y lo dejarán 
frente a la caua. 
j W j 8 En. 
Bcdega en $4,500, con $2.000 al contado 
y resto a plazos cómodos. Se la vendo 
por no sár del giro. Urgo la venta an-
tes del día 15, si no no se la vendo. 
Paulino, San Miguel y Belascoain, café, 
de 2 a 5. 
Bodega en el'Vedado en $14.000 con 
$7.000 al contado, seis años contrato. 
Alfriiler reducido, vende al mes $1,000. 
lnfo;»*r. Tamargo. Bj la icoaln y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
Hermosa vaquería. Se vendo una, a 
veinticinco minutos de la Habana, 
ccn sesenta y una vacas y venta de 
leche mensual de mil cuatrocientos 
pesos. Tiene finca con contrato y ex-
tensión de siete y medias cabaUeríai 
de terreno, buenos árboles frutales 5 
caña sembrada, marchantería magní-
fica. Se vende en proporción por no 
poderse atender. Informes, teléfono M-
1781. No corredores. 
49245 4 e 
Otra en el Vedado en $G.500 con $3,000 
contado. Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
Bodega, sola en esquina, cinco años con-
tr.-jto, $45.00 de alquiler, comodidades 
p«ra familia; la vendo en $6.500 con 
$3.000 al contado y resto a plazos có-
modos. 8a la doy a prueba; si la ve 
la compra. Paulino. San Miguel y Be-
lascoain, nafé, de 2 a 6. 
I'or tener negocios en ol campo y no 
peritr atender mi bodega, que deja 500 
p^sos mensuales, necesito un socio. Lo 
admito aunque no me entregue más de 
$2.000; hac£ seis meses me costó $8.000 
como le puedo demostrar. Informa Pau-
lino, San Miguel y Belascoain, café, de 
2 a 5. 
GRAN CAFE 
Se vende con facilidad de pago un cafá 
con vidriera en el mejor local del Mer-
cado Unico, tiene contrato largo y ba-
rato. Informan: Aguiar. 100. S r . Mes-
tre, de 3 a 5. Teléfono A-&938. 
49300 15 E n . 
DOS GRANDES BODEGAS 
E n $12,000 bodega en Calzada; vendo 
1116.00 a prueba: otra en $7.500 en 
Calzada; vende $80.00 a prueba; tienen 
las dos buenos locales, inuv cantineras 
y bien surtidas. Figuras 78. A-6021. 
Manuel L len ín . 
Vendo vidrieras de tabacos y cigarros 
en puntos comerciales, una en $1.000; 
otra en $2.500; otra en $4.000; todas 
buenos contratos. Paulino. San Miguel 
y Bela.8Coaln, café, de 2 a 5. 
49344 16 en. 
A T E N C I O N , B O D E O U f K O S , S E V E N -
de bodega y finca por tener que ausen-
tarse su dueño, se da t n proporción. 
Cisneros, B^tancourt y San Antonio. 
Los Pinos, trato directo con el mismo 
dueño, sin intervención de corredores. 
49287 8 E n . 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda oíase dt> nego-
cios y propiedades y valeres; tenemos 
mejoren negocios que ningún corredpr. 
Inlb.-mesr RrlrA y Rayo, c a f é . Teléfo-
no A-ya74. 
vendo~~b6degas 
deade 1,0'iV pesos h^sta 20 mil cr. ia 
CABALLERIAS, j Habana y sus barrios, se dan facilida-
BODEGA CAFE Y FONDA 
I'n $3.500 bodega, café y fonda, rodea-
da de industrias y talleres; vende $55. 
a prueba; alquiler baratís imo y contra-
to; comodidades para familia. Figurua 
No. 78. A-6021. Manuel Llenln. 
BODEGA REGALADA 
En $1 .200 bodega moderna, lujosa, cer-
ca de Galiano; se da en usté precio por 
no ser el dueño del giro y tener que 
cinbarcarse. Figuras 78. A-6021. Ma-
nuel Llenín . 
49092 7 en. 
BODEGUEROS 
Por desavenencia socios se vende o ad-
mite socio grarí casa cantinera, esquina 
y en calzada con cien pesos, venta mí-
nima diaria. Informa; Dueño: Café 
Chorrito Mercado Unico por Monte 
m i * . tí E n . 
B . CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipe-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 ± l d . i ? J L 
EN $6,750 SE VENDE VNA CASA DE 
cons t rucc ión moderna, coiipuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios, en la calle de Ht-nlumeda en-
tre M a r q u é s González y Oquendo, a 
Se vende una hermosa finca, en el 
paradero de Guayabal, de cuatro ca-
ballerías. Informes, Oficias, 11, Depar-
tamento 501. 
3 9 
SE VENDE TJNA EINCA BE DOS OA-
b a ü e r í a s , t ie r ra muy f é r t i l , tiene luz 
e léc t r ica y te léfono, le pasa la carrete-
ra y tiene apeadero de los carritos cer-
ca de Arroyo Arenas. 14 000 pesos. 
Aguacate, 35, a l tos . J o s é Fuentes 
28 6 E n . 
des de pa^o. Infonna: F . Peraza, 
Reina y L a y o . Tt^fono A-9374. 
V E N D O C A F F ^ l O N D A S , C A S A S 
de h'-éspedes" rte indos precios, infor-
ma Feraza. Teléfono A-SI374, vendo 
doa carnicerías muy baratas en el cen-
tro de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9;<74, 
VENDO D0SPOSADAS 
una 3,00:>. la mitad al contado, otra 
en sel» mí. tienen buen contrato y pa-
gan pocíi aiquler. Informa: Peraza. 
Reina y K í y o . Teléfono A-9374. 
SE VEIIDE UI?A BUENA PINCA DE 
7 y «uiarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobr* carretera a 25 k i lóme t ro s de la 
Habana Informes: Agusiíi, Lav ln . Ca-
t a l l n i d».. Güines . 
48^72 v 
CARBURADOR 4<IRZM 
Consume la mitad. Su eficiencia es 
solo comparable a la del magneto 
Bosch. Para antomóvilsa, camiones yi 490S6_ 
tractores. Agencia exclusiva: San La- SB yendf. en 330,000 en lo mejor 
zaro 99. entre Blanco y Galiano. Te- «'e» vedado, calle pas.-o Nb. í , entre 
' tT-T . . • 7 v 9, acera de la brisa con 309 metras 
!efonox A-19Z0, instruccioneu prove- Una amplia casa de una planui, t n to i 
1? E n . 
VEBDADEKA GANGA. EINQUITA en-
49207 
C A S A Q U E V A L E $ 5 . 0 0 0 
L a vendo en $3.601); es de mamposterfa 
y azotea; se compone de portal , sala, 2 
i< i i;u tos. cocina, . b a ñ o y un buen tras-
patio; se puede conseguir en la slpuicn-
u- forma; $200.00 de contado y $2.600 
a "lazos por 3 a ñ o s . Informes en Be-
larcoain 54, altos. A-OBltf, 
¡ 5 e n ^ 
C a s a s V i e j a s P a r a R e e d i f i c a r 
A'endo las siguientes: Concordia cerca 
de Belascnain. 7 uor 31; Concordia, cer-
ca de Infanta , 215 metros; San J o s é : 
cerca de ^al lano, 6x24; esquina en Con-
corc-lftn de la \ alia. 6x18, gran medida;] 
s»aj -Mipuel 12x40, cerca de pela scoaln. 
In iormes en Belascoain 34. altos, entre 
onn y 3alud- T-1- A-0516. ! 
-00 5 en. | 
chosa. a los chauffeW SoUdtamo, ^ 
Agentes en el interior. Pídase en to-
dos los garages y estaciones de ser-
vicio. 
46420 4 e 
Altos Potica S a r r á . 
5 en. 
ELP1DIO BLANCO, VENDO EN LA 
calle Consulado, a la biisu. una casa, 
buona fab r i cac ión , dos pesos, frente 
metros 10 por 24, a lqui ler 300 mensual. 
, .Prec io 65.000 pesos. O'Kei l ly , 33. A -
CB VENDE UNA CASA MAQNITICA, q951< de mampostería , en la calle de Nueva 
del Pilar 37, con sala, saleta, S cuar-
tos, baño intercalado, cernedor, cocina, 
servicio pela criados, patio y traspatio. 
Trato directo, sln corredores ni Inter-
mediarlos. Puede ver.;* todos los días 
de 2 a ü p. m. Para m á s informes: 
Dlrip.rse al te léfono .M-4 762. 
49037 12 E n . 
G2 ¡0 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
cas. terneros c a ñ e r í a s por toda la ' I n -
ca, á r b o l e s frutales ote. Para mda I n -
formes: Villegas, entre Mura l l a y Sol 
b a r b e r í a . 
4S':''i 10 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FARMACIA SB VENDE UNA FARMA-
cia en Catalina de G ü i n e s . I n í o r n i e s -
D r o g u e r í a Taquechel 
266 .13 En. 
NAVE P A R A I N D U S T R I A 
Se vende en p roporc ión una nave pro-
pia para una Indu5^ *ta mide 300 me-
tros cuadrados, en Lu;>.iii6, cerca del 
tranvía, hay que deseini olsar poco d i -
nero. Informes: IVPiíOiu» A-1827. Te-
jadillo, núDiero 7. 
49116 13 L a . 
DE OCASION. SB VENDEN 25000 VA-
ras Ue terreno a veinte centavos propio 
para hacer una finca de recreo, tiene 
pozo de agua, con frente a carretera, y 
a dos cuadras, se est.i construyendo un 
parque, e s t á a veinte minutos de la 
V í b o r a . In fo rma Juan . Mural la 26 
262 18 E n . 
GANGA. S E VENDiCN E N R X G E A LOS 
solares P.^rdomo 46 y Maceo 171 y 173 
a *i.00 vara . Informes Ski 79 de 4 a 6 
M7 5 en. 
G R A N N E G O C K ) D E C O M I D A S 
S? cede uno en muy bu«snas condicio-
nen en una casa de huóapedes de Be-
lascoain, .-on muchos abonados y gran 
tuVnero de cantinas. Informes: Amar-
gura 16. T e l . A-2531. 
8 en. 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, ea 12 mil pesos, tiene « mil 
pesos de existencia. Vende 200 peso» 
diarlos, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se g a r a n t í s ' n . 
Informa: F„ Peraza. Te lé fono A-9374^ 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola, en enquiña, vende 70 pe-
sos diablos, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p-.ga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio. 6,5ü0 
pesos, se admite la mitad do contado. 
Ipforma, Federico Peraza. Reina y K a -
vo. A-Sí37í. Vendo una bodega en $1.8U0, 
en buín ounto y con mu-lio barrio, in-
forma: Peraza. Reina y Hayo. A-9374. 
Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
buen punto d con mucho barrio. Infor-
ma, Peraza. Reina y Hayo. A-937.4. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situsdo. Precio 
i sobre 14 mil pesos. Informé, M. Fer-
nández. Reina, 63. c a f é . T e l . A-9J74. 
49009 . 12 E n . 
SE VENDE, SE ARRIENDÂO SB AD-
ni;te un socio para la explotación de 
un manantial de agua medicinal, según 
su anál is is no confundir tsta agua con 
la.i otras que se venden. Informan Mon-
te 23, altos. Tel. M-167Í. 
49311 4 en. 
POR NO PODER ATENDERLO SB 
vend^ un café y fonda muy barató y a 
plazos o se admite un socio con poco 
a.ñero para dejarlo al frente del nego-
cio. Dan razón a todas horas calle Sol, 
nOmero 4, oficina, pregunten po» Anto-
nio el isleño, . 
48338 4 E n . 
POR ENFERMEDAD, SE REALIZA 
Un establecimiento de víveres de 20 
años de establecido, con marcas propias 
nectrato largo, no paga alquiler y sobra 
dinero. Precio $8000 o se admite un 
socio con capltai y referencias. Infor-
mes Figuras 78, Teléfono A-6021. Ma-
nuel Leonin., 
48975 6 E n , 
IMUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio •y oficina. 
Figuras 78. cerca de Monte. Teléfcí io 
A-0021, de las once en adelanto. 
A LOS QUE COMPRAN BODEGAS 
Muchos dueños . Piden precios excesi-
vos que dificultan la venta, muchos 
intermediarios desconocen el vm-lor do 
ellas, comprando por mi conducto no 
pagarán ganas. Figuras, Til. A-60:il« 
Manuel Llenín . 
B O D E G A EN L E A L T A D 
E n 5 500 pesos bodega en leal tad so» 
la e:. esquina, cantinera, alquiler ba-
rato y contrato es gr.tn negocio F l -
guraa, 78. A-C021. Manuel Llenln" Co-
rredor con Licencia . % 
__i8_^Í 8 E n . _ 
vr.NDO BODEGA EN $1,000, $3,50O DB 
contado; la doy a prueba $35.00 alqui-
ler, buen contrato; venta diaria $50.00 
i)V!?ocio de ocas ión . Cuenya. Monte y 
Cienfuegos, bodega. 
4*083 5 en. 
CAFE Y UN L0CA1 
Lo vendo en la mejor «equina de la 
Hf.bana. d j j a m á s de M2.0Ü0 al año 
de u t i l i dad ; no paga alquiler y tiene 
contrato iargo. T a m b i é n cedo un buen 
local para establecimiento ideal. A r ro jo 
Belascoain 50. Las Tres JBBB. Teléfono 
A-44.[il, 
208 6 en. 
BUEN NEGOCIO. POR POCO DINERO 
y en punto céntrico, se vende por no 
poderla atender su dueño, una vidriera 
de tabacos, cigarros coi. quincalla. In-
forman su dueño. DrHijoícs, 7. 
. 49327 10 E n . 
PCR DIEERENCIA ENTKE SOCIolT 
se vendo por la mitad de su valor una 
vidriera de tabacos, cigan os y dulce en 
el paradero del Principa, al lado de Co-
m í n . 
49113 ^ üJĵ  
PUESTO DE VIANDAS Y PRUTA3 
bien surtido, se vende por no poderlo 
atender. Informan: J y j . Bodega. Ve-
dado. 
^-S3 15 E n . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
O F E R T A E S P E C I A L , F O R C U A T R O 
d í a s a los que tengan cuentas con ban-
cos alemanes, un millón de millones 
marcos cheque banco a l e m á n un peso 
Adalberto T u r r ó . Ago¿tcate, número 
130. 
11 6 E n . 
C H E Q ü E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letraw o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
g,» al misme precio. Coinpro cualquier 
cantidad Hago el negocio en el acto 
contra ef<:.-tivo. Manzana cíe Gómez 211 
Manuel l>iftol. 
47167 10 en 
E N E R O 4 D E 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 C E N T A V O S 
D E D I A E N " D I A 
A los 78 años de edad, ha rnner-
ío eu >'acva l o r k el Coronel Corde-
lo, patriota cubano a quien Mar t i 
honró con su amistad y con su con-
fianza ea los días de 1H conspiración, 
teniéndolo al tanto de sus proyec-
tos. 
Hab ía hecho la guerra de los die? 
años, en la que perdió una pierna; 
al i i i t?rveii ir en la guerra los Esta-
dos Unidos, Cordero, que res id ía en 
aquel pais, ofreció sus serviftos al 
ejórcito americano. Se le rechazó 
por su defecto físico, pevp tantos 
eran sus deseos de servir " la rau-
«a de la Independencia, que logró 
ser agregado al Estado Mayor da 
Chaffee, en calidad de guía y no se 
l imitó a ésto, sino que se dedicó 
aun a la mñs riesgosa farra de pa-
sar mensajes—la importante misión 
que hoy realiza el '"radio"—a tra-
vés de las l íneas españolas . 
Wo inspiraba sospechas, porque 
¡era un cojo! Pero si las inspiraba, 
siempre salía bibn d3 los registros, 
merced a su pierna de corcho, en 
cuyo hueco interior llevaba' los men-
sajes. 
Vna historia, en f i n , la suya, que 
pone de relicn-e el patriotismo de ca-
si todos esos hombres de las dos 
guerras. v-
; Parece mentira que de aquellos 
Corderos desciendan estos chivos I 
" L o mismo en lo que se relaciona 
con la educación como con la adqui-
sición de propiedades así1 como en 
la ejecución de sus derechos ciuda-
danos, y en la par t ic ipación d<« los 
clejñentos de su raza es el sosteni-
miento de las instituciones naciona-
les, de la que ellos forman parte in-
¡egrant? , (a raza de color de los Es-
lados Unidos han establecido un re-
cord del que pueden estar sumamen-
te orgullosos". 
Eso que ha escrito Coolidg? so-
bre la par t ic ipación de los negros 
americanos en el sostenimiento de 
las instituciones nacionales, es una 
gran verdad. 
Repárese, por ejemplo, en la cons-
tante contri bucJón del negro a l man-
tenimiento de la Ley de Lynch, una 
de las m á s preciadas instituciones 
Rmericanas. 
que Washington se propon© vender-
le al Gobierno de Obregón, figura 
una gran partida de bombas gene-
radoras de gases lacrimosos. 
Nos expHajnu»3 esto, m á s q n t la 
renta de balas y fusiles do los co-
rrientes. Esta ú l t ima clase de armas 
vn se sabe bien, qué claso de efec-
tos producen; los gases lacrimosos, 
•n cambio, es tán por experimentar 
sobre el terr?no y la ocasión no pác-
ele ser m á s propicia. . . desdo el pun-
ió de vista americano. 
Por cierto que el resultado pro-
mete ser tan excelente como el de 
la purga de B?nito, pues se ha po-
tlfdo i^>tar que al solé anuncio de en-
viar esos gases lacrimosos, ya los 
liombres do Huerta es tán llorando. 
Queda solo por averiguar si l lo-
ran de rabia y si esa rabia h a r á llo-
rar también a los mexicanos que has. 
ta ahora han perniMnecido neutra-
les. ' 
En este caso habr ía que recono-
cer como contraproducentes los efec-
(os de esa nueva arma, que equival-
dr ía »entf.nces a una escopeta que 
¡lispr.rara el t i ro , por la culata. 
FUE M O R A D O AYER EN EL PRESIDIO NACIONAL 
a "SALON DE ACTOS" CON UN BELLO PROGRAMA 
EJECUTADO POR DIVERSOS GRUPOS DE PENADOS 
U S E L E C T A Y N U M E R O S A C O N C U R R E N C I A F U E O B S E O Ü I A D A 
P O R E L J E F E D E L P R E S I D I O , D O C T O R A G U S T I N C R U Z 
4 " 
Ayer tarde a las cuatro tuvo efec- él para santificarlo con su contacto I montaje de cornisas de Alfredo Cas-
to en el Presidio Nacional la inau- f y regenerarlo a fuerza de cuidados, j tanedo y Evaristo Rodr íguez . Las 
instalaciones eléctr icas de los pe-
E r t r e los elementos do guerra 
E l d?fensor de los asesinos de 
Dato, ai celebrarse la vista de su 
recurso de casación, negó que el de-
lito estu'vicra cualificado por la ale-
vosía. 
Argnmshto: que los señores Ma-
leu y Nicolau le avisaron repetida-
.nente al pobre Pato de su próximo 
fin, i)or lo m a l debe considerarse 
.̂ ue fué víct ima d ! ¡un descuido 
"ulpable I 
Pe esto a que el Supremo español 
íenga que declarar sobreseída la cau 
a y o r t l í n a r que se inicie procedi-
miento contra la memoria de Pon 
Eduardo Pato c Iradler, no hay más 
.pie un paso. 
Pesdo luego que ese paso deja-
ba chico al d? las Termopilas. 
Rés tanos advertir que el aboga-
.lo señor Cid que está empleando esa 
a rgumentac ión , no es n i siquiera pa-
tient? del Cid que hizo famosa a la 
raza española . 
Este Cid renombrado, no era Doc-
tor en leyes, pero t en ía una Idea más 
cabal de la alevosía. 
guraclón del nuevo Salóc de'Actos Así, de cada delincuente do hoy, ,pue-
construido por los reclusos y en de salir el hombre bueno el maña-
el cual, de hoy en lo adelante se na, así en el fondo del corazón el 
l levarán a cabo todos aquellos su- preso, no germina el odio y la idea 
cesos aŝ  ar t ís t icos como educaciona- de venganza contra los que creemos 
les que redundan en provecho de los, que nos odian; la esperanza de oías 
penados. mejores y la convicción de ser bien 
Desde muy temprana hora no ha-1 acogidos, admitimos 1^ necesidad de ¡ Plasta y v a l s a s de muchos compa 
I 
i m p r e s i o n e s O r l e n i a y = = 
B n estos días de Pascuas, todo el pleto 1 Y a sé de lo quQ 
.nundo se ©cha a la calle, dispueslo -
u gozar del admirable espectáculo de 
4^i8 escaparates. Come es un espec-
táculo atrayente, varludo y económi-
co, tiene abundancia de espectadores. 
Y como todo el mundo sale a ver las 
vldrleraa de las tiendas, yo también, 
que formo parte del mundo, por aho-
r a . 
He visto cosas extraordinarias; en 
una vidriera, alineadas en la pared, 
simétricas, militarmente disciplina-
nados Delfín Estrada y Francisco | numerosas camisetas de niño. 
Bruzón, auxiliados por el señor Jo- Hace díag que e8tón en ^ misina 
sé Soler Qlectricista del Penal. Cada 
uno de los penados que se mencio-
nan han contado con la ayuda entu-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Acuerdos tomados por l a U n i ó n V í l l a l b s s a . — L a nueva d i rec t iva del 
C í r c u l o P r a v i a n o . — E l Club Depor t ivo Galicia c e l e b r a r á u n g r an 
baile el d í a 5 de ene ro .—Monte r roso y Antas de UUa. 
XtA PXESTA EN EL PRESIDIO.—ASPECTO O ENE BAL DE DA CONCURRENCIA 
bía una sola localidad disponible 
en el salón. Palcos y lunetas hal lá-
banse totalrpente ocupadas por be-
llísimas camas y distinguidos ca-
balleros, Invitados a tan s impát ico 
acontecimiento. 
E l salón de actos ocupa un am-
plio espacio cuadrangular y se ha-
lla decorado interiormente con ex-
quisito gasto. Sus paredes presenta 
reveindioarse, aprendemos a codi-
ciar un bienestar que perdimos por 
Insconcienoia o Ignoraucia. 
Cabe pensar, que si el mal se 
contagia, so contagia también el 
bien, que si una mala compañía nos 
hizo caer, una buena comjiañía pue-
de levantarnos. La mayor ía de los 
que delinquen, son más equivocados 
que perversos, y delinquen por In-
un art íst ico estucado; sus butacas! clinaciones deplorables, producto de 
son., enteramente nuevas y cómodas ! procedimientos defectuosos, de la 
y el escenario que aparece al fondo I educación Quizás la necesidad de 
E L D I A 5 C E L E B R A R A N U N G R A N ' B A I L E LOS " A B E C E D A R I O S " 
E L B A I L E ABECEDARIO D E L D I A 
5 ^ 
Lps activos e Incansables abece-
darios, como prueba indiscutible de 
que ellos no desmayan en su noblü 
empeño , se preparan pam darnos 
otro suntuoso baile, que s u p e r a r á 
con creces al Inaugural. 
La fecha fijada por la Directiva 
para dicho acto es la del sábado 5 
del actual, y consis t i rá en un Ex-
traordinario Baile de Pens ión , dedi-
cado a engrosar los fondos sociales. 
E l s impát ico Comité de Damas, 
en el que figuran muchas entusias-
tas abecedarias de corazón, como las 
señor i tas Carmen S. Trespalacios, 
Haydee Picón, Bertha Zaldívar . Ame-
lia Fe rnández , etc. ha. trabajado do 
manera denodada en la colocación 
de los tickets para dicho aconteci-
miento, por lo que pueden sentirse 
altamente satisfechas de la labor rea-
lizada. 
L á Jozz-Band del competente Pro-
fesor señor T o m á s Gorman se rá de-
bidamente reforzada, de le i t ándonos 
con lo más selecto de su vanado 
repertorio. 
Los asociados que deseen concu-
r r i r a dicho baile pueden solicitar 
su correspondiente ticket de las dig-
nas componentes del Comité de Da-
mas, de la Directiva o del Tesorero 
señor Manuel Vidal , Virtudes 1. 
Dicho acto, como todos los que 
organiza esta prestigiosa Sociedad, 
r e su l t a r á muy lucido. 
UNION V I L L A L B E S A 
E l d ía 18 del corriente mes, en 
junta directiva presidida por D. 
Francisco González Rey, se ha t e 
mado el acuerdo siguiente: 
Pasar 'una comunicoción a ios se-
ñores directivos y socios que compo-
nen la sección de Propaganda, con 
el propósito de incitarles a que la-
boren activamente para alcanzar un 
éxito sin precedentes en el próximo 
baile que ha de celebrar esta so-
ciedad el día 13 de Enero de 1921 
en los salones del "Centro Castella-
no". . 
riendo dar más esplendor a la fiesta 
que en honor del Presidente Gene-
ra l Sr. Francisco Yañez se cele-
bra rá el día 6 de Enero 1924, ha 
tomado la feliz Iniciativa de obse-
quiarle esa ó l i un reloj de oro mar-
ca " L o h e n g r í n " y una medalla oro 
i 18 K con la inscripción del escu-
do de Mugardos, hecha por el repu-
tado artista ( ca t a l án ) Sr. Francis-
co Vi l la rdebó . Dicho obsequio ee 
dedicado por todos los socios, co-
mo prueba de grat i tud a su inmen-
sa labor que hasta la fecha ha ve-
nido realizando por el progreso de 
esta Ins t i t uc ión . ^ 
MONTERROSO Y A \ T A S 
E L L A 
D E 
Celebró junta la sección de pro-
paganda, de la que es presidente el 
señor J e sús Sánchez con el propósi -
to de nombrar varias Comisiones pa-
ra la mat inée bailable que esta so-
ciedad tiene señalada para el d ía seis 
de Enero en la hermosa terraza del 
Carmelo, Línea y 18, Paradero del 
Vedado. Las señor i tas de esta sec-
ción se han encargado de confeccio-
nar un verdadero prognama para lo 
cual cuentan con la afamada or-
questa de Felipe Valdés. Los monte-
rrosinos tienen el in terés de recabar 
fondos por me'dto de esta fiesta, pa-
ra en breve levantar los airosos edi-
ficios para escuelas en los hermo-
sos contornos de Monterroso y A n -
tas de Ulla, y bien seguros es tán de 
que no fa l ta rá ninguno por ser la 
primera fiesta que van a dar en el 
año 1924. 
tiene la capacidad necesaria y su-
ficiente para ybergar una compañía 
teatral Lien nutrida. 
A la ho^a de la inaugurac ión , esu 
tuvierfin presentes entre otras a u t * 
ridades, el Honorable Vice-Presiden-
te de la Kepública General Carri l lo 
y en representación del Presidente 
doctor Zayas, un Ayudante del mis-
mo; el Sub-Secretario de Agr icul -
tura sef.or Guillermo Schweyer; el 
Jefe del Presidio doctor Cruz; su 
Secretario particular señor José Mar-
tínez Sotolongo, el Segundo Jefe de 
Presidio. 
A l alzarse el telón se dio cuenta 
con un escrito dirigido al Jefe del 
Presidio y el cual suscriben los pe-
nados Manuel García, Luis Vi la , A l -
fredo Aguiar, Julio Nodal, Baldomc-
ro Menéndez, Edmundo de Más y 
Manuel Hernández Ferrer. 
En dicho escrito se le participa 
al Jefe del Presidio la te rminac ión 
de las obras del Salón de Actos, 
para lo cual fueron comisionados y 
se hacen además consideraciones muy 
delinquir r^r imperiosos mandatos 
d^ atav.sraos hereditarios, no exis-
tan. Cada argumento que se haga 
ñeros cuya nombraclón serfli muy ex-
tensa. 
La Comisión organizadora de las 
obras tuvo el valioso concurso de 
los señores Manuel García, Presi-
dente del Centro Valenciano, Vicen-
te Domínguez, R a m ó n Gualda y V i -
ves que a tal objeto fueron reque-
ridos »por un compañero del penal, 
el doctor Edmundo de Más. 
Y el célebre escultor Ramón Ma-
teu, h á ofrecido decorar con unas 
•alegorías el frente del escenario. 
La Comisión recibió para el teatro 
en calidad de donativo gracioso el 
te lón de boca del Segundo Jefe "del 
n favor de esa teor ía de los delin-1 "Presidio y las cornisas, aplicaciones, 
- señores Gregorio San-cuentes forzosos pueden oponerse, 
formidables reparos, que o los anu- í tiesteban 
lan o los contradicen. En los sis-
temas implantados por usted en el 
penal, de las corrientes de suave y 
firme disciplina que observamos ba-
jo su digna Jefatura de las innova-
clones que con a l t í s imo y sabio cr i -
terio está llevando a cabo, de las 
cuales es buen principio este salón 
de actos pueden desprenderse innu-
merr / es beneficios para el penado 
y no pocos para la sociedaci misma. 
El Presidio debe ser, tiene que ser 
un lugar sano, donde se adquieran 
hábi tos de trabajo y de or^den y 
donde todo esparcimiento lícito sea 
posible. 
Sometidos los penados a este sis-
tema, mañana , en libertad, aunque 
no sea mas que por costumbre, pro-
cederán como hombres ejemplares. 
A l hacer a usted entrega del Salón 
etc., de ios
y Suárez y Alfonso. 
atinadas con relación a la delincuen- de Actos -lo significamos de todo 
cía que freron escuchadas en el ma-
yor silencio por los asistentes. 
Nada amarga tanto al hombre, d i -
cen los exponentes en su escrito, co-
mo saberse innecesario al r i tmo so-
cial. Nada decepciona ni oprime tan-
to como la conciencia de la propia 
esterilidad. 
Si en las horas dolorosas del cal-
do, no hay una tregua, si para la 
desesperación del preso, no hay un 
alivio, si después de pecar no ha-
llamos algo de dulzuras en la amo-
corazón nuestra grat i tud por haber 
nos deparado unos días de felicidad 
on la angustia de nuestra •reclusión. 
Con el esfuerzo realizado, creemos 
haber compensado a ust^d en parte 
el favor recibido. 
El salón de actos se ha construido 
en 53 días y su costo total a ex-
cepción ge los regalos recibidos es de 
m i l cuatrocientos pesos aproximada-
mente. 
E l tendido del cielo raso, a base 
SOCIEDAD ^f íEVJCA 
G R E I R A 
MUBOS-NE-
de tela de árp i l le ra , ha sido hecho 
nestación si al t ravés d t las rejas1 por el penado Manuel Mata Jurdan, 
no pasa el consejo o la lección que ¡ que también tuvo a su cargo el te-
nos señale donde esté el mal para i lón de boca; y los juegos de panta-
combatirlo y donde el error para lias y cortinas. Las decoraciones y 
salvarlo, no es lógico esperar núes - ¡ pinturas del salón y escenario son i sais acompañados al piano por su 
tro arrepentimiento, no puede de- obras de los penados Vigueira, VaP-¡ profesora la señora Rosario I ran-
dés Seoarve y Hernández . Los tapl-1 zó cantaion el dúo de " J ü g a r con 
/ados de Rafael Monjiote. Los t ra-! Fuego". 
Las representaciones estuvieron a 
cargo de los propios penados, su-
biendo a escena la chispeante Para-
da y Fonoa de Vi ta l Aza y el juguete 
cómico, gracioso y a p l a u d i d del pe-
nado Manuel Fernández Ferrer, 
• 'Después de Noche-Buena". 
Los Interpretes quedaron a la al-
tura de verdaderos profesionales en 
el arte escénico y la obra "Después 
de Nochtíbuena", hizo re í r a la con-
currencia de manera estrepitosa, sien 
c'o llamado a la escena y aplaudido 
con óalor y entusiasmo el autor. 
"Después de Noche-Buena", re-
gocijó a todos y- por su factura có-
mica, como por sus- escenas salpi-
cadas de un gracejo criollo In imi-
table, como por sus diálogos movi-
dos y fáciles donde campea el chis-
te de continuo, denuncian al señor 
K&rnknde? Ferrer como autor de 
comédiao ya veterano en las lides 
del enredo escénico y las situacio-
nes cómicas. 
La fiesta t e rminó ya de noche en-
tre los aplausos y las carcajadas de 
la concurrencia. 
Y al f inal , los Invlt/^os fueron 
obsequiados con dulces y ponche de 
champagne. 
Además de las comedias que co-
mo decimos fueron juiciosamente i n -
terpretadas, la señora Edelmira Za-
yas de Vi l l a r cantó Ritorma Vlncl-
vore de la Ope>a "Alda" y los n l -
fos J o s e ñ n a Correa y Humberto Ca-
cirse que se procura nuestra recti 
ficación. 
Las doctrinas penitenciarias mo oajos de ca rp in te r ía , bancos, palcos. 
dernas, van evitando ésta desolación I sillas y construcciones en general de 
del preso, preparándolo para la vida los pena>:s Guillermo Toledo, Ro-
y la bondap. Le impiden durante 
cierto tiempo i r , a la Sociedad, pero 
permiten que la sociedad vengan a 
r i R t CLO P R A V L W O 
En las elecciones celebradas el día j ciado grat is, al AGRARIO BARCA 
30 a las 2 p. ni. en las oficinas del | LBS, y hacerle órgano de la Socie 
En la Junta General, celebrada 
el d ía SO de diciembre de 1923 sel " V ' í n z — r r r — 
temaron los siguientes acuerdos- sant- ice' S3t'or Emil io A h ^ Sella. 
Primero: Inscribir la Sociedad Secretari0, Senor Angel SíTt!!L]- Te-
en el Consulado español para di-i80rer0, senor Ram6n cle H Torro. 
r;girse oficialmente por su^ conduc-,Contado^, señor Antonio Reboredo. 
l o en demanda de todo cuanto attí- V'*>oales' Manuel Arribas. Jesús Gon-
ño a la Madre Patria | zález, Manuel Cons. Baltasar Mar i -
Segundo: Subscribir por cuenta'íl0, ^ J ^ - J 0 ^ G ó m e z Meijón. 
de los fondos socia l^ a ¿ d ^ a s S ^ S w ñ A ^ ' ^ ? e Í ^ Ber-
CA !nardo Coils y José Earreiro 
LES, 
que Hernández y Darío Riancho. Los 
de alfombrado y t a l aba r t e r í a de Ela-
dio Fundora. Los de a lbañi ler ía y 
Hubo bailes por los niños Angell-
ta Revenios y René Soler, Canciones 
por los señores M . Menéndez y M . 
Montoya y los couplets "Hay que 
ver" de "La Monte r í a " por la seño-
ra Caridad Salas. 
nardo Cons 
E l próximo domingo, 6 del actual 
Centro Asturiano ha salido t r i u n - ! dad P^a exooner sin ambages todo Ia las 3 (le Ia tarde. se ce lebra rá en 
'cnanto beneficie a la comarca y ' a ' 6 1 CeDtro Gallego Junta General pa-
la Nación, muy espeMaJmente los ' ra la tonia 'de posesión de los direc 
tajxte la Candidatura siguiente: 
Presidente: Sr. Ramón Garc ía Ro-
dr íguez. 
Segundo Vice-Presidente: Sr. José 
Morán Arango. 
Secretario: Sr. Leandro Rodr íguez 
Alvarez. 
Tesorero: Sr. Gumersindo Riesgo 
Castro. 
Vocales: Sr. Salvador García, Gon-
zalo García Rodríguez, Camilo A l -
varez Suárez , José R a m ó n Suárez. 
Silverio Alvarez. Ar turo Llano Díaz, 
Luciano Alvarez, Alfredo Rubio R., 
Paulino Cuervo Arias y Gumersin-
do Menes Selgas. 
Suplentes: José García, José Ma. 
Alvarez, Jo sé Ma. Cabezas, José IL 
Vlllanueva, Luis Rodr íguez Alva-
rez, Belarmino Alvarez, Sabino Mu-
filz, José Pende, Gonzalo Morán y 
José María Díaz. 
t L l B PFUÍORTIVO G A L I C I A 
El baile lo ce lebrará esta Socie-
dad- el sábado 5 de Enero en los 
salones de la Unión Castellana 
l M O N MUGARPESA 
Esta Sección de Propaganda que-
asuntos políticos, a fin de estirpar 
para siempre los desmanes de los 
osados. 
Nombrar al señor José Guzmán 
asesor de los asociados, para que le 
proporcione sin comisión alguna, 
toda clase dt datos y documentos 
del Consulado Españo l . 
^ n asuntos generales se abr ió la 
sp.bf.cripción en favor de »•. Manuel 
Ruso, procesado 
abogado José R'iino 
que a r ro jó en el acto 
TREINTA Y DOS pesos, y s* es-
pera quo al final se dob la rá , por 
el entusiasmo con que se contribu-
yó. 
tivos electos, lectura de la Memoria 
y Balance Semestral. 
' JUVENTUD HISPANO 
CANA 
A M E R I -
Y S U ' HIJOS D E P O X T E V E P R A 
P A R T I D O " 
Esta sociedad celebró sus eleccio-
nes el domingo 30 de Diciembre p ró -
ximo pasado quedando cons t i tu ídn 
su . 'unta Diroctiva en la forma si-
siguiente: . 
rt-esidente, señor José Berridy Pa-
Con un selecto i^rograma baila-
ble, el cual daremor. a conocer en 
su oporf.nnidad y que e j ecu ta rá 
una de las mejores orquestas de la 
por querella del Capital, se ce lebrará el próximo Do-
Caamaño , ia |min?0 día de Reyes, una gran Ro-
ñ e r í a y Verbena en el "Parque 
Mundia l" dando principio ésta, a 
las 2 de la tarde y terminando a 
las 2 de ia madrugada. Se preparan 
para esto día varios* obsequios, 'en 
favor de los concurrentes a dicho 
lugar, por mo'dio de concursos de 
bailes; como de costumbre nos de-
lei tará tocando bonitos aires Astu-
rianos el popular Gaitero Santa Cla-
ra, no faltando tampoco el alegre 
organillo. E l que dice pasar un ra-
to agradable, no falta este día, al 
"Parque Mundia l " situado este, a 
el lado del Paradero del P r í n c i p e . 
DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer día 3 de enero de 19 24: 
Juana Santa Cruz, raza mestiza, 
5 3 años , J. Peregrino 24, Perlcor-
dltis. 
Robustiano Rodr íguez , raza mes-
tiza, 4 meses. Parque 13, Gastro 
Colitis. 
Eduardo Bombalier, raza blanca, 
4 3 años , Gongas 13 9, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Pablo Angulo, raza blanca, 65 años 
Hospital C. García , Miocarditis. 
San Tuo, raza amaril la, 45 años , 
Manrique 42, Hlpat l t i s . 
Francisco Conaget, raza blanca, 
14 años. La Balear, Asistolia. 
Petrona Rodr íguez , raza blanca, 
78 años , Cerro 47, Arter io Esclero-
sis. 
Luciano Cruz, raza negra, 73 años 
Cerro '47 Senilidad. 
Carmen M. Crespo, raza negra, 75 
años . Cerro 47, Miocarditis. 
Agaplto Cueto, raza blaiíca, 51 
años, Carlos J I I n ú m . 24, Embolia. 
Rafael Remensal, raza blanca, 6 7 
aftos. Alcantari l la 12 ,Urensia. 
Ramoaa Guerra, raza blanca, 37 
años . La. Pu r í s ima , Asistolla. 
W o n j Chon, raza amar i l l á , 35 
años. Dragones 9 6, Ulcera. 
María Mart ínez , raza blanca, 63 
años, 15 núm. 3S2, Insuficiencia 
Cardíaca. 
Antonio Moraton, raza blanca, 47 
A los espirítuanos residentes 
en la Habana 
E l - p r ó x i m o domingo seis del ac-
tual a las diez de la mañana , ten-
drá efecto en las cercanías de la Ha-
bana, Chorrera del Calvario, la inau-
guración del monumento que en la 
finca "Fel ic i ta" ha erigido el Gobier-
no de esta provincia en memoria de 
aquel valiente general cubano que 
se l l amó Adolfo del Castillo, que 
además de haber sido gallarda f igu-
ra revolucionaria que se d is t inguió 
por su indomable valor en la guerra 
de Independencia, concurre efl él la 
circunstancia dó ser conter ráneo 
nuestro, permi t iéndome por ese mo-
tivo hacer un llamamiento pat r ió t i -
co especial a los espir í tuanos resi-
dentes en la Habana, para que ha-
gamos acto de presencia en ese l u -
gar y dediquemos como débil ho-
menaje al malogrado paladín de 
nuestras libertades una corona de 
siemprevivas. 
¡Loor a la memoria del héroe caí-
do! y 
Habana, enero 3 de 1924. 
Gral. Santiago García Cañizares. 
años . Concha S. N . , Afección defco^ 
razón. 
Mercedes Pérez , raza blanca 93 
años . Escobar 20 4, Arterio Esclero-
sis. 
Juana Hernández , raza blanca 24 
anos. Hospital C, García, Septiclmia. 
tetitud, haciendo trabajos kalisténl-
r t a . Unas con el brazo derecho exten-
dido, otras el izqpierdr, otras los dos, 
.;tras con ellos cruzados. Pienso en 
lo cansadas que estarán las pobres 
camisetas Infantiles y me indigno 
con el dueño . 
E n otra vidriera hay muchas pie-
les, con las cabecltas inteligentes, de 
hocico agndo, charolado y ojillos bri-
llantes, las patitas delanteras r\ten-
didas y ol rabo arqueado. Hace días 
quo están esas pieles cabeza abajo, 
jorque aquí no hay sociedad protec-
tora de animales. Ni falta que hace 
porque los más animules no soportan 
t í a Aposición de cabeza abajo. 
Un puesto de macho asado. Este 
visto un s ímbo lo . 
Sonriendo yo también, pq,. 
cosquillea el s ímbolo, voy a 
caparato. Es una tienda d ^ S k 
a t a " . En la vidriera hay al 
llamativos modelos. Trajes h ^ 
de mujer hermosa. Esbeltez hÜ'0' 
en las l íneas , suntuosidad en ^ 1 
17o de las telas; sobro el 
b? sto, un mantón do Manila y"*"1' 
r.n palo torneado, una pelu,^ ^ 
una peineta es|pañoIa. Y el ^ 
no tiene piés ni cabeza. Este m ^ 
to tendero ea un filósofo antlfeJ) 
ta; sin duda discípulo de Sch 
hauer. x 0p(í• 
Y véase cómo estos escapara^ 
prestan a disquisiciones psicológ^ ^ 
un dependiente de casa de "mod 
que modela una mu>r para su e t 1 
bición, claro está que ha de ty, 
alma en aquello que más le atra» ^ 
la mujer. De ahí esas curvas en f 
maniquíes . Y como también os ^ ^ 
bre el que prepara las vidrieras^ 
los najes de hombres, cumple 
misión n regañadientes y se 
de la prenda de los hombres, qDo 
él menos le in¡Teresa. Si el niui^ 
anduviera mejor argaulzado n( I 
cosa sería; ^as vidrieras de los ho 
bres quo las prepararán las nmjctfl 
y las de laŝ  mujeres, los hombres ] 
puesto do macho asado es interesan-1 .,S1' s ab r í amos a qué atenernos 
te, optimista, humoKstico. Un le- cuanto a las preferencias de lo¡ ^ 
choncillo cálido, dorado^ se tiende vos conti itrios. 
con cara do contento sobre una pIaM-| Y así , curioseando, he* visto o t j 
cha de zinc. iGVoza revolcado en ¿tu mHcIias cosas raras, en las qn^J 
propia manteca. Tiene, jugue tón , ! paranios a tenc ión todos los días; J 
• : i la boca una hoja de lechuga. Los, r., ia que m á s me ha hecho pensarl 
ojillos, semicerrados, tienen un gesto me ha obligado a suspender mi t j 
plcai-csco. Este leobondild acaso, j vista de escaparates, ha sido una J 
l i ^ ip io , afeitado, con su piel bril lante, | que hab í a un traje de novia con ^ 
goza la voluptuosidad de la bnpleza; I Jsar y todo, muy bien armado, JM 
nació marrano, y por pr imera vez se bonito, no le faltaba más que h t¿ t 
ííenfe liriTplo y fel iz . Abierto de via dentro: Y t en ía un letrero 
patas, despatarrado, sonríe beatífico, decía , "'Se vende completo" 
espir i tual . Nada de lo que a todos J . ARISTIGUETA 
los animales nos iguala, racionales1 
o no, puercos o limpios, le molesta; FEDERACION DE E 
tripas; si a los hombres nos quitaran TES DE LA I M V E R S M 
esas porquer í a s , t amb ién sonrei r íamos w % H A D A V I 
t - n dichosos como ese lechoncillo l / f c LA HA!?ANA 
as-ado, que es ya todo e sp í r i t u . E-nei CITACION' 
espec táculo es sedante, consolador. Se cita por este medio a ü i M 
A h , ya sé de q u é sonr íe el lechen- los miembros del Directorio de h 
c i l io ; se bur la do un pavo, su com- Fede rac ión de Estudiantes de h 
Universidad de la Habana, para !: 
p a ñ e r o de sacrificio, que ha perdido j sesión que se efectuará el sábai 
la cabeza. No tiene cabeza el pavo, i cinco del corriente eu el local de !i 
pero en cambio, se le ve hinchado. A p e l a c i ó n de Estudiantes de la 
, . . cuitad de Letras y Ciencias, a l i l i repleto; parece un saco de nueces, nueve de la m^ñainSL M 
pasas, almendras y otros golosinas. Jul io Figueroa. 
Y el lechón s o n r í e . Picaro lechorci- ^ Secretarlo, 
l io , que me hace pensar. Pavo (gua- ^ Í 0 " ^d îfo Bock. 
najo) sin cabeza y con el vientre ve- Presidente. >? 
o j i m s p s r a i o s a 
El Domingo, 6 de Enero d i 1924s a las 12 y media 
p. m., a beneficio de la Asociación de la Prensa de Cuba 
P R O G R A M A 
S E G U N D A CATEGORÍA 
VIGO FOOT B A L l CLUB, 
VS. STAD1UM SPORT 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
IBERIA SPORT CLUB 
VS, OLIMPIA S P O R T ! ! 
Deportivo Hispano Americano 
VS. FORTUNA SPORT 
Comenzará a las doce y media. 
Precios de entrada: bs de costumbre. 
Se discutirán tres valiosos trofeos, obsequio ¿e 
la ASOCIACION DE LA PRENSA 
> 
